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Menggali masa lalu 
{digging up the past) 
m e r u p a k a n t u g a s pa r a 
a h l i a r k e o l o g i u n t u k 
m e n g u n g k a p k a n 
g a g a s a n , p e r i l a k u dan 
k a r y a - k a r y a le luhur k i ta 
yang sarat dengan makna 
dan ni la i , un tuk se lan ju t -
n y a d i be r i t akan kepada 
g e n e r a s i s e k a r a n g dan 
y a n g a k a n d a t a n g . 
B a n y a k ha l y ang dapa t 
dipelajari dari peninggalan 
budaya m a s a l a m p a u . B u k u ini m e r u p a k a n l angkah kec i l u n t u k 
m e n g h a n t a r k a n beberapa hal t en t ang k ebudayaan m a s a l ampau 
be rdasa rkan has i l -has i l penel i t ian arkeologi kepada m a s y a r a k a t luas . 
Buku ini s enga j a memi l ih t e m a pe rmuk iman oleh ka rena studi 
p e rmuk iman me rupakan ka j ian yang s t ra teg is da lam i lmu arkeolog i . 
L ingkup ka j i an ini mencakup banyak aspek dan i lmu bantu arkeologis 
un tuk menggal i pengetahuan ten tang masa la lu . Pusat Penel i t ian dan 
P e n g e m b a n g a n A r keo l og i Nas i ona l y a n g m e m i l i k i t u g a s pokok 
me l a k s anakan penel i t ian arkeologi di se lu ruh Indones i a , s e j ak berdir i 
t a h u n 1 9 7 5 te lah m e n g a l a m i pe rgan t i an n a m a l embaga h ingga 
seka rang men jad i Pus l i tbang A r k ena s , sudah me l a k s anakan su rve i , 
e k s k a v a s i dan ana l i s i s peninggalan arkeo log is di se lu ruh Indones i a . 
Da l am m e l a k s a n a k a n t ugasnya d imana j u g a me l a kukan kemi t raan 
be rupa keg i a t an pene l i t i an dan p e m a s y a r a k a t a n a rkeo log i , ba ik 
dengan ins tans i da l am dan luar neger i , swa s t a maupun lembaga 
s w a d a y a m a s y a r a k a t dengan mengu t amakan kepent ingan nas iona l . 
P emasya r aka t an arkeologi yang s a s a r a n n y a men j angkau masya r a ka t 
l oka l , nasd i ona l dan i n te rnas i ona l me la lu i berbaga i s a r a n a yang 
t e r sed i a . 
S e l a m a s e p e r e m p a t a b a d b e r d i r i , P u s a t P e n e l i t i a n dan 
Pengembangan Arkeologi Nasional dan Bala i-bala i arkeologi di daerah 
te lah menangan i banyak peninggalan arkeologis dari masa prase ja rah , 
masa Hindu Buddha , m a s a I s l a m hingga m a s a kolonial y ang d ikaj i 
dar i berbaga i a spek , sepe r t i t ekno log i , a r s i t ek tu r , re l ig i , pol i t ik, 
ekonomi dan pe rdagangan , s e r t a adaptas i l ingkungan dan aspek-
a s p e k l a i nnya d e n g a n m e l i b a t k a n i lmu - i lmu b a n t u . Ha s i l - h a s i l 
penelit ian te rsebut sebagian besar dapat d i jadikan bahan penyusunan 
buku ini. 
Buku ini me rupakan r angkuman peker jaan Pusat Penel i t ian 
Arkeologi s e l ama ± 25 t a hun . Ura ian naskah diambil dari berbagai 
j e n i s t u l i s an s epe r t i l apo ran pene l i t i an , laporan p e r k e m b a n g a n 
(progress report), eva l uas i , ada pula yang mas ing-mas ing murn i dar i 
hasi l ana l i s i s . Oleh ka rena itu per lu dibuat t im keci l un tuk m e n y u s u n , 
mengemas dan menged i t n a skah dan gambar seh ingga mencapa i 
bentuk yang bena r -bena r berada di bawah payung pe rmuk iman . T i m 
ini d iketua i oleh Rr. T r iwu r j an i dengan anggota Nurhadi Rangku t i , 
Sugeng R iyanto , Nasrudd in , I r f a n Mahmud dan Chak s ana A .H . S a i d . 
Penyusunan buku ini dapat t e r l ak sana ka rena d idukung oleh 
berbagai p ihak. S ehubungan dengan itu kami mengucapkan t e r ima 
kas ih kepada p ihak-p ihak y ang ter l ibat da lam proses pemb idanan 
buku ini, baik langsung maupun t idak langsung. P e r t ama- t ama , kami 
m e n g u c a p k a n t e r i m a k a s i h k e p a d a p a r a p e n u l i s y a n g m e -
nyumbangkan has i l k a r y a n y a demi t e rwu j udnya buku ini. Ucapan 
ter imakas ih j uga kami sampa ikan kepada penerbit dan pendistr ibusian 
buku ini, seh ingga dapat d ibaca oleh m a s y a r a k a t luas . 
Akh i rnya , t ak ada gading yang tak retak, buku ini mas ih banyak 
keku r angannya , ba ik da l am subs tans i maupun penya j i an . Kr i t ik dan 
saran dari para pembaca sanga t kami ha rapkan untuk p enyempu rna -
an buku ini pada edisi be r i ku tnya . 
Kepa la 
P u s a t P e n e l i t i a n d a n P e n g e m b a n g a n 
A r k e o l o g i N a s i o n a l 
Dr. T o n y D j u b i a n t o n o 
KATA PENGANTAR 
Dr. Tony Djubiantono 
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U C A P A N T E R I M A K A S I H 
D e n g a n p e n u h r a s a s y u k u r k e p a d a A l l a h S W T , a k h i r n y a 
p e n y u s u n a n buku yang diberi j u du l : " P e r m u k i m a n di I ndones i a : 
Perspekt i f A rkeo log i " dapat d i se lesa ikan . 
G a g a s a n u n t u k m e n y u s u n b u k u ini m e n g e m u k a s e t e l a h 
d i adakannya Eva luas i Hasi l Penel i t ian Arkeologi ( E H P A ) di Ka l iu rang, 
Yogyaka r t a pada t ahun 2 0 0 1 . Gagasan ini muncu l dar i p e r t emuan -
pe r t emuan in formal yang d i l akukan oleh para arkeo log sen ior yang 
had i r pada aca ra te rsebut . A l a sannya ada lah be lum ada lagi buku 
yang mengura i kan t en tang peningga lan arkeologi seper t i buku yang 
pernah diterbitkan oleh orang-orang Be landa pada era tahun sebe lum 
dan sesudah tahun 1 9 5 0 - a n . Padahal l penel i t ian arkeologi yang te lah 
d i l akukan te lah banyak menghas i l kan da ta-data dan in formas i baru 
yang se sungguhnya dapat me lengkap i dan m e m p e r k a y a khasanah 
se j a r ah kebudayaan bangsa I ndones i a . 
Pe rmuk iman ada lah t ema yang te lah d idahu lukan dipilih dari 
sek i an banyak t e m a - t e m a yang ada , sepert i m i sa l nya teknolog i , 
perdagangan, subs is tens i , dan sebaga inya . Gagasan ini t e rus bergul ir 
s ampa i akh i rnya pada t ahun 2 0 0 2 Dr. Har is S u k e n d a r se laku kepala 
Pusat pada wak tu itu memben tuk t im keci l un tuk mengorgan i sas ikan 
penyusunan buku in i , y ang akan ditul is oleh para penel i t i baik dari 
Pusa t maupun bala i-bala i arkeo log i . 
U n t u k i t u d a l a m k e s e m p a t a n in i p e r k e n a n k a n k a m i 
mengha tu r kan t e r imakas ih dan penghargaan yang tu lus kepada Dr. 
Har is Sukendar . Ucapan yang s a m a kam i s ampa i kan kepada segenap 
penul is yang telah menyumbangkan ka r ya -ka r ya i lmiahnya baik da lam 
ben tuk n a s kah , laporan baik yang te lah dipubl ikasi seper t i yang te lah 
d i r angkum da lam buku PEL I TA I - I V dan s e t e r u snya , maupun yang 
be lum dipubl ikasi se r ta lampiran baik da lam bentuk foto, gambar, 
pe ta , dan la in- la in. 
Ucapan t e r imakas ih dan penghargaan yang set inggi- t ingginya 
j u g a kami s ampa i kan kepada para pinisepuh yang sanga t 'pedul i ' 
m e n y a m b u t baik gagasan penyusunan buku ini h ingga be rusaha 
mengawa l proses ini sampa i se lesa i . Kepada Prof. Dr. R.P. Soe jono , 
Prof. Dr. Hasan Muarif Ambary , Dra S o e j a t m i S a t a r i , Dr. D.D B in tar t i , 
Dr. Machi Suhad i , kami menyampa i k an penghargaan yang set inggi-
t i ngg i nya . Pengha rgaan yang s a m a k a m i h a t u r k a n j u g a kepada 
Dr. Boed ihar tono yang te lah member i i lustras i pada ka j i an -ka j i an 
e t n o a r k e o l o g i u n t u k m e n g a n t i s i p a s i b ag i an y a n g m e m p u n y a i 
kesen jangan dari segi per iod isas i . 
Ucapan t e r imakas i h la innya kami s ampa i kan kepada segenap 
pemil ik s umbe r tu l i san d i luar l ingkungan Pusat Penel i t ian, yang te lah 
m e m p e r k e n a n k a n in fo rmas i , foto, gambar, peta , dan la in- la in , un tuk 
dikutip, d imua t da lam buku ini seh ingga ura ian pen je l a sannya dapat 
menjad i lebih 'comprehensive'. 
Kepada Dr. Tony Djub iantono se laku Kepala Pusat Penel i t ian dan 
Pengembangan Arkeo log i Nasional s aa t i n i , , ucapan t e r imakas ih dan 
p e n g h a r g a a n s e t i n g g i - t i n g g i n y a k h u s u s k a m i h a t u r k a n , a t a s 
k e s e d i a a n n y a m e m b e r i k a n k e p e r c a y a a n k e p a d a t i m u n t u k 
mene ru skan manda t p enyusunan buku ini dan ter l ibat da lam d iskus i 
dengan t im p enyu sun . 
D a l a m k e s e m p a t a n i n i , k a m i j u g a i n g i n m e n g u c a p k a n 
te r imakas ih dan penghargaan set inggi- t ingginya kepada Prof. Dr. 
Mundard j i to y a n g t e l ah m e l e m p a r bo la kepada i n s t i t u s i P u s a t 
Penel i t ian dan Pengembangan Atrkeologi i Nas ional un tuk menyu sun 
suatu buku yang berisi i r angkuman dari berbagai penel i t ian arkeologi 
yang pernah d i l akukan d I ndones i a . 
Akh i r ka t a kepada s e m u a pihak yang te lah memban tu yang t idak 
bisa d i sebutkan sa tu pe r sa tu , kami s ampa i kan penghargaan yang 
tinggi dan ucapan t e r imakas i h se r ta pe rmohonan maa f apabi la ada 
peker jaan kam i yang ku rang m e m u a s k a n . 
Kepada se lu ruh pembaca , kr i t ik dan sa ran yang membangun 
kami ha rapkan demi penyempu rnaan buku inii di m a s a menda tang . 
Semoga be rman faa t . Am i en . 
T im Penyusun 
P E R M U K I M A N 
MASA P R A S E J A R A H 
P E R M U K I M A N 
DALAM P E R S P E K T I F A R K E O L O G I 
PERMUKIMAN 
DALAM P E R S P E K T I F A R K E O L O G I 
Oleh: Chaksana A.H. Sald 
Bambang Budi Utomo 
P e n d a h u l u a n 
Masa lalu uma t manus i a dan kebudayaannya memer l ukan cara 
pengungkapan yang s i s t emat i s . Ca r a yang pal ing laz im d i ter ima oleh 
m a s y a r a k a t di z a m a n modern ini ada lah yang bers i fat i lmiah. Ka idah 
i lmiah menganda l kan ka j ian yang sesua i dengan a z a s - a z a s a lami , 
d imana sua tu ob jek a tau kondis i dapat d iamat i secara har f i ah , dapat 
'd ikenal i ' secara logis maupun empir i s , dan ka renanya dapat d i jangkau 
oleh p e m a h a m a n dan na lar manus i a ( K u h n , 1 9 7 0 ) . I lmu arkeolog i , 
sebaga i ka j i an i lmiah, mengemban tugas mengungkapkan m a s a lalu 
t e r sebu t . Tugas ini sungguh be ra t k a r ena m a s a lalu yang ha ru s 
d i u n g k a p k a n itu s a n g a t l u a s , m e n c a k u p s e l u r uh pe r i s t iwa dan 
penga laman manus i a s e j a k kebe radaannya di bumi . Padaha l , i lmu 
a r k eo l o g i b e r u s a h a m e n g u n g k a p m a s a la lu t e r u t a m a me l a l u i 
penel i t ian t e rhadap da ta-da ta arkeo log is yang kebanyakan berupa 
pen ingga l an -pen ingga l an y a n g k u a l i t a s 1 m a u p u n k u a n t i t a s 2 n y a 
sangat te rba tas . Oleh ka rena itu i lmu arkeologi sanga t membu tuhkan 
d u k u n g a n dan k o n t r i b u s i k a i d a h - k a i d a h i lmu l a i n n y a s e p e r t i : 
antropologi, se ja rah , geologi, geografi, biologi, k imia, f is ika, arsitektur, 
m a t e m a t i k a , dan lain s e b a g a i n y a . Bo leh d i k a t a kan b ahwa i lmu 
arkeologi me rupakan ka j i an yang mult i-dis ipl iner. 
Ist i lah permukiman (settlement) secara formal dikaitkan dengan ha l -
hal yang bersangkut paut dengan cara-cara memukimkan atau proses 
m e m u k i m k a n , dan dapa t pu la b e r a r t i p r o s e s m e m u k i m i a t a u 
menempat i tempat- tempat te r tentu (Hadi Sabar i Yunus, 1 9 8 9 ) . Di 
da l am arkeo log i send i r i i s t i l ah ini s e c a r a umum mengacu pada 
pengertian peninggalan yang mencerminkan aktif i tas masyarakat masa 
lalu dalam skala dan waktu okupasi yang cukup untuk meninggalkan 
g a m b a r a n ben tuk a k t i f i t a s t e r s e b u t ( l i h a t Mundard j i t o , 1 9 9 0 ) . 
1 keterbatasan data arkeologi secara kualitatif maksudnya: kondisi data yang ditemukan 
atau dihadapi arkeolog biasanya sudah berkurang atau berubah kualitasnya dari aslinya. 
Misalnya karena rusak, menyusut, aus, lapuk, berkarat, busuk, dan sebagainya. 
2 keterbatasan data arkeologi secara kuantitatif maksudnya: kondisi data yang 
ditemukan berkurang dalam hal kuantitas, seperti misalnya: tidak utuh, ada bagian-
bagian yang Mang, tereduksi dimensi/ukuran-ukurannya, dan sebagainya 
1 
Berhubung ka j i an pe rmuk iman arkeologi k ini te lah men jad i wa cana 
yang populer da lam ilmu arkeologi, beberapa isti lah sepert i settlement 
pattern3 dan settlement system" te lah men jad i ist i lah baku ka j i an 
arkeologi . 
Pusat Penel i t ian dan Pengembangan Arkeolog i Nas ional , Badan 
Penel i t ian dan Pengembangan S u m b e r d a y a Budaya dan par iw i sa ta , 
Depar temen Kebudayaan dan Par iw i sa ta , te lah me l akukan banyak 
pene l i t i an p e r m u k i m a n di be rbaga i s i t u s di I n d o n e s i a . S e b a g a i 
lembaga penel i t ian arkeologi nas iona l , daerah penel i t ian Pusa rnas 
mencakup se lu ruh w i layah di t anah air ini. Oleh ka rena itu dapat 
d ibayangkan betapa banyak peke r j aan yang ha rus d i l a kukannya . 
Da l am kon t e k s seper t i in i , s anga t logis j i k a Pus l i tbang A r k e n a s 
men jad i kan ka j i an arkeologi pe rmuk iman sebaga i sa lah sa tu s t rateg i 
pene l i t iannya. Ka j ian pe rmuk iman member i kan peluang pada penelit i 
un tuk m e m a h a m i ba tasan-ba tasan ruang dan rekaan akt i f i tas yang 
pernah ter jad i di da l amnya be rdasa rkan sega la ge ja la , f ak ta dan data 
arkeo log i s y ang ada d ida lam ba t a s - ba t a s t e r s ebu t (Mundard j i t o , 
2 0 0 2 ) . Dengan dem ik i an kepen t i ngan u n t u k m e n g i n v e n t a r i s a s i 
t e m u a n , ident i f ikas i dan pengumpu lan data h ingga ana l i s i s dapat 
dikelola dengan s i s temat i s . 
Meng i ku t i t r ad i s i p e m b a b a k a n ( k r o n o l o g i ) d a l a m w a c a n a 
arkeologi I ndones i a , tu l i san- tu l i san da l am buku ini mas ih d i susun ke 
da l am p e m b a b a k a n per iod ik a rkeo log i di I n d o n e s i a y a i t u : m a s a 
p r a s e j a r a h , m a s a s e j a r a h dan s e t e r u s n y a . Wa l aupun d e m i k i a n , 
beragam topik dan pendekatan d igunakan da lam penel i t ian-penel i t ian 
yang di mua t da lam buku ini . Wa laupun be r agam, ke rangka pik ir 
u t a m a di h a m p i r s e m u a t u l i s a n d a l a m b u k u ini s a t u , y a i t u : 
p e rmuk iman m a s a lalu da lam kon teks kebudayaan . 
P enge r t i a n k e b u d a y a a n di s in i t i d a k t e r b a t a s h a n y a pada 
kesen i an , wa r i san se ja rah (heritage) dan upacara-upacara tradis ional 
sa j a ( S a i r i n , 1 9 7 7 ) . Juga bukan hanya t e r b a t a s p a d a p e n g a m a t a n 
t e r h a d a p h a s i l - h a s i l p e r a d a b a n (civilization), a p a l a g i s e k e d a r 
3 settlement pattern dalam pendekatan mang menurut Hodder & Orton adalah: 
distribution of human settlement on the landscape and within archaeological communities" (Hodder 
dan Orton, 1980). Dalam pendekatan ekologi menurut Winters adalah: "...thegeographic 
and physiographic relationships of a contemporaneous group of sites within a single culture" 
(Winters, 1969). 
4 settlement system menurut Winters adalah: "...the functional relationships among the sites 
contained within the settlement pattern" (Winters, 1969) 
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t e r f o ku s pada ha l -ha l y ang d ianggap ek so t i k , y a n g k adangka l a 
d i g a m b a r k a n s e b a g a i p r oduk ' p u n c a k - p u n c a k p e r adaban y a n g 
n ingrat ' ( F agan , 1991; Meggers 1955). P e m a h a m a n art i kebudayaan 
s epe r t i y a n g d i sebu t tad i t e r l a l u s e m p i t u n t u k d i j ad i k an d a s a r 
p e m a h a m a n t en t ang g aga s an - gaga s an , c a r a - c a r a h idup, produk 
k e b u d a y a a n ma t e r i (material culture)5, k rono log i b u d a y a 6 dan 
proses -p roses b u d a y a 7 y ang te r jad i pada m a s a la lu . Kebudayaan 
di s ini akan lebih efekt i f j i k a d iar t ikan sebaga i s i s t em yang kompleks 
y a n g m e w a d a h i p e n g e t a h u a n , g a g a s a n , p r a n a t a 8 d a n h a s i l 
k a r y a 9 y a n g d imi l i k i s u a t u m a s y a r a k a t , y a n g d i m a n f a a t k a n n y a 
u n t u k m e l a n g s u n g k a n , m e m p e r t a h a n k a n dan m e l a n g g e n g k a n 
k e h i d u p a n d a n p e n g h i d u p a n m a s y a r a k a t i t u s e n d i r i 
( l i h a t : K o e n t j a r a n i n g r a t , 1987; K a p l a n 8i M a n n e r s , 1986; 
K e e s i n g , 1989; G o o d e n o u g h , 1970; H a r r i s , 1968; K r o e b e r 8t 
K luckhohn , 1952). 
K e b u d a y a a n S e b a g a i S i s t e m 
Di t ahun 1950-an general systems theory me rupakan konsep 
i lmiah yang d i t awa r kan un t u k m e n e m u k a n hubungan -hubungan 
u m u m (generalrelationships) di dunia i lmiah empir is ( S a l m o n , 1982). 
I lmu- i lmu " k e r a s " (hard sciences) seper t i I lmu f is ika dan mekan i ka 
m e n g a p l i k a s i k a n k o n s e p i n i s e c a r a l u a s d a n m e n d a l a m . 
Konsep ini mende f i n i s i kan s i s t em sebaga i : " sua tu k e sa t uan 
unsu r -unsu r yang berfungsi seca ra utuh sebagai ak ibat dari keterka i t -
an dan sal ing ke te rgan tungan dar i bag i an -bag i annya" 1 0 . I lmu- i lmu 
5 kebudayaan materi/material culture adalah hasil atau produk dari gagasan dan 
pranata budaya yang bersifat dan berupa materi atau benda. Misalnya seperti keramik, 
candi, arca, manik-manik, kanal, dan sebagainya 
6 kronologi budaya: urut-urutan perkembangan bentuk-bentuk kebudayaan yang 
difokuskan pada pengamatan bentuk hasil-hasil budaya dari masa ke masa 
7 proses-proses kebudayaan: pemahaman terhadap alasan (reasons), arah dan 
kecenderungan (trajectories)dari terjadinya perubahan-perubahan pada kebudayaan 
8 pranata (budaya): khusus dalam hal ini diartikan sebagai kaidah atau prosedur yang 
melandasi terwujudnya produk-produk kebudayaan 
karya: khusus dalam hal ini diartikan sebagai produk-produk kebudayaan, terutama 
kebudayaan materi 
'"kutipan aslinya: "...system can then be defined as a whole which functions as a 
whole by virtue ofthe interdependence of its parts... ".oleh: Anatol Rapoport 
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Sosia l dan Budaya ket ika i tu, t e rmasuk ilmu Arkeologi, sangat antus ias 
t e rhadap konsep in i . Les l ie Wh i te , ahl i antropolog i m e n j a b a r k a n 
baga imana kebudayaan me - r upakan sebuah s i s t em sup rao rgan i k 
( be runsu r j a m a k ) . S u a t u keu tuhan an ta ra sub-s i s tem sub- s i s t em 
sepert i ekonomi dan polit ik yang beroperas i dan ber fungs i ka r ena 
saling ketergantungan antara satu dan la innya. Sebagai bagian-bagian 
( sub s i s t em) da l am ca ra - ca ra me langsungkan dan mempe r t ahankan 
hidup, faktor ekonomi , politik, teknologi, bahasa , agama dan kesen ian 
t i dak lah berd i r i s end i r i - s end i r i . S e m u a sa l ing t e r ka i t dan m e m -
pengaruh i . Lebih l an ju t d ika takan bahwa d i n am i ka 1 dan pe rubahan -
perubahan ter jadi ka r ena di da lam masya raka t terjadi interaksi berupa 
serangka ian hubungan-hubungan u m u m yang men imbu lkan aks i dan 
reaks i d iantara sub s i s t em-sub s i s tem budaya , yang pada sua tu s a a t 
sal ing mempenga ruh i sa tu s a m a la innya un tuk berubah (P log , 1 9 7 5 , 
S t e w a r d , 1 9 5 5 ) . 
Dengan demik ian mas ing-mas ing sub s i s tem tersebut dapat s a j a 
men j ad i d a s a r p e n y e b a b (prime mover) a t au pem i cu (trigger) 
t imbulnya d inamika dan perubahan da lam suatu kebudayaan. Awa lnya 
perubahan mungk in te r jad i hanya pada sa lah satu sub s i s t em , Cepat 
a tau lambat pe rubahan itu akan ikut mempenga ruh i dan merubah 
sub s i s t em yang lain seh ingga te r jad i d i nam ika a tau pe rubahan 
kebudayaan seca ra u tuh . Contoh: penemuan cara mengo lah bahan 
dasa r meta l men j ad i a la t ( s u b s i s tem tekno log i ) , mempenga ruh i sub 
s i s t em ekonomi , polit ik dan sebaga inya , seh ingga pada sua tu s a a t 
kebudayaan te rsebut secara u m u m berubah. Ka renanya , para penelit i 
yang menggunakan konsep ini meyak in i bahwa k e m a m p u a n un tuk 
mengamat i , meng ident i f i kas i dan m e m a h a m i in te raks i - in te raks i sub 
s i s t e m - s u b s i s t e m b u d a y a m e r u p a k a n kunc i u n t u k m e m a h a m i 
d inamika dan pe rubahan budaya yang te r jad i . 
J e n i s - J e n i s P e n d e k a t a n U m u m D a l a m P e n e l i t i a n P e r m u k i m a n 
O l e h P u s l i t b a n g A r k e o l o g i N a s i o n a l 
Di bawah ke rangka pik ir " p e rmuk iman da lam kon teks kebudayaan" , 
ada l ima pendeka tan u m u m yang mendasa r i penel i t ian-penel i t ian 
dalam kata pengantar MODERN SYSTEMS RESEARCH FOR THE 
BEHAVIORAL SCIENCES. William Buckley (ed). 1968. Chicago: Aldine 
" dinamika disini diartikan sebagai perubahan tidak menyeluruh (non major 
change) dalam kebudayaan, baik dari segi bentuk maupun esensi (Plog, 1975) 
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da lam buku ini, ya i t u : k ebudayaan mate r i , fungsi s i tus , l i ngkungan, 
se ja rah dan etnograf i . Memang bukan hanya ke l ima j en i s pendekatan 
ini s a j a yang te lah d ikembangkan da lam ka j ian arkeologi pe rmuk iman 
di dun i a 1 , namun pemi l ihan ke l ima pendekatan tadi d idasa rkan pada 
beberapa a l a san , an ta ra la in: desa in pene l i t i an , t e m a pene l i t i an , 
kondis i dan deskr ips i da ta , keah l i an penel i t i , dan la in- la in . 
Pendekatan Kebudayaan Materi 
Dar i ke l ima p e n d e k a t a n t ad i , k e b u d a y a a n m a t e r i ada l ah 
pendeka tan yang pal ing menon jo l . Hal ini dapat d imak lum i , ka r ena 
kebudayaan mater i ada lah bentuk peninggalan arkeologis yang paling 
kenta ra , wa laupun kondis inya ( secara kual i tas dan kuant i t as ) mungk in 
t e rba tas . Seper t i te lah d i u ra i kan , pen ingga lan-pen ingga lan mater i 
sebagai produk budaya d ianggap mence rm inkan pranata dan gagasan 
yang t e rkandung di da l amnya 
Da lam buku ini, pada tu l i san "Awal Hun ian" dan "Teknologi Ut ik " 
d ipaparkan baga imana pengamatan te rhadap aspek -aspek te r ten tu 
pada ar te fak , eko fak dan f i tur sepert i a. l . : bentuk, d imens i ( u k u r a n ) , 
dan bahan , dapat menga rah kepada rekons t ruks i per i laku membua t 
a lat ( s i s tem teknologi) dan peman faa tannya ( ca ra -ca ra hidup - s i s tem 
ekonomi , s i s t em sos i a l ) dar i kebudayaan m a s y a r a k a t di m a s a la lu. 
Jad i pengamatan langsung kepada ar te fak (artifact oriented analysis) 
dapat mengungkapkan ha l -ha l yang bers i fa t i nheren pada benda 
p r o d u k d a r i s u a t u k e b u d a y a a n . U n t u k i t u a r k e o l o g s e r i n g 
menganda l kan metode dan tekhn i k ana l i s i s dari disipl in i lmu lain 
sepert i k im ia , biologi, dan la in- la in . 
Un tuk menge tahu i a pakah kebudayaan t e r s ebu t me rupakan 
lan ju tan atau pendahulu dari kebudayaan la in, dan un tuk mengetahu i 
p e r s amaan dan perbedaan an t a r geja la arkeolog is yang s a m a dari 
kebudayaan yang berbeda, maka arkeolog me lakukan pemband ingan. 
Sebaga i pemband ing pe r t ama adalah re ferens i yang dapat diperoleh 
mengena i obyek yang ditel it i . Namun , j a r ang sekal i re ferens i tersed ia 
seca ra lengkap bagi penel i t i (m i s a l n y a : te rsed ia ca ta tan se j a rah 
y a n g l e ngkap , t e r s e d i a f o to - fo to a t a u r e k a m a n v i d e o , d s b . ) . 
Menghadapi kendala te rsebut , tergantung kepada data , permasa lahan 
dan tu juan pene l i t i annya , arkeo log akan me l akukan pemband ingan . 
12 untuk uraian yang cukup komprehensif mengenai kajian arkeologi permukiman 
lihat Sri Heddy Ahimsa-Putra dalam Berkala Arkeologi XV, 1995, p.10-21). 
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Pemband ingan ini b isa d i lakukan te rhadap obyek se rupa , tetap i dar i 
s i tus yang berbeda, m a s a yang berbeda, a tau dar i kebudayaan yang 
berbeda. S i f a t dari pemband ingan sepert i ini ada lah komparat i f . J i ka 
penel it i mempero l eh data pemband ing yang lebih lengkap dar i data 
yang d i te l i t inya, m a k a aspek-aspek yang be lum dapat d i je laskan bisa 
d i l e n g k a p i d e n g a n m e n j a d i k a n p e m b a n d i n g s e b a g a i s u m b e r 
ana log inya ( S h a r e r & Ashmo re , 2 0 0 2 ) . Maka, s i sa -s i sa yang sek i las 
" u s a n g " dan " b e r a n t a k a n " secara ber tahap, bagian per bag ian, dapat 
d isusun kemba l i . Da lam buku ini tu l i san "An ta ra Ind i a Dan J a w a " 
menggamba rkan baga imana pola-pola model pemuk iman di Ind i a 
y a n g d i t u a n g k a n d a l a m k o n s e p - k o n s e p i deo log i s ( M a n a s a r a -
S i l pa sas t r a , S i l pap rakasa , dl l .) dapat men jad i a cuan analogi un tuk 
m e m p e l a j a r i p e r m u k i m a n m a s a s e j a r a h ( k l a s i k ) y a n g ada di 
Indones i a . 
Pendekatan Fungsi Situs 
Rekons t ruks i arkeologi p e rmuk iman t idak berhent i di " benda " 
( a r t e f a k ) kebudayaan mater i s e m a t a . I n f o rmas i sela in dar i y ang 
seca ra inheren dapat "d iga l i " dar i a r t e fak ha rus bisa diperoleh un tuk 
m e m a h a m i d a n m e r e k o n s t r u k s i c a r a - c a r a h i d u p , p r o s e s 
pe rkembangan dan perubahan yang ter jad i pada sua tu kebudayaan . 
Misalnya, apa yang ter jadi sete lah sua tu alat batu diproduksi?, apakah 
d i g u n a k a n d a l a m a k t i f i t a s p e r t a n i a n , p e r b u r u a n b i n a t a n g , 
persen ja taan atau sebagai bekal kubur? . Hubungan dan konteks an ta r 
ar te fak , fitur, dan s i tus baik seca ra spes i f ik maupun genera l men jad i 
pent ing di s in i . 
Arkeolog sebenarnya telah lama menyadari bahwa informasi budaya 
juga dapat d iperoleh dari mengamat i hubungan-hubungan 1 3 an ta r 
temuan, dan, hubungan antara temuan dengan geja la- gejala arkeologis14 
la innya. Di Amer ika Ser ikat , pada t ahun 1948 Walter W. Tay lor mela lu i 
1 3 hubungan yang dimaksud adalah hubungan yang menyiratkan adanya fungsi, 
peran dan kegunaan dari satu atau sekumpulan gejala arkeologis, yang membentuk 
suatu aktifitas tertentu di masa lalu. Hubungan tersebut biasanya bersifat asosiatif 
atau relasional, relatif terhadap konteks aktifitas yang dimaksud 
1 4 gejala arkeologis: obyek-obyek atau benda-benda yang diduga "terlibat" baik 
secara langsung maupun tidak langsung dalam aktifitas masyarakat masa lalu. 
Misalnya gundukan tanah, yang sebelum dibuktikan bisa diduga merupakan 
bentukan alam, tapi bisa juga buatan manusia 
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d i se r tas inya menga j ukan gagasan conjunctive approach15 (Taylor, 
1 9 4 8 ) . Gagasan ini kemud ian merubah or ientas i penel i t ian arkeolog 
di Amer i ka yang pada wak t u itu d i t ekankan pada pemaparan dan 
pemband ingan a r t e f ak demi a r t e f a k un tuk m e n y u s u n kronologi 
perkembangan kebudayaan. Pandangan konjungt i f menuntu t arkeolog 
un tuk member i perhat ian yang komprehens i f pada t iap-t iap lapisan 
t anah (s t ra t ig ra f i ) y ang m e m u a t pen ingga lan di t iap-t iap s i tus yang 
d igal inya (Mundardj i to , 2 0 0 2 ) . Dari s i tu arkeo log akan mendapa tkan 
ke s impu l an - ke s impu l an (inference) t en tang hubungan -hubungan 
(conjunction) y ang kemud i an dapat d i - l n t ep re ta s i kannya sebaga i 
ak t i f i t a s a t au ca ra h idup s u a t u k e b u d a y a a n . Dengan ka t a la in , 
sebenarnya Taylor men ingka tkan intepretas i arkeologis dari s i fat yang 
n o r m a t i f ( m e n g a c u ke p e r k e m b a n g a n b e n t u k dan k rono l og i 
evo lus i one r ) ke s i fa t yang fungs iona l d idasa rkan pada bukt i -bukt i 
arkeo log is yang d ikenal i pe ran -pe rannya da lam rekons t ruks i sua tu 
akt i f i tas (Da r k , 1 9 9 5 ) . 
G a g a s a n in i m e m b e r i k e w a s p a d a a n a r k e o l o g t e r h a d a p 
pent ingnya s i tus . S i t u s bagi arkeo log t a k ubahnya t empa t ke jad ian 
perkara a tau T K P bagi seo rang detekt i f a tau kr imino log. Di s i tus , 
dari bekas -bekas " k e j a d i a n " ha rus d iupayakan rekons t ruks i per is t iwa 
un tuk m e m e c a h k a n pe rmasa l ahan yang d ihadap i . Lebih dari i tu, di 
s i tus arkeo log i , mela lu i e k s k a v a s i , s i sa -s i sa akt i f i tas manus i a dari 
wak t u yang te lah lewat , t e r e k a m da lam lap isan- lap isan di bawahnya , 
seh ingga r iwaya t per i s t iwa yang ter jad i di s i tus dapat d i rekons t ruks i 
j u g a . Dengan m e m a s u k k a n s i tus ke da lam ka j i a nnya , arkeo log mula i 
menyada r i bahwa s i tus membe r i k an d imens i " r u a n g " (space) yang 
memper j e l a s ba tas -ba tas gerak akt i f i tas ca ra hidup manus i a . S i t u s 
kemud i an t idak hanya berart i s e k e d a r t empa t a tau lokas i , tetap i 
men jad i konsep yang m e m u d a h k a n arkeo log m e m a h a m i ke rangka 
per i laku manus i a di s i tus t e r sebu t . 
S i tus menjad i faktor penting da lam kaj ian arkeologi pe rmuk iman. 
S i t u s me rupakan ind ikator p e m u k i m a n . T ingga lan- t ingga lan budaya 
pada s i t u s m e n u n j u k k a n b e r a g a m a k t i v i t a s m a n u s i a . D i l i h a t 
dar i f u n g s i n y a , s i t u s a rkeo log i dapa t be r f ungs i t ungga l (single 
component) m a u p u n g a n d a (multi component) ( M u n d a r d j i t o , 
2 0 0 2 ) . Penetuannya b iasanya berdasarkan fungsi u t amanya . Misalnya 
1 5 conjunctive approach: 
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s i tus pemuk iman . Tetapi t idak berart i bahwa di pe rmuk iman te r sebu t 
t idak te rdapa t pasar, t empa t ibdah, m a k a m dan la in- la in. Jadi ist i lah 
s i tus pe rmuk iman lebih luas penger t i annya dar i s i tus r umah t ingga l , 
m i sa lnya . B a n y a k tu l i san di buku ini mengacu pada ident i f ikas i s i tus 
dan p e m a p a r a n k o m p o n e n - k o m p o n e n y a n g a d a di d a l a m n y a 
be rdasa rkan ke r angka fungs iona l . Tul isan sepert i "Ben teng Tanah 
DAS S e k a m p u n g " dan "Ben teng Tanah Muara Payang " men j e l a s kan 
dugaan a tas fungs i s i tus -s i tus te rsebut . S e m e n t a r a tu l i san "Pusa t -
P ingg i ran M a t a r a m K u n a " m e m a p a r k a n buk t i - buk t i a r k e o l o g i s 
sebuah pusa t k e r a j a an kuna dengan mengident i f ikas i fungs i s i tus -
s i t u snya . Kemud ian be rdasa rkan data s e j a r ah dan konsep-konsep 
sos ia l pol i t ik p e r m u k i m a n m a s a i tu , re las i dan fungs i s i t u s - s i t u s 
yang dapat d i ident i f ikas i dicoba un tuk d i rekons t ruks i . 
Pendekatan lingkungan 
Da lam beberapa ha l , lokas i s i tus -s i tus j u g a mere f l eks i kan 
t ipe-t ipe s i tus ( J udge , 1 9 7 1 ) . Lokas i t empa t kebe radaannya dapat 
member i kan gamba ran t en tang l ingkungan a l am dan tekno log inya . 
Be rdasa rkan fungs i dan j en i s ak t i v i t a snya , s i tus-s i tus arkeologi dapat 
d ibedakan men jad i s i tus hab i tas i , s i tus pen jaga l an /pe rbu ruan , s i tus 
p e n a m b a n g a n , s i t u s p e r b e n g k e l a n , s i t u s p e r d a g a n g a n , s i t u s 
se remon ia l , dan s i tus penguburan (Hole & Heizer, 1 9 7 3 ) . Dengan 
demik ian t e rdapa t to lerans i an ta ra t ipe s i tus di sa tu p ihak dan lokas i 
s i t u s di p i hak l a i n . L okas i s i t u s dapa t d i t e n t ukan o leh pe r i l aku 
individual manus i a dengan mempe r t imbangkan berbagai f ak to r yang 
mempenga ruh i n ya . Fak to r fak to r yang berhubungan dengan kondis i 
l ingkungan d ianggap me rupakan sa lah sa tu fak to r pent ing da l am 
pemi l ihan lokas i s i tus . 
P e r m u k i m a n m a n u s i a d i m a n a p u n , s e r i n g k a h t a n p a 
d i s a d a r i , s e l a l u t e r g a n t u n g k e p a d a l i n g k u n g a n a l a m t e m p a t n y a 
h i d u p , b a i k y a n g b e r k a i t a n d e n g a n m a c a m d a n j u m l a h 
s e r t a k u a l i t a s u d a r a , a n g i n , c u a c a , a i r , d a n k e l e m b a b a n ; 
m a u p u n y a n g b e r k e n a a n d e n g a n j u m l a h , m a c a m , d a n k u a l i t a s 
s u m b e r - s u m b e r a l a m y a n g d i g u n a k a n u n t u k m a k a n d a n m i n u m , 
u n t u k d i p a k a i s e b a g a i p e r a l a t a n , d a n b e r baga i k e s e n a n g a n n y a 
( S u p a r l a n 1 9 8 0 : 2 0 ) . S e s u n g g u h n y a h u b u n g a n a n t a r a m a n u s i a 
d a n l i n g k u n g a n a l a m t i d a k s e m a t a - m a t a t e r w u j u d s e b a g a i 
h u b u n g a n k e t e r g a n t u n g a n m a n u s i a t e r h a d a p l i n g k u n g a n n y a 
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(environmental determinism), me la inkan j uga sebagai suatu hubung-
an da lam hal manus i a mempengaruh i dan mengubah l i ngkungannya. 
Di sa tu s i s i , manus i a men jad i bagian dari l ingkungan a lam tempa tnya 
hidup; tetap i di sisi la in, l ingkungan a l am t empa tnya hidup adalah 
bagian dar i d i r inya. 
Hubungan an ta ra lokas i s i tus -s i tus ( y a n g me rupakan ind ikator 
p e m u k i m a n ) dan sumbe rdaya l ingkungan d i landas i oleh perspekt i f 
ekologi yang memandang bahwa an ta ra manus i a ( k e b u d a y a a n ) dan 
l ingkungan a l amnya ter ja l in hubungan yang sal ing ber interaks i da lam 
sa tu s i s t em yang komp leks . Pandangan ekologis s e m a c a m itu sudah 
ten tu sanga t berbeda dengan pandangan environmental determinism 
t e r d ahu l u y a n g m e m a n d a n g b a h w a m a n u s i a ( k e b u d a y a a n ) dan 
l ingkungan a l amnya ada lah dua ' dun i a ' y ang te rp i sah , dan fak tor 
l ingkungan a l am d ianggap be rpengaruh seca ra langsung te rhadap 
m a n u s i a ( dan k e b u d a y a a n n y a ) da l am hubungan kausa l i t a s yang 
s ede rhana dan linier. 
Ke rangka landasan yang membua t manus i a bergantung pada 
l ingkungan a l amnya tetapi seka l igus men jad i bag ian dar i l ingkungan 
itu j u g a , ada lah kebudayaan . S e b a g a i m a n a d i k emukakan oleh Forde 
( 1 9 6 3 ) , hubungan an ta ra keg ia tan manus i a dan l ingkungan a l amnya 
d i jembatan i oleh pola-pola kebudayaan yang dimiliki manus ia . Dengan 
m e n g g u n a k a n k e b u d a y a a n i n i l ah m a n u s i a m e n y e s u a i k a n d ir i 
( a d a p t a s i ) dengan l i ngkungan a l a m n y a , dan da l am p roses m e -
nye sua i k an diri ini manus i a mendayagunakan l i ngkungannya aga r 
te tap dapat me langsungkan keh i dupannya . Seper t i te lah d i j e l a skan , 
an ta ra manus i a dan l i ngkungannya se la lu ter jad i in te raks i , sepert i 
j u g a te r jad i in teraks i dan in ter re las i an ta ra berbagai unsu r da lam 
sua tu ekos i s t em. 
L i n g k u n g a n a l a m dapa t m e m p e n g a r u h i c o r a k k e b u d a y a a n 
m a n u s i a . M a s y a r a k a t y a n g m u n g k i n t i n g k a t b u d a y a n y a m a s i h 
s ede rhana dapat s a j a memi l ih t inggal di gua , tetap i un su r - un su r 
pendukung h idupnya sepert i a i r dan s umbe r makanan (catchment) 
t e tap be rada da lam j a n g k a u a n n y a . Tu l i san seper t i " P eman f aa t an 
Lahan G u a Di J a w a " dan "Gua Pondok Se l abe , S u m a t e r a S e l a t a n " di 
buku ini memper l i ha t kan ha l t e r sebu t . 
Ma sya r aka t di dae rah peda l aman b i a s anya bers i f a t ag ra r i s . 
Keh idupannya te rgantung kepada lahan per tan ian yang subu r dan 
dekat dengan al iran sumber a i r sepert i sungai dan danau untuk ir igasi. 
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Pusa t p e r m u k i m a n di dae rah seper t i ini b i a s anya j u g a dikel i l ingi 
o leh w i l a yah y ang s u b u r t ad i , dan k a d a n g k a l a , mungk i n u n t u k 
men j aga aga r dae rah subu r Itu te tap t e r j aga d ibangun lah ben tuk-
ben tuk pe r t ahanan di s a n a . C i r i -c i r i t e s ebu t t e r l i ha t pada tu l i san 
" B e n t e n g T a n a h D A S S e k a m p u n g " , " P e r n a k P e r n i k P e r t a n i a n 
Majapahit", "Ko ta L a m a Mengga la" dan "Ko tawar i ng in " . 
M a s y a r a k a t d e n g a n p r i l a k u po l i t i k e k s p a n s i f y a n g s e l a l u 
be r pe r ang c e n d e r u n g mem i l i h t e m p a t - t e m p a t s t r a t eg i s u n t u k 
be r tahan dan m e n y e r a n g ; dan m a s y a r a k a t di dae rah pes i s i r dan 
t ep i an s u n g a i a d a l a h m a s y a r a k a t y a n g b e r s i f a t m a r i t i m y a n g 
keh i dupannya t e r gan tung kepada pe l aya r -an dan pe rdagangan 
Pendekatan Sejarah 
Data s e j a r a h t e r t u l i s ( s epe r t i p r a s a s t i , n a s k a h , k i t a b ) dan 
s e j a r a h l i s an ( s e p e r t i h i k a y a t , l e g e n d a , m i t o s ) , m e m b e r i k a n 
advantage kepada ka j i an arkeologi p e rmuk iman . Data-data t e r sebu t 
dapat d i j ad ikan a cuan un tuk mene l u su r i dan me r ekon s t r u k s i s i t u s 
p e r m u k i m a n m a s a s e j a r a h . A k a n te tap i t i dak s e m u a da ta s e j a r a h 
te r tu l i s maupun l isan dapat d i gunakan begi tu s a j a . Sepe r t i j u g a 
data a rkeo log i s , da ta s e j a r a h j u g a t e r b a t a s . P r a sa s t i , e s e n s i n y a 
ada lah d okumen yang m e r e k a m sua t u pe r i s t iwa se ca ra spes i f i k dan 
eksk lus i f . M isa lnya pembe r i an s t a t u s k h u s u s (Sirna) pada s u a t u 
daerah k a r ena j a s a - j a s a n y a . A t a u , pe r j an j i an j ua l -be l i , p engakuan 
hu tang , dan s ebaga i n ya . B e n t u k lain seper t i n a s k a h , k i tab, h i k a y a t 
maupun l egenda j u g a s a m a . Mas ing-mas ing mengu ra i k an ha l a t au 
per i s t iwa s e c a r a spes i f ik . 
O leh k a r e n a i tu pe l i ba tan da t a s e j a r a h d i l a k u k a n s e j a l a n 
dengan pengamatan data lapangan da lam ka j i an arkeologi . I n f o rmas i 
dar i " t e k s " s e j a r a h dan da ta a rkeo log i " l a p a n g a n " dapa t sa l i ng 
meng is i . S a l a h sa tu strateg i peman faa tan in formas i s e j a rah ada lah 
sebaga i bahan analogi un tuk men j e l a s kan ge ja la arkeolog is yang 
dihadapi. Tul isan "Awal Pembentukan Ke ra j aan -Ke ra j aan " dan "Pe rnak 
Pern ik Per tan ian Majapah i t " mewak i l i gambaran strategi sepert i i tu . 
Seba l i knya , s t rateg i la innya ada lah un tuk member i pemahaman yang 
lebih menda l am te rhadap ge ja la arkeolog is yang diteliti dengan ca ra 
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menempatkan geja la tersebut da lam konteks se j a rah . Banyak metode 
un tuk mene rapkan strategi in i . S a l a h sa tu contoh dapat d i jumpai 
pada tu l i san "Menelusur i Ba t a s Kota Majapahit". 
I n f o rmas i se ja rah j u g a berperan besar da lam pengungkapan 
s i tus -s i tus ko ta , t e r u t ama da lam hal ident i f ikas i bagain-bagian dar i 
ko ta dan pe r kembangannya . Contoh mengena l hal Ini dapat di l ihat 
pada tu l isan "Kota Kota I s l am" , "Ko ta Gede " dan "Warna Eropa Da lam 
Wajah Kota". 
Pendekatan Etnografi 
S e p e r t i h a l n y a p e n d e k a t a n s e j a r a h , i n f o r m a s i e t n o g r a f i 
member i kan sumbangan pent ing da lam ka j ian arkeologi pemuk iman . 
Penga laman arkeologi di A m e r i k a , d imana m a s y a r a k a t as l inya ( s u k u 
I n d i a n ) t idak men ingga lkan tu l i s an , penel i t ian arkeo log is banyak 
d ibantu oleh data etnograf i dar i abad 18 dan 19 yang d i lakukan oleh 
t o k o h - t o k o h s epe r t i L e w i s H e n r y Morgan dan A l f r ed K r o e b e r 
(Meggers , 1 9 5 5 ) . Analogi etnograf i te lah men jad i ka idah tersend i r i 
yang dianggap te lah dianggap men jad i sa lah sa tu prosedur penel it ian 
arkeo log i ( F agan , 1 9 9 1 ) . Kenya t aan ini ser ing d iper l ihatkan da l am 
s i s t ema t i k a deskr ips i a rkeo log i s yang mengacu pada s i s t ema t i ka 
deskr ips i etnograf i . Da lam buku ini contoh te r sebu t dapat di l ihat 
pada tu l i san- tu l i san seper t i : "Mentawai" , "Kubu" , "Dayak Nga ju " dan 
"Pa r im DI Papua". 
N a m u n d e m i k i a n , d a l a m p e n e r a p a n n y a di l a pangan d a t a 
etnograf i y ang ser ingkah d ipengaruh i f ak to r subyekt i f e tnograf dan 
s ubyek pene l i t i annya , j u s t r u mendapa t masukan dan kr i t ik ke t i ka 
d ibandingkan terhadap data arkeologi . Se la in i tu, kadangka la t emuan 
arkeo log i j a u h lebih tua d iband ingkan data etnograf i yang d iacu . 
Seh ingga faktor - faktor sepert i perubahan budaya dan adaptas i ha rus 
d iperh i tungkan (B in fo rd , 1 9 8 3 ) . Dengan demik ian arkeo log te tap 
d i tuntut un tuk se la lu bers ikap hat i -ha t i . 
Baga imanapun j uga etnograf i mampu member i kan ke rangka 
u m u m sebaga i re ferens i un tuk penel i t ian arkeo log i . Sebaga i contoh, 
un tuk kaj ian arkeologi pe rmuk iman dapat diperoleh kerangka bentuk-
bentuk pemuk iman . Rekaman etnograf is yang lengkap sepert i y ang 
te r tu l i s pada " R u m a h Trad is iona l Pa l embang" akan m e m u d a h k a n 
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arkeo log u n t u k m e n c a r i re fe rens i bagi t e m u a n s i s a - s i s a r u m a h di 
wi layah budaya ( cu l tu re a r e a ) te rsebut . Ke rangka bentuk pemuk iman 
t idak selalu ha rus evolus ioner. Pemuk iman desa m isa lnya , t idak se la lu 
ha rus b e r k embang men j ad i ko ta . Ben tuk -ben tuk p e m u k i m a n itu 
secara u m u m ada lah sebaga i ber ikut: 
Pemuk iman S e d e r h a n a 
Da lam pemuk iman j en i s ini kondis i l ingkungan dapat d ianggap 
se-bagai sa lah sa tu f ak to r penentu da lam pemi l ihan lokas i s i tus . Ada 
beberapa var iabe l yang berhubungan dengan kondisi l ingkungan yang 
menyebabkan manus i a berakt iv i tas di sua tu lokasi ( B u t z e r 1 9 6 4 ) , 
an tara lain 
• adanya sumbe r air, adanya tempat berteduh, dan kondis i t anah 
yang t idak ter - la lu lembab; 
• akses i b i l i t a s y a n g m e m u d a h k a n m a n u s i a un t u k be rge rak , 
m i sa lnya panta i , sunga i , dan danau; 
• t e r sed i anya s u m b e r makanan baik berupa f lora, f a una , dan 
fak to r - fak to r yang member i kan kemudahan da l am ca ra - ca ra 
m e n d a p a t k a n n y a , m i s a l n ya hab i t as i , t empa t h e w a n b iasa 
m i n u m , ba tas -ba tas topograf is, dan pola vege tas i ; 
• f ak to r - f ak to r y ang member i e l emen-e lemen t ambahan akan 
b inatang laut dan b inatang air, di deka t panta i , d anau , sunga i , 
dan mata-a i r . 
F ak t o r - f a k t o r t e r s e b u t p enga ruhnya s anga t b e sa r t e r hadap 
k e h i d u p a n j a m a n p r a s e j a r a h , k a r e n a m a n u s i a pada m a s a i tu 
cenderung me l a kukan st rateg i subs i s tens inya pada t empa t - t empa t 
yang deka t dengan air, s umbe r m a k a n a n , dan pada t empa t y ang 
dianggap a m a n dan n y a m a n . Ka renanya lokasi s i tus -s i tus p rase ja rah 
banyak d i t emukan di deka t danau , r awa , a l i ran sunga i , berupa gua 
dan ce ruk guna mendapa tkan per l indungan dari cuaca ( pana s dan 
h u j a n ) , dan gangguan b inatang buas . Tu l i san- tu l i san be r t emakan 
hun i a n g u a dan D A S ( d a e r a h a l i r an s u n g a i ) m e n g i l u s t r a s i k a n 
pemuk iman j en i s in i . 
Di p e m u k i m a n y a n g s e r b a t e r b a t a s b e r d a s a r k a n s t a n d a r 
k eh i dupan m o d e r n s epe r t i in i , m a n u s i a t e r n y a t a m a s i h m e n g -
e k s p r e s i k a n sen i y a n g m e n g g a m b a r k a n m a k n a m e n d a l a m dar i 
akt i f i tasnya, s i tem kehidupan dan sebaga inya. Tul isan "Sen i Cada s " 
membuktikan hal ini. Dalam tingkat kehidupan seperti ini, dengan bantuan 
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etnogra f i , dapat d iamat i akt i f i tas tekno log i m a s a p rase ja rah sepert i 
yang ditulis da lam "Teknologi Ut ik " dan "Hunian Manusia 10 .000 Tahun 
Yang La lu" . 
P emuk iman Desa 
Berbeda dari p emuk iman s ede r hana , pemuk iman desa dapat 
d i pahami sebaga i s ua tu t e m p a t y a n g d imuk im i o leh m a s y a r a k a t 
pedesaan . Dari sudut pandang sosio logi , masya r aka t pedesaan (rural 
community) d igambarkan sebaga i m a s y a r a k a t yang hubungan antar 
w a r g a n y a n y a lebih e ra t dan m e n d a l a m ke t imbang hubungan me reka 
dengan w a r g a m a s y a r a k a t d e s a l a i n n y a . K a r e n a Itu h u n i a n n y a 
b iasanya berke lompok atas dasa r s i s tem keke lua rgaan . Da lam bentuk 
p e m u k i m a n s e p e r t i i n i , k a r e n a o k u p a s i c e n d e r u n g p e r m a n e n 
(sedentary) m a k a b i a sanya mu la i te rc ip ta spes ia l i sas i -spes ia l i sas i 
y ang kemud ian men jad i profesi di da lam m a s y a r a k a t n y a . Pada j en i s 
p emuk iman sepert i ini a r te fak t emb i k a r mula i d i t emukan . Keahl ian 
m e m b u a t t e m b i k a r t i d a k h a n y a m e m b u t u h k a n s u m b e r b a h a n 
( l e m p u n g ) , dan a lat-a lat bua tnya s a j a . Pada temb ika r - temb ika r yang 
d i b a k a r t e n t u d i p e r l u k a n k e a r i f a n m e n g e l o l a ap i dan s i s t e m 
p e m b a k a r a n n y a , seper t i y ang d i u ra i kan pada tu l i san " Temb i ka r " 
da l am buku ini . 
S e l a i n i t u , d a s a r k e h i d u p a n m a s y a r a k a t p ede s aan ada l ah 
per tan ian dengan cara bertan i t rad is iona l yang sede rhana dengan 
or ientas i mencukup i kebu tuhan send i r i ( s ub s i s t en ) . Ka laupun ada 
p e k e r j a a n - p e k e r j a a n lain sepe r t i t u k a n g ba t u , t u kang temb ikar , 
t ukang logam, t ukang kayu dan sebaga inya , peker jaan int inya te tap 
bertan i ka r ena pada da sa r nya m a s y a r a k a t pedesaan sanga t te r ika t 
pada t anah (earth-bound). 
Cir i ke ruangan (spatial) p emuk iman desa sede rhana b iasanya 
be ruku ran keci l (hamlet) dengan peman faa tan ( f ungs i ) ruangnya 
re lat i f sedik i t ( K r a m e r 1 9 8 1 ) . S ebaga i contoh, wa laupun keh idupan 
e k o n o m i w a r g a n y a d i d a s a r k a n p a d a e k o n o m i s u b s i s t e n dan 
bahwa earth-bound merupakan ciri khas mereka , bukan berarti bahwa 
set iap warga memil ik i tanah sebagai tanah mi l i k . 1 6 Tanah yang dimiliki 
seseo rang d imungk inkan d igarap seca ra berama i - rama i oleh warga 
desa yang kemungk inan berta l ian darah antara satu dengan la innya. 
Ini merupakan salah satu indikator ketiadaannya konsep pembagian kerja (division o/ 
hbour) yang nyata. 
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Dengan demik ian dapat d ipahami mengapa batasan wi layah pedesaan 
relat i f kec i l . 
Karak te r i s t i k t idak kompleks yang dimil iki masya r a ka t pedesaan 
dengan send i r inya t idak menghas i l kan ragam akt iv i tas yang banyak . 
Ak t i v i tas m a s y a r a k a t lebih te r fokus pada masa l ah kebu tuhan u t ama 
(basic needs) ya i tu kebu tuhan un tuk mempe r t ahankan hidup, da l am 
ha l ini k e b u t u h a n m a k a n dan k e a m a n a n / k e n y a m a n a n . B e n t u k 
ekonomi subs l s tens i menyebabkan bentuk pemuk iman dan t empa t 
t inggal (dwelling p/acejre lat i f s ede rhana . S e m e n t a r a ben tuk ruang 
publik (public spaces) seper t i t empa t be rkumpu l a tau bala i desa 
me reka j uga s ede rhana dan cenderung me rupakan t empa t keg ia tan 
seku le r ( K r a m e r 1 9 8 1 ) . 
Pemuk iman Kota 
Hidup mene tap di sua tu t empa t memungk i n kan pe rkembangan 
penduduk be r tambah dengan pesat , dan pada akh i rnya m e m b e n t u k 
sebuah desa (Kar tod i rd jo dkk., 1 9 7 7 ) . S e j a r a h m e n u n j u k k a n bahwa 
desa yang be r tumbuh memecah d i r inya dar i sa tu desa men jad i dua 
atau lebih desa-desa . Skenar io per tumbuhan desa menjad i kota dapat 
di l ihat pada pemuk iman m a s y a r a - k a t mar i t im yang be rmuk im di tepi 
laut a t au danau . Mereka b iasanya lebih cepat be rkembang dar ipada 
m a s y a r a k a t ag ra r i s . I n i d i sebabkan k a r e n a m e r e k a lebih dahu lu 
m e n e r i m a p e n g a r u h k e b u d a y a a n da r i l u a r d a e r a h n y a . A k i b a t 
pengaruh tadi l ama ke l amaan pemuk iman te r sebu t men jad i wadah 
bagi akt i f i tas yang meng in teg ras i kan be ragam spes ia l i sas i /pro fes i , 
ras , e tn i s i tas seh ingga menjad i pemuk iman m a j e m u k yang l a z imnya 
d isebut ko ta . 
Mengenai k ema j emukan ini Weber berpendapat bahwa wa laupun 
banyak def inis i t en tang kota , h anya sa tu e lemen yang se la lu s a m a , 
ya i tu bahwa kota terd ir i dar i seke lompok r u m a h . Karak te r i s t i k dar i 
r u m a h - r u m a h di ko ta ada lah yang sa tu te rp i sah dari y ang la in , dan 
re lat i f t e r tu tup . T i d ak seper t i di pedesaan yang mungk in k a r ena 
hubungan bat ih , s i s t em pe rumahannya re lat i f lebih t e rbuka (Webe r 
1 9 7 7 ) . Lebih lanjut Gordon Chi lde ( 1 9 7 9 : 1 2 - 1 7 ) menga takan bahwa 
se la in f ak to r luas w i layah dan j u m l a h penduduk yang lebih besar, 
sebuah kota apat d ibedakan dari desa , an ta ra lain k a r ena : 
1 . Ada pembagian ker ja yang memben tuk komposis i dan peran yang 
berbeda-beda d iantara penduduknya 
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2. Ada kewa j i ban m e m b a y a r pa jak kepada penguasa , k hu su snya 
un tuk orang kaya yang da lam hal inidi l ihat sebaga i orang-orang 
y a n g p r o d u k t i f i t a s n y a m e n o n j o l . K a r e n a n y a a d a s i s t e m 
admin i s t ras i 
3. Ada s t r u k t u r - s t r u k t u r publ ik un tuk m e n a m p u n g admin i s t ras i 
tadi ,dan k a r enanya te lah d ikenal tu l i san; 
4. Ada ke las -ke las penguasa ( pende ta , pemimp in-pemimp in sipi l , 
mil iter, dan pengawa l ) ; 
5. Mengenal perdagangan j a r a k j a u h 
Robert von Heine Geldern menga jukan pendapat mengenai ko ta-
kota kuno di As ia Tenggara ( d a r a t a n ) . Konsep perko taan di As ia 
Tenggara t idak lepas dar i konsep makro kosmos ( j agad r aya ) dan 
mikro kosmos (dun ia m a n u s i a ) . Hal ini m e n u n j u k k a n adanya upaya 
un tuk mengukuhkan posisi kota sebagai pusa t k ekua saan dengan 
m e m a s u k k a n n y a da l am s i s t em ideologi a tau kepe r cayaan (belief 
System) m a s y a r a k a t s u b o r d i n a t n y a . C i r i - c i r i in i t e r l i h a t p ada 
komp leks i t a s bag ian-bag ian dar i be ragam s i tus y ang ada da l am 
sebuah ko ta . Komp leks i t as ini da lam konsep Ge ldern an ta ra lain 
d i m a k s u d k a n u n t u k m e m b a t a s i a k s e s ke d a l a m bag i an -bag i an 
te r ten tu di da lam kota yang t en tunya menggamba rkan kekuasaan 
golongan penguasa yang t idak tunduk pada pembatasan-pembatasan 
i t u . Tu l i san " K o t a T o s o r a " dan "Ta lang S e m u t P a l e m b a n g " m e n -
ce rm inkan hal t e r sebu t . 
P e n u t u p 
Seca r a ke se l u ruhan ura ian di a tas memper l i ha t kan ke ragaman 
b e n t u k p e r m u k i m a n y a n g d i d e k a t i d a n d i k a j i da r i b e r a g a m 
ke c ende r ungan dan pem i k i r an . Te r l i ha t be tapa k a j i a n arkeo log i 
men jad i lebih kaya ka rena s i fa tnya yang mult i disipliner. Kekayaan 
itu d i t ampakkan dari k e m a m p u a n n y a yang men jad i lebih menda l am 
ket ika berbicara tentang cara-cara masya raka t masa lalu di Nusantara 
ini mengorgan i sas i t empa tnya hidup dari m a s a k e m a s a , dari daerah 
ke daerah dan dari budaya ke budaya . 
Se l an j u t nya menjad i t an tangan bagi i lmu arkeologi untukberan i 
memandang pe rmasa l ahan arkeolog is dar i sega la sudut pandang. 
K e k a y a a n heritage y ang luar b iasa di nege r i in i , bi la d i paham i , 
me rupakan sua tu kear i fan yang tak tern i la i un tuk men jad i cermin 
un tuk memandang m a s a depan. 
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Migrasi dan Kolonisas i Manusia 
di Nusantara 
Oleh: Harry Widianto 
Masa penghunian awal manus ia di bumi Indones ia diposis ikan 
dalam skala waktu geologis yaitu batas antara pliosen-plestosen dengan 
perkiraan umur ± 1,8 ju ta tahun yang lalu. Jenis manusia tertua yang 
ditemukan di Pulau J awa , dikenal sebagai Homo erectus. Homo erectus 
mempunyai ciri-ciri f isik: telah mampu berjalan tegak dengan dua kaki 
dan telah mampu menggunakan a lat-a lat batu {Semah, 1991). Ciri 
biologisnya adalah: mempunyai bentuk tengkorak yang khas dengan 
tonjolan-tonjolan al is yang tegas dan terpisah dari bagian tengkorak 
lainnya oleh penyempitan yang dalam pada bagian pelipis; mempunyai 
tulang tengkorak yang tebal dan otot yang kuat; mempunyai muka 
yang kekar dan lebar dengan gigi yang besar; dan mempunyai volume 
otak ± 950 cm 3 . Perubahan ini oleh para ahli diakui sebagai perubahan 
yang cukup berarti sepanjang hadirnya Homo Erectus di muka bumi. 
Fos/7 tengkorak Homo Erectus, Sangiran (Sumber: Puslit Arkenas) 
Se ja rah penemuan fosil manus ia 
purba di Pulau J a w a mempunya i 
r en tang wak t u yang cukup 
lama bahkan lebih dari 100 
tahun dan te l ah be rhas i l 
meng - i d en t i f i k a s i pos is i 
stratigrafi keberadaan manusia 
purba secara tepat, yaitu ter-
letak di l a p i s a n P u c a n g a n 
A tas , G r e n z b a n k d a n Kabuh 
. k h u s u n y a y a n g t e r k u p a s 
p a d a k u b a h a n t i k l i n di 
S a n g i r a n . C o n t o h f o s i l 
m a n u s i a p u r b a p a l i n g 
lengkap adalah fosil dengan 
nomor kode S . 17 dan S .4 
( S = S a n g i r a n ) . 
Fosil tsb terdir i a tas bagian be lakang t empurung otak dan rahang 
atas bagian bawah. Keduanya t e rmasuk sosok berotot dengan vo lume 
otak k i ra-k i ra 9 0 0 c m 3 . Ciri l a innya ada lah susunan gigi ser i y ang 
renggang. Ce lah ini merupakan t empa t masuk gigi tar ing bawah yang 
cukup besar ket iga keadaan rahang te rka tup . 
Fosil tengkorak Homo Erectus, Sangiran 
(Sumber: Puslit Arkenas) 
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Perdebatan tentang keberadaan manus ia purba J awa masih te rus 
ber langsung, k h u s u s n y a pada s i lang pendapat bahwa fosi l purba itu 
terdir i lebih dar i sa tu spes ies Pithecanthropin, yang pernah hidup di 
Pulau J a w a . Pendapat ini d i k emukakan oleh pakar paleonthropologi 
Indones ia ya i tu Teuku Jacob dan Sar tono , yang d idukung oleh ahl i 
la innya seper t i , Howel l , Tyler, dan Uy t tee r schau t (Be l lwood , 2 0 0 0 ) . 
Perbedaan t e r sebu t be rk i sa r pada s t a tus taksonomi f ragmen fosil 
Meganthropus palaeojavanicus yang d i temukan pada tahun 1 9 4 1 dan 
1952 oleh Koen igswa ld , yang diduga memi l ik i ciri ana tomis an ta ra 
Homo sap iens dan G igantop i thecus dengan gigi padat, besa r dan 
mas i f mir ip seper t i gor i la. 
Perdebatan ini be lum mencapa i pada t it ik t e m u , bahkan sampa i 
sekarang . Bukt i arkeologis yang ada menun j ukkan bahwa Pulau J a w a 
mempunya i peran pent ing da lam proses te r jad inya evo lus i Homo 
erectus. 
Pendapat lain menya t a kan bahwa akh i r m a s a glas ias i berada 
pada 1 1 . 0 0 0 tahun yang la lu, yang merupakan batas paling awa l 
pasca p lestosen. Bi la hal ini benar m a k a , maka periode ini sebenarnya 
merupakan per iode kr i t is yang sanga t pent ing da lam hal mengka j i 
asal mu la adanya kolonisas i di Nusantara . A l a sannya ada lah: 1) pada 
masa ini lah a i r laut te lah na ik kembal i h ingga m a s a s eka rang , yang 
menyebabkan pemisahan pal ing akh i r daerah kepu lauan dengan As ia 
Tenggara daratan; 2 ) te lah terjadi perubahan l ingkungan secara global 
d engan t e n g g e l a m n y a papa r an S u n d a s eh i n gga m e n y e b a b k a n 
p e r g e r a k a n k e m b a l i f a u n a d a l a m l i n g k u n g a n i n s u l e r ; dan 3 ) 
muncu lnya Homo Sap i ens yang d ikenal sebagai ras Aus t rame laneso id 
yang hamp i r menempa t i berbagai t empa t di j a z i r ah ini. 
D e n g a n d e m i k i a n d a p a t d i n y a t a k a n b a h w a m i g r a s i 
Au s t r ame l ane so i d be rge rak dar i da ra tan As ia Tengga ra ke a rah 
se l a t an dan dae rah bag ian ba ra t . Migrasi ini b e r l angsung pada 
awa l 1 0 . 0 0 0 t ahun yang la lu. Hal ini d ibukt ikan dengan t emuan 
s i sa m a n u s i a dan budaya di V i e t n a m , T h a i l a n d , dan I n d o n e s i a 
bag ian b a r a t . S e b a r a n ini b e r l a n j u t ke d a e r a h leb ih ke t i m u r 
di N u s a t e n g g a r a , y a n g k e m u d i a n m e n u r u n k a n r a s A u s t r a l o i d . 
P a d a s a a t y a n g b e r s a m a a n , r a s M o n g o l o i d y a n g p e r t a m a 
j u g a m e n g i k u t i g e l o m b a n g m ig ra s i dar i u t a r a , y a n g k e m u d i a n 
m e n u j u S u l a w e s i m e l a l u i F i l i p i n a . S i s a m a n u s i a da r i L e a n g 
Cadang ( S u l a w e s i ) m a s u k da lam j a l u r migras i ini , yang akh i rnya 
b e r g e r a k ke t i m u r m u l a i p u l a u - p u l a u u t a r a I n d o n e s i a T i m u r 
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ke Mikrones ia dan s e t e r u snya . S u a t u pemisahan sebaran kedua j en i s 
ras ini cukup s igni f ikan ter l ihat: ras Aust ra lomelaneso id mengokupas i 
bagian u ta ra dan barat . Ras Mongoloid menyeba r di daerah Indones ia 
t imur dan bagian u t a r anya . 
Dom i na s i r a s A u s t r a m e l a n e s o i d d i t e m u k a n pada s i s a - s i s a 
rangka di gua-gua hun ian t ingkat preneol i t ik, di J a w a Tengah dan 
J a w a T i m u r T e m u a n . Temuan arkeo log is dari Song Keplek dan Gua 
Braholo, s e r t a gua-gua pada gugusan Gunung S e w u di J a w a T imur, 
ada lah bukt i dari okupas i m e r e k a . Perngecua l ian d i t ampakkan oleh 
kebe radaan ras Mongoloid yang d iwaki l i sa tu indiv idu dar i Song 
K e p l e k . K e b e r a d a a n r as ini m e r u p a k a n d a t a b a r u dan m a s i h 
meme r l u kan penel i t ian l an ju t un tuk m e m a h a m i lebih j a u h ten tang 
persebarannya ser ta hubungannya dengan ras Austramelaneso id yang 
seca ra u m u m mend iami daerah in i . 
Ras Aus t rame lonoso id dan Mongoloid t e r m a s u k da lam takson 
Homo sap iens , ya i tu j e n i s manus i a yang benar -benar tangguh da lam 
meny i kap i l i ngkungannya . Hamba tan geograf is sudah bukan lagi 
me rupakan hamba tan se r ius , dan sega la kemungk inan persebaran 
geograf is bagi Homo sap iens sanga t mungk in d i l akukan . 
Hal ini menun j u kkan bahwa mesk i sebaran u tama ras Mongoloid 
pada per iode pasca P lestosen yang se la ras dengan tradis i hun ian 
gua-gua p rase ja rah u m u m n y a mendominas i Indones i a bagian utara 
dan t imur , t i dak m e n u t u p k e m u n g k i n a n b a h w a t e l ah t e r d a p a t 
ke lompok-ke lompok keci l ras Mongoloid yang te lah mencapa i daerah 
I n done s i a bagian s e l a t an , dan t e rp i s ah dengan ke l ompok induk 
m e r e k a . B a h k a n pada pe r i ode in i , t e l a h t e r j a d i c a m p u r a n r as 
A u s t r a m e l a n e s o i d dan Mongoloid 
yang ter l ihat pada Manusia Wadjak. 
Materi f is ik yang cukup bagus 
pada fosi l Wadjak , t idak di imbangi 
o leh p e r t a n g g a l a n ab so l u t y a n g 
m e m a d a i ; mesk i pun be rda sa r kan 
t e s t u r an i um te lah menempa t kan 
fosi l ini da lam ka la Holosen ( Jacob, 
1 9 6 7 ) . Seh i ngga dapat d i ke tahu i 
u s i a m a k s i m a l n y a y a i t u 1 1 . 0 0 0 
t ahun . S a t u hal yang past i , bahwa 
m a n u s i a W a d j a k a d a l a h Homo 
sapiens. S e a n d a i n y a a s u m s i in i 
Tengkorak Austromelanesoid, 
Punung, Jawa Timur (Foto: 
Puslit Arkenas ) 
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benar, m a k a pal ing t ua manus i a Wadjak akan hidup s e m a s a dengan 
muncu l nya ras Aus t r ame laneso i d . 
T e u k u J a c o b ( 1 9 6 7 ) m e n y a t a k a n b a h w a m a n u s i a W a d j a k 
me rupakan moyang bangsa Melayu purba dan Aus t r ame l aneso i d , 
k e m u n g k i n a n b e r a s a l da r i bag i an k o n t i n e n t a l A s i a T e n g g a r a . 
D iperk i rakan ber langsung pada sek i ta r 4 .000 tahun lalu yang s emasa 
dengan neol it ik, y ang akh i r nya menghas i l kan populasi ak tua l s aa t 
ini (Ha r r y Wid ianto, 2 0 0 2 ) . 
2 0 
Awa l Hunian 
Oleh: Nasruddin dan Rr. T r iwur jan i 
Mene lusur i penghun ian awa l manus i a dari kurun wak tu pra-
se j a rah h ingga m a s a se ja rah ada lah sua tu per ja lanan yang sangat 
p a n j a n g . Masa p r a s e j a r a h d i k ena l s ebaga i s ua t u m a s a d imana 
manus i a hidup be lum mengena l tu l i san . Keadaan a lam d imana awa l 
manus i a hadi r di m u k a bumi ini oleh para ahli d i s amakan dengan 
sua tu m a s a geologi yang d isebut dengan ka la p les tosen. Menurut 
para ahli geologi m a s a ini ber langsung 3 0 0 0 . 0 0 0 - 1 0 . 0 0 0 tahun 
yang la lu. Be rdasa rkan data ikl im (Robequa in, 1954; Bel lwood, 2 0 0 0 ) 
d iketahu i bahwa daerah kepu lauan Indones ia pada ka la itu te lah 
mempunya i 2 mus im yang perbedaannya sangat eks t r im ya i tu mas im 
p a n a s dan m u s i m h u j a n . K e a d a a n ini d i p e n g a r u h i o leh pos i s i 
ke l e t akkan Indones i a yang terdir i dari pu lau-pu lau besa r dan keci l , 
yang d i lewat i gar is kha tu l i s t iwa . 
Alat-alat serpih (Sumber: Puslitbang Arkenas) 
Beberapa daerah di kepu lauan Indones i a berada pada zona ± 
5° dari kha tu l i s t iwa yang dic ir ikan dengan keadaan curah hu jan yang 
cukup t inggi. Daerah te r sebu t an ta ra lain Pulau S u m a t e r a , bagian 
barat Pulau j a w a , Su l awes i Tengah dan Pulau Maluku. Daerah-daerah 
yang berada di l ua r dar i zona ini mempunya i gambaran perbedaan 
cuaca yang eks t r im ya i tu mus im panas dan mus im hu j an . Daerah 
te rsebut an ta ra la in , Su l awes i S e l a t an , J a w a Tengah dan J a w a Timur. 
S e c a r a u m u m keadaan ini dapat menggamba rkan keadaan a lam 
Indones i a pada m a s a itu yang banyak menamp i l k an hutan yang 
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cenderung te rbuka . Di samp ing itu wi layah Kepulauan Indones ia j u ga 
banyak mengandung gunung api dan sangat dipengaruhi oleh pasang 
su ru t a i r laut. Pe rubahan ik l im ser ing ter jad i secara cepat , seper t i 
m i sa lnya gunung me le tus , gempa bumi , angin kencang d iser ta i 
badai . Kondisi a l am sepert i ini lah yang lebih kurang d ia lami oleh 
manus i a purba pada wak t u itu yang k e m a m p u a n n y a mas ih sanga t 
t e rba tas . K e m a m p u a n yang sanga t te rba tas ini s ehubungan dengan 
vo l ume o taknya yang baru mencapa i ± 9 0 - 1 0 0 0 m 3 . 
B uk t i - b uk t i a d a n y a k eh i dupan pada m a s a la lu ba ru dapa t 
d ihadi rkan seca ra nya ta oleh para penelit i da lam j u m l a h yang sanga t 
t e rba tas . Akan tetap i tetap i dengan mene lusur i j e j a k - j e j a k hun ian 
sepert i s i tus , a r te fak , fitur, s i sa manus i a , s i sa f auna a taupun s i sa 
budaya la innya yang d i t emukan te r seba r luas sampa i ke pelosok 
I n d o n e s i a ( N u s a n t a r a ) , j u s t r u dapa t m e n g g a m b a r k a n s e j a r a h 
keh idupan manus i a seca ra kronologis yang cukup lengkap. 
Pembabakan keh idupan p rase ja rah di Indones ia d ike lompokkan 
be rdasa rkan a tas konsep sos ia l - tekno log is , ya i tu d imula i dengan 
periode paleol it ik, mesol i t ik dan neolit ik. Ciri kuat yang dapat d iamat i 
oleh para arkeolog atau prehistor ian atas artefak a taupun s isa budaya 
yang d i t ingga lkan, ada lah pada aspek teknolog is dari a r t e fak batu 
beser ta asos ias inya dengan l i ngkungannya (ben tang a l a m ) d imana 
a r te fak te rsebut berada . Seper t i m isa lnya bentuk, bahan dan med ia 
t empa t benda te r sebu t pe r tama kal i d i t emukan . Baga imana manus i a 
purba menye sua i k an diri dengan l ingkungan pada m a s a Paleol it ik, 
meso l i t ik h ingga neol i t ik, mena r i k un tuk dite lusur i sebaga i su tu 
p r o s e s p e m b e l a j a r a n a t a u p e n g e t a h u a n b a g a i m a n a b u d a y a 
sedemik i an d i k reas i kan oleh manus i a un tuk m e m b a n t u m e n y e -
sua i kan diri dengan a l am pada wak t ume l a kukan in te raks i . 
S e i r i n g d e n g a n p e r j a l a n a n w a k t u m a n u s i a t e r u s - m e n e r u s 
m e l a k u k a n u p a y a p e n y e s u a i a n d i r i d e n g a n l i n g k u n g a n y a n g 
d i t a n d a i d e n g a n m e n i n g k a t n y a k e m a m p u a n m e n y e s u a i k a n 
d ir i ( a d a p t a s i ) . M a n u s i a y a g s e m u l a t i n gga l di p a d a n g - p a d a n g 
l u a s t e r b u k a ( o p e n s i t e / open h o u s e ) d e k a t d e n g a n s u m b e r 
a i r ( s e p e r t i di S a n g i r a n ) , m u l a i m e m a n f a a t k a n c e r u k a t a u p u n 
g u a - g u a s e b a g a i t e m p a t t i n gga l s e m e n t a r a (sendenter) u n t u k 
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Situs Ngebung, Jawa Timur (Foto: Puslit Arkenas ) 
kemudian berpindah mencari tempat lain yang dianggap cocok. Apabila 
suatu lokasi dianggap cocok sebagal tempa bermukim, maka mereka 
akan tinggal di lokasi tsb dalam kurun waktu yang cukup lama. Pola 
hidup mulai menetap ini pada masa-masa se lanjutnya menjadi cikal 
bakal terbentuknya hunian permanen pada periode se lanjutnya. 
Pada kedua fase antara masa Paleolltik dan Mesolitik, tidak tampak 
adanya perbedaan budaya yang signif ikan dan tegas yang teref leksi 
pada temuan alat-alat l i t iknya. Berbeda dengan masa Neolitik, diikuti 
dengan munculnya tembikar sebagai suatu loncatan di bidang teknologi 
rekayasa. Penemuan ini menjadi tonggak sejarah terhadap perubahan 
budaya yang sangat cepat dibanding dengan priode sebelumnya yang 
sangat lambat dan bersifat evolutif. Itulah sebabnya periode neolitik 
menjadi suatu tahapan penting untuk memahami awal terbentuknya 
kampung-kampung pada perkembangan penghunian selanjutnya di masa 
sejarah. Perkembangan itu t idak hanya dibidang teknologi, tetapi disertai 
pula dengan pe r k embangan d iberbaga i a spek keh idupan seper t i 
subs istens i , okupasi dan domest ikas i hewan dan tumbuhan, bahkan 
sampai pada aspek religi dan kepercayaan leluhur yang menampi lkan 
tradisi megalit ik. 
Ketiga t ingkatan periodesasi prasejarah diatas diakhir i dengan 
t ingkat budaya logam (perundaglan) yang merupakan perkembangan 
teknologi yang makin kompleks dengan munculnya Inovasi terhadap 
penuangan dan penempaan logam perunggu dan besi menjadi perkakas 
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dan alat-alat la innya untuk menun jang kehidupan manus ia yang makin 
kompleks . Pada fase ini lah, kontak dan komunikas i an tar bangsa mulai 
te r jad i di ikuti dengan penguasaan di bidang pe layaran dan bahar i . 
B a g a i m a n a Manusia B e r m u k i m 
Artefak Litik, Pacitan (Foto:Puslit Arkenas ) 
. Keh idupan manus i a pada wak tu itu sangat s ede r hana , mas ih 
t e r g an t ung s e p e n u h n y a t e rhadap s u m b e r daya a l am s e k i t a r n y a , 
sepert i m isa lnya sungai a tau mata air dan hutan. Mereka mengembara 
m e n c a r i b u a h - b u a h a n di h u t a n dan b e r b u r u b i n a t a n g u n t u k 
d i konsums i dag ingnya . Mereka menggunakan apa y a n g t e r sed i a 
s e p e n u h n y a di a l a m t anpa me rubah bentang l ahan (landscape) 
yang t e r sed i a . Ca ra - ca ra hidup s e m a c a m ini d ikena l sebaga i cara 
h idup berburu dan m e r a m u . Pada masa ini d iperk i takan me r eka 
t idak mend i r i k an bangunan apapun di p e rmukaan k a r e n a ke te r -
ba tasan k e m a m p u a n yang dimil ik i . Mereka memil ih hidup di padang-
padang t e rbuka un tuk memudahkan me lakukan perburuan hewan 
dan j u g a di tep i - tep i s unga i s ebaga i t e m p a t s u m b e r a i r t a w a r 
u n t u k k e p e r l u a n m a k a n dan m i n u m . S a l a h s a t u c a r a b e r bu r u 
b i n a t a n g a d a l a h d e n g a n c a r a m e n j e r a t a t a u p u n m e l e m p a r 
dengan ba tu . Se te l ah berhas i l d i tangkap, dag ingnya d ikera t -kera t 
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dengan m e n g g u n a k a n alat batu yang d ipangkas sa lah sa tu a tau 
se luruh bagian s i s i nya , un tuk d ikonsums i . Adapun j en i s b inatang 
yang diburu pada w a k t u itu ada lah stegodon ( s e j en i s g a j a h ) , bubalus 
sp ( k e r b a u , ) , cervus ( r u s a ) , babi hu tan , dan sebaga inya . 
Buk t i a r keo l og i s y ang m e n g g a m b a r k a n a d a n y a keh idupan 
sepert i ini d i t emukan di daerah Sang i r an . Di s i tus te rsebut d i temukan 
s isa h ewan , fosi l manus i a purba, dan ar te fak batu da lam 1 ( s a t u ) 
lapisan budaya . J en i s a lat batu yang d i t emukan an ta ra lain d isebut 
sebagai kapak pe r imbas , kapak penetak , a t aupun kapak genggam. 
Nama kapak genggam mengacu pada cara paka inya ya i tu dengan 
ca ra m e n g g e n g g a m . Dar i t e m u a n ini d apa t d i buk t i k an a d a n y a 
gambaran yang lengkap tentang kehidupan manus i a purba di daerah 
padang t e r buka , pada masa lalu di s i tus Sang i r an . 
Se la in dae rah padang t e rbuka manus i a purba j u g a menempat i 
daerah tepi-tepi sunga i . Hal ini d ibukt ikan dengan t emuan sebaran 
a lat batu di tepi sunga i Baksoko , Kabupaten Pac i tan , J a w a T imur. Di 
sunga i ini banyak d i t emukan alat ba tu , calon a la t batu dan bahan 
ma te r i a l p embua t a l a t batu yang be rasa l dar i ba tu -ba tu sunga i 
t e r s ebu t . Da t a r an landa i y ang s ubu r di s e k i t a r sunga i B ak soko 
me rupakan t empa t yang s t rateg is bagi manus i a purba pada masa 
la lu, sebagai t empa t un tuk be rmuk im . 
Tempat terbuka lain-
Wadah Tembikar t umpukan s isa kerang yang 
(Sumber: PuslitArkenas) membuk i t . S i sa kerang inilah 
y a n g d i duga k u a t s ebaga i 
p a n t a i , d e n g a n m e n g -
a n d a l k a n s u m b e r p a n g a n 
sHpi-r' dar i l au t s e pe r t i i k an dan 
ke rang . Buk t i ini d i t emu-kan 
di d a e r a h buk i t k e r a n g di 
P a n t a i T i m u r S u m a t e r a 
Uta ra . D isebut bukit kerang 
ka rena m e m a n g me rupakan 
nya yang d igunakan sebaga i 
hun i an o leh m a n u s i a pada 
m a s a la lu a d a l a h di t e p i 
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l imbah dari kerang yang d i konsums i pada suatu m a s a te r ten tu da lam 
ren tang wak tu yang cukup l ama . 
Penyesua ian dengan a l am l ingkungan te rus ber lan ju t , s ampa i 
pada saa t t e r ten tu me reka m e n e m u k a n dan memi l ih gua a tau ce ruk 
sebaga i t empa t ber l indung dari cuaca buruk a taupun gangguan dar i 
binatang buas. Kehidupan meramu dan mengembara mas ih d i lakukan. 
Apabi la sumbe r pangan sudah menip is maka me r eka p indah mencar i 
t empa t lain yang lebih layak. Bukt i adanya keh idupan gua ini banyak 
te rdapat di gua-gua di Pulau J a w a dan Su l awe s i . Di Pulau J a w a 
y ang t e r m a s u k da l am j a j a r a n pegunungan S e w u di J a w a T i m u r 
dengan t emuan s isa manus i a , dan ar te fak ba tu , a r t e fak tu lang dan 
kerang , ada lah gua L awa , gua ( s o n g ) Te rus , gua ( S o n g ) Keplek, gua 
B r aho l o , d sb . K e h i d u p a n y a n g t a d i n y a be r s i f a t i n d i v i d u , pada 
kehidupan gua beralih menjad i kehidupan yang lebih bersi fat komuna l , 
be rke lompok ( c l u s t e r ) menempa t i gua-gua t e r t en tu da l am sua tu 
gugusan ka r s t . Dengan demik ian masa okupas i menempa t i gua ini 
re lat ive lebih lama d ibandingkan keh idupan s ebe l umnya . 
K eh i dupan y a n g mu l a i m e n e t a p b ebe r apa w a k t u l a m a n y a 
di gua-gua , membua t me r eka mempunya i akses un tuk meme l i ha ra 
h e w a n dan be r c o cok t a n a m bag i p e r s e d i a a n p a n g a n m e r e k a . 
S e h i n g g a p e n g e m b a r a a n t i d a k lag i m u t l a k d i l a k u k a n k a r e n a 
bahan pangan dapa t d ipero leh t i dak j a u h dar i t e m p a t t i ngga l . 
Keh idupan pangan yang boleh d i ka takan cukup mesk i s ede rhana , 
te tap i sudah lebih m a p a n , m e m b u a t rasa sen i men j ad i t u m b u h 
Alat tulang (Sumber: Puslit Arkenas ) 
i 
d i temukan bukti arkeo log is 
be rupa s i sa m a n u s i a dan 
alat ba tu , s e r t a a lat tu lang 
yang j u m l a h n y a me l impah 
di gua S a m p u n g . Be ragam 
t emuan a lat tu lang dengan 
j u m l a h y a n g m e l i m p a h 
disini m a k a oleh para ahli 
d ae rah S a m p u n g d i sebu t 
j u g a s e b a g a i d a e r a h 
i n d u s t r i a l a t t u l a n g 
( S a m p u n g e a n ) . Se la in Gua 
S a m p u n g , g u a l a i n n y a 
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d a n b e r k e m b a n g s e s u a i d e n g a n n o r m a y a n g b e r l a k u , s e pe r t i 
m i s a l n y a sen i re l i g ius . Ha l ini d i b u k t i k a n d e n g a n a d a n y a g u a - g u a 
y a n g s e n g a j a d i l uk i s o l eh m e r e k a . B e n t u k l u k i s a n m e c e r m i n k a n 
keh idupan ke seha r i an sepe r t i , g a m b a r t a n g a n , h e w a n yang d ibu ru , 
p e r a h u , d sb . Con toh - con toh t e r s ebu t b a n y a k t e r d a p a t di gua -g i ua 
di K a b u p a t e n Maros Pangkep di S u l a w e s i S e l a t a n sepe r t i ke l ompok 
g u a B u r u n g , l eang J a r i e, g u a S u m p a n g b i t a d sb . G u a - g u a di di 
P u l au Muna S u l a w e s i t e n g g a r a , G u a di K e p u l a u a n K e i , d a n g u a -
g u a di K a l i m a n t a n s epe r t i g u a M a r d u a , gua P a y a u , g u a K a m b i n g , 
d s b . D i d a e r ah pan t a i j u g a d i t e m u k a n g u a s e r u p a y a i t u g u a K o k a s 
di K a b u p a t e n F ak - F ak , P a p u a . 
Buk t i a d a n y a c a r a - c a r a h idup m e n e t a p d a l a m r en t ang w a k t u 
t e r t en tu , d i t emukan pula pada p e r m u k i m a n di d a e r a h a l i r an Sunga i 
( D A S ) S e k a m p u n g , p r ov i n s i L a m p u n g . O b j e k p e n i n g g a l a n y a n g 
a d a b e r a s a l dar i m a s a mega l i t i k , a n t a r a l a i n , p u n d e n b r u n d a k , 
m e n h i r d a n s u s u n a n ba t u b e r j a j a r d a n be r go r e s , l u m p a n g b a t u , 
d sb . B en t uk p e r m u k i m a n ada l a h benteng per l i ndungan yang d ibuat 
d a r i t a n a h . B e n t u k s e m a c a m ini s e n g a j a d i b a n g u n d e n g a n c a r a 
m e n g g a l i pa r i t m e m a n j a n g d a n m e m b e n t u k g u n d u k a n y a n g 
m e m b e n t u k b a t a s y a n g d i i n g i n k a n . B e n t u k b a n g u n a n s e m a c a m 
in i l a z i m d i s e b u t d e n g a n b e n t e n g t a n a h . B e n t e n g t a n a h ini 
m e n y e b a r da r i hu l u h i n g g a h i l i r D A S S e k a m p u n g . ( T r i w u r j a n i , 
2 0 0 0 ) . P ada s i s i b a g i a n l u a r a t a u s e b e l a h d a l a m da r i b en t eng 
t a n a h ini k a d a n g d i j u m p a i ( t e r d a p a t ) p u n d e n , menh i r , a r c a , d a n 
s e b a r a n a r t e f a k sepe r t i m i s a l n y a t emb ika r , po r se l en , m a n i k - m a n i k 
d s b . A d a n y a t a t a l e t a k y a n g s e n g a j a d i bua t ba i k di b ag i a n hu lu 
m a u p u n pada bag ian hi l ir ini m e n u n j u k k a n a d a n y a t i ngka t adap t a s i 
y a n g s e m a k i n t ingg i d a l a m m e n e n t u k a n p i l i han t e m p a t t i n gga l . 
A d a p u n u k u r a n j u g a m e n j a d i ha l y a n g d i p e r t i m b a n g k a n d a l a m 
m e n e n t u k a n p e m u k i m a n ini s epe r t i a d a n y a u k u r a n t e r b e s a r d a n 
t e r ke c i l d a r i l uas l a h a n y a n g j u g a m e n u n j u k k a n p e r a n da r i s i t u s 
t e r s e b u t . S e b a g a i c on toh s i t u s Pugung R a h a r j o y a n g m e r u p a k a n 
s i tus mega l i t i k t e r b e sa r di D A S S e k a m p u n g m e n j a d i pu sa t a k t i v i t a s 
s o s i a l d a n re l ig i d a n s i t u s Par ig i y a n g m e m p u n y a i u k u r a n l u a s 
t e r ke c i l di a r e a D A S t e r s e b u t y a n g m e n j a d i b a g i a n p e n u n j a n g 
da r i s a t u a n ak t i v i t a s k eh i dupan D A S k e s e l u r u h a n bag i m a s y a r a k a t 
p e n d u k u n g n y a . 
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K e m a m p u a n m e n a t a p e m u k i m a n in i , pada m a s a k e m u d i a n 
t i dak lagi cukup h a n y a pada p e r t i m b a n g a n eko log is s e m a t a , t e t ap i 
j u g a m e n g e t e n g a h k a n p e r t i m b a n g a n s o s i a l , e k onom i d a n po l i t ik . 
A d a n y a p e n e k a n a n d a n p e n i n g k a t a n p a d a po la p i k i r d a l a m 
mempe rba i k i a t a u p u n m e n y e s u a i k a n c a r a - c a r a hidup dengan a l a m 
sek i t a r , p ada m a s y a r a k a t m a s a la lu s e c a r a t e r u s m e n e r u s p a d a 
a k h i r n y a m e m b e n t u k t a t a n a n m a s y a r a k a t y a n g m a k i n m a j u . 
K e a d a a n ini t e r u s b e r l a ng sung da r i m a s a ke m a s a b a h k a n s a m p a i 
s e k a r a n g t e n g a h b e r l a n g s u n g b a h k a n s e p a n j a n g m a n u s i a h i dup 
m e n d i a m i b u m i in i . 
Kapak dan nekara perunggu (Sumber: Puslit Arkenas ) 
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PERMUKIMAN P A L E O L I T I K 
Oleh: J a tm i ko 
Pada kala Plestosen masih banyak terjadi proses-proses gerakan 
bumi yang sangat labil; seperti misalnya kegiatan gunung berapi yang 
masih aktif (baik gunung api bawah laut maupun daratan) dan proses-
proses glasiasi (pengesan) yang menyebabkan kenaikan serta penurunan 
air laut (Za im, 1996 ) . Masa Plestosen ini mencakup kurun waktu yang 
sangat panjang, mulai dari seki tar 2 ju ta sampai 11 .500 tahun lalu. 
Sebagai akibat dari proses gerakan-gerakan bumi tersebut kemudian 
muncul beberapa jembatan darat (secara a lamiah) yang menghubungkan 
antara pulau yang satu dengan la innya. Keadaan seperti ini ternyata 
telah dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk melakukan migrasi 
dalam beradaptasi dengan l ingkungan sek i tarnya. 
Secara nyata bukti-bukti arkeologis yang menyatakan tentang 
adanya permukiman pada masa paleol i t ikdi Indonesia se lama ini belum 
pernah ditemukan. Menurut beberapa pendapat yang d ikemukakan oleh 
para ahli, pendukung budaya paleolitik ini hidupnya masih mengembara 
<. 2 5 * Ä i 
••••• 
Situs Ngebung, Jawa Timur (Foto: Puslit Arkenas) 
dan berpindah-pindah tempat (nomadic), baik pada situs terbuka maupun 
pada gua-gua alam yang sewaktu-waktu dit inggalkan yang s i fatnya 
temporer. 
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Disamping i tu , cir i-cir i keg ia tan manus i a pada masa ini ada lah 
berburu b inatang dan me ramu tumbuh- tumbuhan (hunter-gatherer). 
L ingkungan keh idupannya selalu berdekatan dengan sumbe r - sumbe r 
air, ka rena air me rupakan kebutuhan u tama da lam kehidupan mereka 
sehar i -har i ( seper t i m isa lnya untuk m inum dan mencuc i ) a tau sebagai 
t empa t un tuk menca r i ikan (Soe j ono , 1 9 8 4 ) . 
Da r i b e b e r a p a t e m u a n y a n g d i h a s i l k a n d a l a m p e n e l i t i a n 
arkeologis di I ndones i a s e l ama ini te lah memper l i ha tkan bahwa di 
berbagai t empa t d imana d i jumpai fosi l-fosi l manus i a purba dan a tau 
a r t e f ak , ha l i tu se la lu d i tanda i dengan t e m u a n fos i l - fos i l f a u n a 
v e r t e b r a t a . B u k t i s e m a c a m ini p e r nah d i t e m u k a n d a l a m s u a t u 
penggal ian ( e k s k a v a s i a rkeo log is ) yang d i lakukan di S i t u s Sang i r an 
( J a w a Tengah ) pada t ahun 1 9 9 1 , d imana a lat-a lat paleol it ik (be rupa 
bola batu dan cleaver) d idapatkan secara be r samaan dengan fos i l -
fosil tu lang ve r t eb ra t a ( t anduk kerbau dan r u s a ) . Dari data t emuan 
te rsebut d iperk i rakan oleh para ahli bahwa lokasi ini dahu lu pernah 
menjad i a jang ak t i v i t as pemotongan a tau pen jaga lan b inatang yang 
d i lakukan oleh manus i a purba pada kala p lestosen tengah ( s ek i t a r 
700 - 4 0 0 ribu tahun la lu) ( S e m a h 1 9 9 2 ) . Se ja rah atau r iwayat t emuan 
a la t -a la t pa leo l i t ik di S i t u s Sang i r an t idak dapa t d i l epaskan dar i 
peranan Von Koenigswald da lam usahanya me lacak asa l-usu l manus ia 
purba di I ndones i a ( t e r u t a m a di J a w a ) . Pada t ahun 1 9 3 6 , un tuk 
pe r tama ka l inya t emuan a lat-a lat paleol it ik (be rupa a lat-a lat serp ih 
bilah dari bahan batuan ka l sedon, j a s p e r d a n chert) yang kemud ian 
te rkena l dengan ist i lah "Sangiran Flakes-industry" d i t emukan da lam 
suatu penggal ian yang d i lakukan di Buk i t Ngebung (Koen i g swa l d , 
1 9 3 7 ) . 
Pada awa l nya t emuan a lat-a lat litik t e r sebu t diduga berasa l dar i 
ka la p l e s tosen a t a s . Namun da l am 
perkembangan penelit ian se lan ju tnya , 
t emuan budaya p lestosen di s i tus ini 
s e m a k i n b e r k e m b a n g , ba i k d a l a m 
d i m e n s i r u a n g ( s e c a r a h o r i z o n t a l 
maupun v e r t i k a l ) , k a r a k t e r budaya 
dan k r ono l og i s . Dar i has i l t e m u a n 
p e n e l i t i a n y a n g d i p e r o l e h d a l a m 
d e k a d e d a s a w a r s a t e r a k h i r i n i , Alat batu (Sumber: Puslit 
t e r n y a t a e k s i s t e n s i a l a t - a l a t l i t i k Arkenas) 
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di S i t u s S a n g i r a n t e l a h m e m p e r l i h a t k a n u s i a y a n g j a u h leb ih t u a 
d a r i d u g a a n s e b e l u m n y a , y a i t u p a d a s e k i t a r p l e s t o s en t e n g a h 
b a g i a n b a w a h ( p a d a l a p i s a n grenzbank) d a n b a h k a n a d a 
k e c e n d e r u n g a n da r i ka l a p l e s t o sen b a w a h ( l a p i s an l empung h i t am 
P u c a n g a n ) ( W i d i a n t o 1 9 9 7 ; J a t m i k o 2 0 0 0 ) . B u k t i - b u k t i d a r i h a s i l 
p ene l i t i a n ( p e n g g a l i a n ) t e r a k h i r di d a e r a h D a y u s e t i d a k n y a t e l a h 
m e m b e r i k a n s u a t u p e t u n j u k b a r u t e n t a n g a d a n y a a k t i v i t a s 
m a n u s i a pu rba di s e k i t a r d a e r a h r a w a - r a w a ( p a y a u ) pada k a l a 
p l e s t o s e n b a w a h di s i t u s i n i . S e l a i n di s i t u s S a n g i r a n , t e m u a n 
s e m a c a m ini j u g a p e r n a h d i d a p a t k a n p a d a b e b e r a p a s i t u s di 
d a e r a h F l o r e s T e n g a h ( B o a L e s a d a n Ma ta Menge ) y a i t u b e r upa 
t e m u a n a l a t - a l a t pa l eo l i t i k y a n g b e r a s o s i a s i d e n g a n fos i l - fos i l 
h e w a n pu rba ( s t egodon , k omodo d r agon d a n k u r a - k u r a n r a k s a s a ) 
d a l a m s u a t u pengga l i a n pa l eon to l og i s y a n g d i l a k u k a n pada t a h u n 
1 9 9 8 (Morwood et a l 1 9 9 9 ) . 
Has i l p e r t a n g g a l a n y a n g d i p e r o l e h da r i t e m u a n ini b e r a s a l 
d a r i P l e s t o sen t e n g a h ( s e k i t a r 8 4 0 r ibu t a h u n l a l u ) . T e m u a n a l a t -
a l a t pa leo l i t i k ini t e l a h m e m b e r i k a n g a m b a r a n t e n t a n g a d a n y a 
a k t i v i t a s m a n u s i a ( p u r b a ) m a s a la lu di d a e r a h ini y a n g h idup di 
s e k i t a r l i n g kungan r a w a ( d a l a m i s t i l ah geo log i w i l a y a h ini d i k ena l 
s e b a g a i d a e r a h " c e k u n g a n S o a " ) . S a l a h s a t u t e m u a n pent ing da r i 
b u d a y a pa leo l i t i k y a n g b e r a s a l d a r i k o n t e k s g u a ( s i t u s t e r t u t u p ) 
d i d a p a t k a n d a l a m p e n g g a l i a n a r k e o l o g i s di S i t u s S o n g T e r u s 
( P u n u n g , P a c i t a n ) y a n g d i l a k u k a n s e j a k t a h u n 1 9 9 4 s a m p a i 
s e k a r a n g ( J a t m i k o 2 0 0 0 ) . D a r i t i n g g a l a n b u d a y a pa leo l i t i k y a n g 
p a d a u m u m n y a b e r upa a l a t - a l a t m a s s i f ( k a p a k p e r i m b a s , k a p a k 
p e n e t a k , ba tu puku l d a n s e r p i h - s e r p i h b e s a r ) t e r s e b u t d i t e m u k a n 
p a d a l a p i s an b ag i a n b a w a h p a d a k e d a l a m a n a n t a r a 8 - 1 0 m e t e r 
d a r i p e r m u k a a n t a n a h ( l a p i s a n m e r a h ) ; s e d a n g k a n l a p i s a n di 
b a g i a n a t a s m e r u p a k a n l a p i s a n b u d a y a leb ih m u d a d a n b e r a s a l 
d a r i m a s a Meso l i t ik ( H o l o s e n ) y a n g m e n c i r i k a n t e m u a n i ndus t r i 
s e r p i h - b i l a h d a n a l a t t u l a n g . 
Ha s i l p e r t a n g g a l a n y a n g d i p e r o l e h d a r i l a p i s a n b u d a y a 
pa leo l i t i k t e r s ebu t m e m p e r l i h a t k a n k i s a r a n w a k t u a n t a r a 1 6 0 . 0 0 0 
- 5 6 . 0 0 0 t a h u n la lu ( p l e s t o s e n a t a s ) . Da r i buk t i - buk t i t e m u a n 
t e r s e b u t d i p e r k i r a k a n S o n g T e r u s m e r u p a k a n s a l a h s a t u s i t u s 
h u n i a n m a n u s i a p r a s e j a r a h y a n g m e m p u n y a i cultural sequence 
p a n j a n g ( d a r i m a s a pa l eo l i t i k - me so l i t i k - p re neo l o t i k ) d a n 
b e r a k a r pada ka l a p l e s t o s e n . S e l a i n di S o n g T e r u s , t e m u a n a l a t -
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a l a t l i t ik y a n g b e r a s a l da r i b u d a y a p l e s t o sen di w i l a y a h ini j u g a 
d i d a p a t k a n di s e k i t a r a l i r an S u n g a i B a k s o k o , G e d e h , d a n S i r i k a n . 
T e m u a n a l a t - a l a t pa leo l i t i k p ada a l i r an -a l i r an sunga i di w i l a y a h ini 
s e r i n gkah d i d a p a t k a n b e r c a m p u r d e n g a n a l a t -a l a t yang be r c i r i k an 
da r i b u d a y a neo l i t i k . 
B e r d a s a r k a n da t a arkeo log i s yang d i t emukan d a l a m pene l i t ian 
di I n d o n e s i a s e l a m a ini t e l a h m e m b e r i k a n p e t u n j u k b a h w a 
p e n d u k u n g b u d a y a pa l eo l i t i k t e r s e b u t a d a l a h m a n u s i a p u r b a 
P i t h e c an t h r opu s y a n g h idup p a d a ka l a p l e s tosen d a n m e m p u n y a i 
p e r k e m b a n g a n y a n g s a n g a t p a n j a n g , y a i t u pada s e k i t a r 1,6 j u t a 
- 1 1 . 5 0 0 t a h u n l a l u . 
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T e k n o l o g i A l a t B a t u 
Oleh: Dubel Driwantoro 
B a h a n b a k u b a t u 
v u l k a n i k s e p e r t i a n d e s i t 
m e r u p a k a n b a h a n b a k u 
y a n g d i g u n a k a n s e b a g a i 
b a h a n u t a m a d a l a m 
m e m b u a t a l a t - a l a t b a t u 
( l i t i k ) , k e m u d i a n b e r -
k e m b a n g d e n g a n b a h a n 
b a k u y a n g l e b i h k e r a s 
( b a h a n t e r s i l i s i f i k a s i ) 
s e p e r t i ; chert, k a l s e d o n , 
j a s p e r , t u f a d a n g a m p i n g . 
Maka t e r c i p t a l a h a l a t - a l a t 
m a s i f d e n g a n b e n t u k -
b e n t u k t a j a m a n p a d a 
s i s i n y a . P e n g e t a h u a n 
t e n t a n g t e k n i k p e n a j a m a n 
j u g a m u n c u l y a k n i d e n g a n 
m e l a k u k a n p e m a n g k a s a n . 
P e m a n g k a s a n d i l a k u k a n 
me l a l u i b e b e r a p a ka l i g e r a k p u k u l a n ba i k da r i a r a h v e r t i k a l a t a u 
m e n y e r o n g pada s a t u s i s i t ip is da r i b a h a n b a t u a n y a n g k e m u d i a n 
b e r k e m b a n g m e n j a d i k e d u a s i s i , d i s e s u a i k a n d e n g a n 
k e p e r l u a n n y a . K e p e r l u a n t e r s e b u t d i m a k s u d k a n u n t u k l eb ih 
m e n a j a m k a n s i s i y a n g s e m a k i n t u m p u l d a l a m i n t e n s i t a s 
p e n g g u n a a n . A l a t m a s i f d e n g a n b e n t u k t a j a m a n p a d a s a l a h s a t u 
s i s i d i s ebu t k a p a k p e r i m b a s (chopper) d a n t a j a m a n p a d a k edua 
s i s i y a n g s a m a d i s ebu t k a p a k p e n e t a k (chopping tool). 
B u k a n i tu s a j a , m a n u s i a p r a s e j a r a h j u g a t e l a h m a p u 
m e m p r o d u k s i a l a t - a l a t y a n g leb ih m a j u , y a n g d i k e n a l d e n g a n 
s e b u t a n k a p a k p e m b e l a h (cleaver). A l a t - a l a t d a l a m b e n t u k bu la t 
j u g a m e r e k a buat d a n k e r j a k a n . B en t uk ini k adang p e r m u k a a n n y a 
d i p a n g k a s t i d ak b e r a t u r a n ( b e r f a s e t ) y a n g d i s ebu t ba tu p a n g k a s 
a t a u p e r m u k a a n n y a y a n g b u n d a r h a l u s s e t e l a h d i l a k u k a n 
p e n g u p a m a n , y ang d i k ena l d e n g a n bola b a t u . 
Kapak penetak dari situs Kali Kiut, 
Punung, Pacitan, Jawa Timur (Sumber: 
Puslit Arkenas) 
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P r o s e s p e m b u a t a n a l a t - a l a t ba tu d i l a k u k a n s e c a r a l a ng sung 
(direct percussion) y a i t u b a h a n b a k u y a n g d i p e g a n g a t a u 
d i genggam langsung d ipuku l pada t i t ik-t i t ik te r tentu {direct flaking) 
d e n g a n m e n g g u n a k a n ba tu puku l (percutor) u n t u k m e n d a p a t k a n 
se rp i h a t a u s e r p i h a n y ang t a j a m dan l angsung dapa t d i g u n a k a n . 
S e l a n j u t n y a p e n g e t a h u a n t e kn i k s e m a k i n b e r k e m b a n g d e n g a n 
m e n g g u n a k a n t e k n i k - t e k n i k la in y a n g leb ih p rak t i s d a n e f i s i en , 
sepe r t i p e n g g u n a a n ba tu p e l a n d a s a t a u m e m b a n t i n g b a h a n b a k u 
ke s u a t u b enda a t a u b a t u a n y a n g leb ih b e s a r d a n l eba r (block to 
block method) u n t u k m e n d a p a t k a n b e n t u k - b e n t u k s e r p i h y a n g 
b e s a r d a n me l eba r . 
Se l a i n p e r k a k a s mas i f , m e r e k a j u g a m e m b u a t a l a t -a l a t d a l a m 
ben t uk s e d a n g , d a n kec i l da r i b a h a n b a k u y a n g s a m a , d i s ebu t 
s e b a g a i a l a t - a l a t s e r p i h ( n o n - m a s i f ) . A l a t s e rp i h ini s e l a n j u t n y a 
d a p a t d i k a t e g o r i k a n d a l a m ben t uk s e r u t dan p e m o t o n g . B e n t u k 
se rp ih da r i b a h a n baku andes i t , t e r n y a t a t i dak cukup popu le r s a a t 
itu d i b and i ng b e n t u k - b e n t u k y a n g m a s i f d a n besar , d i k a r e n a k a n 
o leh t a j a m a n pada b ag i a n s i s i n ya t i d ak d a p a t b e r l a ng sung l a m a 
a t a u k e r a p m e n i m b u l k a n k e t u m p u l a n , s eh i ngga pem i l i h an b a h a n 
b a k u s i l i ka m e n j a d i b a h a n a l t e r n a t i f a t a u p i l ihan k e d u a p a d a 
w a k t u - w a k t u s e l a n j u t n y a . 
C a r a p e m b u a t a n n y a me l a l u i p e m a n g k a s a n b a h a n b a k u da r i 
b e n t u k b e s a r (gravel a t a u boulder) m e n j a d i b en tuk s e r p i h y a n g 
re l a t i f kec i l d e n g a n u k u r a n d a n b e n t u k y a n g b e r v a r i a s i , d a n 
t e r k a d a n g m e n g h a s i l k a n ben t uk s e r p i h b e s a r (gigantolit). 
P ro se s p e m b u a t a n a l a t - a l a t ba tu di a t a s t i dak mem i l i h w a k t u 
d a n t e m p a t , d a l a m a r t i d i m a n a m e r e k a m e n e m u k a n b a h a n b a k u , 
l a ng sung m e r e k a p e c a h k a n m e n j a d i b ebe r apa bag i an , s e b a g i a n 
d a p a t d i k e r j a k a n di l okas i p e n e m u a n d a n s e b a g i a n d a p a t d i b a w a 
ke lokas i a t a u t e m p a t t i ngga l m e r e k a , un tuk p roses p e m a n g k a s a n 
dan p enye r p i h an s e l a n j u t n y a . B e r d a s a r k a n p e n g a m a t a n t e r h adap 
bag ian t a j a m a n dan morfo log i r e t u s nya a l a t -a l a t s e rp i h , k e m u d i a n 
d i k ena l b e b e r a p a i s t i l ah s epe r t i ; s e r p i h d e n g a n r e tu s {retouching 
flake), s e r p i h paka i (utilizise flake), s e r u t s amp i ng (sidescraper), 
s e r u t u j u n g (end scraper), s e r u t ge r ig i (denticulated scraper), 
dan la in s e b a g a i n y a . 
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10 .000 Tahun Yang Lalu 
oleh: E.A. Kosasih dan Nasruddin 
Temuan rangka manusia di situs Liang Tebok, kawasan Gunung Marang, 
Kalimantan Timur (Foto: Puslitbang Arkenas ) 
S e c a r a u m u m d i p e r k i r a k an m a n u s i a mu la i had i r pada ka l a 
plestosen-akhir, dan kemudian mencapai puncak perkembangannya 
pada ka l a ho l o sen -awa l . Kehad i r an pe r t ama kal i d iawa l i dengan 
kehidupan yang masih primitif, sederhana dan di dalam ruang lingkup 
yang terbatas . Tetapi pada pertumbuhan ber ikutnya manus ia mulai 
m e n g e n a l l i n g kungan y a n g leb ih l u a s , s eh i ngga m e r e k a dapa t 
m e n g e m b a r a l eb i h j a u h guna m e n c a r i k e b u t u h a n h i d u p n y a . 
P e r k e m b a n g a n f i s i k dan m e n t a l y a n g m a k i n s e m p u r n a t e l a h 
menghasi lkan s ikap adaptasi yang bertambah mantap, t idak sa ja yang 
berhubungan dengan sistem matapencaharian (aspek sosial-ekonomis 
dan teknologi) tetapi juga terkait dengan sistem kepercayaan (aspek 
rel igis-magis dan ideologi). 
Peranan gua bagi keh idupan masya raka t manus ia pada masa 
l ampau t a m p a k s a n g a t m e n o n j o l , t e r u t a m a seka l i pada j a m a n 
prasejarah (Soejono et a l . , 1984 ) . Pemanfaatan gua secara umum di 
Indones i a te lah d i l akukan oleh manus i a s e j a k masa berburu dan 
mengumpul makanan t ingkat lanjut, atau setingkat dengan masa epi-
paleolitik. Pada waktu itu gua sudah dimanfaatkan oleh manusia sebagal 
tempat hunian dengan berbagai fungsi , kegiatan dan kegunaannya 
sepert i membuat pera la tan , ka rya seni dalam bentuk luk isan yang 
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Gua Tebok, Kalimantan Timur (Foto: Puslitbang Arkenas) 
d i t e r a k a n pada d ind ing g u a , 
p e n g u b u r a n , p e m u j a a n dan 
t empa t un tuk menye l engga ra -
k a n keg i a t an y a n g be r ka i t an 
d engan s i s t e m k e p e r c a y a a n . 
U p a y a m e r e k a u n t u k m e -
man f aa t kan gua sebaga i lahan 
hun i a n d e n g a n be rbaga i k e -
g i a t a n n y a , t e r n y a t a m e r u p a -
kan f enomena hidup yang erat 
h u b u n g a n n y a dengan s i t ua s i 
l ingkungan yang ke ras , di mana 
s i s t e m m a t a p e n c a h a r i a n 
masya raka t pada wak tu itu mas ih sepenuhnya te rgantung pada a lam. 
Gua sebagai hasi l ben tukan ge ja la a l am mula i d iman faa tkan 
oleh manus i a un tuk pe r tama kali sebaga i lahan hun ian pada ka la 
p l e s t o sen -akh i r ( 4 0 . 0 0 0 - 1 5 . 0 0 0 s.M.) h ingga ka la ho l o sen -awa l 
( 1 5 . 0 0 0 - 5 . 0 0 0 s.M.) (Cot t re l l e t a l . , 1 9 6 0 ) . Namun t idak s emua gua 
dapat dihuni oleh manus i a , sebab ada beberapa kr i ter ia mengena i 
layak t idaknya gua itu menjad i tempat t ingga lnya, antara lain memil ik i 
ruangan yang luas, t idak lembab, cukup cahaya ma taha r i dan dekat 
dengan sumber daya a lam ( f a una , f lora , air, mater i l a i nnya ) . 
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Lukisan pada dinding salah satu gua 
prasejarah di Kalimantan Timur (Foto: 
Kelompok Pecinta Seni Cadas ITB - Le 
Kalimanthrope) 
Hun ian di d a l a m gua ini memi l i k i bebe rapa ke l eb i han j i k a 
d ibandingkan dengan j en i s pe rmuk iman lain d ian ta ranya gua dapat 
d igunakan seca ra langsung dan endapan gua relat i f lebih ter l indung 
dar ipada endapan-endapan yang te rdapat di s i tus t e rbuka la innya. 
Kondisi yang demik ian ini sedik i t b anyaknya dapat mengun tungkan 
keg i a t an pene l i t i an a r keo l og i . O leh k a r e n a e n d a p a n gua y a n g 
menun jukkan lapisan- lapisan budaya masya raka t penghun inya masih 
da lam keadaan u tuh dan be lum te rganggu s a m a seka l i . Lap isan 
budaya i tupun dapat j u g a menjad i fak tor ku run wak tu penghun ian , 
apakah da lam j a n g k a l ama a tau s emen t a r a , yang da lam banyak hal 
sangat d ipengaruh i oleh beberapa a l a san , an ta ra lain bentuk dan 
ukuran gua itu send i r i , ruangan yang luas, n yaman dan a m a n , t idak 
lembab dan apakah banyak cahaya mataha r i yang masuk , dan yang 
paling pent ing lokas i gua dekat a tau j a uh dari s umbe r daya a l am 
yang me r eka bu tuhkan (Kosas ih 1996 a ) . 
Pola pe rmuk iman gua merupakan ob jek ka j i an te rsend i r i , yang 
menar i k perhat ian sehubungan dengan studi ke ruangan te rba tas 
d e n g a n m a t r a t e r t e n t u . K e b e r h a s i l a n p e m a n f a a t a n g u a j u g a 
tergantung pada keah l ian manus ia itu sendir i , ya i tu kemah i ran untuk 
menc ip takan gua sebaga i s i tus yang layak hun i , k e m a m p u a n untuk 
mengo l ah po tens i s u m b e r d a y a a l a m , s e r t a k e m a h i r a n u n t u k 
meman f a a t k an hasi l o lahan t e r sebu t guna memenuh i kebu tuhan 
h idupnya (Ko sa s i h , 1 9 9 5 ) . Ruang gua yang te rba tas itu d iharapkan 
d a p a t m e n j a d i t o l o k - u k u r p e r m u l a a n d a l a m m e n g k a j i po l a 
permuk iman melalui metode pendekatan arkeologi ke ruangan . Sebab 
kaj ian pe rmuk iman t idak s a j a be rdasa rkan data dan in formas i yang 
d iabstraks ikan oleh benda t emuan , tetapi j u ga didapat dari hubungan 
antar benda itu send i r i . D isadar i bahwa penel i t ian pola pe rmuk iman 
gua se l ama ini hanya d i lakukan seba tas t ahap un tuk menen t ukan 
tipe keg iatan para penghun inya s a j a , yang men i t i k -bera tkan pada 
uni t ana l i s i s a r t e f a k dan eko f ak y ang t e r k a n d u n g di d a l a m n y a 
(Nasrudd in , 1 9 9 4 ) . S e m e n t a r a itu penel i t ian yang ber fokus pada 
rekons t ruks i pola pe rmuk iman , t ingkat peman faa tan lahan gua yang 
me r eka t empa t i , s e r t a per i laku dan t a t a - ca r a h idup m a s y a r a k a t 
penghun inya t e rnya ta be lum d i l aksanakan seca ra opt imal (Nuran i , 
1 9 9 4 ) . 
S e j a k manus i a be rmuk im di gua, maka s e j a k itu pula mula i 
muncu l asp i ras i rasa seni yang d iwu judkan da lam bentuk luk isan 
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(paintings), goresan (engravings) dan pahatan (carvings) ( Sum i a t i , 
1984 ; Kosas ih , 1 9 8 7 , 1 9 9 6 b ) . Ka rya sen i ini te r te ra pada dinding-
dinding gua hun i annya , yang seca ra u m u m disebut sebaga i ka rya 
sen i cadas (rock-arts). Motif sen i cadas t idak s a j a menamp i l kan 
gambar -gambar f auna dan f lora, tetapi j u ga berbagai f enomena a lam 
yang dianggap memil ik i kekuatan gaib. Diduga seni cadas merupakan 
med ia un tuk mencapa i t u juan yang bers i fat rohan iah , memenuh i 
kebu tuhan menta l -sp i r i tua l guna mewu j udkan s i s t em kepercayaan 
y a n g b e r m a k n a r e l i g i s - m a g i s , y a n g d i a n u t o l eh m a s y a r a k a t 
pendukungnya pada wak tu itu (Ko sa s i h , 1 9 9 5 , 1 9 9 6 a ) . 
Proses spir i tual t e r sebu t b i asanya d i l aksanakan da lam bentuk 
upaca ra -upaca ra khusus yang ada hubungannya dengan keg iatan 
seha r i - ha r i , m isa lnya berburu , bercocok t a nam dan m e m u j a a rwah 
nenek moyang . Upacara-upacara itu dinilai sanga t s ak r a l , seh ingga 
t imbu l k e s a n b ahwa gua -gua y a n g memi l i k i b a n y a k sen i cadas 
d ianggap sebagai t empa t yang d isuc ikan un tuk menye l engga rakan 
upacara-upacara r itual sepert i i tu . Da lam perkembangan se l an ju tnya 
sebag ian besar gua t i dak lagi ber fungs i sebaga i t empa t hun i an , 
m e l a i n k a n t e l ah d i m a n f a a t k a n u n t u k s a r a n a p e n g u b u r a n dan 
p emu j a an . Ket ika m a s y a r a k a t sudah menguasa i teknologi bercocok 
t a n a m m e r e k a kemud ian m e m b u k a lahan pertan ian di area l sek i ta r 
gua dengan mend i r ikan bangunan t empa t t inggal berupa r u m a h -
rumah panggung. Adapun gua-gua , mesk ipun t idak dihuni lagi mas ih 
me r eka anggap r umah nenek moyangnya yang patut d ihoramat i . 
S e n i c ada s y a n g m e n g g a m b a r k a n c e t a k a n t a n g a n b a n y a k 
d i terakan di gua-gua di Pangkep Su l awes i S e l a t an , dan gua-gua yang 
te rdapat pegunungan ka r s t Kuta i T imu r provins i Ka l imantan T imur. 
G u a - g u a di pegunungan Marang di Ka l iman tan t e r n y a t a banyak 
meny impan budaya yang t idak tern i la i dan banyak yang belum 
te rungkap . T ingga lan budaya te rsebut berupa sebaran luk isan cap 
tangan dan gambar hewan besar. Penel i t ian ten tang potensi gua-
gua di Ka l imantan T i m u r pe r tama kali d i l akukan oleh Pindi Se t i awan 
dan Michel chaz ine ( Pe ranc i s ) dari o rgan isas i m a s y a r a k a t Ka l imantan 
Le Ka l imanthrop pada t a h u n l 9 9 4 - 1999 yang menit ik beratkan pada 
rock art ( sen i c adas ) . Dar i penel i t ian ini d iketahui gua-gua yang 
mengandung peninggalan gambar prase jarah ya i tu : gua Mardua, gua 
Payau , gua Kamb ing , gua S a r a , l iang S a r a , liang Alan B i lan , l iang 
A r a , gua Masri I et I I , gua Tewet dan gua Has kenceng . Ba ru pada 
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t a hun 2 0 0 3 Pu sa t Pene l i t i an A rkeo log i Nas iona l t e r l i b a t d a l a m 
penelit ian gua-gua di Ka l imantan T imur, beker ja s ama dengan Maison 
As ie Pasi f ic C N R S ( P e r a n c i s ) dan Le Ka l iman th r ope . Pene l i t i an 
d i lakukan pada gua-gua yang be lum pernah d ikunjung i s ebe l umnya 
namun l e taknya be rdeka tan dengan gua yang mengandung gambar 
a tau luk isan t angan . Gua-gua yang diteliti ada lah: gua Tebo, gua 
Unak dan l iang J o n . Di l iang Jon d i temukan rangka manus i a pada 
keda laman 5 0 - 6 0 c m , dan a lat batu berupa se rp ih , a lat tu lang dan 
perhiasan dari kerang. Di gua Tebo d i temukan, alat batu dan temb ikar 
berh ias , a la t tu lang dan perh iasan kerang. S e m e n t a r a di s i tus Gua 
Tebo dan L iang Unak d i t emukan ar te fak budaya neol i t ik awa l berupa 
alat batu yang te lah d iasah (pecahan bel iung) dan t emuan t emb i ka r 
b e r h i a s . D a r i h a s i l i d e n t i f i k a s i po la h i a s t e m b i k a r t e r s e b u t 
menun j u kkan adanya pengaruh tipe Lapita yang memi l ik i kemi r ipan 
dengan h iasan t emb i ka r s i tus Ka lumpang di Su l awes i S e l a t a n . Ada 
j uga t emuan pecahan t emb i ka r da lam bentuk f igurin h ewan yang 
menyerupa i hewan anoa (Nasrudd in , d k k . , 2 0 0 5 ) . Dari data strat igraf i 
dan ke ragaman t emuan yang d i tampi lkan mela lu i hasi l e k s kava s i di 
3 s i tus gua di a t a s , meng ind ikas ikan adanya sua tu p roses hun ian 
yang pan jang di gua-gua t e r sebu t s e j a k periode akh i r p les tosen 
hingga pada masa ho losen, a tau dapat d ike lompokkan da lam 3 fase 
budaya ya i tu proto mesol i t ik , mesol i t ik hingga pada fase neol i t ik 
(Nasrudd in , dkk. 2 0 0 5 ) . 
Cangkang moluska (kerang) yang dimanfaatkan sebagai perhiasan, hasil 
penelitian arkeologi di kawasan karst Gunung Marang, Kalimantan Timur 
(Sumber: Puslitbang Arkenas - Le Kalimanthrope) 
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Alat batu hasil penggalian di gua Tebok, kawasan karst Gunung Marang, 
Kalimantan Timur 
(Foto: Puslitbang Arkenas - Le Kalimanthrope - CNRS) 
Temuan rangka di situs Liang Tebok, kawasan Gunung Marang, 
Kalimantan Timur (Foto: Puslitbang Arkenas ) 
Sen i Cadas 
Oleh: E.A. Kosasih 
Lukisan tangan pada salah satu dinding gua di kawasan karst Gunung Marang, 
Kalimantan Timur (Foto: Kelompok Pecinta Seni Cadas ITB - Le Kalimanthrope) 
L u k i s a n y a n g d i t e r a k a n pada d ind ing gua pada d a s a r n y a 
mengandung makna yang da l am tentang kehidupan kesehar i an bagi 
m a s y a r a k a t pendukungnya da lam ku run wak tu yang cukup l ama . 
Keg iatan kesehar i an seper t i berburu dan mengumpu l makanan atau 
me r amu ser ingkah d i te rakan pada dinding gua hun i annya da lam 
bentuk l uk i san . Pengamatan t e rhadap mot i f -mot i f seni luk is gua 
m e n i m b u l k a n k e s a n b a h w a b e r b u r u m e r u p a k a n keg i a t an awa l 
manus ia untuk mempero leh kebutuhan pangannya. Hal ini dibuktikan 
dengan d i t emukannya s i sa m a k a n a n pada lantai gua berupa tu lang 
t i kus , landak, ular, ke l e l awar dan kera . Pada k enya t aannya , h ew a n -
hewan te r sebu t boleh d i ka takan j a r ang d ikonsums i oleh manus i a 
s e h i n g g a k e m a t i a n n y a b a r a n g k a l i k a r e n a f a k t o r a l a m i s a j a . 
Begi tu pula para sen iman luk is gua t idak pernah menggamba rkan 
s e m u a j en i s hewan yang d i l i ha tnya , me la inkan dipilih beberapa s a j a 
yang di ingat, t e r u t ama hewan -hewan yang ser ing men jad i sasa ran 
b u r u a n n y a . Ada pula bebe rapa j e n i s h ewan yang d i bu ru , te tap i 
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j a rang menjad i obyek luk i sannya , sepert i misa lnya unggas dan hewan 
me la ta ( L am ing , 1969 ; Kosas ih , 1 9 9 6 ) . 
Di Pulau Muna d i t emukan ladegan perburuan yang d i luk iskan 
pada dinding gua dan ce ruk yang menamp i l kan hewan sasa ran 
yang diburu (Kosa s i h , 1 9 8 2 , 1 9 8 7 , 1 9 9 5 ) . Masyarakat pendukung 
budaya gua yang d ikena l pada m a s a berburu b iasanya memben t uk 
ke l ompok-ke l ompok k e r j a b e r da s a r k an umur, j e n i s ke l am in dan 
ke te ramp i l an , di samp ing pembag ian da lam bentuk ke luarga kec i l , 
kekerabatan berdasarkan kedudukan atau s ta tus sos ia l , ser ta j aba tan 
di l ingkungan m a s y a r a k a t n y a (Soe j ono et a l . , 1 9 8 4 ) . S i s t e m m a t a 
pencahar ian yang d i l akukan dengan berburu , menangkap ikan dan 
m e r a m u , k e m u n g k i n a n d i l a k s anakan b e r s ama da l am ke lompok-
ke lompok ke r j a , a tau barangka l i j u g a seca ra indiv idu. Keg iatan yang 
te rka i t dengan masa l ah sos ia l -ekonomis ini dapat d ibukt ikan mela lu i 
berbagai t emuan la innya di da lam gua , baik berupa a r te fak , non-
a r t e f a k m a u p u n l u k i s a n . G u a Ma tanduno di Pu lau Muna , j u g a 
m e m u n y a i l u k i s a n a d e g a n b e r b u r u y a n g d i t a m p i l k a n s e c a r a 
s p e k t a k u l e r , y a i t u m e n g -
gambarkan seorang pemburu 
s e d a n g a k a n m e n a n c a p k a n 
sen j a t anya berupa t ombak ke 
bagian punggung seeko r rusa 
j a n t a n , sementa ra di be lakang 
dua ekor anj ing meng iku t inya . 
Meng inga t b a h w a be r -
buru m e r u p a k a n sa l ah sa tu 
k e g i a t a n u t a m a m a n u s i a 
u n t u k m e m e n u h i b a h a n 
p a n g a n n y a , m a k a di d a l a m 
c a r a p e r b u r u a n s u d a h m e -
nerapkan pembagian ke r ja sesua i dengan tekn ik dan ke te ramp i l an 
yang d ikuasa i dan j e n i s hewan yang akan d iburu. Pera latan yang 
d igunakan un tuk be rburu mas ih s ede r hana , an ta ra lain be rupa 
tombak sebaga imana yang d iper l ihatkan da lam luk i san . Tombak ini 
t e r bua t dar i s eba t ang k a y u y ang d i runc ingkan pada sa l ah s a t u 
u j ungnya , dan t a j a m a n yang ber fungs i sebagai mata t ombak ini 
kemud ian d iperkeras mela lu i proses pembakaran (Kosa s i h , 1 9 9 5 ) . 
B e r d a s a r k a n buk t i - buk t i l u k i s an be rupa s e n j a t a t a j a m , pe r i s a i 
s e r t a ben tuk t ombak l a i nnya yang d igunakan un tuk be rpe rang , 
Lukisan gua di Muna (Foto: Puslitbang 
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k e m u n g k i n a n b e s a r m a t a t o m b a k d ibuat dar i l ogam bes i a t au 
perunggu. 
Motif kuda yang l uk i sannya hamp i r te rdapat di gua dan ceruk , 
t e r nya t a tu ru t berperan j u g a da lam keg ia tan berburu ini. Kecual i 
ada p embu ru be r j a l an k a k i , ada j u g a pembu ru be r kuda samb i l 
m e m e g a n g s e n j a t a t o m b a k y a n g m a s i n g - m a s i n g m e l a k u k a n 
pe rbu ruannya secara ind iv idu. Tetapi ada pula yang me l a kukannya 
seca ra berke lompok, ya i tu memben t uk k e r j a s ama an ta ra pemburu 
berkuda dengan pemburu tanpa kuda , yang secara b e r s ama - sama 
me reka menge ja r dan mengepung hewan bu ruannya , yakn i rusa dan 
a tau babi. T ampaknya para pemburu berkuda te r sebu t t idak s a j a 
mene r apkan t ekn i k m e n o m b a k da l am m e l a k u k a n p e r bu r uannya , 
te tap i j u g a kemungk i nan besa r menggunakan t ekn i k tal i l empar 
{ l a s s o ) , t e r u t a m a seka l i u n t u k m e n j e r a t r u sa yang be r tanduk . 
Mesk ipun adegannya t i dak d i gamba rkan seca ra eksp l i s i t , n amun 
b e b e r a p a mo t i f p e n u n g g a n g k u d a y a n g t e r d a p a t di g u a - g u a 
Metanduno, La Ko lumbu dan Wa Bose memper l i ha tkan adanya moti f 
gu lungan ta l i . Kemud ian di Ce ruk La Sabo t ampak adanya adegan 
b e r b u r u y a n g m e n a m p i l k a n b e b e r a p a p e m b u r u y a n g s e d a n g 
mengepung seke lompok rusa j an tan dan betina dengan menggunakan 
sen j a t a yang kemungk inan be rwu jud ma ta panah . Masih banyak lagi 
tekn ik - tekn ik perburuan la innya yang t idak t e r ekam da lam sen i luk is, 
tetapi bukt i -bukt inya pernah d i temukan di Eropa dan A f r i ka , misa lnya 
da lam bentuk j e b a k a n , j e r a t dan perangkap. 
Demik ian pula dengan keh idupan di da lam gua yang semu la 
mengkonsums i hasi l me r amu (umb i -umb i an , buah-buahan , kacang-
kacangan dan b i j i -b i j i an) , kemud ian berubah menjad i cara hidup di 
l ahan- lahan hun ian yang t e ra tu r dengan mengembangkan s i s t em 
matapencaha r i an mela lu i keg iatan bertani a tau bercocok- tanam, di 
s a m p i n g m a s i h t e t a p m e l a k s a n a k a n p e r b u r u a n . Motif l u k i s a n 
berbentuk tumbuh- tumbuhan ( f l o ra) sepert i pohon ke lapa dan pohon 
j agung yang terdapat di Gua Toko, membuk t i kan kepada k i ta bahwa 
mereka sudah mulai membud i -dayakan kedua j en i s t anaman tersebut 
s ebaga i bag ian dar i b a h a n p a n g a n n y a . B a h k a n t i dak m e n u t u p 
k emungk i nan me reka j uga m e n a n a m j en i s la innya seper t i umb i -
umb ian , kacang-kacangan se r ta buah-buahan . 
Kecua l i upaya m e m b u d i - d a y a k a n beberapa j e n i s f lora tad i , 
masya r a ka t j uga pada wak t u itu sudah mencoba men j i nakkan hewan 
( f a u n a ) , antara lain an j ing , t e rmasuk jen i s unggas. Anj ing merupakan 
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sa lah sa tu j en i s hewan yang pe r t ama kali d i j i nakkan oleh manus i a 
sek i ta r 7 .500 tahun yang la lu, oleh ka rena tergolong cerdik dan set ia . 
Da lam kegiatan berburu , hewan ini sela lu d i i kut -ser takan secara akt i f 
dan bahkan memegang peranan yang pent ing guna menen t ukan 
berhas i l t i daknya sua tu pe rbu ruan . Motif luk isan hewan ini, sebaga i 
bukt i ke te r l i ba tannya da lam keh idupan manus i a , d i t emukan di Gua 
Metanduno dan Gua Kobori da lam adegan pe rbu ruan . Demik ian pula 
moti f kuda yang l uk i sannya banyak te rdapa t di gua dan ce ruk di 
Pulau Muna, t e r m a s u k j en i s hewan yang d i j i nakkan lebih kemud i an , 
dan dianggap sebaga i mit ra ke r j a yang seras i dengan an j ing di da lam 
dunia pe rbu ruan . 
Tradis i berburu yang adegan g amba rnya t e r t e ra di gua-gua 
Metanduno, Kobor i , La Ko l umbu , Wa Bose dan La Sabo dengan 
menye r t a kan luk isan hewan bu ruannya ya i tu rusa dan babi, baik 
sambi l na ik kuda maupun tanpa kuda , rupanya mas ih d i l aksanakan 
hingga s eka r ang . Keg iatan berburu massa l ini d iadakan pada w a k t u -
wak tu te r ten tu di s aa t rusa dan babi sudah mencapa i populasi l ayak 
buru . Rusa kini di l indungi oleh ka r ena j u m l a h n y a sudah m e n u r u n , 
s edangkan babi mas i h t e r u s d iburu sebab sudah men jad i h a m a 
t anaman pa law i ja . Hewan kuda yang gamba rnya te rdapa t hamp i r di 
s emua gua dan ce ruk , sampa i s eka rang mas ih dapat k i ta j u m p a i di 
pulau te rsebut , bahkan sudah d iman faa tkan sebaga i kuda beban, 
kuda tunggang se r ta kuda a t raks i da lam aca ra -aca ra t e r t en t u . 
S e l a n j u t n y a luk i san yang menamp i l k an adegan pepe rangan 
m e n g a n d u n g k i sah y ang p a n j a n g k e t i k a penduduk Pu lau Muna 
m e n g a l a m i s e r a n g a n dar i l u a r d e n g a n m e n g g u n a k a n p e r a h u . 
P e n d u d u k s e t e m p a t s e g e r a m e l a w a n n y a d e n g a n g ig ih u n t u k 
mempe r t ahankan w i l a yahnya , dan para pra jur i t ini ada yang na ik 
kuda a tau tanpa kuda dengan s en j a t a di t angan berupa per i sa i , 
t ombak dan parang . Per tempuran dan perke lah ian t e r sebu t t idak 
s a j a d i lakukan un tuk menumpas m u s u h yang datang dari luar, tetap i 
j uga di da lam w i layah sendir ipun ber langsung perse l is ihan perebutan 
k ekua saan secara sporadis. Adegan berperang itu t e rnya ta sampa i 
seka rang mas ih d i lestar ikan da lam bentuk tar i perang yang d isebut 
mangaro. Kemud ian moti f perahu yang gamba rnya ada di gua-gua 
Metanduno, Kobori ( dua perahu m e m a k a i l aya r ) dan La Ko lumbu, 
hanya member i kan pernyataan bahwa m a s y a r a k a t pada wak tu itu 
s u d a h m e n g g u n a k a n p e r a h u g u n a k e p e n t i n g a n m e n c a r i i k an 
( n e l a y a n ) dan bern iaga. Kedua keg iatan ini mas ih tetap d i l aksanakan 
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s ampa i s e k a r a n g . Demik ian pula mengena i adegan mena r i yang 
l uk i sannya yang d i t emukan di Gua Kobori , t e rnya ta keg ia tan menar i 
ini mas ih d i les tar ikan hingga seka rang da lam bentuk tar i muda-mud i 
(sampuniki). B e n t u k t a r i an l a i n n y a , y ang d i sebu t t a r i linda, 
d i l i ba tkan da l am sua tu upaca ra yang bers i fa t s a k r a l , ya i t u yang 
d isebut upacara karia. Upacara ini identik dengan proses inis iasi 
y ang hanya d iwaj ibkan bagi r e m a j a puter i yang baru menga l am i 
datang bulan untuk per tama ka l inya. Dalam upacara itu hanya berlaku 
di ka langan para ra ja Pulau Muna s a j a , yang penye l engga raannya 
dapat ber langsung hingga 44 har i 4 4 ma l am . Tetapi s eka r ang set iap 
ke luarga yang akan mengadakan upacara kar ia yang s i fa tnya waj ib 
itu hanya ber langsung se lama 4 har i 4 ma l am s a j a . Mengingat bahwa 
b iaya un t u k upaca ra ini re la t i f m a h a l , m a k a b i a s anya beberapa 
ke lua rga sepaka t un tuk menye l engga rakan secara b e r s a m a - s a m a , 
seh ingga dananya j u g a men jad i r i ngannya . 
Gua -gua di pegunungan ka r s t daerah ka r s t Gunung Marang 
di K a l i m a n t a n T i m u r t e r d a p a t l u k i s a n gua b e r upa l u k i s an cap 
t angan dan gambar hewan besar dan keci l yang diberi wa r na me rah , 
pu t i h , cok la t yang m e r u p a k a n w a r n a - w a r n a a l a m . L u k i s an cap 
t angan yang diberi t i t ik-t i t ik meng iku t i gar i s -gar i s t angan sepert i 
meng iku t i u ra t -ura t nadi yang d i te rakan pada dinding dan atap gua 
meng inga tkan pada seni tato ( r a j a h ) yang d i luk iskan pada tubuh 
m a n u s i a . S e l a i n i tu d i j umpa i pu la l u k i s an h e w a n y a n g m e n g -
gamba rkan berbagai j en i s f auna yang hidup di Ka l iman tan , antara 
la in j e n i s bov idae, t ap i r u s , kada l , dan b ina tang me l a t a l a i nnya . 
Lukisan tangan berwarna merah dan hitam pada 
dinding gua di kawasan karst Gunung Marang, 
Kalimantan Timur (Foto: Kelompok Pecinta Seni 
Cadas ITB - Le Kalnnanthrope) 
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GUA D I PANTAI PAPUA 
Oleh: Ar f ian 
Kokas me rupakan sa lah satu ke cama tan yang terdapat di Te luk 
Be r au , Kabupaten Fak-fak, Propinsi Papua . Wi layah Kokas memi l ik i 
t ingga lan arkeologi yang t e r seba r pada beberapa dinding tebing dan 
ceruk, antara lain: lukisan te lapak tangan , te lapak kak i , dan b inatang. 
Menurut T ruman S i m a n j u n t a k ( 1 9 9 3 ) , t e m u a n di sepan jang pantai 
se la tan Te luk Be rau merupakan bagian dari ke lompok luk isan guaZ 
k a r a n g z a m a n meso l i t i k y a n g b a n y a k t e r s e b a r di p u l a u - pu l au 
I ndones i a bagian t imur, sepert i S u l a w e s i , Kepu lauan Maluku dan 
Papua. Roder ( 1 9 3 7 ) menca ta t 4 0 s i tus luk isan ka rang yang te r seba r 
di pes is i r Se l a tan Te luk Be rau dan pu lau-pu lau kecil di depannya , 
s epan j ang ± 30 k m . Be rdasa r kan w a r n a , Roder menge lompokkan 
luk isan guaZkarang da lam t iga go longan: me rah , h i t am dan put ih. 
Wa rna -wa r na ini mempunya i makna kronolog is seca ra be ru ru tan: 
m e r a h pa l ing t u a , k emud i an h i t a m , dan put ih y a n g t e r m u d a . 
K e b e r a d a a n l u k i s a n g u a Z k a r a n g i t u b e r h u b u n g a n d e n g a n 
pengho rmatan te rhadap a rwah nenek moyang , upacara ke subu ran , 
inis iasi dan mungk in j uga untuk keper luan i lmu dukun guna memin ta 
hu jan a t au memper inga t i s ua tu ke jad i an yang pent ing (Marwa t i , 
1 9 8 4 ) . 
Penel i t ian y ang d i l akukan oleh B idang A r keome t r i dan Bala i 
Arkeo log i J ayapu ra di Kecamatan Kokas pada t ahun 1 9 9 5 dan 1996 
m e r e k a m kemba l i 17 lokas i luk i san ka rang yang pernah ditel it i 
oleh Roder tahun 1937 . Ke tu juh belas ce ruk yang d i r ekam, mel iput i 
c e r u k A p o p h u a t m a t a , B e d e r a m u , Mbower, N d a m i w e r u , Pe tun i s , 
Po tanoramo, Wamara i , Wes inya , A n d a m a t a , Go r amu , Tapura ramo I , 
Tapu ra ramo I I , Wamara i I , Wamara i I I , Furir, S a s i r amo , Ende ramo. 
Dar i 19 lokasi luk isan ka rang yang d i t emukan , 8 ce ruk d ian ta ranya 
memi l ik i banyak tu lang rangka manus i a ( leb ih dari sa tu orang) di 
l a n t a i n y a dan s a t u t u l a ng r a n g k a m a n u s i a d i t e m u k a n di G u a 
Sab i be r au . E n a m d iantara 8 ce ruk yang memi l ik i t emuan tu lang 
rangka manus i a j u ga memi l ik i t emuan s isa h ewan , dan hanya 3 
ce ruk d ian ta ranya j uga memi l ik i beberapa t emuan pecahan temb ika r 
dan ke ramik . Keramik hanya d i temukan di Gua Sab i be rau , Sab iberau 
I dan I I . Ke -3 gua ini mempunya i ruangan yang cukup luas, t inggi 
dan da l am, seh ingga cahaya mataha r i hanya sampa i pada mu lu t 
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gua s a j a . Kese luruhan ceruk yang memil ik i lukisan karang ini memil ik i 
ruang yang rendah , dangka l dan sempi t , tanpa ada pe l indung di 
depannya. Pada s iang hari ce ruk-ceruk ini t e rasa panas ka rena cahaya 
ma taha r i dapat men j angkau se lu ruh bagian ruangan; seba l i knya , 
j i k a hu jan lantai akan basah oleh a i r hu j an . 
S i sa -s i sa hewan yang d i temukan di ceruk-ceruk dan gua 8 8 , 4 0 % 
adalah Moluska, 8 , 7 0 % Chordata dan 2 , 90% Arthopoda. Dominannya 
t emuan s isa Moluska d ibandingkan dengan dua ke lompok hewan lain 
{Chordata dan Arthopoda) m e n u n j u k k a n b a h w a j e n i s Moluska 
merupakan buruan u t ama manus i a pada masa i tu. Pada masa i tu , 
populasi Moluska di pera i ran sek i t a r panta i Kokas j u ga d iperk i rakan 
sanga t t inggi. S i s a - s i s a Moluska yang d i t emukan me rupakan j en i s 
yang hidup di pera i ran panta i pas ir be rka rang . Faktor s umbe rdaya 
a l am inilah yang mungk in men jad i penyebab dipi l ihnya gua-gua di 
daerah panta i Kokas sebaga i t empa t be rmuk im agar m e m u d a h k a n 
m e r e k a da l am upaya p e n a n g k a p a n n y a . B i a s anya m a n u s i a se la lu 
be rusaha untuk mene tap t idak j a u h dar i habi tat hewan bu ruannya . 
Jen i s t emuan s isa hewan dan hab i ta tnya m e n u n j u k k a n bahwa pola 
hidup sehar i -har i manus i a yang be rmuk im di gua-gua Kokas pada 
m a s a lampau hanya ber langsung di sek i t a r pera i ran panta i s a j a . 
Bukt i -bukt i pe rmuk iman manus i a masa lampau j uga d i t emukan 
pada gua hun ian Dudumun i r t ahun 1995 dan 1996 . Roder t ahun 
1937 di Gua Dudumun i r Pu lau Argun i , m e n e m u k a n t iga lap isan 
budaya: ( i ) bagian bawah d i temukan serpih ber tak ik , beberapa bilah 
keci l dengan penger jaan sepan jang sa tu s is i dan t idak d i t emukan 
adanya temb ikar ; ( i i ) lapisan tengah d i t emukan pecahan gerabah 
me rah , beberapa serp ih dan bilah dengan dataran pukul te rpusa t ; 
dan ( i i i ) pada lap isan te ra tas d i t emukan se jum lah besar pecahan 
gerabah dengan o rnamen rel ief dan t idak d i t emukan adanya serpih 
bi lah. 
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PEMANFAATAN LAHAN GUA 
D I JAWA 
Oleh: I n d a h As i k i n Nurani 
Ekskavasi di Gua Payung, Bojonegoro, Jawa Timur 
(Foto: Balai Arkeologi Yogyakarta) 
Pe rmuk iman gua di I ndones i a terbag i a tas empa t ke lompok 
budaya , ya i tu ( i ) hoab inh ian , ( i i ) serp ih bi lah, ( i i i ) luk isan dinding 
gua , dan ( i v ) industr i tu lang ( S i m a n j u n t a k , 1 9 9 6 ) . Mas ing-mas ing 
ke lompok budaya ini menempat i batas r uang /kawasan yang berbeda-
beda. Budaya serpih bilah yang seca ra teknologis merupakan lan jutan 
dar i teknologi paleol it ik, pe r seba rannya mera ta di se lu ruh kepu lauan 
Indones ia dengan inovasi produk lokal yang khas pada mas ing-mas ing 
tempat . Mata panah dengan dasa r cekung berkembang di J a w a T imur, 
lanc ipan be r tangka i di T imor , m a t a panah berger ig i di S u l a w e s i 
S e l a t a n , dan bilah m e m a n j a n g dengan retus be rsayap di s epan jang 
Sunga i Noelbaki ( T imo r B a r a t ) . Budaya hoanb inh ian pe r seba rannya 
lebih sempi t dar ipada budaya serpih bi lah, yai tu mendominas i daerah 
pes is i r t imur S u m a t e r a u ta ra dan Aceh , se r ta beberapa t empa t di 
J a w a (Heeke ren 1 9 7 2 ) . Pola h idupnya cenderung bergantung pada 
subs i s tens i dengan eksp lo i tas i s umbe rdaya akuat ik . S e m e n t a r a i tu , 
budaya luk isan dinding gua u m u m n y a menempat i Indones i a bagian 
t imur. Budaya ini h ingga seka rang be lum pernah d i temukan di J a w a 
dan S u m a t e r a . S e d a n g k a n budaya indus t r i t u l ang mendom ina s i 
w i l ayah J a w a T i m u r dengan ciri u t amanya berupa industr i tu lang, 
ba tu , cangkang mo lu ska , dan industr i a lat-a lat se rp ih . 
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Bukit Sampung, Ponorogo, Jawa Timur (Foto: Balai Arkeologi Yogyakarta) 
Berka i tan dengan pembag ian t e r sebu t , t ampak bahwa k a w a s a n 
J a w a t e rmasuk da lam budaya industr i tu lang, dikenal dengan sebutan 
budaya S a m p u n g . Nama S a m p u n g diambil dari penel i t ian pe r t ama 
kali y ang d i l akukan penel i t i -penel i t i as ing ( L . J . C . van Es dan P.V v an 
Ste in Ca l l en fe l s ) di G u a L awa yang te r l e tak di Kecamatan S a m p u n g , 
Kabupaten Ponorogo. 
Se ca r a geograf is ke l e takan gua-gua di J a w a berada pada daerah 
dekat panta i dan peda l aman . Ke le takan geograf is t e r sebu t m e m -
pengaruh i pola hidup mas i ng -mas i ng ke lompok gua baik dar i segi 
subs i s tens i maupun pengembangan budaya ma te r i nya . 
Gua-gua Pedalaman 
a. Kelompok Gua Gunung Sewu 
G u n u n g S e w u m e r u p a k a n sebaga i bagian dar i P egunungan 
Se l a tan J a w a mel iput i w i l ayah yang luas , m e m a n j a n g sek i ta r 80 km 
dari Te luk Pacitan di sebe lah t imu r h ingga Kali Oyo (Gunung K idu l ) di 
sebelah barat dan melebar sek i tar 20 km dari pantai Samude ra Hindia. 
Daerah ini t e r su sun oleh batu gamping kora l yang be rumur miosen 
dan menga l am i pengangka tan pada kala p lestosen tengah . Melalui 
proses erosi dan kars t i f i kas i terc ip ta r ibuan bukit ka r s t be rben tuk 
se t engah bu la tan a tau k e r u c u t , d ipengaruh i kompos i s i gamp ing 
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pembentuknya . Keberadaan batu gamping yang dominan di satu pihak 
memungk i nkan t e r ben tuknya gua-gua dan ce ruk di lereng- lereng 
buki t se r ta sunga i - sunga i yang me lewat i bawah t a n a h . Bag ian t imur 
memi l ik i lebih banyak gua dibanding bagian barat . Di an ta ra pu luhan 
gua dan ce ruk yang t e r seba r di w i l ayah in i , Song Kep lek (bag ian 
t imu r ) dan Gua Braholo (bag ian ba ra t ) me rupakan pr ior i tas yang 
ditel i t i s e c a r a i n t ens i f o leh B idang P r a s e j a r a h , P u s a t Pene l i t i an 
Arkeologi ( S i m a n j u n t a k 1 9 9 9 ) . 
Penghuni awa l Holosen Gunung S e w u ada lah m a n u s i a yang 
mengeksp lo i tas i berbaga i re lung a l am un tuk berbaga i keper luan , 
t e r u t a m a u n t u k h u n i a n , p e n g u b u r a n d a n k e g i a t a n i n d u s t r i . 
K e b e r a d a a n b e r b a g a i j e n i s b a t u a n m e m b u k a b e r k e m b a n g n y a 
tekno log i l it ik un tuk menghas i l k an a lat se rp ih -b i l ah . Keberadaan 
s u m b e r d a y a f a u n a di d ae r ah s e k i t a r n y a m e l a h i r k a n sub s i s t en s i 
perburuan. Keragaman s isa f auna pada gua-gua hun ian menun jukkan 
bahwa perburuan t idak t e rba tas pada j en i s t e r t en tu , tetap i beragam 
binatang yang te r sed ia . Keberadaan lap isan perapian yang tebal di 
da lam gua agaknya berka i tan dengan pengo lahan b inatang buruan 
sebagai bahan m a k a n a n , seper t i ter l ihat pada banyaknya tu l ang-
tu lang terbakar . Tu lang- tu lang 
b i n a t a n g in i d i m a n f a a t k a n 
un tuk berbagai pera la tan yang 
m e l a h i r k a n i n d u s t r i k h a s 
d e n g a n be r baga i j e n i s pe r -
a l a tan . Subs i s t ens i pe rbu ruan 
j e n i s mo l u ska men j ad i bukt i 
p e m a n f a a t a n t i d a k h a n y a 
sebagai bahan m a k a n a n tetap i 
j u g a un tuk berbagai pera la tan 
dan pe rh iasan . Spatula dari tulang, Bojonegoro, Jawa Timur 
Budaya bagian t imu r dan (Foto: Balai Arkeologi Yogyakana) 
barat Gunung S e w u m e n a m p a k k a n beberapa k ekha san lokal. Produk 
j a r u m lanc ipan g anda y ang pada t , a l a t - a l a t dar i ba tu gamp ing 
me rupakan kekhasan budaya di bagian barat ( G u a Braho lo) yang 
hampi r t idak d i t emukan di bagian t imur ( S o n g Kep l e k ) . Seba l i knya 
kekayaan t ipo-teknologi produk industr i l itik dan a la t pengupam dari 
cangkang moluska merupakan khas Song Keplek. S i s t em penguburan 
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ter l ipat dengan posis i t e r l en tang d ianut di G u a Braho lo, s edangkan 
di Song Kep lek mene r apkan s i s t em penguburan ter l ipat da lam posisi 
mi r ing. 
Budaya awa l Holosen Gunung S e w u agaknya te lah be raka r pada 
masa Plestosen A tas . Beberapa indikasi mendukung dugaan ini, antara 
lain penemuan lap isan budaya Preho losen pada gua-gua yang ditelit i 
h ingga k e d a l a m a n y a n g be lum d i ke tahu i . P enemuan ini s e j a l a n 
dengan penemuan se rupa pada gua-gua di As ia Tenggara dara tan 
dan kepu lauan, dengan pertanggalan hunian s e j a k 4 0 . 0 0 0 tahun yang 
lalu h ingga ka la Holosen ( S i m a n j u n t a k 1 9 9 6 ) . Ind ikas i la inya ada lah 
keberadaan industr i serp ih-b i lah sebaga i sa lah satu unsu r budaya 
pokok. I ndus t r i ini t e l ah be r kembang s e j a k akh i r P les tosen dan 
ber lan ju t di berbagai s i tus di As ia Tenggara sebagai t rad is i h ingga 
Holosen. I ndus t r i serp ih-b i lah Gunung S e w u agaknya me rupakan 
tradis i yang be rkembang s e j a k akh i r P les tosen. 
b. Kelompok Gua Sampung 
Kawasan S a m p u n g terd i r i a t a s t iga bentuk l ahan , ya i tu da ta ran 
a luv ia l , perbuk i tan ka r s t , dan da ta ran gunungap i . H impunan gua di 
k a w a s a n S a m p u n g m e l i p u t i t u j u h buah g u a dan c e r u k y a n g 
menempa t i lahan perbuk i tan ka r s t m e m a n j a n g dari ba ra tdaya ke 
tenggara . Sebag ian besar gua-gua menyeba r pada perbuk i tan bagian 
se l a tan . Ke tu juh belas gua dan ce ruk te r sebu t t idak se l u ruhnya layak 
h u n i . S e b a g i a n b e s a r t i d ak l a y a k h u n i , se l a i n su l i t d i j a n g k a u , 
j u g a be rdasa rkan has i l peng-
ka i san t idak ada t e m u a n yang 
d a p a t d i i d en t i f i k a s i s e b a g a i 
s i s a - s i s a a k t i v i t a s m a n u s i a . 
Gua dan ce ruk yang layak huni 
p a d a k e l o m p o k i n i h a n y a 
be r j um lah 4 buah ya i tu G u a 
L a w a , G u a Tutup, Ce r uk Layah 
dan Ce ruk Ngalen. 
Penelitian arkeologi di ceruk Ngalen (Foto. 
Balai Arkeologi Yogyakarta) 
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Penggalian arkeologis di ceruk Layah 
(Foto: Balai Arkeologi Yogyakarta) 
Bor, alat batu hasil penelitian di ceruk 
Layah (Sumber: Balai Arkeologi 
Yogyakarta) 
Di ceruk Layah juga ditemukan alat 
batu berupa bilah (Sumber: Balai 
Arkeologi Yogyakarta) 
a l a t . P ada m a s a k e m u d i a n c 
d e n g a n d o m i n a s i t e m u a n f rag 
A l a m s e k i t a r g u a m e n y e d i a k a n 
b a n y a k b a h a n a l a t d a n s u m b e r 
m a k a n a n . H a l t e r s e b u t 
d i d a s a r k a n p a d a b e n t u k l a h an 
y a n g b e r v a r i a s i , y a n g m e -
n y e d i a k a n b a h a n m a k a n d a n 
b a h a n b a k u u n t u k p e m b u a t a n 
a l a t . I n i m e n u n j u k k a n k a w a s a n 
S a m p u n g m e r u p a k a n a r e a l 
h u n i a n y a n g ba i k . P e n g g a l i a n 
a r k e o l o g i s p a d a G u a T u t u p , 
C e r u k L a y a h d a n C e r u k Nga len 
m e n u n j u k k a n t i d a k s e m u a 
ce ruk /gua d i m a n f a a t k a n sebaga i 
a k t i v i t a s . G u a Tu tup t a m p a k n y a 
t i d a k d i m a n f a a t k a n s e b a g a i 
t e m p a t b e r a k t i v i t a s , s e d a n g k a n 
C e r u k Nga len d a n C e r u k L a y a h 
d i m a n f a a t k a n u n t u k a k t i v i t a s 
p e m b u a t a n a l a t l i t i k . P e m a n -
f a a t a n u n t u k a k t i v i t a s p e m -
b u a t a n a l a t d i d a l a m C e r u k 
L a y a h b e r a d a p a d a b a g i a n 
k a n a n , s e m e n t a r a p a d a bag i an 
k i r i t i d a k d i m a n f a a t k a n u n t u k 
i t u . S e c a r a v e r t i k a l t a m p a k 
b a h w a p e m a n f a a t a n l a han pada 
c e r u k ini s e m u l a d i m a n f a a t k a n 
s e b a g a i p e m b u a t a n a l a t l i t i k 
( b e n g k e l ) y a i t u d i d a s a r k a n 
b a n y a k n y a t e m u a n a r t e f a k l i t ik 
b a i k s e b a g a i a l a t ( p r o d u k ) 
m a u p u n l i m b a h d a n b a h a n 
3 d i m a n f a a t k a n u n t u k h u n i a n , 
;n t emb i k a r . 
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Ceruk Grujen (Foto: Balai Arkeologi 
Yogyakarta) 
c. Kelompok Gua Bojonegoro 
S K 
:yÊ%t~ 
S e c a r a a d m i n i s t r a t i f k e l o m p o k 
g u a di K a b u p a t e n B o j o n e g o r o 
t e r l e t a k di K e c a m a t a n Dander . 
B e r d a s a r - k a n has i l s u r v e i B a l a i 
A rkeo log i Y o g y a k a r t a d i t e m u k a n 
6 g u a , 4 c e r u k d a n 6 s u m u r a n 
(luweng). E k s k a v a s i p a d a b e -
b e r a p a g u a / c e r u k t e rp i l i h , y a i t u 
g u a P a w o n , G u a G a m p e n g , 
C e r u k P a y u n g d a n C e r u k G r a j e n 
a r t e f a k s i s a m a k a n a n m a n u s i a 
p e n g h u n i g u a , b e r upa f r a g m e n 
t u l ang b i n a t ang v e r t e b r a t a d a n 
c a n g k a n g m o l u s k a . Di G u a 
P a y u n g t a m p a k p e r n a h t e r j a d i 
r u n t u h a n a t ap gua s e c a r a b e sa r -
b e s a r a n , k e m u n g k i n a n d i -
s e b a b k a n o leh g e m p a . P e m a n -
f a a t a n g u a d a e r a h i n i b e r -
l a ng sung s e s u d a h d a n s e b e l u m 
t e r j a d i n y a g e m p a . T e m u a n pada 
l a p i s a n t a n a h p a s c a g e m p a 
b e r u p a p e c a h a n - p e c a h a n 
t e m b i k a r , s e d a n g k a n p a d a 
l a p i s a n p r a g e m p a b e r u p a 
a r t e f a k b a t u , t u l a n g d a n 
c a n g k a n g m o l u s k a . T e m u a n ini 
t e r d a p a t j u g a di G u a G a m p e n g 
d a n G u a G r o j e n . 
C a n g k a n g m o l u s k a t e l a h d i g u n a k a n s e b a g a i a l a t , p e r h i a s a n 
d a n ca l on p e r h i a s a n . B e r d a s a r k a n ha l t e r s ebu t , k e m u n g k i n a n 
mo l u s ka d i anggap s ebaga i benda y a n g s a n g a t b e r h a r g a , s eh i ngga 
d i m a n f a a t k a n s e c a r a o p t i m a l . 
Tu l ang b i n a t ang v e r t e b r a t a y a n g d i t e m u k a n s e l a i n s e b a g a i 
s i s a m a k a n a n , j u g a d i g u n a k a n u n t u k b a h a n p e m b u a t a n a l a t . 
Sisa kerang (cangkang moluska) 
yang dimanfaatka sebagai pehiasan 
(Sumber: Balai Arkeologi 
Yogyakarta) 
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M i n i m n y a t e m u a n a r t e f a k b a t u b e r u p a s e r u t p a d a G u a 
G a m p e n g d a n C e r u k G r a j e n m e n u n j u k k a n m i n i m n y a a k t i v i t a s 
p e m b u a t a n a l a t d a r i b a t u . K e m u n g k i n a n d i s e b a b k a n d a e r a h ini 
m i n i m b a h a n ba t uan d e n g a n s i l i k aan t inggi y a n g d i bu tuhkan un tuk 
p e m b u a t a n a l a t . 
Ceruk Sodong (Foto: Balai 
Arkeologi Yogyakarta) 
Gua-gua Panta i 
a. Kelompok Gua Gunung Watangan 
Gunung Watangan ter letak di Desa 
L o j e j e r , K e c a m a t a n W u l u h a n , 
K a b u p a t e n J embe r . D a e r a h ini 
t e r d i r i a t a s d a t a r a n a l u v i a l , 
da taran a luv ia l k a r s t , perbuk i tan 
t e r j a l , d a n p e r b u k i t a n k a r s t . 
K e e m p a t b e n t u k l a h a n t e r s e b u t 
d i m a n f a a t k a n o l e h m a n u s i a 
p r a s e j a r ah un t u k ke l ang sungan 
h idup s e c a r a be rbeda . Da t a r an 
a luv ia l dan dataran a luv ia l ka r s t 
ada lah lahan un tuk menca r i s u m b e r m a k a n a n , baik f auna mar in 
m a u p u n f a u n a da r a t . G u a - g u a y a n g m e r e k a hun i be rada pada 
b e n t u k a l a h p e r buk i t a n k a r s t . G u a - g u a y a n g ada di p e r buk i t an 
te r sebut , ya i tu G u a Macan, Ce r uk Sodong , Ce ruk Ge lat ik dan Gua 
Mar jan. 
Gua Marjan me rupakan gua seka l igus ce ruk . H. R van Heekeren 
( 1 9 7 2 ) berkes impu lan bahwa gua Marjan ada lah gua kubu ran . Pada 
gua ini banyak t emuan rangka manu s i a , baik utuh maupun berupa 
f r agmen . Penel it ian Balai Arkeologi Yogyakar ta j uga menemukan pula 
rangka manus i a da lam posisi ter l ipat yang sudah te rkonkres i pada 
t ingkat l an ju t seh ingga sul i t un tuk di ident i f ikasi j en i s r a snya . 
Ce ruk Sodong l e taknya berhadapan dengan Gua Mar jan. Da lam 
pene l i t ian v an Heeke ren d ipero leh b anyak t e m u a n , ba ik produk 
i ndus t r i l i t ik, t u l ang dan c a n g k a n g m o l u s k a , m a u p u n s i s a - s i s a 
m a k a n a n b e r u p a f r a g m e n t u l a n g f a u n a d a r a t . S e l a n j u t n y a 
be r da sa r kan has i l e k s k a v a s i di G u a Macan d ike tahu i b ahwa gua 
intensi f d iman faa tkan manus i a p rase ja rah . Banyak t emuan cangkang 
m o l u s k a se t eba l 2 m b e r c a m p u r d engan a r t e f a k l i t ik . N a m u n , 
e k skava s i di Gua Macan t idak m e n e m u k a n tu lang hewan darat baik 
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sebaga i s isa m a k a n a n maupun a r te fak ( i ndus t r i ) . S u r v e i pe rmukaan 
sek i t a r Ce ruk Ge la t ik berhas i l m e n e m u k a n berbaga i t ipe a la t litik 
dar i bahan andes i t , gamping kers ikan dan ka l sedon . S e m e n t a r a itu 
ekskavas i di da lam Ce ruk Ge la t ik hanya m e n e m u k a n serp ihan dan 
bongkahan ba tugamp ing . 
b. Kelompok Gua Tuban 
Be rdasa rkan su rve i pe rmukaan secara eksplorat i f , te rdapat 30 
gua di Kabupaten Tuban , yang terdir i a tas 3 t ipe, ya i tu gua , ceruk, 
dan s umu ran . Ke - 30 gua te r sebu t te r le tak pada 6 ke cama tan ya i tu 
Kecamatan Semand i ng s ebanyak 1 1 buah , Ke cama tan Montong 3 
buah , Ke cama tan P lumpang 2 buah , K e c ama t an Renge l 5 buah , 
Kecamatan Kerek 6 buah , dan Kecama tan Palang 3 buah ( Ja tm iko 
1 9 9 6 ) . B e r da sa r kan hasi l su rve i p e rmukaan , s e l an j u tnya d i lakukan 
ekskavas i pada beberapa gua yang dianggap memi l ik i indikasi hun ian 
ya i tu Song Prahu (N i t ihaminoto 1 9 8 0 ) dan G u a Peturon ( J a tm iko 
1 9 9 7 ) . 
Hasil e k s kava s i pada Gua Prahu ini menghas i l kan s e j um lah a lat 
tu lang , berupa 3 buah lanc ipan, sebuah p i sau, 4 buah pahat , dan 6 
buah ma ta panah; a la t dar i 
cangkang mo luska berupa se ru t 
dan sudip; a la t l it ik berupa ma ta 
panah dan serp ih; se la in itu j u g a 
d i t e m u k a n k o m p o n e n m a n u s i a 
dan s i s a b i n a t a n g v e r t e b r a t a . 
P a d a l a p i s a n a t a s t e r d a p a t 
t e m b i k a r b e r h i a s d a n p o l o s 
(N i t ihaminoto 1 9 8 0 ) . 
Gua Peturon me rupakan se -
buah gua yang mempunya i lorong 
t idak begitu da l am s e r t a pada 
bagian depan (p in tu m a s u k ) - n y a 
banyak terdapat ce ruk yang menonjo l . Gua ini berada pada ketinggian 
90 m dari p e rmukaan laut dan ber ja rak 12 km dari gar is panta i 
t e rdeka t ( a r ah u ta ra pantai T uban ) . Pintu m a s u k gua menghadap ke 
arah se la tan dengan ukuran lebar 16 m tinggi 6 m, ruangan da lam 
gua be ruku ran : 4 8 x 4 7 x 5 m. 
Stratigraf i ekskavas i Gua Peturon terdiri atas 3 lapisan. Lapisan A 
adalah lapisan teratas yang merupakan tanah teraduk setebal 30 cm 
P" 
i i l i l i mm. *r::::::::::::::;>: ::'.' i'T:'? 
« s ' 
l i n i II 
III 
Fragmen tembikar berhias dari 
Bojonegoro. Jawa Timur (Sumber: 
Balai Arkeologi Yogyakarta 
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dengan kandungan t emuan berupa f r agmen s i sa - s i sa hewan dan 
cangkang mo luska sanga t me l impah be r campur dengan blok-blok 
ba tuan gua . Lap isan B ada lah lapisan kedua berupa lempung coklat 
muda be r campur batugamping seteba l 60 cm dengan kandungan 
t e m u a n f ragmen s i sa -s i sa h ewan dan mo luska ser ta sebag ian keci l 
k e r eweng dan a lat-a lat se rp ih . Lap i san C me rupakan lapisan paling 
b a w a h b e r u p a l e m p u n g 
cok la t tua bers i fat kompak 
dan padat be rcampur blok-
blok gamping seteba l 35 cm 
dengan kandungan t emuan 
s i s a - s i s a f r a g m e n t u l a n g 
fauna dan cangkang moluska 
s e r t a a l a t -a l a t se rp ih yang 
sudah t e r s emen i s a s i da lam 
j u m l a h yang s e m a k i n ber-
ku rang . 
Temuan a r te fak tua l pada gua ini mel iput i t emuan alat ba tu , a lat 
tu l ang , dan alat cangkang mo lu ska . A la t litik mel iput i t emuan alat 
serp ih ( 6 serpih dengan re tus , 37 serp ih tanpa re tus , 1 serpih besar, 
dan serp ihan/debr i s s ebanyak 53 ) , sebuah a la t b i lah, 6 a lat se ru t 
( 2 se ru t u jung dan 2 se ru t samp ing dan 1 se ru t cekung dan 1 se ru t 
g ig i r ) , sebuah gurdi {borer), s ebuah lanc ipan, sebuah ma ta panah , 
4 batu inti dan 2 batu puku l . A la t -a la t dar i bahan tu lang berupa 
spatula dan lanc ipan, dan a lat s e ru t dar i cangkang mo luska ( Ja tm iko 
1 9 9 7 ) . 
c. Kelompok Gua Situbondo 
Penel it ian pada h impunan gua di Kabupaten S i tubondo pe r tama 
kal i d i l akukan oleh H.R. van Heekeren pada bulan Ju l i 1 933 di Gua 
Petpuruh (Heeke ren 1 9 7 2 ) . G u a Petpuruh te r l e tak di Desa Paca lan, 
di baratdaya Situbondo, pada sebuah bukit kapur. Buki t kapur Pacalan 
me rupakan buki t kapu r yang te rp i sah pada rangka ian gunung berapi 
Ringgit (R ingg i t S e r i e s ) . 
Gua Petpuruh terdir i a tas beberapa ruangan . Ruang pe r tama 
m e r u p a k a n pe la ta ran semp i t dengan lebar 10 m menghadap ke 
bara tdaya . S i na r matahar i masuk mela lu i lubang yang ada di a tapnya . 
Dari ruang ini terdapat lorong menu run menu ju ke ruang kedua yang 
lebih luas tetapi sangat gelap. Di ruang kedua terdapat banyak lorong-
Alat tulang dari Bojonegoro, Jawa Timur 
' (Foto: Balai Arkeologi Yogyakarta) 
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lorong buntu ke beberapa a r ah . Sebuah lorong yang lain meng -
hubungkan ruang te r luas dan mempunya i pintu ke luar send i r i . 
Penggal ian van Heekeren dengan m e m b u k a beberapa sek to r di 
r uang p e r t a m a t i dak b a n y a k mengha s i l k an t e m u a n . Pengga l ian 
berhasi l pada sektor di ruang tengah hingga mulut gua ruang per tama. 
Di sek to r ini d i t emukan lap isan budaya yang mengandung beberapa 
j en i s a lat . Lap i san tanah pal ing a tas me rupakan lapisan s e j a r a h . 
Da lam lapisan ini t e rdapa t t emuan a lat-a lat bes i , t emb ika r ba ru , 
dan ke ram ik C ina , dan f ragmen beliung persegi . Lap isan di bawahnya 
mengandung a la t -a la t tu lang , serpih batu , ma t a panah , batu gi l ing, 
dan cincin kul i t mo l u ska mu t i a r a . A la t -a la t tu lang terdir i a tas sudip 
tebal maupun t ip is, lanc ipan, dan beberapa tu lang yang d i runc ingkan. 
Mata panah batu j u g a d i t emukan dengan bentuk membu l a t dan 
berukuran kec i l . D i t emukan pula a la t dari t anduk berupa pencungki l 
t anduk dan m a t a panah yang digosok pipih dan ha lus . Temb ika r j u g a 
d i temukan di lap isan yang lebih b awah , sela in te rdapat di lapisan 
a t a s . Di a n t a r a n y a t e r d a p a t t e m b i k a r b e r h i a s g a r i s - g a r i s dan 
a n y a m a n . 
Di sudut bara t gua , deka t dinding d i t emukan s i sa - s i sa rangka 
dan t engko rak manus i a yang diduga merupakan penguburan primer. 
S i s a - s i s a r angka te r sebut , be rdasa rkan pengamatan s emen t a r a oleh 
Mijsberg m e r u p a k a n j en i s manus i a yang t idak berbeda dengan j en i s 
manus i a dar i S a m p u n g . S e m e n t a r a itu s i sa b ina tang d idapatkan 
an ta ra lain j e n i s mo luska , v a r anu s , ku ra - ku ra , b inatang mama l i a , 
sepe r t i pithecus pyrrhus, bos banteng, bos bubalis, muntiacus 
muntjak, dan stvs vittatus. 
Pemanfaa tan Gua S e c a r a intensif 
Peman f a a t an gua s e ca r a in tens i f d i tanda i dengan pada tnya 
t emuan arkeo log is , baik sebaga i pera la tan sehar i -har i maupun s i s a -
s i s a m a k a n a n d a l a m l a p i s a n b u d a y a y a n g t e b a l . G u a - g u a 
d iman faa tkan un tuk keg ia tan sehar i -har i manus i a . Ada gua yang 
memil ik i berbagai fungsi (mu l t i fungs i ) , ada pula yang hanya berfungsi 
tungga l . 
a. Gua Multifungsi 
Pemanfaa tan gua secara mult i fungsi dapat di l ihat dari hasi l penel i t ian 
gua-gua ke l ompokGunung S e w u . Set iap gua kelompok Gunung S e w u 
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Arus Malang, 292 
Arthopoda, 50, 67 
Arya, 133 
Asak, 317 
Asam, 178, 179 
Asia, 71, 225 
-Barat, 185 
-Tenggara, 14,18,20, 54, 116, 122, 123, 





Astana Gunung Jati, 204 
Astana Alnursari. 262, 263, 264 
Atap, 235, 248, 249, 255, 264, 297 
- genteng, 166, 235, 254, 255, 256, 307, 
309 
- ijuk, 322 
-ilalang, 180, 309,318 
-joglo, 270, 271, 272, 273, 274 
- kajang, 301 
-lintasan, 218, 255, 262, 298 
- seng, 307, 309 
- tumpang, 261 
Tipe - 238 
Atisa, 146 
Atja, 196 
Atmodjo, 235, 237, 238, 241 
Awangan (=jalan), 318, 320 
Ayam, 82, 287, 289 
Aztec, 109 
B 
Babad, 190, 191, 216 
- Banten, 204 
- Meinsma, 219 
- Momana, 218 
- Sengkala, 218 
- Tanah Jawi, 191 
Babi, 45, 82, 91, 95, 285, 287, 289, 325 
Kandang ~, 325, 326 
Peliharaan - 95 
Permainan ~, 325 
-hutan, 25, 288, 291 
Badas, 176 
Bagus Puspodwongso, 210 
Bahasa, 218, 276, 330 
-Jawakuno, 117, 119, 260 




Balai Arkeologi Jayapura, 49 
Balai Arkeologi Yogyakarta, 56, 57, 66, 159, 175 
Balai Buntarjlèi, 
Balai desa, 14, 308 
Balai kota, 227 
Balai Penghadapan, 169 
Balai rambang, 264 




-Agung, 318, 321,322 
-Banjar, 321 
-Biga, 321 
- Bunga, 320 
-Jineng, 318 
- Kembang, 194 
-Kenca, 322 
- Kencan, 318 
-Kul-kul, 318 
- Meten, 320 
-Patemu, 318 
- Tengah, 320, 321 
-Weton, 309,310, 312 




Bambu, 216, 285, 289, 290, 292, 302, 309, 322 
Bamelan, 192 
Banda, 209 
Banda Aceh, 188, 189, 230 
Bandar (lih.pula pelabuhan), 188, 233, 252, 256, 
316 
Bandar Sukabumi, 263 
Bandung, 231 




-Alit Wetan, 270 
- Banjai Andhap, 269 
- Pagongan, 269 
Bangunan, 145, 166, 167, 169, 172, 184, 327 
- bata, 167, 176, 219 
-hunian, 163, 235 
-permukiman, 149. 150 
- keagamaan, 149, 150, 152, 175, 234 
- pancabale, 169 
- pengairan, 144 
- suci, 121, 126, 134, 145, 146, 148, 158, 
161, 164, 175 
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Banguntapan, 214 
Banjar 256,261, 312,313 
Hikayat ~, 212, 256 
Sultan-, 256, 263 
Suku-, 
- Alassari. 91 
- Kelodan, 91 
- Sukadarma, 91 
Banjarmasin, 256 
Banjarnegara, 158 
Banten, 180,181, 199, 201, 203, 205, 248 
- Girang, 198 
-Lama, 198,239,240 
Teluk ~, 198 
Bantul, 214 
Banua Lambat, 262 
Banyumas, 155, 156, 158 
Barito, 256, 263 
Barter, 93 
Bata, 143, 144, 157, 165, 170, 249 
Nilai ~, 215 
Produksi-, 215 
Struktur-, 172 
Batak, 272, 279 
Batang, 155 
Batanghari, 136, 287 
Batavia (lih pula Jakarta), 222, 223, 224, 238, 
256 
Batu, 272,302, 316 
- asah, 80, 83, 84, 86, 
- bakar, 320 
- bergores, 114, 125 
- berjajar, 96 
- giling, 60 
- inti, 59, 61 
-kecopol, 104, 106 
-mayat, 99 
-monolith, 102, 103, 306 
- nisan, 239 
- pelandas. 34 
-pipisan, 80, 114, 163 
- pukul (=percutor\ 34, 59, 61 
- tegak (lih. pula menhir), 89, 99 
Batu Baturus, 258 
Batuan 
- andesit, 33, 34, 58, 85, 91, 94, 103, 
154, 163, 306 
~basalt,91, 94 
- beku, 74, 87, 94 
- breksi (=padas). 94 
-chert, 30, 33, 85, 86 
-gamping, 33, 52, 58, 76, 87, 154, 214 
-jasper, 30, 33, 94 
- obsidian, 76, 94 
- rijang, 76 
- sabak, 87 
- sedimenter, 74, 79 
-tufa, 33, 83, 85, 86,91 
- vulkanik, 33, 76 
Batujaya, 114, 116, 117,125 
Baturaden, 158 






Bedilan, 208, 211 
Beguron, 190 
Bekal kubur, 71, 106 
Bekasi, 72 
Belahan, 117 
Belanda, 169, 186, 192, 193, 194, 199, 201, 207, 
215, 217, 219, 221, 223, 225, 226, 227, 
229, 241, 242, 243, 245, 256, 326 
Arsip ~, 250 
Stempel ~, 250 
Belehan, 216 
Beliung, 40, 60, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 
87,96 
Bemmelen, van, 74, 198 
Bendungan, 176, 177 
Bengawan Celeancung, 194 
Benggala, 128, 206 
Bengkulu, 73, 199 
Benteng, 112, 124, 181, 183, 185, 188, 199, 201, 
208, 209, 214, 222, 241, 258, 287 
- keraton, 268 
- kota, 142, 180, 194, 214, 217, 218 
- Kuto Besak, 241 
- Petrus Albertus, 248 
- Speelwijk, 205 
- tanah, 7, 9, 27, 96-106, 217, 101 
Bentuk ~, 102 
Bentengsari, 97, 98 
Benua Keling, 102 
Beras, 198,212,215, 256, 288 
Berburu, 24,30, 39, 43, 44, 67, 190, 280, 281, 
282,287, 288,311 
Binatang sasaran ~, 53 
Teknik-, 44-45 
Peralatan - 67, 284 
Bercocok tanam, 26, 39, 45, 86, 103 
Berita asing, 186 
Bertling, 129 
Beruana (=Bireun), 185 
Besi, 44, 74, 250 




Batara Hyang Wekas ing Sukha, 298 
Bhatara Matahun, 176 




Biologi, 1,5, 111 
Birma. 178 
Blandongan, 210 
Block to block method, 34 
Blumenson, 244 
Boa Lesa, 31 
Boatan, 313 
Boddhi, 174 
Boechari, 135, 136, 140, 156 
Bogor, 121 
Bojong, 158 
Boiko (= Artocarpus elasticus), 280 
Bojonegoro, 56, 198 
Bola batu, 30, 33 
Bondalem, 89, 91, 92 
Bone, 217 
Boneka (=orang-orangan), 274, 305 
Bong pai, 239 
Borobudur, 117, 123,154 
Kecamatan-, 152, 153 
Bos Banten, 60 
Bos bulbalis, 60 
Botto, 217 
Bovidae, 67, 89, 90 
Brahmana , 113, 124, 125 
Brahmana Rsi Agastya, 118 
Brahmasthana, 174 
Brangkal, 153 
Brebes, 155, 158 
Buah Upih, 175 
Bubalus sp (lih. pula kerbau), 25, 94 
Bubu, 288 
Budaya, 3, 6, 9, 15, 18, 22, 37, 39, 44, 61, 81, 
116, 135, 139, 180, 181, 221, 229, 235, 
272, 280, 281, 283, 287, 298, 307, 317, 
324, 325 
- awal holosen, 54 
- marginal, 155 
- Hoabinhian, 51 
- industri tulang, 51, 52, 57 
- logam, 23 
- lukisan dinding gua, 1, 27, 40, 43, 44, 51 
- neolitik, 32, 40, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 
85, 87 
- paleolitik, 32 
- plestosen, 30, 32 
- preholosen, 54 
- Sampung (=industri tulang), 52 
Adaptasi ~, 120 
Lapisan ~, 66, 83, 85, 86, 125 
Revolusi ~, 78 
Warisan-, 150, 151 
Buddha, 113, 128, 140, 141, 142, 152, 155, 157, 
160,182, 300,326 
Bhiksu- 116, 142,147 
Kitab suci- , 113 
Konsep-, 131 
Komunitas ~, 123 
Mantra-mantra ~, 143 
Pendeta-, 14, 113, 117, 143. 230 
Bugis, 248, 255 
Bukit Barisan, 73, 74, 134 
Bukit Menoreh, 152, 153, 154 
Bukit Prabu Menang, 102, 104, 106 
Bukit Siguntang, 134, 138,140, 141, 147 
Bukit Kerang, 25 
Bukit Ngebung, 30 
Buleleng, 89 
Bumen, 216 
Buminata, GP.H., 264 
Bunga Tanjung, 174, 175 
Bungaya, 312 
Bungnge Daowe, 218 
Bungo Tebo, 287 
Buni, 72, 114, 119, 128 






Cabe, 174, 175 
- rawit (lih. pula Capsicum frustescens), 
285 
Cagak guru (=Safer guru), 305, 307 
Cagar biosfer, 279 
Calicut, 206 
Camara. 174 
Camba, 309, 310 
Campa, 160 
Campaka, 174, 175 
Candi, 115, 130, 150, 152, 153, 159, 163, 168 
B a t a - 125, 140, 152, 162 
Bentuk - 131 
Relief-, 117, 168 
-Angsoka, 140, 157, 149 
-Banon, 153, 154 
-Bsyon, 168 
- Blandongan, 114, 117 
-Borobudur, 151, 152 
-Dasa, 312 
-Jago, 117, 160 
- Jawi, 117, 161 
- Kalasan. 151 
- Kidal, 160 
-Mendut, 151, 152 
-Pawon, 151, 152 
-Pendem, 153 
-Prambanan, 117, 123, 130, 151 
-RatuBoko, 151 
-Renggo, 162, 163, 164 
-Sewu, 26, 117, 130, 151 
- Singosari, 159, 161, 164, 165 
- Sumberawan, 159, 161, 162, 165 
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-Tikus , 170 
Carnivora, 67 
Caron, 80 
Casparis, 127, 135, 148, 150 
Cacthmen area, 105 
Canidae, 67 
Canis lupus, 94 
Capridae, 67 
Cekungan Soa, 31 
Celeng (lihat pula babi), 175 
Ce-cun (lih.pula Gresik), 206 
Cengkeh, 247 
Cense, A.A., 80 
Cepuri, 182 
Cerek, 12, 26, 43, 50, 58, 75 
- Apophuatmata, 49 
- Bederamu, 49 
- Enderamo, 49 
- Furir, 49 
- Gelatik, 57, 58 
- Grajen, 56, 57 
- La Sabo, 45, 46 
- Layah, 54, 55 
- Mbower, 49 
- Ngalen, 54, 55 
- Payung, 56 
- Petunis, 49 
- Potanoramo, 49 
- Saairamo, 49 
- Sodong, 57, 62 
- Tapuraramo I , 49 
- Tapuraramo I I , 49 
~ Wamarai, 49 
Cervidae, 67 
Cervus (lih. pula rusa), 25, 62 
Chao-uia (lih. pula Jawa), 139 
Cheguide, 247 
Ch 'ien Han Shu (lih.pula Wangsa Han), 229 
CAie/ifom,119 
Chiu-kang (lih. pelabuhan), 139 
Chordala, 50 
Chu-fan-chi, 144 





Cina, 71, 86, 114, 178, 184, 187, 210, 220, 221, 
222, 229, 230, 231, 232, 234, 236, 237, 
242, 247,255, 256, 291, 296, 325,326 
Berita-. 140, 141, 146, 150, 156, 206 
- Ying-Yai Sheng-lan, 139 
- I-tsing, 141,142 
Biksu ~, 142, 
Keramik ~, 60, 105, 232 
Makam ~, 205, 238-240 
Permukiman ~, 206 
Raja- , 119 
Seniman-, 197 
Sumber-, 118, 126, 185 
Uang logam ~, 159, 163 
Cirebon, 180,181, 191, 192, 193, 194, 197, 198 
Citadel (lih.pula benteng kota), 180 
Cleaver, 30 
CNRS, 40 
Conjuctive approach, 6 
Coedes, 118, 142 
Coen, J.P., 223 
Comelis de Houtman, 199 
Cortesao, 187, 188, 192.198, 205, 247 
CotaSaba, 212 
Cota Dalm, 212 
Cottrell, 37 
Culture area, 11 
Qri Jaya Wisnuwardhana, 160 
Qri Rajasa Sang Amurwwabhumi (lih.pula Ken 
Arok), 159 
Cri Ranggah Rajasa, 160 










-Ageng, 264, 266-271 
-Agung Pakungwati, 191 
- Bangsawan 
- Kasepuhan, 209 
- Kuning, 261 
- Mangkubumen, 264, 265-266 
- Ngadiwinatan, 264, 266-267 
- Prabavaksa. 266 
- Pugeran, 264, 267-269, 271 
- Suryoputran, 264, 269-270 
Damar; (lih. pula Araucaria cunninghamii), 248, 
280, 287 
Danau, 9, 11,12,13,200, 245 
-Talibolong, 217, 218 
-Tempe, 219 
- Latamperu, 217 
- Seppange, 217, 210 
Dander, 56 
Dangdang Gendis, 159 
Dani, 318 
Danyang, 301, 302, 303, 306, 307 
Dapunta Hiyaf (Eri Jayanacea, 136, 137, 138, 
144, 147 
Data, 
Jenis ~ , 180 
- arkeologi, 25, 180 
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- piktorial, 180 
- sejarah, 10, 285 
-tekstual, 180 
David W. McCurdy, 275 
Dayak, 255, 261, 272, 309 
- Apu Kayan,309 
- Arut, 262 
- Dusun, 309 
- Iban, 309 
- Klemantan, 309 
- Lawangan, 309 
- Ma'anyan, 309 
- Mulut, 309 
-Ngaju, 309,311 
- Ot Danum,309 
- Punan, 309 
DAS Sekampung, 7, 9, 27, 96, 98, 99, 102 
Dayu, 31 
De Graaf, 187, 188, 189, 192, 193, 199, 206, 
215, 247 
De Groot, 240 
De Haen, 212, 214 
De Jonge, 212 
Delta Upang, 136 
Demak, 180, 184, 187, 188, 189, 192 
Komponen kota ~, 188-191, 193-198, 
Kota- , 186, 187 
Sultan - 187 
Departemen Luar Negeri, 225 
Departemen Pekerjaan Umum, 227 
Departemen Sosial, 287, 289 
Depati, 389 
Dermaga dalem, 256 
Dermaga publik, 258 
Dermaga-Raja, 256, 258, 261 
Dermayon, 205 
Desa, 111, 180, 298, 300, 303, 304, 307, 312, 
314,317, 320, 326 
Bentuk-, 113 
-Hasinan, 156 
- Japanan, 172 
- K a l i Anget, 156 
- Kawikwan, 156 
- Kusmala, 176 
- Panunggalan, 156 
-Pasir, 156 
- Tembok, 89 
Dewa,167, 168, 235, 236, 289, 290 
- Bhairawa, 161 
-Brahma, 167,313 
~<?iwa, 160, 161, 172,313 
- Dhanw antari 
-Indra, 261,277, 314 
- Dhanwantari, 167 
- Wasuki, 167 
-Wisnu, 121, 167,313 
Dharma Niaga, P.T., 224, 227 
Dharmakirti, 142 
Dharmawangsa Teguh Anantawikrama, 115 
Dharmmadhyaksa ring kasawiwan, 300 
Dharmmadhyaksa ring kasogaian, 300 
Dinamisme, 289 
Dinasti, 
- Ming, 163 
~Qing, 217 
- Song, 163 
-Tang, 141, 146, 156, 163 
-Yuan, 163 
Dipati Unus, 186, 191 
Ditlinbinjarah, 169 
Djajadinmgrat, 198, 199, 201, 202, 203 
Djauhari Sumintaraja 
Dolmen, 96, 99, 101, 104, 106 
Domenggalan, 190 




Dubel Driwantoro, 74 
Dukuh Pandean, 170 
Dukun, 49, 152, 153, 274, 288, 305, 306 
Dumai, 262 
Durian, 280, 286 
E 
Ebe-ae, 320, 322 
Ekofak, 5, 38, 277 
Ekologi, 8, 27, 176, 309, 310, 324 
Ekonomi, 3, 4, 36, 44, 113, 116, 122, 176, 180, 
183,215, 289, 296,310 
-jasa, 178, 180,310 
- subsistensi, 23, 51, 125 
Ekosistem, 9 
- alami, 137 
- buatan, 138 
Ekspedisi Pamalayu, 161 
Emas, 179 
tambang ~, 74 
Enau; (lih. pula Rumbia), 280, 284 
Entas-entas, 298, 301, 305 
Environmental determinism, 8 
Epi-paleolitik, 36 
Eropa, 10, 45, 109, 221, 226, 227, 229, 245, 247, 
325 
Berita-, 187 
Pemakaman ~, 204 





- San, 108 
Etnisitas, 14, 
Etnografi, 10, 11,12, 103, 215, 277, 326 
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Fak-fak, 27, 49 
Fatimah, 239 
Fauna, 22, 37, 175, 298 
Sisa- , 81, 86 
~ air tawar, 12 
~ marin, 12 




Flora, 37, 102, 174, 298 
Flores Tengah, 31, 102, 103 
Fokker, 190 
Formasi Kikim, 74 
Fort Batavia, 222 
Fort Oranje, 222 
Fort Rotterdam, 222 
Fort Victoria, 222 
Fosil, 
~ Fauna 22, 25, 30,31, 56, 58, 75 
- Gigantopithecus, 18, 
- Gigi, 17,18, 76 
- Homo Erectus, 17, 69 
- Homo Sapiens, 18,19, 
- Meganthropus Plaeojavanicus, 18 
- Manusia purba, 17, 25, 26,30, 31 
~ Manusia wadjak, 19,20, 
- Pollen, 67 
- tulang, 75 
Gading, 174, 215 
Gadong, 
-Asam, 259, 260 
-Bundar, 258 
~ Kuning, 260 
Gadri, 267, 268 
Gafoer, 74, 101 
Gaharu, 280 
Gajah, 25, 200 
Galagandong, 72 
Gambir, 197, 227 
Gamelan, 265 
Gampong: (lihat Kampung), 
Ganter, 159 
Gandok, 268, 270, 271 
Gancaran; (lih. pula Prosa) 
Gapura, 111, 112, 116, 165, 190, 267 
Garam, 288 
Gudang ~, 216 
Pembuatan —, 115 
Garba, 74 
Gastropoda, 62, 67 
Gaya arsitektur, 224, 245, 315 
~ art deco, 225, 227, 244, 246 
~ de stijl, 246 
~ doria, 252 
- ekspresionisme, 227 
~ Indis (Indisch), 209, 224, 225, 226 
~ modernisme, 227 
~ neo-klasik, 225, 226, 227 
~ New Indies, 227 
. ~ Nouveau, 227 
Geddongnge; (lih. pula Gudang), 219 
Gedeh, 32 
Gedhong Gangsa, 265 
Gedhong Inggil, 266 
Gedig, 97 
Gedingsuro, 140, 143, 144, 147, 149 
Gedung Pancasila, 225 
Gedung Perwatin, 250, 251 
Gedung Societeit, 227 
Gemeente, 241 
Gendhingan, 190 
General system theory, 3 






- Blenduk, 227 
~ Immanuel, 227 
Gergaji, 285 
Gerobak, 177, 216 
Gigantolit, (lih. pula serpih besar), 34 





Gledegan, 266, 269 
Glodok, 231 
Gordon Childe, 14, 
Gordon Willey, 324, 325 
Gorman,120 
Gotong-royong, 99, 283, 322 
Grabag, 122, 152, 153 
Graminae, 67 
Gresik, 183, 186, 187,192, 205, 206, 207, 208, 
209, 210, 211, 221 
Grembank, 17, 31 
Groeneveldt, 144, 208 
Grunebaum, 181 
Gua, 9, 12, 26,31,37, 58, 75,319 
~ hunian, 19, 37, 39, 61, 63, 65, 73, 75 
- insidental, 62 
- membuat peralatan (industri), 36, 61, 
~ multifungsi, 60-61 
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- pemujaan, 37, 39 
-penguburan. 37, 39, 53, 54, 57, 60, 61, 75 
- Perbengkelan, 62 
- tunggal, 60, 61-62 
- alam, 29, 37 
- Bojonegoro, 56, 62 
- Braholo, 19, 26, 53, 63 
- Buatan, 195 
- Dudumunir, 50 
- Gampeng, 56, 57 
- Gunung Sewu, 19,52, 53, 61 
- Gunung Watangan, 57, 61 
- Has Kenceng, 40 
- Kambing, 27. 39 
~ Kobori, 46, 47 
- Kokas, 27, 49, 50 
- Lawa, 26, 54, 65, 66 
- La Kolumbu, 45, 46 
- Leang Codong, 18 
~ Liang Alan Brlan, 39 
- Liang Ara, 39 
- Liang Jon, 40 
- Liang Sara, 39 
- Macan, 57, 61 
- Mardua, 27, 39 
- Marjan, 57, 61 
- Masri, 39 
- Metanduno, 44, 45, 46 
- Pantai, 57 
- Pawon, 56 
~ Payau, 27, 39 
- Petpuruh, 59 
- Peturon, 58 
- Pondok Selabe, 9, 73, 74, 75 
- Putri, 74 
~ Sabiberau, 49 
- Sampung, 28, 52, 54, 62 
- Seinma, 319 
- Situbondo, 59 
- Song Prahu, 58 
- Tebo, 40 
- Tewet, 40 
- Toko, 45 
- Tutup, 54, 55 
- Unak, 40 
- Wa Bose, 45, 46 
~ Wesama, 319 
Guci, 106 
Gudang, 222, 227 
- amunisi, 249 
- beras, 215 
- garam, 216 
Gujarat, 206 
Gula merah, 212, 220 
Gunung, 272, 301, 307, 321 
- Agung, 315 
- Angel, 65, 66 
-Arjuno, 161, 162, 165 
-Bromo, 161, 276, 298, 300, 301, 302, 305 
- Ciremai, 191 
-Dempo, 101, 102, 106 
- Ider-ider, 299 
- Jantur, 299 
- K a w i , 160 
-Kidu l , 52, 212 
- Lauser, 279 
- L a w u , 212 
- Lejar, 175 
~ Lingker, 299 
~ Mahameru, 167, 261 
~ Mahamiru, 133 
- Mandara, 167 
-Merapi, 153, 154, 212 
-Merbabu, 153 
- Mtingal, 299 
- Pananjakan, 299 
-Semeru, 116, 298, 302,305 
- Sembung, 198 
- Sewu, 54, 60, 63, 65 
- Sindoro, 153 
- Sumbing, 153, 154 
- Watangan, 57 
Gunungrejo, 161, 164 
Gurun, 160 
Habitasi, 11 
Hadiwijaya, B.P.H., 264 





Harappa, 111, 114 
Hayam Wurak, 176, 178. 300 
Hedberg, 74 
Heuken, 236, 239, 243 
Hewan korban, 90, 94 
Higham, 120 
Hila-hila, 300 
Hildred Geertz, 325 
Hindu, 118, 123, 125, 128, 152, 155, 182, 261, 
314, 325 
- Siwa, 300 
Kebudayaan ~, 131, 326 
Kitab suci -,113 
Konsep ~, 131 
Hodder, 108 
Holing, 119 
Holosen, 19,31, 40, 54, 75, 78, 138 
- awal, 36, 37, 53 
Honai, 319, 320 
Hotel Savoy Homann, 227 
Howell, 18, 




Hutan, 21, 81, 111, 165,175, 190, 212, 220, 273, 
280, 287, 287, 288, 304, 311 
Hasü ~, 24, 248, 255, 256, 280, 287 
I 
Ideologi, 5, 36, 119, 128 
Ikan, 25, 30, 44, 46, 81, 89, 92, 105, 280, 287, 
311 
Alat menangkap ~, 288 
Cara menangkap ~, 175 
Jenis ~, 175 
Ilalang. 176 
Impluvium, 233, 234 
Inajati Adrisijanti, 183, 191 
Inana Limpoe, 218 
India, 5, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 
120, 124, 128, 129, 132, 141, 142, 154, 
167, 178, 247, 261 
Kebudayaan ~ 118, 119, 120, 121, 325, 326 
Sumber-, 126 




Indonesia, 17,18,19,21,22, 29, 30,36, 51, 71, 72, 
78, 79, 102, 113, 115,116, 118, 119, 120, 
128, 129, 135, 180, 199, 206, 221, 222, 
225, 226, 242, 272, 275, 277, 278, 287, 
300, 325 
Indra Kencana, 261, 262 
Industri; (lih. pula atelier), 53, 61, 230 
- alat serpih-bilah, 30, 31, 50, 51, 53, 54, 
67 
-alattulang, 26, 31, 51,52, 57 
- Utik, 57 
-kerajinan, 177, 178 
Infrastruktur, 277, 324 
Inggris, 221, 256, 326 
Inskripsi, 220, 239 
Pola penulisan - 239 
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(IRD). 75 
lonia, 226 
Irian Jaya; (lihat Papua) 
Irigasi; (lih. Pengairan). 9, 111, 113,120. 121, 
Islam, 192, 287, 290, 310, 325, 326 
Kerajaan ~, 180 
Masa-, 105, 180 
Ismail, 184, 185 
Istana, 111, 112, 113, 165, 217, 218, 219 
Istana Nurhayati, 258, 259 
ITB, 169 
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Jagasatru, 194, 197 
Jakarta, 75,121, 135, 199, 221, 222. 224, 227, 
231, 236, 243 
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Jalagrahan, 194 
Jalatunda, 117 
Jamal Kenyang, 309, 310, 311 
Jambi, 126,287,288 
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Janggala, 111 
Jarai, 101 
Jatirejo, 169, 171 
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Minanga S ipakko dikenal 
sebagai s i tus p rase ja rah ber-
la tar be lakang pada rangka i -
an p e n e m u a n s i t u s - s i t u s 
neolitik di tepi Sunga i Karama. 
S u n g a i y a n g b e r h u l u di 
daerah Tora ja dan be rmuara 
di S e m p a g a ini mengandung 
beberapa s i tus sebaga i bukt i 
hunian di masa lalu. Penemuan 
p e r t a m a b e r l a n g s u n g di 
S i k e n d e n g , d e k a t D e s a 
S e m p a g a , di hi l ir 
sunga i K a r a m a , berupa sebuah a r ca Budha perunggu , pada wak tu 
pembua tan j a l an desa (Oey -B l om , 1 9 8 5 ) . J .Ca ron yang pada wak tu 
itu m e n j a b a t Gube rnu r Jend ra l di Su l awe s i m e m i n t a A.A Cense , 
seorang ahli yang mengge lut i s e j a rah dan bahasa Su l awes i Se l a t an 
u n t u k mene l i t i p e n e m u a n t e r s e b u t , n a m u n e k s k a v a s i di l okas i 
p e n e m u a n j u s t r u m e n e m u k a n k e r e w e n g - k e r e w e n g b e r c o r a k 
p rase ja rah dan bel iung-bel iung perseg i . Mengetahui Cense te r ta r i k 
a k a n p e n e m u a n s e j e n i s , p e n d u d u k m e m b e r i t a h u k a n a d a n y a 
penemuan se rupa di Ka l umpang , desa yang te r l e tak di hulu Sunga i 
K a r a m a . B e r d a s a r k a n i n fo rmas i ini C e n s e dan Ca ron be rangka t 
m e n u j u lokasi penemuan dengan menyusu r i a l i ran Ka r ama dengan 
rak i t . Se t e l ah d iketahu i kebenaran laporan i tu , m a k a d iundanglah 
van S te in Callentéis un tuk menel i t i s i tus t e r sebu t . 
E k s k a v a s i Callentéis men j ad i k an Ka l umpang d ikena l sebaga i 
sa l ah s a t u s i t u s p r s e j a r ah yang pen t i ng , leb ih- leb ih se te l ah dia 
m e n g k o m u n i k a s i k a n h a s i l - h a s i l p e n e l i t i a n n y a p a d a K o n g r e s 
P rase ja rah di mani la pada tahun 1 9 5 1 . Sepen ingga l Callentéis, van 
Heekeren mendapat manda t me l an j u t kan penel i t ian di Ka lumpang 
dan pada wak tu ek skavas i pada t ahun 1949 dia mene r ima laporan 
dari penduduk tentang adanya penemuan serupa di Minanga S ipakko . 
Pen in jauan yang d i lakukan da lam per ja lanan pulang dar i Ka lumpang 
menemukan berbagai ar tefak sepert i di Ka lumpang, antara lain berupa 
k e r e w e n g - k e r e w e n g polos dan be rh i a s , be l i ung pe r seg i , k a p a k 
lon jong, ma ta tombak , mata panah , pahat ba tu , batu a s ah , batu 
p ip isan, dan a lat pemuku l kul i t k a y u . 
Lingkungan Minanga Sipakko di tepi 
Sungai Karama, Kalumpang, Sulawesi 
Selatan (Foto: Puslitbang Arkenas) 
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S e j a k penemuan t e r sebu t , Minanga S i pakko dan Ka lumpang 
menjad i ser ing mendapat perhat ian para ahl i . Se rangka ian penggal ian 
arkeologis d i l akukan pada t ahun 1 9 9 4 - 1 9 9 5 . Hasi l -has i l penel i t ian 
meng i nd i ka s i kan Minanga S i p a k k o sebaga i s i t u s hun ian dengan 
t inggalan pokok berupa bel iung dan kapak ba tu , s isa tembikar , dan 
s isa f auna . Minanga S i pakko me rupakan hun ian tepi sunga i yang 
a g a k n y a m e n g a n d a l k a n a l i r a n s u n g a i K a r a m a s e b a g a i j a l u r 
t ranspor tas i pokok. Hunian di s i tus ini memi l ik i s umbe rdaya yang 
kaya berupa has i l -has i l hu tan di sa tu p ihak dan biota air di p ihak 
lain. Dari h impunan a r te fak yang diperoleh dari s e jum lah pene l i t ian, 
m e n u n j u k k a n u n s u r - u n s u r neo l i t i k dan a d a n y a p e r c a m p u r a n 
pa l eometa l i k s ebaga i k e l a n j u t a n budaya b e r i k u t n ya y ang mu la i 
d i kembangkan di peda laman Ka lumpang ket ika i tu . 
Nama Minanga S ipakko muncu l ket ika van Heekeren mene ruskan 
penel it ian Callentéis pada tahun 1949 yang di laporkan oleh penduduk 
ket ika me lakukan penggal ian di Buk i t Kamas i . Lokas i ini t idak akan 
pernah d i jumpai dalám peta Su l awes i maupun peta desa Ka lumpang , 
ka rena hanya me rupakan n a m a t empa t yang d iber ikan oleh wa rga 
Ka lumpang yang menggunakan lokas i itu sebaga i ladang dan lahan 
men je ra t hewan hutan sepert i babi , a y a m dan r u sa . Be lum d iketahu i 
apa art i nama ka ta Minanga S i pakko , tetap i mungk in me rupakan 
ka ta yang berasa l dari bahasa S u k u Tora ja dan Mandar yang lebih 
kurang berart i "p intu dari a l i ran sunga i keci l dan pendek (pa r i t ) " . 
Hingga seka rang , t empa t ini adalah sebagai hutan tepian sungai yang 
belum dijadikan hunian penduduk, hanya di fungsikan menjad i wi layah 
j e l a j ah peladang mencar i dan menangkap a yam hutan s a j a . Te rmasuk 
t empa t mengamb i l a i r m i num s ewak t u -wak t u oleh penduduk yang 
sedang me l in tas mencar i ikan sunga i . 
J a r a k an ta ra Desa Ka lumpang dengan lokas i Minanga S ipakko 
lebih kurang 6 k i lometer ke arah hil ir Sunga i Ka r ama , dapat d i tempuh 
dengan wak tu 2 j a m ja l an kak i dan j uga bisa dengan t umpangan 
sampan atau kat int ing. Tetapi dengan pembangunan ja l an yang te rus 
d ig iatkan oleh pemer in tah daerah Kabupaten Mamuju , maka w i layah 
Ka lumpang sudah dapat d i j angkau dengan kendaraan roda empa t 
dengan mudah t e r m a s u k s i tus Minanga S i pakko . 
Dar i segi potensi l i ngkungan, Minanga S ipakko t idak memi l ik i 
pe rbedaan dengan l i ngkungan s e p a n j a n g S u n g a i K a r a m a , ya i t u 
memi l ik i vegetas i yang cukup lebat dengan berbagai j e n i s t umbuhan 
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tropis sepert i b ambu , j a m b u hu t an , t umbuhan se j en i s pa lm purba 
dan se j um lah t anaman ke ras , t e r m a s u k t anaman me ramba t l a innya . 
Ben tuk -ben tuk t a naman sepan jang sunga i men jad i pemandangan 
tersend i r i , k hususnya k enampakan a ka r t umbuhan yang keka r sal ing 
te rka i t dan mencengk r am teb ing sunga i . Panorama a l am ini sanga t 
mengas i kkan d in ikmat i bila menyusu r i Sunga i Ka r ama dari hulu ke 
hil ir dan seba l i knya dengan menggunakan perahu "kat in t ing" . Bagi 
m a s y a r a k a t Ka lumpang "Ka t i n t i ng " ada lah suatu kenda raan sunga i 
y a n g s a n g a t p e n t i n g , k a r e n a m e n j a d i a l a t t r a n s p o r t a s i y a n g 
mengbungkan antara pesis i r dan peda laman. T i dak sekeda r itu tetapi 
ada lah sa rana angku tan barang keper luan sehar i -har i bagi m e r e k a . 
Kat int ing ini ada lah n a m a sebuah perahu sampan bercad ik dengan 
pan jang an ta ra 10 me te r a tau lebih dengan keteba lan badan perahu 
ku rang dari sa tu meter , d i lengkapi 2 sampa i 3 mes in pendorong yang 
d i tempelkan pada badan perahu. Dapat memua t berbagai jen i s barang 
dan manus i a h ingga 10 -20 orang seka l i angkut . 
S epan j ang al i ran Sunga i K a r a m a , k h u s u s n y a bagian kir i dar i 
tep ian sunga i mula i dar i Minanga S ipakko h ingga u jung batas desa 
Ka lumpang bahkan lebih j a u h lagi, t idak d i jad ikan lokasi p emuk iman . 
Yang men jad i pe r tumbuhan pemuk iman j u s t r u pada tepi j a l an yang 
seka rang dan sedang d i r ampungkan oleh pemer in tah dae rah . Hal ini 
sed ik i t m e n g u n t u n g k a n bagi k e l e s t a r i a n s i t u s Minanga S i p a k k o 
t e r h a d a p d e s a k a n dan a r u s a r e a l - a r e a l p e n g e m b a n g a n y a n g 
d ipe run tukkan bagi p emuk iman yang ba ru . 
Alat batu (Sumber: Puslitbang 
Arkenas) 
Lap i san Budaya 
B e r d a s a r k a n has i l e k s k a v a s i , 
t e r d a p a t 3 l a p i s a n y a n g d a p a t 
d ipe la jar i sebagai sua tu proses a l am 
dan a k t i v i t a s m a n u s i a pada m a s a 
l ampau . Lap isan- lap isan itu terd ir i ; 
L a y e r A, ada lah s ua t u lap i san 
t a n a h y a n g m e n j a d i p enu tup dan 
p e m b u n g k u s y a n g t e r u s t e r b e n t u k 
s e b a g a i p e r m u k a a n t a n a h y a n g 
t e r j a d i h i n g g a s e k a r a n g s e t e l a h 
k e h i d u p a n n e o l i t i k . L a p i s a n i n i 
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merupakan s i sa -s i sa lapukan organ ik 
be r campur pas i r dan lempung yang 
m e n g a l a m i p e m a d a t a n dan peng -
e rasan seca ra ber tahap. 
L a y e r B, da l am lap i san ini di 
s u p p o r t o l eh l e m p u n g d a n t u f a 
d iserta i batuan keraka l dan bongkah-
an batu pas ir yang sedang m e n g -
a lami pe lapukan . Kondis inya sanga t 
Hiasan pada fragmen tembikar p ada t k e r a s . Da l am l ap i san in i lah 
(Sumber: Puslitbang Arkenas) d i t emukan adanya t empayan tanpa 
t emuan penyer ta l a innya . 
Layer C, sete lah lapisan lempung padat dengan kandungan batu-
batu t u f a , k i r a - k i r a pada k e d a l a m a n 1 5 0 cm t e r d apa t t e m u a n 
h impunan ke r eweng yang sanga t padat dan ke teba lannya mencapa i 
100 cm, di da l amnya be r campur t emuan la innya seper t i be l iung, 
se rp ihan , s i sa tu lang dan gigi, a r ang , d iserta i pula batua asah dan 
batu-batu bulat l a i nnya . Deti l lap isan budaya ini dapat t e r ama t i 
dengan ce rma t pada parit gali 3 yang me rupakan dinding te ras par i t 
gali 2 yang ber lum terga l i . F r ekwens i t emuan mak in be rkurang pada 
keda l aman sete lah 1 me te r h ingga pada lapisan pas ir berbut i r ha lus 
dengan wa rna t anah t ampak seper t i h i jau perunggu. Kondis i t anah 
mula i gembur t anpa t emuan lagi pada k i saran keda laman 2 4 0 - 2 6 0 
cm. 
Ber i ta paling penting yang perlu disoroti adalah mengenai lapisan 
budaya dengan keteba lan mencapa i ± 100 c m . Lap isan itu seca ra 
kongkr i t t ampak pada parit e k s kava s i yang d ikupas di lereng tebing 
te ras s i tus . T emuan pal ing dominan pada l aye r budaya ini ada lah 
ke reweng dengan berbagai va r i annya , tetapi menar ik untuk d icermat i 
lebih lan jut ka r ena te rdapat bentuk-bentuk pecahan t emb ika r yang 
khas , t e r u t ama pada ke reweng ukuran teba l . Ben tuk ke reweng yang 
d imaksud itu be lum pernah d i t emukan da lam penel i t ian sebe l umnya . 
Dari segi bentuk, m e m a n g agak sul i t d i ident i f ikasi apakah pecahan -
pecahan itu merupakan salah satu bagian dari sebuah tungku a taukah 
benda-benda la innya yang d i fungs ikan un tuk m e m a s a k , mas ih sul i t 
un tuk d i s impu lkan . Dugaan s emen ta r a bahwa pecahan-pecahan itu 
b u k a n benda sepe r t i t e m p a y a n apa l ag i pe r i uk a t au kend i dan 
se j en i s nya . 
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Ragam geometris pada fragmen 
tembikar (Sumber: Puslitbang 
Arkenas) 
Se l a i n i tu , t e m u a n - t e m u a n 
t e m b i k a r ini mem i l i k i be rbaga i 
ukuran ketebalan mulai dari paling 
t ipis, sedang sampa i tebal sepert i 
d isebutkan di atas . Masing-masing 
p e c a h a n t e m b i k a r itu mem i l i k i 
p e r b e d a a n d a r i s e g i w a r n a 
penampang , yai tu te rdapat wa rna 
a b u - a b u , c o k l a t , b e r p a t i n a s i 
h i t a m , dan s l e p m e r a h . P a d a 
ke reweng slep me rah u m u m n y a 
d i t e m u k a n p a d a k e d a l a m a n 
bawah dari u ru tan lapisan budaya 
t e r s e b u t . K e r a g a m a n t e m u a n 
ke reweng di a tas member i kan 
berbagai spekulas i dan anal isa yang menar i k un tuk d iketahu i . Apakah 
pada perbedaan-perbedaan uku ran keteba lan set iap t emb i ka r bias 
membe r i k an in formas i asa l -usu l (local atau import), a t aukah dapat 
m e n j a d i k e t e r angan mengena i k rono log i . Beg i tu pu la t e r h adap 
t e m u a n s lep merah yang u m u m n y a d i t emukan pada lap isan b awah . 
D a p a t k a h m e t o d e s e r i a s i d a n s e j e n i s n y a d i g u n a k a n d a l a m 
men j e l a s kan f enomena- f enomena te r sebu t , a t aukah perlu d i lakukan 
penggabungan berbaga i me tode ana l i s i s un tuk m e n g u n g k a p k a n 
s e j um lah per tanyaan di a t a s . 
Se ca r a kuant i tas m e m a n g me rupakan t emuan terpadat , tetap i 
memi l ik i konteks dengan t emuan l a i nnya , wa lau da lam j um l ah keci l 
sepert i bel iung dan se rp i hannya , tu lang dan gigi, se r t a batu-batu 
be rben tuk bulat dan batu a s a h , n a m u n se l u ruh t e m u a n di a t a s 
te rakumu las i da lam satu kesa tuan lap isan. Ten tunya t emuan - t emuan 
itu memi l ik i asos ias i yang erat sa tu dengan la innya . 
S e m e n t a r a itu pada par i t e k s kava s i l a innya , d i t emukan sebuah 
t empayan utuh tanpa disertai dengan benda-benda sebagai penyer ta 
d i sek i t a rnya . Dapat d ika takan bahwa t empayan itu hanya send i r ian , 
seh ingga men imbu lkan tanda t a n y a . Kenapa bisa berada pada posisi 
itu dan k e m a n a t e m u a n y ang l a i n . P e r t a nyaan l a i nnya , apa isi 
t empayan i tu , apakah sekedar t e m p a y a n un tuk wadah air a taukah 
berperan sebagai kubur yang di da l amnya bisa d i jumpa i s i sa - s i sa 
tu lang manus i a dari pendukung budaya neol it ik Minanga S i pakko . 
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Dari segi ke le takan tempayan itu ter letak sete lah lapisan keraka l -
keraka l batu tufa dengan lempung padat be r campur dengan ba tu-
batu kal i . Di bawah le tak t empayan te rdapa t lap isan tanah lempung 
yang j uga padat se teba l an ta ra 3-5 cm yang me rupakan an ta ra a tau 
pemisah dengan lap isan budaya . Jad i dugaan s e m e n t a r a b ahwa 
tempayan ini memi l ik i l ayer tersendi r i dan bukan me rupakan konteks 
dari lapisan budaya di b awahnya . 
Kondisi t empayan cukup rapuh , se lu ruh pe rmukaan badan te lah 
re tak dan pecah tetap i mas ih pada posis i y ang u tuh . Penyebab 
ke re takan t empayan adalah lebih d iak ibatkan a k a r t umbuhan yang 
si lang s iur di sek i t a rnya . Dengan kondisi i tu, maka t empayan te rsebut 
sulit dan sangat r iskan untuk di lepaskan dari ma t r i k snya , agar t emuan 
t empayan itu dapat te tap u tuh , maka s emen t a r a t idak d i l akukan 
pemindahan dan pengangka tan , d ib iarkan s a j a bera agar t emuan 
t empayan itu dapat te tap u tuh , maka s emen t a r a t idak d i lakukan 
pem indahan dan pengangka t an , d ib ia rkan s a j a berdaa i da pada 
t empa t n ya s e m u l a . D iha rapkan pada pene l i t i an menda t ang b isa 
d iupayakan un tuk pengangka tan dari da lam kotak gal ian dengan 
sa rana lebih lengkap dan tel i t i . 
S i tus Minanga S ipakko mas ih meny impan harapan untuk diteliti 
lebih s i s temat i s dengan mempe r l ua s lokasi par i t gali pada k i saran 
an ta ra 1 0 0 - 2 0 0 me te r di sebe lah t imu r dari t i t ik par i t gali a lasan ini 
d idukung oleh t emuan - t emuan t emb ika r dan bel iung dari hasi l su rve i 
yang te rgerus dan longsor ak ibat eros i . Kondisi t e ras sunga i di sek i ta r 
longsoran itu m e m a n g s anga t mempr i h a t i n kan dan perlu segera 
d iadakan prepent i f guna mencegah dampak ban j i r yang set iap wak tu 
mengancam s i tus te r sebu t . 
Melalui su rve i d iperoleh lokas i - lokas i s i tus -s i tus tepi sunga i di 
bag ian hu lu dan h i l i r dan s e k i t a r M inanga S i p a k k o . Pada s a a t 
p e n y u s u r a n tep i S u n g a i K a r a m a dar i De sa K a l u m p a n g m e n u j u 
Minanga S ipakko d i t emukan sebuah serpih besar dari bahan andes i t . 
S e m u l a ada ke r aguan un tuk m e m a s t i k a n sebaga i a r te fak berc ir i 
paleol it ik ka r ena d i t emukan hanya sa tu buah s a j a , n amun sete lah 
d iamat i seca ra s e k s a m a oleh T ruman S i m a n j u n t a k , bahwa batuan 
tersebut adalah sebuah artefak dengan ciri-ciri teknologis yang sangat 
j e l a s , ya i tu t e r u t ama pada bentuk pemangkasan dan re tus pada sisi 
t a j aman yang teratur. Dar i longsoran tebing t e ras Minanga S ipakko 
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ya i tu pada lereng bawah j uga d i t emukan sebuah bilah dari bahan 
cher t b e r s a m a - s a m a dengan t emb ika r da lam sa tu konteks t e m u a n . 
Hal di a tas meng i sya ra tkan bahwa sepan jang Sunga i Ka rama mas ih 
m e n y i m p a n berbaga i m i s te r i y a n g per lu d i t e lusu r i lebih l a n j u t , 
t e r m a s u k s i tus Minanga S ipakko sendir i mas ih memi lk i segudang 
po tens i y ang per lu t e r u s digal i u n t u k d i u ngkapkan s e ca r a ber-
ke l an j u t aan . 
S e m e n t a r a itu dari hasi l penggal ian te rdapa t t emuan t empayan 
yang berada d iantara lapisan budaya dan lap isan ke raka l batu tu fa 
dan lempung berpas i r padat. T emuan ini per lu pengamanan lebih 
l an ju t a tas posisi ke l e t akannya da lam st rat igra f i . Dari ke l e t akannya 
men imbu l kan a sums i - a sums i , apakah t empayan itu berdiri sendir i 
t a n p a hubungan dengan l ap i san budaya di b a w a h n y a , a t a u k a h 
m e m a n g berasa l dari periode yang lebih kemud i an . Apabi la memi l ik i 
per iode deposi t yang s a m a dengan l aye r budaya pada lapisan di 
b a w a h n y a , m a k a pe r s oa l annya k enapa t i dak t e r j ad i p embau ran 
d e n g a n d e p o s i t h i m p u n a n k e r e w e n g y a n g a d a p a d a l a p i s a n 
b e r i k u t n y a . T e m u a n t e m p a y a n t e r s e b u t pe r lu d i d i s ku s i k an dan 
d ianal is is lebih j a u h lagi dengan me l iba tkan geolog un tuk m e m a h a m i 
l e t a k dan p r o s e s s t r a t i g r a f i y a n g p e r n a h b e r l a n g s u n g h i ngga 
menengge l amkan t empayan itu da lam t anah . 
T emuan yang menonjo l se te lah pecahan t emb ika r ada lah unsu r 
a r te fak bel iung ( t e m u a n u tuh , se rp ihan t a j a m a n , dan batu a s a h ) , 
d i samp ing t e m u a n la innya be rupa s i s a - s i s a f auna dan b i j i -b i j ian 
(be lum ter ident i f ikas i) . Temuan temb ika r dan beliung dengan berbagai 
var ias i t ipe dan bentuk, merupakan data mater ia l budaya yang cukup 
va l id u n t u k m e n j e l a s k a n b a h w a t i n gka t budaya m e r e k a s e c a r a 
teknologis te lah berada pada bentuk kehidupan yang kompleks. Kedua 
j e n i s t e m u a n in i , s e t i d a k n y a m e n g a c u pada subs i s t en s i s u a t u 
ke lompok masya r a ka t yang memi l ik i k e m a m p u a n m e m a s a k un tuk 
pengo lahan m a k a n a n , dan di sisi lain bel iung dapat d iart ikan sebagai 
piranti berbagai keper luan t e r m a s u k un tuk bercocok t a n a m . 
Be rmacam bentuk dan ukuran pecahan tembikar yang d i temukan 
sanga t padat, terdir i dar i pecahan-pcahan per iuk, mangkuk , kend i , 
dan t ungku hingga t empayan , yang berfungs i a r te fak rumah tangga . 
B a h k a n van Heeke ren mens i ya l i r a danya pecahan t emb i k a r dar i 
sebuah lampu berkak i yang menun j ukkan persamaan dengan t emuan 
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di C ina pada per iode L u n - S h a n ( H e k e e r e n , v a n , 1 9 7 2 ) . T e m u a n 
p e c ahan t e m b i k a r t i d ak s a j a m e l i m p a h , t e t ap i s e c a r a k u a l i t a s 
mempunya i k e r agaman pola h ias yang dianggap menanda i tonggak 
pe rkembangan seni r upa , k hu su snya seni kr iya yang d i te rakan pada 
temb ikar . B e n t u k - b e n t u k pola h i as geome t r i s , m e a n d e r dengan 
berbagai komb inas i nya sepert i yang terdapat pada t emb ika r neol i t ik 
Ka lumpang i tu , men jad i ciri khas yang mula i t e r seba r luas dari 
As ia h ingga Pasif ik dan penga ruhnya sampa i pada era perundag ian . 
Semen ta r a i tu, t emuan beliung Minanga S ipakko dan Ka lumpang 
memi l ik i pula ciri k h a s yang membedakan dengan s i tus -s i tus neol it ik 
l a innya di lua r S u l a w e s i . Cir i u t a m a dar i t e m u a n be l iung, ya i tu 
berbentuk pipih dengan u jung t a j aman me lebar dan bukan bel iung 
persegi sepert i yang ser ing te rdapat di s i tus-s i tus neol i t ik J a w a pada 
u m u m n y a . Jen i s ba tuan yang d igunakan berasa l dari ba tuan beku 
a tau lebih d ikena l dengan batu sabak be rwarna h i jau k eh i t aman , 
dan bukan batuan gamping sebaga imana l a z imnya kapak a tau a lat 
bel ing persegi l a i nnya . 
Depos i t s i sa ak t i v i t a s 
yang t e rekam da lam lapisan 
- l ap i s an t a n a h dan y a n g 
t e r s i ngkap ke p e r m u k a a n 
t e p i a n s u n g a i , m e m i l i k i 
kon teks hun ian yang te lah 
b e r l a ng sung dar i pe r iode 
neo l i t i k y a n g c u k u p t u a . 
Ke letakan s i tus yang berada 
pada tep ian sunga i m e n u n -
j u k k a n b a h w a a n t a r a 
Sunga i K a r a m a dan penempa tan hun ian neol i t ik i tu m e m p u n y a i 
peranan pent ing di masa la lu. Ada kemungk inan bahwa sunga i se la in 
s u m b e r k e h i d u p a n j u g a m e n j a d i s a r a n a t r a n s p o r t a s i y a n g 
menghubungkan sa tu hun ian dengan hunian la innya , baik di hil ir 
hingga di hu lu, A spek ini memer l ukan suatu ka j ian te rsend i r i , apakah 
pada pase neol it ik Minanga S ipakko te lah muncu l s i s tem dan ja r i ngan 
perdagangan ? 
T ingka t budaya neol it ik adalah suatu tonggak se ja rah kehidupan 
m a n u s i a di a k h i r m a s a p r a s e j a r a h y ang m e m p e r l i h a t k a n s u a t u 
Temuan sisa tulang binatang (Sumber: 
Puslitbang Arkenas) 
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pe rkembangan budaya y ang sanga t cepat bahkan ser ing d isebut 
dengan tahap " r evo l u s i one r " d iberbagai bidang keh idupan manus i a 
di a k h i r m a s a p r a s e j a r a h . P e n g e t a h u a n - p e n g e t a h u a n ba ru dan 
berbagai inovas i muncu l pada per iode neol i t ik ini . Oleh sebab i tu , 
Ka lumpang sebaga i sa lah sa tu w i layah di u jung tengah bagian utara 
Su l awes i Se l a t an yang memi l ik i sebaran s i tus neol it ik tep ian sungai 
yang cukup penting ka rena data yang dimiliki cukup lengkap dibanding 
dengan s i tus -s i tus neol i t ik l a innya . Maka s e w a j a r n y a apabi la s i tus -
s i tus di w i l ayah Ka l umpang dan sek i t a rnya menjad i pr ior i tas un tuk 
te rus diteliti seca ra s i s t emat i s . Hal pent ing la innya berka i tan dengan 
a spek pe r l i ndungan s i t us dan k a w a s a n n y a , k a r e n a l amba t laun 
l ingkungan s i tus a k an men jad i t e rge rus oleh ak t i v i t as banj i r dan 
akt iv i tas per ladangan oleh m a s y a r a k a t sek i ta r s i tus . 
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T E J A K U LA, B A L I 
Oleh: Sudiono 
Te j aku l a me rupakan sa l ah sa tu k e c a m a t a n di pes i s i r panta i 
u t a ra Bal i y ang s e ca r a admin i s t r a t i f t e r m a s u k w i l a yah Kabupa ten 
Bu le l eng , Prov ins i Ba l i . S i s a - s i s a p e r m u k i m a n pada m a s a akh i r 
masa prase jarah -da lam hal ini masa perundagian- te lah d i temukan 
di Pesis i r Pantai Te jaku l a , sepert i Pacung, Bonda lem, Te jaku la dan 
d e s a T embok . T e m u a n t e r s e b u t a n t a r a la in b e r upa s i s a - s i s a 
penguburan sepert i rangka manus i a , t empayan kubur, s i sa logam 
an t a r a la in berupa kapak pe runggu , f r agmen neka r a dan ge lang 
perunggu, benda t anah l iat seper t i f r agmen t empayan dan per iuk, 
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Lokasi Tejakula, Kabupaten Buleleng, Bali 
bangunan bercorak megal i t seper t i : batu tegak, a rca dan lumpang 
batu, se r ta s i sa hewan . 
S u m b e r daya a l a m biot ik s e p e r t i m i s a l n y a h e w a n dan padi 
m e m e g a n g pe ranan pent ing da l am keh idupan m a s y a r a k a t per-
u n d a g i a n di p e s i s i r p a n t a i T e j a k u l a , k h u s u s n y a P a c u n g d a n 
B o n d a l e m . I d en t i f i k a s i t e r h a d a p s i s a - s i s a h e w a n y a n g be rhas i l 
d i t emukan da l am su r ve i dan e k s k a v a s i t ahun 1987 dan 1989 di 
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s i tus Pacung m e n u n j u k a n adanya hewan bovidae, babi {suidae), 
unggas {ghallus) dan ikan { p i s c e s ) . Di s i tus Bonda l em, s i sa-s i sa 
tu lang babi da lam keadaan t e rbaka r d i t emukan be r s ama rangka 
manus i a da lam t e m p a y a n . Dari has i l su rve i t ahun 1 9 9 9 d i temukan 
f ragmen 1 rahang babi dan 20 tu lang lengan a tas Su i dae se r ta s i sa -
s i sa tu lang i kan . Kebe radaan s i s a - s i s a h e w a n t e r t e n t u , seper t i 
bovidae, babi, unggas dan ikan laut m e n u n j u k a n bahwa pada akh i r 
m a s a p rase ja rah , m a s y a r a k a t di w i layah ini te lah meman f aa t kan 
hewan -hewan te r sebu t sebagai s umbe r bahan m a k a n a n . Khusus 
babi mungk in t idak hanya diambi l dag ingnya tetap i j u g a di pakai 
sebagai hewan korban . 
Dari hasi l penel i t ian Ard ika t ahun 1 9 8 9 t e rhadap se jum lah 
f ragmen temb ika r di s i tus Pacung, m e n u n j u k a n adanya s e k a m padi 
yang d igunakan sebaga i t empe r tembikar . Hal ini menun j ukan 
bahwa padi te lah d ibud idayakan di w i l ayah ini s e j a k 2 0 0 0 tahun 
yang lalu atau awa l abad maseh i dan men jad i tu lang punggung 
perekonomian (A rd i ka , 1987 , 1 9 9 4 : 1 2 9 - 1 3 0 ) . 
Periuk dari situs Bondalem, Tejakula (Sumber: Puslitbang Arkenas) 
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S i s a - S i s a P e r m u k i m a n 
S i s a - s i s a p e rmuk iman akh i r masa prase ja rah di pes is i r pantai 
T e j a ku l a , d i t emukan an ta ra lain di s i tus Pacung, Bonda l em dan 
Tejaku la berupa tembikar, menhir, lumpang batu, sarkofagus. Temuan 
temb ika r di pes is i r panta i ini , d i jumpai da lam bentuk f r agmen polos 
dan berh ias , sepert i t ep i an , badan, kar inas i dan dasar se r ta da lam 
bentuk u tuhan seper t i m i sa l nya : kendi , per iuk dan cawan (Wid ia , 
1 9 8 1 : 1 1 ) . 
Bangunan bercorak megal i t di Pesis ir Pantai Te j aku l a , 
d i temukan di desa Te j aku l a ( B a n j a r S u k a d a r m a ) , desa Pacung dan 
Ban j a r A l a s sa r i . J en i s - j en i s t emuan te rsebut meliputi menhir , a rca 
batu , l umpang ba tu , dan sa rko fagus . Temuan batu tegak di s i tus ini 
ber jumlah 13 , terdir i dar i 12 berasa l dari desa Tembok dan 1 berasa l 
dari desa Te j aku l a . Ba tuan yang d igunakan dibuat dari j en i s andes i t . 
A r ca batu j u g a d i t emukan di s i tus ini ber jumlah 17 a r ca , 
terdir i dari 16 a rca manus i a dan 1 a rca hewan ( k e r a ) yang d ipahat 
s e ca ra s e d e r h a n a dengan m e m p e r l i h a t k a n k e san kasa r . Pada 
umumnya arca dibuat dari batuan basalt wa rna abu-abu t ua . Se lu ruh 
arca t e r sebu t d i t emukan pada lahan pe rkebunan , lahan per tan ian 
dan peka rangan yang berdekatan dengan t empa t t inggal . Ben tang 
lahan s i tus ini t e r m a s u k dataran a luv ia l dengan ket inggian kurang 
dari 50 m di a tas p e rmukaan laut. 
Benda mega l i t l a innya yang d i t emukan adalah 6 lumpang 
batu dari Pesis i r Panta i Te j aku l a , 4 lumpang d i t emukan di B an j a r 
Kelodan dan B a n j a r S u k a d a r m a , dan 2 lumpang d i t emukan di desa 
Pacung. S e m u a n y a t e r bua t dari batuan andes i t . 
F ragmen wadah kubur sarko fagus j u ga d i t emukan di pantai 
u tara Bonda l em. Sa r ko f agu s adalah kubur batu yang terd ir i dari 
wadah dan penu tupnya dengan bentuk dan ukuran yang s a m a . 
F ragmen te r sebu t d ibuat dari j en i s batuan tu fa . Pada bagian barat 
Kecamatan Te jaku la , yai tu Ban ja r A lassar i d i temukan j uga sarkofagus 
yang terdiri dari wadah dan tutup, dibuat dari batuan tu fa . Sarko fagus 
te rsebut te r l e tak di s is i t imu r Pura Ponjok batu . 
Ada kecende rungan pada masya r aka t masa la lu, da lam memi l ih 
lokasi p e rmuk iman d idasa rkan pada per t imbangan t e r t en tu , sepert i 
per t imbangan teknologis-ekologis, per i laku sosial dan per t imbangan 
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ideologis (Mundardj i to , 1 9 9 5 : 6 ) . Masyaraka t yang menggunakan 
pe r t imbangan tekno log is -eko log is , u m u m n y a cenderung memi l ih 
dae rah-dae rah yang potensi s umbe rdaya a l amnya tinggi sebagai 
l okas i p e r m u k i m a n , d i band ingkan dengan dae r ah -dae r ah yang 
potensi s umbe rdaya a l amnya r endah . Potens i sumbe rdaya a lam 
yang t inggi sanga t mendukung ke langsungan hidup manus i a di 
sua tu t empa t da lam kurun wak tu t e r t en tu . 
Lokas i pe rmuk iman yang berada di da taran a luv ia l pantai ini 
m e m i l i k i j a r a k y a n g t i d a k b eg i t u j a u h d e n g a n g a r i s p a n t a i . 
Kemungk inan besar, pada masa itu garis pantai lama berada beberapa 
ra tus me te r dar i u ta ra gar is pantai yang ada s eka r ang . Proses abrasi 
yang ber langsung sangat cepat, mengak i ba tkan dataran a luvia l 
Lingkungan situs Tejakula (Sumber: Puslitbang Arkenas) 
menjad i menyemp i t dan s i tus-s i tus arkeologi yang berada di daerah 
pantai men jad i terk ik is oleh air laut. Demik ian pula s i tus perundagian 
yang berada di pantai u tara Bonda lem, Te j a ku l a , Pacung dan Ju l ah . 
Pada m a s a pe rundag i an , l i ngkungan panta i u t a ra T e j a k u l a , 
k h u s u s n y a s i t u s Bonda l em dan Pacung m e r u p a k a n lokas i y ang 
s t ra teg i s . Kedeka tan j a r a k an ta ra lokas i p emuk iman dengan laut 
m e m p e r m u d a h penduduk s e t empa t mengeksp lo i t a s i s umbe rdaya 
laut, sepert i yang mas ih d i lakukan oleh m a s y a r a k a t Te jaku la pada 
masa s e k a r a n g . Dengan pe rahu-pe rahu bercad ik , penduduk me -
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nangkap ikan di laut. Hasi l t angkapan ikan sela in d imasak un tuk 
memenuh i k ebu t uhannya , s i sanya d ipasarkan ke t empa t lain a tau 
d i tukar dengan barang-barang lain yang men jad i kebutuhan seha r i -
har i . 
L ingkungan geograf is yang berupa laut me rupakan l ingkungan 
yang bers i fat t e rbuka untuk menja l in hubungan perdagangan dengan 
daerah-daerah la in. Melalui hubungan te r sebut , maka masya r a ka t 
Te jaku la dapat memenuh i kebutuhan akan barang-barang te r ten tu , 
sepert i tembikar , man ik -man ik , benda logam dan perh iasan. Ba rang-
barang te rsebut kemungk inan besar d i tukar dengan sumberdaya laut 
yang d ihas i lkan oleh m a s y a r a k a t se tempat . 
S u m b e r d a y a a l am lain yang sanga t pent ing da lam mendukung 
ke langsungan hidup masya r aka t Te jaku la ia lah keberadaan air tawar. 
Penguj ian t e rhadap sampe l air yang diambi l dar i 1 1 s u m u r penduduk 
se tempat di daerah panta i , m e n u n j u k a n air y ang j e rn ih dan bers i fat 
tawar. S u m u r - s u m u r yang berdekatan dengan panta i , d iman faa tkan 
oleh penduduk se t empa t sebaga i s umbe r a i r m i num. Keda laman 
air pada s u m u r penduduk di daerah panta i mas ih d ibawah 8 m dari 
p e rmukaan t a n a h . Keberadaan air yang bers i fa t t a w a r di daerah 
panta i , k i r anya sanga t mena r i k bagi m a s y a r a k a t s e t empa t un tuk 
memi l ih Te j aku l a sebaga i lokas i p e r m u k i m a n . T i dak menu tup 
k e m u n g k i n a n , b ahwa dae rah-dae rah lain di s ek i t a r Te j aku l a m e -
menuh i kebu tuhan air t a w a r dengan m e m a s o k n y a dari daerah ini. 
Keberadaan a i r t a w a r yang me l impah di daerah ini, mungk in 
d i sebabkan lap isan batuan di bawah da ta raan a luv ia l me rupakan 
lapisan breks i ( p a d a s ) yang sul i t d i tembus oleh air, baik a i r hu jan 
maupun a i r laut. A i r hu jan yang j a t uh di perbuk i tan bagian se la tan 
Te jaku la menga l i r ke daerah-daerah yang r endah , khususnya daerah 
panta i . A i r t e r s ebu t t idak m e n e m b u s ke da l am bumi , me la i nkan 
t e r t ampung oleh lap isan breks i seh ingga di daerah pantai t e rben tuk 
kan tong -kan tong a i r tawar . S e m e n t a r a a i r laut yang be rba tasan 
dengan kan tong-kan tong air t a w a r t idak dapat meresap ke kantong 
t e r s e b u t , k a r e n a a d a n y a l ap i s an b r e k s i y a n g su l i t d i t e m b u s . 
Pe r sed i aan a i r t a w a r di dae rah panta i c ukup me l impah , k a r ena 
sebag ian besa r sunga i - sunga i besar, sepert i Tukad G l agah , Tukad 
Ju l ah , Tukad Song menga l i r ke w i layah in i . 
Kondisi t anah di Te jaku l a , khususnya Pacung sangat mendukung 
untuk lahan per tan ian . Hasil anal is is t anah di s i tus Pacung, Te jaku la 
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yang di lakukan oleh Ardika tahun 1987 dan 1989 menun jukan adanya 
lapisan tanah yang mengandung se l-se l padi {Oriza cell). Lap isan 
t e r sebu t me rupakan lapisan yang berasa l dar i periode awa l yang 
memi l ik i per tangga lan 2 .000 tahun yang lalu (A rd i ka , 1 9 9 3 / 1 9 9 4 : 
1 2 8 - 1 2 9 ) . Dar i h a s i l a n a l i s i s i n i , A r d i k a b e r p e n d a p a t b a h w a 
pembud idayaan t a n a m a n padi te lah d i l akukan oleh m a s y a r a k a t 
Pacung s e j a k 2 .000 tahun yang la lu. 
Keberadaan sunga i - sunga i besar, sepert i Tukad Ge l agah , Tukad 
Baya t , Tukad Song dan Tukad Ju lah yang mengal i r dari bagian se latan 
di B u k i t S e m b i r a n ke bag i an u t a r a di d a e r a h p a n t a i , s a n g a t 
mendukung untuk pertan ian padi. Kemungk inan padi d i tanam dengan 
s is t im ir igasi, d imana a i rnya berasal dari sunga i-sunga i besar tersebut 
yang menga l i r di w i l ayah ini. 
S umbe r daya a l am abiot ik la innya yang memungk i n kan untuk 
d imanfaatkan ialah berbagai j en i s batuan yang tersedia di l ingkungan 
sekitar. Anal is is terhadap jen i s batuan yang tersebar di bagian selatan 
w i layah ini, ya i tu Buk i t Semb i ran menun j ukan adanya j en i s batuan 
beku (basa l t , basa l t berongga, andes i t dan obs id ian) dan batuan 
sed imen ( tu fa kasar, breksi s e sa r dan ya spe r ) . Pengamatan terhadap 
benda-benda mega l i t yang d i t emukan di Te j aku l a , seper t i a rca batu 
dan lumpang batu menun jukan bahan batuan beku dari j en i s andesit 
dan basal t . Kemungk inan besar bahan baku untuk pembuatan benda-
benda mega l i t d iambi l dari lokasi sek i t a r yang te r l e tak t idak j a u h 
dari lokasi p emuk iman , ya i tu Buk i t Semb i r an yang te r l e tak di bagian 
se l a t an . 
P e m a n f a a t a n s u m b e r d a y a d a r a t , t e l a h d i l a k u k a n o l eh 
m a s y a r a k a t Te jaku la pada masa perundag ian . Hal ini d i tun jukan 
dengan adanya f ragmen dari j en i s hewan ter tentu di Te jaku la , seperti 
babi pe l iharaan ( S u s scrofa scrofa), kerbau [Bubalus bubalus) 
dan anj ing pel iharaan [Canis lupus). Hewan-hewan tersebut dipelihara 
untuk d imanfaatkan sebagai sumber bahan makanan dan j uga untuk 
upaca ra k e a g a m a a n , sebaga i h ewan ko rban , t e r u t a m a babi dan 
anj ing. Pemanfaatan sumberdaya laut, khususnya ikan mungk in telah 
d i l akukan oleh m a s y a r a k a t T e j a k u l a , mesk i pun t i dak dominan 
Hal ini d i tun jukkan dengan m in imnya t emuan s i sa -s i sa tu lang ikan 
laut. 
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Masa b e r l a n g s u n g a k t i v i t a s p e r m u k i m a n di p e s i s i r pan ta i 
Te jaku la hanya dapat d i ten tukan seca ra relat i f mela lu i perband ingan 
s i tus . Be rdasa r perbandingan kronologi dengan s i tus G i l imanuk, s i tus 
Pacung dan Semb i ran yang te lah d iketahui us i anya , dapat d i kemuka-
kan bahwa pe rmuk iman di pes is i r panta i Te jaku la ber langsung s e j a k 
2 .000 tahun yang lalu h ingga abad ke - 4 M. 
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BENTENG TANAH DAS SEKAMPUNG 
Oleh Rr. Triwurjani 
Di dae rah L a m p u n g , k h u s u s n y a di s epan jang daerah a l i ran 
sunga i ( D A S ) S e k a m p u n g banyak d i temui s i tus berupa gundukan 
tanah yang di lengkapi dengan parit a tau parit s a j a yang biasa disebut 
dengan benteng t a nah . Ukuran tinggi gundukan bervar ias i , an ta ra 2 
- 6 m. Keda laman par i t j uga bervar ias i ra ta- ra ta 2-3 m dan lebar 
mencapa i ra ta- ra ta 2-7 mr, bahkan dapat mencapa i 12 m. Fungsi 
dari gundukan tanah dan parit adalah selain sebagai pembatas antara 
sa tu ruang dengan ruang l a innya , antara sisi bagian da lam dan sis i 
bagian luar, j uga sebaga i t empa t pe r t ahanan , baik itu dari b inatang 
buas maupun se rangan dar i s uku - suku lain bila ada. Oleh ka rena 
Gundukan tanah dan parit situs Pugung Raharjo, Lampung 
(Foto: Puslitbang Arkenas) 
i tu, bentuk pe rmuk iman s e m a c a m ini ser ing kali d isebut j uga sebagai 
benteng, sesua i dengan fungs inya sebagai pe r t ahanan . 
Di s i tus DAS S e k a m p u n g d i t emukan s e j um lah a r te fak yang 
berasa l dari masa megal i t ik , sepert i punden, menhir, batu ber ja jar , 
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do lmen , a r c a mega l i t i k , b e l i u ng , m a n i k - m a n i k , t emb i k a r , dan 
porse len. D i samping itu d i t emukan pula arca Budha . Dar i a spek 
ke le takan , ada a r te fak yang te r l e tak di da lam benteng dan ada pula 
di luar benteng. S i tus dengan t emuan s e m a c a m itu t e r seba r dari 
hulu hingga hil ir Sunga i S e k a m p u n g , ya i tu: Ge lombang , Pe jambon , 
Pugung Rahar jo , Ged ig , Parigi, Meris, Cici l ik, dan Ben tengsa r i . 
Persebaran situs di DAS Sekampung, Lampung (Sumber: Rr. Triwurjani) 
Di an ta ra s i tus -s i tus yang te r seba r dari hulu h ingga hil ir t sb , 
s i tus Pugung Rahar jo ada lah s i tus yang pal ing luas be rukuran 20 
Ha, dengan va r i as i dan j u m l a h t emuan yang pal ing banyak . S i t u s -
situs la innya mempunya i luas kurang dari 20 Ha, rata-rata mempunya i 
ukuran luas 1,4 - 4 Ha. S i t u s yang terkec i l ada lah Cici l ik ( 1 , 4 Ha) 
yang ter le tak di bagian hilir DAS S e k a m p u n g . Adapun var ias i t e m u a n 
masih lebih banyak j um l ah dan ragamnya bila d iband ingkan dengan 
s i tus yang berukuran sedik i t lebih besar dari S i tus Cic i l ik, ya i tu 
S i tus Ge lombang dengan luas 2 , 1 Ha. Be r tu ru t - tu ru t luas s i tus dari 
hulu hingga hilir, yakn i : Ge lombang ( 2 . 1 H a ) , Pe jambon ( 4 . 1 H a ) , 
Pugung Rahar jo ( 2 0 H a ) , Gedig ( 4 , 3 Ha ) , Parigi ( 2 , 8 Ha ) , Cici l ik ( 1 , 4 
Ha) , Meris ( 4 , 2 Ha) dan Ben tengsa r i ( 3 H a ) . 
Ben tuk pe rmuk iman yang te rdapat pada komun i tas megal i t ik 
ini dapat d ibedakan a tas dua. P e r t a m a , bentuk pe rmuk iman dengan 
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m e m a k a i gundukan t anah dan par i t . P e rmuk iman dengan unsu r 
gundukan tanah dan par i t mempunya i dua va r i a s i , y a i t u : ( i ) terdir i 
dari unsur gundukan tanah dan parit; ( i i ) hanya parit s a j a . Gundukan 
tanah d ibuat dengan meman f aa t kan bentang a l am yang memenuh i 
pe r sya ra t an un tuk kebu tuhan per l indungan sebuah pe rmuk iman , 
sepert i teb ing sunga i , lekukan t anah , anak sunga i , ma ta air, da ta ran , 
r awa . Ben tang a l am yang d ikembangkan men jad i benteng meng -
hasi lkan bentuk permuk iman yang t idak beraturan (b idang tak t en tu ) . 
K e d u a , ben tuk pe rmuk iman yang t idak menggunakan gundukan 
tanah dan parit, yakn i tanpa menggunakan bangunan t anah . Benteng 
d ibuat dengan cara menggal i parit y ang mengel i l ing i sua tu a r ea . 
Masing-masing u jung parit berakhir atau mengarah ke sunga i u tama , 
anak sunga i a taupun r awa . Oleh ka rena i tu , ben tuk pe rmuk iman 
ke l ihatan sebagai bidang yang t e r a t u r , m i sa lnya segi empat . 
D i l ihat dar i k e l e t a k k a n n y a t e r hadap s u n g a i , s i t u s - s i t u s t sb 
t e r seba r dari hu lu hingga hilir pada sua tu da ta ran yang meng ikut i 
pola al i ran sunga i . Pola ke le takan demik ian basa d isebut sebagai 
pola se ragam atau linier. S e m e n t a r a itu j i k a di l ihat dari d i s t r ibus inya, 
s i tus di s epan jang DAS S e k a m p u n g m e n u n j u k k a n pola acak . Pada 
bagian hu lu (up stream) hanya mengandung sa tu s i tus ya i tu s ius 
Ge lombang dan pada bagian hil ir (down stream) m e n u n j u k k a n pola 
ke le takkan yang menge lompok (m i s a l n ya : s i tus Parigi, Ged ig , Cici l ik, 
Meris, dan Ben t engsa r i ) , dan pada bagian tengah DAS S e k a m p u n g 
terdapat s i tus Pungung Rahajo dan Pe jambon . 
Ke le takkan s i tus-s i tus DAS S e k a m p u n g memper l i ha t kan bukti 
akan k e m a m p u a n manus i a m a s a lalu da lam memi l ih lokasi hun ian , 
ya i tu pada l ingkungan fisik yang relati f subur, sepert i m isa lnya daerah 
punggungan buki t vu lkan ik , dataran vu l kan i k , dan meande r sunga i 
baik itu berupa dataran maupun bekas rawa . Kemudahan aksesibi l i tas 
da lam men j angkau a taupun membangun t empa t pe rmuk iman j uga 
menjad i sa lah satu faktor yang d ipert imbangkan oleh komun i tas yang 
be rmuk im di DAS . Faktor k emudahan t ranspor tas i an ta r s i tus da lam 
hal kun jungan ataupun ket ika s i tus tsb dit inggalkan oleh penghuninya 
dapat d iakses mela lu i j a l u r t ranspor tas i sunga i maupun darat , adalah 
me rupakan per t imbangan pent ing. Pada in t inya, manus i a pada masa 
megal i t ik da lam membangun pe rmuk iman sudah mempe r t imbang -
kan , kore las i an ta ra ke l e takkan s i tus dengan l ingkungan f i s i knya , 
t e r m a s u k a lur sunga i . 
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S i tu s Pugung Rahar jo yang me rupakan s i tus pal ing besar dan 
luas dapat membe r i k an gambaran lebih j e l a s mengena i t a ta le tak 
ruang pe rmuk iman seca ra mikro . Pada s i tus Pugung Rahar jo di s is i 
"batu mayat' t e rdapa t punden-punden dengan ukuran bervar i as i . 
Punden pal ing besar be rukuran ± 25 x 25 m dengan tinggi 7 m, 
ter le tak di luar gundukan t anah dan parit. "Batu mayat' ada lah batu 
yang d isusun be r j a j a r dan di t engahnya te rdapa t batu berdir i t egak 
( m e n h i r ) . Pada ruang lain da lam s i tus j u ga d i t emukan s isa tembikar , 
man ik -man ik dan porse len da lam j um l ah yang cukup banyak . 
Denah situs Pugung Raharjo, Lampung Tengah (Sumber: Rr. Triwurjani) 
G a m b a r a n s i t u s D A S S e k a m p u n g m e m p e r l i h a t k a n b a h w a 
keh idupan tradis i megal i t ik sudah te r ta ta da lam suatu s i s t em. Ruang 
a k t i v i t a s k e a g a m a a n dan k e s e h a r i a n dapa t be rada s e c a r a ber -
damp ingan , dengan pe l aksanaan yang be r saha j a sedemik ian rupa 
seh ingga hubungan sosia l an ta r pendukung dengan pem imp innya 
( v e r t k a l ) dan a n t a r s e s a m a pendukung ( h o r i s o n t a l ) dapa t ber-
langsung sesua i dengan peran mas ing -mas ing . Apabi la d ibu tuhkan 
tenaga da lam peker jaan yang memer l u kan sumbe rdaya manus i a 
yang banyak , m a k a m e r e k a m e l a k u k a n gotong r oyong , s epe r t i 
misa lnya pada pembuatan parit, gundukan , sampai bangunan punden 
berundak a taupun pembangunan sa r ana upacara la innya, t e r m a s u k 
di da lamnya adalah membawa dan menegakkan batu menhir, do lmen 
dan a r t e f a k batu l a i n nya . Dem ik i an pu la , apab i la m e r e k a ingin 
me lakukan akt iv i tas yang bers i fat personal a tau ke lompok dapat j u g a 
d i s e l engga rakan pada t e m p a t - t a m p a t lain y ang te lah d i r ancang 
sebe lumnya berada di luar dae rah yang dianggap sak ra l . 
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Menhir phalus di situs Batu Kandang 
(Foto: Puslitbang Arkenas) 
BENTENG TANAH MUARA PAYANG 
Oleh: Kristantina Indriyastuti 
S i tus Muara Payang d iperk irakan pernah ditempati manus ia se j ak 
masa neol it ik akhir. Hal ini d ibukt ikan dengan mel ihat bentuk-bentuk 
t i n gga l a nnya be rupa k o m p l e k s mega l i t i k ( b a t u b e s a r ) s epe r t i 
m isa lnya menh i r ( ba tu t e g a k ) , do lmen ( m e j a b a t u ) , a tau tetra l i th 
da lam formas i 4 , 6 , dan 1Z. T idak j a uh dari lokasi te r sebut d i temukan 
banyak umpak -umpak yang dikeli l ingi oleh s t r uk tu r benteng tanah 
yang memben teng i a rea l p emuk iman . Se la in umpak pada area tsb 
j uga d i t emukan t empayan kubur. 
S i t u s Muara Payang secara admin is t ra t i f t e r l e tak di Desa Muara 
Payang , K e c a m a t a n J a r a i , Kabupaten Laha t , S u m a t e r a S e l a t a n . 
Kondisi a l amnya berbuk i t -buk i t dengan hutan yang cukup lebat 
merupakan ciri daerah tropis dengan suhu yang se juk an ta ra 10 °-
1 8 0 C, dan curah hu jan cukup lebat sek i ta r Z000 - 3 0 0 0 m m / t ahun . 
Daerah Kabupa ten L aha t t e r l e tak di daerah pegunungan dengan 
ket inggian an ta ra 3 5 0 - 1 5 0 0 m di a tas p e rmukaan laut , terdir i a tas 
sa tuan morfologi pegunungan , sa tuan morfologi berge lombang dan 
sebag i an mor fo log i d a t a r a n , Di a n t a r a ke t i ga s a t u a n mor fo log i 
te rsebut morfologi da ta ran mempunya i ciri ben tuk pe rmukaan yang 
sangat landai dengan prosentase kemir ingan 0-Z %, dan mempunya i 
bentuk l embah yang sanga t lebar dan sebag ian bentuk lembah yang 
sangat lebar ini d iman faa tkan penduduk sebaga i t empa t be rmuk im . 
(Gafoer, dkk: 199Z; K r i s tan t ina , Z 0 0 0 ) . 
S i t u s ini seca ra geograf is te r le tak di deka t Sunga i L intang dan 
Sunga i Kure yang be rmuara di sunga i Musi, y ang ser ing m e m b a w a 
endapan l umpur dar i hu lu Gunung Dempo. Lap i san a luv ia l yang 
berasal dari gunung Dempo membua t daerah ini cukup subur sehingga 
l ahan- l ahan p e r k ebunannya ser ing d iman f aa t kan un tuk d i tanami 
kebun rakya t dan pa law i j a . 
Kompleks Pertahanan 
Ben teng t anah berupa gundukan t anah set inggi 150 cm - ZOO 
cm dari p e rmukaan t anah . Di luar benteng te rdapat par i t se lebar 
ZOO cm . Ben teng t anah disini ada Z buah dan an ta ra benteng tanah 
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y a n g s a t u d engan y a n g l a in d i h u b u n g k a n o leh j a l a n m a s u k . 
P e r m u k i m a n mega l i t i k di s i t u s Muara P ayang , t a m p a k n y a te lah 
d ibentuk dengan pe rencanaan menghadap i b ahaya -bahaya yang 
mengan cam ya i tu an ta ra lain dengan menggunakan benteng yang 
t e rbua t dar i t anah l iat b e r c ampu r dengan ba tu-ba tu ka l i . Kedua 
benteng tanah tsb berada pada area l perkebunan kopi mil ik penduduk 
se t empa t . Benteng t anah di s i tus ini memben t uk pola hutu f " U " 
sedangkan benteng tanah yang sa tu lagi memben t uk pola huru f "L". 
Adapun ukuran benteng tanah t e r sebu t sebagai ber ikut: Lebar: 90 
c m , pan jang: 24 m, tinggi gundukan t anah : 1 5 0 - 2 8 0 cm. Sebe lah 
u ta ra berbatasan dengan sunga i Kure , sebe lah se la tan berbatasab 
dengan gunung Dempo, sebe lah t imu r berba tasan dengan sunga i 
L in tang, dan sebe lah barat beba tasan dengan bukit Prabu Menang . 
P e r m u k i m a n dengan b e n t u k ben t eng p e r t a h a n a n ini k i t a 
t emukan j uga di s i tus -s i tus megal i t ik di sebag ian w i layah Indones i a 
sepert i misa lnya di Padang Tumpuara ( Su l awe s i ) . Ben tuk pe rmuk iman 
benteng tanah berupa gundukan t anah yang t inggi dan m e m a n j a n g 
sebagai buangan dari galian parit yang lebar, da lam, dan meman j ang 
terdapat di s i tus-s i tus DAS S e k a m p u n g sepert i Pugung Rahar jo , 
J abung , dst (T r iwu r j an i , 2 0 0 0 ) . Ben tuk pe rmuk iman pe r tahanan di 
s i tus Watu Lotok di T imo r Ba ra t (Wa l te r Kaude rn , 1 9 8 3 ) . 
P e m u k i m a n d e n g a n k o n s e p p e r t a h a n a n s e p e r t i in i d apa t 
d i jumpai pula pada m a s y a r a k a t pendukung tradis i mega l i t ik yang 
m a s i h b e r l a n j u t s epe r t i y a n g t e r d a p a t di F l o re s T e n g a h , pada 
masya raka t Ngada di Flores t a m p a k bahwa pe rmuk imannya dikelil ingi 
oleh l embah- l embah , sunga i , j u r ang dan perbuk i tan . Pe rmuk iman 
dengan konsep per tahanan ini dapat di l ihat pula di s i tus Benua Keling 
(W ib i s ana , 1 9 9 3 ) . Perry, d a l am sa lah sa tu bukunya "Megal i th ic 
C u l t u r e in I n d o n e s i a " m e n g e m u k a k a n d a t a l e n g k a p t e n t a n g 
pemuk iman dengan konsep pe r t ahanan , bahwa Penggunaan dinding 
pe r tahanan baik berupa dinding t a nah , batu-batu maupun teb ing-
tebing curam adalah me rupakan konsep pe r tahanan yang s i fa tnya 
un ive r sa l , berfungsi sebagai pe r tahanan dari se rangan b inatang buas 
a tau dari se rangan musuh dar i s u k u la in. (Per ry , 1 9 2 8 : 5 1 , 5 2 ) . 
Memasuki a rea da lam benteng te rdapat 2 batu monol i th dengan 
j a r a k 150 cm , fungs i dari 2 batu monol i th t e r sebu t d i a sums i kan 
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sebagai t anda pintu m a s u k kampung . Keberadaan batu monol i th tsb 
bisa k i ta band ingkan dengan s tud i e tnogra f i pada p e rmuk iman 
megal it ik ber lan jut (living megalithic tradition) di perkampungan suku 
Ngada di F lores Tengah yang mempe rgunakan batu tegak ( m e n h i r ) 
sebagai t anda pintu masuk , adapun keberadaan batu monol i th tsb 
apabi la d ihubungkan dengan fungs i profan dapat dianggap sebaga i 
tanda le luhur pendir i kampung te r sebu t . 
Hunian Dalam Benteng 
S i s a - s i s a komp leks hun ian di da lam a rea benteng tanah t ampak 
dari t emuan s t r uk t u r umpak -umpak r umah yang te rbua t dar i ba tu-
batu andes i t , dan d i t emukan banyak f r agmen- f ragmen t emb ika r 
bermot i f j a l a , gores , gar is s e j a j a r a tau porse l in . Umpak-umpak 
bangunan r u m a h ada kemungk i nan d igunakan sebaga i dasa r t iang 
rumah panggung . Pendir ian r umah panggung d ibutuhkan ka rena 
keadaan hu tan y ang cukup r awan un tuk mengh indar i se rangan 
b inatang buas dan b inatang me l a t a s e r t a mengh indar i pengaruh 
kondis i t a n ah yang basah oleh a i r h u j a n . Ben tuk -ben tuk r umah 
panggung yang ada s eka r ang merupakan pe rkembangan lebih l an ju t 
dari bentuk rumah panggung masa lalu (Soe roso , 2 0 0 0 ) . Keuntungan 
lain dar i r u m a h panggung adalah dengan dasa r t iang yang ditopang 
batu-batu mono l i th yang besar a k an m e m b u a t r umah panggung 
te r sebu t mempunya i daya tahan yang lebih kua t dan lebih t ahan 
lama seh ingga sanga t mengun tungkan bagi masya r a ka t yang sudah 
mengena l ca ra hidup mene tap dan bercocok t a nam (Subro to , 1 9 9 9 ) . 
Di da lam kebun mil ik penduduk yang lokas inya berada di da lam 
benteng t anah te rdapa t tetra l i th yang beror ientas i di buki t Prabu 
Menang, pada posisi N 3 0 0 0 memben t uk fo rmas i segi empa t dengan 
pan jang 3 2 0 c m , lebar 2 6 0 c m . Adapun uku ran mas i ng -mas i ng 
batu sbb: Ba tu ( 1 ) berbetuk segi empa t pipih te r l e tak di sudut barat 
be ruku ran t inggi: 7 0 c m , lebar: 4 0 c m , t eba l : 26 c m . Ba tu ( 2 ) 
berbentuk segi empa t te r l e tak di bagian Uta ra , berukuran t inggi: 
67 cm , lebar: 32 cm , teba l : 28 cm . Ba tu ( 3 ) berbentuk segi l ima 
ter le tak di sebe lah t imur, be rukuran t inggi: 6 2 cm, lebar: 63 cm , 
teba l: 20 c m . Ba tu ( 4 ) te r l e tak di se la tan berukuran t inggi: 90 cm , 
lebar: 50 c m . 
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Kompleks Megalitik 
Kompleks megal i t ik te r l e tak pada seb idang lahan yang d i tanami 
pa l aw i j a dan padi. Komplek megal i t ik terdir i dari kumpu lan do lmen 
( m e j a ba t u ) , kurs i ba tu , menhir, tetra l i th (ba tu t egak b e r s u sun ) , 
dan batu kecepol . Ukuran do lmen sbb: Dolmen ( 1 ) be rbentuk segi 
l ima . kak i do lmen ada tiga buah , ukuran dolmen pan j ang : 9 0 cm, 
lebar: 9 0 c m , teba l : Z l cm. Do lmen ( Z ) berbentuk belah ke tupat , 
d isangga oleh Z buah kak i . Ukuran dolmen pan jang : 1Z4 c m , lebar: 
1Z0 cm. Do lmen ( 3 ) be rbentuk bulat dengan d iameter : 155 cm dan 
teba l : 5 0 cm . Do lmen ( 4 ) be rbentuk lonjong be ruku ran pan jang: 
146 cm , lebar: 1Z5 c m , teba l : 3 3 c m , mempunya i 5 kak i . Kurs i batu 
be ruku ran pan jang: Z 8 0 cm , lebar: Z90 cm , t inggi s anda r an : 78 cm , 
t inggi ku r s i : lOOcm, ket ingg ian t empa t duduk: 33 c m , lebar ku r s i : 
130 cm. Batu kecepol ada lah dua buah batu be rbentuk bulat yang 
d i susun be r j a j a r t e r l e tak di sebe lah u ta ra te t ra l i th . 
Kompleks Tempayan Kubur 
Tempayan kubur d i temukan pada a rea l kebun te rong dan kebun 
kopi mi l ik penduduk s e t empa t yang j u m l a h n y a ± Z5 dengan var ias i 
ben tuk ada yang bulat , lon jong, bertutup dan t idak ber tutup, ada 
y ang tungga l dan ada yang be r tumpuk . Ukuran d i amete r t empayan 
bervar ias i an ta ra 30 - 8 0 cm , dan ukuran t inggi: 4 0 - 90 cm. 
Makam-makam Puyang 
Di sek i t a r benteng t anah te rdapa t m a k a m - m a k a m dengan a rah 
hadap barat L laut - t enggara a tau ke a rah sunga i L in tang dan buki t 
Prabu Menang. Ada dua lokasi m a k a m , ya i tu Makam Puyang Negara 
A n a k Haj i dan Makam Puyang Kr i ye Minggi. Makam Puyang Negara 
A n a k Haj i t e r l e tak di a tas punden yang keadaannya sudah r un tuh . 
Punden ini t e r l e tak di sebe lah u ta ra sunga i L in tang dan dibuat dar i 
bahan s e m e n . 
M a k a m P u y a n g K r i y e Minggi t e r d i r i d a r i 18 n i s a n y a n g 
s u s u n a n n y a s anga t r apa t seh ingga t idak d ike tahu i p a s angannya 
s e ca r a j e l a s . Tetap i j i k a me l i ha t k e l e t a k kan n i s an -n i s an m a k a m 
te r sebu t d iperk i rakan mempunya i arah hadap ke tenggara - barat 
laut (N 3Z0°). 
Pola Pemukiman 
Dil ihat dari posisi ke l e t akan s i tus -s i tus pemuk iman di w i layah 
Laha t dan sek i t a rnya , s i tus Muara Payang memben tuk pola l inier 
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te rhadap sunga i Musi yang be r j a rak 3 5 0 km dari hulu ke hilir. Ben tuk 
pola l inier ini d ipengaruh i oleh f ak to r l ingkungan a l am , tehno log i , 
e k o n o m i p e r d a g a n g a n dan po l i t i k ( K r i s t a n t i n a , 2 0 0 0 ) . F a k o r 
l ingkungan a l am memegang peranan pent ing da lam pemenuhan 
k e b u t u h a n h idup m a u p u n s ebaga i s a r a n a mob i l i t a s y a n g m e -
mungk inkan te r jad inya kon tak dengan daerah la innya baik da lam 
bidang perdagangan maupun migras i . 
Persebaran ar te fak tua l yang cukup beragam yang te rdapa t pada 
l okas i s i t u s kubur , k o m p l e k s mega l i t i k , l okas i h un i a n m a u p u n 
catchmen area, te lah membe r i k an gambaran adanya pemuk iman 
m a s a la lu di s i t u s t e r s e b u t . B e b e r a p a p e r t i m b a n g a n s e p e r t i 
t e r s e d i a n y a s u m b e r d a y a a l a m , t r a n s p o r t a s i d a n k e a m a n a n 
merupakan unsu r yang dominan da lam pemi l ihan t empa t b e rmuk im . 
Pemi l ihan lokas i hun ian di s i tus Muara Payang ini be rdeka tan dengan 
sunga i Kure yang me rupakan anak sunga i Musi se r ta bentang a l a m -
n y a y a n g b e r b u k i t s a n g a t s e s u a i u n t u k d i j a d i k a n l o ka s i b e r -
m u k i m . T e r s e d i a n y a s u m b e r a i r y a n g c u k u p m e m u n g k i n k a n 
pemenuhan kebu tuhan hidup sepert i pencar ian ikan dan bud idaya 
per tan ian , d i samping sebaga i s a r ana t ranspor tas i a tau lalu l intas 
air. 
Be rdasa r kan hasi l penggal ian pada dua kotak gali d i t emukan 
f ragmen- f ragmen t emb i ka r dari t anah liat dengan mot i f geomet r i s 
dan polos dan di identi f ikasi sebaga i s i sa-s i sa temb ikar yang ber fungs i 
sebaga i wadah keper luan seha r i - ha r i . Dari data t emuan t e r sebu t 
dapat d i jad ikan bukt i bahwa pada saa t itu te lah t e rben tuk sua tu 
ke lompok m a s y a r a k a t dengan berbagai ma cam spes ia l i sas i k e r j a . 
Beberapa bukt i arkeo log i l a innya m e n u n j u k k a n adanya beberapa 
per iodesas i penghun ian s i tus ya i tu dari m a s a neol it ik yang diwaki l i 
dengan bangunan mega l i t ik dan komp leks t empayan kubu r dan dar i 
masa I s l a m dengan t e m u a n porsel in C ina maupun ke r am ik - ke r am ik 
Eropa dan m a k a m - m a k a m Puyang . Dengan demik ian dapat d i tar ik 
s u a t u a s u m s i b a h w a s u m b e r d a y a a l a m t u r u t be rpe r an d a l a m 
ke langsungan sua tu p e rmuk iman . 
A r e a k o m p l e k s m e g a l i t i k y a n g k e m u n g k i n a n m e r u p a k a n 
kompleks pemu jaan te r l e tak t idak j a u h dari lokasi hun ian ku r ang -
lebih 500 m, te r l e tak di a rea l p e r s awahan yang cukup luas , dan 
beror ientas i ke gunung Dempo. Adapun wu jud bangunan-bangunan-
nya an t a r a la in do lmen , ku r s i b a t u , menhi r , t e t r a l i t h , dan batu 
kacepo l y ang be ruku ran besa r dan t ambun yang d i susun sa l i ng 
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berhadapan sa tu s a m a la inya (Re tno Pu rwan t i , 1 9 9 9 ) . Bangunan 
megal i t ik te rsebut berfungsi sebagai pe rwujudan rasa hormat kepada 
para le luhur sekal igus sebagai sa rana pemenuhan kebutuhan spir itual 
masya r a ka t pendukungnya d imana kondisi masya r aka t nya pada saa t 
itu d ianggap te lah menga lami surp lus kebu tuhan pokok seh ingga 
m a m p u menc i p t akan sua tu k r ea t i v i t a s se i r ing dengan k e m a j u a n 
berf ik i r dan teknologi yang d ikuasa i . 
Bangunan non hunian meliputi lokasi penguburan, yang ter le tak 
di dekat a rea l pe rkebunan kopi t idak j a uh dari lokasi benteng t anah , 
dikeli l ingi oleh Sunga i L intang dan Sunga i Ku re . S i s t e m penguburan 
m a s y a r a k a t pada saa t itu mempe rgunakan wadah yang te rbuat dari 
t anah liat yang laz im di sebut dengan t e m p a y a n . Hingga saa t ini 
t e m p a y a n be rbadan besa r d ikena l pula dengan is t i lah gen tong , 
j a m b a n g a n , pedar ingan a tau di daerah Lahat S u m a t e r a se latan lebih 
d ikena l dengan ist i lah guci . 
T empayan di s i tus Muara Payang sela in d igunakan sebaga i beka l 
kubu r j u ga d igunakan un tuk kebutuhan seha r i -ha r i . Sebaga i beka l 
kubur pada sisi bagian luar t empayan d i le takkan pula batu-batu besar 
sebaga i penguat . Menurut hasi l penel i t ian te lah berhas i l d iperoleh 
sek i t a r 25 t empayan dengan berbagai ben tuk dan uku ran t empayan 
seper t i : t ambun , s i l indr is, be r tumpuk dan tungga l . 
Pada pene l i t ian tahap k e - 4 , e k s k a v a s i t e l ah berhas i l m e n -
dapa tkan t emuan rangka manus i a yang m e m b u j u r ke arah u tara -
se latan dengan posisi kepala miring kekanan mengarah ke bukit Prabu 
Menang. Posisi badan te r l en tang , tangan ter l ipat , dan kedua kak i 
l u r u s . R a n g k a ini b e r a so s i a s i d engan t e m p a y a n . Pada u m u n y a 
penggunaan t e m p a y a n sebaga i w a d a h kubu r t e r j ad i pada m a s a 
neol i t ik, hal yang s a m a j uga t ampak pada t emuan t empayan kubur 
di s i tus-s i tus sejen is di Suma te r a Se la tan sepert i di s itus Muara Betung 
dan s i tus Kunduran di w i layah Pagar A l am . 
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P E R M U K I M A N 
MASA S E J A R A H 
K A R A K T E R I S T I K MASA SEJARAH DALAM 
P E R S P E K T I F A R K E O L O G I 
Oleh: Chaksana A.H Said 
Da lam r iwaya t u m u m keh idupan manus i a di bumi ini se la lu ada 
per iode yang d ikena l sebaga i m a s a s e j a r a h . Masa s e j a r a h y ang 
d imaksud disini ada lah per iode d imana kebudayaan m a s y a r a k a t n y a 
te lah mengena l tu l i san sebaga i sua tu s i s t em ' p e r e k a m a n ' gagasan . 
Dapat k ita bayangkan lon jakan k emampuan komun ikas i dan ekspres i 
diri se te lah manus i a mengena l s i s t em tu l i san , d iband ingkan dengan 
s ebe l umnya . 
Namun s i s tem tu l i san ini t idak muncu l begitu s a j a . Be rdasa r kan 
penel it ian antropologi dan etnograf i didapati bahwa pada masya raka t 
yang t idak mengena l tu l i san hingga k in ipun, s i s t em komun ikas i an ta r 
individu maupun ke lompok da lam masya r a ka t menggunakan s imbol-
simbol dan tanda-tanda ter tentu yang saling d ipahami (Hodder, 1 9 9 1 ) . 
Tentunya ini menandakan bahwa tanpa tu l isanpun budaya masya raka t 
te rsebut te tap d inamis . S imbo l dan s i s t em tanda yang d igunakan 
d i k e m b a n g k a n t e r u s m e n e r u s dan d i w a r i s k a n dar i g ene r a s i ke 
generas i (Kap l an , 1 9 8 6 ) . 
Tu l i san- tu l i san mengena i p e r m u k i m a n s u k u as l i di buku ini 
sebagian m e n u n j u k k a n k e m a m p u a n nya ta sua tu kebudayaan yang 
m e n g e n a l s i s t e m t anda ' s e d e r h a n a ' t e tap i m a m p u m e w a r i s k a n 
teknologi pembuatan r u m a h , dan s i s tem penyusunan pe rmuk iman 
seca ra tu run t e m u r u n . 
J i ka k i ta me l ihat kebudayaan -kebudayaan kuno di dun ia sepert i 
Mesir kuno, Maya dan Az tec ( m e x i c o ) , t a m p a k n y a m e m a n g ter jad i 
evo lus i a tau pe r kembangan dar i s i s t em tanda ke s i s t em tu l i s an . 
Penel i t ian e tnogra f ipun m e n u n j u k k a n k emungk i n an i t u . Misalnya 
ket ika etnik Kung dan S a n ( P i gmy) dibandingkan dengan etnik Massai. 
K e d u a e t n i k y a n g s a m a - s a m a p e m b u r u in i m e m i l i k i t i n g k a t 
komp leks i tas s i s tem tanda tangan dan tubuh (gesture), suara dan 
bahasa yang berbeda. Etn ik Massai yang komp leks i tasnya lebih tinggi 
t a m p a k n y a j uga memi l ik i teknolog i berburu dan s i s t em sosia l yang 
lebih komp leks pula (Hodder, 1 9 9 1 ) . 
Mungkin s i s tem tu l isan dianggap lebih canggih dari s i s tem tanda 
namun keduanya memi l i k i k a r ak t e r i s t i k yang s a m a , ya i tu kedua 
k e m a m p u a n ' m e r e k a m ' ide-ide un tuk d i tuangkan ke med ia sepert i 
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k a y u , ba tu , l ogam, daun (m i s a l n ya lontar, pap i rus ) , kul it kayu dan 
la in- la in. Ide- ide yang t e r e k am kemud ian dapat di 'baca ' pula dan 
dipahami oleh orang lain dari kebudayaan yang sama . Karena memil ik i 
s i s temat ika yang terorgan isas i ke da lam aturan-aturan cara penul isan, 
cara membaca , cara mengucapkan , dan sebaga inya , maka ide-ide 
tadi dapat ' d i a j a r k an ' (di rep roduks i ) dan dipelajar i secara t e ra tu r 
dan s i s temat i s ( t i dak bers i fat a c a k ) . 
T i dak heran lah bila s i s t emat i ka tadi seo lah dapat di ' t r ans fe r ' 
dan d i terapkan di kebudayaan lain yang mau , atau te rpaksa (m i sa lnya 
mela lu i p enak l u kan ) mene r apkannya , wa laupun le taknya be r j auhan . 
Dapat d ibayangkan bahwa gagasan-gagasan yang t e rekam dari suatu 
k e b u d a y a a n t ad i k e m u d i a n m e m p e n g a r u h i k e b u d a y a a n y a n g 
mene r apkannya . Seba l i k nya , kebudayaan yang mene r imanya dapat 
membe r i b en t uk dar i i n tepre tas i y ang berbeda dar i k ebudayaan 
as l i nya 1 . Tu l i san seper t i "Warna E ropa da lam Wajah Kota", " Pe c i nan " 
dan " R u m a h - R u m a h Pange r an di Y o g y a k a r t a " , d a l a m buku ini 
mencem inkan hal t e r sebu t . S e m e n t a r a pada tu l i san "Tosora: Kota 
B e n t e n g , T i ga Nege r i " dan " Tengenan Pegr i s ingan Ba l i " , s i s t e m 
penataan kota d ia tur be rdasa rkan s i s tem a tu ran-a tu ran yang baku 
dan t e r e k a m dengan baik da lam bentuk lembaga adat. Disisi lain 
da lam tu l i san "An ta ra Ind ia dan J awa " , konsep-konsep asl i dar i I nd i a 
dapat d i ' ukur ' s e j a u h m a n a penerapannya di J a w a dan hal-hal apa 
yang me rupakan w a r n a kha s loka lnya . Ka rak te r dari s i s tem tu l i san 
dan tanda tadi membawa tantangan tersendir i bagi arkeolog. Misalnya 
k e m a m p u a n un tuk meng ident i f i kas i , m e m a h a m i art i tu l i san a tau 
tanda tadi men jad i bagian yang sangat penting. Kemampuan arkeolog 
un tuk m e r e k o n s t r u k s i dan meng i n t e rp r e t a s i data arkeo log i dar i 
periode ini j u g a s emak i n da lam dan r inci . S emak i n rinci in formas i 
se ja rah yang d i t ingga lkan, s emak in rinci pula r ekons t ruks i nya . Pada 
kond i s i s epe r t i ini t a k dapa t d i pungk i r i k a dang ka l a a rkeo l og i 
ber tumpang t indih dengan se j a r ah . Un iknya , mesk ipun semak in rinci, 
cakupan studi t en tang pengaruh sua tu keh idupan dari masa se j a rah 
j uga bisa sanga t me l ua s , ka rena per ja lanan ' ide ' dari kebudayaan 
te rsebut men jad i t idak te rba tas . Akan tetap i , pe luang i lmu arkeologi , 
t e r m a s u k ka j i an arkeo log i pe rmuk iman j u g a semak in besar un tuk 
mengu j i kebena ran data s e j a r ah . In i l ah mungk in yang menjad i sa lah 
satu ka rak te r i s t i k i lmu arkeo log i , ya i tu ka rena si fat data arkeologi 
') Lihat buku 'Local Genius' dalam 'Cerlang Budaya" hal. 2-3. 
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yang k ebanyakan b e r upa benda-benda mat i , t e rekspos apa adanya 
kepada pene l i t inya . Sedangkan data se ja rah khu su snya yang berupa 
teks ser ing t idak lepas dari faktor- fakor subyekt i f manus ia penu l i snya, 
ba ik d i s enga j a m a u p u n t idak . Oleh k a r e n a itu di da l am disipl in 
arkeologi dan s e j a r ah intepretas i penel it i ( yang sedik i t banyak j uga 
memi l ik i subyek t i f i t a s ) te rhadap data yang dihadapi se la lu d i tuntut 
ke o b y e k t i f a n n y a . K a r e n a i tu lah m e n u r u t I a n Hodde r ( 2 0 0 2 ) 
be lakangan ini arkeolog semak in hat i-hat i dan semak in spesif ik da lam 
m e m a p a r k a n eksp l anas i nya , dan cenderung menen tukan kon teks 
yang spes i f ik pula da lam in tep re tas inya . Tu l isan " R a j a Naga I k on 
Kota Majapah i t " mengu j i kebenaran ca ta tan-ca ta tan se ja rah me -
ngena i ben tuk dan d imens i kota masa Majapahit . 
Para p aka r se r i ng m e n g a t a k a n bahwa se la in m e n g g u n a k a n 
s i s t em tanda atau tu l i san , masa se ja rah da lam kronologi kebudayaan 
m a n u s i a j u g a d i t anda i d e n g a n b e n t u k m a s y a r a k a t y ang leb ih 
" k o m p l e k s " [complex societies) dari bentuk m a s y a r a k a t p rase ja rah 
pada u m u m n y a (Se rv i c e , 1 9 7 5 ) . Hal ini mungkin diasosias ikan dengan 
data s e j a r ah yang ser ing menggamba rkan bahwa masya r a ka t yang 
te lah m e n g e n a l t u l i s an c ende rung m e r u p a k a n m a s y a r a k a t y ang 
mene tap [sedentary) di p e rmuk iman -pe rmuk iman yang pe rmanen 
dan mengena l bentuk organ isas i sos ia l yang memi l ik i s i s tem h ierark i 
yang d idasa rkan pada s ta tus dan peran [role) indiv idu- indiv idu a tau 
ke lompok-ke lompok te r ten tu da lam masya r a ka t t e r sebu t (C l aes sen 
& Ska l n i k , 1984 ; S h a r e r & Ashmore , 2 0 0 2 ) . 
La ta r be lakang ideal ( gagasan dan p rana ta ) dari h ierark i dan 
organ isas i sos ia l yang te rbentuk di p e rmuk iman -pe rmuk iman tetap 
ini kemud ian d i terapkan da lam cara-cara hidup masya r a ka t seh ingga 
produk-produk budaya mater i me r eka akh i rnya j uga mence rm inkan 
ha l t e r s e b u t . M i sa lnya s epe r t i y a n g dapa t d i l iha t pada s i s t e m 
p e m b a g i a n r u a n g [space lay-out, spatial hierarchy) di d a l a m 
bangunan sepert i kera ton ( l iha t tu l i san " R u m a h - R u m a h Pangeran Di 
Y o g y a k a r t a " ) . Jad i di da l am sebuah bangunan (m i s a l n ya r u m a h ) 
organ isas i dan s t r uk t u r mence rm inkan pembagian peran dan s ta tus 
indiv idu- indiv idu yang berkepent ingan dengan bangunan te rsebut 
dapat t e r c e rm in . Da lam ska la yang lebih besar hal ini j u ga dapat 
di l ihat dari t a ta pembagian ruang atau kota ( l ihat tu l i san: "Menelusur i 
Ba ta s -Ba ta s Kota Majapahit"; "Kota-Kota I s l am" , dan "Kotawar ing in" ) . 
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Kota ada lah bentuk pe rmuk iman yang sedik i t banyak meng -
gambarkan kompleks i tas pembagian h ierark i , s t a tus , spes ia l i sas i dan 
sebaga inya . Namun demik ian sela lu ada w i l ayah-w i l ayah publ ik yang 
dapat d iakses dan dirancang untuk member i pe layanan kepada u m u m 
sepert i con tohnya pasa r (Nast i t i , 2 0 0 3 ) . Dengan demik ian se la lu ada 
unsur s imbiot ik an ta ra golongan "e l i t " dan golongan " k e b a n y a k a n " 
d imana mas ing-mas ing terpenuhi kebu tuhannya seh ingga keh idupan 
me reka s emua dapat ber ja lan . La tar be lakang se j a rah pemben tukan 
dan p e r k e m b a n g a n ko ta m e m a n g b e r b e d a - b e d a . N a m u n pada 
dasa rnya ada 2 model dasa r pembentukan ko ta . P e r t ama , ko ta yang 
te rbentuk dar i uni t pe -muk iman yang lebih keci l seper t i m i sa lnya 
sebuah desa , a tau gabungan dari beberapa desa . Kedua , kota yang 
t e r b e n t u k dengan r an cangan dan p e r e n c a n a a n dar i a w a l ( l i h a t 
C l ae s sen & S k a l n i k k , 1 9 8 4 ) . Namun p e r k e m b a n g a n se t i ap ko ta 
kemud ian memi l i k i " s k e n a r i o " nya mas i ng -mas i ng ( l i ha t t u l i s an : 
"Ko tawar ing in " ; Kota Lama Menggala") . 
Dar i mode l y ang p e r t a m a , a l a s an b e r g a b u n g n y a s e j u m l a h 
pemuk iman men jad i kota sangat be ragam. Sa l ah sa tu a l a san yang 
t ipikal ada lah a lasan ekonomis (Da r k , 1 9 9 5 ; Tainter, 1 9 8 8 ) . B anyak 
k a s u s m e n u j u k k a n b a h w a s imb iose yang mu t ua l ( s a l i n g m e n g -
u n t u n g k a n Z m e l e n g k a p i a t a r p e m u k i m a n - p e m u k i m a n d e n g a n 
spes ia l isas i yang berbeda lah yang men jad i dasa r t e r ben tuknya ko ta . 
Misa lnya ada p emuk imanZde sa y a n g dom inan d a l a m p e m b u a t a n 
pe rkakas dar i t anah l iat, s emen ta ra itu ada yang spes ia l is pembua t 
peralatn logam. In te raks i res iprokal ter jad i d iantara keduanya mela lu i 
pe r tukaran ( ba r t e r ) a tau perdagangan. Kondisi s imbiot ik ini m e n -
dorong ter jad inya penggabungan sehingga te rbentuk lah pe-muk iman 
yang lebih besa r ( k o t a ) , yang sek to r - sek to r di da l amnya terbagi a tas 
d a e r a h - d a e r a h dengan s p e s i a l i s a s i p r oduk s i k e b u t u h a n h idup 
masya r a ka t penghun inya . 
S e l a n j u t n y a ter jad i lah tempat pemusa tan {centralplace) un tuk 
red istr ibus i , pe r tukaran {exchange) dan perdagangan {trade) sepert i 
pasar (Ren f rew &Bahn , 1 9 9 1 ) . Sebaga i sebuah pusat in teraks i , maka 
t empa t seper t i ini ha rus memi l ik i s i s t em yang terorganis i r . A r t i nya , 
ha rus ada penge lo laan . In i l ah yang kemud i an men j ad i k an pasa r 
sebagai t empa t yang ama t s t ra teg is , seh ingga seca ra politis memi l ik i 
nilai yang berharga un tuk d ikuasa i . Ura ian pada tu l i san "Ko ta -Ko ta 
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I s l a m " mempe l i ha tkan kecenderungan pola kota-kota kuno di pes is i r 
I ndones i a yang ra ta - ra ta pengh idupannya ber fokus pada keg iatan 
ekonomi yang d ipusatkan pada pe labuhan , pasa r dan se j en i snya . 
Se la in fak to r ekonomi sebaga i dasa r pemben tuk kota , faktor-
f ak to r la in seper t i s o s i a l , pol it ik, dan ideologi maupun rel igi j u g 
aberpengaruh. Pola pemusa tan kekuasaan {centralizedpower) sepert i 
po la p u s a t - d a e r a h {centre and periphery) k a d a n g k a l a t a m p a k 
menon jo l pada pemuk iman kuno , t idak hanya di | Indones ia tetap i 
j u ga di luar Indones i a ( l iha t t u l i s an : "Ko ta Gede"; "Pusat-P ingg i ran 
Mataram Kuno " ) . Pola ini m e n u n j u k k a n pola s t r uk t u r sos ia l yang 
t egas , k h u s u s n y a an ta ra golongan penguasa dengan r a kya t nya . Pola 
yang t ip ikal ada lah bahwa pengausa menen t ukan dan meng-kont ro l 
red is t ru ibus i k ebu tuhan -kebu tuhan pokok dengan berbagai m a c a m 
ca ra . Kontro l ini diperoleh penguasa mela lu i hegemoni a tau dominas i 
t e rhadap s u b y e k n y a ( r a k y a t ) a tau s umbe rdaya - sumbe rdaya yang 
d ibu tuhkan baik oleh penguasa maupun rakya tnya (Da r k , 1 9 9 5 ) . 
Jad i kecenderungan bahwa kota pusat kekuasaan t idak selalu ter le tak 
di pesisir, me la i nkan di peda l aman , m e n u n j u k k a n kekua tan " pu sa t " 
terhadap " dae r ah " dan seba l i knya , ketergantungan "dae rah " terhadap 
"pusat" . 
Dominas i penguasa t idak hanya pada fak tor ekonomi ( t e r m a s u k 
penguasaaan tekno log i ) , n amun seper t i s e j a rah te lah m e n u n j u k k a n , 
dapat dicapai pula mela lu i fak tor sosial-pol i t ik maupun religi-ideologi. 
Pen ingga lan-pen ingga lan Ke ra j aan H indu-Buddha di Khme r dan di 
Tha i l and m i s a l n ya m e m p e r l i h a t k a n dominas i penguasa t e rhadap 
s i s tem dan s umbe r i r igas i , seh ingga produks i pangan (pad i ) men jad i 
t e rgan tung kepadanya . Dominas i t e rhadap sumberdaya ini dicapai 
secara polit is. Kadangka la mela lu i s i s t em upeti a tau pe rpa j akan , a tau 
p e m a k s a a n {coerce) me la lu i p enegakan {enforcement) k e kua t an 
mi l i ter yang dipel ihara penguasa . 
Ben tuk dominas i l a innya ada lah mela lu i s i s t em ideologi d imana 
d i tegakkan paham bahwa golongan yang berkuasa se la lu ( t u r u n -
t e m u r u n ) menyandang s ta tus i s t imewa yang tak akan pernah dicapai 
o leh r a k y a t b i a sa . K epe r c a yaan t e r h a d a p s i s t em ini j u g a se la lu 
d i tegakkan dengan ke ras oleh penguasa mela lu i kekua tan mi l i ter 
un tuk me langgengkan dominas i t e r sebu t . Contoh yang laz im kita 
t emu i ada lah pada kepe r cayaan b ahwa ra ja a tau oemimpin ada lah 
ke tu runan a tau "pe rpan jangan t a n g a n " dari Dewa a tau penguasa 
a l am s e m e s t a , seca ra t u r un - t emu run . 
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S i s t em- s i s t em seper t i yang d iura ikan tadi dapat d i ce rmat i pada 
budaya mater i yang te r s i sa di s i tus-s i tus pemuk iman dari kebudayaan 
terka i t . Kepent ingan menegakkan s i s tem dominas i tadi d i terapkan 
me la lu i r ep r oduks i s imbo l - s imbo l y a n g d i kena l dan d i aku i o leh 
masya r aka t t e r sebu t . Da l am kon teks k ekua saan , s imbol-s imbol yang 
mewak i l i penguasa b i a sanya d i tonjo lkan sedemik ian rupa seh ingga 
menjad i ken ta ra seka l i . Misa lnya dengan pendir ian s t r u k t u r - s t r u k t u r 
yang fenomena l dan monumen t a l sepert i Borobudur, Angko r Wat, 
Tembok C ina , dll. 
Kota-kota seper t i ini b i asanya d ibangun dengan pe rencanaan 
dan rancangan yang s e k s a m a . Bahkan s i s tem dan konsep yang d ianut 
"d i l embagakan" seper t i m i sa lnya mela lu i Manasara dan Silpasastra 
( l ihat tu l i san: "Antara Ind i a Dan J a w a " ) . T idak heran bahwa kemud ian 
ben tuk -ben tuknya , pal ing t idak yang s i fa tnya dasar [basic) seo lah 
bisa d irepl ikas i wa l aupun pada t empa t - t empa t yang be r j auhan . Pada 
pen ingga lan-pen ingga lan masa kolonial bentuk-bentuk " r ep l i ka s i " ini 
ser ing d i t emukan ( l i ha t tu l i san: "Warna Eropa Da lam w a j a h Ko t a " ) . 
T e r u t a m a pada p e m u k i m a n - p e m u k i m a n y ang be rs i f a t " p e r i n t i s " 
[frontiers town) yang b iasanya dic i r ikan dengan adanya for t i f ikas i . 
Bahkan , beberapa kota kolonial di Indones ia bermula dari pemuk iman 
y a n g d ike l i l i ng i t e m b o k p e r l i n dungan [citadel) d e n g a n s i s t e m 
persen ja taan dan parit keli l ing [moat) un tuk mencegah mendeka tnya 
musuh . 
Pada t u l i s a n - t u l i s a n di b u ku ini t a m p a k b a h w a d i n a m i k a 
pe rmuk iman yang komp leks di z a m a n se j a r ah di I ndones i a te lah 
m e n i n g g a l k a n k h a s a n a h b u d a y a y a n g s a n g a t m e n a r i k u n t u k 
d ipe la jar i . B anyak hal yang dapat d iamat i agar k i ta dapat m e m a h a m i 
budaya dan s e j a r ah k i ta send i r i . 
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ANTARA I N D I A DAN JAWA 
Oleh: Peter Ferdinandus 
Ind ia s e j ak m a s a Rig Veda ( 2 0 0 0 tahun sebe lum ta r ikh Masehi) 
te lah d ikena l dengan perko taan yang megah yang d ibukt ikan oleh 
kota-kota Mohenjaro dan Harapa. Para perancang kota-kota tersebut 
te lah memi l ik i pengetahuan yang tinggi mengena i pe rko taan . Sa l ah 
sa tu kitab yang sanga t d ikena l ada lah Sh i lpa S h a s t r a , ya i tu sebuah 
kitab yang mengura ikan mengena i pengetahuan yang meliputi biologi, 
penga i ran, pe r t ambangan , pe laya ran , pe rhubungan , per l indungan, 
mekan i k teknologi , dan perancangan kota . 
Da lam Sh i lpa S h a s t r a d i j e l askan bahwa kota d ik las i f i kas ikan 
menjad i t iga bentuk. Pe r tama ada lah Jangga la , ya i tu letak kota j a u h 
dar i d anau a t au s u n g a i . Ang in yang ber t iup ada l ah p a n a s dan 
t a n a h n y a h i t am . Kedua , A n u p a yang berar t i ko ta yang m e n a r i k 
dikeli l ingi oleh sunga i dan s u m b e r air, uda ranya se juk-segar , dan 
t anahnya subur dan basah . Se la in itu t idak ada keku rangan akan 
ikan dan daging. Ket iga, S adha r ana yang berart i daerah yang kual i tas 
t anahnya ra ta - ra ta , ada daerah yang baik ada daerah yang buruk. 
Anupa m e r u p a k a n dae rah y a n g te rba i k , n a m u n s i f a t t anah dar i 
golongan Jangga la dan S a d h a r a n a yang d ianggap pent ing. Desa dan 
kota t e r seba r dan mengel i l ingi ibukota yang l e t aknya di t engah . 
Menurut naskah S u k r a c h a r y a , ibukota k e r a j aan ha rus te r l e tak 
pada sua tu daerah yang dikel i l ingi be raneka r agam pohon, t a naman 
dan kaya akan te rnak , burung dan b inatang l a innya . Se la in itu ha rus 
d isangga oleh sumbe r air y ang baik dan hasi l yang baik. Se la in itu 
ha rus ada hutan yang mena r i k dan pe labuhan d imana perahu dapat 
hil ir mudik ke laut. Kota te r sebu t t idak boleh ter la lu j a u h dari daerah 
pegunungan dan dataran r endah . 
S e c a r a gar is besar, mend i r i kan pe rmuk iman m e n u r u t Sh i l pa 
Shas t r a terdir i a tas ( 1 ) penel i t ian t anah ; ( 2 ) pemi l ihan lahan; ( 3 ) 
arah ke le takan lokas i; ( 4 ) pembagian tanah da lam segi empat; ( 5 ) 
pemu jaan ; ( 6 ) pe rencanaan desa dan kota; ( 7 ) bangunan-bangunan 
dengan ket ingg iannya; ( 8 ) pembuatan gapura; ( 9 ) pembuatan i s tana 
ra j a . Dari uraian te r sebu t dapat d is impulkan bahwa tiap perancangan 
kota harus memperha t i kan keseha tan m a s y a r a k a t n y a . Oleh sebab 
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pengetahuan perancangan kota mencakup pula bangunan-bangunan 
suc i , pasar, j a l an - j a l an baik yang u t ama maupun yang kec i l , i s t ana -
istana ra ja , pe rumahan penduduk, gapura, sa luran-sa luran air m inum, 
sa luran pembuangan , ko l am-ko l am dan penampungan air, t embok 
kota , j a l an - j a l an di bawah t a nah , benteng-benteng dan sebaga inya 
( P r a b h a k a r V . B e d g e , 1 9 7 8 ) . 
Menurut k i tab-k i tab a r s i t ek tu r kuno di I nd i a , lahan bangunan 
merupakan fak tor pent ing, sebab sebe lum bangunan d id i r ikan m a k a 
d i lakukan pemi l ihan l ahan . Tanah a tau bhumi ada lah pent ing, ka rena 
segala sesua tu yang ada di dun ia t e r m a s u k bangunan candi a tau 
l a innya berd i r i dan d i bangun di a t a s n y a . Hal ini m e n j a m i n k e -
langsungan hidup. Menyadar i betapa pent ingnya peran t anah da lam 
da lam sua tu pendi r ian b angunan , para a r s i t ek masa la lu s anga t 
be rha t i -ha t i un tuk m e n e t a p k a n lokas i t e m p a t pend i r ian s ebuah 
bangunan , Tanah y ang d ip i l ihnya per lu diuj i s ebe lum d i t e tapkan 
sebagai t empa t pendir ian sebuah bangunan ( A cha r n ya , 1 9 3 2 ) . 
Apab i la d i pe rha t i kan s i s t em dan tekno log i y ang d i s ebu t kan 
da lam ki tab-k i tab a r s i t ek tu r Ind i a Kuno, t e rnya ta dari segi a r s i t ek tu r 
masa kini t e rnya ta t idak ada perbedaan . Misalnya mengena i j a l a n -
ja l an dan pe rumahan penduduk sela lu d i sesua ikan dengan adanya 
peny i n a r an m a t a h a r i . Da r i seg i k e a g a m a a n d i pandang s ebaga i 
penyuc ian , sedangkan dari segi keseha tan ada lah baik seka l i k a r ena 
mendapat cukup ma taha r i . 
S u a t u hal yang mena r i k dari pe rmuk iman di I nd i a , m e r e k a j uga 
memperhat ikan pemandangan a lam dan perkebunan. Da lam tiap kota 
d idapatkan kebun-kebun dengan pohon-pohon yang t e r a tu r dengan 
bunga-bunga. Ciri ini me rupakan sa lah sa tu konsep yang pent ing 
apabila d ipandang dari sudut k e agamaan , sebab dewa-dewa senang 
berd iam di t empa t bera i r dengan pemandangan a lam yang indah 
(Prabhakar , 1 9 7 8 ) . 
Meskipun Sh i lpa S h a s t r a member i dasa r -dasa r p e r m u k i m a n , 
namun dapat te r jad i de sa -desa dapat d ibangun ka r ena keadaan 
d a r u r a t . O leh s ebab i tu S h i l p a S h a s t r a pada d a s a r n y a h a n y a 
member i kan dasa r -dasa r dar i sebuah pe rmuk iman . T idak set iap kota 
atau desa dapat menjad i t empa t u tama ra ja a tau pusat perdagangan. 
Oleh ka rena itu beberapa para ahli pada masa kemud ian membua t 
sebuah buku pegangan yang berbeda, sepert i V i s v ak rma , Vas tusas t r a 
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membag i 12 j en i s desa , Manasara membag i a t a s de lapan j en i s desa . 
Bentuk desa dapat berbentuk segi empa t a tau bundar (Prabhakar , 
1 9 7 8 ) . 
Walaupun demik i an , sua tu hal yang d iperhat ikan ada lah desa 
atau kota dibangun sedemik ian rupa, sehingga desa-desa dikelompok-
kan un tuk kepent ingan ekonomi dan pe r t ahanan . Beberapa kota 
pent ing d ihubungkan dengan j a l an - j a l an u t ama . Se la in daratan j uga 
sungai yang dianggap pent ing untuk t ranspor tas i . Sh i lpa Shas t r a 
membag i beberapa j a l a n da l am sebuah ko ta , seper t i j a l an yang 
me l in tas dar i t imur ke barat dan dari se la tan ke utara (Prabhakar , 
1 9 7 8 ) . 
Pe rumahan rakya t j u ga d i je laskan da lam Sh i lpa S h a s t r a . Dari 
d a t a a r k e o l o g i di T a k s i l a m e n u n j u k k a n b a h w a r u m a h - r u m a h 
d ip isahkan oleh j a l an kec i l . Se la in itu penampungan a i r dan sa luran 
air un tuk air m inum dan keper luan sehar i -har i mendapa t perhat ian 
penting. Data arkeologi menun jukkan bahwa da lam bidang pengairan, 
I n d i a ba ik s e ka l i . J a r i n g a n - j a r i n g a n a i r d i bua t s e d e m i k a n rupa 
seh ingga air dapat d ia l i rkan k e m a n a - m a n a (P rabhakar , 1 9 7 8 ) . 
Masuknya pengaruh Ind ia di I ndones i a , yang t ampak dominan 
ada lah agama yang d ibawa para pedagang be r sama para b rahmana 
dan pendeta Buddha . A r ca -a r ca dan bangunan-bangunan suci yang 
t e r dapa t di J a w a , Ba l i , S u m a t e r a dan t e m p a t - t e m p a t lain m e -
nun jukkan dengan j e l a s b ahwa un su r - un su r agama berperan seka l i . 
Dominas i unsu r religi yang kua t seca ra t idak langsung dari k i tab-
kitab suci agama Hindu maupun Buddha yang mencakup soal-soal 
k e a g a m a a n dan i lmu penge t ahuan d ikena l di I n d o n e s i a . Da l am 
penyebaran bahasa S a n s e k e r t a t e rnya ta d igunakan di As ia Tenggara, 
baik sebagai bahasa penganta r da lam sas t ra yang d igunakan oleh 
lapisan masya r a ka t keraton maupun ka langan k eagamaan . Bahasa 
ini t e rnya ta mempenga ruh i bahasa J a w a Kuno. 
Masuknya pengaruh kebudayaan Ind ia di Indones i a me lah i rkan 
k e r a j a a n - k e r a j a a n t e r t u a , s e p e r t i K u t a i ( K a l i m a n t a n ) d a n 
T a r umanega r a ( J a w a ) . Dengan t imbu lnya dua ke r a j aan t e r sebu t 
member i pe tun juk adanya ke lompok masya r a ka t t inggal be r sama 
dalam sa tu tempat dipimpin oleh seorang ra j a . Se ca r a t idak langsung 
dapat d ika takan m e r e k a te lah mengena l t empa t t inggal penduduk 
dan t empa t t inggal r a j a , a tau i s tana . 
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Prasast i Tugu yang berbahasa S a n s e k e r t a mencer i t akan keadaan 
Kera jaan Ta rumanega ra . Masyarakat pada masa itu telah mempero leh 
sa l ah s a t u k o n s e p p e r a n c a n g a n ko t a . Da l am p r a sa s t i t e r s e b u t 
d i j e l a s k a n b a h w a r a j a m e m b u a t s ebuah sunga i y ang b e r n a m a 
Candrabagha yang menga l i r dar i kota h ingga ke laut. S e l a n j u t n ya 
Raja Pu r nawa rman membua t sebuah sunga i lagi, yai tu Gomat i yang 
permai dan bera i r j e r n i h yang menga l i r di t anah ked i aman sang 
Pendeta, nenek sang ra ja (Voge l , 1 9 2 5 ) . 
Ber i ta dar i Fa-h ien, musa f i r C ina , dan data arkeologi di Bun i , 
B a t u j a y a m e m b e r i k a n g a m b a r a n b a h w a a d a n y a hubungan per-
dagangan an ta ra Ind i a dengan J a w a Bara t , be rdasarkan rouletware 
yang berasal dari Ind ia Se l a t an . Data arkeologi berupa batu bergores, 
p ip i san, menh i r , dan ba tu -ba tu b e sa r dan Cand i B l andongan di 
Ba t u j a ya m e n u n j u k a n dengan j e l a s adanya pe rmuk iman se j ak abad 
ke-2 Masehi hingga abad k e - 12 Masehi (Fe rd inandus , 2 0 0 2 ) . 
Lokas i p e rmuk iman Ba t u j a y a te r l e tak dekat sungai dan laut. Cir i 
ini m e n u n j u k k a n adanya k e s a m a a n dengan penje lasan da lam Sh i lpa 
S a s t r a . S e j a k masa R igveda te lah d ikena l kota Mohenjo Dharo dan 
Harappa yang ter letak di dekat sunga i . Apabila kota-kota t idak ter le tak 
di deka t sunga i , maka dibuat di deka tnya dibuat sunga i buatan un tuk 
lalu l intas pe layaran ( P r abhaka r V. Begde, 1 9 7 8 ) . 
Candi Jiwa, Batujaya, Karawang, Jawa Barat (Sumber: Puslitbang Arkenas) 
Shi lpa S a s t r a menyebu t kan bahwa pe rmuk iman j uga di lengkapi 
dengan t a m a n - t a m a n yang indah. Ciri ini t e rnya ta t ampak da lam 
prasast i Ta lang Tuo dar i m a s a S r iw i j a y a yang menyebu tkan bahwa 
sang Ra ja mend i r i kan sebuah t aman be rnama S r i k s e t r a . Di da lam 
naskah Wangbang Wideya d i je laskan bahwa taman Bagenda d i tanami 
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dengan bunga-bunga pudak dan sanggalangit yang h a r um baunya , 
dan j uga pohon ny iu r yang lebat buahnya (Robson , 1 9 7 1 ) . 
Pada masa J a w a Kuna d ikena l k i tab-k i tab sas t ra sepert i ce r i ta -
cer i ta ep ik dan cer i ta Budh is . K i tab-k i tab te rsebut banyak meng -
andung cer i ta tentang tokoh-tokoh Ind ia dan keadaan a l am di I nd i a . 
Namun , ke t ika k i tab-k i tab t e r sebu t d i t e r j emahkan ke da lam bahasa 
J a w a Kuno, is inya banyak menga lam i pe rubahan , d i an ta ranya lokasi 
penempa tan tokoh seo lah-o lah ter jad i di J a w a . 
Menurut Zoe tmu lder ( 1 9 7 4 ) , apabi la k i ta memb i ca rakan sas t r a 
kakaw in maka pengaruh sas t ra Ind ia sangat besar. Pama-pama yang 
m e r u p a k a n prosa yang d iadaptas i dar i bag ian epos-epos da l am 
bahasa San s eke r t a , m isa lnya Ad ipa rwa , W i ra tapa rwa , Udyogaparwa , 
B h i s m a p a r w a , A s r a m a w a s a p a r w a , Mosa l apa rwa , P r a s t h i k apa rwa , 
S w a r g a r o n a p a r w a , dan U t t a rakanda . K i tab-k i tab ini d i t e r j emahkan 
pada m a s a ra ja D h a r m a w a n g s a Teguh A n a n t a w i k r a m a pada abad 
k e -10 M. 
Cer i ta-cer i ta epik d i t e r j emahkan ke da lam bahasa J a w a Kuno. 
Oleh sebab itu secara t idak langsung pengetahuan mengena i i lmu 
bangunan dan ta ta kota j u ga d ikena l di I ndones i a pada m a s a J a w a 
Kuno. Meskipun demik ian, apabila kita memperhat i kan sas t ra kakawin 
akan didapatkan bahwa banyak member i informasi kehidupan keraton 
J a w a dan keadaan pulau J awa mesk ipun tokoh-tokoh dan topograf inya 
be r s i f a t I n d i a ( Z o e t m u l d e r , 1 9 7 4 ) . D a l a m p e l u k i s a n - p e l u k i s a n 
mengena i a l am, s e m u a n y a ter jad i di da lam latar a lam pulau J a w a . 
Pe l uk i san m e n g e n a i k eh i dupan p e d e s a a n , m i s a l n y a da l am 
S u m a n a s a n t a k a 2 8 . 5 d i s e b u t k a n r a k y a t s i b u k m e m b a j a k dan 
m e n a n a m , sedangkan anak-anak menggemba lakan ke rbau . Beberapa 
dusun di dae rah pegunungan m e n g e s a n k a n k em i s k i n an dengan 
adanya lumbung- lumbung keci l dengan lembu- lembu yang ku ru s 
( 2 8 . 6 ) . Du sun -du sun y ang m a k m u r , b i a s anya deka t p e r t a paan . 
Mereka memi l ik i lampu dan memi l ik i pencuc ian se r ta pembuatan 
per iuk. Se l a i n itu t e rdapa t p e r m u k i m a n pe r tapaan deka t panta i 
dengan dusun-dusun t empa t pembuatan ga ram. Mereka memi l ik i 
t ambak - t ambak ( 2 9 . 4 ) . Da l am S iwa ra t r i ka l pa 2.4 d i j e l askan per-
muk iman pertapaan dekat ju rang- ju rang dengan pemandangan indah 
dengan t aman - t aman pesanggrahan yang mel ingkar i , candi-candi 
dan per tapaan . Ladang- ladang luas terhampar, t e r sebar pada le reng-
lereng gunung dengan sunga i menga i r i t a n a m a n . 
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Ada pula dusun di t engah punggung-punggung buk i t da lam 
sebuah l embah . A tapnya te rbuat dar i la lang dengan adanya gedung 
pe r temuan di a tapnya te rbua t dar i ge lagah. S a w a h - s a w a h te r l e tak 
di sebelah barat di punggung-punggung bukit. Pematangnya kel ihatan 
je l as dan t a j a m . Ha laman dusun sa l ing berdekatan dengan sedere tan 
pohon-pohon ny iu r d ise l imut i oleh kabut . Di samp ingnya te rdapat 
sebuah padepokan deka t sebuah sunga i besar. Gapu ranya put ih , 
t emboknya te rbua t dar i tanah l i a t dan me l ingkar t inggi, tanpa se l a . 
Pohon-pohon t a n j u n g , c e m p a k a , bana dan n a g a k u s u m a t e r a t u r 
mengel i l ingi t embok b iara. 
Pe r tapaan-per tapaan ben tuknya te rpadu dengan keh idupan di 
pedesaan dan kera ton . Para biksu dan b iarawan memba jak , berkebun 
sayur, mengumpu l kan buah-buahan se r ta daun-daunan un tuk obat 
dari hu tan . 
Dar i u r a i an bebe rapa n a s k a h d ipero leh g a m b a r a n t e n t a n g 
pedesaan dan pe r tapaan . Desa-desa terd i r i a tas desa misk in dan 
desa makmur . Le taknya di pegunungan a tau dekat panta i . Per tapaan 
le taknya dikeli l ingi oleh s awah dan deka t sunga i . 
Da l am ki tab K u n j a r a k a r n a D h a r m a k a t h a n a (pupuh 3.2 - 5 ) 
disebutkan adanya sebuah pertapaan yang be rben tukgua menghadap 
ke t imur. Per tapaan te r sebu t dikeli l ingi oleh oleh bunga-bunga dan 
pohon-pohon yang berbuah lebat. Sunga i mengal i r i daerah te r sebu t 
dengan bukit-bukit di sekel i l ingnya yang indah dipandang. Pada pupuh 
6.7 d i j e l askan lokasi Gunung S e m e r u (Teeuw, S.O. Robson, 1 9 8 1 ) . 
Naskah t e r sebu t menggamba rkan sua tu pe rmuk iman per tapaan di 
daerah J a w a T imur , ya i tu di l embah Gunung S e m e r u pada m a s a 
Majapahit . Sebab sepert i d i ke tahu i , n a skah te r sebu t berasa l dari 
sek i ta r abad ke -15 Masehi. 
Dari ura ian prasast i dan naskah ter l ihat j e l a s bahwa konsep-
konsep pe rmuk iman yang mel iput i a r s i t ek tu r dan l ingkungan a l am 
dari Ind ia m a s u k ke Indones ia mela lu i ber i ta ter tu l i s dan budaya 
mate r i , seper t i bangunan suc i . Bangunan -bangunan suc i t e r l e tak 
dekat panta i sepert i B a t u j a ya dan C ibuaya di J a w a Ba ra t . Adanya 
komp leks percand ian deka t panta i t e r sebu t m e n u n j u k k a n bahwa 
pe rmuk iman keagamaan t e rnya ta mempunya i ka i tan pula dengan 
keh idupan ekonomi . 
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Pola ini mu l a -mu l a te lah d i te rapkan di Ind ia se jak pe rmu laan 
ta r i kh Maseh i . Adanya pe rdagangan gu i lda-gu i lda yang d i sponsor i 
o leh para pendeta Buddha . Bangunan -bangunan suci di sepan jang 
panta i barat India d id i r ikan o leh ka rena ban tuan dar i para de rmawan 
y a n g b e r a g a m a B u d d h a ( T h a r p a r 1 9 8 1 ) . A p a b i l a d i p e r h a t i k a n 
k o m p l e k s b a n g u n a n B a t u j a y a d e n g a n a d a n y a b a n g u n a n cand i 
B l andongan , J iwa, Se ru t , L empeng , Dama r dan sek i ta r l ima belas 
bangunan be lum d i tampakkan , menun jukkan betapa pent ingnya Si tus 
Ba tu jaya dan S i tus C ibuaya d ipandang dar i p e rmuk iman keagamaan . 
Struktur bata hasil ekskavasi di situs Lemah Duhur Lanang, 
Cibuaya, Karawang, Jawa Barat (Sumber: Puslitbang Arkenas) 
Di jumpa i pu la komp leks bangunan suci di peda l aman , sepert i 
di komp l ek s P r ambanan , S e w u , Pana ta ran , S i nghasa r i , Jago , Jawi 
dan Keda ton . Bangunan -bangunan suc i t e r sebu t te r l e tak j a uh dar i 
pan ta i , n a m u n le taknya sela lu deka t sunga i . 
Dari data arkeologi d iperoleh gambaran bahwa data pe rmuk iman 
k eagamaan lebih t ampak dar ipada pe rmuk iman penduduk . Hal ini 
dapat d imak l um i sebab da lam pembua tan bangunan suci d ibangun 
bukan un tuk satu masa , tetap i dapat d igunakan beberapa per iode. 
Mesk ipun da lam data s umbe r tertu l is p e rmuk iman masya raka t 
t idak d idapatkan seu tuhnya sepert i p e rmuk iman k eagamaan , namun 
demik i an data te rsebut mas ih bisa d i j umpa i pada re l ief-re l ief cand i , 
sepert i Borobudur , Ja la tunda , Be l ahan , Jaw i , Keda ton , Panataran dan 
Su r awana . 
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AWAL PEMBENTUKAN KERAJAAN-KERAJAAN 
Oleh: Soeroso M.P. 
Da lam berbaga i kepus takaan arkeo log i , se jarah dan antropo log i , 
t it ik awa l t e r ben tuknya sentra l i sas i pol i t ik di w i layah As ia Tenggara , 
ser ingkah d ianggap sebagai hasil dari proses pe rkembangan sekunder 
yang muncu l se te lah masuknya pengaruh kebudayaan Ind ia . Hamp i r 
se lama satu abad , para ahl i or ienta l y ang meman f aa t kan sumber -
sumber t eks tua l dar i Ind ia dan C ina mempe l a j a r i t en tang sejarah 
kesen ian, ars i tektur, dan f i lo logi , meng is t i l ahkan masuknya pengaruh 
kebudayaan India ke nusanta ra itu sebagai ist i lah Indianisas i (Coedes 
1 9 6 8 ) . Di d a l a m t r a d i s i t u l i s d an l i s a n , m a s u k n y a p e n g a r u h 
kebudayaan Ind ia itu u m u m n y a d imu la i dengan legenda ten tang 
pengembaraan seo rang pangeran dari Ind ia , yang mengaw in i puter i 
p r ibumi . Dar i pe r kaw inan te r sebut , akh i rnya me lah i r kan ke tu runan 
raja-raja yang berkuasa di wi layah i tu . Di Indones ia , legenda tersebut 
d imula i dengan keda tangan seorang b r ahmana Rsi Agas t ya seorang 
tokoh dar i Ind ia Se la tan yang m e m b a w a kabar pembaha ruan ke arah 
t e rben tuknya sentra l i sas i pol i t ik di Jawa . Da l am tradis i di Jawa yang 
kemud ian ada pula cer i ta seorang pangeran seka l igus pendeta yang 
meny i a r kan agama Hinda ser ta mempe r k ena l k an huruf Jawa Kuno, 
yaitu A j i s aka . Da l am pe rannya yang dem ik i an pent ing , maka para 
pem imp in l o ka l , kepa la s u ku , d im in ta a tau t idak , te lah d iangka t 
s t a t u s n y a o l e h p a r a p e n d e t a m e n j a d i g o l o n g a n k s a t r i a 
{ksatriyawarna/ksatriotama) da l am s i s tem kas ta di Ind ia seka l igus 
d i t a h b i s k a n m e n j a d i p e n d i r i s u a t u k e d i n a s t i a n {wamsakrta) 
(Wheat ley , 1 983 ) . 
Dari k edua cer i ta di atas ter l ihat ada dua unsur pokok yang 
b e r b e d a m e n g e n a i p r o s e s m a s u k n y a p e n g a r u h I nd i a ke A s i a 
T e n g g a r a , y a i t u di s a t u s i s i d i l a k u k a n o l eh p a n g e r a n / k s a t r i a , 
sedangkan di sisi la innya d i l akukan oleh pende ta /b rahmana . Menurut 
pandangan ini p emben tukan negara " s ta te " di As i a Tenggara d i tandai 
dengan m a s u k n y a t iga e l emen pokok, ya i tu pengaruh kebudayaan 
Ind ia t e r m a s u k b u d i s m e dan h i n d u i s m e pada t i ngka t i deo l og i , 
s emen t a r a pada t i ngka t o rgan i sas i po l i t i k dan t ekno log i muncu l 
me l a l u i p e r a n a n para p e d a g a n g I nd i a y a n g m e m b a w a i novas i 
tekno log i i r igasi ( Lomba rd 3, 2 000 ) . 
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Pemer in tahan di As ia Tenggara senant iasa d iangkat berdasarkan 
kr i ter ia yang d ia jukan o leh Weber, bahwa pemer in tah a tau negara di 
As ia Tenggara sela lu d ia tur oleh ra ja-ra ja mela lu i staf admin is t ras i 
y a n g te r sen t ra l i s i r , y ang dapa t m e n d u k u n g k ebe r ha s i l a n k l a im 
leg i t imas i da lam memonopo l i kekua tan f is ik sua tu w i l ayah . Sa lah 
satu con toh adalah kera jaan Hol ing yang d iper in tah o leh seorang 
ratu yang d ibantu o leh 32 orang mahamen te r i dan Ta - t so -kan -h iung 
sebaga i yang pal ing u t ama . Ge ldern mengu t i p bahwa gambaran ini 
mence rm inkan adanya dasa r -dasa r kekua tan kosm is dar i raja, istana 
dan p e m e r i n t a h a n n y a di A s i a T engga r a . N a m u n seca ra f ak tua l 
gambaran ten tang raja dan kekuasaannya te rsebut , menu ru t Wolters 
me rupakan gambaran yang d isusun oleh ahli sastra masa lalu sebagai 
ungkapan yang ingin d i sampa i kan kepada ra janya , khu su snya raja 
C ina , yang sebenarnya t idak mence rm inkan keadaan yang sebenarnya 
un tuk masa itu (Wol ters , 1967 ) . 
Hasi l pene l i t ian a rkeo log i di berbaga i w i layah As i a Tenggara 
akh i r - akh i r ini membuk t i k an bahwa pe r k embangan - pe r k embangan 
yang ter jad i dari da l am neger i per lu pu la d i pe rh i t ungkan . Memang 
Ind ian isas i a tau pengaruh Ind ia atas nega ra -nega ra As ia Tenggara 
pent ing di da lam pemben tu kan wa jah baru t e rhadap pe r kembangan 
kebudayaan , namun hal itu t idak harus d i t e r j emahkan secara ber-
l eb i han , k a r e n a m a s u k n y a penga ruh k e b u d a y a a n Ind i a t i dak lah 
memasuk i daerah yang ko song . Data yang re levan yang berasa l dar i 
masa sebe lum abad ke l ima a tau se jak awa l ta r i kh Maseh i , hubungan 
p e r d a g a n g a n reg iona l t e l ah m e n y i s a k a n s e j um l ah buk t i adanya 
se jumlah pe rmuk iman pes is i r yang te lah p e rmanen . Data te rsebut 
antara lain d i t emukan di Bun i , Jawa Barat; S emb i r an , Bal i u tara dan 
te rakh i r d i t emukan di Ka rangagung , panta i t imu r sumate ra Se la tan 
( San t o so , 1980; A r d i k a , 1994 ; Soe r o so , 2 0 0 2 ) . Pada s i tus -s i tus 
te rsebut d ipero leh gambaran adanya sua tu komun i t a s pes is i r yang 
te lah memi l i k i p rana ta -p rana ta sosia l yang cukup mapan , seh ingga 
t ingga l meme r l u kan se jum lah dukungan ke rangka ideologis yang 
cocok un tuk d i te rapkan di Indones i a . Hasi l pene l i t ian dari daerah 
Asia Tenggara daratan sepert i di Non N o k T h a misa lnya , membuk t i kan 
bahwa pada awal pe r t ama abad Maseh i , te lah t e rben tuk ke lompok-
k e l o m p o k m a s y a r a k a t y a n g m a p a n d a l a m s u a t u t a t a n a n k e -
pem imp inan semacam ch ie fdom dan memi l ik i susunan s t ruk tu r sosial 
secara h i rark is dan komp leks yang mungk i n te lah s iap be rgabung 
men jad i sua tu bentuk negara (Baya rd , 1983 ) . 
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Adap ta s i budaya t i dak l ah s e m a t a - m a t a mengkop i apa yang 
menjad i mode l dar i Ind ia t anpa ada suatu ben tuk se leks i yang krit is 
(Roxas L i em, 1973 ) . S ebena rnya banyak ce rm inan yang munc i l di 
As ia Tenggara yang d i anggap sebaga i penga ruh kebudayaan Ind ia , 
pada da s a r n ya m e r u p a k a n p e r k e m b a n g a n l oka l , t e r m a s u k per -
sawahan padi (Go rman 1977; H igham 1984) . Mungk in dapat d i ter ima 
bahwa para pedagang Ind ia yang masuk ke Indones ia itu m e m b a w a 
se jumlah inovas i tekno log i da lam tekn ik pe r sawahan , n a m u n bukan 
hal yang sanga t pent ing o leh karena pada dasarnya padi hanya lah 
sekadar t anaman s amp i ngan , yang kemud ian menjad i t a naman yang 
d ibud idayakan pada pe r t engahan abad pe r t ama . 
Menuru t deskr ips i -deskr ips i t rad i s iona l , gambaran proses ter -
ben tuknya sent ra l i sas i pol i t ik di As ia Tenggara , b e r kembang mula i 
dari dae rah -dae rah l embah yang dekat s umbe r air, memi l i k i w i layah 
ir igasi untuk per tan ian padi sebaga i s umbe r mata pencaha r i an , ser ta 
memi l ik i j a l u r yang memungk i n k an untuk men ja l ankan pe rdagangan 
jarak j a u h . Se l an j u tnya sebaga i ak ibat dar i in teraks i reg iona l mela lu i 
perdagangan itu akan me lah i rkan kebudayaan yang memi l i k i ekspres i 
t inggi dan t e r u t ama adanya penga ruh dar i Ind ia atau As ia Tenggara 
da r a t an . Di s is i y a n g l a in , bag i m a s y a r a k a t yang t i dak s e m p a t 
be r kembang o leh ka rena adanya hamba tan l i ngkungan yang sul i t 
d i tembus, mereka tetap t inggal sebagai masyarakat pegunungan yang 
memprak t e kan per tan ian l adang , dan t ingkat kepe r cayaannya mas ih 
bercorak an imis t i s . 
Mitos lain yang menyebu t k an pe r kembangan sentra l i sas i pol i t ik 
di As ia Tenggara be rkenaan dengan masa lah per tan ian ir igasi yang 
semu la d iduga berasa l dan be r kembang di l embah Sunga i Indus . 
Teknik per tan ian ir igasi t e r sebu t o leh para penge lana dan pedagang 
India d ibawa dan d ipe rkena lkan kepada penduduk As ia Tenggara . 
N a m u n d e m i k i a n t e r b u k t i b a h w a b e r d a s a r k a n has i l p ene l i t i a n 
arkeo log i , padi t e rnya ta muncu l pe r t ama kal i di As ia Tenggara dan 
kemud ian be r kembang ke As ia dara tan . Lain dar ipada i tu , te rnya ta 
padi dapat t u m b u h da lam sega la s i tuas i l i ngkungan . Ternyata j uga 
per tan ian l adang , apabi la persyaratan memenuh i te rnya ta has i lnya 
t idak ka lah d iband ingkan dengan per tan ian i r igas i . Ada pula yang 
m e n y a t a k a n b a h w a p e r m u k i m a n - p e r m u k i m a n kuno y a n g t e l ah 
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be rkembang senant iasa d idukung oleh suatu s i s tem ir igasi ska la besar 
y a n g m e n d u k u n g p e r k e m b a n g a n t e r b e n t u k n y a n e g a r a . N a m u n 
demik ian di l ihat dar i l ingkungan As ia Tenggara yang rata-rata memi l ik i 
k em i r i n g an t a n ah s ek i t a r 22 de ra ja t h anya sed ik i t m e m e r l u k a n 
peker jaan te rase r ing seh ingga m a m p u menc i p t akan sawah pertan ian 
yang t i dak m e m e r l u k a n ka r ya - ka r ya besa r ( b endungan ) maupun 
kana l - kana l besar. 
Be rdasa r kan has i l pene l i t ian di Khmer , S r i l a ngka , Sa t i ngp ra , 
maka j a r i ngan - j a r i ngan kana l pada dasa rnya un t uk dua kepen t ingan 
yang be rbeda , ya i tu di satu sisi bagi petan i t e r u t ama un tuk un tuk 
pe r tan i an s e m e n t a r a , di s is i la in bagi para t e knok r a t k hu su sn ya 
pent ing un tuk kebu tuhan t ranspor tas i dan p royek -p royek teokra t i k 
yang memi l i k i m a k n a s imbo l i k d i band ingkan e konom i s . 
Di I ndones i a , p rasas t i -p rasas t i pe r t ama di Jawa d i t emukan di 
t anah Pasundan sebe lah u ta ra , deka t kota Jaka r ta ser ta yang lain di 
Bogor dan sa tu di an ta ranya ter le tak agak j a uh ke barat di daerah 
peda l aman di daerah Lebak. Prasast i t e r sebu t be r jum lah l ima buah , 
ada pula sa tu yang berupa piktograf. Prasast i -prasast i t e r sebu t ditul is 
da lam bahasa San seke r t a d i t a tahkan pada bag ian p e rmukaan batu 
a l am dengan hu ru f Pa l lawa yang secara pa leograf i s menandakan 
d i t u l i s k a n n y a s e k i t a r a b a d k e - 5 M. S e b a g i a n b e s a r p r a s a s t i 
m e n y e b u t k a n t e n t a n g s ebuah ke r a j aan b e r n a m a Ta r umanega r a 
dengan ra janya berge la r P u r n awa rmman peng i ku t set ia V i s nu . Pada 
masa peme r i n t ahannya se jum lah keg ia tan besa r te lah d i l a kukan , 
antara lain per in tah me l a kukan pengga l i an Sunga i Goma t i ka rena 
a l i rannya te lah me l angga r t empa t t ingga l (sibira) n eneknya ra ja, 
s edangkan satu lagi me rupakan per in tah pembua t an kana l di Sunga i 
Candrabhaga karena a l i rannya menabrak is tana (puri) ke ra jaan . Teks-
t e k s r i n g k a s in i m e m b e r i k a n b u k t i a w a l t e n t a n g d i m u l a i n y a 
p e n g e n a l a n t u l i s a n d i J a w a . Te r ca t a t pu l a b e b e r a p a i n f o rmas i 
mengena i amb i s i seo rang pangeran yang m e n g a k u d i r inya sebaga i 
" r a j a y a n g pa l i ng b e r k u a s a di d u n i a " u n t u k m e m b a n g u n sua tu 
peker jaan h idrau l ik (pengga l i an kana l yang pan j angnya 6 1 2 2 dhanu 
atau hamp i r 10 K m lebih hanya da l am wak tu 21 har i) dan kehad i ran 
seorang j u r u tu l is y ang terd id ik da lam kebudayaan Ind ia . Apab i la 
keg ia tan te r sebu t benar, dapat d ibayangkan k i ra-k i ra berapa j um l ah 
tenaga y ang d i l i ba tkan , s umbe rdaya energ i yang d i bu tuhkan , ser ta 
p e ke r j a an m a n a j e r i a l y a n g t e n t u n y a c u k u p r um i t u n t u k m a s a 
te rsebut . Jad i , barangka l i peker jaan te r sebut bukan lah s ema ta -ma ta 
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untuk kepen t i ngan e konom i s te tap i yang lebih pent ing ada lah un tuk 
kebu tuhan mag i s - re l i g ius . 
- v-
Prasasti Tugu (Sumber: Museum Sejarah Jakarta) 
Prasast i -prasast i t e r tua d i J awa Tengah mesk i pun te lah muncu l 
j auh s ebe l um abad ke -8 (prasast i Tuk Mas, G rabag , Mage l ang , J awa 
Tengah) n a m u n hanya m e m u a t l i turg i - l i turg i sakra l berka i tan dengan 
pemu jaan t e rhadap s u m b e r mata air yang je rn ih baga ikan air Sunga i 
Gangga , se r ta g amba r an - g amba r an s imbo l i s yang mence rm i n kan 
latar be l akang A g a m a S i va . Baru pada pe rempa t pe r tama abad ke -8 
muncu l prasas t i y ang lebih l engkap t en t ang persa ingan d ian ta ra 
se sama raka a tau rakaryan, ya i tu penguasa yang te lah berhas i l 
menguasa i s e j um lah wanua a tau ' k omun i t a s d e s a ' dan be rusaha 
men ingka t kan p res t i senya dengan mempe rbanyak bangunan suc i . 
Dengan adanya t ek s - t ek s ter tu l i s itu d i tangkap adanya suatu proses 
integrasi pedesaan yang pada masa itu t ampaknya sudah cukup ma ju . 
Wanua-wanua di bawah kekuasaan pembesa r me reka , ya i tu para 
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rama " bapak d e s a " t a m p a k n y a te lah te r in tegras i d a l am federas i -
federas i reg iona l a tau watak y ang namanya d iber ikan pada raka. 
Para penguasa t e r s ebu t a g a kn ya ha rus t u n d u k pada k ebu t uhan 
sejenis "potlactch" yang pe rmanen seh ingga mereka kerap membuka 
t anah un tuk d i anuge rahkan kepada komun i t a s H indu a tau Budha . 
Pada gi l iran ber i ku tnya para pendeta te r sebut harus pu la memba l a s 
j a sa itu dengan menganuge r ah kan ge la r -ge la r s imbo l i s khususnya 
ge lar maha ra j a , yang mu l a -mu l a d iber ikan o leh k a u m rohan iwan 
Budhis dan d ipaka i be r samaan wak tu o leh berbaga i calon ra ja . Usaha 
yang lain un tuk membe r i k an kesan bahwa raja ada lah penopang 
dharma y a n g m e m b e r i k a n k e s e j a h t e r a a n bag i s e ka l i a n rakya t -
nya , d ian ta ranya dengan me l anca r kan usaha besa r -besa ran sepert i 
un tuk pembangunan Cand i Borobudur , P r ambanan , P laosan , dan 
sebaga inya . 
» 
Candi Prambanan, Yogyakarta (Foto: Sugeng Riyanto) 
Se jak abad ke -9 M t ampaknya pemer in tahan di J awa muncu l 
tanda- tanda semangat penyatuan antara Jawa Tengah dan Jawa T imur 
di bawah pemer in tahan Sr i Mahara ja Rakai Kayuwang i dan kemud ian 
d i g an t i k an o leh Ba l i t u ng , Raka i W a t u k u r a ( m e n u r u t s e m e n t a r a 
pendapat ter le tak di w i l ayah Purwore jo , dekat Sunga i Bagawan ta ) . 
Kemud ian sete lah peme r i n t ahan Dakwa, Tulodong dan Wawa yang 
t idak t e r l ampau lama peme r i n t ahan d igant i kan o leh S i n dok pada 
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t ahun 928 M yang te lah mem indahkan pusat pemer i n tahan itu ke 
Jawa T imu r un tuk s e l ama - l amanya . 
Di luar J awa , prasast i te r tua d i t emukan di Kuta i , Ka l imantan 
Timur, mas ih ditul is da l am bahasa dan huru f yang s ama dan d i -
perk i rakan dar i per iode yang s ama dengan prasast i Ta rumanaga ra . 
Prasast i Kuta i menyebu t k an nama dan ge lar raja yang meme r i n t ah , 
yaitu Sr i Mahara ja Mu l awa rmman yang d ianggap sebaga i penak luk 
pemimp in w i layah t e tangganya (parthiva) ser ta men jad i kan daerah 
ja jahan (karada). Se l an j u tnya , prasast i t e r sebu t j uga menyebu t k an 
bahwa pada masa peme r i n t ahannya se jum lah B rahmana d iundang 
m e n y e l e n g g a r a k a n upa c a r a b e s a r di t e m p a t y ang s anga t suc i 
{punyatama ksetra) yang be rnama Vaprakesvara. Da l am bahasa 
San seke r t a , vapra berart i " b e n t e n g " atau lebih luas lagi berart i kubu 
atau t e m b o k tanah yang menge l i l ing i l ahan bag ian da l amnya . Dapat 
d i p e r k i r a k an b a h w a k o m p l e k s t e r s e b u t m e r u p a k a n i s t ana bag i 
Mu l awa rmman (Ku lke , 1991 ) . Agak menghe r ankan bahwa para raja 
yang memer i n t ah di Kuta i menganggap d i r inya ke tu runan Kudungga , 
suatu sebu tan yang t idak laz im da l am Bahasa Sangseke r t a . Para 
ahli mempe r k i r a k an bahwa Kudungga ada lah penguasa loka l . 
Dar i u r a i an di a t a s , g a m b a r a n t e n t a n g k e a d a a n dan po la 
pe rmuk iman yang be rkembang pada masa awal d imula inya hubungan 
dengan Ind i a . P e r t ama , me s k i p un da l am prasast i Kuta i m a u p u n 
Ta rumanega ra sudah d ikena l adanya l i ngkungan kera ton atau pura, 
namun be l um menggamba r k an adanya pe rko taan yang be tu l -be tu l 
man tap . Da lam ka i tan ini maka pura hanya mengacu pada t empa t 
t ingga l Mu l awa rmman atau P u r n a w a r m m a n yang le taknya t idak j auh 
dari t empa t yang sangat d isuc ikan (putikesvara atau sibira) y ang 
mungk i n dapa t d ianggap sebaga i t empa t pemu jaan yang te lah d i -
Ind i akan . Pura t e r sebu t barangka l i d ike l i l ing i o leh pe rumahan para 
B r a h m i n s e r t a t e m p a t - t e m p a t y a n g d i h u n i o leh a n g g o t a ga r i s 
ke tu runan ke luarga ke ra jaan . Agak j auh dar i s i tu te rdapat t empa t -
t empa t keci l dan tanah raja {parthiva) ser ta daerah-daerah yang 
dihuni oleh para te tua desa dan ke lua rganya yang merupakan daerah 
kekuasaan/ p ingg i rannya. Demik ian lah gambaran mengena i penataan 
ruang pol it is yang be r kembang pal ing awal yang dapat d i ke tahu idan 
oleh ka rena pada masa te r sebut be lum d ikena l adanya pena taan 
j aba tan - j aba tan secara fungs iona l maka dapat d iperk i rakan otor i tas 
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k e k u a s a a n ra ja mas i h bers i f a t "Patriachal rule based" m e n u r u t 
t e r m i n o l o g i Weber. S e m e n t a r a i t u , u pa ya ra ja P u r n a w a r m m a n 
m a u p u n M u l a w a r m m a n m e n g h a d i r k a n pa r a B r a h m a n a u n t u k 
men ta sb i hkan atau me leg i t imas i kan k ekua saannya secara ideolog is 
dengan ge lar -ge lar yang be rnuansa ke -h i ndu - an me rupakan upaya 
yang menga rah pada pemben tu kan "extra-patrimonial staff". 
Dil ihat dari pe r sebarannya , te rdapat kecende rungan bahwa pola 
p e rmuk iman awal se la in te r le tak pada daerah dataran rendah yang 
dekat dengan pesisir, j uga te r le tak di tepi sunga i . A spek pent ing 
k edudukan pusat p e m u k i m a n d a l am posis i y ang dem ik i an se la in 
m u d a h d a l a m m e n j a l i n h u b u n g a n d e n g a n luar , j u g a m e n j a d i 
pemegang kunc i penga tu ran komod i t i yang menga l i r baik dar i panta i 
ke p e d a l a m a n , dem i k i an pu la s eba l i k n ya . Da l am pos i s inya yang 
dem i k i a n , t idak menghe r an kan j i ka d iantara p em imp i n - p em imp i n 
l o ka l t e r s e b u t s e r i n g t i m b u l p e r s a i n g a n y a n g m e n g a k i b a t k a n 
se r ingnya ter jadi pe rp indahan pusat pemer i n t ahan dar i t angan yang 
satu ke t angan yang la in . 
T idak pula dapat d iaba ikan bahwa da lam 10 t ahun terakh i r suatu 
upaya yang gigih dar i para a rkeo log Pusat Penel i t ian A rkeo log i dan 
Univers i tas Indones ia , berhas i l m e n e m u k a n t idak ku rang dar i 20 t it ik 
bangunan candi bata di Desa Ba tu jaya dan C i buaya . Hasi l anal is is 
karbon (C -14 ) memper l i ha t kan bahwa bangunan -bangunan te rsebut 
se t idak - t idaknya te lah d id i r ikan se jak abad ke -5 M. 
Ana l i s i s komponens i a l a tas bata bata yang d i gunakan un tuk 
candi memper l i ha t kan adanya kul i t pad i yang seka l igus men je l a skan 
ten tang te lah be r kembangnya bud idaya t a n aman pangan masa i tu . 
Lebih pent ing dar ipada i tu, d iketahu i pu la bahwa bangunan bangunan 
te r sebu t t e rnya ta d id i r i kan di a tas sua tu lap isan Buddhaya yang 
be r kembang dar i masa yang lebih t ua . S ebuah batu bergores yang 
d i t emukan tepat se ja ja r pada lapisan pal ing bawah s t ruk tu r bata 
d iserta i se jumlah besar c angkang ke rang laut, ge rabah dan tu l ang 
h e w a n m e r u p a k a n p e t u n j u k b a h w a m a s y a r a k a t p e n d u k u n g 
k e b u d a y a a n ba tu t e r s e b u t m e n g a n d a l k a n s u b s i s t e n s i n y a pada 
sumbe rdaya laut. 
S udah ten tu keberhas i l an seo rang kepa la suku un tuk m e m -
pero leh t empa t yang t e r ho rma t da l am m e n g e m b a n g k a n pengaruh 
kekuasaannya me l ampau w i l ayahnya t idak harus d iar t ikan sebaga i 
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pemutusan kar ie r bagi para p imp inan suku yang lain un tuk m e m -
peroleh j e n j a ng yang lebih t ingg i . Da l am kesempa tan kesempa tan 
yang krus ia l seper t i m i sa lnya raja men ingga l , maka para p imp inan 
lokal yang s emu l a bera l ians i itu kemba l i menca r i pe luang un tuk 
mempe r ebu t k an ke sempa tan men jad i p imp inan , ka lau per lu dengan 
ja lan pepe rangan seka l i pun . Oleh ka rena pada u m u m n y a hubungan 
yang d i b en tuk sebag ian besa r d i c i p takan t e r hadap r ival r iva lnya 
mela lu i pe r kaw inan pol i t ik, maka t idak j a r ang para pangeran yang 
d i lah i rkan en tah dar i ibu yang keberapa merasa memi l i k i hak untuk 
duduk men j ad i p em imp i n d ian ta ra pange ran pangeran yang lain 
( S ch r i e k e : 1957 ) . I tu lah sebabnya , menu ru t keb iasaan sebaga imana 
d i sebutkan da l am s u m b e r s umbe r ter tu l i s , raja senant iasa semasa 
peme r i n t ahannya te lah meny i apkan para ta lon penggant inya yang 
u m u m n y a d iamb i l dar i ister i u t amanya . 
Di S u m a t e r a mesk i pun pe r k embangannya lebih du lu tercatat 
da lam s u m b e r s u m b e r ter tu l i s dari luar ( Ind ia dan C ina khususnya ) , 
namun prasast i dar i da l am neger i sendi r i baru muncu l pada t ahun 
682 yang beris i p emben tukan sebuah wanua be rnama Sr iw i jaya . Dari 
masa itu t e r dapa t 4 buah prasast i y ang d i k e l u a r kan , 3 d iantara 
ter letak di pusat kota Pa lembang sementa ra 4 buah yang lain te rsebar 
pada j a rak ra tusan k i l omete r j auhnya menge l i l ing i bag ian in t inya, 
seolah o lah m e m b e n t u k s e m a c a m mandala. Dar i prasast i prasast i 
te rsebut (Kedukan Buk i t , Telaga Ba tu , Ta lang Tuo di bag ian tengah 
serta Karang Berah i di J amb i , Kota Kapur di Bangka , Palas Pasemah 
dan B u n g k u k di L a m p u n g di b ag i an l ua r ) b an ya k i s t i l ah y a n g 
menggamba r k an s t ruk tu r b i rokras i masa itu ser ta s i s tem ke ruangan 
yang dapa t d i p i s ahkan ba ik seca ra ve r t i k a l m a u p u n ho r i z on t a l . 
S e j um l ah ka ta kunc i dapat d igunakan un tuk menge tahu i s t ruk tu r 
k e r u a n g a n m a s a S r i w i j a y a y a i t u k a t a kadatuan, vanua, 
samaryyapada, mandala dan bhumi. 
Ka ta y a n g p e r t a m a ia lah i s t i l ah K a d a t u a n S r i w i j a y a y a n g 
me rupakan t empa t kedudukan datu S r iw i j aya yang ident ik dengan 
kraton di J awa . Di da lam kadatuan itu t ingga l raja dengan bangunan , 
t anah dan r u m a h ra ja be se r t a para p e n g i k u t n y a . Kadatuan itu 
dikeli l ingi oleh vanua Sr iw i jaya yaitu daerah semi urban yang memil ik i l 
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se jumlah paura {citizens) dan vihara serta t aman (sriksetra). Akh i rnya 
antara kada tuan dan wanua itu m e m b e n t u k satu ke sa tuan yang 
m e m b e n t u k inti S r iw i j aya (Ku l ke , 1993 ) . 
Di luar S r iw i j aya , pada daerah yang lebih j a uh dar i l i ngkungan 
keda tuan dan wanua S r iw i j aya te rdapa t samaryyada, mandala dan 
bhumi. Samaryyada o l eh Ku l k e d i i d en f l k a s i k an s ebaga i dae rah 
t e t angga , te r le tak j a u h di luar wanua S r iw i j a ya . P rasa rana yang 
menghubungkan antara wanua Sr iw i jaya dengan Sama r yyada berupa 
sebuah ja lan besar a tau ja l an u t ama (samaryya patha). Daerah yang 
me rupakan hinterland ini d ihun i o leh para datu yang mas i ng mas ing 
memi l i k i i s tana (paura) sendi r i sendi r i di mas i ng mas ing desa yang 
menjad i kekuasaannya . Kedudukan para datu lokal Ini sela in langsung 
d ibawah kontro l datu Sr iwi jaya j uga d ibawah pengawasan huluntuhan. 
Mereka ada lah t e rmasuk orang o rang yang me rdeka yang seka l igus 
me rupakan bahaya besar yang dapat m e n g a n c a m k eamanan datu 
S r iw i j aya dan keda tuannya . O leh ka rena i tu lah t idak menghe r ankan 
a p a b i l a d a l a m p r a s a s t i 
prasast i S r iw i j aya s enan -
t i a s a t e r d a p a t k u t u k a n 
ku tukan bagi barangs iapa 
s a j a y a n g b e r a n i m e -
langgar atau bersekongko l 
dengan m u s u h un tuk me -
lawan datu S r iw i j aya . 
Se l a i n samaryyada, 
kadatuan d a n wanua, 
mas ih te rdapat ist i lah lain 
y ang m e n a n d a i s t r u k t u r 
k e r u angan masa S r i w i j a y a , ya i t u apa y a n g d i s i t i l ahkan dengan 
mandala. Menuru t de Caspar i s mandala d ia r t i kan sebaga i "all the 
provinces" n amun menu ru t Ku l ke , mandala itu lebih tepa t d iar t ikan 
sebaga i dae rah daerah yang te r l e t ak di luar k ada tuan S r iw i j aya 
set idak t i daknya t empa t d i t emukannya prasast i prasast i masa i tu . 
Isti lah ber ikutnya adalah bhumi yang da lam konsep Sr iw i jaya diart ikan 
sebaga i w i layah secara kese lu ruhan yang l angsung d ibawah kont ro l 
kada tuan S r iw i j aya . 
Candi Muara Takus, Riau 
(Foto: Puslitbang Arkenas) 
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Muncu lnya pemaka i an tu l i san sudah ten tu t idak harus berart i 
ipso facto m e n g g a m b a r k a n m u n c u l n y a sua t u m a s y a r a k a t b a r u . 
M a s y a r a k a t y a n g t e r u n g k a p me l a l u i p r a sa s t i p r a sa s t i p e r t a m a 
ke l ihatan pada saat t e r t en tu be r k embang da lam proses yang l amban 
dan cukup lah k i ranya bahwa masuknya kedua ideologi ba ru , H indu 
dan B u d d h a t e l a h m e m b e r i k a n and i l y a n g s a n g a t b e s a r bag i 
p e n g g a b u n g a n "w i l a y ah w i l a y a h " se r ta m u n c u l n y a kon sep ba ru 
ten tang ke ra jaan . Da l am sebag ian besar prasast i k ebanyakan yang 
muncu l ada lah raja ra ja yang be rupaya memua s k an para a g amawan 
y ang d e n g a n d e m i k i a n m e r e k a p u n a k h i r n y a akan m e m p e r o l e h 
kha r i sma rel ig ius atas t i ndakannya . Pada masa ke jayaan Majapah i t 
bahkan upaya yang dem ik i an te lah me lah i r kan satu seks i khusus 
yang ber tugas un tuk menda f t a r tanah tanah mi l ik o t o nom (sirna 
swatantra), yang d i anuge rahkan dengan bebas pajak kepada para 
rohan iwan agama S iwa dan Buddha ; be lum te rh i tung pula n a m a -
-nama daerah yang d i namakan " t anah mi l ik bebas " (dharma lepas) 
P e r k e m b a n g a n N e g a r a n e g a r a 
Agrar i s di P e d a l a m a n 
Berbeda dengan masya raka t pe rko taan di pe labuhan pe labuhan 
pes is i r , y a n g d i t a nda i o leh k e b e b a s a n k e b e b a s a n t e r t e n t u dan 
m e n d u k u n g t e r b e n t u k n y a k o n s e p i n d i v i d u , m a s y a r a k a t ag ra r i s 
kera jaan kera jaan peda l aman se jak lama dan mas ih be r kembang 
h ingga seka rang me r upa kan masya raka t yang sangat kuat susunan 
heara rkh i snya . Da l am masya raka t agrar is te rsebut orang t idak tampi l 
sebagai ind iv idu yang bebas , me la inkan sebaga i bagian dar i sua tu 
j a r i n g a n so s i a l y a n g d i s u sun se ca ra ve r t i k a l dan be rpo l a pada 
hubungan antara raja kawu l a , pe jabat t inggi wa rga , sen ior jun ior . 
Demik i an l ah s ebaga imana d i te rangkan di depan bahwa set idak 
t i daknya se jak abad pe r t ama h ingga awa l abad ke l ima maseh i , 
hubungan antara As ia Tenggara kepu lauan dengan India sudah cukup 
i n t ens . A s u m s i t e r s e b u t di a tas d i d u k u n g o leh buk t i m e n g e n a i 
hubungan pe layaran yang m e m o t o n g selat Bengga la (Wol ters 1967 ; 
Chr is t ie 1995 ; G l ove r 1990a ; Ray, 1991 ) . Bukt i yang d i t emukan di 
Indones ia antara lain di Bun i dan Semb i r an berupa gerabah t ipe 
roulette ware yang d iperk i rakan be rkembang sejak abad ke 2 sebe lum 
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Masehi h ingga abad ke l ima Maseh i . Hubungan te r sebut bahkan 
sudah mu la i be r kembang bukan hanya di panta i me la inkan juga ke 
wi layah peda laman sebaga imana d ibuk t i kan dengan d i t emukannya 
m a n g k u k pe runggu yang d ibag ian da l amnya memi l i k i h iasan t ipe 
roulette ware di S i tus Pa tenggeng , S u b a n g , J awa Barat . 
Se l an ju tnya se jak abad ke l ima hubungan antara As ia Tenggara 
dengan India mak in be rkembang sebagai ak ibat dari kebu tuhan dunia 
barat akan t imah yang d i t emukan sela in di w i layah S e m e n a n j u n g 
dan t e r u t ama Kataha (kalah) se r ta Bangka dan Be l i tung. Dengan 
demik i an maka te rdapat dua ep i s en t rum yang men jad i akumu las i 
pe rdagangan masa i tu , ya i tu S e m e n a n j u n g Malaya dan laut Jawa 
ser ta se jum lah pulau keci l di Ma luku yang memi l i k i hubungan dagang 
dengan J awa . 
Pada masa k las ik mesk ipun secara tegas s i s tem kas ta t idak lagi 
d ianut se tegas seper t i daerah asa lnya di Ind ia , n amun h ingga akh i r 
Majapah i t t a m p a k n y a pe rbedaan ke l ompok masya raka t mas ih te tap 
d i p e r t a hankan . Da l am Naga r a k e r t a g ama yang be r t u tu r t en t ang 
s u sunan masya r aka t yang ideal mas ih m e n y e b u t adanya " empa t 
k e l a s " (caturjana) y a n g t e r d i r i a t a s " m e r e k a y a n g l ah i r ba i k " 
(sujanna). Mereka itu terd i r i dar i ~para man t r i a tau pe jabat t ingg i 
ser ta para arya a tau k aum bangsawan yang t idak lain ada lah para 
ke laurga ra ja , se l an ju tnya para k ryan yang bers ta tus ksat r ia , dan 
para wal i a tau perwi ra dan akh i rnya para waisya dan sudra. 
S u d a h t en tu pada puncak p i ram ida da l am s t r uk tu rnya yang 
ver t i ka l t e r sebu t kedudukan raja me rupakan pusat konste las i sos ia l . 
Konsep yang dem ik i an menu ru t pene l i t ian sudah sanga t tua us ianya 
dan be r kembang hamp i r di se luruh As ia Tenggara . Kera jaan kera jaan 
pada dasa rnya me rupakan m i k r o ko smos dengan raja yang berkuasa 
dan atas nama ke ra j aannya , ia be r tugas un tuk mempe r t ahankan 
keseras ian antara m i k r o ko smos dengan mak r o ko smos ( jagad raya) . 
Di Indones ia , konsep konsep tentang te laah kosmolog i dan kosmogon i 
Ind ia telah me lengkap i bentuk ben tuk pemujaan asli yang lebih kuno, 
y ang d i t u j u kan k epada lang i t dan bum i dan yang m e n d u d u k a n 
peranan pende ta tanah sebaga i (grondheer/wichelaar). Tokoh ini 
t ugasnya ada lah un tuk me l indung i keu tuhan l i ngkungan hak u layat 
de sa , yang batas ba tasnya pe rnah d i t e tapkan dan un tuk se lama 
lamanya (Ber t l ing , 1974) . Demik ian lah akh i rnya t idak menghe rankan 
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apabi la da l am banyak prasast i ser ing d inya takan bahwa pene tapan 
sirna ber laku sekal i dan un tuk se lama lamanya (tkari dlahaning dlaha). 
Di kota yang me rupakan pusat pol i t ik seka l igus d i anggap pusat 
k e kua t an mag i s t e r s ebu t , ra ja h idup d i t engah k a l angan k r a t on 
yang banyak j u m l a h n y a , mu la i dar i para anggot ra ke lua rga yang 
terdir i dari s eke l ompok putera raja yang bergelar rakryan mahamantri 
ihino, i halu, i sirikan dan menu ru t inskr ips i yang lebih t ua d i t ambah 
lagi d e n g a n rakryan mapatih i wka. K e l o m p o k in i m e r u p a k a n 
lapis pe r tama sete lah raja yang b iasanya ber tugas mene r ima secara 
langsung per intah raja. Da lam s t ruk tu r pemer in tahan masa Sr iw i jaya , 
para pu t e r a ra ja in i u m u m n y a d iber i ge l a r s ebaga i "yuvaraja, 
pratiyuvaraja, rajakumara'. S e l an j u t n ya pada lapis kedua te rd i r i 
d a r i s e j u m l a h p e j a b a t y a n g b e r g e l a r samgat a t a u rakryan 
momahumah a tau tanda rakryan h pakirakiran, a k h i r n y a lap is 
y ang pal ing lua r ada lah masya r a ka t k ebanyakan y ang t ingga l di 
dusun dusun atau yang ser ing disebut wanua yang merupakan wi layah 
kekuasaan dar i seo rang raka. 
Apab i l a k i ta s e j e n a k m e m p e r h a t i k a n denah cand i c and i di 
J awa , akan t e r ungkap dengan je las baga imana masya raka t ma sa 
lalu ing in m e n u n j u k k a n kepada k i ta t en t ang konsep dasa r y ang 
m e r e k a anu t m e n y u s u n t a t a r u ang m e r e k a . Cand i P r a m b a n a n 
dan cand i S e w u m i sa l nya , akan t ampak mas ing mas i ng memi l i k i 
satu candi yang pal ing besar ter le tak di bagian tengah , mas ing mas ing 
d ike l i l ing i o l eh cand i cand i pe rwara 224 un tuk cand i P r ambanan 
dan 240 un tuk candi S e w u yang menempa t i pada mas i ng mas i ng 
k eempa t s i s i n ya . S e m u l a k i ta h anya m e n d u g a bahwa po la t a t a 
ruang s e m a c a m itu d idasa rkan dan khusus hanya d i p e run tukkan 
bagi bangunan bangunan suci sa ja , namun kemud ian t e rnya ta pu la 
b a h w a t a t a l e t a k t e r s e b u t m e m i l i k i pu l a p a d a n a n n y a d e n g a n 
tata ruang penempa tan desa desa yang ikut ambi l bag ian da l am 
p e m b a n g u n a n cand i c and i t e r s e b u t . S a n g a t b e r u n t u n g k e t i k a 
d i l a kukan p e m u g a r a n cand i P laosan Lor y ang berasa l dar i abad 
k e - - 9 Maseh i , d i t e m u k a n s e j um l ah tu l i san tu l i san pendek y ang 
m e n y e b u t n a m a n a m a pe jaba t yang m e m b a w a h i sua tu w i l ayah 
(lungguh). P enempa t an n a m a nama itu send i r i d i sesua i kan pu la 
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d e n g a n k e d u d u k a n w i l a y a h y a n g m e r e k a k u a s a i dan b a h k a n 
u ru tannya pun d i sesua ikan pula dengan t ingg i r endahnya kedudukan 
me reka . S udah ten tu gamba ran konsepsua l dem ik i an itu t idak harus 
s e sua i b e n a r d e n g a n k e n y a t a a n n y a o l eh k a r e n a a l a san a l a san 
f is iograf is akan ter jad i sed ik i t p eny impangan . 
Ke sepadanan mes k i p un t idak ha rus ident i k dengan konsep 
seper t i t e r sebu t di atas rupa r upanya te rus be r kembang h ingga 
j a m a n Ma ta ram I s l am dengan sed ik i t pe rubahan men jad i l ingkaran 
l ingkaran konsen t r i s . Pada bagian inti y ang me rupakan t empa t yang 
p a l i n g s u c i m e r u p a k a n k r a t o n , t e m p a t t i n g g a l r a j a d e n g a n 
pemer i n t ahan da l amnya send i r i (parental) jero). Se l an ju tnya di luar 
kraton merupakan ibukota t empa t t ingga l para bangsawan dan kaum 
pr iyay i yang d i t empa tkan di bawah wewenang pat ih yang memi l i k i 
kekuasaan menga t u r pemer i n t ahan luar (parental) jaba). Kemud ian 
di sek i tar ibukota besar yang d isebut nagaragung, terdapat beberapa 
daerah kan t ong (narawita) yang l angsung d ibawah kekuasaan raja 
dan menghas i l k an bahan bahan pokok yang d iper lukan o leh is tana 
ser ta s e m u a tanah nagaragung y ang berupa tanah lungguh yang 
d i p e r c a y a k a n k e p a d a pa ra p a n g e r a n dan p e j a ba t t i ngg i y a n g 
u m u m n y a t ingga l di i buko ta . Akh i r n ya pada l ingkaran yang pal ing 
luar ada lah l ingkaran mancanegara yang le taknya ter la lu j auh un tuk 
d ipercayakan sebaga i t anah l ungguh , seh ingga per lu d iangkat bupat i 
yang ar t inya kepa la dae rahnya l angsung t unduk pada kekuasaan 
pa t ih . 
Di luar pandangan l ingkaran l ingkaran konsent r i s yang d iadops i 
dar i k o n s e p - k o n s e p H indu Buddha yang menganggap is tana dan 
ke ra jaannya me rupakan s imbo l m a k r o k o s m o s , maka pada t ingkat 
yang lebih e l emen te r ya i tu t i ngka t desa te rdapat pula konsep ruang 
yang mungk i n lebih t u a , ya i tu konsep mancapat. Mesk ipun s i s tem 
mancapa t te tap membe r i k an keunggu lan pusat , namun pada daerah 
p ingg i rannya d iber ikan t ambahan yang terbag i atas empa t bagian 
yang mas ing mas ing berka i tan dengan salah satu mata ang in . Konsep 
ten tang ben tuk cakrawala yang merupakan segi empa t dan kemud ian 
te tap d i pe r t ahankan men jad i konsep ben tuk kota kota kuno . Konsep 
bentuk candi candi yang segi empa t menu ru t penel i t ian Wi l l iam Alk i re 
( 1972 ) t e rnya ta t e r seba r di w i layah Pasif ik yang be r kembang j auh 
sebe lum mengadakan hubungan dengan kebudayaan H indu. Dengan 
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SRIWIJAYA 
Oleh: Bambang Budi Utomo 
Kota Pa l embang yang m e r u p a k a n i buko ta Prov ins i S u m a t r a 
Se la tan secara as t ronomis te r le tak antara gar is 1.01° 105° Bu ju r 
T i m u r dan gar is 1°30 ' 2° L in tang Se l a t an . Keadaan topogra f i snya 
da ta r dengan ket ingg ian antara 10 30 me te r di atas pe rmukaan laut 
(dp i . ) . Di t engah kota yang luasnya lebih dar i 4 0 0 k i l omete r persegi 
ini menga l i r Sunga i Mus i . Di sisi se latan Sunga i Musi ini me rupakan 
daerah da ta ran yang berawa rawa dengan sebuah buk i t keci l yang 
t ingg inya sek i ta r 15 me te r d.p.I. Buk i t keci l yang d ikena l da lam Kitab 
Sejarah Melayu itu d isebut Gunung M a h a m i r u . Daerah ini pada masa 
vIpiM I n i 
J L 
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Sebaran kepurbakalaan di Palembang, Sumatra Selatan 
(Sumber: Puslitbang Arkenas) 
sekarang merupakan daerah padat hun ian dengan rumah rumah yang 
d ibangun di atas rawa rawa. 
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Lain ha lnya dengan sisi se latan Sunga i Mus i , sisi utara sunga i 
merupakan suatu dataran yang mak in men ingg i ke arah utara sunga i . 
Daerah rawa hanya te rdapat di sek i ta r sunga i yang be rmuara ke 
Sunga i Mus i , m isa lnya Sunga i Kedukan , Sunga i Sekanak , dan Sunga i 
Lamb ida ro . Daerah ter t ingg i di kota Pa lembang te r le tak di sebe lah 
utara kota (sisi u tara Sunga i Musi) menu ju ke arah Talang Be tu tu . 
Buk i t S i gun t ang yang sudah d ikena l da lam Kitab Sejarah Melayu 
ter le tak di sebe lah barat laut ko ta . Buk i t yang t ingg inya 26 me te r dpi 
ini me rupakan t empa t yang tert inggi di Kota Pa lembang. Di kak i buk i t 
arah t imu r l au t t engga ra menga l i r Sunga i Kedukan yang kemud i an 
be rmuara ke Sunga i Mus i . 
Di sisi se la tan kota Pa lembang te rdapat muara muara sunga i 
besar, ya i tu Sunga i Kome r i ng , Ogan dan K r amasan . Ket iga batang 
sunga i ini berasa l dar i daerah peda l aman Buki t Bar i san di w i layah 
Kabupa ten Ogan Komer i ng Ulu dan be rmuara di Sunga i Mus i . Sunga i 
sunga i ini me rupakan sunga i besar yang dapat di layari sampa i daerah 
peda l aman . Di samp ing i tu , ada j uga sunga i sunga i keci l yang berasal 
dar i d a e r ah r awa r awa di s is i u t a r a P a l e m b a n g dan k e m u d i a n 
be rmua ra di Sunga i Mus i , m isa lnya Sunga i Lamb ida ro , K edukan , 
S e k a n a k , B a j a s , L a w a n g K i du l , B u a h , dan T e n g k u r u k . S u n g a i 
Tengku ruk yang l e taknya di pusat kota sejak t ahun 1928 d i t imbun 
da lam rangka modern i sas i ko ta . Bekas sunga i itu seka rang ada lah 
Ja lan Jendra l S oed i rman yang menu ju ke arah Jemba tan A m p e r a . 
Kota Pa l embang yang d ibangun di atas t anah a luv ia l endapan 
Sunga i Musi ini te lah memi l ik i sejarah peradaban manus ia yang cukup 
p a n j a n g . B e r d a s a r k a n da t a t e r t u l i s y a n g s a m p a i k e p a d a k i t a , 
Pa l embang te lah d ihun i manus i a s eku rang - ku rangnya sejak abad ke 
7 Maseh i a tau t epa tnya pada t ahun 6 8 2 Maseh i . Masa sebe lum i tu , 
Pa lembang mungk i n te lah d ihun i manus i a , ka rena j auh di peda laman 
Musi dan anak anak sunga inya sudah ada peradaban yang lebih awa l , 
misa lnya di daerah dataran t inggi Pasemah , di sek i tar kota Pagara lam. 
Me l a l u i S u n g a i Mus i dan anak a n a k n y a , m a n u s i a da r i d a e r ah 
peda l aman da tang ke Pa l embang . Apa lag i Pa lembang me rupakan 
tempat be r temunya Sunga i Ogan , Sunga i Komer ing , Sunga i Kramasan 
dengan Sunga i Mus i . Ak i ba tnya Kota Pa l embang men jad i t empa t 
be r t emunya manus i a dar i daerah hu lu sunga i sunga i yang be rmuara 
di ko ta in i . 
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" B e r m o d a l k a n " k eadaan geogra f i s seper t i in i , di Pa l embang 
t umbuh suatu peradaban dengan t imbu lnya inst i tus i da lam bentuk 
kadatuan yang d ikena l dengan nama Kadatuan S r iw i j aya . Mesk ipun 
di Pa lembang banyak te rdapat t ingga lan budaya masa l ampau yang 
mengacu pada keberadaan Kadatuan S r iw i j aya , n amun t empa t ini 
mas ih d i r agukan sebaga i t empa t awal b e r k embangnya Kada tuan 
S r iw i j aya . Tetapi ada j uga yang sudah dapat memas t i k an bahwa 
Pa lembang pernah men jad i pusat awai Kadatuan S r iw i j aya . 
Ber ikut ini ada lah t e r j emahan Prasast i Kedukan Buki t sete lah 
d i in te rpre tas ikan kemba l i t e r u t ama pada unsu r per tangga lan baris 
ke 8 o leh de Caspar i s ( 1956 ) dan Boechar i ( 1992 ) . 
1. Se l ama t ! Tahun Saka te lah lewat 604 (682 Maseh i ) , pada hari 
kesebelas 
2. paro te rang bulan Waisakha (23 April) Dapunta tfiyarl na ik di 
3. perahu "mengambilsiddhayatra". Pada hari ke tu juh paro terang 
4. bulan J yes tha (19 Mei) Dapunta H iyar l ber to lak dari Minana 
5. sambi l m e m b a w a dua laksa ten ta ra denga perbekalan 
6. sebanyak dua ratus (pet i ) berjalan dengan perahu dan yang 
berjalan kaki sebanyak seribu 
7. t iga ratus dua betas datang di Mukha p-
8. 8, dengan sukac i t a . Pada har i ke lima paro terang bulan Asadha 
(16 Jun i ) 
Sriwijaya dan Pa lembang 
Prasasti Kedukan Bukit (Sumber: Puslitbang 
Arkenas) 
Prasast i Kedukan Buki t 
me rupakan prasast i t e r tua 
yang berangka tahun yang 
d i t e m u k a n di I n d o n e s i a . 
Bahkan da l am prasas t i ini 
t e rdapa t t iga per tangga lan 
da lam satu angka tahun 682 
Maseh i . Prasast i ini d ikena l 
j uga dengan n ama Prasast i 
S r iw i j a y a I, dan s e ka r ang 
d i s i m p a n d i M u s e u m 
Nas i ona l , J a ka r t a , dengan 
no rno r D.146. 
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9. dengan cepat dan penuh kegembiraan datang m e m b u a t wanua 
10. S r iw i j aya , menang, perjalanan berhasil dan menjadi makmur 
senantiasa. 
Dari ke t iga pe r t angga l an in i , d i ke tahu i ada t enggang wak tu 
antara satu per i s t iwa dengan per i s t iwa la in . An ta r a Dapun ta Hiyan 
"mengamb i l siddhayatra"dan merayakan hari Waisak dengan Dapunta 
Hiyan bertolak dari Minana, ada tenggang waktu 26 har i . Da lam tempo 
26 har i i t u , p e ke r j a an y ang d i l a kukan D a p u n t a H iyan m u n g k i n 
merayakan har i Wa isak samb i l berdoa un tuk keberhas i l an eksped is i 
y ang akan d i l a k u k a n n y a , memob i l i s a s i p a s u k an , dan me l a kukan 
pers iapan pe r s i apan eksped i s i (m i l i t e r ) seper t i pe r sen j a t aan dan 
logist ik. 
Tenggang wak tu yang lain ada lah antara tangga l 19 Mei 682 
Masehi dan t a n g g a l l 6 Jun i 6 8 2 Maseh i se l ama 28 har i . S e l ama i tu , 
Dapunta H iyan dan pa sukannya me l a kukan per ja lanan darat dan air 
sambi l menak l u kan daerah daerah yang d i la lu inya, me rebu t Mukha 
p, dan yang te rakh i r mend i r i kan pe r kampungan di sua tu t empat . 
Persoa iannya ada lah t angga l kapan Dapun ta Hiyan t iba di Mukha tp 
dan di mana l okas inya . 
Boechar i , y ang pada mu l anya membaca mukha upan, sebaga i 
mukha p dan me loka l i s a s i kannya di daerah Ba tanghar i ( 1 986 ) , 
me loka l i sas ikannya di daerah Delta Upang sekarang (1989) . Di daerah 
itu ada sebuah k a m p u n g yang be rnama Upang yang le taknya sek i ta r 
45 k m ke arah t imu r dar i kota Pa l embang . Menuru t peta kuno nama 
Upang te l ah ada ( O b d e y n , 1 9 4 1 ) . B e r da sa r k an p embacaan dan 
tempat d i t emukan Prasast i Kedukan Buki t , Boechar i menduga bahwa 
wanua ( = p e r k a m p u n g a n ) S r iw i j a y a t e r l e t a k di ko t a P a l embang 
sekarang . Be rdasa r kan te laah te r sebu t je las bahwa wanua S r iw i j aya 
yang d i sebu tkan da l am Prasast i Kedukan Buk i t ber lokas i di daerah 
Pa lembang seka rang . Secara garis besar Prasast i Kedukan Buki t yang 
ditul is pada tangga l 16 Jun i 6 8 2 Maseh i ber is i t en tang keberhas i ian 
per ja lanan Dapun ta Hiyan (Ronke l 1 974 : 12 21 ) . Cer i te ra t en tang 
per ja lanan ini k emud i an d iabad ikan di da lam prasast i te r sebut . Ini 
berart i bahwa prasast i ini d i ke luarkan sete lah per ja lanan itu se lesai 
d i l akukan , dan d iperk i rakan sete lah Dapun ta Hiyan t iba kembal i di 
pusat k ada tuannya . J i ka dem i k i an , besar k emungk i n an prasast i itu 
d ibuat di i buko ta k ada tuannya . 
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A 
Prasas t i la in y a n g m e n g u a t k a n d u g a a n b a h w a P a l e m b a n g 
me r upa kan kota S r iw i j aya ada lah Prasast i Tafang Tuo dan Prasast i 
Te laga Ba tu . Prasast i Talang Tuo beris i t en tang pembangunan Taman 
S r i k se t ra atas per in tah Dapunta Hiyan S r i J ayanasa pada tangga l 23 
Maret 6 84 Maseh i . Log ikanya , t aman yang d ibangun oleh Dapun ta 
H iyan itu ada lah t aman kera jaan dan seha ru snya d i t empa tkan dekat 
pusat kada tuannya . Secara fungs iona l , t aman mempunya i hubungan 
d e n g a n k e r a t o n , d a l am penge r t i a n s ebaga i k e l e n g k a p a n sua tu 
ke ra ton . 
Prasast i Telaga Ba tu , sepert i ha lnya prasast i prasast i lain yang 
d i t emukan di luar Pa l embang , ada lah prasast i p e r s umpahan . Kalau 
di da lam prasast i lain dari luar Pa lembang is inya hanya pe r sumpahan , 
t anpa menyebu t k an pejabat pe jabat dan pegawa i k ada t uan , maka 
di da lam Prasast i Telaga Batu d i sebu tkan nama nama j aba tan dan 
pegawa i pemer in tah da lam s t ruk tu r b i rokras i Kadatuan S r iw i j aya . 
Pejabat pe jabat dan pegawa i pemer i n t ah ini lah yang d i sumpah oleh 
Datu Sr iw i jaya dengan tu juan agar t idak me l a kukan pembe ron takan . 
S u d a h sepan tasnya prasast i ini d i t empa tkan di pusat peme r i n t ahan , 
ka rena di pusat i tu lah t ingga l para pe jabat dan pegawa i kada tuan . 
T indakan ini d imungk i nkan agar me reka itu mudah d ikont ro l o leh 
penguasa kada tuan . T indakan serupa d i l akukan juga pada masa yang 
kemud ian di pusat kera jaan Majapahi t (abad ke 14 15 Maseh i ) . Da lam 
Kakawin Naga rake r t agama antara lain d i sebu tkan bahwa para p e m -
besar kera jaan t e rmasuk j uga para pende ta dar i berbaga i agama 
dan a l i rannya t inggal di seke l i l ing ke ra ton ra ja . 
Gambaran Kota 
Da lam hal menen tukan lokasi wanua S r iw i j aya , Dapun ta Hiyan 
t e l a h m e m i l i h t e m p a t y a n g s t r a t e g i s , y a i t u di d a e r a h s e k i t a r 
pe r t emuan Sunga i Musi dengan K ramasan dan Ogan . Lokas i wanua 
S r iw i j aya te r le tak di meande r sebe lah utara Sunga i Mus i , di muka 
mua ra K ramasan dan Ogan . Mela lu i t empa t ini dapat d iawas i lalu 
l intas pe rdagangan dari dan menu j u daerah peda l aman . Berdasarkan 
hal t e r sebu t manus i a te lah meman f aa t k an kear i fan l i ngkungan yang 
ada di seke l i l i ngnya . 
T indakan Dapun ta Hiyan beser ta pa sukannya secara d isadar i 
atau t idak telah mengubah ekos i s tem a lami , ya i tu ekos i s tem meande r 
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sunga i yang mas ih be rawa- rawa men jad i ekos i s tem bua tan da l am 
hal in i m e n j a d i e k o s i s t e m h u n i a n . B a g a i m a n a D a p u n t a H i yan 
mengubah eko s i s t em rawa men jad i ekos i s t em hun ian? 
Struktur lantai hasil ekskavasi di situs Kembang Unglen, Palembang 
(Sumber: Puslitbang Arkenas) 
Di daerah meande r sebe lah utara Sunga i Mus i , di kak i sebe lah 
se la tan Buk i t S i g u n t a n g , se jak s e m u l a dan h ingga s e ka r ang (di 
beberapa tempat ) merupakan daerah rawa rawa. Pada seb idang tanah 
t e m p a t d i t e m u k a n n y a P ra sas t i K e d u k a n Buk i t , D a p u n t a H i yan 
mend i r i kan sebuah wanua yang d iber i n ama S r iw i j aya . Beberapa 
wak tu kemud i an Dapun ta Hiyan m e m b a n g u n sebuah t aman yang 
diber i n ama S r i k se t ra sepert i yang di tu l is pada Prasast i Ta lang Tuo 
(23 Maret 684 Maseh i ) . Taman Sr i kse t ra yang d ibangun oleh Dapunta 
Hiyan Sr i J ayanasa d i tu jukan un tuk kese jah te raan s emua mah luk . 
Lokas i t aman S r i k se t ra d iduga berada di daerah sebe lah barat ko ta 
Pa l embang , di daerah rawa Put ih Kuku , Kecamatan Talang Ke lapa , 
Kota Pa l embang . 
Bukt i bukt i a rkeo log is yang d iduga dari masa Sr iw i jaya banyak 
d i t e m u k a n di be l ahan s is i u ta ra sunga i Mus i , s e d a n g k a n di s is i 
s e l a t annya t i dak ( b e l um) d i t e m u k a n . Mengapa dem i k i an? Un tuk 
m e n j a w a b p e r t a n y a a n i n i , ma r i l a h k i t a m e l i h a t b e n t a n g a l a m 
Pa lembang baik yang ada di sisi u tara maupun sisi se la tan Mus i . 
Secara kese lu ruhan dataran Pa lembang me rupakan dataran a luv ia l 
sebaga i ak ibat pengendapan mater ia l pe lapukan Buk i t Bar i san o leh 
sunga i Musi pada kala Ho losen . Di be lahan utara Musi me rupakan 
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c e k u n g a n d a n g k a l , s e d a n g k a n di b e l a h a n s e l a t a n m e r u p a k a n 
cekungan da l am. Ka rena pe rbedaan keda l aman cekungan ini , maka 
be lahan utara Mus i lebih du lu t e r ben tuk da r a t an . S emen t a r a itu 
be lahan se la tan mas ih berupa rawa rawa . Ka rena pengaruh proses 
gerakan tek ton ik , t anah a luv ia l di be lahan utara Musi be rge lombang 
lemah dengan ket ingg ian antara 2 30 me te r d .p . l . Karena dataran 
sisi utara Musi k eadaannya lebih t ingg i dan ke r ing , maka dengan 
send i r inya manus i a lebih cende rung un tuk b e r m u k i m di lokasi i tu . 
Pemuk iman d imu la i dar i s e ke l ompok manus i a pada beberapa rumah 
t i n g g a l . K e l o m p o k p e m u k i m a n in i b e r t a m b a h b e s a r s e t e l a h 
k e d a t a n g a n D a p u n t a H i y an y a n g m e m b a w a p a s u k a n n y a dan 
kemud ian m e m b a n g u n p e r k ampungan . 
Ukuran ko ta masa awa l S r iw i j aya t idak dapa t d ike tahu i dengan 
tepat . N a m u n , be rdasa rkan sebaran t ingga lan budayanya (prasast i , 
a r ca , dan ke r am i k ) dapat d ipe rk i r akan luas ko ta S r iw i j a ya . Ber-
dasa rkan has i l pene l i t ian yang mutakh i r , t i ngga lan budaya masa 
S r iw i jaya d i t emukan mu la i dar i daerah 1 I l ir di sebe lah t imu r h ingga 
daerah 36 Il ir (Ka ranganya r ) di sebe lah barat; mu la i dar i tepi utara 
Musi h ingga daerah Talang Ke lapa di sebe lah u ta ra . S emen t a r a i tu , 
di s is i s e l a t an Mus i h i ngga pene l i t i an m u t a k h i r d i l a k u kan , t idak 
d i t emukan ind ikator yang m e n u n j u k k a n berasa l dar i masa S r iw i jaya . 
Be rdasa rkan data te rsebut , un tuk s emen t a r a dapat d iduga bahwa 
luas kota S r iw i j aya kira k ira separuh dar i ko ta Pa l embang sekarang 
(sek i tar 250 k i lometer persegi) dan menempa t i areal sisi utara Sunga i 
Mus i . 
Di da l am Y ing yai S h e n g lan ( S o a n , 1972 ) yang ditul is oleh Ma 
Huan ( 1416 Maseh i ) dar i masa Dinast i Ming d i ce r i t akan: 
"Chiu kang (=Pelabuhan lama), nama kunonya ialah San fo ch 'i 
(=Sriwijaya), nama aslinya ialah Po lin pang (=Palembang) berada di 
bawah kekuasaan Chao wa (=Ja\\ a). Di sebelah timur berbatasan dengan 
Chao wa, di sebelah barat berbatasan dengan Man la chia (=Malaysia), 
di sebelah selatan terdapat gunung gunung tinggi, di sebelah utara dekat 
dengan lautan besar. Jika datang kapal kapal dari berbagai tempat, maka 
terlebih dahulu sampai di Selat P 'eng chia (=Selat Bangka) kemudian 
baru memasuki Pan kang (mungkin yang dimaksud dengan Sungai Musi). 
Kemudian para pedagang memasuki sungai dengan menggunakan perahu 
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kecil, dan tibalah mereka dinegeri itu. Para pedagang kemudian mengikat 
perahunya di pantai tepian sungai. Di pantai terdapat banyak pagoda 
(=candi atau stupa)>w!g terbuat dari bata" 
Gamba r an ber i ta C ina ini sesua i dengan keadaan di Pa l embang , 
apabi la k ita be rasums i ibukota Kadatuan S r iw i jaya ter le tak di sebe lah 
barat kota Pa lembang . Apab i la melayar i Sunga i Musi dari arah mua ra , 
maka yang mu l a mu la ter l ihat ada lah Ged ingsu ro , kemud i an menu j u 
ke arah hulu baru lah daerah Kedukan Buk i t . Ber i ta C ina ini m e m a n g 
t idak cukup re levan un tuk me l iha t gamba ran kota Sr iw i jaya abad ke 
7 Maseh i . Pagoda y ang d i m a k s u d d a l am ber i t a C i na i tu ada l ah 
komp leks percand ian Ged ingsu ro abad ke 14 Maseh i . Bekas ko ta 
Sr iw i jaya di daerah Kedukan Buki t mungk i n mas ih dipakai pada masa 
yang kemud i an , dan gambaran kota Sr iw i jaya itu mir ip dengan konsep 
ko smos wa l aupun pe l ak sanaannya ku rang tepat . 
Bangunan bangunan pagoda , seper t i yang ditul is oleh Ma huan , 
te lah d i ind ikas ikan da lam po tongan prasast i D. 161 yang d i t emukan 
di S i t u s Telaga Ba tu . Be rdasa rkan pe tun juk dar i prasast i t e r sebut , 
B o e c h a r i m e r e k o n s t r u k s i k a n b a h w a s e t e l a h D a p u n t a H i y a n 
m e m b a n g u n wanua o rang m e n u l i s k a n k i sah i tu d a l am Prasas t i 
Kedukan Buk i t (D. 146) , dan sete lah p embangunan wanua se lesai 
d i t a m b a h d e n g a n w i h a r a u n t u k pa r a b h i k s u o r ang k e m u d i a n 
menu l i s kan k i sah itu da lam prasast i D .161 (Boechar i 1 993 , A l 1) . 
S e b u a h ko ta s e t i d ak t i d a k n y a ha r u s ada b a n g u n a n u n t u k 
kepent ingan u m u m (publicbuilding), misa lnya bangunan per ibadatan 
dan b a n g u n a n p enga i r a n ba ik u n t u k p e r t a n i a n m a u p u n u n t u k 
pengenda l i banjir. Sebaga i sebuah ko ta pusat Kada tuan S r iw i j aya , 
persyaratan itu cukup memada i . Beberapa buah situs membe r i k an 
pe tun juk adanya akt iv i tas k e agamaan . S i tus s i tus yang me rupakan 
s isa public building ada l ah Buk i t S i g u n t a n g , P a g a r a l a m , C and i 
A ng s o k a , L emahabang , dan Ged i ng su ro . Sesua i dengan fungs inya , 
bangunan bangunan ini d i t empa tkan pada sebuah lokasi yang lebih 
t ingg i , di daerah yang j a uh dar i lokas i p e m u k i m a n . Be rdasa rkan 
konsep tata ruang da lam agama Buddha , bangunan pemuk iman harus 
ber lokas i di daerah se latan G u n u n g Me ru . Bangunan bangunan suci 
di Pa l embang , ber lokas i di sebe lah utara s i tus s i tus p emuk iman yang 
ada di sepan jang tep ian Sunga i Mus i . 
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Untuk se lu ruh wi layah kota 
S r iw i j a y a ( P a l e m b a n g ) , t e m p a t 
yang d ianggap pal ing suci ada lah 
Buk i t S i gun t ang . Di puncak buk i t 
y ang t i n g g i n y a +26 m e t e r dp i 
d u l u n y a m u n g k i n d i t e m p a t k a n 
sebuah arca Buddha yang t ingg i -
nya hamp i r 4 meter. Di sekel i l ing 
arca Buddha i tu , berdir i beberapa 
buah s tupa yang d ibuat dar i ba ta . 
Di d a e r a h k a k i buk i t m u n g k i n 
t e r d a p a t b a n g u n a n b a n g u n a n 
para p eme l i h a r a dan penge l o l a 
b angunan suci t e r sebu t . Su r ve i 
yang d i l akukan oleh Westenenk , 
S c h n i t g e r dan pene l i t i a n y a n g 
d i l a kukan o leh Pusat Pene l i t ian 
A rkeo log i Nas iona l berhas i l me -
nemukan petun juk tersebut . Pada 
wak tu Wes tenenk dan Schn i t ge r 
me l akukan surve i t ahun 1930 an , 
me reka berhas i l m e n e m u k a n sisa 
s isa bangunan s tupa dari bata di 
sek i ta r puncak Buk i t S i gun tang . 
E k s k a v a s i y a n g d i l a k u kan o leh 
Pusat Penelit ian Arkeologi Nasional 
pada t ahun 1 9 8 9 / 1 9 9 0 berhas i l 
m e n e m u k a n sisa fondas i b angun -
an di kak i s ebe l ah bara t Buk i t 
S i gun tang di S i tus Tan jung Rawa. 
P u s a t p e n g a j a r a n a g a m a 
Buddha yang te rbesa r pada masa 
itu ada l ah N a l a n d a . N a m u n , b e b e r a p a s u m b e r C i n a j u g a m e -
nyebu tkan bahwa di S r iw i jaya j uga te rdapat suatu pe rguruan t inggi 
agama Buddha yang cukup baik. Mengena i pe rgu ruan t inggi agama 
Buddha di S r iw i j aya , I ts ing da l am k i tabnya yang ber judul Ta T a n g 
si yu ku- fa kao sheng chuan (= Biograf i pendeta pendeta mul ia dari 
Tang yang menga j a r di India) (Takakusu 1896 : 38) dan ditul is t ahun 
688 695 membe r i t a k an : 
Arca Awalokiteswara berbahan 
perunggu dari Palembang (Sumber: 
Museum Nasional) 
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"Di ibukota Sriwijaya yang dikelilingi benteng, ada lebih seribu orang 
bhiksu 
Buddha; semuanya tekun mencurahkan perhatiannya kepada pengetahuan 
agama 
dan mengamalkan ajaran Buddha. Mereka melakukan penelitian dan 
mempelajari 
ilmu yang ada pada waktu itu, tidak berbeda dengan di Madhyadesa di 
India. 
Upacara dan peraturan agama di kedua tempat itu sama. Oleh karena 
itu bhiksu-bhiksu Cina yang ingin pergi ke India untuk menuntut ilmu 
agama dan membaca 
teks teks asli, sebaiknya menetap di Sriwijaya dahulu selama dua atau 
tiga bulan. Di situ menjalani latihan sebelum berangkat ke India. Lagi 
pula di situ ada bhiksuBuddha yang masyhur dan telah menjelajah lima 
negeri di India untuk menambah 
ilmunya, bernama Sakyakirti" 
Hingga pe rmu laan abad ke 11 Masehi , Kadatuan Sr iw i jaya mas ih 
me rupakan pusat penga ja ran agama Buddha . Pada wak tu itu yang 
men jad i raja di S r iw i j aya ada lah Sr i Cudaman iwa rman yang mas ih 
ada k a i t a nnya dengan ke l ua rga Sa i l e nd r a . D i kena l nya S r iw i j a ya 
sebagai pusat a gama Buddha t idak lain adalah peranan dari seo rang 
bh iksu Buddha yang penge t ahuannya cukup luas. Bh iksu yang h idup 
di S r iw i j a ya pada masa itu ada lah Dha rmak i r t i . Ia ada l ah sa lah 
seorang bh iksu te r t ingg i di S r iw i j aya yang menyu sun kr i t ik atas isi 
k i tab Abhisamayalamkara ( Coedes , 1 968 ) . Dem i k i an d i k ena l n ya 
h ingga pada tahun 1011 h ingga 1023 Maseh i , seorang bh iksu dar i 
T ibet yang be rnama At i sa da tang ke Swarnnadwipa un tuk be la ja r 
agama pada Dha rmak i r t i . 
O leh karena itu d i an ju r kannya , bila ada pendeta C ina yang ingin 
pergi ke Ind ia un tuk meng iku t i a jaran ajaran dan membaca teks 
teks as l i , ada ba iknya me reka t ingga l di S r iw i jaya dua atau t iga t ahun 
dahu lu un tuk ber la t ih , s ebe lum berangka t ke India ( S l ame tmu l y ana , 
t t ) . Be rdasa r kan ber i ta I t s ing ini k i ta dapat menduga bahwa di 
S r iw i j aya te rdapa t b angunan bangunan suc i , a s rama un t uk para 
p e n d e t a d an p a r a s i s w a y a n g b e l a j a r a g a m a , d a n m u n g k i n 
pe rpus takaan yang m e n y i m p a n teks teks agama Buddha . 
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Keberadaan w ihara dan as rama un tuk para pendeta Buddha di 
kota S r iw i j aya mungk i n dapa t d i te lusur i s i sanya pada situs s i tus 
arkeo log i yang te rdapat di sebe lah t imu r ko ta Pa l embang . Petunjuk 
itu d i t emukan di S i tus L emahabang dan S i tus Ged ingsu ro . Di kedua 
lokasi ini d i t emukan se jumlah besar arca Buddha dan Bodhisattwa 
da lam ukuran yang kecil (8 10 cm) . Arca perunggu dan kadang kadang 
di lapis emas ini , b iasa d i t empa tkan di sebuah w iha ra atau as rama 
t empa t t ingga l para pende ta . Se la in itu d i t emukan j uga s tup ika yang 
d ibuat dar i bahan t anah l iat yang di bag ian da l amnya te rdapat tablet 
tanah l i a t dengan tu l i san man t r a mant ra Buddha . Ekskavas i yang 
d i lakukan pada tahun 1973 di S i tus Lemahabang berhasi l menemukan 
lebih dar i 4 0 0 buah s tup i ka t anah l iat , di s amp i ng sebuah arca 
Bodh i sa t twa Awa lok i t e§wa ra (B r on son , 1976 ) . Tablet tab le t tanah 
liat t e r sebu t ada yang menun j u k k an tu l i san tu l i san da l am huruf pre 
Nagar i y ang i s inya pada u m u m n y a m e n u n j u k k a n t en fang a jaran 
a jaran Buddha ( d h a r m m a tex t ) . Be rdasa rkan l anggam sen i arca dan 
ben tuk tu l i san pada tab le t t anah l iat m e n u n j u k k a n per tangga lan 
sek i ta r abad ke 7 10 Maseh i . Benda benda ini b iasa d i t empa tkan di 
da lam komp l ek s w ihara dan a s r ama . Dengan bahan apa bangunan 
w ihara dan a s rama ini d ibuat , be lum dapa t d i ke tahu i dengan past i . 
Ka l au b a n g u n a n b a n g u n a n i tu d i b u a t da r i b a t a , t e n t u m a s i h 
men ingga l kan s i sanya . Temuan bata di S i tus L amahabang t idak ada . 
Dengan dem ik i an dapat d iduga bahwa w iha ra a tau a s rama yang ada 
di daerah sek i ta r L emahabang itu d ibuat dar i bahan kayu yang t idak 
men ingga l kan s i sanya . 
Be rbeda ha lnya dengan t emuan di S i tus L emahabang . Temuan 
di S i tus Ged ingsu ro menun j u k k an adanya s isa bangunan dar i bahan 
bata. S isa bangunan yang se jaman dengan masa Kadatuan Sr iw i jaya , 
d i t emukan sek i ta r 200 me te r ke arah utara dar i S i tus Percandian 
G e d i n g s u r o . S i t u s P e r c a n d i a n G e d i n g s u r o s e nd i r i t i d a k d apa t 
di ident i f ikasikan se jaman dengan masa Kadatuan Sr iw i jaya . Kompleks 
bangunan ini berasal dari sek i ta r abad ke 14 15 Maseh i . Di sebelah 
utara S i tus Percand ian Ged ingsu ro , pada seb idang t anah yang agak 
t inggi (k ira kira 5 mete r ) d iband ingkan dengan pe rmukaan tanah 
S i tus Percand ian Ged ingsu ro , pada t ahun 1988 d i t emukan lebih dari 
40 buah arca logam perunggu dan pe runggu di lapis emas . Se la in itu 
d i t emukan j uga bata da lam j um l ah yang cukup besar. Likuran bata 
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dari s i tus ini lebih besar j i ka d iband ingkan dengan ukuran bata dar i 
S i tus Percand ian Ged ingsu ro . J ika dem ik i an , dapat d iduga bahwa di 
t empat ini du lunya te rdapat s eke l ompok bangunan yang d ibuat dar i 
bata . Se t i dak t i daknya bata d ipaka i un tuk bagian bawah atau lanta i 
bangunan . Bag ian atas bangunan d ibuat dar i bahan k a yu . Komp leks 
bangunan di lokas i ini mungk i n me rupakan wihara atau as rama para 
pende ta dengan bebe rapa buah b angunan suc i yang leb ih kec i l 
( s emacam kape l ) un tuk keper luan mereka ber ihadah sehar i har i . 
Bangunan un tuk kepent ingan u m u m yang lain ada lah bangunan 
taman S r i k se t ra . Taman ini d ibangun atas per intah Dapun ta Hiyan 
Sr i Jayanasa un tuk k e m a k m u r a n s emua mah luk . Lokas i t aman yang 
d ibangun Dapun ta Hiyan ini ada di sebe lah utara Kota Pa l embang , di 
sebuah t empa t dengan ben tang a lam yang berbuk i t dan be r l embah . 
Untuk se lu ruh ko t a , t empa t ini cukup membe r i k an k e n y a m a n a n . 
Apalagi di da lam taman itu terdapat pohon buah buahan yang buahnya 
dapat d in i kmat i o leh s emua mah luk . Dengan d ibangunnya t aman ini 
lengkap lah sudah isi s ebuah ko ta . 
K i tab Y ing ya i S h e n g Ian (G roeneve ld t 1960 : 87 ; S oan 1972 : 
19) yang ditul is pada t ahun 1416 oleh Ma huan mengura i kan ten tang 
rumah t ingga l p enduduk di daerah tep ian sunga i : 
"Rumah tinggal penduduk seperti bangunan bertingkat yang tinggi dan 
tidak berlantai kayu, tetapi batang pohon pinang dan kelapa dibelah 
menjadi potongan-potongan yang diikat dengan tali rotan. Di atas lantai 
ini dihamparkan tikar yang dibuat dari rotan. Tinggi bangunan delapan 
kaki (2,86 meter). Orang orang tinggal di dalamnya. Di tempat yang 
tinggi juga dibuat pagar. Di tempat ini banyak perahu orang orang 
pribumi yang datang membawa barang dagangan dari dalam negeri" 
Kitab Chau Ju kua yang ditul is o leh Chu fan-ch i pada abad ke 
14 Masehi menyebu t k an sebuah negara yang cukup kuat be rnama 
San fo tsi (S r iw i jaya) . Negara ini menguasa i 15 negara j a j ahan , antara 
lain Pa lin f ong (Pa l embang) (Hi r th and Rockhi l l , 1911) . Gamba r an 
mengena i i buko ta San fo tsi sepert i yang d iura ikan da lam Chau Ju 
kua ada lah sebaga i ber ikut : 
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"...Ibukotanya terletak di tepi air; penduduknya terpencar di luar 
kota atau tinggal di atas rakit rakit yang beratapkan daun alang alang. 
Jika rajanya keluar, ia naik perahu dengan dilindungi oleh payung sutra 
dan iringan tentaranya yang membawa tombakemas. Tentaranya sangat 
pandai dan tangkas di dalam peperangan, baik di air maupun di darat. 
Keberaniannya tidakada tandingannya..." 
Gamba ran p e m u k i m a n penduduk di kota S r iw i j aya t idak j auh 
b e r b e d a d e n g a n g a m b a r a n p e m u k i m a n m a s a s e k a r a n g . Pada 
u m u m n y a , p e m u k i m a n ( k a m p u n g ) yang lokas inya ada di daerah 
tep ian sunga i be rupa r u m a h t i ngga l y ang d ibuat dar i kayu atau 
bambu . Rumah r umah ini d i bangun di atas air a tau di tep ian sunga i 
berupa r umah ber t iang atau r umah rakit . Rumah rakit d i t ambatkan 
pada t e p i a n s u n g a i . B a n g u n a n r u m a h s e m a c a m ini t i d a k la in 
d imaksudkan un tuk men j awab tdn tangan a lam. Daerah tep ian sungai 
se la lu t e rgenang air, t e r u t ama pada mus im hu j an . Pemi l ihan lokasi 
di daerah tep ian sunga i d imaksudkan aga r dekat dengan ja lan lalu 
l intas air. 
Bukt i arkeologi yang menun jukkan keberadaan pemuk iman kuno 
di tep ian sunga i d i t emukan pe tun juknya di S i tus Museum Su l tan 
Mahmud Badarudd in II di Pa lembang. Di t empat ini d i t emukan deposit 
pecahan ke ramik dar i berbaga i per iode, mula i dar i abad ke 8 10 
Masehi sampa i pecahan ke ramik abad ke 18 Maseh i . Pecahan keramik 
yang te r tua d i t emukan pada sua tu lapisan di keda l aman lebih dar i 2 
meter. Lokas i ini j a r a knya sek i ta r 50 me te r dar i tep i Sunga i Musi 
yang seka rang . Mungk in du lunya tep ian sunga i s ampa i ke lokasi in i , 
te rbukt i pada keda l aman sek i ta r 3 me te r t e rdapa t endapan sunga i . 
Karena proses pengendapan yang ber langsung lama, ak ibatnya terjadi 
proses pendangka l an . Daerah yang semu la me rupakan air dan tepian 
sunga i , kini men jad i t anah darat . 
Pe tun juk p e m u k i m a n kuno di atas air d i t emukan di S i tus Talang 
K i k im . Di lokas i ini p e cahan ke r am i k yang m e r u p a k a n ind i ka to r 
pemuk iman d i t emukan di daerah rawa rawa di tep ian Sunga i K ik im 
dan Sunga i Lamb ida ro . Daerah ini pada awa lnya d i t emukan sebagai 
s i tus, pada s e k i t a r t a hun 1980 an , mas ih me rupakan rawa rawa yang 
cukup da l am. Di beberapa t empa t te rdapat t anah darat . A kan te tap i , 
t e m u a n pe cahan k e r a m i k h anya t e r dapa t di t a n a h basah yang 
merupakan rawa, t e ru t ama di tep ian Sunga i K i k im. Pecahan pecahan 
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keramik di s in i me rupakan pecahan ke ramik tua yang berasal dar i 
masa d inast i Tang (abad ke 8 10 Maseh i ) . Adanya depos i t pecahan 
keramik di daerah rawa , membe r i k an gambaran kepada kita bahwa 
pada masa l ampau di lokas i t e r sebu t t e rdapa t p e m u k i m a n yang 
d ibangun di atas rawa. Ben tuk p emuk iman di s i tu mungk i n berupa 
rumah t ingga l dar i kayu yang berd i r i pada t iang t iang kayu di atas 
rawa . Bahan kayu sudah h i lang, dan yang ters isa berupa alat alat 
r umah t angga yang berupa ke ramik . 
Bukt i p e m u k i m a n di atas air di daerah tep ian sunga i d i t emukan 
di S i t u s U j ung P lancu ( S u a k k a n d i s ) , di tep i S unga i B a t angha r i 
(Kabupa ten Ba tangha r i , Propins i J amb i ) . Mesk ipun lokas inya agak 
j auh dar i ko ta S r iw i j aya , demik ian j uga ku run wak tunya (abad ke 12 
13 Maseh i ) , n a m u n lokas i ini dapat d i jad ikan contoh nyata t en tang 
bentuk p emuk iman masa l ampau . Di t empa t ini d i t emukan t onggak 
tonggak k a yu , s isa perahu dar i k a yu , dan akumu las i s ampah r umah 
tangga (pecahan keramik , tembikar , dan tu lang hewan) . Berdasarkan 
per tangga lan ke ram i knya , s i tus ini berasa l dar i sek i ta r abad ke 12 
13 Maseh i ( B a m b a n g Bud i U t o m o , 1 9 9 2 ) . Buk t i a r k e o l o g i ini 
menun j u k k an kepada kita bahwa r umah t ingga l pada masa l ampau 
b e r u p a r u m a h p a n g g u n g d e n g a n t i a ng t i a ng p e n y a n g g a y a n g 
d ibangun di a tas air. Di bag ian bawah r u m a h , sebaga imana keadaan 
r u m a h t i n g g a l p ada m a s a k i n i , d i p a ka i s e b aga i t e m p a t u n t u k 
m e n a m b a t k a n pe r ahu . Manus i a y a n g m e n g h u n i r umah t e r s ebu t 
membuang sampah dapurnya langsung ke sunga i . Ak ibatnya di bagian 
bawah r umah te rakumu las i s ampah dapu r te rsebut . 
Penge l ompokan pemuk iman t idak hanya mengamb i l lokas i di 
daerah tep ian sunga i sa ja , tetap i j u ga ada yang di tanah darat. Ber i ta 
C ina menyebu t kan bahwa para penguasa t ingga l di darat (maksudnya 
mungk i n t idak di atas a i r ) . Bukt i a rkeo log i s menun j u kkan bahwa 
d i t emukannya ind ika to r p e m u k i m a n di t anah darat m e n u n j u k k a n 
p emuk iman di darat , sepert i yang d i t emukan di S i tus Ladangs i rap , 
Tan jung Rawa dan Kambang Ung len . 
Bukt i bukt i a rkeo log is yang d i t emukan di wi layah Ko tamadya 
Pa l embang menun j u k k an kepada kita bahwa pada masa S r iw i j aya 
te lah d ikena l p enge l ompokan -penge l ompokan . Penge lompokan yang 
t a m p a k da r i buk t i buk t i t e r s e b u t ada l ah k e l o m p o k b a n g u n a n 
p e m u k i m a n dan ke l ompok bangunan k e agamaan . 
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Arca Siva Mahadewa berbahan 
perunggu dari 3 Ilir, Palembang 
(Sumber: Museum Nasional) 
Ke lompok bangunan pemuk iman 
m e n g a m b i l l o k a s i d i d a t a r a n 
r e n d a h d an d e k a t d e n g a n a i r 
( s u n g a i d a n r a w a ) y a n g s i s a 
s i s a n ya dapa t d i t e m u k a n pada 
situs s i tus Talang K i k im, Tan jung 
R a w a , L a d a n g s i r a p , M u s e u m 
Su l t a n M a h m u d Bada r udd i n I I , 
dan beberapa tempat yang m e n g -
andung indikator sisa pe -muk iman 
kuno di tep ian sunga i . Ke lompok 
bangunan keagamaan mengamb i l 
lokas i di dataran yang t inggi dan 
j a u h da r i t e p i a n S u n g a i M u s i , 
m i s a l n y a S i t u s G e d i n g s u r o , 
Lemahabang , Candi Ang soka , dan 
Buk i t S i g un t ang . T idak te r tu tup 
k emungk i n an , di luar l i ngkungan 
b a n g u n a n sak ra l t e r d apa t j u g a 
s i s a p e m u k i m a n . D i d u g a , p e -
muk iman di lokasi ini b iasa d ihun i 
oleh para pengelo la bangunan suci 
dan para pende ta / bh iksu , m i sa l -
n y a s i s a p e m u k i m a n d i l u a r 
l i ngkungan S i tus Ged ingsu ro . 
Ragam Penduduk 
Sebuah kota yang te lah ma tang , sepert i kota Sr iw i jaya, ten tunya 
t ingga l kelas kelas penguasa atau para b i rokrat kadatuan. In formas i 
mengena i adanya ke las kelas ini dapat d ipero leh dari Prasast i Telaga 
Ba tu . Prasast i itu menyebu t k an para pejabat dan pegawai kadatuan 
y a n g d i s u m p a h o leh D a p u n t a H iyan d engan t u j u a n aga r t i dak 
me lakukan pembe ron takan . Mereka yang d i sumpah antara la in, putra 
mahko t a , putra putra datu, p em imp i n , k omandan ten ta ra , nayaka, 
pratiaya, h a k i m , pa ra p e m i m p i n , p e n g a m a t para b u r u h , pa ra 
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pengamat kas ta kas ta yang r endah , pembua t p i sau, kumaramatya, 
catabhata, adhikarana, j u ru tui is, pemahat , kapten bahar i , pedagang, 
t ukang cuc i , dan pe layan i s tana . Mereka t ingga l di sek i ta r kera ton 
t empa t t ingga l datu. 
Menuru t de Caspar i s , dengan berpa tokan pada Prasast i Telaga 
Ba tu , Kada tuan S r iw i j aya dapa t d ibag i da l am beberapa mandala 
( s emacam prop ins i ) dan set iap mandala d ikuasa i oleh seo rang datu 
(de Caspar i s 1956 : 18) . Jabatan ini mungk i n sama sepert i Rake a tau 
Rakay da l am h ierark i Kera jaan Mata ram (Mdap) di J awa , dan mas ing 
mas i ng Rake m e m p u n y a i d ae r ah lungguh (dae rah k e k u a s a a n ) . 
Seseo rang yang men jad i datu ha rus dar i ka langan putra raja atau 
bangsawan . Di bawah datu ada seorang pembesar yang berge lar 
parvvanda y a n g b e r t u g a s s e b a g a i k e t u a h u l u b a l a n g dan be r -
t anggung j awab da lam hal ke ten ta raan . 
Da l am t ingka tan sos ia l dan pemer i n t ahan te rdapat empa t kelas 
putra putra ra ja. Putra raja yang pal ing u t ama adalah yang d ikena l 
sebagai yuvaraja yang berperan sebaga i putra mahko t a atau raja 
muda . T ingka tan di bawahnya ialah pratiyuvaraja yang dapat naik 
ke t ingkat di a tasnya sebaga i yuvaraja apabi la yuvaraja be rha langan 
atau mangka t . T ingka tan be r i ku tnya ada lah rajakumara yang dapat 
menggan t i kan dua t i ngka t di a t a snya . Namun pada t ingkat yang 
k e e m p a t dengan ge l a r rajaputra, t i dak be rhak m e n u n t u t t ah t a 
mahko t a ka rena me reka ada lah anak raja dari istri kedua atau selir. 
Da l am organ isas i sos ia l dan pol i t ik, t ampak je las bentuk dua 
t i ngka tan yang u t ama . T ingka tan pe r t ama ada lah t ingkat raja yang 
di d a l amnya t e rdapa t k a u m ke raba t ra ja , pu t ra , dan putr i ra ja . 
Kedudukan s ta tus d a l am t i ngka t an be rgan tung pada ked t i dukan 
seseorang da lam t i ngka tan i tu . T ingka tan kedua terdir i dar i berbaga i 
go longan pejabat Kadatuan senapati, nayaka, pratyaya, hajipratyaya 
dan dandanayaka. Senapati ada lah kepa la hu luba lang dan mungk in 
memi l i k i fungs i ser ta kekuasaan sepert i seorang pang l ima perang . 
Nayaka ada lah ke tua b endaha r a yang be r tugas mengu r u s i per -
bendaharaan kadatuan, hajipratyaya ada lah t umenggung kadatuan, 
dan dandanayaka ada lah hak im . 
S r iw i j aya ada lah sua tu negara yang ke l angsungan h idupnya 
te rgan tung dar i pe rdagangan . Ini berar t i , para penguasa S r iw i jaya 
ha rus m e n g u a s a i s u m b e r d a y a a l a m y a n g m e r u p a k a n k o m o d i t i 
pe rdagangan, ja lur ja lu r pe rdagangan darat dan a i r ( sunga i dan laut) , 
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dan pe labuhan pe labuhan t empa t barang komod i t i d i t imbun sebe lum 
d ipasa rkan . Penguasaan t empa t t empa t te rsebut dengan send i r inya 
meme r l u kan pengawasan l angsung dari penguasa . Oleh sebab itu 
t idak heran ka lau 
Di S r iw i j aya t idak dapat membena r k an s ikap t idak set ia rakyat-
nya , t e rmasuk dari anaknya send i r i . Aga r memudahkan pengawasan , 
para pejabat yang m e m p u n y a i daerah kekuasaan harus t ingga l di 
sek i ta r pusat peme r i n t ahan . 
S e b a g a i m a n a h a l n y a k o t a k o t a la in d i d u n i a m a u p u n di 
Nusan ta ra , di kota S r iw i j aya t ingga l be rmacam macam orang yang 
mempunya i keah l ian t e r t en tu . Prasast i Telaga Batu menyebu t kan 
a d a n y a vasikarama ( = p ande be s i ) , kayastha ( = j u r u tu l i s ) dan 
pemahat . Sebaga i sebuah negara mar i t im dan pe rdagangan , di kota 
S r iw i j aya j u ga te rdapa t puhavam (=nahkoda kapal) dan vaniyaga 
(=pedagang ) . 
Sthapaka (=ars i tek) d iper lukan untuk merencanakan bangunan-
bangunan keagamaan , para pemaha t d iper lukan untuk membua t arca 
a rca , dan para pande d iper lukan un tuk membua t sen ja ta , a rca , dan 
barang barang lain yang d ibuat dar i l ogam. S i sa s isa keg ia tan para 
ahli ini mas ih te r t ingga l di beberapa lokasi di w i layah ko ta Pa lembang 
in i . S i t u s K a m b a n g Ung l en dan Ta lang K i k im m e n u n j u k k a n s isa 
keg ia tan industr i man i k man i k kaca dan man i k man ik ba tu . S i tus 
Talang K ik im dan Ged ingsuro menun jukkan sisa kegiatan per tukangan 
l o g a m , dan S i t u s Cand i A n g s o k a se r t a S i t u s L e m a h a b a n g m e -
nun j u k kan s isa keg ia tan para pemaha t a rca . Da l am kenya taannya , 
apabi la d iperhat i kan secara s e k s ama , arca dar i kedua s i tus te rsebut 
t a m p a k b e l um se lesa i d i k e r j a k an . Di Cand i A n g s o k a lebih j e l a s 
m e n u n j u k k a n b a h w a b a n g u n a n cand i b e l um se lesa i d i k e r j a k an . 
Ind ika to r ini n ampak pada h iasan bangunan yang berupa kala. Hal 
ini menun j u kkan bahwa kese lu ruhannya (arca dan h iasan bangunan) 
d ibuat di t empa t . 
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PUSAT PINGGIRAN MATARAM KUNA 
Oleh: Baskoro Dam Tjahyono 
Dar i p rasas t i prasast i pada masa k las ik d ikena l adanya h i rark i 
kekuasaan yang terd i r i dar i Rajya, Watak, dan Wanua. Rajya a tau 
k e r a t o n m e r u p a k a n p u s a t p e m e r i n t a h a n t e r t i n g g i s e h i n g g a 
merupakan daerah inti atau pusat. Sedangkan daerah pinggiran terdir i 
dari Watak dan Wanua. Daerah watak yang d ip impin o leh seo rang 
raka atau rakryan me rupakan daerah o t onom yang cukup luas dan 
mempunya i b i rokras i send i r i . Pada u m u m n y a para raka m e m p u n y a i 
hubungan ke lua rga dengan ra ja . Para raka ini t idak d ianggap sebaga i 
p e g a w a i r a j a , k a r e n a k e d u d u k a n m e r e k a b u k a n b e r d a s a r k a n 
wewenang yang berasa l dar i ra ja , me la inkan berdasarkan h u k u m 
adat (Nas t i t i , 1 982 ; Rangku t i , 1994 ; T jah jono , 2000 ) . 
Wanua a tau desa me rupakan unit e konom i s dan pol it is te rkec i l 
(Chr is t ie , 1989 ; Rangku t i , 1994 ; T jah jono, 2000 ) . Admin i s t ras i desa 
bers i fat o t o n o m dan egal iter, t i dak ada seorang pun yang be rkuasa 
mut l ak di desa kecua l i s e ke l ompok dewan pemuka masya raka t desa 
(rama a tau ramanta), y ang be ro r i en ta s i s e p e n u h n y a ho r i z on t a l 
kepada masya raka t . Wa laupun pemer in tah kera jaan be raka r pada 
kesa tuan desa desa te tap i desa desa te rsebut t idak t e rgan tung pada 
p e m e r i n t a h k e r a j a an ( C a s p a r i s , 1 986 ; K u s u m o h a r t o n o , 1 9 9 1 ; 
T jah jono , 2 0 0 0 ) . Apa yang te lah d iura ikan dari prasast i -prasast i itu 
te rnyata t idak dengan mudah dapat dicari lokas inya me la lu i ka j ian 
kaj ian a rkeo log i s . 
Pusat Mataram Kuna 
Berdasa rkan data sejarah t e rmasuk ber i ta ber i ta C ina Kera jaan 
Ma t a r am a tau s e r i ng d i sebu t Ma ta r am K u n a - - y a n g m u n c u l dan 
be r kembang sek i ta r abad ke 8 -10 M pernah berkuasa di Jawa Tengah 
dan kemud ian mem indahkan pusat pemer in tahannya ke Jawa T imur . 
Sewak tu be rkuasa di Jawa Tengah pun pusat pemer in tahannya ser ing 
b e r p i n dah p i n d a h , s e h i n g g a upaya pe l a c a kan lokas i pu sa t pe -
me r i n t ahannya ser ing menga l am i kesu l i tan . 
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Kerajaan Mataram Kuno banyak meningga lkan war isan budaya 
dalam bentuk bangunan candi, s itus situs, serta prasasti yang tersebar 
di wi layah Jawa Tengah. Beberapa candi yang megah dan terkenal antara 
lain: Candi Borobudur, Candi Mendut, Candi Pawon yang berada di wilayah 
Kabupaten Magelang dan Candi Prambanan, Candi Sewu, Candi Ratuboko, 
Cand i Ka lasan di wi layah Daerah Is t imewa Yogyakar ta . Banyaknya 
pen ingga lan budaya di w i l ayah yang te rmasuk kawasan Kedu dan 
Prambanan itu mengakibatkan poros Kedu Prambanan sering dianggap 
sebagai daerah pusat pusat Kerajaan Mataram Kuna. Akan tetapi di mana 
tepatnya pusat pusat pemer intahan Kerajaan Mataram Kuna Itu sampai 
sekarang belum dapat d ipast ikan. 
Sebaran kepurbakalaan di wilayah Kedu (Sumber: Balai Arkeologi Yogyakarta) 
Dari catatan catatan se jarah dapat d ike tahu i bahwa pusat pusat 
pemer in tahan Kerajaan Mata ram Kuna ini sela lu berp indah p indah . 
B iasanya pe rp indahan itu d i sebabkan ka rena kraton a tau i s tana raja 
te lah d iserang m u s u h . J ika se rangan m u s u h berhas i l men j a t uhkan 
raja maka kraton d ianggap sudah t idak be r tuah , seh ingga ibukota 
kera jaan harus d ip indahkan dan d ibua tkan kraton a tau is tana yang 
ba ru . Peperangan itu t idak se la lu ter jadi dengan musuh dar i luar 
te tap i j u s t ru dar i da lam send i r i a tau dar i ke luarga raja yang ingin 
merebu t tahta ke ra jaan . Sa l ah satu kawasan yang d ianggap sebagai 
pusat budaya atau pusat pemer in tahan pada masa itu adalah kawasan 
di sek i tar Bo robudu r yang berada di wi layah Kabupa ten Mage lang . 
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Su rve i ke berbaga i s i tus cand i di wi layah Kabupaten Mage lang 
te lah berhas i l m e n g u m p u l k a n sebanyak 50 situs cand i , baik yang 
ber latar be lakang agama Hindu maupun Buddha . Dari j um lah tersebut 
te rdapat 29 s i tus cand i te rbuat dari bata , 17 s i tus te rbuat dar i batu 
andes i t , dan 4 s i tus dar i batu andes i t dan ba ta . 5 0 situs cand i itu 
te r sebar di 13 ke cama tan 36 desa , ya i tu Kecamatan Windusar i satu 
desa satu s i tus , Kecama tan Grabag satu desa satu s i tus , Kecamatan 
Se cang t iga desa empa t s i tus , Kecamatan Bo robudu r de lapan desa 
sepu luh s i tus , Kecamatan Mungk id t iga desa empat s i tus, Kecamatan 
Munt i lan l ima desa e n a m s i tus , Kecamatan Sa l am empa t desa empa t 
s i tus , Kecama tan Dukun dua ^ 
desa empat s itus, Kecamatan 1 . -A * ^ 
y a n g t e r d apa t di w i l a yah K a b u p a t e n Mage l ang pada u m u m n y a 
terdapat di dataran aluvia l dan perbuk i tan Menoreh yang te rdenudas i . 
Cand i Bo r obudu r yang te rdapa t pada sebuah buk i t d e n u d a s i o n a l -
bag ian dar i Pegunungan M e n o r e h - d i a n g g a p sebaga i pusat keg ia tan 
k eagamaan yang te rdapat di daerah penel i t ian dan d ianggap pula 
sebaga i sentra l kawasan pusat kera jaan Ma ta ram kuna . Cand i ini 
berada pada satu gar is lurus dengan Cand i Pawon dan Cand i Mendut . 
Cand i Pawon dan Cand i Mendut s ama s ama berada pada arah 830 
dar i Cand i B o r obudu r dengan j a r ak 1, 8 dan 2,9 km dar i Cand i 
Borobudur . Persebaran s i tus s i tus candi di sek i ta r Cand i Bo robudu r 
t e rkonsen t ras i pada radius 15 k m . Di da lam radius ini te rdapat 41 
s i tus cand i y ang t e r s eba r di k e c a m a t a n - k e c a m a t a n Bo robudur , 
Mungk id , Munt i l an , S a l am , Dukun , Sa l aman , Tempuran , Mer toyudan , 
S r u m b u n g , dan Mage lang Se l a t an , dengan f rekuens i pal ing padat di 
Kecamatan Borobudur . S edangkan di luar radius t e r s e b u t - a n t a r a 
S a l a m a n t i g a d e s a e m p a t 
S i tus , Kecama tan Tempuran 
dua desa tiga situs, Kecamatan 
M e r t o y u d a n d ua desa t i ga 
s i tus , Kecamatan S r u m b u n g 
s a t u de sa s a t u s i t u s , d an 
Kecamatan Mage lang se latan 
satu desa satu s i tus . 
S i t u s s i t u s a r k eo l og i s 
Bagian bangunan di situs Candi Ngawen 
(Foto: Balai Arkeologi Yogyakarta) 
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18 sampa i dengan 30 k m hanya te rdapat 9 buah s i tus candi y ang 
te r sebar di k e cama tan - ke cama tan Windusa r i , G rabag , S e cang , dan 
Dukun . 
Struktur bata hasil penelitian di Samberan, Magelang, Jawa Tengah (Foto: Balai 
Arkeologi Yogyakarta) 
Be rda sa r kan ke t i ngg i an t e m p a t n y a , pe r seba ran s i tus dapa t 
d ibag i da lam 3 ka tagor i , ya i tu : (a) ke t ingg ian 200 4 0 0 m dp i . 
te rdapat 36 s i tus/ cand i ; (b) ke t ingg ian 401 6 0 0 m dpi t e rdapa t 6 
s i tus/ cand i ; (c) ke t ingg ian 601 8 0 0 m dpi te rdapat 5 s i tus/ cand i . 
Be rdasa rkan katagor i t e r sebu t t ampak bahwa f rekuens i s i tus/ cand i 
yang pal ing padat berada pada ket ingg ian antara 200 sampa i dengan 
4 0 0 m dp i . Lokas i pa l ing rendah yang ada s i tus/ cand inya ada lah 
pada ket inggian 230 m dpi. S i tus s i tus yang menempat i lokasi tersebut 
antara la in: S i tus B rangka l di Kecamatan Borobudur , S i tus P rogowat i 
di Kecamatan Mungk id , S i tus Cand i Banon di Kecamatan Borobudur , 
dan S i tus Kr inc ing di Kecamatan Se cang . Sedangkan lokas i pa l ing 
t ingg i berada pada ket ingg ian 7 68 m dpi , yang hanya d i tempat i sa tu 
s i tus yai tu S i tus Cand i Pendem di Kecamatan Dukun . 
Secara geograf is , kawasan sek i ta r Bo robudu r berada di daerah 
dataran a luv ia l . Sebe lah se la tan dan ba ra t ' d iba tas i o leh Pegunungan 
Meno reh , sebe lah utara di batas i o leh Gunung Sumb i ng dan S indo ro , 
di t imu r G u n u n g Merapi dan Me rbabu . Da ta ran a luv ia l yang ada 
te rben tuk o leh t indakan air yang menga l i r dari sunga i - sunga i yang 
berhu lu di Gunung S u m b i n g dan G u n u n g Merap i , dan sunga i sunga i 
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yang berhu lu di Pegunungan Menoreh itu me rupakan l embah yang 
subur. S u n g a i - s u n g a i y ang menga l i r dar i G u n u n g S u m b i n g dan 
Gunung Merap i , an ta ra lain Sunga i Progo, Sunga i Elo, s edangkan 
sunga i sunga i y ang menga l i r dari Pegunungan Buk i t Menoreh ada lah 
Sunga i S i l eng , Sunga i Sura laya dan sunga i sunga i keci l la innya yang 
ber temu di Sunga i S i l eng . Di Pegunungan Menoreh dan gunungap i 
gunungap i (G . S u m b i n g dan G. Merapi) i tulah te rdapat berbaga i jen i s 
b a t u a n . J en i s b a t u an ini ada l ah b reks i andes i t i k , ande s i t , dan 
gamp ing . S e d a n g k a n tanah yang t e rben tuk o leh al i ran sunga i di 
da ta ran a luv i a l i tu u m u m n y a mem i l i k i t e k s t u r t anah pasir, dan 
l empung pas i ran . Ba tuan dasar (bedrock) pada daerah Pegunungan 
Menoreh pada u m u m n y a berupa breks i dan tuf. Jenis tanah l empung 
pasiran yang te rdapat di daerah sek i ta r Bo robudu r ini u m u m n y a baik 
untuk bahan pembua t an bata . 
K e b e r a d a a n S u n g a i P rogo dan S u n g a i E lo s anga t p en t i n g 
sebaga imana d iura ikan da lam Prasast i Cangga l t ahun 732 M. Da l am 
bai tnya yang ke tu juh d iura ikan t en tang puj ian t e rhadap Pulau Jawa 
yang subu r dan banyak menghas i l kan g a n d u m (atau padi) dan kaya 
akan t ambang emas . Di Pulau Jawa itu ada sebuah bangunan suci 
un tuk pemu jaan S iwa yang ama t indah un tuk kese jah te raan dun ia , 
yang dikel i l ingi oleh sunga i sunga i suc i , antara lain Sunga i Gangga . 
Bangunan suci itu te r le tak di w i layah Kun ja rakun ja (Poesponegoro , 
1984) . Ura ian itu te lah memband i ngkan wi layah Kerajaan Mata ram 
dengan kera jaan kera jaan di Ind ia , yang banyak memi l i k i sunga i 
sunga i suc i . Ada dugaan bahwa yang d imak sud dengan bangunan 
suci un tuk pemu jaan S iwa yang ter le tak di w i layah Kun ja rakun ja itu 
ada lah Cand i B a n o n . Cand i ini t ingga l arca a rcanya sa ja , n amun 
meng inga t besar dan indahnya pahatan arca arca itu sangat pantas 
un tuk suatu candi ke ra jaan . Di s amp ing itu le tak candi yang berada 
di tep i Sunga i P rogo , sesua i dengan pemer i an di da l am prasast i 
Cangga l , dengan menduga bahwa yang d imak sud dengan Sunga i 
Gangga ada lah Sunga i Progo (Poesponegoro , 1984 ) . . 
Dengan kond is i geograf is s emacam itu dan d idukung oleh ura ian 
da lam prasast i , ser ta banyaknya sebaran bangunan bangunan suc i , 
t e ru tama da l am radius 15 k m dar i Cand i Borobudur , maka sangat 
mungk in kawasan sek i ta r Bo robudu r me rupakan salah satu pusat 
budaya yang seka l igus sebaga i pusat pemer i n t ahan atau ibuko ta 
Kerajaan Mata ram Kuna . 
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Pinggiran Mataram Kuna 
Daerah p inggi ran ada lah kawasan yang lebih sul i t d i lacak. Para 
sar jana pada u m u m n y a enggan me l a kukan penel i t ian arkeo log i di 
kawasan ini , sela in ka rena m i n imnya t emuan j uga a r te faknya t idak 
menar ik . Seh i ngga data arkeo log is di daerah p inggiran mas ih banyak 
yang be lum te rgarap . Penel i t ian t en tang daerah p inggi ran mungk in 
mas ih sanga t sed ik i t d i l a kukan , di an ta ranya dua ter ra penel i t ian 
yang pe rnah d i l a k u kan o leh Ba la i A r k e o l o g i Y og ya ka r t a ada l ah 
"Penel i t ian Budaya Marg ina l Masa K las ik di J awa Tengah " (T jah jono, 
2 0 0 0 ) dan Pene l i t i an " Po l a P e r m u k i m a n Desa Masa Ma j apah i t " 
(Rangkut i , 2 002 ) . 
Pada masa k las ik di J awa Tengah , penga ruh budaya H indu 
Buddha te l ah me ra suk ke se l u ruh aspek keh i dupan masya raka t . 
Pengaruh budaya yang d iawa l i dar i pusa t pusat kekuasaan yang 
memuncu l kan pusat pusat pemer in tahan yang bercorak Hindu Buddha 
te lah me rambah ke lap isan masya raka t bawah sampa i ke pe losok 
pe losok desa . Hasi l hasi l budaya f isik y ang d i t ingga lkan di wi layah 
Jawa Tengah yang m e n u n j u k k a n kua l i tas yang t inggi mengokohkan 
Jawa Tengah sebaga i pusa t budaya dan masa keemasan pengaruh 
Hindu Buddha di J awa . 
ada kenyataannya pengaruh budaya Hindu tersebut t idak merata 
ke se luruh wi layah Jawa Tengah , seh ingga pada kawasan kawasan 
t e r t en tu t e r d apa t p e r b edaan has i l b u d a y a n y a dengan di pusa t , 
wa l aupun ada j u ga p e r s a m a a n n y a . K a w a s a n — k a w a s a n t e r s ebu t 
berada di seke l i l ing kawasan pusat atau inti ( core) , seh ingga ser ing 
d i sebu t k awasan ma rg i na l a tau p ingg i ran (periphery). Kawasan 
kawasan p inggiran Kera jaan Mata ram Kuna yang pusa tnya ter le tak 
pada poros K e d u - P r a m b a n a n an ta ra lain ada lah k awa san Jawa 
Tengah bagian baratdaya dan Jawa Tengah bagian barat laut. Kawasan 
Jawa Tengah bagian baratdaya mel iput i beberapa wi layah kabupa ten , 
ya i tu Kabupa t en Ku l o np r ogo , K abupa t en Pu rwo r e j o , Kabupa t en 
K ebumen , Kabupa ten C i l acap , Kabupa ten B a n y u m a s , Kabupa ten 
Purba l ingga, dan Kabupa ten Ban ja rnega ra . Kawasan Jawa Tengah 
bagian barat laut mel iput i beberapa wi layah kabupa ten / ko tamad ia , 
ya i tu Kabupaten Kenda l , Kabupa ten Ba tang , Kabupa ten / Ko tamad ia 
Peka longan, Kabupaten Pema lang , Kabupa ten/ Ko tamad ia Tegal, dan 
Kabupaten Brebes . 
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Ber i ta C ina dar i D inast i Tang menyebu t k an bahwa kera jaan di 
Jawa pada abad ke 9 M mempunya i 28 negara bawahan dengan 
empat orang menter i u tama (Boechar i , 1967 1968; Se t i awan , 1995) . 
Kedua puluh delapan negara bawahan tersebut adalah wi layah wi layah 
kerakaian a tau watak. Sebaga i penguasa pusat raja d ibantu o leh 
empa t men t e r i u t ama sebaga i p engua sa w i l ayah sek i ta r i buko ta 
ke ra jaan . Keempa t men te r i u t ama itu ada lah mahamantri i hino, 
mahamantri i halu, mahamantri i sirikan, dan mahamantri i wka. 
Keempat pe jabat t ingg i ke ra jaan itu b iasanya d i jabat o leh anak anak 
raja a tau ke r aba t r a j a . S e d a n g k a n para raka i ada lah p engua sa 
penguasa di daerah yang merupakan raja raja bawahan. Daerah watak 
yang d ikuasa i para raka i in i lah yang me rupakan daerah p ingg i ran . 
Beberapa prasast i yang menyebu t nama nama desa (wanua) dan 
watak an ta ra la in: Prasast i S a l i ng s i ngan , yang berasa l dar i J awa 
Tengah ( lokas inya t idak d i ke tahu i ) , menyebu t nama nama desa di 
daerah C i lacap, seper t i Desa S u n d a ( Su ru sunda ) , Lui tan (prasast i 
Lu i t an di De s a P e s a n g g r a h a n , K e c a m a t a n K e s u g i h a n ) , G u l u n g 
( M a g u l u n g di t ep i S u n g a i K e m b a n g k u n i n g ) , Ja t i ( De s a Jat i di 
Kecamatan Kroya) , Manghu jung (Desa Ujung Manik dekat Megu lung) , 
Handanuan (Donan) (A tmodjo , 1990) . Prasasti Luitan yang d i temukan 
di Desa Pesanggrahan , Kecamatan Kesug ihan , .Kabupaten C i lacap 
menyebu t nama Desa Luitan yang t e rmasuk wi layah (watak) Kapung . 
Prasasti ini j uga menyebu t Desa Ayamteas , yang meng inga tkan nama 
Desa A y a m a l a s s e k a r a n g y a n g t e r l e t a k di K a b u p a t e n C i l a c ap 
(A tmod jo , 1990) . Se la in nama nama desa di daerah Ci lacap, beberapa 
prasast i j uga menyebu t nama nama desa di sek i ta r DAS Se r a yu , 
sepert i Prasast i Er Hangat yang menyebu t nama nama desa antara 
lain Er Hangat (Desa Kali Ange t di utara Wanasaba) , Sa l ud Mangl i 
(Desa Mangli dekat Wanasaba) ; Prasasti Panunggalan menyebu t nama 
n a m a desa an t a r a la in Desa P anungga l an dan Desa K a w i k w a n , 
k e d u a n y a t e r m a s u k d a l a m w i l a y a h (watak) Ra ja ( t e r d a p a t di 
Pu rba l i ngga) ; Prasast i Pabuha ran menyebu t n ama Desa Has inan 
(sekarang menjad i Pangas inan di daerah Banyumas ) , Desa Pabuharan 
( sekarang men jad i Pabuwaran atau Buwaran di daerah B a n y u m a s ) , 
dan Desa Pasir (Desa Pasir di sebe lah utara Purwoker to ) (A tmod jo , 
1990) . 
Has i l pene l i t i an di k awasan J awa Tengah bag ian ba ra tdaya 
m a u p u n b a r a t l a u t m e n u n j u k k a n b a h w a p e r s e b a r a n t i n g g a l a n 
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arkeo log i k las i knya t idak begi tu padat dan te rsebar secara acak pada 
k a w a s a n y a n g l u a s , s e b a g i a n b e s a r b e r ada di d a e r a h - d a e r a h 
pegunungan ( le reng lereng atau da ta ran t ingg i ) . Ada beberapa s i tus 
yang menge l ompok n amun pe r seba rannya t idak ter la lu banyak dan 
j a r ak an ta r s i tusnya t idak ter la lu rapat. Di kawasan Jawa Tengah 
bagian baratdaya maupun barat laut j a rang d i temukan bangunan candi 
y ang mas ih be rwu jud ( "u tuh") , k ebanyakan berupa t emuan lepas 
seper t i l i ngga, yon i , arca arca d ewa , arca arca manus i a , a r c a - a r c a 
b ina tang yang me rupakan wahana d ewa , l umpang ba tu , batu batu 
cand i , ba ta , umpak ba tu , s t r uk tu r ba tu cand i , maupun s t ruk tu r bata . 
Di kawasan ini j uga j a rang d i t emukan hasi l hasi l budaya yang ber latar 
be lakang agama Buddha , ka rena penga ruh Buddh is k emungk i n an 
t idak sampa i ke pe losok pe losok daerah me la inkara hanya di pusat 
pusa t budaya atau kekua saan sa j a . Benda bends lepas t e r sebu t 
sebena rnya merupakan unsur unsu r atau komponen komponen yang 
ada pada suatu bangunan suc i . A d a unsu r unsur atau komponen 
k o m p o n e n yang me rupakan bag ian dari s t ruk tu r bangunan dan ada 
unsu r unsu r yang me rupakan ke l engkapan dar i suatu bangunan suci 
sepert i arca arca dewa dan l ingga yon i yang me rupakan s imbol i sas i 
d ewa . Be rdasa rkan t emuan t ingga lan hasi l budaya te rsebut , maka 
di k awasan ini pend i r ian sua tu bangunan suci t idak sela lu l engkap 
da l am art i candi yang utuh beser ta ke lengkapan sarana i badahnya . 
Sua t u t empa t pemu jaan ser ingkah hanya terdir i dari sebuah arca 
d e w a a tau s imbo l i s a s i dar i d e w a y a n g d i pu j a t anpa ha rus ada 
®mm- .> :?&#i- -:x ---mm bangunan candi sebenarnya 
i fMSRt ' <S'™^ .. v . : ? * . . . . . . 
Berdasa rkan hasi l penel i t ian itu j uga t ampak adanya gradas i , 
ya i tu s emak i n ke barat men j auh i poros Kedu P rambanan t ingga lan 
bangunan cand inya . Sebab 
-.-.-.-.-.-.-.»-¥•.-. . .v. ........ v.w5.. . - .»iMA... . . ^ n p » » 
Candi Selogriyo, Magelang (Foto: Nurhadi 
Rangkuti) 
h a n y a l a h s e baga i t e m p a t 
untuk mel indungi arca dewa. 
S eh i ngga t anpa bangunan 
candi arca dewa itu sudah 
cukup mewaki l i suatu tempat 
sebagai tempat per ibadatan, 
k h u s u s n y a sebaga i s a r ana 
per ibadatan t ingkat wanua 
(desa) . 
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t ingga lan a rkeo log i k las i knya semak in men ip i s . Pada daerah daerah 
yang lebih dekat dengan poros Kedu-P rambanan sepert i Ku lonprogo , 
Purwore jo dan Ban ja rnegara di J awa Tengah bagian bara tdaya dan 
Kenda l , Ba tang di Jawa Tengah bag ian barat laut t ampak sebaran 
t ingga lan a rkeo log i snya agak mera ta wa l aupun t idak ter la lu padat . 
Daerah p ingg i ran ini j u ga d i tanda i dengan mas ih kua tnya t rad is i 
p rase ja rah . T ingga lan—t ingga lan tradis i prasejarah yang menon jo l 
t e r d a p a t d i d a e r a h d a e r a h y a n g c u k u p j a u h dar i p o r o s Kedu 
P r ambanan , seper t i punden punden yang te rdapat di Ke cama tan 
C i l o n g o k d an B a t u r a d e n di K a b u p a t e n B a n y u m a s ; K e c a m a t a n 
Ka l igondang di Kabupaten Purba l ingga; Kecamatan Wonop r i nggo , 
Kajen, dan Doro di Kabupaten Peka longan; Kecamatan Randudongka l , 
Moga, dan Wa tukumpu l di Kabupa ten Pema lang ; Kecamatan Bo jong 
di Kabupa ten Tegal; Kecamatan Sa l em di Kabupaten Brebes . 





Wi layah Kecamatan S ingosa r i secara histor is me rupakan suatu 
wi layah pe rmuk iman yang t u m b u h dari suatu p e rmuk iman kuna . Di 
wi layah ini te rdapat percand ian dan arca-arca yang mengesankan 
k a r e n a b e s a r - b e s a r dan i n dah sebaga i p e n i n g g a l a n da r i m a s a 
S i hhasa r i yang pe rnah m e n g a l a m i masa ke j a yaan , da l am ar t ian 
d i s ema rakkan secara senga ja dan t e rencana pada wak tu t empa t 
tersebut menjad i ibukota kera jaan (Sedyawat i , 1994: ) . Sudah barang 
ten tu sebaga i sua tu p e r m u k i m a n yang se t ingka t dengan ibukota 
d i lengkap i dengan sarana dan prasarana sebaga i penun juang un tuk 
memenuh i kebu tuhan masya raka t yang t ingga l di t empa t te rsebut . 
T ingga lan - t i ngga lan a rkeo log i y ang berupa penun j ang keh idupan 
i buko ta t e r s ebu t bebe r apa mas i h dapa t d i j umpa i , sepe r t i Cand i 
S i n g o s a r i , C and i S u m b e r a w a n , k o l a m - k o l a m p e m a n d i a n k u n a 
{petirtaan), sa luran air bawah tanah {arung), ta lang air dar i ba tu , 
s e p a s a n g a r c a p e n j a g a {dwarapala), a r ca L a k s h m i , s i s a - s i s a 
bangunan hun ian , s isa-s isa bangunan ba tu , un su r - un su r bangunan 
batu dan bata , pecahan a lat-a lat r umah tangga dar i ba tu , t emb i ka r 
dan ke ramik , ma ta uang l ogam C ina , ser ta se j um lah besa r arca 
la innya yang d i t emukan di sek i ta r wi layah S ingosa r i . 
P e r m u k i m a n m a s a S i h h a s a r i m a s i h b a n y a k y a n g b e l u m 
t e r ungkapkan . Kaj ian ini men jad i pent ing karena menu ru t sejarah 
pol i t ik, masa S ihhasa r i yang be r kembang pada abad ke -13 Maseh i 
demaka t ke masa Majapah i t yang be rkembang pada abad k e - 14— 
16 Maseh i . A t au dengan pe rka taan lain pendir i Kera jaan Majapah i t 
me rupakan ke tu runan dar i raja S ihhasa r i . 
Mengena i se jarah ra ja- ra ja S ihhasar i dapat d i ke tahu i dar i K i tab 
Pararaton yang ditul is pada akh i r abad ke -15 Masehi da l am ben tuk 
prosa {gancaran), dan K i tab Naga rak r t agama yang ditul is pada abad 
ke -14 Maseh i . Menuru t K i tab Para ra ton , ma sa S i hhasa r i d iawal i 
dengan be rkuasanya Ken A r o k sebaga i raja di Tumap i l dan Kadir i 
s e t e l a h m e n g a l a h k a n r a j a D a h a ya i t u D a n g d a n g G i n d i s pada 
pe r tempuran Gant i r t ahun 1222 Maseh i . Ken A rok berge lar Qri Rajasa 
Sang A m u r w w a b h u m i dengan permaisur i Ken Didis, ibukota kera jaan 
ter letak di Tumapi l . Da lam Ki tab Nagarak r tagama d i sebutkan seorang 
be rnama Cri Ranggah Ra jasa , p enggempu r m u s u h , pah lawan bi jak, 
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s emua t unduk m e n y e m b a h sebaga i t anda bakt i , daerah luas di t imu r 
G u n u n g Kaw i t empa t menuna i k an d h a r m a n y a , ibuk i ta ke ra jaan 
be rnama Kuta ra ja . Pada tahun 1ZZZ Maseh i ia menga l ahkan raja 
Kadir i , ya i tu Krtajaya,. (Marwat i dan Nugroho No tosusan to , 1993 ) . 
Da l am Ki tab Pararaton d i sebutkan Ken A r ok wafat pada t ahun 
1ZZ7 , ia d i bunuh oleh orang su ruhan Anusapa t i (anak t ir i Ken A r o k ) , 
un tuk m e m b a l a s k ema t i a n a y ahnya , ya i tu Tunggu l A m e t u n g . Ia 
kemud ian d i cand ikan di Kagenengan (si se la tan c) da lam bangunan 
suci yang ber la ta rkan agama S iwa dan Buddha . Penggant i Ken A r ok 
adalah Anusapa t i , anak dari pe rn i kahan Ken Didis dengan Tunggu l 
Ame tung , ia j uga d isebut sebagai Anusana tha . Anusapat i memer in tah 
hanya sampa i t ahun 1Z47 Maseh i , ia d i bunuh oleh Toh Jaya , anak 
Ken A r o k dengan Ken U m a n g , sebaga i balas dendam atas kemat i an 
Ken A rok . Anusapa t i kemud ian d icandikan di Cand i Kidal yang ter letak 
di s ebe l ah t e n g g a r a Ma l ang . S e t e l a h k e m a t i a n A n u s a p a t i y ang 
menggan t i k an t ampuk pemer in tahan ten tu saja Toh Jaya pada t ahun 
1Z48 Maseh i . Namun t idak berse lang lama pada t ahun pada t ahun 
yang s ama ia pun d ibunuh pula o leh Ranggawun i (anak Anusapa t i ) , 
ia k emud i an d i cand ikan Katang L umbang . 
Sepen i ngga l Toh Jaya , Rangga Wun i memer i n t ah di Kera jaan 
S ihhasa r i d engan ge la r £ r i Jaya W i s nuwa r dhana , ia m e m e r i n t a h 
be r sama sepupunya ya i tu Mahisa C a m p a k a anak dari Mah isa Wonga 
T i l i ng y a n g be rge l a r N a r a s i m h a m u r t i . Pada t ahun 1 Z 6 8 Maseh i 
W i snuwa rdhana wafat dan d icand ikan di Weler i da lam pe rwu judan 
sebaga i £ i w a , s edangkan J a j aghu (Cand i J ago ) sebaga i B uddha 
A m o g h a p a g a . Ia K e m u d i a n d i g a n t i k a n o l e h p u t r a n y a y a i t u 
K r tanagara yang berge la r Mahara jadh i ra ja Cri K r tanagara W ik rama 
D h a r m o t t u n g g a d e w a . Pada masa p eme r i n t a h annya l a h S i hha sa r i 
mencapa i pucak ke jayaannya . Ia me luaskan kekuasaannya sampa i 
Bal i , Pahang , S u n d a , Baku lapura , dan Gu run (Robson , 1995 : 5 4 - 5 ) . 
Hubungan luar negeri d iperkuat dengan adanya tali perkawinan antara 
S i hhasa r i d engan C a m p a , seper t i te r tu l i s da l am prasast i Po S ah 
ter jad inya te r jad inya pern i kahan antara raja Jaya S i m h a w a r m a n III 
(raja C a m p a ) dengan puter i S ihhasar i ( S o e kmono , 1973 : 64 ) . Pada 
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masa pemer i n t ahannya d i l akukan hubungan pe r sahaba tan dengan 
Kerajaan Melayu di Suma t r a yang d ikena l dengan Ekspadis i Pamalayu 
pada t ahun 1275 Maseh i , ia meng i r imkan arca Amoghapaga beser ta 
dengan 13 arca la innya . Pada t ahun 1292 Kr tanagara t e rbunuh oleh 
p a s u k a n J a y a k a t w a n g dar i K ad i n pada saa t s edang m e l a k u k a n 
upacara Tant rayana . Ia wafat beser ta para pat ih , pende ta , dan para 
pembesa r i s tana. Ia kemud ian di d i cand ikan di t iga t empa t , ya i tu : 
Cand i S i ngosa r i , sebaga i Bha i r awa , Cand i Jawi sebaga i Q w a dan 
Buddha , Saga la be r sama deengan pe rma i su r inya Ba j radewi sebagai 
J ina (Wa i rocana) dengan Locana . 
Ce lah G u n u n g Ap i 
Seca ra admin i s t ra t i ve , w i layah Kecamatan S ingosar i ter le tak di 
Kabupa ten Ma lang, sedangkan secara geograf is te r le tak pada celah 
di an tara dua gunung ap i , ya i tu G u n u n g Ar juno di barat laut dan 
Pegunungan Tengge r -B romo di t imur. Ce lah di antara pegunungan 
te r sebut berupa da ta ran yang m e m a n j a n g u ta ra - se la tan , mu la i dar i 
Pandakan (Pasuruan) di utara sampa i Kecamatan B l imbing di Ma lang. 
Ce lah ini mempunya i akses ib i l i tas da l am hubungan antara daerah 
utara sampa i ke pes is i r (Pasu ruan) dan ke daerah peda laman berupa 
dataran t ingg i di w i layah Ma lang . 
Keadaan t anah di daerah S i ngosa r i me r upa kan lahan f luv io 
g u n u n g api yang p e m b e n t u k a n n y a berasa l dar i G u n u n g A r j uno . 
Topograf i relat if da ta r h ingga landa i , dengan ket ingg ian sek i tar 4 5 0 
me t e r dar i muka laut . Di dae rah utara kawasan S i t u s S i ngosa r i 
t e rdapat s i tus-s i tus arkeo log is yang menempa t i bentuk lahan berupa 
lereng kak i Gunung A r juno , t epa tnya di lereng kaki bag ian tenggara . 
S i tus -s i tus arkeo log is te r sebut antara lain adalah Cand i Sumbe r awan 
di Ke lu rahan Toyomer to , Pemand ian Ken Dedes dan Pet i r taan Biru di 
Dusun B i ru , Ke lurahan Gunung Rejo. Keadaan topograf i pada bentuk 
lahan te r sebu t u m u m n y a landai h ingga be rge lombang . 
Keberadaan kawasan S i tus S ingosar i t idak dapat d i lepaskan dari 
adanya sumbe r air yang me l impah di daerah tersebut . Banyak sungai 
y a n g be rhu l u G u n u n g A r j u n o y ang menga l i r ke k a w a s a n S i t u s 
S ingosar i , antara lain Sunga i K lampok. Sunga i ini menga l i r di sebelah 
barat kawasan situs berasal dari umbu lan dekat Cand i S umbe r awan 
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yang kemud i an menga l i r me la lu i Pet i r taan Biru dan Pemand ian Ken 
Dedes . S a m p a i di deka t kawasan S i tus S ingosa r i , Sunga i K l ampok 
be rcabang dua , ya i tu satu menga l i r ke se latan dan la innya menga l i r 
ke t imu r dan berada di sebe lah utara S i tus Pagen tan . Pe t i r taan-
pe t i r t aan k una pada u m u m n y a t e r l e t ak di l okas i m a t a a i r a t au 
umbulan, seper t i Pet i r taan B i ru , Pemand ian Ken Dedes , Pet i r taan di 
Ke lurahan K l ampok , ser ta pet i raan Watu Gede dan G u n u n g Ge lap di 
se latan kawasan S i t u s S ingosa r i . Se la in air p e rmukaan (mata air, 
umbu lan , dan sunga i ) , sumber air yang terdapat di kawasan ini berupa 
air t a nah . A i r t anah berada pada keda l aman 10 -15 me t e r di bawah 
pe rmukaan t anah , sepert i yang t ampak s u m u r - s u m u r penduduk . 
Ben tuk penggunaan lahan (landuse) pada masa sekarang berupa 
lahan t anaman keras mil ik Perhutani , d i samping pe r sawahan , tega lan , 
dan p e r m u k i m a n p e n d u d u k . Pada kak i l e r eng G u n u n g A r j u n o , 
sebag ian lahan d i pe rgunakan un tuk t a naman keras be rupa pohon -
pohon p inus . Penggunaan lahan la innya pada ben tuk lahan te rsebut 
berupa pe r s awahan dan p e r k ampungan penduduk y ang te r seba r 
meg iku t i ben tuk topogra f i . Pe rmuk iman penduduk pa l ing padat di 
dataran f luv io gunungap i sepert i yang t ampak di kawasan S ingosa r i . 
Di kawasan ini ku rang dari separuh luas w i layah yang memi l i k i lahan 
t e rbuka , yang d i gunakan un tuk tega lan dan s awah . 
Situs P a g e n t a n D a n Pintu M a s u k 
Wi l ayah S i ngo sa r i d engan luas 107 K m 2 mem i l i k i 18 de sa , 
d ian ta ranya ada lah Pagen tan , Cand i Renggo, K l ampok , Toyomer to , 
B i ru , Wono ja t i , Pu rwosa r i , Watugede , dan S u m b e r a w a n yang sarat 
dengan t e m u a n arkeo log is . Pe rmuk iman kuna di w i layah S ingosa r i 
te rdapat di Desa Pagentan yang berada di barat daya Cand i S ingosar i 
se jauh 4 5 0 mete r atau se jauh 350 me te r dar i sepasang arca pen jaga 
{dwarapala). 
S i tus Pagentan me rupakan situs pe rmuk iman (hun ian) ka rena 
di daerah ini banyak d i t emukan s t ruk tu r bangunan bata di sek i ta r 
rumah penduduk, sawah , makam , dan mesj id . Unus r -unsur bangunan 
bata d i t emukan da lam bentuk: pecahan gen teng , pecahan uke l , dan 
pecahan k e m u n c a k (mo/o) . Se l a i n i tu j u g a d i t e m u k a n pe cahan 
pera la tan sehar i -ha r i dari t emb ika r berupa wadah dan ke ram ik as ing 
yang terd i r i dar i pecahan pera latan rumah tangga (wadah ) , ya i tu : 
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t empayan , p i r ing, cepuk, bu l i -bu l i , mangkuk , guc i , dan vas yang 
berasa l dar i d inast i Tang akh i r (abad 9 -10 Maseh i ) , S o n g : Chu Chao 
( 1 1 - 12 Maseh i ) , Yuan : Q ing Bai ( 1 3 - 14 Maseh i ) , Song -Yuan : Dehua 
(12 Masehi) , dan Ming (16 Maseh i ) . Se la in i tu, juga banyak d i temukan 
ma t a uang l ogam C ina dar i d inas t i S o n g ( 1 0 - 1 3 Maseh i ) , se r ta 
pecahan batu p ip isan dan gand ik . S t r u k t u r bangunan bata berupa 
fondas i be rdenah segi empa t terd i r i atas t iga atau empa t susun bata . 
S t r u k t u r b a n g u n a n t e r s e b u t m e n g a r a h u t a r a - s e l a t a n d e n g a n 
kemi r i ngan 29° dar i u ta ra . 
Struktur bata sisa hunian kuna hasil ekskavasi di situs Pagentan (Foto: N. Rangkuti) 
Cand i Renggo yang te r l e tak be r sebe lahan dengan Pagentan 
d i t e m u k a n s t r u k t u r b a n g u n a n batu andes i t , y ang d i p e r k i r a k an 
me rupakan bangunan cand i , un su r - un su r bangunan batu andes i t , 
yang berupa b lok-b lok batu dengan h iasan (rel i f) dan po los, ambang 
p in tu , anak tangga , lapik arca, pecahan (bagian) kaki arca , dan ta lang 
air. 
Di sebe lah barat s i tus Peganten menga l i r Sunga i K l ampok , dan 
di teras bag ian t imu r sunga i te rdapat t iga buah mu lu t sa luran air 
bawah t anah , selain itu t idak j a uh dari ket iga mu lu t sa l iuran air, 
ya i tu di lereng bagian bawah dar i ket iga mu lu t saluran air itu te rdapat 
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suatu t empa t pemand i an kuna berupa blok batu besar menempe l di 
teb ing sunga i , yang senga ja d i tata seh ingga pada bag ian t engahnya 
memben tuk sua tu bi l ik t e rbuka . Pada bagian tengah d ind ing te rsebut 
te rdapat goresan m e m b e n t u k rel ief dan sa lah sa tunya ada lah rel ief 
m e n j a n g a n . Rel ief ini b i a sanya d i paha t kan pada d i nd i ng -d i nd i ng 
t empa t pemand i an k una . Temuan sa luran air bawah t anah (a rung) 
ini j u g a t e r d apa t d i W o n o j a t i , P u r w o s i , P o l a m a n , G u n u n g r e j o , 
T o y o m e r t o , dan B i r u . S e d a n g k a n t e m u a n y a n g b e r u p a k o l a m 
p e m a n d i a n k u n a ( p a t i r t a a n ) d i t e m u k a n di W e n d i t , B i r u , dan 
Watugede. 
P e r s e b a r a n t i n g g a l a n a r k e o l o g i s m e n u n j u k a n s u a t u po l a 
k e r u angan dar i d a e r ah b e r m u k i m ma s y a r a k a t m a s a S i r |hasar i . 
Sepasang arca pen jaga (dwarapala) yang seka rang k edudukannya 
te rp i sahkan oleh ja l an aspa l , d i ke tahu i memi l i k i arah hadap 67° dar i 
t imur atau menghadap t engga ra . D idasa rkan pada arah arca in i , 
d iperk i rakan ja lan ma suk ke kawasan pe rmuk iman S ingosa r i berasa l 
dar i sebe lah t i m u r me l a l u i p en j agaan sepasang a rca dwarapala. 
Ind ikas i konsent ras i t ingga lan arkeo log is berada di ba ra tdaya arca 
dwarapala t e r sebut , ya i tu s i tus hun ian di Pagentan dan s i tus candi di 
Cand i Renggo . Be rdasa rkan data arkeo log i d ike tahu i ada bangunan 
suci lain d i samp ing Cand i S i ngosa r i . 
Dengan kondis i ik l im yang sedang dan curah hu jan antara 1000 -
2000 m m / t a h u n , d i t ambah dengan adanya hu jan m u s i m a n yang 
dapat mengak i ba t kan na j i r di mu s im penghu jan dan kem i r i ngan di 
mus im yang dapat mengak i ba t kan banj i r di mu s im penghu jan dan 
k e k e r i n g a n di m u s i m k e m a r a u , m a k a d i p e r l u k a n s u a t u u s a h a 
menge lo la a i r un tuk keper luan sakra l dan pro fan . O leh ka renanya 
dapat d imenger t i j i ka di wi layah te rsebut banyak t ingga lan arkeo log is 
yang b e r u p a pe t i r t a an dan s a l u r an a i r b a w a h t a n a h {arung). 
Pembua t an arung d i m a k s u d k a n un t uk k epen t i n gan i r igas i bag i 
p e r t a n i a n , d r a i n a s e bag i d ae r ah y a n g m e m i l i k i k a n d u n g a n a i r 
ber l impah dan mempe r l an ca r al iran sunga i {sudetan). Ben tuk arung 
sepert i hu ru f " U " terba l i k dengan ukuran t inggi sek i ta r 160 cm dan 
lebar 70 c m . Arung ini te rdapat d i lapisan padas, dan pada pe rmukaan 
d ind ing bag ian da l am ter l ihat adanya s isa-s isa penger jaan dengan 
m e n g g u n a k a n a l a t s e b a g a i m a n a f u ng s i a w a l n y a , y a i t u u n t u k 
menga l i r kan air dengan debi t yang cukup t ingg i dan ada pula yang 
sudah t i d ak b e r f ung s i l ag i . S a l u r a n - s a l u r a n a i r ini y a n g mas i h 
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ber fungs i sampa i saat ini kebanyakan d ipe rgunakan oleh pe rusahaan 
a i r m i n u m dan s e bag i a n lag i u n t u k k e p e r l u a n t a m a n r e k r e a s i 
s epe r t i y a n g te r jad i di t e m p a t p emand i a n u m u m Ken Dedes di 
daerah B i ru . 
K i ranya perlu pula un tuk d i ke tahu i bahwa bangunan -bangunan 
k una y ang t e rdapa t di w i l ayah Songo sa r i memi l i k i o r i en tas i 29° 
dar i U t a r a sepe r t i h a l n ya Cand i S i n g o s a r i , Cand i S u m b e r a w a n , 
dan s t ruk tur -s t ruk tur fondasi bata di Pagentan. Diperk i rakan pendir ian 
b a n g u n a n - b a n g u n a n t e r s ebu t be ro r i en tas i pada G u n u n g A r j uno , 
y a n g t e r l e t a k di ba ra t l au t k awa san S i n go s a r i . Hal ini d i pe r kua t 
o leh k edudukan sepasang arca pen j aga {dwarapala) yang m e m -
be lakang i G u n u n g Ar juno dan menghadap ke arah t engga ra . 
Gamba ran u m u m mengena i keadaan kota pada masa S i r ihasar i 
d i p e r o l e h da r i s u m b e r - s u m b e r t e r t u l i s , y a i t u kakawin/naskah 
dan p rasas t i y ang m e l u k i s k a n t e n t a n g keadaan pada masa i t u . 
Dar i kakawin d ipe ro leh ke t e r angan bahwa pada m a s a S i r ihasar i 
bhumi ( n e g e r i ) m e m i l i k i i b u k o t a y a i t u rajya/nagara y a i t u 
t e m p a t p e n g u a s a b e r t a h t a . S e t i a p rajya m e m p u n y a i p a g a r 
ke l i l i n g {bapra) d an g e r b a n g {gopura) da r i ba tu y a n g d i h i a s i 
d e n g a n u k i r a n a d egan c e r i t a . S e l a i n i t u , d a l a m s u a t u nagara 
j uga te rdapat t empa t un tuk para t amu atau bawahan raja m e n g -
hadap {sabha), l apangan {alun-alun) t empa t un tuk ber lat ih t ombak 
{watarjan), balal i penghadapan {marjurutur) dengan r u m a h - r u m a h 
d i s e k i t a r n y a , d a n t e m p a t k e d i a m a n r a j a {kadatwan/pura/ 
rajya/nagara). 
Di samp ing k omponen te r sebut j uga te rdapat pusa t kera jaan 
a tau i s tana {kuta). Da lam s umbe r ter tu l i s d i luk i skan bahwa t empa t 
k e d i a m a n ra ja d ike l i l i ng i o leh bapra d engan gopura s e d a n g k a n 
watarjan dan alun-alun berada di luar bapra. Di bagian da lam istana 
t e r dapa t ha l aman {natar) d engan p o h o n - p o h o n yang b e r bunga , 
t e rdapa t j u ga bangunan pancabale, t aman dan talaga, ser ta hu t an -
hutanan yang penuh dengan bunga . Di tengah telaga kadang terdapat 
b a n g u n a n t ingg i {prasada) t empa t p em imp i n a g a m a m e l a k u k a n 
pemu j aan . Di da lam istana {kadatwan) d i luk iskan ada t empa t - t empa t 
khusus bagi kerabat ra ja , sepert i para wan i ta d i t empa tkan da lam 
puri, s edangkan k aum pria d i t empa tkan di greha kapamegatan. Di 
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luar kadatwan t e rdapa t ja lan- ja lan besa (henu, marga/ hawan gorj). 
Sedangkan di tepi j a l an te rdapat b angunan , i s tananya send i r i d i jaga 
o l eh s e p a s a n g a r c a p e n j a g a {dwarapala) y a n g m e n a k u t k a n 
(Sedyawa t i , 1 994 ) . 
Dar i p rasas t i d ipe ro leh sua tu ke te rangan mengena i t empa t -
t e m p a t b e r i b a d a t p a d a m a s a 
S i h h a s a r i , s e p e r t i : kalah, 
kalagyan, kamulan, kakurugan, 
kuti vihara, sala, parhyahan, 
dan karsyan. B e r d a s a r k a n 
k e t e r a n g a n da r i s u m b e r -
s u m b e r t e r t u l i s k i r a - n y a 
d apa t d i k e t a h u i b a h w a 
p a d a m a s a i t u t e l a h 
terdapat penataan wilayah 
y a n g m e l i p u t i : rajya 
y a i t u w i l a y a h t e m p a t 
pucuk p imp inan d i tandai 
dengan adanya pengem-
b a n g a n k e s e m a r a k a n 
h idup; thanl me rupakan 
t e m p a t o r a n g b e ke r j a 
u n t u k m e m e n u h i k e -
b u t u h a n p o k o k y a n g 
ditandai dengan l ingkung-
an a lamiah dan keh idup-
an y a n g s e d e r h a n a ; 
se r ta w i layah k e a g a m a -
an yang d i tandai dengan 
s i f a tnya y ang m e n j a u h 
dar i k edun i aw i an . 
Arca Dwarapala Singosari, Malang, Jawa Timur (Foto: 
N. Ranghiti) 
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luar kadatwan t e rdapa t ja lan- ja lan besa (henu, marga/ hawan gop). 
Sedangkan di tepi j a l an te rdapat b angunan , i s tananya send i r i d i jaga 
o l eh s e p a s a n g a r c a p e n j a g a {dwarapala) y a n g m e n a k u t k a n 
(Sedyawa t i , 1 994 ) . 
Dar i p rasas t i d ipe ro leh suatu ke te rangan mengena i t empa t -
^ t e m p a t b e r i b a d a t p a d a m a s a 
S i h h a s a r i , s e p e r t i : kalah, 
kalagyan, kamulan, kakurugan, 
kuti vihara, sala, parhyahan, 
dan karsyan. B e r d a s a r k a n 
k e t e r a n g a n da r i s u m b e r -
s u m b e r t e r t u l i s k i r a - n y a 
dapa t d i k e t a h u i b a h w a 
p a d a m a s a i t u t e l a h 
terdapat penataan wilayah 
y a n g m e l i p u t i : rajya 
y a i t u w i l a y a h t e m p a t 
pucuk p imp inan d i tandai 
dengan adanya pengem-
b a n g a n k e s e m a r a k a n 
h idup; thani me rupakan 
t e m p a t o r a n g beke r j a 
u n t u k m e m e n u h i k e -
b u t u h a n p o k o k y a n g 
ditandai dengan l ingkung-
an a lamiah dan keh idup-
an y a n g s e d e r h a n a ; 
ser ta w i layah k e agama -
an yang d i tanda i dengan 
s i fa tnya y a n g m e n j a u h 
dar i k edun i aw i an . 
Ana Dwarapala Singosari, Malang. Jawa Timur (Foto: 
N. Rangkuti) 
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RAJA NAGA: IKON KOTA MAJAPAHIT 
Oleh: Nurhadi rangkuti 
S e b e l u m manus i a lahir di 
m u k a b u m i , a l a m s e m e s t a 
i d i am i o l e h d e w a - d e w a y a n g 
i n g g a l d i a t a s k a h y a n g a n , 
sedangkan dai tya-dai tya t inggal 
d i b a w a h m e w a k i l i k e -
bu rukan . Para dewa dan 
d a i t y a s e l a l u s a j a 
ber tengkar . 
Pada s u a t u k e -
f t i k a , para dewa m e n -
c a r i a i r k e h i d u p a n 
atau amerta. S a y ang -
nya air keh i dupan itu 
t e r s e m b u n y i di d a s a r 
l a u t d an d i j a g a o l e h 
s e j u m l a h n a g a . Dewa 
B r a h m a m e m a n g g i l 
p a r a d e w a di p u n c a k 
G u n u n g M a h a m e r u , 
un t u k d i t ugaskan m e -
n g a d u k l a u t , s u p a y a 
dar i pusa tnya ke luar lah 
amer ta . Para dai tya pun 
d i l ibatkan da lam proyek 
te r sebut . 
Konon sebaga i alat 
p e n g a d u k n y a a d a l a h 
Gunung Mandara yang d iangkut para dewa ke tepi laut. Dewa Wisnu 
men j e lma men jad i ku ra -kura yang sangat besar un tuk alas Gunung 
Manda ra , s edangkan Dewa Wasuk i men j e lma men jad i u lar besar 
un tuk membe l i t gunung i tu. Kepala ular d i tar ik para dai tya sedangkan 
eko rnya d i tar ik para dewa , maka berputar lah G u n u n g Mandara 
mengaduk a i r laut. 
S i ngka t cer i ta , ke luar lah dewa Dhanwan ta r i , tab ib kahyangan 
dar i da l am laut . Di t angannya ia m e m b a w a guc i yang ber is i amerta, 
air d ambaan para dewa . 
In i lah r ingkasan k isah A m e r t a m a n t h a n a yang d ipet ik dar i K i tab 
M a h a b h a r a t a I n d i a . A m e r t a m a n t h a n a m e n c e r i t a k a n t e n t a n g 
•. <rt-:x-::: ; >:-:•.-.-.-..-:•:::• 
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Profil Raja-Naga Majapahit dari Situs Sedah, 
Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang (Foto: 
Nurhadi Rangkuti) 
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terjadinya dun ia ini mela lu i pengadukan laut susu untuk mendapa tkan 
amer ta , air keh idupan 
Ikon Kota 
N a g a a t a u u l a r 
besar me rupakan ikon 
yang s anga t p en t i n g 
u n t u k m e n g g a m b a r -
k a n m i t o l o g i a l a m 
s e m e s t a . Pada m a s a 
J awa Kuno , p a h a t a n 
naga ser ing t e r p aha t 
p a d a t u b u h y o n i , 
m i n i a t u r b a n g u n a n 
cand i , rel ief candi dan 
pada bangunan cand i 
itu send i r i . Naga yang 
d i p a h a t k a n i tu t i d a k 
m e l u l u t e n t a n g 
A m e r t a m a n t h a n a , 
me la inkan j u ga ada yang berka i tan dengan masa l ah kesubu ran dan 
kepercayaan la innya . 
Naga sebagai ikon kota kuno dapat di l ihat pada S i tus kota Angko r 
di Kambo ja . Tata le tak kota itu bena r -bena r rep l ika penc iptaan dun ia 
dengan cara pengadukan Laut S u s u . 
Sebe l um memasuk i kota A n g k o r te rdapat tanggu l A n g k o r Thom . 
Di kanan kir i j a lan t anggu l t e rdapa t l ima pu luh empa t raksasa yang 
memegang seekor naga dan posisi mereka membe lakang i kota . Ketika 
masuk ko ta , yang d isebe lah kiri ada lah d ewa -dewa kayangan , dan 
di sebe lah kanan dewa -dewa dun ia -dun ia bawah t anah . 
Di t engah ko ta t e rdapa t Cand i B a yon sebaga i g u n u n g suc i 
dengan p in tu -p in tu s imetr i s yang be r l awanan a rah , t imur -ba ra t dan 
u ta ra - se la tan . Dewa kayangan dar i p intu se l a tan , t ampak menar i k 
naga yang me l i ngka r - l i n g ka r secara s imbo l i s di seke l i l i ng cand i -
gunung Bayon , un tuk d i tangkap pada bag ian u j ungnya o leh d ewa -
dewa neraka dari dun ia -dun ia bawah tanah yang te rdapat di p intu 
Utara. Demik i an pula ha lnya antara p intu barat dan t imur. 
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Yoni Raja-Naga dari Situs Klinterejo, Mojokerto. 
Badan yoni berdenah segiempat dengan tinggi 127 cm 
dan lebar 188 cm. Yoni ini memiliki angka tahun Saka 
1294 (1372 Masehi) yang dibuat pada masa 
pemerintahan Raja Hayam Wuruk (Foto: Nurhadi 
Rangkuti) 
Dewa -dewa itu mena r i k secara be rgan t i an , m e m b u a t Cand i 
Bayon seper t i be rpu ta r pada po rosnya , s imbo l keg iatan mengaduk 
lautan ko sm i k - yang d i gamba rkan da lam ben tuk par i t -par i t air. 
Situs T r o w u l a n 
Baga imana dengan tata letak Kota Ma japah i t di S i tus T rowu lan , 
K a b u p a t e n Mo j o k e r t o , J a w a T i m u r ? K a k a w i n N a g a r a k r e t a g a m a 
(khususnya pupuh VI I I -XI I ) merupakan s umbe r tertul is yang pent ing 
un tuk mengetahu i gambaran kota Majapahit sek i tar tahun 1350 . Kota 
pada masa itu bukan l ah ko ta da l am art i ko t a m o d e r n , demik i an 
pe rnya taan P igeaud ( 1 962 ) , ahl i se jarah bangsa Be landa; da lam 
ka j iannya te rhadap Nagarakre tagama yang ditul is oleh Mpu Prapanca. 
Ia m e n y i m p u l k a n Ma japah i t bukan ko ta y ang d ike l i l ing i t embok , 
m e l a i n k a n s e b u a h k o m p l e k s p e r m u k i m a n be sa r y a n g me l i pu t i 
s e jum lah komp leks yang lebih kec i l , satu s ama lain d ip i sahkan oleh 
lapangan te rbuka . Tanah- tanah lapang d igunakan untuk kepent ingan 
publ ik, sepert i pasar dan t empa t - t empa t pe r t emuan . Mac la ine Pont 
( 1 9 2 4 - 1 9 2 6 ) s e o r a n g a r s i t e k B e l a n d a c o b a m e n g h u b u n g k a n 
gamba ran ko ta Ma japah i t yang te r ca ta t da l am Naga rak r e t agama 
dengan pen ingga lan s itus arkeo log i di daerah Trowu lan . Dengan kitab 
di t angan kiri dan cetok di tangan kanan , ia mengga l i S i tus Trowu lan . 
Hasi lnya adalah sebuah sketsa ta ta kota Majapahi t , sete lah d ipadukan 
d e n g a n b a n g u n a n - b a n g u n a n p u r b a k a l a y a n g t e r d apa t di S i t u s 
T r o w u l a n . B e n t a n g ko t a Ma j apah i t d i g a m b a r k a n d a l a m ben t u k 
ja r ingan ja lan dan t embok kel i l ing yang m e m b e n t u k b lok-b lok empa t 
perseg i . 
Pada t ahun 1981 keberadaan kana l - kana l dan waduk -waduk di 
S i tus Trowulan semak in past i d i ke tahu i mela lu i s tudi foto udara yang 
d i t u n j a n g o l e h p e n g a m a t a n di l a p a n g a n d e n g a n p e n d u g a a n 
geoe lek t r i kdan geomagnet ik . Hasil penel i t ian ker jasama Bakosur tana l 
dengan D i t l inb in ja rah, UGM , ITB, dan LAPAN itu d ike tahu i bahwa 
S i tus Trowulan berada di u jung k ipas a luv ia l vu l kan i k yang sangat 
luas, memi l i k i p e rmukaan t anah yang landai dan baik sekal i bagi 
tata guna tanah (Kar ina Ari f in 1983) . Waduk -waduk Baureno , Kumitir, 
Domas , K r a t on , K e d u n g w u l a n , Temon dan k o l a m - k o l a m bua tan 
sepert i Sega ran , Ba long Dowo dan Ba long Bunder, yang s emuanya 
te rdapat di S i tus T rowu lan , l e taknya dekat dengan pangka l k ipas 
a luv ia l Jat i re jo . 
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Melalui p engama t an foto udara infra merah te rnya ta di S i tus 
Trowulan dan sek i ta rnya ter l ihat adanya ja lu r - ja lu r yang berpo tongan 
tegak lurus dengan or ien tas i u ta ra -se la tan dan barat t imur. Ja lur -
ja lur yang membu j u r t imur -ba ra t terd ir i dar i 8 jalur, sedangkan ja lu r -
ja lu r yang me l i n tang u ta ra - se l a tan terdir i dari 6 ja lur. Se la in j a lu r -
ja lu r yang bers i langan t egak lu rus , d i t emukan pula dua buah j a l u r 
yang agak m e n y e r o n g . Be rdasa rkan uji l apangan pada j a lu r - j a l u r 
dari foto uda ra , t e rnya ta j a l u r - j a l u r te r sebu t ada lah kana l - k ana l , 
sebag ian mas ih d i t emukan t e m b o k penguat tepi kana l dar i susunan 
bata (Kar ina A r i f i n , 1 983 ) . 
Lebar kana l - kana l berk i sa r antara 35 sampa i 45 meter . Kanal 
yang te rpendek ada lah 146 me t e r ya i tu j a lu r yang me l i n tang u ta ra -
selatan yang ter le tak di daerah Pesan t ren , sedangkan kana l yang 
te rpan jang ada lah kana l y ang berhu lu di sebe lah t imu r di daerah 
Candi T ikus dan berakhi r di Kali Gun t ing (di Dukuh Pandean) di daerah 
baratnya . Kanal ini p an j angnya sek i ta r 5 k m . 
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Hal y ang m e n a r i k , s e bag i a n be sa r s i t u s - s i t u s di T r owu l an 
dikel i l ingi o leh kana l - kana l yang sa l ing be rpo tongan , m e m b e n t u k 
sebuah denah segi empa t yang luas, d ibagi lagi oleh beberapa b idang 
segi empa t yang lebih kec i l . 
Raja N a g a di P inggir Kota 
Di l ua r a rea k a n a l , ma s i h t e r dapa t s i t u s - s i t u s hun i an dan 
b a n g u n a n suc i l a i nnya y a n g be r s i f a t H i ndu dan B u d d h a . Yang 
mencu r i g a kan , dar i s i tus -s i tus te r sebu t ada t iga buah s i tus yang 
memi l i k i yon i kera jaan dan penempa t annya meng i ku t i arah mata 
ang in . Ket iga yon i memi l i k i pahatan kepa la raja naga dengan h iasan 
y a n g r a y a . M a s i n g - m a s i n g y o n i k e r a j a a n itu b e r a d a di d a l a m 
l i ngkungan komp l e k s bangunan k e agamaan yang k in i te lah rata 
dengan t anah . 
Komp leks bangunan yang te rdapat di bag ian t imu r l au t ko ta 
Ma japah i t ada lah S i t u s K l in te re jo , t e r l e tak di Ke cama tan Sooko , 
Mo joker to . Pengga l ian arkeo log is di s i tus ini membe r i k an gar is besar 
tata ruang sebuah komp leks bangunan yang meman j ang barat-t imur. 
Pada bag ian barat berd i r i bangunan besar dengan u m p a k - u m p a k 
besar dan di bag ian t imu r me rupakan bangunan sakra l t empa t yon i 
itu berada. 
Kompleks bangunan yang berada di bagian tenggara kota adalah 
S i tus Lebak jabung , te r le tak di Kecamatan Jat i re jo. Ja raknya sek i tar 
Has i l e k s k a v a s i y ang 
d i l a kukan Ba la i A r k eo l o g i 
Y o g y a k a r t a t a h u n 2 0 0 2 , 
m e n u n j u k k a n a d a n y a 
k omp l e k s b a n g u n a n yang 
te rd i r i dar i t i ga h a l a m a n . 
H a l a m a n p a l i n g b a r a t 
adalah bangunan-bangunan 
be rumpak ba t u , s e m a c a m 
b a n g u n a n b a l a i a t a u 
pendopo , sepert i ha lnya di 
K l i n t e r e j o . Pada h a l a m a n 
t engah t e r d apa t s i s a - s i s a 
11 km di sebe lah se la tan K l in tere jo . 
Penggalian arkeologis di Situs Lebakjabung. 
Mojokerto. 33 umpak batu di bagian barat situs, 
merupakan sisa-sisa beberapa bangunan pendopo 
(Foto: Balai Arkeologi Yogyakarta 2002) 
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b a n g u n a n b a t a , dan h a l a m a n bag i an t i m u r be rd i r i b a n g u n a n -
b a n g u n a n b a t a , d i m a n a y o n i n a g a d i t e m p a t k a n . T a m p a k - n y a 
komp leks bangunan di Lebak jabung dan K l interejo meng i nga t kan 
kita pada komp leks bangunan pura di Bal i yang memi l i k i po la t iga 
ha l aman : jaba, tengah dan jero. 
Kompleks bangunan yang 
b e r ada di b ag i an b a r a t d a y a 
k o t a , t e r d a p a t d i w i l a y a h 
Kabupa ten J o m b a n g , t epa tnya 
di Dusun Sedah , Desa Japanan, 
Kecamatan Mojowarno. Jarak-
nya sek i t a r 9 k m di sebe l ah 
b a r a t S i t u s L e b a k j a b u n g . 
B a n g u n a n n y a s end i r i s u d a h 
l e n y a p , k i n i t e l a h m e n j a d i 
l a h a n p e r s a w a h a n . Y a n g 
m e n c o l o k m a t a , d i t e n g a h 
sawah te ronggok yoni nagaraja 
y a n g t e r b e s a r d i m i l i k i o l eh 
Kera jaan Majapah i t . 
K o m p l e k s b a n g u n a n di 
bag ian barat laut d iperk i rakan 
terdapat di wi layah Jombang j uga , tepatnya di Dusun Tugu dan Dusun 
Badas, Kecamatan Sumob i t o . Di lokas i ini t e r sebar beberapa s t ruk tu r 
bata, n amun be lum d i l akukan pengga l ian secara initensif. Sayangnya 
pula se jauh pene lusuran di l apangan , t idak d i t emukan yon i ke ra jaan 
berpahat nagara ja , kecua l i sebuah yon i keci l polos dan sede rhana , 
yang d i t emukan di tep i j a l u r rel kere ta ap i , sete lah beberapa kal i 
d ip indahkan penduduk . 
D i t emukannya yon i berh ias nagaraja di t iga pen juru ma ta 
ang in , yaitu di t imur l au t (K l in te re jo ) , t engga ra (Lebak jabung) dan 
baratdaya (Sedah ) , ser ta d ika i tkan dengan kana l -kana l dan k o l am -
ko lam yang terdapat di bagian da lam kota Majapahit di S i tus Trowulan, 
mungk inkah tata letak bekas kota Majapah i t itu me l ambangkan k isah 
Ame r t aman thana ? 
Boleh jad i juga nagara ja Majapahi t yang terpahat pada tubuh 
yoni me l ambangkan kesuburan Kera jaan Majapah i t sebaga i kera jaan 
Yoni Raja-Naga dari Situs 
Lebakjabung. Pahatan raja-naga telah 
hilang dirusak. Yoni berdenah segi 
delapan dengan tinggi 77 cm dan garis 
lengah 81 cm (Foto: Nurhadi Rangkuti) 
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a g r a r i s . U m u m n y a y o n i b e r p a s a n g a n d e n g a n l i n g g a , y a n g 
m e l a m b a n g k a n Dewa S iwa ( l i ngga) dan i s t r i nya ( yon i ) s ebaga i 
l ambang ke subu ran . Ra janaga seo lah men jad i ikon ko ta Ma japah i t 
yang luasnya sek i ta r 11 X 9 km i tu . 
Perkiraan Batas Situs Kota Majapahit berupa kompleks bangunan keagamaan di penjuru 
mata angin, tempat diletakkannya yoni raja-naga (Sumber: Balai 
Arkeologi Yogyakarta 2004) 
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PERNAK-PERNIK PERTANIAN MAJAPAHIT 
Oleh: Machi Suhadi 
Masa Majapah i t men ingga l kan se jum lah prasast i dan naskah . 
D iketahu i ada 28 buah prasast i yang di da l amnya memua t in fo rmas i 
mengena i u n s u r - u n s u r pe r t an i an , ba ik d a l am ben tuk b ahannya , 
p rosesnya , has i lnya , pemaka i an , dan d i s t r ibus inya . 
Secara r inc i , unsu r pertan ian dapat d i jumpa i da lam nama -nama 
f lora, n a m a - n a m a jen i s makanan naba t i , dan jen i s barang dagangan 
dari hasi l o lahan bahan t anaman dan h ewan . Jen is t a naman dapat 
d i ke lompokkan ke da lam " t anaman industr i " , t anaman obat, t anaman 
pangan , t a naman hias, dan t a n aman liar. 
1) Jen is t a n a m a n r empah - r empah dan obat yang d isebut antara 
lain ia lah: sahang, cabe, kemukus, dan kapulaga ( l ihat Prasast i 
B i lu luk II , 1391 M, sisi be lakang bar is k e -2 ) . Nama -nama ini 
d i t a m b a h lag i d e n g a n : marica, kasumba, pinang, asam, 
kacubung, dan khamal ( l i h a t Naga rak re t agama pupuh 60 bait 
1 dan 3 ) . Nama sadak (s ir ih) d i j um,pa i da lam Nagarak re tagama 
pupuh 18. 
2) Nama jen i s t aman hias antara lain ia lah: nagasari, andong, 
kayu mas, menur, puring, gading ( l ihat P igeaud, 1962 , III: 
35 ) ; ada lagi n ama : tanjung, asoka, camara, dan campaka 
(Pigeaud, 1962, III: 10-13), bramasthana d a n boddhi 
(Nagarakre tagama pupuh 8) ser ta waluntas ( Prasasti Bendosar i 
( tanpa t ahun ) , l empeng IVb bar is ke -4 . 
3) N a m a - n a m a jen i s " t anaman i ndus t r i " antara lain ia lah kapas 
(Nagarakre t ragama pupuh 60 dan Prasast i B i l u luk I I ( tahun 1393 
M) s i s i b b a r i s k e - 2 ; handiwa ( sugar palm; l i h a t 
Naga rak r e t agama pupuh 18) , siwalan ( l ihat Prasast i J iyu IV 
t a h u n 1 4 8 6 M ) ; a d a l a g i t a n a m a n kalapa d a n wijen 
(Naga rak re t agama pupuh 60 bait 1 dan3 ) . 
4) Nama jen i s t a naman l iar ialah alang-alang ( Prasast i Tuhanyaru 
( 1323 M) dan Kat iden( 1392 M) . 
S u m b e r naskah masa Majapah i t y ang be rben tuk kidung hamp i r 
t idak menyebu t k an masa lah per tan ian Ka lau ada unsur per tan ian 
yang d i sebu tkan maka hal ini berka i tan dengan deskr ips i l i ngkungan 
a lam atau n ama bag ian dari kain atau paka ian yang bermot i f kan 
jen is f lora. 
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Naskah te rpent ing yang be rnama Nagarak re tagama tahun 1365 
M banyak membe r i k an ke te rangan mengena i f lora. N a m a - n a m a yang 
d i sebut di da lam naskah ini lain ia lah: aren, asoka, asem, halalang, 
nagapuspa (Messua ferrea), campaka, cabe, sahang, kumukus, 
tanjung, kacubung, buah upih, kamal anwam, katang (Ipomaea Pes-
caprae), marica, kaswumbha, kapas, kalapa, kepel, kapulaga, kumul, 
kamala, kamale, tunjung (lotus), sereh, sukit, lumut, siwalan, 
waringin, waluntas, lumbu, lombok, pare anom, dan la in la in . 
Se la in n a m a - n a m a jen i s f lo ra , ada pula n a m a - n a m a jen i s fauna 
sepert i : andah{ i t i k ) , kebo, sapi, wedus, dan celeng yang d isebut 
sebaga i bagian usaha masya raka t yang d ikenai pajak j i ka j um l ahnya 
me lewat i batas t e r t en tu . Peraturan ini ber laku bagi desa sirna, ya i tu 
sejenis desa yang bebas pa jak . It ik k inenai pajak j i ka j um l ahnya 
mencapa i 1 k a n d a n g , j u m l a h n y a t i dak d i ke tahu i t e t ap i d i duga 
mencapa i lebih dar i 100 ekor. Un tuk kamb ing , batasnya 80 ekor t idak 
d ikena i pajak Kerbau ba tasnya 20 ekor sedangkan sapi ba tasnya 40 
ekor. Sebu t an n a m a - n a m a hewan te rnak ini menun j u k kan bahwa 
masya raka t sudah me l ak sanakan bud idaya pe te rnakan , suatu bagian 
dar i usaha pe r tan ian . 
Se la in t e rnak unggas dan hewan pemamah biak, d ikena l pula 
usaha pe te rnakan , baik dengan cara menangkap l angsung dar i a l am 
a taupun dengan meng i so las i ikan da lam tempa t t e r t en tu . Prasast i 
dar i masa Majapah i t ku rang membe r i k an ke te rangan yang memada i 
tetap i prasast i dar i W ima l a s r ama abad ke -10 dar i raja S i ndok ( l ihat 
OJO C X I I ) , m e n y e b u t u s aha p e n a n g k a p a n be rbaga i j e n i s i k an , 
m i sa lnya : amayang (menangkap dengan sejenis j a l a ) , menangkap 
kakap , k e rpu , men ja l a , men ja l a dengan awir-awir, men ja l a besar, 
menangkap dengan bubu , menangkap kep i t ing , men ja r i ng ba lanak, 
memanc i n g , menangkap udang dengan tundung dan tadah. Dar i 
ist i lah j a r i ng , t ampak bahwa ada bergai cara men ja l a ikan sesua i 
dengan ben tuk j a l anya . . 
Tata peme r i n t ahan yang be rka i tan dengan has i l hu tan atau 
pe rkebunan juga ada dan hal ini d i sebut da lam salah satu prasast i 
dar i Kat iden be r tahun 1392 M ( l ihat P igeaud, 1 9 6 0 , 1 ) . Di da l amnya 
d i sebutkan bahwa atas nama Paduka Bhatara Sr i Pa rameswara yang 
t e l a h d i m a k a m k a n di W i s n u b h a w a n a dan p e r i n t a h ra ja y a n g 
d imakamkan di K r t t abhuwana maka penduduk Kat iden yang terdir i 
atas sebe las desa d iwa j i bkan un tuk meme l i ha ra halalang (pohon 
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i la lang) di G u n u n g Lejar. Karena tugas ini maka penduduk te r sebut 
d i b e b a s k a n dar i b ebe r apa j en i s pa jak . Se l a i n itu s e j a k d ahu l u 
penduduk te r sebut j uga d i i j inkan un tuk meme t i k kayu gaten dan 
hantiganing paskan ( te lu r p en yu ) . Pengawasan t e rhadap i la lang 
sangat pen t i ng , t e r u t ama di mu s im kemarau agar t idak terbakar . 
Pada masa itu pohon i la lang men jad i bahan u tama pembua tan atap 
rumah rakyat . Se t iap t ahun atap dar i pohon i la lang harus d igant i 
seh ingga kebu tuhan i la lang sanga t banyak . Dengan dem ik i an pohon 
i la lang men jad i pohon yang harus d i jaga ke les ta r i annya . Mengena i 
kayu gaten be lum d ike tahu i nilai e k onom i smya . Adapun te lu r penyu 
yang berada di tepi panta i , penge lo laannya j uga d iatur agar konsums i 
dan pemb i a kan penyu te tap s e i m b a n g . S a d a r atau t idak , u n su r 
ke se imbangan eko log is sudah d iperhat i kan pada masa i tu . 
T e k n o l o g i Penga i ran 
Da l am tekno log i pe r tan ian t e r k andung unsu r s u m b e r d a ya , 
bahan berupa lahan dan bibit ser ta tekno log i berupa ke t ramp i l an 
dan alat. Di da lam tekno log i ini t e r k andung pula peh i tungan u n t u n g -
rugi sebaga i basis ni lai e konom i yang harus d i pe r juangkan . Hasi l 
keg iatan pertan ian harus se imbang dengan moda l , t enaga , dan waktu 
yang te lah d i cu rahkan un tuk menge r j a kannya . 
Sa l ah satu unsu r tekno log i per tan ian ialah s i s tem penga i ran 
atau ir igasi . Bukt i se jarah te lah menun j u k k an bahwa masya raka t 
dari masa Jawa Kuna ini sudah mengena l dan mene rapkan t ekn i k 
penga i ran dengan cara membendung sunga i lalu a i rnya d ia l i rkan ke 
berbagai arah yang d i ing inkan . Prasast i Har in j ing dari Kedir i be r tahun 
921 M .menyebu t pembua tan bendungan di atas sunga i Har in j ing , 
n ama seka rang ialah S r in j i ng . , pada masa pemer i n tahan raja S i ndok 
( p e r e m p a t k e d u a abad k e - 1 0 ) . K e m u d i a n ra ja A i r l a n g g a j u g a 
membua t bendungan di atas sunga i Brantas pada tahun 1037 M yang 
d isebut da lam Prasast i Ke lagen. Pada masa awal pemer in tahan raja 
Hayam Wuruk , Bhatara Matahun meme r i n t ahkan seorang pe jabat 
be rnama sang Mar tabun Rangga Sapu un tuk membua t bendungan 
di atas sebuah sunga i di desa Kusma la seh ingga menggemb i r a kan 
rakyat yang t ingga l di desa -desa sebe lah t imu r kota Daha ( l ihat 
Prasast i Kusma la / Kandangan tahun 1350 M). Pada masa Majapah i t 
akhir, ada bendungan di w i l ayah Kecama tan Mo josa r i , 20 km di 
sebelah t imu r kota Mojoker to , yang d isebut da lam Prasasti J iyu t ahun 
1486 M. 
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Adanya bendungan te r sebu t m e n u n j u k k a n bahwa masya r a ka t 
sudah dapat mengenda l i kan j a l a nnya a i r un tuk kepent ingan u m u m , 
t e r u t a m a un tuk i r igas i p e r t an i an . A i r dar i bendungan m a s u k ke 
sa lu ran pr imer lalu d ia l i rkan lagi ke sa luran sekunde r yang lebih 
kec i l , dan mungk in mas ih ada lagi sa luran tert ier. Da lam pengaturan 
ta ta air ini ada seorangf pe jabat yang d isebut panghulu banyu, suatu 
j aba t an se jen i s mant r i pengairan ( l iha t p rasas t i J i yu ) Di lain p ihak, 
bendungan j uga ber fungs i un tuk mencegah banj i r di daerah yang 
l e taknya rendah . 
Makanan dapat berupa has i l l angsung dar i u s aha per tan ian , 
misa lnya buah-buahan, dapat pula berupa hasi l olahan atau campuran 
dar i berbaga i produk, m i sa lnya masakan sayur . Nama-nama j en i s 
makanan dapat d i jumpa i da lam prasast i pada bagian yang m e m u a t 
ak t i v i tas pesta sete lah be r l angsungnya upacara penetapan s ta tus 
s ebuah s i r na . Di s a n a d i s ebu t k an be rbaga i j e n i s m i n u m a n dan 
makan . J en i s m inuman yang d isebut an ta ra lain ia lah: arak, twak 
nyu, twak siwalan, arak hano, kilang brem dan tampo. Demik ian 
pula j e n i s s a y u r a n , ada k w e l a n , ku l uban , dI I . Ada lagi s e j um lah 
masakan dari i kan , dari daging, dll. Ind ikas i ini menun j u kkan bahwa 
masya r a ka t kuna sudah mempunya i pengetahuan tinggi tentang seni 
m e m a s a k (kuliner) 
Da l am u s a h a pe r dagangan , ba ik y ang d i bawa dengan cara 
dipikul , d igendong, a tau d ibawa dengan kendaraan beroda sepert i 
k e r e t a a t a u ge robak , d i sebu t pu la n a m a - n a m a has i l " i n d u s t r i " 
ke ra j i nan dan keg ia tannya seper t i amedel ( m e w a r n a i ka in dengan 
wa rna b i r u ) , membua t ta rub, mengo lah mengkudu , membua t gu la, 
m e m b u a t j u n , m e m b u a t a r a n g , m e m b u a t a n y a m a n , m e m b u a t 
payung , membua t k a j ang , membua t atap n ipah, membubu t k a y u , 
me ra j u t ( l iha t Prasast i Tuhanya ru 1 3 2 3 M), dan la in- la in, s e m u a n y a 
te rka i t dengan u saha pe r tan i an . R inc ian u s aha ini m e n u n j u k k a n 
bahwa sektor ekonomi dan perdagangan juga sudah d i ja lankan seir ing 
dengan kebu tuhan m a s y a r a k a t pada j a m a n te rsebut . 
Keg iatan pembuatan barang logam juga ada ka i t annya dengan 
u saha per tan ian , t e r u t ama pembua tan a la t -per tan ian dan seka l igus 
sebaga i s en j a t a seper t i l inggis dan cangku l . Kerg iatan ini berka i tan 
e ra t dengan para pande, t e r u t ama pandai bes i .Da lam ka i tan dengan 
ke indahan dan kesen ian , ada pula: pandai gangsa , pandai mas , dan 
pandai t embaga ( l ihat prasast i dari J a w a Tengan abad k e -10 da lam 
Jones , 1 9 8 4 ) . 
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Distr ibusi has i l -has i l pertan ian dan kera j inan dibawa dengan cara 
dipikul a tau d iangkut dengan pedat i dan pe rahu . Hingga s eka r ang , 
pengangkutan barang dengan pedati di pedesaan mas ih ber langsung, 
apalagi pengangku tan dengan pe rahu , k h u s u s n y a untuk daerah 
tep ian sunga i a tau laut . P rasas t i Ke lagen t ahun 1 0 3 7 dar i r a j a 
A i r langga menyebu t adanya pern iagaan di a tas sunga i . Demik ian 
pula P rasas t i Canggu tahun 1358 M dar i m a s a raja Hayam Wuruk , 
menyebu tkan u saha j a s a penyeberangan di Desa Canggu (sebe lah 
utara kota Mojokerto); t ukang t ambang yang ber jasa ini diberi hak 
tanah sirna y ang berada di tep ian sunga i ( l iha t P igeaudm 1 9 6 0 , 1 ) . 
Pasar t radis ional t idak menetap me la inkan bergil ir di t iap dengan 
sesua i dengan urutan pertanggal s ik lus 5 har i , d imulai dar i Manis, 
Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon, Jadi ada desa yang pasarnya d iadakan 
tiap har i Manis, t iap har i Pah ing, dan s e t e r u snya . Pedagang dan 
pembel i sa l ing be r tuka r kun j ungan . Di an ta ra har i -har i itu sa lah sa tu 
di an t a r anya d i te tapkan sebagai pasar t e rnak , m isa lnya t iap Pon. 
Dengan demik i an , t idak ada orangf men jua l kambing atau sapi di 
luar har i Pon. 
Di pasar d iper jua lkan sega la j en i s barang kebutuhan hidup, baik 
produk lokal maupun produk luar yang d idatangkan atau d ibawa oleh 
pedagang as ing , m isa lnya :kain bwat wetan dan kain bwatlor. Perlu 
d i ka tahu i b a h w a s e j a k abad k e l O M di J a w a Tengah sudah ada 
berbagai m a s y a r a k a t as ing yang berasa l dar i I nd i a , B i rma , Kmer, 
Melayu dan C i n a . C a r a j u a l beli dapa t d i l a kukan s e ca r a bar ter , 
mak sudnya barang d i tukar barang a tau mela lu i per tukaran nilai ( j ua l 
bel i) dengan ma ta uang karena pada j a m a n itu sudah dikenal berbagai 
n a m a ma ta uang lokal yang d ibuat dari bahan emas , perak, dan 
t embaga . S a t u a n uang emas d isebut dengan isti lah kati, suwarna 
masa, dan , kupang. S a t u a n uang dari perak d isebut: kati, dharana, 
masa, dan kupang Nilai 1 kati s a m a dengan 20 dharana a tau 20 
suwarna atau 20 t a / i /V . ( l i h a t S t u t t e r h e i m 1 9 4 0 ) . S e b a g a i 
perbandingan, harga seekor ke rbau dewasa pada abad X I ialah antara 
9 h ingga 10 masa. ( l ihat Prasast i J u rungan tahun 876 M) Adapun 
harga kamb ing ialah 4 masa. Harga ka in , m i sa lnya wdihan angsit: 4 
masa, dan wdihan kalyaga: 5 masa. Adapun harga t anah , s a tuannya 
dihitung dengan ist i lah tampah yang eku i va l ensnya dengan ukuran 
mete r be lum d iketahu i . Harga t anah se luas 1 tampah ialah 7 masa 
dan 12 ka. Harga barang yang be lum d iketahu i ialah barang e m a s 
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dan pe rh i a san . Demik ian j u g a be lum d iketahu i berapa harga r u m a h , 
pe rahu , dan barang-barang produk per tan ian dan s en j a t a . 
KOTA - K O T A I S L A M 
Oleh: Hasan Muarif Ambary 
Para ahl i sosiologi pada u m u m n y a memandang kota sebaga i 
pe rmuk iman pe rmanen , luas, dan padat dengan penduduk yang 
heterogen. Pada u m u m n y a , penduduk kota hidup dari j a s a , produks i 
barang, dan pe rdagangan . Penduduk kota j u g a m e m b e n t u k dan 
mengembangkan organ isas i sos ia l , ekonomi , dan politik. 
Meskipun ada perbedaan antara kota dan desa , namun keduanya 
sebagai bagian dar i s i s t em yang lebih luas . Kota yang bers i fat non-
agr iku l tura l , seh ingga untuk keper luan penyed iaan m a k a n a n ha rus 
dibina hubungan dengan desa . Dari segi f is ik, keh idupan kota yang 
komp leks dan m a j e m u k s e m a c a m itu dapat d ibukt ikan dari data 
arkeologi , da ta t e k s a l , dan p iktor ia l . 
Di I n d o n e s i a , ke t i ga j e n i s data yang pent ing un tuk t e l a ah 
arkeologi pe rko taan {urban archaeology) itu banyak yang berasa l 
dari m a s a I s l a m . Di J a w a , da ta arkeo log i pe rko taan an t a r a lain 
be rhubungan dengan pusa t -pusa t pemer i n t ahan k e r a j a an I s l a m , 
yakni Kota Demak, Cirebon, Banten , Kota Gede, Plered, dan Kar tasura . 
Be rdasa rkan te laah a tas fak tor a l am dan ekonomi dapat d i s impu lkan 
bahwa lokas i ko t a t e r s ebu t dipil ih b e r d a s a r k a n p e r t i m b a n g a n -
p e r t i m b a n g a n : k e m u d a h a n s u m b e r k eh i dupan dan p e r t a h a n a n 
keamanan (Ad r i s i j an t i , 1 9 9 7 ) 
Ben teng kota {citadel) sebaga i sa lah sa tu sya ra t a spek f is ik 
kota da lam pandangan banyak ahli Ba ra t t idak u m u m ber laku un tuk 
Indones i a . Di I ndones i a , j a r ang sekal i mempunya i citadel, mesk ipun 
aspek f is ik, sos ia l , polit ik, ekonomi , dan budaya sudah m e n u n j u k k a n 
ciri-ciri p e r ko t aan , kecua l i beberapa kota kuno di pulau J a w a , sepert i 
Banten dan Kota Gede (Adr i s i jan t i , 1 9 9 7 ) . Kota Gede dan Ka r t a su ra 
(Mata ram I s l a m ) me rupakan kota ke ra jaan yang mandi r i , k a r ena 
d i t injau dar i seg i : 
1. k ew i l a yahan , k a w a s a n n y a luas; 
2. he te rogen i tas dar i aspek profes i , s t r uk tu r sos ia l , dan t empa t 
asa l penduduknya; 
3. o r g a n i s a s i s o s i a l , e k o n o m i , dan po l i t ik j u g a d i k ena l o leh 
penduduknya; dan 
4. k e b e r a d a a n b a n g u n a n - b a n g u n a n s ebaga i w a d a h a k t i v i t a s 
m a s y a r a k a t n y a . 
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Dit in jau dar i segi t ipologinya, maka peningga lan yang menjad i 
fokus da lam penelit ian adalah kota pusat pemer in tahan di peda laman. 
Ka r ak t e rnya t ampak keraton, a lun-a lun , mas j i d j am i k , dan toponim 
yang m e n u n j u k k a n n a m a t e m p a t pe jaba t . B e r d a s a r k a n ana l i s i s 
k a r a k t e r n y a , topon im-topon im yang m e n u n j u k k a n berbaga i sub-
pe rmuk iman di kota-kota te r sebu t di a tas , t a m p a k ka rak te r pesis i ran 
dan peda laman. Kota pesisiran sepert i Cirebon dan Banten , sedangkan 
kota peda l aman seper t i Kota Gede , P le red , dan Ka r t a su r a . Kota 
peda laman bisa d ikenal i dari t idak t a m p a k n y a topon im kemar i t iman 
seper t i Pan ja r ingan dan Tambak di Ban t en . Dar i segi k e r agaman 
penduduk, kota peda laman t idak banyak etn ik as ing atau luar, sepert i 
k o t a - ko t a Ma ta ram I s l a m . Dar i s is i l a in , c ir i I s l a m i y ang pal ing 
menonjo l pada kota-kota pusat pemer in tahan Kera jaan I s l a m di J a w a 
sepert i ada lah keberadaan bangunan mas j id agung dan p e m a k a m a n 
( S i j a r m a k i , 1 9 6 4 ) 
Menurut G runebaum, bagi seorang mus l im , kota pada dasa rnya 
ada lah sua tu pe rmuk iman t empa t men j a l ankan kewa j i ban agama 
dan s o s i a l n ya s e ca r a k e s e l u r u h a n . Oleh k a r e n a i t u , ko ta I s l a m 
mempunya i beberapa fokus da lam bentuk f is ik, yakn i : mas j i d j am i k , 
ked iaman penguasa , pasar, dan hun ian penduduk. Sebaga i sua tu 
s i s t em, kota I s l a m memper l i ha tkan ka rak te r i s t i k da sa rnya , yakn i : 
1 . benteng sebagai subs i s tem pe r tahanan k e a m a n a n ; 
2. k e d i a m a n p e n g u a s a dan b a n g u n a n p e m e r i n t a h a n sebaga i 
subs i s t em admin is t ras i politik; 
3. mas j i d j a m i k dengan mad r a s ahnya , se r ta p emakaman sebagai 
subs i s t em ideologi; 
4. pasar dan in f ras t rukr t ranspor tas i sebaga i subs i s t em ekonomi; 
dan 
5. pe rkampungan yang penge lompokkan a tas dasa r e tn is , profesi , 
dan agama sebagai sub s i s t em sosia l ( G r u n e b a u m , 1 9 5 5 ) . 
Apabi la karakter i s t ik dasar te rsebut di a tas d i terapkan pada kota-
kota yang men j ad i f okus pene l i t i an , t a m p a k adanya p e r s a m a a n 
mesk i p un o b j e k n y a berada pada d imens i r u ang y ang be rbeda . 
P e r s amaan itu d i l a ta rbe lakang i k e a g a m a a n dan kebu tuhan yang 
bers i fat un i ve r sa l . Sedangkan perbedaan yang ter l ihat d isebabkan 
oleh aka r budaya dan kondisi l ingkungan setempat . Dengan demik ian, 
karak te r i s t i k kota I s l a m di As ia Ba ra t dan J a w a , terdapat mas j i d , 
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madrasah , p e m a k a m a n , ked iaman penguasa , pasar, se r t a hun ian 
penduduk. Khusus kota pusat pemer intahan kera jaan Mata ram-Is lam, 
komponen pokok itu mel iput i a n t a r a la in: pin gerbang pabean, 
j a r ingan j a l a n , benteng , gagang, pasar, mas j i d agung , a l un -a l un , 
keraton, t a m a n , krapyak, p e rmuk iman penduduk, dan p e m a k a m a n . 
Komponen Kota Gede , P lered, dan Kar tasu ra m e n u n j u k k a n model 
masa be r i ku tnya . 
Seper t i ko ta-kota ke ra j aan Mataram, rekons t ruks i t a ta ruang 
komponen pokoknya secara hor isontal mel iput i: keraton yang dibatasi 
cepuri dan jagang da lam se r ta a lun-a lun berdir i di r uang pal ing 
tengah . Diduga w i layah yang m e m u a t kedua komponen ini s a m a 
dengan pengert ian kutagara di da lam pembag ian w i layah ke ra j aan 
Mataram-Is lam yang muncu l s e j ak masa pemer in tahan Su l tan Agung. 
Komponen-komponen pokok lain berada di ruang di l u a r nya , yakn i 
di w i layah nagaragung dengan krapyak dan komp leks p e m a k a m a n 
ke ra jaan yang berdir i di w i layah pinggir, di sisi s e l a tan . J i ka d ibuat 
r e k o n s t r u k s i , t a t a r u ang t e r s ebu t m e m b e n t u k pola seg i e m p a t 
konsentr i s yang seca ra f is ik d iwu judkan da lam denah cepuri dan 
baluwarti. Pola geometr i s ini d iduga berakar dari kepe r cayaan m a s a 
p ra - I s l am di I ndones i a . Meskipun demik ian , ta ta ruang pusat kota 
(c/V/c center) I s l a m tetap berbeda dengan k a w a s a n yang s a m a pada 
masa H indu-Budha di J a w a . Perbedaan te r sebu t d ipandang sebaga i 
hasil k reat iv i tas para pemik i r I s l am di J a w a , sebaga imana keberadaan 
baluwarti s e r t a jagang di ko ta-kota te rsebut di a tas . Gamba ran ini 
menun j u kkan bahwa pada abad ke -16 — 1 8 ter jad i d inamika da lam 
s i s tem perkotaan di J a w a ; ada aspek lama yang be rkes i nambungan , 
tetapi ada j u g a aspek baru yang d ic iptakan. 
Penataan ruang sepert i ini tentu t idak lepas dari pandangan 
k o s m o l o g i s b a h w a r a j a d a n k e r a t o n n y a a d a l a h p u s a t d a r i 
m ik rokosmos , yakn i kota dan lebih luas lagi k e r a j a an . Pusa t ini t idak 
hanya da lam penger t ian f is ik, tetapi j uga da lam pengert ian sos ia l 
budaya, ka r ena k awasan kota j uga menjad i sent ra l keh idupan sosia l 
budaya yang sanga t besa r penga ruhnya te rhadap dae rah -dae rah 
sek i t a rnya (Adr i s i j an t i , 1 9 9 7 ) . Dari segi ta ta ruang ke l ihatan bahwa 
di P lered te lah dibuat danau buatan yang l e taknya berada di sebe lah 
se latan Nagaragung. Pemi l ihan lokasi bagi komponen te r sebu t erat 
ka i tannya dengan sumbe r daya a lam yang d iper lukan, yakn i air. 
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Di s i s i l a i n , k o m p o s i s i p e n d u d u k a n t a r a s u a t u ko t a dan 
pemband ingnya m e n u n j u k k a n adanya pe rbedaan . Misa lnya, Kota 
Ban ten memi l ik i var ias i penduduk as ing lebih banyak , tetap i dar i 
segi k e r agaman ke lompok a tas dasar s t a tus sos ia l Mataram lebih 
banyak . Var ias i penduduk as ing di Banten yang lebih banyak tentu 
t idak dapat d i lepaskan dari le tak geogra f i snya, dan pe rannya sebagai 
pe labuhan internas iona l . Di p ihak lain, kota-kota pusat pemer in tahan 
ke ra j aan Mataram I s l a m berada di peda l aman , seh ingga hubungan 
in ternas iona l yang cenderung bers i fat ekonomi lebih banyak dijal in 
mela lu i kota pe l abuhannya , yai tu Jepara (Adr i s i j an t i , 1 9 9 7 ) 
A s p e k la in po la t a t a r uang k o t a - k o t a p u s a t p e m e r i n t a h a n 
ke ra j aan Mataram I s l am yang dikaj i ada lah d istr ibus i pe rmuk iman 
penduduk . Di ke t i ga ko ta kuno Ma ta ram I s l a m , t opon im y a n g 
meng ind ikas i kan hun ian penduduk lebih banyak t e r s eba r di w i layah 
u ta ra . Toponim pe rmuk iman di wi layah timur, barat , dan se latan t idak 
sebanyak di w i l ayah u tara . Fenomena ini berka i tan dengan peranan 
w i l a yah u ta ra sebaga i "p intu gerbang u t a m a " t r an spo r t a s i yang 
mengandung nilai ekonomi dan pe r tahanan lebih t inggi dar ipada 
ket iga w i layah l a innya . Dengan peran i tu, w i l ayah utara lebih ramai 
d ihuni, dan sekal igus lebih kuat d iper tahankan. Sa tuan - sa tuan hunian 
penduduk apa lag i dalem para bangsawan dapat berperan da lam 
m e m p e r t a h a n k a n kota . Adapun wi layah s e l a t an , k a r ena kondis i 
geograf i snya d iperuntukkan sebagai t empa t pribadi bagi ra ja dan 
ke l ua rganya , sebaga imana terbukt i dari keberadaan t a m a n , segaran, 
se r ta p e m a k a m a n . 
Adapun yang menjad i fak tor - fak tor yang menyebabkan ket iga 
kota pusat pemer in tahan ke ra j aan Ma ta ram- I s l am memper l i ha tkan 
k a r a k t e r i s t i k y a n g e r a t b e r h u b u n g a n d e n g a n l i n g k u n g a n e k o -
geograf inya yang berupa daerah peda laman. Karak te r i s t i k ini berupa 
j e n i s k omponen ko ta , t a ta r u a n g n y a , kompos i s i penduduk , dan 
kehidupan me reka . Karakter is t ik itulah yang membedakannya dengan 
kota-kota se jen i s yang berada di w i layah pesisir. Karak te r i s t i k itu 
pula yang dengan beberapa penyesua ian t ampak di jadikan pola acuan 
p a d a k o t a - k o t a di J a w a y a n g l ah i r k e m u d i a n . A d a p u n y a n g 
membedakan kota pusat pemer intahan kera jaan dengan bukan pusat 
pemer in tahan ke ra jaan adalah t idak adanya ke ra ton , t a m a n , dan 
toponim-toponim yang menun jukkan nama pejabat ser ta bangsawan, 
sepert i Gres ik . 
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Posisi ko ta -ko ta pusat pemer in tahan ke ra jaan Mataram I s l a m 
men jad i " m a t a r a n t a i " d a l am s e j a r a h pe rko taan di J a w a . Pu sa t 
pemer in tahan ke ra j aan Ma ta ram- I s l am merupakan pengembangan 
dan penegasan pola ta ta ruang dan keh idupan masya r aka t kota J a w a 
dan I s l am i , yang embr ionya muncu l di Demak . Pola tata ruang ini lah 
yang kemudian lebih d ikembangkan di beberapa kota J awa pada masa 
kemud ian . Kaj ian arkeologi t e rhadap kota-kota pusat pemer in tahan 
ke ra jaan Ma ta ram-Is l am dari awa l abad ke -16 sampa i pe r tengahan 
abad k e - 1 8 t e l ah m e m b e r i k a n g a m b a r a n m e n y e l u r u h t e n t a n g 
kemuncu lan , pe r tumbuhan , dan su ru tnya kota-kota peda laman J a w a 
beser ta keh idupan masya r a ka t n ya yang dapat d ibandingkan dengan 
kawasan lain di I ndones i a , sepert i S a m u d e r a - Pasa i , Banda Aceh , 
dan Demak . 
1. Kota Samudra-Pasa i 
S a m u d r a sebe lum keda tangan dan proses penyebaran I s l a m 
hanya lah me rupakan sebuah kampung (Gampong), dipimpin oleh 
kepala s uku . Tetapi mesk ipun be lum menjad i kota, kampung te rsebut 
sudah ber fungs i sebaga i t empa t pers inggahan pedagang-pedagang. 
Ak ibat hubungan dengan orang-orang mus l im se j ak abad ke -7 M, 
maka pada abad ke - 13 Masehi kampung te rsebut men jad i sa lah 
sa tu ko ta , bahkan men jad i ibukota ke ra jaan bercorak I s l a m . S e j a k 
abad ke -13 M sampa i abad ke -16 M Samud ra -Pa sa i me rupakan kota 
pusat ke r a j aan dan perdagangan di Pesis ir Se l a t Malaka yang rama i 
( T j and r a sa sm i t a , 2 0 0 0 ) 
Muncu lnya Pasa i sebaga i pusa t k e k u a s a a n di se l a t Ma laka 
d iperk i rakan ter jad i pada akh i r abad 13-M. Kota ini te r le tak di daerah 
s is i a l i ran sunga i Pasa i . P enen tuan m a s a b e r k e m b a n g n y a Pasa i 
sebagai pusat k ekuasaan politik d idasarkan pada ber ita bahwa pada 
tahun 1 2 8 2 M, ra ja Pasai meng i r imkan dua orang u tusan sebaga i 
du t a k e r a j a a n ke n ege r i C i n a ( I s m a i l , 1 9 9 7 ) . K e n n n e t h Ha l l 
berpendapat bahwa kota yang lebih kemud ian pada mu l anya ada lah 
pusat ke ra j aan Pasai yang berbeda dengan Kera jaan S a m u d r a . Kota 
Pasai yang d isebut sebaga i bandar perdagangan ada lah perp indahan 
dari S a m u d r a yang ter le tak agak di peda laman yang d iperk i rakan 
ter jadi ka rena adanya serangan darat laut ( I s m a i l , 1 9 9 7 ) 
S e b e l u m Su l t an Malik a s - S h a l e h men jad i Ra ja Pasa i , pusa t 
k e r a j a a n menga l am i pe rp i ndahan be rka l i - ka l i . Mu lanya , i buko ta 
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ke ra j aan Pasai berada di S amr l a ngga . Se te l ah i tu, pusat ke r a j aan 
dipindahkan lagi ke utara , yakni Be ruaana (B i r eun ) , lalu ke hulu sungai 
Pe ruangan . I buko t a ke r a j aan Pasai yang oleh s umbe r - s umbe r C ina 
d isebut Kota S a m u d r a , t idak memi l ik i benteng kota. Di Kota S a m u d r a 
hanya te rdapa t dinding batu ka rang yang men jo rok ke laut sebaga i 
benteng pe r t ahanan dar i s e rangan musuh dar i a rah laut ( I s m a i l , 
1 9 7 7 ) . 
Tome Pires mence r i t akan bahwa pada wak t u keda tangannya 
( 1 5 1 2 - 1 5 1 5 ) kota Pasai mempunya i lebih ku rang 2 0 . 0 0 0 orang 
penduduk. Pembuatan uang dar i e m a s dan perunggu sebaga imana 
d iber i takan oleh Tome Pires j u ga dapat d ibukt ikan dengan t emuan 
ma ta uang e m a s dar i s i tus pusat kota Samud r a - P a s a i . Mata uang 
te r sebu t an ta ra lain m e m u a t n a m a su l tan yang memer i t ah an ta ra 
abad ke 13 - 15 M, ya i tu Su l t an A' laudin, Su l t an Mansur Malik a s -
Zahir, Su l t an Abdu l lah. Se te l ah Samud ra -Pa sa i sebaga i kota pusat 
ke ra j aan mundu r k a r ena t e kanan kekuasaan Portugis, m a k a Banda 
A c eh m u n c u l dan t u m b u h s e b a g a i ko t a p u s a t k e r a j a a n b e s a r 
( T j a nd r a s a sm i t a , 2 0 0 0 : 3 7 ) . 
2. Kota Banda Aceh 
Pe r tumbuhan kota Banda Aceh sebaga i pusa t pemer i n t ahan 
d imula i s e j a k Su l t an Ali Mughayat S y a h ( w a f a t 1 5 3 0 ) . Ko ta ini 
mempunya i puncak pe rkembangannya pada abad ke-17 Masehi da lam 
m a s a pemer in tahan Su l t an I s k a n d a r M u d a . S e j a k i tu, pembangunan 
di bidang polit ik, ekonomi , perdagangan se r ta kebudayaan semak in 
pesat , sesua i dengan fungsi Banda Aceh sebaga i ibu kota k e r a j a an . 
Menurut T h o m a s Bow rey di Banda Aceh pada s aa t itu te rdapa t lebih 
kurang 7 0 0 0 a tau 8 0 0 0 r u m a h . Begitu banyaknya penduduk Aceh 
dan s e k i t a r n y a , s eh i ngga k e t i k a Su l t a n I s k a n d a r Muda berhas i l 
mengh impun 4 0 0 0 0 o rang t e n t a r a un tuk kepen t i ngan pe rang . 
( T j and r a s a sm i t a , 2 0 0 0 ) 
Ak ibat p roses penyeba ran i s l a m di s epan j ang Se l a t Malaka, 
se la in Banda Aceh t umbuh pula ko ta-ko ta pes is i r t imur S u m a t r a 
sepert i Pedir, A r u , dan Malaka. Kota-kota itu t umbuh sebaga i pusat 
pe layaran , pe rdagangan , dan politik ke ra jaan s e j a k awa l abad ke -15 
M. Kota Malaka yang ber fungs i sebaga i ibukota ke ra j aan mus l im, 
m e n a r i k k e d a t a n g a n b a n y a k p e d a g a n g - p e d a g a n g , b a h k a n di 
kampung I l i r dan Upih te rdapat orang-orang pedagang dar i J a w a . 
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Begitu pent ingnya fungs i Malaka sebaga i kota pusat pe layaran 
dan perdagangan seh ingga menar i k perhat ian orang-orang Portugis, 
orang-orang Be landa un tuk mengua sa i n ya . J a t uhnya kota Malaka 
se j ak kedatangan Portugis tahun 1 5 1 1 Masehi t idak d ikehendak i oleh 
Demak dan k e r a j a an - ke r a j a an I s l a m la innya . Dipati Unus dar i J a w a 
dan r a j a - r a j a Aceh j u g a se la lu be rusaha merebu tnya lebih-lebih pada 
masa pemer in tahan I s k a n d a r Muda (Uka T j and r a s a sm i t a , 2 0 0 0 ) 
Dua bentuk nisan kuna khas Aceh (Foto: Puslitbang Arkenas) 
3. Kota Demak 
Kota D e m a k te r l e tak di pes is i r Utara J a w a , t e r u t ama di bagian 
t engah . S e j a k abad k e - 1 1 M sampa i abad ke -14 dan 15 M, o rang-
orang mus l im mula i memben tuk pe rmuk iman di Gres ik , Tuban dan 
S e d a y u , bahkan di kota Majapahi t send i r i . Memasuk i abad ke -16 
Masehi t umbuh l ah ko ta -ko ta pe labuhan yang d ikuasa i penduduk 
mus l im, sepert i G res i k , Tuban , S u r a b a y a . Di Madura j uga muncu l 
dan t u m b u h k o t a - k o t a m u s l i m , y a i t u B a n g k a l a n , S u m e n e p , 
P ameka san . 
Demak yang kurang d ikena l sebe lum kedatangan orang-orang 
mus l im, da lam abad k e - 15 dan awa l abad k e -16 menjad i kota pusat 
ke ra jaan besar. Demik ian pula Jepara s e j ak Itu menjad i kota pusat 
pe labuhan mus l im yang pent ing. Babad-babad se tempat dan ber i ta 
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a s i n g m e n g g a m b a r k a n p e n t i n g n y a ko ta D e m a k s ebaga i p u s a t 
ke r a j aan t e rbesa r di J a w a pada abad ke -16 . Tome Pires menca ta t 
b ahwa penduduk kota D e m a k ber jumlah lebih kurang 8 . 0 0 0 - 1 0 . 0 0 0 
ke luarga a tau k i ra-k i ra 4 0 . 0 0 0 - 5 0 . 0 0 0 j i w a . 
Menurut s u m b e r babad, penguasa pe r tama ke ra j aan Demak 
ada lah Raden Pa tah , putera Ra ja Majapahit t e rakh i r dari i s te r inya 
yang berasa l dari C ina . Di p ihak la in, n a m a Raden Patah a tau n a m a 
lain yang buny i nya mir ip t idak d i sebut -sebut da l am ber i ta-ber i ta 
Eropa. Tome Pires da lam bukunya Suma Oriental menyebutkan bahwa 
ra ja di neger i Demak ada lah Pater Rodim, yang me rupakan pate 
yang pe r t ama di J a w a . Ayah pate Rodim adalah seorang kesa t r i a , 
d a n k a k e k Pa te Rod im b e r a s a l da r i G r e s i k ( C o r t e s a o , 1 9 9 4 ) 
meng ident i f i kas ikan Pate Rodim The Son sebagai Pangeran Sab rang 
Lor yang di da lam Babad Tanah J aw i d i sebutkan sebaga i anak kedua 
Raden Patah (Olthof, 1 9 4 1 ) . 
Penggant i Pangeran Sab r ang Lor adalah ad iknya send i r i , ya i tu 
Raden T ranggana yang kemud ian berge lar Su l t an Demak . Di da lam 
m a s a pemer in tahan T ranggana ( 1 5 0 4 - 1546 ) t e r ca ta t d i l akukan 
r enovas i ma s j i d Agung D e m a k (De G raa f & P igeud, 1 9 8 5 ) , dan 
penye rangan te rhadap kota Majapahit . Pada masa itu pula ter jad i 
p e r l u a s an w i l a yah k e r a j a a n D e m a k ke J a w a T i m u r oleh S u l t a n 
T renggana men ingga l pada t ahun 1546 (De Graa f & P igeud, 1 9 8 5 ) , 
dan d igant ikan oleh S u n a n P r awa ta . Per is t iwa ini memu la i t e r jad inya 
rangka ian pembunuhan -pembunuhan politis yang berpangka l dari 
perebutan k e kua s aan di lapisan tert inggi masya r aka t . 
L i n g k a r a n ba l a s d e n d a m itu ba ru be rhen t i s e t e l a h Raden 
Ka l inyamat, dan J aka T ingk i r dari Pa jang, yaitu salah seorang menantu 
ra j a , bersekutu dengan Ki Pamanahan dan Ki Penjawi . Mereka berhasi l 
menga l ahkan Ar ia Penangsang dari J ipang, dan J a k a T ingk i r lah yang 
naik tah ta dengan gelar Su l t an Hand iw i jaya (R ick le fs , 1 9 7 8 ) . Dengan 
be r tah tanya J a k a Tingkir , kota pusat pemer in tahan d ip indahkan ke 
Pa jang di peda l aman , dan Kota Demak meroso t s t a tu snya men jad i 
kota kabupaten s a j a yang dipimpin oleh sa lah seorang ke raba t r a j a . 
Di da lam sumbe r - sumbe r Babad bahkan sekal igus kakak Panembahan 
Seda ing Krapyak , membe ron tak terhadap Mataram pada tahun 1602 
(De Graf, 1 9 8 6 ) . Pada pe rkembangan s e l an j u t nya , pemer in tahan di 
Demak oleh Mataram d iserahkan kepada sa lah seorang pemuka u lama 
di Demak ( D e Graaf , 1 9 8 6 ) . 
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Komponen Kota dan Tata Ruang 
a. Jaringan Jalan 
Ja r ingan j a l an kuno di kota Demak pada saa t ini sudah s u k a r 
d i runut ka rena pe rkembangan kota . Akan tetapi j a r i ngan j a l a n pada 
k e r a j a a n D e m a k n a m p a k n y a s udah ada y a n g m e n g h u b u n g k a n 
tempat - tempat pent ing di da lam kota dan menghubungkan dengan 
tempat a tau kota la in. P rasarana t ranspor tas i dara t diduga meng -
hubungkan Demak dengan antara lain Kad i langu, Kudus , P r awa ta , 
dan Kemud ian Kuga Mataram (S ch r i e ke , 1 9 5 9 ) . 
Se la in j a r i ngan j a l a n , t ranspor tas i air t a m p a k n y a j u g a berperan 
da lam keberadaan Kota Demak . Hal ini t ampak dari sunga i Tuntang 
Lama yang me lewat i bagian T i m u r dan Utara kota Demak , se r ta 
bermuara di Laut J a w a . Di l ihat dar i bekas -bekasnya sunga i Tuntang 
L a m a d iduga dahu l u leb ih lebar, dan dapa t d i l aya r i s a m p a i di 
peda l aman . Hal ini s e j a l a n dengan ke te rangan Tome P i res y ang 
mengun jung i D e m a k pada abad k e - 1 6 . I a m e n y e b u t k a n b ahwa 
Demak te r l e tak di tepi sunga i dan t idak j a u h dari panta i (Co r t e sao , 
1 9 4 4 ) . Se la in t idak j a u h dari panta i Laut J awa ,mungk i n D e m a k j u g a 
berada di tepi selat kuno yang membentang antara Demak - Rembang 
( B a m e l a n , 1 9 4 9 ) . Ka lau seka rang kota Demak berada sek i t a r 10 km 
dari garis panta i , mungk in d isebabkan adanya perubahan gar is pantai 
laut J a w a seka rang yang lebih men jo rok ke laut. Penyebabnya an ta ra 
lain k a r ena t e r j ad i p endangka l an oleh pe l umpu ran pada m u a r a 
sunga i -sunga i di t empa t i tu. 
b. Benteng 
Pada s aa t ini t idak ada data a r te fak tua l yang m e n u n j u k a n s i s a -
s isa p rasa rana pe r t ahanan dan k eamanan masa ke r a j aan Demak . 
Data yang ada berupa topon im, yakn i benteng yang berart i t empa t 
benteng, dan saragenen, yai tu tempat t inggal ke lompok pra jur i t yang 
bertanggung j a w a b a tas mer i am ( S a y i d , 1 9 8 4 ) . 
c. Pasar 
Pasar di kota Demak sekarang berada di sebelah t imur- iaut a lun-
a lun. Namun demik i an , lokasi pasar kunonya mas ih be lum ada 
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keterangan yang j e l a s . Le taknya kemungk inan besar dekat dari lokasi 
pasa r yang s e ka r ang . 
d. Masjid Agung 
Sakaguru Mesjid Agung Demak (atas) 
dan kayu bekas sakaguru yang pertama 
(Foto: Balai Arkeologi Yogyakarta) 
t ahun 1 9 8 2 - 1987 ( A n o m . t . t ) . 
Masjid Agung Demak saa t 
ini mas ih berdir i , tepat di sisi 
b a r a t a l u n - a l u n . Da t a y a n g 
tepat t en tang masa pendir ian 
Mesj id Agung D e m a k be lum 
ada , mesk ipun banyak orang 
me ru j uk kepada cer i ta rakya t 
yang menyebutkan tahun 1 4 0 1 
C a t a u 1 4 7 9 M. B a n g u n a n 
mas j i d Agung D e m a k sudah 
banyak menga lam i perba ikan 
a t au p e m u g a r a n , yang per-
t ama tercatat adalah per luasan 
pada tahun 1429 C = 1507 (de 
Graaf, 1 9 8 5 ) . Kemudian Sunan 
Paku Buwana I memer in tahkan 
un tuk me l a kukan pe rba i kan -
p e r b a i k a n pada m a s j i d t e r -
sebut pada tahun 1634 A J = 
1 7 1 0 (Olthof, 1 9 4 1 ) . 
Adapun pemugaran arkeologi 
yang te rakh i r d i lakukan pada 
e. Alun-alun 
Alun-a lun di kota D e m a k mas ih dapat di s ak s i kan keberadaan-
nya , yakn i di sebelah utara toponim Sit inggi l . Dengan demikian berarti 
bahwa a lun-a lun te r sebu t berada di utara ke ra ton . Adapun di wi layah 
se la tan toponim Si t inggi l t idak d idapatkan data t en tang keberadaan 
a lun-a lun, seh ingga dapat d ikes impulan bahwa keraton Demak hanya 
mempunya i sa tu a lun-a lun s a j a , ya i tu a lun-a lun u ta ra . 
f. Keraton 
Pada saa t ini bila seseo rang be rkun jung ke kota Demak , ia t idak 
dapat lagi mel ihat keberadaan keraton Demak. Padahal sebagai sua tu 
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kota pusat pemer i n t ahan pada m a s a n y a dapat di duga bahwa di 
Demak dahu lu te rdapa t ke ra ton , sebaga i ked i aman ra ja dan wadah 
pusa t keg ia tan p e m e r i n t a h a n . Da ta arkeo log i yang m e n u n j u k a n 
keberadaan kera ton D e m a k t inggal topon im be laka , yakn i Sitinggil 
yang te rdapat di se la tan a lun-a lun . Sebaga imana d ike tahu i , Sitinggil 
adalah bagian depan kera ton yang pe rmukaan t anahnya lebih tinggi 
dar ipada dae rah di s e k i t a r n ya . Dengan adanya topon im Sitinggil 
te rsebut dapat d i in terpretas ikan bahwa keraton Demak dahulu berdiri 
di se la tan a lun-a lun . Pada awa l abad ke -19 M Fokker ( 1 8 0 9 ) mas ih 
mel ihat bahwa p e rmukaan t anah di Sitinggil lebih tinggi dar ipada 
daerah di sek i t a rnya , dan mas ih ter l ihat dinding dengan gapura besar. 
g. Taman Kerajaan 
S a t u - s a t u n y a data yang mungk in dapat d ihubungkan dengan 
t aman ke r a j aan ada lah Kambang. Toponim ini berada agak j a uh di 
se latan topon im Sitinggil. Namun demik ian , kedudukan Kambang 
sebagai data komponen kota D e m a k mas ih bers i fat interprétatif, 
k a r e n a t o pon im Baie Kambang b e l um pe r nah d i t e m u k a n da t a 
a r te fak tua l yang dapat mendukung fungs inya . Di samping toponim 
Bale Kambang, di sebe lah u ta ra Komp leks Kabupaten seka rang j u g a 
te rdapat topon im Krapyak yang berart i hu tan un tuk t empa t ra ja 
berburu . 
h. Permukiman Penduduk 
Di k awasan kota Demak terdapat se jumlah toponim yang diduga 
menggambarkan ke lompok masya raka t dan pe rmuk imannya . Dengan 
mengambi l a lun-a lun sebaga i t it ik pusat , m a k a persebaran topon im-
toponim dapat d i gambarkan: 
Disebelah Utara a lun-a lun terdapat Pec inan, ya i tu tempat t inggal 
orang-orang C ina ; Pen ja lan , mungk in berart i kampung penja la i kan; 
kangan , ya i tu kampung un tuk para kang; Titenyudan t empa t t inggal 
T i t i yuda; Sampangan, ya i tu t empa t t inggal orang-orang S a m p a n g ; 
Gendhingan, ya i tu tempat tinggal pembuat gamelan (Poerwadarminta , 
1 9 3 9 ) . Di sebe lah T i m u r a lun-a lun te rdapat Domenggalan, berart i 
t empat t inggal ( T u ) domengga la dan Beguron, berart i t empa t para 
guru. Di sebe lah Se la tan a lun-a lun terdapat Pandhean, berarti tempat 
t inggal para panda i l ogam. Di sebe l ah Ba r a t a lun-a lun t e rdapa t 
Kauman, y a k n i t e m p a t t i ngga l p a r a u l a m a ; dan Saranggenip, 
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yakn i t empa t ke lompok pra jur i t Sa ranggen i yang bertanggung j awab 
a tas me r i am . 
Ra ja - r a j a Demak dan k a u m keraba tnya d imakamkan di ha laman 
Masjid Agung D e m a k , t epa tnya ke lompok p e m a k a m a n di bagian 
ba ra t l au t m a s j i d . Sebag i an besa r ke l ompok p e m a k a m a n berupa 
makam te rbuka yang hanya dibatasi dengan pagar keli l ing, sedangkan 
sa tu ke lompok berada di da lam cungkup . Penguasa Demak yang 
d imakamkan di ke lompok p e m a k a m a n t e rbuka an ta ra lain: Raden 
Patah dan i s te r inya , Pangeran Sab rang Lor dan i s te r inya , Pangeran 
S e k a r S e d a Lepen , se r ta Ar ia Penangsang . S e m e n t a r a ra ja yang 
d imakamkan di da lam cungkup an ta ra lan: Su l t an Tranggana dan 
i s te r inya , S u n a n P rawa ta dan i s te r inya , se r ta Pati Unus . (Adr i s i jant i , 
1 9 9 7 ) 
4. Cirebon 
Kota Cirebon ideal sebagai suatu pe labuhan. Kota ini ter le tak di 
pesis i r Lau t J a w a , m e m a n j a n g sea rah dengan gar is panta i . Daerahya 
relatif datar, dan pes is i rnya landai dengan ket inggian rata-rata 5 meter 
dar i p e rmukaan air laut. A rea l yang agak berge lombang terdapat di 
bagian Ba ra t Daya , ya i tu daerah yang menga rah ke kak i gunung 
C i rema i . Kedaan ini d i tun jang oleh t e r sed i anya sumbe rdaya a lam 
yang memada i , m i sa lnya air t a w a r dan lahan subur. Ada empat buah 
sunga i yang membe lah kota C i rebon, ya i tu sunga i Kedung Pane, 
Suka l i l a , K a s u n e a n , dan Ka l i jaga . Sunga i - sunga i te r sebut seka rang 
mas ih ber fungs i sebaga i j a l u r t ranspor tas i air dari dan ke daerah 
hu lu . S u m b e r daya a l am sepert i ini lah yang mendukung keberadaan 
Cirebon sebaga i kota pe labuhan se j ak beberapa abad yang la lu. 
Menurut Pu rwaka Ca ruban Nagar i , sebe lum tahun 1367 S a k a 
( 1 4 4 5 M), C i rebon mas ih me rupakan pedukuhan yang dihuni hanya 
beberapa ke lua rga . Mereka memi l ih Ki Danuse la sebaga i kuwu dan 
Ki C ak r abuana sebaga i pangraksabumi ( Su l end r an i ng r a t , 1 9 8 5 ) . 
D i sebu tkan bahwa penduduknya berpro fes i sebaga i ne layan dan 
pembuat teras i ser ta petis yang enak sehingga banyak diminati orang. 
Sumber - sumber setempat j uga menyebutkan bahwa pada tahun 1347 
C ( 1 4 2 5 M) Ki Cak r abuana mend i r i kan bangunan yang kemud ian 
d i n a m a i Daiem Agung Pakungwati d a n Tajug Pajalagrahan 
(Su lend ran ing ra t , 1 9 8 5 ) . 
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Ket ika Ki C a k r a b u a n a be r kuasa , C i rebon me rupakan sa lah sa tu 
daerah k e k u a s a a n k e r a j a an Pa j a j a r an . Seper t i C i rebon, ke j e l a san 
tentang penguasa pe r t amanya pun mas ih diliputi banyak pe r t anyaan . 
Tome Pires y ang s inggah di C irebon pada tahun 1513 M menca ta t 
bahwa pendir i p e rmuk iman I s l am di Cirebon adalah kakak Pate Rodim 
The Son, p enguasa I s l a m kedua di Demak (Co r tesao , 1 944 : 1 8 3 ) . 
Kakak Pate Rod im The Son yang t idak d isebu i tkan n a m a n y a t e r sebu t 
be ra sa l da r i G r e s i k . Ki C a k r a b u a n a k e m u d i a n d i g an t i k an o leh 
k e m e n a k a n n y a p a d a t a h u n 1 4 0 1 C ( 1 4 7 9 M) , y a i t u S y a r i f 
H idayatu l lah, berge lar S u n a n Gunung Ja t i . T idak lama kemud i an , ia 
m e l e p a s k a n i k a t a n n y a d e n g a n P a j a j a r a n , d i t a n d a i d e n g a n 
kepu tusannya un tuk t idak meng i r im upeti berupa teras i kepada ra ja 
Pa j a j a r an . I a lalu diberi k e kua saan untuk men jad i pemimpin agama 
I s l am di t anah S u n d a ( E kad j a t i , 1 9 8 4 ) . 
S e m e n t a r a i tu , C i rebon menja l i n hubungan an ta ra guru dengan 
mur i d . S e l a i n i t u , j u g a t e r j ad i hubungan k e k e l u a r g a a n dengan 
d i l angsungkannya pern ikahan an ta ra Ratu Ayu , putr i S u n a n Gunung 
Ja t i , dengan Pangeran Sab r ang Lor, se r ta Ratu Nyawa, Putr i Su l t an 
Demak dengan Pangeran Bra take lana , putra Sunan Gunung ja t i ( A t j a , 
1 9 7 2 ) , Hubungan ba ik t e r s ebu t j u g a d iwu j udkan da l am ben tuk 
bantuan pembangunan keraton Cirebon pada tahun 1 4 8 9 Masehi 
(Su l end ranongra t , 1 9 8 4 ) . 
P e m e r i n t a h a n C i rebon s e l a n j u t n y a oleh p a n e m b a h a n Ra t u , 
seorang cicit S u n a n Gunung Ja t i . Seper t i k a k e k n y a , Panembahan 
Ratu j u g a m e n j a l a n k a n politik hubungan baik dengan k e r a j a a n -
ke ra j aan t e t angganya . D ikabarkan Penembahan Senapa t i pe rnah 
m e m b a n t u P ange r an R a t u , p em imp i n a g a m a di C i r ebon u n t u k 
mendir ikan a tau mempe rkua t tembok kota (de Graa f & Pigeud, 1 9 8 5 ) . 
Gambaran ten tang tembok kota tersebut juga terdapat da lam catatan 
per ja lanan Be landa yang mengun jung i Cirebon pada tahun 1 5 9 6 : 
"....setelah Tegal terletak kota Charabaonyang indah dan besar diperkuat 
dengan amat elok sebuah tembok, dan diperkaya dengan sebatang sungai 
air tawar..." 
Se te l ah Panembahan Ratu meningga l p rda tahun 1 6 4 9 / 1 6 5 0 , 
ia d igant ikan oleh cucunya , yai tu Panembaha: Ad in ingkusumah dan 
kemud ian Panembahan Ratu I I ( A t j a , 197 ; i. T idak lama sete lah 
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pengangka tannya , ia d iundang ke Mataram be r sama istri dan dua 
orang pu t ranya , ya i tu Mar taw i jaya dan Ka r t aw i j a y a . I a t idak pernah 
pulang ke Cirebon ka rena ia t inggal di Mataram se l ama 12 tahun 
sampa i men ingga l dan d i m a k a m k a n di G i r i l aya . Be rdasa rkan tempat 
p e m a k a m a n n y a , P a n e m b a h a n R a t u I I d i k e n a l j u g a s e b a g a i 
Panembahan G i r i l aya (de Graaf , 1 9 8 7 ) . 
Sepen ingga lan Panembahan G i r i l aya , k ekuasaan Cirebon dibagi 
di an ta ra kedua pu t ranya , ya i t u : 
1 . Panembahan Martawidjaya menjad i Su l tan Sepuh I , dengan gelar 
Ka r t aw i j a ya Syamsudd i n , dan 
2. Pangeran Ka r t aw i j aya men jad i Su l t an Anom I , dengan gelar Abil 
Makar im Badrud in . 
Pada tahun 1 6 9 7 . Su l t an S e p u h I wa fa t yang menyebabkan 
perubahan peta k ekua saan polit ik di C i rebon. Wi layah Kasepuhan 
dibagi dua un t u kdua putra Su l t an . Pangeran Adipati Anom dinobatkan 
m e n j a d i S u l t a n S e p u h I I d e n g a n k e d i a m a n t e t a p di k e r a t o n 
K a s e p u h a n . Pange ran A r y a C i r ebon d i noba t kan sebaga i S u l t a n 
Kac i rebonan I ( Pau lus , 1 9 1 7 ) . Pembag ian k ekua saan menu ru t v is i 
B e l a nda ini d i s angka l o leh ke t i ga ke r a t on di C i r ebon . Menuru t 
pendapat me r eka , pembagian k e kua s aan men jad i t iga baru ter jad i 
pada 1808 oleh dua pengeran di keraton Kanoman yang sepaka t 
un tuk membag i k e k u a s a a n , ya i tu Pangeran A n o m abu So leh dan 
Pangeran Anom Muhammad Khae rudd in . Un tuk smen ta ra Pangeran 
A n o m Muhammad Khaerudd in yang berge la r Su l t an Kac i rebonan 
b e r k e d u d u k a n di S u n y a r a g i , d an m e m p e r o l e h t u n j a n g a n dar i 
p eme r i n t ah Hindian Be l a nda . S e t e l a h S u l t a n Khae rudd in wa f a t , 
k edudukannya d igant ikan o leh pu t r anya y ang berge lar Pangeran 
Car ibon Kac i rebonan. S e m a s a h idupnya , ia meno lak tun jangan dari 
pemer in tah Hindia Be landa . Akan ter tap i se te lah ia wa fa t , t un jangan 
tersebut diambil oleh perma isur inya , dan d igunakan untuk mendir ikan 
keraton Kac i rebonan pada tahun 1 8 1 4 . 
Komponen Kota dan Tata Ruang 
Kota Cirebon memi l ik i beberapa komponen , ya i tu keraton, a lun-
a lun mas j d Agung , dan Pasar. 
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a. Pintu Gerbang Pabean 
Sampa i saa t ini be lum diperoleh data t en tang keberadaan pintu 
gerbang Pabean di w i layah kota Cirebon dari has i l penel i t ian. 
b. Jaringan Jalan 
Ja r i ngan j a l an kuno di Kota Cirebon saa t ini mas ih agak s uka r 
d i runut . Dar i toponomik di Kota Cirebon banyak n a m a - n a m a yang 
asl i mengacu pada n a m a - n a m a yang ada pada komponen Ko ta , 
m i s a l n ya L a w a n g D a g a h , B a l a o n g a n , P a s u k e t a n , K a s u n a n , dan 
s e b a g a i n y a . Yang m e n a r i k p e r h a t i a n a da l a h k e h a d i r a n k e r e t a 
ke ra jaan , di Museum Keraton Kasepuhan disebut Kereta Singabarong, 
sedangkan di m u s e u m Keraton Kanoman d i n amakan Paksi Naga 
Liman. Ke re ta d ipergunakan Su l t an un tuk a ca ra yang be rkenaan 
dengan fungs inya d ipakai Su l t an C i rebon ke lua r dari keraton untuk 
be r j a l an - j a l an . 
Kehad i ran sunga i di da lam kota n a m p a k n y a mempunya i j u ga 
fungs i sebaga i s a r a n a t r anspo r t a s i air. N a m a - n a m a kuno da l am 
toponimi Kota sepert i jalagrahan pada m a s a dahulu te r l e tak di 
m u a r a s u n g a i b e r k a i a t a n d e n g a n f u n g s i n y a s e b a g a i t e m p a t 
bers inggah pe rahu . Tempat lain yang diduga sebaga i pe labuan lama 
di Kota C i rebon ada desa Muara Ja t i . Sepe r t i n a m a n y a , desa ini 
ter le tak di mua ra sunga i . Di Muara Jat i j u ga te rdapat toponim dengan 
n a m a Pabean dan Bengawan Celeancung yang berart i sungai t empa t 
menamba t kan perahu . 
c. Benteng 
Gambaran Kota Cirebon kuno d iperkuat oleh tembok kel i l ing 
d ipero leh dar i c a t a t an p e r j a l a nan o rang B e l a n d a . Adapun da ta 
a r te fak tua l yang mas ih d i jumpai saa t ini ada lah Kutha Kosod, berupa 
tembok dar i bata yang berada di sisi se la tan Keraton Kasepuhan . 
Tembok te rsebut meman j ang t imur -bara t , s e j a j a r dengan tepi sungai 
Ka sunean , sepan jang kurang lebih 1,5 k m . Aspek pe r tahanan kota 
C i r ebon j u g a t e r c e r m i n dar i t o p on im Jagasatru, y a n g s e c a r a 
ha r f i ahnya berart i ber jaga dari m u s u h . 
d. Pasar 
Pasar kuno di kota Cirebon yang mas ih dapat d i runut keber-
a d a a n n y a me la lu i l okas inya ada lah pa sa r K a s e p u h a n dan pa sa r 
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Kanoman . S e c a r a be r tu ru t - tu ru t te r l e tak di sebe lah t imur l au t A lun-
a lun Kesepuhan , dan sebe lah barat a lun-a lun Kanoman . 
e. Masjid Agung dan Masjid Lain 
Masj id agung di ko ta C i rebon ada dua , yakn i Masj id Agung 
Kasepuhan yang be rnama Sang Cipta Rasa, dan Masjid Kanoman . 
Kedua mas j i d agung te r sebu t berada di tepi barat a lun-a lun yang 
be r sangku tan . Se la in kedua mas j i d te r sebu t , di kota Cirebon j uga 
te rdapa t mas j i d kuno la in, ya i tu Masjid Pan junan dan Pa ja l ag rahan . 
Masjid t e r sebu t d inamai mas j i d Pan junan ka rena berdiri di kampung 
Pan junan , Ke lu rahan Pan junan , Kecama tan Cirebon Utara , sebe lah 
barat- laut Keraton Kanoman . Se la in Masjid Pan junan , d iketahu i pula 
keberadaan Mesjid Ta jung Pa ja l ag rahan yang kebe radaannya hanya 
dapa t d i l a cak dar i Babad C i r ebon dan n a m a bangunan m a s j i d . 
Bangunan mas j id itu sendir i sudah t idak m e n u n j u k k a n un su r - un su r 
k ekunoannya ka r ena sudah beru langkah d iperbaharu i . Masjid yang 
d isebut Pa ja lagrahan atau Pa ja lg rahan ini t e r l e tak di Kampung Si t i 
Mulya, ke lu rahan Lemah Wungkuk , dekat mua ra Sunga i K a suenan , 
sebe lah t imu r Keraton Ka sepuhan . 
f. Alun-alun 
Di k o t a C i r e bon t e r d a p a t dua a l u n - a l u n , y a i t u a l u n - a l u n 
K a s e p u h a n dan a l un - a l un K a n o m a n . Kedua a l un - a l un t e r s e b u t 
mas ing-mas ing te r l e tak di sebe lah Utara keraton yang be rsangkutan . 
A lun-a lun Kasepuhan d ip isahkan dari kera tonnya oleh j a l a n , sebidang 
t a n a h , dan sunga i S i p adan . A l un -a l un Kanoman d ip i sahkan dar i 
ke ra tonnya dengan par i t kec i l . Keraton Kac i rebonan sendir i t idak 
mempunya i a lun-a lun . 
g. Keraton 
Di kota Cirebon dapat d i jumpai t iga keraton yang mas ih "hidup", 
dan sa tu keraton t inggal r e r un t uhan , ya i tu : 
1 . Dalem Pakungwati. K e r a t o n ini t i n gga l r e r u n t u h a n s a j a . 
B angunannya berada di sebe lah t imur keraton Kasepuhan , dan 
mempunya i tembok keli l ing tersendir i . Di da lam bangunan se luas 
sek i ta r 4 9 0 0 m 2 ini t e rdapa t peninggalan gua bua tan , s u m u r 
dan t a m a n . 
2. Keraton Kasepuhan. S e c a r a admin i s t ra t i f komp leks kera ton 
Kasepuhan berada di l ingkungan Ke lurahan Lemah Wungkuk , 
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Kecamatan Cirebon timur. S i sa bangunan se luas sek i tar 185 . 500 
m 2 ini d ike l i l ing i o leh t e m b o k s e r t a t iga buah sunga i y ang 
menga l i r ke u t a r a , se l a tan , dan t imu rnya . Keraton Kasepuhan 
berdiri di sebe lah barat Da lem Agung Pakungwat i . Denahnya 
m e m a n j a n g arah u ta ra - se l a tan , menghadap ke u ta ra . Di bagian 
depan keraton te rdapat S i t i - Ingg i l , berupa sebidang tanah yang 
lebih t inggi 50 cm dar ipada lahan pe rmuk iman sek i t a rnya . Di 
S i t i - Ingg i l t e rdapa t l ima bangunan te rbuka dengan kons t ruks i 
kayu dan kaki dari sungai bata tanpa spesi. Di l ingkungan keraton 
te rdapat berbagai bangunan t empa t t inggal dan fas i l i t asnya , 
s a r a n a p e r i b a d a t a n , b a n g u n a n u p a c a r a , dan t a m a n . Pada 
t embok kel i l ing sisi se la tan te rdapat bangunan Lawang Sanga 
yang ber fungs i sebaga i p intu be lakang Keraton Ka s epuhan , 
s emen ta ra pada sisi t imur dan barat t idak terdapat pintu t embus 
ke luar ke ra ton . 
3. Keraton Kanoman. S i sa Keraton Kanoman yang luasnya 175 . 500 
m 2 berada di w i l ayah Ke lu rahan Lemah Wungkuk , Kecama tan 
C i rebon T imur, k i ra-k i ra sebe lah barat laut Keraton Kasepuhan . 
Keraton Kanoman mempunya i t embok kel i l ing, dan denahnya 
m e m a n j a n g dengan a r ah u t a r a - s e l a t a n . S e l u r uh k o m p l e k s 
t e r s e b u t m e n g h a d a p ke u t a r a . S e p e r t i h a l n y a K e r a t o n 
Ka sepuhan , keraton Kanoman j u g a memi l ik i S i t i - Inggi l yang di 
d a l a m n y a t e r dapa t dua bangunan dengan h iasan t empe l an 
p o r s e l i n . Di d a l a m K e r a t o n K a n o m a n t e r d a p a t b e b e r a p a 
b a n g u n a n y a n g be r f ungs i s ebaga i t e m p a t t ingga l d e n g a n 
fas i l l i t asnya , se r ta bangunan per ibadatan Keraton. Di t embok 
sisi se la tan t idak te rdapat p intu, tetapi pada tembok kel i l ing 
sisi barat dan t imu r te rdapa t beberapa pintu samping. 
4, Keraton Kacirebonan. S i s a Ke ra ton Kac i r ebonan be rada di 
w : !ayah Ke lurahan Pu losa ren , Kecamatan Cirebon T imur, k i r a -
k i r a di a r a h s e l a t a n K e r a t o n K a n o m a n . D e n a h k e r a t o n 
Kac i rebonan se luas sek i ta r 4 6 . 5 0 0 m 2 meman j ang dengan a rah 
u ta ra - se l a t an dan seca ra ke se l u ruhan menghadap ke u t a r a . 
Berbeda dengan dua keraton la innya, Keraton Kacirebonan t idak 
mem i l i k i S i t i - I n g g i l . Di d a l a m l i ngkungan t embok Ke r a t on 
Kacirebonan berdiri beberapa tempat tinggal dengan fas i l i tasnya, 
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bangunan pe r i bada tan dan upaca ra . Di t embok sis i se l a tan 
te rdapat pintu ke lua r ke a rah se l a tan . 
h. Taman Kerajaan 
Taman ke r a j aan di C i rebon - da lam hal ini keraton Kasepuhan -
ada l ah S u n y a r a g i . T a m a n S u n y a r a g i y a n g s e r i n g d i s ebu t G u a 
S u n y a r a g i t e r l e t a k di K e l u r a h a n S u n y a r a g i , K e c a m a t a n C i rebon 
Se l a t an , k i ra-k i ra 3 k m di sebe lah bara tdaya Keraton Kasepuhan . 
Taman Sunyarag i berupa sebuah kompleks yang terdir i a tas ; gunung-
gunung buatan dengan sa l u ran - sa lu ran a i r nya , pu lau-pu lau buatan , 
an jungan , dan gapura -gapura . 
Ada dua vers i t en tang m a s a pembangunan Taman Sunya rag i . 
Vers i pe r tama menyebu t kan bahwa t aman ini d ibangun pada masa 
pemer in tahan Pangeran A r y a C i rebon, awa l abad ke -18 , kemud ian 
dibangun kembal i oleh Su l t an Sepuh Matangaj i (Su lendran ing ra t , 
1 9 8 5 : 6 0 ) . Ve r s i k e d u a m e n y a t a k a n b a h w a T a m a n S u n y a r a g i 
d i bangun o leh P a n g e r a n L o s a r i d i ban tu P ange r an S e p a t s e r t a 
sen iman- sen iman C ina pada m a s a pemer in tahan Panembahan Ra tu . 
Pada tahun 1746 , t aman ini te lah menjad i pesanggrahan yang indah, 
s e b a g a i m a n a p e n d a p a t G u b e r n u r J e n d r a l v a n I m h o f f y a n g 
mengun jung inya sepu lang dar i S u r a k a r t a ( Anom i a , 1 8 5 3 ) . 
/. Permukiman Penduduk 
Permuk iman penduduk kota Cirebon pada masa lampau sebagian 
dapat d i runut mela lu i topon im yang mas ih dapat d i i nven ta r i sas i . 
Dengan mengamb i l Kera ton Kasepuhan sebaga i t i t ik pusat , maka 
persebaran topon im-topon im di kota C i rebon dapat d i gambarkan 
sebagai ber ikut: 
1. Sebe lah t imur Kera ton Ka sepuhan , te rdapa t Pajalagrahan a tau 
Jlagrahan 
2. Sebe lah se la tan Keraton Kasepuhan terdapat Pegambiran, yakni 
t empat pedagang gambir, 
3. Sebe lah barat Kera ton Kasepuhan te rdapa t Jagasatru, yakn i 
t empat pe r t ahanan , 
4. Sebe l ah u ta ra Ke ra ton K a s e p u h a n t e rdapa t Pekalipan y ang 
be rasa l dar i k a t a kha l i f ah ( t e m p a t a l im u l a m a ) , Panjunan 
(pe rmuk iman pembuat ge rabah) , Pekalangan, Kejaksan ( tempat 
t inggal Pangeran K e j a k s a n ) ; Pasuketan ( t empa t para pencar i 
d a n p e n j u a l r u m p u t ) , Jagabayan ( e m p a t p a r a p e j a g a 2 0 1 
k e a m a n a n ) , Pesayangan ( t e m p a t p e n g r a j i n t e m b a g a ) , 
Pagongan ( tempat pengraj in gamelan atau gong), Kampung Arab 
(di u ta ra mes j i d ) , dan Kampung C ina (di t imur mas j i d ) . 
j . Makam Kerajaan 
Makam ke r a j aan yang te r l e tak di Gunung S e m b u n g , s ek i t a r 5 
km di u ta ra Kota C i rebon, ada lah As t ana Gunung Ja t i . Di A s t ana 
te rsebut d i m a k a m k a n S u n a n Gunung Ja t i dan ke raba tnya , t e r m a s u k 
para penguasa Cirebon l a innnya . Makam S u n a n Gunung Jat i berada 
di ha l aman kesepu luh yang merupakan bagian yang paling t inggi di 
komplek te rsebut . Se i r ing dengan pembagian kekuasaan di C i rebon 
menjad i Kasepuhan dan Kanoman , maka mulai ha laman I X ke bawah , 
A s t ana dibagi dua . Makam ra j a - r a j a Kasepuhan te r l e tak di s is i t imur, 
sedang m a k a m ra j a - r a j a Kanoman di s is i barat . 
5. Banten Lama 
S i tus Ban ten Lama berada di mua ra Sunga i C ibanten di tepi 
Te luk B a n t e n . S e k a r a n g , k a w a s a n s i tus Ban t en L a m a t e r m a s u k 
w i layah Kecama tan K a s e m e n , K r ama twa t u , dan Bo jonegara . Ket iga-
t iganya m a s u k ke da lam wi layah Kabupaten Se r ang , Propinsi Ban ten . 
Daerah Banten ter le tak di dataran pantai Ba tav ia , berelief relat i f datar, 
dengan ket ingg ian kurang dari 25 me te r dari pe rmukaan a i r laut 
( B e m m e l e n , 1 9 4 9 ) . S u n g a i C iban ten y ang b e rmua r a di w i l a yah 
te r sebu t banyak mengendapkan lumpur seh ingga mengak i ba tkan 
garis pantai semak in melebar rata-rata 4 m setiap tahun (Mundardj i to, 
1 9 7 8 ) . 
Sebe l um dekade kedua abad ke -16 daerah Banten berada di 
bawah k ekua saan Ke ra j aan S u n d a . Ket ika itu pusat pemer in tahan 
masih di Banten Gi rang, 13 km di se latan Banten Lama , dan pelabuhan 
sudah berada Ban ten L a m a . Tome P i res s ewak t u be r kun j ung ke 
pe labuhan te r sebu t pada t ahun 1 5 1 3 , member i t akan bahwa Ban ten 
merupakan pe labuhan pengekspor beras dan lada (Cor tesao , 1 9 4 4 ) . 
K i ra-k i ra t ahun 1 5 2 4 — 1 5 2 5 , S u n a n Gunung Jat i da tang dari 
C irebon ke Banten untuk menyeba r kan agama I s l a m . I a kemud ian 
m e n y e r a h k a n k ekua saan a t a s Ban ten kepada pu t r anya , Mau lana 
Hasanudd in . Ket ika i tu, pusat pemer in tahan dip indahkan dari Ban ten 
Girang ke Su rosowan atas penjuk Sunan Gunung Jat i (D ja jad in ingra t , 
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Kota Banten dibangun oleh Maulana Hasanuddin a tas pemer intah 
S u n a n Gunung Ja t i . Pada wak tu i tu , Sunan Gunung Ja t i berpesan 
agar watu gilang y ang ada di a lun-a lun t idak d ip indahkan, ka rena 
dapat menyebabkan k e r un t uhan . Maulana Hasanudd in mend i r ikan 
Keraton Su r o sowan , Masjid Pacinan Tinggi, dan Masjid Agung. Sajarah 
Banten me luk i skan pula bahwa di da lam kota menga l i r sunga i besar 
yang dapat d i layar i jung, dan te rdapa t t embok kel i l ing dari bata 
seteba l tu juh te lapak tangan (D ja jad in ingra t , 1 9 8 3 ) . Pada akhir masa 
pemer i n t ahan Maulana Hasanudd in , k e k u a s a a n Ke r a j a an Ban ten 
sudah mel iput i w i l ayah D K I J a k a r t a s e k a r a n g , L a m p u n g , h ingga 
Bengku lu . 
Maulana Hasanuddin wa fa t pada tahun 1570 dan digant ikan oleh 
a n a k n y a , Maulana Yusuf. Da l am masa pemer i n tahan Maulana Yusu f 
d i lakukan berbagai pembangunan , d iantaranya benteng beserta pintu 
gerbangnya yang terbuat dari bata dan karang (Dja jad in ingrat , 1 9 8 3 ) . 
I a j u g a m e m e r i n t a h k a n un tuk membangun se ramb i pada Masjid 
Agung , dan mend i r i kan mas j i d lain di K a s u n y a t a n . Maulana Yusu f 
wa fa t pada t ahun 1580 , d i m a k a m k a n di Peka l angan . I a d igant ikan 
oleh pu t ranya yang mas ih kec i l , seh ingga kadi dan empa t pembesar 
lain ber t indak sebaga i wal i ra ja (de Graaf , 1 9 8 5 ) . 
Pada m a s a pemer in tahan Pangeran Muhammad ter jad i sua tu 
per i s t iwa pent ing, t idak hanya bagi Ban t en , tetap i j u ga bagi se ja rah 
Indones i a . Per is t iwa te rsebut ia lah da tangnya Be landa yang dipimpin 
oleh Cornel is de Hou tman , kapa l -kapa l me reka ber labuh di pelabuhan 
Banten pada tahun 1596 . Kedatangan orang-orang Be landa te rnya ta 
j u g a m e m b a w a dampak posi t i f k a r ena dar i me r eka l ah diperoleh 
ca ta tan-ca ta tan dan peta-peta ten tang keadaan Ban ten pada periode 
abad ke -16 hingga ke -19 . J an Janz Kaere l m i sa lnya , menca ta t bahwa 
kapal as ing yang akan ber labuh di pe labuhan Ban ten harus mendapat 
ij in dari syahbandar , dan untuk masuk ke kota Ban ten ha rus mela lu i 
tolhuis (Rou f f ae r &. U z e r m a n , 1 9 1 5 ) . 
Pange ran M u h a m m a d w a f a t di P a l embang da l am eksped i s i 
per luasan w i layah di tahun 1598 . J enazahnya kemud ian d imakamkan 
di s e ramb i s e l a t an Masj id Agung B a n t e n . Pange ran Muhammad 
d igan t i kan o leh S u l t a n Abu i Mufak i r Mahmud Abdu l Kad i r yang 
memer i n t ah sampa i t ahun 1 6 4 0 . S e l a m a m a s a pemer i n t ahannya , di 
B a n t e n t e r j a d i k e k a c a u a n i n t e r n . S e t e l a h S u l t a n Abu i Mufak i r 203 
meningga l t ahun 1 6 4 0 , k ekua saan dipegang oleh Su l t an Abdul fath 
A b d u l f a t t a h a t a u d i k e n a l s e b a g a i S u l t a n A g e n g T i r t a y a s a 
(D ja jad in ing ra t , 1 9 8 3 ) . 
Komponen Kota dan Tata Ruang 
S e j a k pemindahan pusat pemer in tahan ke S e r a n g , sebag ian 
besar komponen-komponen kota Banten menga lami k ehancu r an . 
Gambaran mengena i komponen-komponen kota Banten dan t a ta 
ruangnya hanya be r tumpu pada data arkeo log is , s umbe r ter tu l i s , 
peta dan gambar kuno , s e r t a topon im. 
a. Pintu Gerbang Pabean 
Keberadaan pintu gerbang pabean di kota Banten dapat d i runut 
dari toponim Pabean. Topon im itu berada di dekat gar is pantai l ama 
dan mua ra Sunga i C i ban ten . 
b. Jaringan Jalan 
Sebaga i kota ke r a j aan yang bercorak mar i t im dan w i l ayahnya 
dialiri sungai yang dapat d i layar i , maka prasarana t ranspor tas i u t ama 
di Kota Banten ada lah air, ba ik laut maupun sunga i . S u m b e r - s u m b e r 
tertu l is lokal maupun as ing menyebu t Karangan sebagai pe labuhan 
u tama kota Ban t en , sedang Sunga i C ibanten d igunakan sebaga i j a l u r 
t r a n spo r t a s i dar i dan ke p e d a l a m a n . Mesk ipun d e m i k i a n , j a l u r 
t ransportas i darat j uga dibangun sebaga imana dapat d i interpretas ikan 
dari keberadaan j e m b a t a n ranta i yang mel intas i Sunga i C ibanten di 
u tara keraton (Michrob, 1 9 9 0 ) . Bi la ada j emba t an yang mel in tas i 
sungai , tentu ada dua j a l an yang d ihubungkannya. Se la in i tu, Sajarah 
Banten j u ga menyebu t kan bahwa Ki Pekih se t ibanya dari Mekah na ik 
j e m p a n a k e e m a s a n pe rg i ke k e r a t o n ( D j a j a d i n i n g r a t , 1 9 8 3 ) . 
Kemudian da lam Babad Ban ten pupuh X L I V ada beberapa deskr ips i 
yang dapat d i i n te rp re tas i kan sebaga i bukt i adanya j a l a n di ko ta 
Ban ten , an ta ra la in: 
1. keb iasaan I bunda Su l t an Abui Mufakir be r t amasya ke danau di 
se la tan J ambangan ; 
2. keb iasaan Su l t an Abui Mufakir me lakukan per ja lanan kel i l ing di 
luar keraton pada m a l a m har i ; dan 
3. dari j emba t an besar yang berada di dekat tonggak peng ikat 
g a j ah , ada j a l a n r aya yang menga rah ke u ta ra m e n u j u ke 
perbentengan (D ja j ad in i ng ra t , 1 9 8 3 ) . 204 
c. Benteng 
Be rdasa rkan pengamatan a tas beberapa gamba r -gamba r kuno, 
dapat d iketahu i bahwa Kota Ban ten dikel i l ingi oleh tembok yang 
j a l u rnya berke lok-ke lok (Mol lema, 1 9 3 6 ) . Da lam gambar yang dibuat 
Houtman (Mol lema, 1 9 3 6 ) j u g a ke l iha tan bahwa denah tembok kota 
te r sebu t t idak persegi empa t lu rus , n amun di beberapa tempat lebih 
men jo r ok keluar. S a y a n g da ta dar i gamba r kuno ini t idak dapat 
d i s inkronkan dengan data arkeologi ka r ena t e r j ad inya pemusnahan 
a tas kota Ban ten pada awa l abad ke -19 . 
Pengamatan a tas gamba r -gamba r kuno j u g a memper l i ha tkan 
bahwa tembok kota t idak mel ingkupi kota Banten secara kese luruhan. 
Pasar Karangan yang ber lokasi di sebe lah t imur kota dan permuk iman 
di sebe lah barat kota , t idak t e r m a s u k di da lam l ingkup tembok kota. 
Kedua t empa t t e r sebu t t ampak mempunya i pagar kel i l ing tersendi r i 
yang mas ing -mas ing dibuat dar i balok-balok k ayu (Mol lema, 1 9 3 6 ) . 
d. Pasar 
Da ta a r keo l og i s t e n t a n g p a s a r di B a n t e n m e m a n g be lum 
memada i diperoleh, namun d idapatkan dari beberapa sumber tertu l is . 
Sajarah Banten m i s a l n y a , da l am m e n g g a m b a r k a n keadaan Kota 
Banten masa pemer in tahan Su l tan Abui Mufakir, menyebu tkan bahwa 
p a s a r t e r l e t a k di s e b e l a h b a r a t l a u t g a l a n g a n k a p a l k e r a j a a n 
(Dja jad in ingrat , 1 9 8 3 ) . S u m b e r Be landa bahkan menyebutkan bahwa 
pasar di Ban ten ada di t iga t empa t , ya i tu Ka rangan di sebe lah t imu r 
k o t a , Paseban deka t a l u n - a l u n , dan di d eka t k a m p u n g Pac inan 
( R o u f f a e r & I J z e r m a n , 1 9 1 5 ) . 
e. Masjid Agung Dan Masjid Lainnya 
Masjid Agung Ban ten berdir i di barat a lun-a lun . Bangunan ini 
ada lah sa l ah sa tu d i an t a r a sed ik i t b angunan y ang t e r s i s a pada 
per is t iwa pembumihangusan Ban ten t ahun 1 8 0 8 . Kompleks Masjid 
Agung Ban ten memi l ik i keun i kan da lam a r s i t ek tu rnya , an ta ra lain 
mena ra , bangunan t i y amah , dan bentuk a tapnya . Di se ramb i u ta ra 
dan se la tan , ser ta di ha laman utara mesj id te rdapat ma ka m beberapa 
su l tan Ban t en , ke lua rga , dan bangsawan kesu l t anan la innya. 205 
Sela in mas j id agung , di Kota Banten mas ih ada dua mas j id kuno, 
yai tu Masjid Pac inan T inggi di Pacinan dan Masjid Koja di Pako jan . 
Kedua mas j i d t e r sebu t sudah rusak , t inggal s i s a - s i sanya s a j a . 
Masjid Agung Banten (Foto: Sugeng Riyanto) 
f. Alun-Alun 
A l u n - a l u n Ko ta B a n t e n b e r ada di s e b e l a h u t a r a K e r a t o n 
Su r o s owan . Di a lun-a lun ini te rdapat dua buah watu gilang, sa tu 
berada di u ta ra ke ra ton , sedangkan yang lain berada di sisi u ta ra 
a lun-a lun . Dahu lu watu gilang d ipakai da lam upacara penobatan 
su l tan Ban t en . Se la in watu gilang, dahu lu di a lun-a lun j uga te rdapat 
waringin kurung (D ja jad in ing ra t , 1 9 8 3 ) . 
g. Keraton Surosowan 
Kera ton S u r o s o w a n s e k a r a n g sudah hancur , h a n y a t e r s i s a 
pondasi bangunan , bekas pemand ian , dan bekas ko lam t a m a n , se r ta 
tembok ke l i l ing. Menar ik perhat ian bahwa pada keempa t sudut 
benteng keraton yang berdenah empat persegi pan jang itu te rdapat 
bast ion. Bag ian tert inggi dari dinding benteng mencapa i 2 meter, 
teba lnya 5 meter, dan luas area l yang di l indunginya sek i ta r 3 ha . 
Se lu ruh komp leks Keraton Su ro sowan menghadap ke u ta ra , sepert i 206 
ha lnya p intu ge rbang u t a m a . Di da l am ke ra ton dahu lu t e rdapa t 
bangunan-bangunan dengan berbaga i fungs i , t e r m a s u k Siti Luhur 
(Dja jad in ingra t , 1 9 8 3 ) . Se l u ruh kompleks Keraton Su ro sowan dahulu 
d ike l i l ing i par i t y ang dapa t d i l acak dengan m e m a n f a a t k a n peta 
Se r r u r i e r ( 1 9 0 2 ) dan pada s i sa - s i sa a r t e f aknya di l apangan. 
h. Keraton Kaibon 
Keraton Kaibon berdir i di k ampung Kroya s eka r ang , tepi barat 
Sunga i C ibanten L ama a tau sebe lah tenggara Kera ton S u r o s o w a n . 
Dahu lu kera ton ini me rupakan ked iaman Ratu As i yah , ibunda Su l t an 
S h a f i y u d d i n . K e r a t o n 
y a n g s e k a r a n g t i n g g a l 
r e r u n t u h a n t e r s e b u t 
t e r l e t a k di K e l u r a h a n 
K a s u n y a t a n , K e c a m a t a n 
K a s e m e n , K a b u p a t e n 
Se r ang , Ban t en . 
/'. Taman Kerajaan 
S e k i t a r 1,5 k m k e 
arah ba r a t daya Ke ra t on 
S u r o s o w a n t e r d a p a t 
D a n a u T a s i k a r d i y a n g 
b e r b e n t u k s eg i e m p a t 
dengan sebuah pu lau di 
t e n g a h n y a . Dar i d a n a u , a i r be rs ih d i a l i r kan ke k e r a t o n , u n t u k 
memenuh i k ebu tuhan penduduk . A i r bers ih d ia l i rkan ke kera ton 
melalui pipa-pipa te rakota dan t iga tempat penjern ihan (pangindelan) 
(Mundardj i to , 1 9 7 8 ) . Ada dugaan , Tas ikard i ada lah danau di se la tan 
J a m b a n g a n yang s e r i n g d i kun j ung i I b u n d a S u l t a n Abu lmu fak i r . 
S e j a r a h B a n t e n m e n y e b u t k a n b a h w a S u l t a n m e n y u r u h o rang 
m e m b u a t t a m a n di s e k i t a r n y a dan m e n e m p a t k a n m e n j a n g a n -
men jangan di da l amnya (D ja j ad in i ng ra t , 1 9 8 3 ) . 
j . Permukiman penduduk 
Untuk mempero l eh gamba ran yang j e l a s ten tang persebaran 
pe rmuk iman beser ta j e n i s - j e n i s n y a , da lam deskr ips i k e ruangannya 
Keraton Su ro sowan d ipakai sebagai t it ik pusat . Dengan demik ian 
Keraton Kaibon ketika dipugar (Foto: Puslitbang 
Arkenas) 
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n a m a - n a m a t empa t yang menu ru t peta ske t sa Se r r u r i e r be r jum lah 
35 (Se r ru r i e r , 1 9 0 2 ) dapat di l ihat pe r sebarannya sebagai ber ikut: 
1 . s ebe l ah t i m u r Ke r a t on S u r o s o w a n terd i r i dar i Pagebangan 
( t empa t t umbuh pohon-pohon gebang), Pasar Anyar, Kera ton 
( ? ) , Ka rang Kepa ten , dan Kasat r i an ( pe rmuk iman p ra j u r i t ) . 
2. S e b e l a h ba r a t K e r a t on S u r o s o w a n , te rd i r i da r i : Pajentran 
( pe rmuk iman para penenun) dan Kepandean ( pe rmuk iman para 
pandai bes i ) . 
3. S e b e l a h s e l a t an Ke ra t on S u r o s o w a n , te rd i r i d a r i : Kebalen 
( pe rmuk iman orang-orang Ba l i ) dan Kawiragunan ( k ed i aman 
Pangeran W i r aguna ) . 
4. Sebe l ah u ta ra Ke ra ton S u r o s o w a n , terd ir i dar i : Kawangsan 
( ked i aman Pangeran Wangsa ) , Langgeng Malta, Penjaringan 
( pe rmuk iman pembua t j a r i n g ) , Kapurban ( ked i aman Pangeran 
Purba) , Ranjungan ( pe rmuk iman peraj in t empayan ) , Kepakihan, 
dan Kagongan. 
5. Sebe l ah barat laut Keraton S u r o s o w a n , terdir i dar i : Kaloran 
( ked i aman Pangeran L o r ) , Pamarican ( t empa t mengumpu l kan 
dan meny impan mer i c a ) dan Pabean ( t empa t penar ikan p a j a k ) . 
6. Sebe lah t imu r laut Keraton S u r o s o w a n , terdir i dar i : Pakojan 
( pe rmuk iman orang-orang Ko ja , ya i tu orang-orang I nd i a , T i m u r 
T e n g a h ) , Pratok, Pasulaman ( p e r m u k i m a n p a r a p e r a j i n 
s u l a m a n ) , Karangan ( n a m a pe l abuhan) , Pamaranggen ( t empa t 
pembuatan rangka atau sa rung k e r i s ) , Pawilahan ( p e r m u k i m a n 
p a r a p e r a j i n b a m b o o ) , Pakawatan, d a n Kabantenan 
( Poe rwada rm in t a , 1 9 3 8 ) . 
7. Sebe lah tenggara Keraton S u r o s o w a n , terdir i dar i : Kasemen, 
Kajoran, Karoya ( p e r m u k i m a n o r a n g - o r a n g K r o y a ) , 
Kamandalikan ( k ed i aman Pangeran Mandal ika) , Tambak dan 
Kasunyatan. 
k. Makam kerajaan 
Sebag ian para Su l t an Banten d imakamkan di serambi u ta ra dan 
s e l a t a n M a s j i d A g u n g B a n t e n . M e r e k a a n t a r a l a i n M a u l a n a 
Hasanudd in , Su l t an Ageng T i r t a ya sa , Su l t an Abu Nasr, dan Su l t an 
Za inu l Abad in . Se la in di se ramb i , ada pula m a k a m - m a k a m kuno di 
ha laman u tara mas j i d . Makam-makam yang ada di ha laman te r sebu t 208 
ada lah m a k a m su l tan-su l tan yang berada di luar ko ta , ya i tu Su l t an 
Abu i Mufakir dan Su l t an Abdul Ma'al di Kanar i . Beberapa bangsawan 
lain j u g a d imakamkan di luar Kota Banten yang t e r seba r pada ruang 
se la tan ko t a . 
/. Benteng Speelwijk 
Bangunan ini ada lah benteng mil ik V O C yang d ibangun pada 
t ahun 1 6 8 5 . Benteng Spee lw i j k berada di sebe lah barat laut keraton 
S u r o s o w a n , di atas reruntuhan sisi utara tembok keli l ing Kota Ban ten . 
S e k a r a n g , ben t eng ini s udah r u n t u h , ke cua l i b ebe rapa bag ian 
d ind ingnya. Di sebelah t imur Benteng Spee lw i jk terdapat p emakaman 
orang-orang Eropa . 
^ m. Kelenteng Cina O' ; Bangunan per ibadatan C ina ini berada di sebe lah barat 
Plf'f'^U Ben t eng Spee lw i j k , t e pa t nya di s ebe r ang Sunga i 
Pabean. Di arah barat daya ke lenteng terdapat 
makam-makam Cina. Menurut tradisi, kelenteng 
dibangun pada masa awa l Kesu l tanan Ban ten , 
tetapi kronologi pasti be lum d iketahui . S e m u a 
k e l e n t e n g d i b a n g u n m a s y a r a k a t C i n a di 
kampung De rmayon , kemud ian dipindah ke 
lokasi s eka rang . 
Prasasti dari makam Cina, sekarang disimpan di Museum 
Banten, salah satu cermin diamika permukiman di Banten 
di masa lalu (Foto: Sarjiyanto) 
6. Gresik 
Kota Gres i k te r l e tak di tepi bagian sempi t se la t Madura yang 
b iasa d isebut Pin Bara t . Se ca r a topograf is w i l a yahnya re lat i f datar 
dengan panta i landa i , ket inggian 25 me te r dari p e rmukaan laut. 
Namun , da l am j a r a k 5 km ke arah barat , topograf i w i l ayah menjad i 
k a w a s a n perbuk i tan Kota Gres i k sekarang yang dibelah dua oleh 
Sunga i L among . Rouf faer ( 1 9 0 6 ) menduga bahwa sebe l um tahun 
1 4 0 0 Masehi Sunga i Solo be rmuara di daerah ini. Namun pendapat 
t e r sebu t mas ih memer l ukan penel i t ian geologis dan geomorfo logis 
lebih lanjut . Lokasi kota Gres ik yang strategi dan ketersed iaan sumber 
daya a l am menyebabkan men jad i kota pe labuhan yang r ama i . 209 
Nama Gres ik sudah dikenal pada j a m a n Majapahit, sebaga imana 
t e rmua t da l am prasast i Karang Bogem ( 1 3 0 9 C a k a = 1387 M) bar is 
4 : Hana ta kawulaningong saking gresik . . . . " ( P i geaud , 1 9 6 0 ) . 
Da lam ber i ta C i na , G res i k d isebut Ce-cun dan d ik i sahkan bahwa 
semula daerah te rsebut adalah tanah pantai yang ter lantar, kemudian 
d ibuka men jad i p e rmuk iman oleh orang-orang C ina . Pada awa l abad 
ke -15 t empa t t e r sebu t telah menjad i pe labuhan dagang yang kaya . 
P e n d u d u k n y a b e r j u m l a h 1 0 0 0 k e l u a r g a , b a n y a k d i a n t a r a n y a 
pedagang as ing dan pr ibumi. 
Tomes Pires da lam bukunya Suma Oriental member i takan bahwa 
G r e s i k a d a l a h ko t a p e l a buhan dagang y a n g besar . P e d a g a n g -
pedagang dar i Gu j a r a t , Cal icut, Bengga la , S i a m , C ina , datang ke 
negeri yang berpenduduk 6 0 0 - 7 0 0 orang ini. Komoditas perdagangan 
u t a m a n y a ada lah berbaga i m a c a m kain dan ( m u n g k i n ) r e m p a h -
r e m p a h , m e n g i n g a t p e n g u a s a G r e s i k j u g a m e n y e l e n g g a r a k a n 
perdagangan dengan Maluku dan Banda (Cor tesao , 1 9 4 4 ) . 
Da lam cer i ta t radis ional J a w a , Gres ik j u ga pernah berperan , 
ya i tu da lam episode ke lah i ran Raden Paku yang kemud ian men jad i 
S u n a n G i r i . D icer i takan bahwa yang menye l ama t kan Raden Paku 
ket ika mas ih bayi adalah Nyi Gede Pinat ih, seorang j anda kaya pemil ik 
a rmada dagang di G res i k yang sudah meme luk I s l a m . Cer i ta tradis i 
ini t a m p a k n y a m e n g a n d u n g k e b e n a r a n j i k a d i k a i t k a n d e n g a n 
keberadaan m a k a m Maulana Malik I b r ah im di G res i k yang berangka 
tahun 8 2 2 Hi j r iyah ( 1 4 1 9 Maseh i ) . 
S e t e l a h i tu , G r e s i k mengh i l ang s e m e n t a r a di da l am pen tas 
se ja rah I ndones i a . De Graa f mempe rk i r a kan penyebab h i l angnya 
Gres i k da l am pentas se ja rah ka r ena berada di bawah k e kua s aan 
S u n a n G i r i , seh ingga namanya t idak muncu l ke p e rmukaan . Nama 
G r e s i k ba ru muncu l kemba l i pada w a k t u p e m e r i n t a h a n S u n a n 
A m a n g k u r a t I I , y a i t u s e t e l a h P a n e m b a h a n G i r i dan s e b a g i a n 
ke lua rganya gugur da lam per tempuran me l awan VOC dan S u n a n 
Amangku r a t I I . Se t e l ah per is t iwa te r sebu t S u n a n Amangku r a t I I 
mengangka t seorang p impinan baru yang berkedudukan di Gres ik , 
yai tu Kya i Naladika (de Graaf, 1 9 4 1 ) . 
Se te lah Sunan Amangkura t I I mengangkat Bagus Puspodwongso 
sebagai Bupat i G res i k dengan gelar Kyai Tumenggung Pusponegoro. 
Masa pemer in tahan Kya i Tumenggung Pusponegoro t idak d iketahu i 210 
dengan pas t i , kecual i bahwa ia men ingga l pada tahun 1 6 4 6 J a w a = 
1 7 2 1 Masehi be rdasa rkan prasas t i m a k a m n y a yang menyebu t kan 
bahwa Kya iTumenggung Pusponegoro meninggal pada usia 80 t ahun . 
Se te l ah Kyai Tumenggung Pusponegoro men ingga l , kedudukan 
sebaga i Bupat i G res i k d igant ikan oleh pu t ranya yang terakh i r , ya i tu 
Tumenggung Joyonegoro . A kan te tap i , d ip ihak la in, ad iknya dar i ibu 
yang la in, ya i tu Nhabehi Su r ow i k r omo , oleh S u n a n Pakubuwana I I 
diberi hadiah sepert iga wi layah Gres ik ka rena j a s a n y a kepada S u n a n . 
Dengan demik ian , w i l ayah Gres i k dibagi men jad i dua kabupa ten , 
ya i t u Kabupaten G res i k Kasepuhan yang d iper intah Tumenggung 
Joyonegoro, dan Kabupaten Gres ik Kanoman yang diperintah Ngabehi 
Su row i k r omo yang kemud ian berge lar Tumenggung Pusponegoro I I 
{Babad ing Gresik,). Pembagian w i layah ini te r jad i pada t ahun 1664 
J a w a = 1739 Masehi. 
Beberapa belas tahun kemud ian , Kyai Tumenggung Pusponegoro 
I I d i tangkap dan d ias ingkan ke Banda ka rena dituduh memberon tak 
te rhadap S u n a n Pakubuwana I I I dan VOC. Kedudukannya sebagai 
bupati Kanoman digant ikan oleh Kyai Tumenggung Tirdodiredjo, yakni 
k e m a n a k a n Kyai Yudonegoro (ad ik Kyai Tumenggung Pusponegoro 
I I ) . Pengangkatan Kyai Tumenggung Tirtodiredjo ini ber langsung pada 
t ahun 1678 J a w a = 1 7 5 2 Masehi {Babad ing Gresik). 
Ke t i k a Kya i T u m e n g g u n g J o y o n e g o r o ( bupa t i K a s e p u h a n ) 
m e n i n g g a l d u n i a , ia d i g a n t i k a n p u t r a n y a , K ya i T u m e n g g u n g 
Su ronego ro pada t ahun 1674 J a w a = 1 7 4 8 . Kya i Tumenggung 
J oyonego ro d i pe rk i r akan m e m e r i n t a h s e l a m a 1 1 t a h u n , k a r e n a 
prasast i pada cungkup m a k a m n y a menyebu tkan ia wa fa t t ahun 1685 
J a w a = 1759 Masehi. 
Pembagian wi layah Gres i k men jad i dua kabupaten ini berakh i r 
pada masa pemer intahan Gubernur Jendera l Daendels. Wi layah Gres ik 
d i syahkan da lam sa tu w i layah kad ipa ten , dan penguasanya bergelar 
adipat i . Adapun Adipat i pe r tama un tuk Gres i k adalah Tumenggung 
Brotonegoro I I yang semu la men jaba t bupati Kanoman . Tumenggung 
Arjodinegoro, bupati Kasepuhan dipindah menjad i bupati L amongan . 
Per is t iwa ini ter jad i pada t ahun 1809 (W i ryomar tono , 1.1,). Pada 
Tangga l 1 Apr i l 1 9 0 6 p e m e r i n t a h Hindia Be l a nda m e m b e n t u k 
p eme r i n t a han kota di be rbaga i dae rah di Nu san t a r a . Ke t i ka itu 
kad ipaten Gres ik di hapus dan d igabungkan ke da lam kabupaten 211 
S u r a b a y a . S e sudah t ahun 1976 Gres i k kembal i men jad i kabupa ten 
Daerah T i ngka t I I , dan berpusat di Kota Gres i k (W i r yomar tono , t . t ) . 
Komponen Kota dan Tata Ruangan 
Kota G r e s i k t e l ah m e n g a l a m i s e j a r a h y a n g p a n j a n g s e j a k 
muncu lnya sampa i seka rang , mesk ipun belum dapat d ipast ikan kapan 
berd i r inya. Meskipun berperan sebaga i kota pe labuhan yang rama i 
dengan s t a tus admin is t ras i yang be rubah-ubah , Gres ik t idak pernah 
te r ca ta t sebaga i pusat k e r a j a an . Adapun komponen-komponen kota 
dan ta ta r uangnya an ta ra la in, mel iput i : j a r i ngan j a l a n , benteng , 
pasar, mes j id agung , a lun-a lun , dalem, p e rmuk iman penduduk, dan 
p e m a k a m a n . 
a. Jaringan Jalan 
Ja r i ngan j a l an in terna l kuno di Kota Gres ik pada saa t ini sudah 
s u k a r d i lacak, k a r ena pe r kembangan f i s ik yang cepat . Mesk ipun 
dem i k i a n , j a r i n g a n j a l a n in te rna l kuno d iduga sudah ada un tuk 
menghubungkan t empa t - t empa t pent ing di da lam ko ta , m i sa l nya 
cfa/em-pelabuhan, c/a/em-makam, dan da/em-pasar. Se la in j a r i ngan 
j a l a n i n t e rna l , d iduga t e rdapa t pula j a l u r ek s t e rna l yang m e n g -
hubungkan G r e s i k dengan ko ta -ko ta di s e k i t a r n y a , a n t a r a la in: 
S u r a b a y a , G i r i , dan S e d a y u . Dugaan ini d iperkuat dengan adanya 
k a l i m a t : "weg na Bonganie" yang berart i " ja lan ke Bongan i e " pada 
peta t ahun 1 7 7 5 . 
Di samping ja r ingan ja lan darat, t ransportas i air j uga mempunya i 
peranan penting di kota Gres ik. Dugaan ini d idasarkan pada kenyataan 
bahwa Gres i k pe r tama- tama dikenal sebagai pe labuhan dan didatangi 
pe laut-pedagang dari berbagai pen juru (Groenenve ld t , 1 9 6 0 ) . Se la in 
i tu, Kota Gres i k j u g a dialiri oleh sunga i yang bermuara di bara t laut 
pe labuhan seka rang yang mungk in pada masa lalu j uga men jad i j a l u r 
t ranspor tas i dari dan ke peda laman . 
b. Benteng 
Da ta a r t e f a k t u a l y a n g m e n g g a m b a r k a n a d a n y a p r a s a r a n a 
per tahanan Kota Gres ik pada masa lampau belum d i temukan. Namun , 
ada sua tu topon im yang sedik i t menggamba rkan aspek pe r t ahanan 
di kota ini. Toponim te rsebut ada lah Bedilan, sua tu t empa t yang 2 1 2 
berada di sebe lah u ta ra a l un -a lun . Ka rena kata bedil berart i s en j a t a 
api ( P oe rwada rm in t a , 1 9 3 9 ) , diduga di t empa t t e r sebu t dahu lu ada 
u saha perak i tan s en j a t a ap i . 
Peta Gres i k t ahun 1775 m e m u a t legende 't Fort. D i j e l a skan di 
da lam peta te r sebu t bahwa ' t F o r t d i b ua t dari t iang-t iang k a y u bulat, 
mempunya i beberapa m e r i a m , sedangkan bangunan di da l amnya 
d ibuat dar i bambu . Pada peta te r sebu t d i tu l iskan pula bahwa sete lah 
perang berakhir , benteng t e r sebu t di rusak . 
c. Pasar 
Pasar u t ama di Kota G res i k te r le tak di sebe lah bara t laut a l un -
a l un , ya i tu deka t a l i ran sunga i . 
d. Masjid Agung 
Bangunan Masjid Agung Kota Gres ik berada di sebe lah barat 
a lun-a lun . Bekas Masjid Agung Gres ik j uga t ampak pada peta kuno 
1 7 7 5 , tetap i dengan penyebu tan tempel. 
e. Alun-Alun 
A l u n - a l u n Ko ta G r e s i k t e r l e t a k di s e be l a h s e l a t a n k a n t o r 
Pemer in tah Daerah Kota Gres i k {Dalem Kasepuhan). 
f. Dalem 
Da lam peta kuno ko leks i pe rpus takaan Rijksuniversiteit Leiden 
dengan j udu l Carte de Princepaute et Terre de Gressik ± 1 7 5 0 
terdapat nama tempat kadipatten. Da lam peta kuno lain yang berjudul 
Plaan van hetGorten omlegende ciatien van griesse ± 1775 koleks i 
p e r p u s t a k a a n y a n g s a m a , t e r c a n t u m dua k a t a "dalam". K a t a 
kadipatten dan dalam dapat d i ta fs i rkan sebagai kadipaten dan dalem 
yang keduanya mengandung pengert ian t empa t t inggal penguasa . 
S a y a n g , pada kedua peta kuno itu t idak d i t ampakkan arah hadap 
bangunan dalem t e r sebu t . Peta tahun 1775 j uga m e m u a t legende 
Passe Baahn di dekat dalem. Oleh ka rena itu d i ta fs i rkan bahwa ka ta 
{legende) Passe Baahn m e n u n j u k k a n bangunan "paseban" . 
Di sebe lah utara a lun-a lun Kota Gres ik seka rang mas ih berdiri 
kantor Pemer in tahan Daerah dengan a rs i t ek tu r gaya Indisch sebagai 
sa lah sa tu dar i dalem kabupaten kuno. 
g. Permukiman Penduduk 
Perkampungan penduduk kota Gres ik pada m a s a lampau dan 
ta ta r uangannya dapat d i te lusur dari toponim-toponim yang mas ih 213 
hidup s e ka r ang . Dengan mengamb i l a lun-a lun sebagai t it ik pusat , 
maka pe rsebaran topon im di kota Gres i k dapat d igambarkan sebaga i 
ber ikut : 
1 . Sebe lah t imu r a l un -a lun , t e rdapa t kampung Cina yang seca ra 
geograf is t e r l e tak di daerah pesisir. Peta tahun 1775 m e m u a t 
legende : Patzinana yang j uga ber lokas i di dekat panta i . Di duga 
Patzinana s a m a dengan Pac inan. 
2. Sebe lah tenggara a lun-a lun , terdir i dar i : Pancikan, da lam peta 
topograf i t ahun 1886 di t empa t yang s ama terdapat toponim 
Paencikan. S e c a r a et imologis topon im Paencikan berasa l dar i 
k a t a " en c i k " , y a i t u s e b u t a n u n t u k o r a n g - o r a n g C i n a dan 
Kampung Arab, ya i tu pe rmuk iman un tuk para ke tu runan Arab 
y a n g b e r a d a di d e k a t m a k a m M a u l a n a Ma l i k I b r a h i m 
( Poe rwada rm in t a , 1 9 3 9 ) . 
3. S e b e l a h s e l a t a n a l u n - a l u n , t e r d a p a t K a m p u n g G a p u r o . Di 
k a m p u n g in i d i m a k a m k a n M a u l a n a Ma l i k I b r a h i m d a n 
Pusponegoro se r ta para para bupati G res i k sebe lum abad XX . 
4. Sebe lah barat daya a lun-a lun , terdir i dar i : Tlogobendung dan 
Tlogohendho. Kedua topon im te r sebu t memuncu l kan dugaan 
bahwa di kedua t empa t dahu lu te rdapa t danau dan Karangr i 
( t empa t kebun kem i r i ) . 
5. Sebe lah barat a lun-a lun terdir i dar i Kauman dan Tlogotrate. 
Kauman ada lah kampung di sek i t a r Masjid Agung Gres ik yang 
k h u s u s d i h u n i p a r a a l i m u l a m a ; s e m e n t a r a Tlogotrate 
merupakan te laga yang d i tumbuhi te ra ta i . 
6. Sebe lah barat laut a lun-a lun , terdir i dar i : 
a. Karangpoh, sua tu kampung yang dahu lu berfungsi sebaga i 
kebun mangga {poh = mangga ) . Toponim ini j uga t e r can tum 
da lam peta topograf i t ahun 1886 . 
b. Karangboled, sua tu k ampung yang dahu lu berupa kebun 
boleh ( u b i ) . Boleh ada lah isti lah lokal un tuk menyebu tkan 
ubi ja lar . 
c. Sukodono dan Kromon. Kedua topon im ini t idak d iketahu i 
a r t i n y a , n a m u n da l am pe ta topogra f i 1 8 8 6 j u g a s udah 
t e r c an t um . 
7. Sebe lah utara a lun-alun terdir i dari: Kamuteran ( t e r can tum pada 
peta topograf i t ahun 1 8 8 6 ) , Kabungson, Blangdhongan yang 
diduga m e r u p a k a n pe rmuk iman t u kang tebang pohon, a tau 214 
pe rmuk iman para t ukang kayu j a t i , sebab blandhong berart i 
t ukang tebang pohon a tau tukang kayu ja t i ( Poe rwada rm in t a , 
1 9 3 9 ) , Pekelingan ( pe rmuk iman orang-orang Ke l ing-Ind ia) , dan 
Bedhilan ( t e m p a t pe rak i t an s e n j a t a ap i ) . ( P o e r w a d a r m i n t a , 
1 9 3 9 ) . 
h. Pemakaman 
Di l ingkungan Kota Gres ik te rdapat beberapa pemakaman kuno, 
ya i tu : 
Makam Malik I b r ah im 
1 . Lokasi m a k a m berada di se la tan a lun-a lun Kota Gres ik , tepatnya 
di k ampung Gapuro . Di da lam cungkup terdapat m a k a m Malik 
I b r ah im yang berangka t ahun 822 Hi j r iyah ( 1 4 1 9 M) dan dua 
m a k a m la in. Di ha l aman m a k a m terdapat banyak m a k a m lain 
yang secara tipologis j u ga menun j ukkan unsu r -unsu r kekunoan-
n y a , n a m u n t i d a k d i k e t a h u i lagi n a m a o r ang - o r ang y a n g 
d imakamkan di d a l amnya . 
2. Komp leks m a k a m Bupat i Pusponegoro 
Pemakaman para penguasa Gres ik ini ter le tak di area yang sama . 
Di t empat te rsebut d imakamkan sebagian besar penguasa Gres ik 
z a m a n dahu lu , ba ik G res i k yang me rupakan sa tu k e sa t uan , 
maupun pada wak t u ada Kabupaten Kasepuhan dan Kanoman , 
beser ta kerabat m e r e k a . Menar ik perhat ian bahwa mesk ipun 
pada m a s a te r ten tu w i layah G res i k terbagi men jad i dua, namun 
hal te rsebut t idak te rcermin pada ta ta ruang pemakaman bupati-




Di da lam babad, h i kaya t , dan tambo te lah ser ing d i sebutkan 
tentang pe rmuk iman yang berada di w i layah peda laman, sepert i kota 
Ke ra jaan Mataram. Ke ra j aan Mataram memi l ik i daerah yang kurang 
lebih s a m a keadaan geog ra f i s nya , be rupa da t a ran r endah l u a s , 
d idukung sunga i - sunga i dan gunung berapi . Pegunungan yang ada 
a n t a r a l a in P e g u n u n g a n G a m p i n g U t a r a , P e g u n u n g a n K i d u l , 
Pegunungan Tengah ( K e n d e n g ) , Gunung Merapi dan Gunung L a w u . 
Sunga i Bengawan Solo sanga t pent ing untuk akses ke kota Mataram. 
Untuk kebu tuhan t empa t t ingggal l ingkungan a lam sek i t a r Kota 
Mata ram b a n y a k t e r s e d i a . K a y u maupun bambu sebaga i bahan 
bangunan mudah diperoleh seh ingga pr ior i tas penggunaan bahan 
y a n g lebih p e r m a n e n r e n d a h , ke cua l i pada ke l ompok sos i a l di 
ka l angan ke ra ton a t au o rang k a y a . Di Ma ta ram d i kena l dae rah 
penyedia bahan kebutuhan hidup, sepert i m inyak ke lapa, k ayu hutan 
untuk bangunan yang d ikenal dengan daerah Narawita ( S oema r s a i d , 
1 9 8 5 ) . Dar i s umbe r de Jonge d iketahu i bahwa ke ra jaan Mataram 
banyak menghas i l kan produk per tan ian , sepert i padi ( b e r a s ) , bawang 
merah , bawang put ih ,minyak ke lapa, gula merah , dan kapas . B ahkan , 
beras pernah berperan pent ing bagi pe rkembangan kota Mataram 
I s l a m . Ke lapa (Cocos nucifera Linn), bambu (Panicum Montanum), 
pohon ja t i (Tectona Grandis) me rupakan sumberdaya a lam berni la i 
ekonomis t inggi yang mungk in men jad i bahan bangunan wak t u itu 
di Kota Ma ta ram- I s l am. 
Kota Mataram I s l a m berawa l dari daerah yang seka rang d ikena l 
sebagai Kota Gede yang s e l an j u tnya pindah ke P lered, Ka r t a su ra 
dan S u r a k a r t a . Kota Gede me rupakan kota Mataram I s l a m awa l 
tumbuh dan be rkembang sete lah d i l akukan pembukaan hu tan . Kota 
Gede t e r l e t a k ± 6 k i l ome t e r ke a r ah t engga ra dar i p u s a t ko ta 
Yogyakar ta s eka r ang . Kota Gede menu ru t ca ta tan de Haen yang 
me l akukan kun jungan tangga l 30 Jun i 1623 menyebu tkan bahwa , ia 
be r sama rombongan naik kuda mela lu i " j a l an - ja l an keci l", se te lah 
itu m e m a s u k i " j a l an lebar dan bers ih" , kemud ian sampa i di kota 
Mataram. De Haen meyebu tnya Cota Saba dan Cota Dalm. 216 
Rekonstruksi denah Kotagede kuna: selain tembok kota (baluwarti) yang dilengkapi 
dengan parit lebar, keraton juga dilindungi dengan tembok keraton (cepuri) yang juga 
dilengkapi dengan parit lebar dan dalam Gagang). (Sumber: Balai Arkeologi Yogyakarta) 
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Bukt i arkeo log is yang 
m a s i h t e r s i s a di k o t a 
Mataram memang dikelil ingi 
dengan ben teng l ua r dan 
dalam yang sangat mungk in 
sepert i yang d i gamba rkan 
de Haen ( G r a a f , 1 9 8 5 ) . 
Benteng kota Mataram terdiri 
da r i d u a l ap i s , s e b a g i a n 
besar te rbuat dari s u sunan 
batu a l am putih (gamp ing 
tufaan). Dengan mereferensi 
data historis BabadSengkala 
dan Babad 
Sisa dinding benteng bagian dalam (cepun) yang 
dibagun dengan bahan batu putih (Foto: Sugeng 
Riyanto) 
Momana, Marnate Lampah ing Keraton j uga diperoleh in formas i yang 
menyebu t t en tang kitha batu putih ( B a h a s a J a w a ) yang d ibangun 
tahun 1514 J a w a ( 1 5 9 2 M). Raff les j uga pernah menyinggung tentang 
benteng Kota Gede yang d i sebutnya Construction of Batu Puteh 
yang menu ru t n ya d ibangun tahun 1 5 9 3 . Bukt i arkeologis lain ada lah 
Masjid Agung Kota Gede . S t r u k t u r dinding mas j id menggunakan batu 
a lam put ih, demik ian j u ga Sendang di l ingkungan dekat mas j i d mas ih 
menggunakan bahan yang s ama . Bahkan beberapa bangunan m a k a m 
yang ada di Kota Gede , j u ga di Paj imatan Imogir i mengunakan bahan 
batu putih un tuk j i r a t maupun n i sannya . 
Dari penggunaan batu a l am putih untuk s t ruk tu r benteng ko ta , 
meng inga tkan kita akan besa rnya potensi bahan ini di l ingkungan 
dekat Kota Mataram. Pegunungan gamping yang membu j u r ke t imur 
me rupakan deposit bahan yang me l impah. Bahkan penambangan 
ba tu pu t i h m a s i h t e r u s b e r l a n g s u n g di K e l u r a h a n B a w u r a n , 
Kecamatan Bangun tapan , Kabupaten Bantu l . Hasil penel it ian te rakh i r 
di sek i t a r s i tus ini mas ih menggambarkan adanya eksp lo i tas i batu 
putih sebaga i sa lah sa tu ma ta pencahar ian penduduk. 
Data ten tang bangunan kuna sepert i ke ra ton , r umah pe jabat , 
r u m a h p e n d u d u k y a n g t e r k a i t d e n g a n p e m a n f a a t a n p o t e n s i 
l ingkungan m e m a n g t idak d ipero leh. Namun demik ian , di Kota Gede 
seka rang mas i h b anyak te rdapa t bangunan-bangunan t rad is iona l 
me l ambangkan kekuasan tradis ional J a w a , sepert i : jog lo, l imasan , 
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kampung ( A s m a r Teguh , t t . ) . Hal yang t ak ka lah mena r i knya adalah 
adanya informasi mengena i gudang beras a tau lumbung padi yang 
dibangun di beberapa tempat , d i an ta ranya di daerah Gad ing (Graaf , 
1 9 8 5 ) . 
Salah satu rumah tradisional di Kampung Dalem, Kotagede, yang masih 
bertahan (Foto: Sugeng Riyanto) 
Se la in penggunaan batu a lam putih sebaga i bahan kons t ruks i 
bangunan j uga d igunakan bata a tau tanah liat bakar. Sa l ah sa tu bukti 
arkeologi penggunaan ba ta , seper t i : pintu bentar ge rbang , pagar 
keli l ing Masjid Agung Kota Gede. Da lam Babad Meinsma, Senapa t i 
pe rnah m e m e r i n t a h k a n p e r l u n ya m e m b a k a r bata se t i ap m u s i m 
k e m a r a u . I n i j e l a s h a n y a dapa t d i l a k u k a n d e n g a n m e l a k u k a n 
p e m a n f a a t a n l i ngkungan dengan kond is i t a n ah y ang cocok dan 
tersed ia . Data etnograf is pembua tan bata ini mas ih dapat ter l ihat di 
bebe rapa t e m p a t di s e k i t a r s i t u s in i , m i s a l n ya di P le red da l am 
in tens i tas yang cenderung m e r u s a k s i tus ibukota Mataram I s l a m 
sete lah Kota Gede (Graa f , 1 9 8 5 ) . Ba ta merah ini pada m a s a lalu 
bahkan telah berperan dan mempunya i nilai ekonomis tinggi. Produksi 
bata pernah pada masa lalu d i tukarkan dengan 4 buah m e r i a m . Ba ta 
berni lai 6 0 0 0 picis a tau 14 bolongan (stuiver) t iap se ra tus buah bata , 
yang akan d igunakan Be landa untuk membangun loji di Jepara (Graaf , 
1 9 8 6 ) . 
Men ingkatnya kebu tuhan masya r a ka t akan konsums i makan 
s e r t a dag ing t a m p a k n y a t e l ah mendo rong m u n c u l n y a a k t i v i t a s 2 1 9 
ekonomi yang te rka i t dengan peman faa tan dan pengolahan b inatang 
ternak. Dari bukti s t ruk tur kota di Kota Gede yang masih dapat diamati 
adanya toponim Belehan, Jagalan, Samakan. Ket iganya mengambar -
kan pernah be r l angsungnya ak t i v i t as penyembe l ihan b inatang, ser ta 
adanya ke lompok penyembe l ih ( j a ga l ) dan pengolahan lebih lan jut 
kulit b inatang dengan me l a kukan p enyamakan . 
U n t u k p e n g o l a h a n p e r t a n i a n y a n g m e m e r l u k a n p e r a l a t a n 
t e knoekonom i k sepe r t i c a n g k u l , m a t a ba j ak , pa rang k i ta dapa t 
meru juk pada data topon im Pandean yang terka i t u t amanya keg iatan 
pembuatan a lat dari bes i . Di pasa r peda laman akt iv i tas j u a l beli j u ga 
memper l i ha tkan kua t nya pengaruh l ingkungan. Barang dagangan 
yang ada t e ru t ama berbentuk produk agrar is sepert i padi, s a yu r an , 
palawija maupun buah-buahan (Sut j ip to , 1 9 7 0 ) . Masih terka i t dengan 
kegiatan per tan ian ya i tu d ikena l adanya ke lompok petani penggarap 
yang tert inggal da lam da ta toponimi B u m e n . Adanya hal yang sedik i t 
mengga ja l yakn i adanya topon im S a r e m a n yang berart i ga ram di 
arah se la tan s i tus yang ident ik dengan akt iv i tas keh idupan panta i . 
S e m e n t a r a ini topon im S a r e m a n d ika i tkan dengan pernah adanya 
gudang g a r am di k a m p u n g i tu . S a r a n a angku t peda l aman j u g a 
mempunya i spes i f i kas i t e r send i r i t e r u t a m a be rben tuk a la t p iku l , 
gendong, maupun ta r i k ( g e r obak ) yang ditar ik orang atau 6 sampa i 
8 ekor ke rbau ( S ch r i e k e , 1 9 6 0 ) . 
Mesjid Kotagede yang telah mengalami perbaikan beberapa kali 
(Foto: Sugeng Riyunto) 220 
KOTA TOSORA 
Oleh: M. Irfan Mahmud 
Ko ta T o s o r a s e c a r a a d m i n i s t r a t i f t e r l e t a k di K e c a m a t a n 
Majau leng, Kabupaten Wajo, Propinsi Su l awes i S e l a t a n . Kota Tosora 
muncu l sebaga i pu sa t p eme r i n t ahan K e r a j a a n Wajo s e j a k m a s a 
pemer in tahan Latenr i Lai Tosengngeng sebaga i A rung Matowa X X I I I 
( 1 6 5 8 - 1 6 7 0 ) . C a t a t a n s e j a r a h t e r s e b u t s e s u a i d engan ind ikas i 
periodik t emuan ke r am ik dan pola s t r uk t u r pusat ko ta . F ragmen 
ke ramik yang d i t emukan da lam s i tus ini be rk i sa r pada paruh abad 
k e - 1 5 - 1 9 , dengan populasi tert inggi abad ke -17 - 18 (Dinasti Qing). 
S t r uk t u r ruang sem i -mak ro di pusat pemer i n tahan Ba tempo la j u ga 
mengikut i pola kota I s l am abad ke-17 yang merangka i mes j id , i s tana, 
dan a lun -a lun . Kota di l indungi benteng t anah dan a l am ( d a n a u ; 
sunga i ) . 
B e n t e n g 
Untuk mengant i s i pas i bahaya pe rang , — t e r u t a m a ancaman 
Kera jaan Bone dan Be landa —, Arung Matowa La Tenri Lai Toudamang 
( 1 6 3 6 - 1 6 3 9 ) mu l a i m e r i n t i s p e m b a n g u n a n b e n t e n g ko t a dan 
d ise lesa ikan oleh A rung Matowa La S i g a j ang Tobune ( 1 6 3 9 - 1 6 4 3 ) , 
se te lah m e m a k a n wak t u kurang lebih 10 t a hun . Ben teng hanya di 
bangun di s is i Utara dan Se l a t an ko ta . Dinding u tara benteng Tosora 
mel intang t imur-barat dari Danau La tamperu melewat i kampung (ana' 
iimpo) Ta lo tentereng, U j u kka , Ba tempo la , A ka dan Kampung Lempe, 
sampai Danau Seppange , sepanjang ± 500 meter. Ketinggian benteng 
an ta ra 5-6 me te r dan lebar 8-10 meter. 
Di sisi se la tan kota , dinding benteng me l in tang dari Danau 
Tal ibolong di T i m u r me lewat i kampung Botto dan Kampung Kampir i 
sampa i Danau Seppangnge . Dinding benteng seka rang sebagian 
besar hanya t ampak sepert i parit dan buk i t -buk i t s a j a . Beberapa 
bagian men j ad i m a k a m dan k ebun . D ind ing ben teng se l a tan di 
Kampung Kampir i berada di tepi al iran Sunga i Tal ibolong yang menu ju 
Danau Seppange . S e k a r a n g dinding benteng t ampak sepert i tanggul 
pengaman banjir, dengan tinggi an ta ra 2-5 me te r dar i m u k a tanah 
tepi sunga i . S i s a benteng memper l i ha t kan lebar yang bervar i as i , 
bahkan ada yang sudah t idak dapat d ikenal i lagi. Ak ibat peng ikusan , 
benteng yang pada dekade 1940 -an t ingg inya sek i t a r 10 -12 meter, 
seka rang hanya te r s i sa an ta ra 4 -6 meter. 
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K o n s e p R u a n g d a n I n f r a s t u k t u r 
Bentang l ingkungan dan t inggalan arkeologis memper l i ha tkan 
bahwa konsep dasa r r uang Kota Tosora mengacu pada pembang ian 
kewenangan da lam s i s t em tata pemer in tahan otonom konfederas i 
Wajo y ang d i sebut limpo. Di da l am Ben teng Toso ra , k a m p u n g -
kampung d ikenda l ikan oleh t iga ra ja (arung) yang punya wewenang 
otonom pada mas i ng -mas i ng w i layah limpo, ya i tu Limpo Batempola, 
Limpo Tuwa, dan Limpo Telotenreng. Limpo Tuwa m e n g u a s a i 
k ampung Kamp i r i , Menge, L empe dan Aka ' ; Limpo T a l o t en r eng 
mengontro l k ampung C iung , Ta', U j u kka , dan Ta lo tenreng; Limpo 
Batempola m e m b a w a h i k a m p u n g B o t t o , L o w a , U j u k k a , dan 
Bet tempo la . D iantara ket iga limpo, Battempola memi l ik i kedudukan 
sebagai inana-Limpoe a tau ibu dari neger i . Ar t inya , Battempola adalah 
ketua dari t iga neger i ( P a t u n r u , 1 9 6 4 ) . 
Hasi l -hasi l su rve i arkeologi m e n u n j u k k a n adanya kesesua i an 
sumber historiograf i lokal dan data ar te faktua l bahwa ke lompok limpo 
memi l ik i wewenang yang luas dengan satu fungsi pokok. Limpo 
Battempola dar i data a rkeo log i snya m e n u n j u k k a n k edudukannya 
sebagai ibu limpo. Pada teritori Batempola d i temukan s isa-s isa fasi l itas 
publik yang b iasanya hanya d i t emukan pada ruang se t i ngka t pusat 
pemer i n tahan , ya i tu mes j i d , lokasi bekas i s tana , s i sa pondasi bekas 
kantor moneter, dan a lun-a lun (Menno, 1 992 ; Ca t anes se , 1 9 8 6 ) . 
Lokas i bekas i s tana te r l e tak di sek i ta r punggung bukit , sebe lah 
se latan Mesjid Tosora dan di sebe lah barat a lun-a lun . Mesjid yang 
menjad i landmark, memil ik i ko lam air wudhu dan sumur. Se la in s umur 
m e s j i d , di d e ka t i s t ana j u g a t e r dapa t Bungnge Daowe ( s u m u r 
k e r a m a t ) y a n g a i r n y a d i p e r c a y a p e n d u d u k s a m p a i s e k a r a n g 
berkhas ia t sebagai obat penglar is gadis dan j a n d a . Petan i-petan i 
j u g a m e m a n f a a t k a n k h a s i a t ' m a g i s ' Bungnge Daowe u n t u k 
mempero leh k emudahan mengolah s a w a h atau mengha lau hama 
pada saa t padi mula i m e k a r (Mahmud , 2 0 0 1 ) . 
Di zona k e kua s aan limpo Battempola r akya t b iasa mengamb i l 
air di sua tu s u m u r di K ampung Lowa', s emen ta ra para el ite mungk in 
meman f a a t k an a i r Bungnge Daowe yang sanga t j e r n i h . Rakya t b iasa 
b e r m u k i m di s e b e l a h t i m u r m e s j i d y a n g be r t opog ra f i r e n d a h 
( kampung U j u k k a ) dan di sebe lah se la tan mes j id ( k a m p u n g L o w a ) , 
t e r u t a m a tep i - tep i Danau Ta l ibo long. Ke l i h a t annya , di k ampung 
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Bat tempo la - khu su s di punggung buk i t - d i pe run tukkan un tuk 
fas i l i tas publ ik dan rumah para el ite k e r a j a a n . 
Seba l i knya , zona k ekua saan limpo Tuwa hamp i r s emua berada 
di d a t a r a n r e n d a h , tep i D a n a u S e p p a n g n g e . Dengan panduan 
geddongnge dan entrepot S e p p a n g e g amba r an a k t i v i t a s n iaga 
semak in j e l a s ber langsung di Kampung Menge, Limpo Tuwa. Dari 
landscape dapat d iketahu i b ahwa ak se s ke pusat Tosora [Inti Wajo] 
dari Teluk Bone adalah mela lu i Sunga i C en r ana , pintu masuk per tama 
yang te rdapa t di bagian t imur, memasuk i Danau Tempe, kemud ian 
me l ewa t i Sunga i L ampu l ungeng , m e m b e l o k ke u ta ra di L impua 
menu j u entrepot Seppangnge , Kampung Menge, Limpo Tuwa. Di 
pe labuhan Seppangnge , Kampung Menge, te rdapat geddongnge 
( gudang ) . 
Fasi l i tas pe labuhan Sepangnge berupa gudang [geddongnge] 
merupakan pe tun juk w e w e n a n g Limpo Tuwa da lam perekonomian 
ko ta , yakn i menfas i l i tas i ak t i v i tas n iaga. B e sa r kemungk inan untuk 
kepen t i ngan para penda tang y ang u m u m n y a m u s l i m , d ibangun 
musa l lah yang uku rannya lebih keci l di deka t geddongnge, sebe lum 
me lakukan audens i dengan A rung Matoa di i s tana. Audens i pedagang 
dan ra ja meng ingatkan kita pada tradis i s i s tem per tukaran kuna yang 
memp rak t e kkan perdagangan " s e r a h " a tau "upe t i " (Po lany i , 1 9 7 5 ; 
Miksic, 1 9 8 1 ) . 
Ind ikas i ak t iv i tas pe r tuka ran d i t un jukkan penemuan berbagai 
wadah ke r am ik impor, ma t a uang , dan lokas i pasar di Kampung 
Kampi r i . Mata uang Be landa bernomina l 2Vi Cent member i pe tun juk 
awa l , kemungk inan entrepot Seppangnge te rus d imanfaatkan sampai 
akh i r abad X I X a tau pe rmu laan abad XX Masehi. 
Banyaknya konsentras i keramik dan tembikar rumah tangga yang 
d i t emukan di tepi memper l i ha t kan ka r aka t e r mayor i t a s penduduk 
yang suka mend i r ikan rumah di tepi danau dan be rmata pencahar ian 
sebagai ne l ayan . Bahkan beberapa bekas t iang rumah d i jumpai pada 
j a r a k yang cukup deka t dari bibir d anau . Nampaknya , rumah di a tas 
air b iasa bagi penduduk limpo Tuwa. Pusa t pe rmuk iman rakyat biasa 
te r l e tak di Kampung Lempe dan Aka ' . Kedua kampung ini mas ing -
mas ing memi l ik i s u m u r u m u m . 
Karak te r permuk iman limpo Tuwa yang akrab dengan air ( danau ) 
s a n g a t k on t r a s dengan limpo Talo'tenreng y ang sebaga i b e sa r 
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landscape-nya peda ta ran . Limpo Talotenreng terdir i dari beberapa 
ke lompok pe rmuk iman keci l d iantara lahan pe r sawahan yang luas , 
kebun dan hu t an -hu t an . Limpo Telo'tenreng t ampaknya me rupakan 
pusat produks i t e r u t ama produks i n ira a tau a rak dan beras . Nira 
yang d ihas i lkan banyak dibuat bahan gula me rah . Di Kampung T a ' 
be rmuk im pananrangpassari [petan i a r a k ] . Mereka bertugas me l ihat 
mus im panen yang baik bagi petani a rak . Eks i s tens i para pananrang 
sanga t pent ing pada z aman pemer i n t ahan Puang ri Maggalatung 
dengan adanya pe jabat yang d isebut Macoa Ta'. Se la in pananrang 
passari, pada z a m a n itu ada pula pananrang paggalungnge dan 
pananrang pakkaja. Para pananrang ini lah yang me l iha t b in tang 
[ m u s i m ] dan k e m u d i a n m e n e t a p k a n ha r i ba ik u n t u k m e m u l a i 
ak t i v i t as , ba ik m e n a n a m maupun m e m a n e n . 
Di da lam w i l ayah limpo Talotenreng hanya d i jumpa i sa tu lokas i 
m o n u m e n pen t i ng , y a k n i m a k a m S a u d a g a r C i na dengan n i s an 
beraksara Cina Kuna, berisi inskripsi yang member i takan bahwa orang 
d imakamkan be rnama Summeng, keturunan Manguria, mempunyai 
dua orang anak. 
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WARNA EROPA DALAM WAJAH KOTA 
Oleh: Novida Abbas 
A w a l K e h a d i r a n 
Bangsa -bangsa as ing yang datang dan berkoloni di Indones i a 
tu ru t mewarna i pe rwa jahan se jum lah kota di Indones i a sebagai bukti 
kehadiran mereka . Dapat d isebutkan warna Eropa ( t e ru t ama Be landa) 
dan As ia ( t e r u t a m a C ina ) yang kerap d i jumpai di beberapa kota . 
W a r n a E r o pa dapa t d i k a t a k a n cukup m e n o n j o l di k o t a - ko t a di 
I ndones i a . Hal ini dapat d ipahami meng ingat keberadaan mereka 
yang cukup pan jang , ya i tu sek i t a r 3 abad , di neger i in i . 
Bangsa -bangsa Eropa pada awa lnya datang ke Indones i a pada 
s e k i t a r akh i r abad X V I un tuk be rdagang , seper t i t e r c a t a t da lam 
se ja rah mengena i had i rnya bangsa-bangsa Portugis, Inggr i s , maupun 
B e l a n d a . Di a bad - abad b e r i k u t n y a , k h u s u s n y a B e l a n d a , t e l ah 
m e l e t a k k a n b a s i s - b a s i s m i l i t e r u n t u k m e m p e r o l e h h e g e m o n i 
pe rdagangan dan seca ra be r tahap mula i m e n g a n e k s a s i berbagai 
w i l ayah di I ndones i a . Bas i s -bas i s mi l i ter awa l t e r sebu t t e r u t ama 
did ir ikan di J a w a , Maluku, dan Ka l iman tan . Walaupun pada akh i rnya 
se lu ruh w i layah Nusantara d ikuasa i oleh Be landa , n amun Jawa- l ah 
yang merupakan konsentras i Be landa yang u t ama , seh ingga memang 
pada ko t a - ko t a di pu lau in i lah w a r n a E ropa t e r a s a lebih ken ta l 
d iband ingkan dengan kota-kota di s e j um lah pulau l a i nnya . 
B a n g u n a n - b a n g u n a n A w a l B e r c i r i E r o p a 
Pada s aa t orang-orang Be landa datang dan kemud ian hidup di 
I ndones i a , me r eka memula i sua tu keh idupan baru di be lahan bumi 
yang baru pu la. Mereka m e m b a w a ser ta budaya , keb i a saan , maupun 
t a t a c a r a da r i nege r i a sa l m e r e k a dan m e n e r a p k a n - n y a di s in i . 
K e h i d u p a n a w a l m e r e k a di I n d o n e s i a a da l a h t e r u t a m a u n t u k 
berdagang dan penye lenggaraan u rusan perdagangan ini d itopang 
oleh sua tu bas is mi l i ter yang d iharapkan dapat men j am in keamanan 
dan ke lancaran perdagangan te rsebut . Oleh ka rena i tu , bangunan 
yang pe r tama kali me reka dir ikan ada lah kan to r dagang a tau loji 
(loge a tau factorij) di beberapa t empa t yang me rupakan pe labuhan, 
m isa lnya di J a k a r t a , J epa ra , Gres ik , dan beberapa lokasi di Maluku. 
Loj i- loj i t e r sebu t d igunakan sebaga i t empa t meny impan / men imbun 
komodit i perdagangan sebe lum d ikapa lkan ke neger i asa l me r eka . 
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Loji-loji tersebut kemud ian dengan a lasan keamanan diperkuat hingga 
menjad i benteng-benteng. Loji b iasanya dibangun sangat sede rhana , 
berdenah bu ju r s angka r atau persegi pan jang , kemud ian d iperkuat 
dengan tembok keli l ing yang dilengkapi dengan bastion pada keempat 
sudutnya (Wa l l , 1 9 4 2 ) . Bag ian da lam d igunakan un tuk gudang dan 
tempat t inggal para se rdadu dengan ke luarga m e r e k a . Ben t eng -
benteng itu m e n u n j u k k a n pengaruh Romaw i , ya i tu berupa t embok 
kel i l ing dengan p intu-p intu gerbang , tetap i bagian praetorium di 
tengah kemud i an di isi dengan bangunan be rben tuk ko tak un tuk 
gudang dan t empa t t inggal , se r t a mempunya i mena ra pengawasan 
(Wal l , 1 9 4 2 ) . Dapat d i sebutkan loji-loji yang kemud ian be rkembang 
menjad i benteng yang besar dan t e r k emuka pada masa itu ada lah 
Fort V ic tor ia ( 1 6 0 5 ) di Ambon , Fort Oran je ( 1 6 0 7 ) di Te rna te , Fort 
Ba tav ia ( 1 6 1 9 ) di Ba tav i a ( J a k a r t a ) , dan Fort Ro t te rdam ( 1 6 6 7 ) di 
Makassar (Wa l l , 1 9 4 2 ) . 
T u m b u h n y a " K o t a K o l o n i a l " 
Seca r a u m u m , Nas ( 1 9 9 7 ) meng -
ar t i kan kota kolonia l sebaga i kota di 
m a n a t e r d a p a t dua u n s u r d o m i n a n 
yang mewarna inya , yaitu unsur kolonial 
dan unsu r asl i ( l o k a l ) . K hu su s un tuk 
ko t a ko l on i a l di I n d o n e s i a t e r l i h a t 
adanya 3 unsur dominan, yaitu kolonial, 
as l i ( l o k a l ) , dan C i na ( N a s , 1 9 9 7 ) . 
K e t i g a u n s u r t e r s e b u t m e n e m p a t i 
ruang-ruang tersendir i di da lam sebuah 
kota dan t iap kota dapat m e n u n j u k k a n 
k e c e n d e r u n g a n y ang be rbeda -beda . 
Misalnya s a j a , ada kota yang menonjo l 
unsur Cinanya, seperti contohnya Lasem, 
atau lebih menonjo l unsur ko lon ia lnya, 
sepert i contohnya kota lama Sema rang , 
dan menonjo l unsu r as l i nya , m isa lnya 
Kota Gede . Kond is i t e r s e b u t se i r ing 
dengan be r ja l annya wak tu mempunya i 
pe rkembangan sendir i -sendir i di t iap kota , baik yang menu j u ke arah 
" s u r u f ' n y a sa lah sa tu unsur atau berubahnya ka rak te r kota te rsebut . 
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Gedung holaboek, Bandung (Foto: Rr. Triwurjani) 
Tumbuhnya kota-kota kolonial di berbagai t empa t di Indones ia 
d imula i ke t i ka k edudukan Be l anda da l am pe rdagangan s emak i n 
man tap , seh ingga m e r e k a mula i mem ik i r k an un t u k membangun 
berbaga i s a r a n a dan p r a s a r ana un tuk kepe r l uan h idup m e r e k a . 
Ba tav i a , y ang d i r encanakan oleh Gubenu r Jendra l J.P. Coen untuk 
d i jad ikan pusat k e kua s aan Hindia Be landa di Nusan ta ra dibangun 
dengan mene rapkan pola ko ta-kota di Be landa ( S o e k i m a n , 2 0 0 0 ) . 
Demik ian pula S e m a r a n g dan Su r abaya beberapa wak t u kemud ian 
j uga dibangun dengan pola Be l anda . 
Pembangunan Ba tav i a sepert i kota-kota di Be landa t ampak dari 
pembuatan t embok kota lengkap dengan bas t i on-bas t i onnya , kana l -
kana l , de re tan r umah t inggal di sepan jang kana l , balai ko ta , dan 
se jumlah bangunan u m u m la innya . Balai Kota Ba tav i a ( 1 7 0 7 ) dibuat 
menyerupa i balai kota (Stadhuis) yang ada di A m s t e r d a m , sementa ra 
r u m a h - r u m a h t ingga l j u g a d ibuat m e n y e r u p a i y ang t e rdapa t di 
Be landa , ya i tu d ibangun be rdere t -de re t /be rdempetan , ber t ingkat 
dua , t e r tu tup , homog in da l am prof i l , t ingg i , maupun gar i s -gar i s 
bangunannya , dengan s e j um lah anak tangga di depan pintu masuk 
( J e s sup , 1984 ; Soek iman , 2 0 0 0 ) . Beberapa contoh bangunan dengan 
gaya ini mas ih dapat d i jumpa i di kawasan yang seka rang dikenal 
sebagai k awasan Ko ta , J a k a r t a , di an t a r anya sebuah bangunan yang 
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dikenal sebaga i Toko Merah, yang didir ikan sek i ta r t ahun 1 7 3 0 - a n , 
dan kini men jad i kan to r PT D h a r m a Niaga. 
P e n y e s u a i a n K o n d i s i S e t e m p a t 
Pada m a s a - m a s a s e l an j u tnya t a m p a k adanya perubahan pada 
gaya bangunan di I ndones i a . Bangunan-bangunan yang did ir ikan 
t idak lagi s epenuhnya men i ru apa yang ada di negara asa l m e r e k a , 
namun sudah be r campur dengan berbagai unsu r lain yang d ikena l 
dengan berbagai sebu tan , an ta ra lain bangunan Indo Eropa (Be r l age , 
1 9 2 4 ) dan bangunan Ind i s (A tmad i , 1986 ; Soek iman , 2 0 0 0 ) . 
S e j u m l a h ah l i b e r p e n d a p a t b a h w a p e r u b a h a n t e r s e b u t 
menun jukkan adanya upaya penyesua ian terhadap situasi dan kondisi 
se tempat , ya i tu ik l im tropis y ang mengena l matahar i dan hu j an . Ada 
pula yang berpendapat bahwa perubahan itu d imungk inkan ka rena 
Batav ia pada abad X V I I I te lah men jad i sanga t padat dan t idak seha t , 
sehingga pusat pemer in tahan d ip indahkan agak ke luar kota Ba tav i a , 
ya i tu ke We l tev reden , di m a n a mas ih tersed ia lahan yang luas dan 
udara yang sega r yang memungk i n kan un tuk membua t bangunan-
bangunan yang lebih lega (spacious). 
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Perubahan da lam gaya sen i bangun t e r sebu t dimulai sete lah 
d i buba rkannya VOC pada tahun 1 7 9 8 - 1 7 9 9 dan pemer in tah Be landa 
langsung memegang kendal i a tas Nusantara . Pada wak tu itu Be landa 
send i r i b e r ada di b awah hegemon i P e r an c i s . G u b e r n u r J e nd r a l 
Daende ls- lah yang memindahkan pusat keg iatan ke Wel tevreden dan 
mula i lah dibangun se jumlah bangunan dengan gaya yang lebih bebas, 
l ega , dan mengakomodas i kondis i ik l im s e t empa t . Pe rubahan ini 
menghas i l kan bangunan-bangunan yang memi l ik i t e ras lebar, baik 
di depan, di be lakang, maupun di samp ing bangunan dengan t i ang-
t iang neo-k las ik , adanya tr i t isan untuk mencegah masuknya a i r hu jan 
ke da lam bangunan , j ende l a - j ende l a lebar yang dapat d ibuka ke 
samp ing dengan krepyak un tuk memungk i n kan s i rku las i udara yang 
baik di da lam bangunan . Contoh yang mas ih dapat d i saks ikan antara 
lain ada lah Gedung Pancas i la , yang kini men jad i kan to r Depar temen 
Lua r Negeri R I di Pe jambon, yang didir ikan pada t ahun 1 8 3 0 - a n , 
Kanto r Pengadi lan yang kini men jad i Balai Sen i Rupa di daerah Kota , 
yang did ir ikan sek i ta r tahun 1 8 7 0 - a n , j u ga beberapa rumah t inggal 
di Pa su ruan . 
P e r k e m b a n g a n G a y a S e n i B a n g u n 
Berbaga i wa r na E ropa , khu su snya Be landa , di I ndones i a , oleh 
s e j u m l a h ah l i d i ka t ego r i kan da l am 3 a tau 4 p e m b a b a k a n y ang 
s ebena rnya lebih mengarah ke var ias i lokal . Helen J e s sup ( 1 9 8 4 ) 
membag i ke da lam 4 periode, ya i tu : Abad X V I hingga t ahun 1 8 0 0 -
an , ke t ika Indones i a berada di bawah k ekua saan VOC . Bangunan -
bangunan pada m a s a ini be lum memi l ik i or ientas i yang j e l a s dan 
t idak d iadaptas ikan dengan kondis i se tempat . 
Tahun 1800 - an hingga tahun 1 9 0 2 : m a s a ke t i ka V O C te lah 
d ibubarkan dan pemer in tah Be landa be rkuasa a tas daerah ko lon inya 
di I ndones i a . Bangunan-bangunan pada m a s a ini be rkesan megah , 
u n t u k m e n u n j u k k a n k e k u a s a a n m e r e k a s e b a g a i p e n g u a s a . 
Bangunan-bangunan yang didir ikan u m u m n y a mempunya i gaya neo-
k las ik . 
Tahun 1 9 0 2 hingga 1920 - an : ya i tu d i tandai dengan muncu l nya 
polit ik Et is oleh kaum liberal di Be landa un tuk d i terapkan di negara 
j a j a h a n n y a . Dengan politik ini, pe r tumbuhan bangunan di Indones i a 
me la ju dengan pesat dan akh i rnya mengh i l angkan gaya seni bangun 
I n d i s , d i g an t i d e n g a n g a y a s e n i b a n g u n m o d e r n y a n g leb ih 
beror ientas i ke Be landa . 
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Tahun 1920 hingga 1 9 4 0 - a n : muncu lnya gerakan pembaruan 
da lam ars i t ek tu r yang ser ingka l i memuncu l kan gaya campuran . Pada 
masa ini lah muncu l berbagai a l i ran a tau gaya da lam seni bangun , 
sepert i m i sa lnya a r t deco. 
Masjid Agung Medan yang menunjukkan percampuran berbagai 
gaya (Foto: Puslibang t Arkenas) 
S e m e n t a r a m e n u r u t J o s e f P r i j o t omo ( t . t . ) , p e m b a b a k a n 
bangunan-bangunan Ind i s dapat d ike lompokkan da lam 3 ke lompok, 
ya i tu : abad X V I I sampa i akh i r perang dunia I I d ikenal gaya seni 
bangun Neo-k las ik sepert i yang te rdapat di Be landa . Menje lang akh i r 
abad X I X gaya yang d i impor dar i Eropa ini mula i mempenga ruh i 
a rs i tek tur t rad is iona l I ndones i a . Pada awa l abad XX gaya ini sudah 
merambah masuk semak in da lam. Di desa-desa pun di jumpai r u m a h -
rumah be rka rak te r i s t i k E ropa , sepert i penggunaan t iang-t iang Dor ia 
a tau I o n i a , penggunaan pediment, dan penggunaan ub in , y ang 
d ipadukan dengan bahan a taupun gaya lokal . Pada t iga puluh tahun 
per tama di abad XX Indones ia menga lami perkembangan seni bangun 
yang m e n u n j u k k a n pe rcampuran berbagai gaya , yang bisa di l ihat 
contohnya pada beberapa mas j i d di Medan, Banda Aceh , dan Pulau 
Penyengat yang dibangun dengan gaya Moor, sampa i ke is tana Su l t an 
B ima yang d ibangun pada per tengahan 1930 - an . 
Khusu s un tuk bangunan r umah t inggal , Roland Gil l ( 1 9 9 8 ) 
membag inya da lam 3 per iode, ya i tu r umah - r umah bergaya Be landa 
( 1 7 3 0 - 1 7 7 0 ) , r umah- rumah bergaya transis i antara Belanda dan Ind is 
( 1 7 5 0 - 1 8 0 0 ) , dan r umah - r umah bergaya Ind is ( 1 7 9 0 - 1 8 2 0 ) . 
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Penghapusan S i s t e m Tanam Paksa pada tahun 1870 m e m b a w a 
angin baru di mana ke te rbukaan memungk i n kan m a s u k n y a sek to r -
sek to r swa s t a ke I ndones i a , yang pada akh i r nya j uga me lah i rkan 
s e r a n g k a i a n j e n i s b a n g u n a n ba ru u n t u k m e m e n u h i k e b u t u h a n 
te r sebu t . S e b e l u m n y a , h ingga sek i t a r akh i r abad X I X , hampi r s emua 
bangunan u t ama dimi l ik i , d i gunakan , dan didisain oleh pemer in tah 
Hindia Be landa. Bangunan-bangunan te rsebut meliputi kantor-kantor 
p eme r i n t ah , ba rak -ba rak mi l i ter, gudang -gudang , pabr ik op ium, 
r umah - r umah gadai dan r umah per i s t i rahatan . Bangunan-bangunan 
te rsebut didisain oleh Depar temen Peker jaan Umum da lam gaya Neo-
k l a s i k y a n g s a a t itu t a m p a k n y a d i anggap pa l ing s e s u a i u n t u k 
mence rm inkan kemegahan dan kebesaran sua tu imper ium. Dengan 
m u n c u l n y a Undang-undang Agra r i a pada t ahun 1 8 7 0 yang j u g a 
me l ah i r kan undang-undang baru t en tang bangunan , penamp i l an 
pusat-pusat kota pun ikut berubah. Masuklah berbagai gaya, misa lnya 
mode rn i sme , art nouveau, art deco, eksp res i on i sme, maupun gaya 
new indies yang lebih bebas ( S u k a d a , 1 9 9 8 ) . 
Y a n g T e r s i s a K in i 
Se j a l an dengan pe rkembangan wak t u , wa j ah kota pun berubah. 
Berbaga i bangunan dengan w a r n a Eropa sepert i yang d i kemukakan 
di a tas sebag ian besar te lah lenyap, d igant ikan oleh bangunan -
bangunan dengan w a r n a lain yang d ianggap sesua i dengan per-
kembangan j a m a n . 
Beberapa bangunan dengan w a r n a Eropa yang kenta l mas ih 
dapat d i saks ikan hingga kini an ta ra lain di bagian kota lama J a k a r t a , 
m i sa lnya Toko Merah yang kini men jad i kan to r PT Dha rma Niaga. 
Perpaduan gaya asl i Be landa dengan unsu r lokal mas ih ter l ihat pada 
beberapa bangunan di P a su ruan , m isa lnya bekas gedung societe i t 
y ang kini men jad i STM Un tung Su ropa t i ; beberapa bangunan di 
Be suk i , m isa lnya bekas kan to r dan r umah Residen yang kini men jad i 
Kantor Polisi dan Kantor Pembantu Bupat i Wi layah Besuk i ; ser ta bekas 
r umah res iden di Pa lembang. Gaya Neo-k las ik yang megah mas ih 
bisa dil ihat di bagian kota lama S e m a r a n g , m isa lnya Gere ja Protestan 
yang d ikenal sebagai Ge re j a B lenduk , sedere t perkantoran di bagian 
kota yang s a m a , j u ga Ge re j a I m m a n u e l di depan s tas iun Gambir, 
J a ka r t a . Dari masa yang lebih kemud ian ya i tu ket ika era ke te rbukaan 
menggant i kan S i s t em Tanam Paksa dapat d i saks ikan misa lnya Hotel 
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Savoy Homann di Bandung yang menerapkan gaya modern isme untuk 
m a s a n y a , j u g a Vi l la I so la di Bandung yang kini men jad i Rektorat 
Un ivers i tas Pendid ikan Indones ia yang mene rapkan gaya Art Deco. 
Meskipun wa rna Eropa da lam wa j ah sebag ian besar kota te lah 
memudar , n amun di beberapa bagian kota mas ih dapat d i saks ikan 
s i sa - s i sanya yang menun j u kkan bahwa wa rna Eropa pernah m e m -
perkaya tampi lan wa j ah se jum lah kota di I ndones i a . 
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P E C I N A N 
Oleh: M. Irfan Mahmud 
Pecinan merupakan per-
m u k i m a n o r a n g C i n a di 
N u s a n t a r a y a n g t e l ah ada 
j a u h sebe lum bangsa Eropa 
datang, t e r u t ama di bandar-
b a n d a r p e r d a g a n g a n s e -
pan jang pantai u tara J a w a , 
Ka l imantan Bara t , dan pulau 
B a n g k a . S e j a r a h W a n g s a 
Han ( 2 0 6 SM - 2 4 S M ) , 
Ch' ien Han S h u , menyebu t -
kan bahwa kurang lebih pada 
pe rmu laan abad maseh i te lah ada hubungan an ta ra C ina dengan 
Nusan ta ra ( L i e m , 1 9 9 5 ) . 
Pec inan t u m b u h pe sa t s e t e l ah k e d a t a n g a n bangsa E r o p a . 
Meskipun pe r tumbuhan Pecinan sete lah abad ke 18 Masehi sangat 
d i ten tukan oleh strateg i keb i j akan polit ik dan ekonomi pemer in tah 
kolonial Be l anda , namun unsu r - un su r fi losofi budaya, t rad is i , dan 
w a r n a re l ig ius C ina t e t ap menon j o l . Ke t i ka m e m a s u k i k a w a s a n 
Pec inan, ke san yang dapat d i temukan ada lah e tos 1 dagang, tradis i , 
dan s ikap rel ig ius wa rganya . Kesan s ua sana m a s a lalu yang sekarang 
semak in redup te rsebut dapat diperoleh dari pengamatan ta ta ruang 
pemuk iman dan bangunan-bangunan bercir i a r s i t ek tu r C ina beser ta 
f ungs inya . 
O rang-o rang C i na t e r m a s u k bangsa y ang t a a t pada t rad is i 
kepe r cayaan dan memi l ik i e tos ke r j a t inggi. Dagang, agama , dan 
tradisi kepercayaan adalah tiga hal identik dengan d inamika kehidupan 
di l ingkungan Pec inan. 
1 Di Banten pedagang Cina sangat berperan dalam perkembangan perdagangan 
dengan memperkenalkan uang picis (caixa) sebagai alat tukar (Blusse, 1988). 
I ang picis dibuat dari campuran logam timah hitam dengan ampas tembaga, 
dicetak di Chuan-chou, Cina. Peredaran uang picis yang dibawa ke pasar Banten 
oleh orang Cina untuk menggantikan mata uang tembaga Ch 'ien yang jauh lebih 
mahal (Blusse, 1988). Mata uang Cina banyak ditemukan saat penggalian sungai 
tahun 1980-1981 di sisi selatan menara syahbandar (Hauken, 1997). Selain mata 
uang yang menunjukkan kehadiran orang Cina, ditemukan pula keramik, nisan, 
kelenteng, dan infrastruktur pemukiman lainnya. 
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Permukiman masyarakat Cina di Jakarta 
(Sumber: Hauken. 1997 ) 
Dagang ada lah ma ta pencahar ian u tama m a s y a r a k a t C ina yang 
pada u m u m n y a tumbuh di l ingkungan pusat bisnis sampa i s e ka r ang . 
Ak t i v i t as ekonomi di k a w a s a n Pecinan Makassa r m i sa l nya sanga t 
t ingg i , bukan h a n y a d agang , me l a i n k an j u g a p e r t u k a n g a n dan 
industr i . Dahu lu , di Ja lan S u m b a , Ja lan Bal i , dan Ja lan Timor, terdapat 
ke lompok t ukang k a y u , t ukang sepa tu , industr i t empe , t a h u , dan 
s irup ( S u k a t a n y a , 2 0 0 0 ) . C ina dan dagang sangat ident ik da lam 
kesehar ian orang C ina . 
Da l am sega l a a k t i v i t a s -
nya , orang C ina berp i jak pada 
pikiran bahwa seluruh fenomena 
alam dibagi dalam dua klasifikasi, 
y a i t u Yang d a n Yin. Yang 
merupakan prinsip dasar un tuk 
laki-laki, matahar i , arah se latan, 
panasnya cahaya ( s i ang ) , dan 
segala yang termasuk keakti fan; 
sedang-kan Yin ada lah sua tu 
prinsip sepert i : wan i t a , bu lan, 
arah utara, dingin, gelap (malam), 
dan sega la yang bers i fa t pasif. 
Orang C ina sela lu ha rus dapat 
menyesuaikan diri dengan r i tme 
a lam semesta dan fengsui yang 
berart i angin dan air. 
P e n g a r u h k u a t t r a d i s i k e p e r c a y a a n di d a l a m t a t a r u a n g 
pemuk iman Pec inan, n ampak dari usaha pembangunan gedung yang 
sela lu menyesua i k an dengan fengsui ( bahasa k las ik C\r\a=Kan yu) 
atau geomancy (L ip , 1 9 9 3 ) . Prinsip itu berart i bahwa hidup manus i a 
itu harus d isesuaikan dengan arah mata angin dan keadaan air d imana 
be rmuk im. 
Kehidupan tradis ional dan kepercayaan orang Cina n ampak j e l a s 
dar i p ene rapan w a r n a - w a r n a s ak r a l dan b e r m a k n a t ingg i pada 
bangunan di Pec inan: kun ing , me rah , put ih, h i j au , h i t am, abu-abu , 
dan biru. Kun ing t e r m a s u k m a k n a keka i sa ran dan kadang-kadang 
men j ad i s imbo l y a n g d i gunakan pendeta i Buddha . Merah y a n g 
b e rmakna kebahag i aan b i a sanya sanga t dominan t e r l i ha t da l am 
perayaan tahun baru C ina , har i pe rn i kahan , ulang t ahun , dan pesta 
ke lah i ran . S e m e n t a r a putih be rmakna kedukaan . Pada bangunan 
keagamaan , wa rna te rang ( m e r a h , kun ing, hi jau dan b i ru ) sanga t 
Selain tradisi dan agama, berdagang 
memang identik dengan etnis Cina 
(Sumber: Hauken, 1997) 
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d o m i n a n . T i a n g dan m a h k o t a n y a b i a s a n y a b e r w a r n a m e r a h , 
sedangkan atap (gen teng) u m u m n y a be rwarna h i jau , abu-abu, h i tam 
dan b i ru. (A tmo jo , 1 9 9 9 / 2 0 0 0 ) . 
B a n g u n a n P r o f a n 
Di k a w a s a n Pecinan te rdapat ke len teng , m a k a m , dan rumah 
t inggal yang kadang-kadang seka l igus berfungs i sebagai toko. Dar i 
a spek prakt i s , pemuk iman di k awasan Pec inan dibagi ke da lam blok-
blok. Di G lodok ( J a k a r t a ) pada abad k e -18 m i sa l nya , set iap blok 
terdir i dari sepu luh buah r umah yang dipimpin oleh seorang Le tnan 
Cina (Shahab , 2 0 0 2 ) . Set iap blok d ip isahkan ja lan- ja lan keci l. Rumah -
r u m a h u m u m n y a t i dak memi l i k i p e k a r a n g a n , seh ingga n a m p a k 
hampi r ter integras i dengan ja l an raya . Tata ruang tersebut d isebabkan 
Glodok se la in sebaga i p emuk iman , j u ga be rkembang sebaga i daerah 
p e r d a g a n g a n . S e i r i n g d engan m e n i n g k a t n y a k e b u t u h a n r u a n g 
akt iv i tas dagang, toko-toko sederhana lambat- laun digantikan dengan 
r u m a h toko ( r u k o ) s e b a g a i m a n a y a n g m a s i h dapa t d i s a k s i k a n 
s e ka r ang . 
Rumah Toko 
Rumah toko a tau ruko 
a da l a h b a n g u n a n hun i a n 
dua lanta i , d imana ruangan 
b a w a h d i g u n a k a n u n t u k 
berdagang, sementara lantai 
atas digunakan sebagai tempat 
t ingga l . Ben tuk a r s i t e k t u r 
ruko laz im d i t emukan pada 
k a w a s a n Pe c i nan di A s i a 
Tenggara, terutama Singapura 
dan Malaysia (Koh l , 1984 ; 
Kaye , 1 9 6 0 ) . Menurut Kohl 
( 1 9 8 4 ) , a w a l m u l a r u ko 
dapat d i t emukan pada kota dan pe r kampungan di C ina S e l a t a n . 
Pada k awasan Pecinan di I ndones i a , ruko bera rs i tek tu r C ina 
dapat d ikenal i dari c i r i : bangunan ber lanta i dua atau lebih dengan 
atap yang me lengkung dan bert ipe pe lana (gable roof) a tau ser ing 
disebut pagar langkan. Lantai b iasanya terbuat dari ubin tegel dengan 
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berbagai uku ran dan dinding t e r su sunan dari bata w a r n a merah 
yang dip laster dengan adukan s emen , kapur dan pasir. Tampak depan 
ruko berisi dekoras i dar i pecahan ke ramik , an ta ra lain bermot i f awan 
menggu lung dan naga . Beberapa d ian ta ranya sudah menggunakan 
pintu yang be rbe tuk lengkung semu-circulair y ang bagian a t a snya 
te rbuat dari bata t e r susun ve r t i ka l meng ikut i a rah ke lengkungan 
dengan d iakh i r i s u sunan beberapa pelipit. Toko-toko orang C ina di 
sek i ta r k a w a s a n Pec inan dahu lu p in tunya te rbua t dari k ayu teba l . 
Pintu ber l ipat empa t dengan memaka i engse l , seh ingga j i k a d ibuka 
te rdengar de r i tnya . 
Pintu jende la b iasanya d ihubungkan dengan susunan bilah papan 
kayu yang sa l ing d ihubungkan dengan dua engse l (folding shutter). 
Ket ika jende la di tutup, rangka ian papan kayu mas ih harus d i - "gan ja l " 
dengan seb i lah besi y ang d is i langkan seca ra d iagonal . Pada bagian 
a tas , bilah besi di k l em dengan mur, dan di b awahnya akan dikunci 
dengan sebuah tembok. 
Pada beberapa ruko d i jumpa i dua bagian bangunan . Bangunan 
pe r t ama t e r l e t ak di bag ian depan dan ber lanta i dua , s edangkan 
bangunan kedua te r l e tak di be lakangnya sebaga i t empa t t inggal . 
D ian ta ra dua bagian bangunan t e r s ebu t t e r l e t a k courtyard a t au 
impluvium a tau di s is i samp ing (k i r i a tau kanan b angunan ) , dari 
lantai sa tu t e ru s m e m a n j a n g ve r t i ka l ke a tas sampa i atap bangunan 
sehingga memben t uk bidang kosong. Bag ian courtyardmenciptakan 
a rus s i rku las i udara dan ma taha r i dapat m a s u k ke lantai dua h ingga 
lantai s a t u . (W i tan to , 1 9 9 7 ) . 
Rumah Tinggal 
Prototipe rumah t inggal Pecinan dapat d i temukan beberapa kota 
di Indones ia . Di kawasan Pecinan Makassar m i sa lnya , terdapat r umah 
t inggal orang C ina k a y a yang hanya ber lanta i s a t u , sek i t a r Ja l an 
N u s a n t a r a , J a l a n S u l a w e s i , J a l a n J a m p e a , dan J a l an Bone r a t e . 
Penataan ruang r umah t inggal be ra rs i tek tu r C ina pada u m u m n y a 
cenderung s imet r i s dengan ruang te rbuka/pe la ta ran yang beru lang 
dan ber tahap. B i a sanya terdir i dari t iga buah pe la ta ran , j i k a di l ihat 
dari s u sunan mas sa yang te rbentuk , akan ter l ihat su sunan atap yang 
mak in meningg i ke be lakang. Hal ini m e n u n j u k k a n bahwa semak in 
tinggi bangunan akan semak in pent ing ar t inya dan berfungsi sebagai 
bangunan u t ama . 
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B iasanya pada bagian be lakang rumah Cina terdapat t aman yang 
d i lengkapi dengan sebuah ko l am. Taman dan ko lam d is imbolkan 
sebaga i surga keci l ( l engkap dengan unsu r t anah , air, ap i , k a y u , besi 
dan uda ra ) yang d ipercaya akan menet ra l i s i r unsu r bu ruk a tau j a h a t 
yang t e rbawa dari depan atau luar. (A tmo jo , 1 9 9 9 / 2 0 0 0 ) . 
Da lam tradisi masya raka t C ina, pada umumnya rumah berbentuk 
un i t t e r t u t up {enlosed unit), d engan s e l u r uh r u a n g a n t e r b u k a 
menghadap ke arah ha laman u tama atau ha laman sekunder. Jende la-
j ende l a r umah sangat min imal un tuk tu juan k e am a n a n . Bangunan 
induk yang "hor i son ta l " pada ha l aman ter tu tup (yang melebar t imur-
ba ra t ) d isebut chin. Di bagian tengah bangunan terdapat dua a tau 
t i ga s a y a p p e n g h u b u n g menge l i l i n g i h a l a m a n t e r b u k a . Kun c i 
bangunan hor isonta l t empa t ruang u t ama d i l e takkan , te rdapat di 
sisi u ta ra ha l aman tengah (chengshen). S a y a p " v e r t i k a l " m e m b u j u r 
utara-se latan berdempetan (shun). Ha laman bagian tengah bangunan 
yang k omponennya sa l ing b e r hubungan , d i sebut tienching a t au 
heaven-or sky-well ( S h e n , 1 9 8 8 ) . Tata ruang demik ian member i 
bentuk nya ta pada hubungan et ika antara "cabang dan a k a r " ke luarga 
(branch-rootfamilyrelationships), sebaga imana pertal ian kosmologis 
an ta ra manus i a dan surga da lam filosofi Kon fus ian i sme. 
A r s i t e k t u r bangunan k a w a s a n Pec inan memi l i k i pola r uang 
o rnamen ser ta s t ruk tur dan konstruks i yang memper t imbangkan segi-
segi kepe r cayaan , s imbol dan fungs i . Pola ruang da lam a rs i t ek tu r 
C i na d i kena l dengan inner court, d i c i r i kan a d a n y a " i m p l u v i u m " 
[courtyard) sebaga i re f leks i pemik i ran etn ik Confus ius . I m p l u v i u m " 
- ya i tu seb idang ha l aman keci l t empa t air hu jan t e rkumpu l se te lah 
menga l i r dar i a tap — men jad i t i t ik pusa t se lu ruh keg ia tan dan 
be r f ungs i sebaga i p e m i s a h r u a n g a n . P e n a t a a n imp l u v i um bagi 
penghun inya dapat memben tuk sua tu m ik rokosmos (sebaga i ruang 
pr ibad i ) . Hal ini s e sua i dengan kepe r c ayaan orang C ina t en t ang 
fengsui, s e d a n g k a n un t u k Qi (breath) d a l a m b a n g u n a n , m a k a 
kelompok bangunan tersebut d ihadapkan/d iarahkan ke void ( l ubang) . 
Ben tuk geometr i s berperan un tuk mengorgan i sas i kan ruang dengan 
menghad i rkan imp luv ium segi empat . 
S e m u a rumah t inggal ber lanta i sa tu besar atau keci l d ibangun 
dengan a tu ran-a tu ran di sekel i l ing imp luv ium. Hal ini d i sesua ikan 
dengan pandangan masya raka t C ina 'dekat dengan bumi/ tanah (c/ose 
to the earth) a t a u a pab i l a m a n u s i a d e k a t t a n a h / b u m i m a k a 
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ke s eha t annya t e r j am i n . Da lam pe rencanaan rumah t inggal ber-
a rs i t ek tu r C ina (T'ien Ching a tau Cimce), bangunan pal ing pent ing 
selalu d i t empatkan pada daerah yang pal ing u t ama yang me rupakan 
bagian te rakh i r dari tapak. Ukuran dan tinggi bangunan seke l i l ingnya 
d i t en tukan se te l ah bangunan u t a m a d i t e t apkan . T ampak bahwa 
p e n a t a a n o r g a n i s a s i r u a n g r u m a h t i ngga l b e r a r s i t e k t u r C i n a , 
kebu tuhan prakt is dan kosmologi d ika i tkan da lam sa tu fungs i dan 
simbol n ya t a . Imp l u v i um ber fungs i sebaga i ruang u m u m , se ramb i , 
dan pemisah keg ia tan. Penataan Imp luv i um memperha t i kan t iga ha l: 
a. a l am dengan memper t imbangkan lokas i t aman ; 
b. mengha s i l k an p emandangan y ang komp l ek s dan be rva r i a s i 
dengan m e m a s u k k a n un su r - un su r a l am sepert i gunung , batu , 
pas ir dan la in- la in; se r ta 
c. t aman ha rus t ampak hidup dengan m e m a k a i pola-pola p last is . 
(A tmo jo , 1 9 9 9 / 2 0 0 0 ) . 
Langgam pal ing kha s dar i a r s i t ek tu r C ina dapat d i jumpai pada 
bagian atap bangunan . U m u m n y a atap d i l engkungkan dengan cara 
d i tonjo lkan agar t a m p a k berh idang besar pada bagian u j ungnya . 
Se r ingkah a tap dihias indah dengan ke ram ik berbentuk dua naga , 
b inatang khaya l an , dan o rang-orangan . Cir i u t ama , atap ditopang 
t iang-t iang yang bundar dan pendek dar i k a y u (Heuken , 1 9 9 7 ) 
Ada 5 tipe atap bangunan beras i tektur C ina: atap pelana dengan 
s t ruk tu r penopang, a tap gantung {overhanging gable roof), a tap 
pe lana dengan d inding sopi-sopi (flush gable roof), a t au per isa i 
membua t su su t (hip roof), gabungan atap pe lana dan per isai (gable 
and hip roofs) dan a tap piramid (pyramidalroof). Hal ini d i sebabkan 
bangunan di k awasan Pecinan pada u m u m n y a memi l ik i kons t ruks i 
s i s tem s t r uk tu r rangka k a y u , balok bert ingkat , s i s tem s t r uk tu r ikatan 
balok, dan s t ruk tu r dinding batang t e r su sun . Komponen khas la innya 
yang menc i r i kan a r s i t e k t u r Pec inan ada lah dekoras i dan luk i san 
b inatang a tau bunga pada bubungannya . 
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B a n g u n a n S a k r a l 
Kelenteng 
Gerbang klenleng di Jakarta (Sumber: Hauken, 1997) 
Kelenteng t e r m a s u k in f ras t ruk tu r u t ama di Pecinan yang t idak 
hanya berfungsi sebagai t empa t per ibadatan bersi fat r itual dan sakra l , 
me la inkan j uga untuk kepent ingan k emasya r a ka t an . Ke lenteng yang 
bers i fat k emasya r a ka t an d ibangun oleh perkumpu lan berdasarkan 
tanah asa l ke lah i ran , ke lompok profes i , a taupun dewa u tama yang 
diyakini. Di da lam kelenteng ter jadi pertukaran informasi yang lambat-
laun dapat m e n u m b u h k a n r a sa k e b e r s a m a a n dan pe r sauda raan . 
Kelenteng menjad i sa rana untuk menanamkan dan melestar ikan ni lai-
nilai l uhur budaya me reka secara be rkes inambungan an ta r generas i . 
Pada kawasan Pecinan di I ndones i a , ada empat j en i s Ke lenteng: 
( 1 ) ke lenteng Budhist is; ( 2 ) ke lenteng Taois; ( 3 ) kelenteng Ke ju ruan; 
dan ( 4 ) ke lenteng per ingatan ( S e t i a w a n , dkk, 1 9 8 2 ) . Ke lenteng-
ke lenteng ben tuknya t idak t inggi , s a m a ha lnya anatomi orang C ina 
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yang berdiri kua t menapak bumi . Ke lenteng se la lu memi l ik i un su r 
hor isonta l lebih kua t dar ipada unsu r ve r t i ka l nya . S e j a u h mungk in 
kese lu ruhan komp leks d i susun seca ra s imet r i s (Heuken , 1 9 9 7 ) . 
Tata r uang , ke le takan dan akt iv i tas di ke lenteng terdir i a t a s 
tiga bagian. P e r t a m a , ha l aman depan. Di ha laman depan ke lenteng, 
b iasanya terdapat t empat pembakaran ker tas berbentuk tungku besar 
d ibua t dar i b a t u , be rupa b a n g u n a n be r ben t uk pagoda dengan 
b e b e r a p a t i n g k a t , a t a u b e r b e n t u k l abu a l i a s hu-lu. T e m p a t 
pembakaran ke r t a s (jin lu) y ang paling sede rhana ada lah sebuah 
gentong logam besar da lam gaya Foshan. K e d u a , ruang suci u t ama 
yang pada u m u m n y a sangat indah. Pintu masuk u tama yang berdaun 
dua ser ing d ih ias i dengan luk i san dua orang penaga (men-shen). 
Kadang-kadang pintu m a s u k diapit dengan dua s inga batu atau dua 
batu yang berbe tuk genderang da ta r di a tas dasar bu ju r s angka r 
yang d ikenal dengan baogushi, seper t i pada ke lenteng J im De Yuan 
di J a ka r t a a tau di Tan jungka i t dan Ci l inc ing. K e t i g a , a l tar u t ama 
yang te rdapat pada dinding be lakang dan d ipe rsembahkan kepada 
dewa u tama. A l tar u tama ser ing diapit oleh dua a l tar samping. Patung-
pa tung d e w a b i a s a n y a be r ada d a l a m s a t u b ingka i k a y u b e s a r 
berukiran ha lus, kadang-kadang bertanggal. Patung-patung didandani 
paka ian , ka in dan dikeli l ingi dengan a lat per lengkapan yang laz im, 
sepert i : ce rm in , pedang dan patung-patung. Di depan set iap a l tar 
paling sedikit ada satu me ja yang dibubuhi tanggal dan penuh h iasan . 
Di a tas me j a te rdapat pedupaan yang te rbuat dari kayu a tau ke ram ik 
a tau kun ingan . 
Pada a r s i t ek tu r C i n a , k h u s u s n y a untuk bangunan suc i , a tap 
me rupakan sa lah sa tu komponen yang mendapat perhat ian. Ben tuk 
atap bangunan ke lenteng yang sa tu dengan yang lain t idak se la lu 
s a m a . Atap ke len teng u m u m n y a berbentuk landai . Lengkung atap 
dan kuda-kuda pe lana d i topang oleh j a j a r a n beberapa t iang yang 
te rbuat dari balok padat , bundar dan perseg i , memben tuk kuda -
kuda atap, b e rwa rna te rang sepert i kun ing , h i j au , b i ru, dan h i t am, 
ser ta ditutupi a tau di lapisi dengan genteng berglas ir a tau be rwa rna . 
Kemud i an d i topang o leh t i ang- t i ang y ang m e n g g u n a k a n s i s t em 
mahko ta dari kayu yang ke l ihatan sanga t rumit . 
Terdapat l ima t ipe atap, ya i tu : ( 1 ) t ipe atap ju ra i (Wu Tien/ 
Pitched roof); ( 2 ) atap pelana dengan t iang-t iang kayu (Hsuan Shan); 
( 3 ) a tap pe lana dengan dinding tembok/so l id (Ngang Shan); ( 4 ) 
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kombinas i a tap ju ra i dengan atap pe lana (Hsuan Shan); ( 5 ) piramidal 
(Jsuan Tsien). Bubungan atap bangunan be ra r s i t ek tu r C ina memi l ik i 
l ima t ipe: ( 1 ) u jung lancip; ( 2 ) geometr i ; ( 3 ) awan bergu lung; ( 4 ) 
awan berombak; ( 5 ) u jung mel iuk . (A tmo jo , 1 9 9 9 / 2 0 0 0 ) . 
Klenteng di Kebumen, Jawa Tengah, yang dibangun pada tahun 1895 dengan bentuk 
atap tipe ujung lancip (Foto: Sugeng Riyanto) 
Pada ke l en teng-ke l en teng t u a , a tap yang be rgen teng dih ias 
dengan indah. Sudu t - sudu t atap me lengkung ke a tas dengan u jung 
atap dihiasi dengan naga-nagaan dan gamba r -gamba r yang te rbuat 
dari porsel in dengan campuran s e m e n . O rnamen me rupakan e lemen 
pe lengkap yang m e n a m b a h daya ta r i k , j i w a , dan k a r a k t e r pada 
bangunan . Pada bangunan bera rs i t ek tu r C i na , o r namen merupakan 
sa lah sa tu bentuk pemuasan kebutuhan religi dan men jad i s a r ana 
mengkomun i ka s i kan konsep a j a r a n , dan fa l sa fah da lam komun i tas 
te rsebut . Jad i , o rnamen memi l ik i m a k n a lebih dar i s ekeda r t u juan 
es te t i ka . 
T i ang dan penopang/pembebatnya d i an ta ranya dihiasi dengan 
s imbol-s imbol orang suc i , pra jur i t , bunga m a w a r ( pan j ang u m u r ) , 
ga jah ( k e k u a t a n , ke ce rdasan , dan k e b i j a k s a n a a n ) , phoenix ( keber -
un tungan , pengaruh baik, dan pen j aga ) , naga ( p en j a ga , pel indung, 
dan k e k u a s a a n ) , qilin ( h e w a n berbadan r u s a , be reko r sap i , dan 
bers is ik i k a n ) , a tau b inatang mist ik l a innya . 
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Dinding luar bangunan b iasanya d iuk i r a tau d igambar i dengan 
m a k h l u k - m a k h l u k y a n g m e m p u n y a i ar t i ba ik , sepe r t i k e l e l a w a r 
( pe r t anda r e sek i dan pan jang u m u r ) , k u r a - ku r a ( u m u r pan j ang , 
k e kua t an , dan daya t a h a n ) , dan sebaga inya; memi l ik i tanda a tau 
l ambang- lambang geomas i sepert i pa-kua (d ianggap dapat mengus i r 
roh j a h a t dan pengaruh buruk yang merupakan an caman bagi se is i 
r u m a h ) , yin dan yang ( k e s e i m b a n g a n dan k e s e l a r a s a n ) , tai-ji 
( l ambang te lu r dengan gambar dua ikan di da l amnya ) . Pada bagian 
pusat ke len teng b iasanya diberi s imbol mut ia ra a tau pagoda {hulu), 
yai tu l ambang kesuc i an . 
Pada ha laman sebuah ke lenteng 
u m u m n y a t e r dapa t s e p a s a n g a r ca 
s i n ga , s ebaga i l a m b a n g k e k u a t a n 
yang agung dan megah , keberan ian 
d a n k e t a b a h a n . S i n g a a d a l a h 
lambang hewan yang populer da lam 
kebudayaan C ina . Di t iap sisi p intu 
d epan d i l e t a k k a n m a s i n g - m a s i n g 
s e b u a h p a t ung s i nga ba tu u n t u k 
mencegah masuknya pengaruh j aha t . 
Motif bola dan s inga pada porsel in 
m e l a m b a n g k a n n a s i b y a n g b a i k , 
b e r k ah dan pe l i ndungan t e r h adap 
p e n g a r u h j a h a t . B o l a m e w a k i l i 
m a t a h a r i , l a m b a n g Yang dan Yin 
d a l a m b u l a t a n a t a u b a h k a n ba t u 
pe rma t a . 
Arca singa di halaman klenteng 
Kebumen (Foto: Sugeng Riyanto) 
Makam Orang Cina 
Makam orang C ina menun j u k -
k a n b u k t i n y a t a a d a n y a o r a n g 
C i n a y a n g m e n i n g g a l d an b e s a r 
kemungk i nan be rmuk im pada sua tu atau di sek i ta r s i tus . Kuburan 
orang C ina u m u m n y a te r l e tak t idak j a u h dar i k a w a s a n Pec inan , 
a tau sek i t a r p inggiran. Di Makassar, dahu lu lokas inya di Ja lan I r i an -
Ja lan DR. Wahidin Sud i rohusodo, Ja l an Sa t angga — Ja lan La i yya 
y a n g k in i t e l a h m e n j a d i f r o n t p e r t o k o a n dan M a k a s s a r Mali 
( S u k a t a n y a , 2 0 0 0 ) . Di Ba t av i a , k o m p l e k s m a k a m C i n a t e r t u a 
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t e r l e t a k d i s e k i t a r Ja l an Pangeran J a y a k a r t a , yakn i kuburan kapten 
C ina pe r t ama Sauw Bing Kong a tau Bencon ( H a u k e n , 1 9 9 7 ) . 
k an , masa hidup, t empa t lahir a tau kampung ha l aman , gelar, tanggal 
pendir ian dan anak yang mend i r i kan n i san . 
Di s i tus Banten L a m a , pola penul isan inskr ipsi nisan C ina , antara 
lain: ( 1 ) pola satu kolom tengah bongpai; ( 2 ) pola satu kolom tengah 
dengan penambahan dua huru f di sudut kiri dan kanan a tas yang 
m e n u n j u k k a n t empa t ke lah i ran; ( 3 ) pola t iga ko lom, ko lom tengah 
beris i ke te rangan n a m a , ko lom kir i beris i ke terangan per tangga lan 
pendir ian n isan dan ko lom kanan berisi ke terangan n a m a - n a m a anak 
yang mend i r i kan n i san ; ( 4 ) pola inskr ips i empa t kolom dengan huru f 
di tengah a t a s dan tengah b awah . Kolom kiri tengah beris i n ama 
a l m a r h u m , ko lom kiri tepi n a m a keho rmatan atau gelar j a b a t a n n y a , 
sedangkan kolom kanan tengah dan tepi nama dan gelar a lma rhumah . 
Jadi n isan ini berisi n ama a l m a r h u m dan a lma rhumah da lam ko lom 
yang berbeda dan me rupakan siang khong, yakn i m a k a m dengan 
lubang kubu r ganda t empa t suami - i s t r i d i kuburkan . ( 5 ) Insk r i p s i 
Bong pai (batu nisan) koleksi 
Museum Banten (Foto: M. Irfan M.) 
B a t u n i s a n {grave stone) 
a t a u b i a s a d i s e b u t bong pai 
berbetuk segi empat , polos a tau 
berh ias moti f a w a n , su lu r daun , 
dan t o n j o l a n y a n g b e r f u n g s i 
sebaga i b ingka i . S e l a i n perseg i 
empat d i temukan pula n isan C ina 
b e r b e n t u k r a m p i n g , b e r m o t i f 
s u l u r a n , d e n g a n s a t u k o l o m 
inskr ips i , sepert i m a k a m seorang 
w a n i t a C i n a b e r n a m a F a t i m a h 
( 1 7 9 2 ) di ha laman mes j i d Kebun 
J e r u k J a k a r t a y a n g d i b e r i k a n 
s u a m i n y a C h o a a t a u K a p i t a n 
Tamien Dosol Seeng ( 1 7 8 0 - 1 7 9 7 ) . 
B a t u n i s an d i bua t da r i b a t u a n 
granit dengan m e m a h a t beberapa 
huru f . H u r u f - h u r u f pada n i s a n 
b i a s a n y a d i c a t d e n g a n w a r n a 
merah a tau sebag ian merah dan 
la innya h i jau. Inskr ips i nisan dapat 
me l iput i : n a m a yang d i m a k a m -
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te rdapat da lam t iga ko lom. Kolom tengah beris i ke te rangan n a m a 
dan daerah ke lah i ran a lma rhum dan a l m a r h u m a h , kolom kiri berisi 
ke te rangan per tangga lan d id i r ikannya n isan te r sebut , ko lom kanan 
beris i ke te rangan per tangga lan yang lebih terper inc i . Huru f -huru f di 
sudut kiri dan kanan a tas beris i n a m a dinast i a tau keka i sa ran m a s a 
me r eka hidup (Wangsad i d j a j a , 1 9 9 1 ) . Contoh isi inskr ips i m a k a m 
Cina dari s i tus Ban ten Lama yang d i r ekam oleh J . J . M. de Groot 
( 1 8 9 7 ) : 
"Wilayah panjang umum dari Tuan Wu dari Ching-nan, dan Nyonya 
Hwang,yanghidup di bawah kekaisaran dinastiMing. Batu (nisan) ini 
didirikan pada masa Wan Lih, pada suatu pagi yang menguntungkan 
dalam bulan pertama musim semi"' 
Sesua i dengan fengshui, m a k a m orang C ina d i l e takkan pada 
sebidang tanah yang lengkung- landa i , buki t-buki t dan dekat dengan 
air mengal ir . Makam orang Cina pada u m u m n y a sangat besar dan 
indah h iasannya . Di depan nisan terdapat me ja kecil dan lubang untuk 
menancapkan dupa. Ben tuk m a k a m berhubungan dengan tradis i 
kepe r cayaan z iarah kubur anggota ke luarga pada har i Cing Beng, 
yakn i tangga l 1 1 Sha GweeLikSia a tau tanggal 5 Apri l set iap t a hun . 
Pembangunan m a k a m yang besar dan megah adalah ref leks i 
rasa bakt i pada orang tua a tau leluhur. Da lam kepe r cayaan orang 
C ina , ke rusakan kuburan berart i kesengsa raan roh di akh i rat . Ben tuk 
rasa bakti ini me rupakan sua tu man i fes tas i pemu jaan nenek moyang 
dari a ja ran Confus ian isme ( S u k i s m a n , 1 9 7 5 ) . Pemujaan le luhur da lam 
masya r a ka t C ina t rad is iona l terbagi dua t i ngka tan , ya i tu pemu jaan 
le luhur yang d i l aksanakan oleh rumah tangga dan oleh lineage. Ri tus 
oleh sua tu lineage cenderung kepada fo rma l i tas dan pe rnya t aan 
perasaan kepa tuhan kepada le luhur yang d ihormat i dan yang lebih 
tua sebagai sebuah ke lompok. 
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TALANG SEMUT PALEMBANG 
Oleh: Aryandini Novita 
Pembangunan f is ik Kota Pa lembang d i lakukan oleh Pemer in tah 
Hindia Be landa d imula i pada awa l abad ke 20 M. Be rdasa r kan UU 
Desent ra l i sas i yang d i ke l ua rkan oleh Pemer in tah Hindia Be l anda , 
Pa lembang d i te tapkan men jad i Gemeente pada tangga l 1 Apri l 1 9 0 6 
dengan S tb l no 126 dan dipimpin oleh seorang burgemeester, yang 
da l am s t r u k t u r p eme r i n t ahan s e k a r a n g se ta ra dengan wa l i k o t a . 
Meskipun demik ian bu rgemees t e r pe r t ama Kota Pa lembang baru 
d iangkat pada tahun 1 9 1 9 , ya i tu L G La r i ve . 
S e j a k saa t itu pusa t pemer i n tahan d ip indahkan ke lokasi ba ru , 
ya i tu di sebe lah barat Ben teng Kuto Be sak . Di k a w a s a n ini j u g a 
didir ikan bangunan bangunan u m u m sepert i gedung peradi lan, kantor 
pos dan te lepon, r umah gadai , seko lah , gere ja dan hotel ser ta tempat 
t empa t h iburan sepert i b ioskop dan gedung pe r t emuan . Pada s aa t 
ini pu la, t empa t t r ansaks i j u a l beli yang du lunya d i lakukan di a tas 
perahu di Sunga i Musi a tau anak anak sunga inya d ip indahkan ke 
tepi Sunga i Musi dengan d ibangunnya sebuah pasar pe rmanen yang 
te r l e tak di sebe lah t imu r benteng . 
Da l am ta ta ruang Kota Pa lembang awa l abad ke 20 M ini, 
d ibangun pula lokasi pemuk iman orang orang Eropa yang merupakan 
wa rga ke las sa tu . Lokas i y ang dipilih ada lah di sebe lah barat pusa t 
peme r i n t ahan . Se la in d i pe run tukan un tuk pe jabat pemer i n t ahan , 
r umah rumah di k awasan ini j u ga d i sewakan untuk orang orang Eropa 
l a i n n y a . Pada m a s a itu P e m e r i n t a h Hindia Be l a nda mend i r i k an 
pe labuhan baru yang te r l e tak di sebe lah t imur kota di an ta ra Sunga i 
Be labak dan Sungai Lawangk idu l . Pelabuhan ini merupakan pelabuhan 
samud ra dan pe laabuhan an t a r pu lau . 
Da lam pe r kembangannya , te rdapa t pen ingkatan kompleks i tas 
Kota Pa l embang s e j a k m a s a awa l p eme r i n t ahan ko lon ia l Hindia 
Be landa sampai d i te tapkannya kota ini menjad i staadgemeente. Pada 
m a s a awa l pemer in tahan kolonial Hindia Be landa t a ta kota mas ih 
mene ru s kan pola dari m a s a Kesu l t anan , ya i tu pusat pemer in tahan 
te r l e tak di Benteng Kuto Be sak . Seper t i pada m a s a sebe lumnya 
k a u m elit kota j u ga mene tap di sek i ta r benteng. 
Pen ingkatan pembangunan f is ik kota ter l iha t j e l a s ke t ika pusat 
pemer i n tahan d ip indahkan ke lokasi ba ru , ya i tu di sebe lah barat 
benteng. Sebaga i pusat pe layanan j a s a bagi penduduknya di kawasan 
ini d id i r i kan gedung k an t o r b u r g e m e e s t e r dan j u g a bangunan 
bangunan fas i l i tas u m u m . 
Pemuk iman penduduk ter l ihat mas ih meng ikut i pola ta ta ruang 
dari m a s a k e s u l t a n a n , ya i tu be rdasa rkan s t a tu s sos ia l ekonomi , 
kekuasaan da lam pemer in tahan, keahl ian dan mata pencahar ian ser ta 
ke lompok e tn i s . P enambahan lokas i p emuk iman penduduk j u g a 
ter l ihat pada masa seka rang . . J i ka pada masa kesu l tanan ke lompok 
etnis C ina t inggal di r umah rumah raki t di tepi Sunga i Musi, pada 
masa kolonial pemer in tah Hindia Be landa membo lehkan ke lompok 
etnis t e r sebu t mene tap di daratan tepa tnya di sisi se la tan Sunga i 
Musi. Sebaga i ke lompok penguasa , pemer in tah Hindia Be landa j uga 
membangun sebuah kawasan pemuk iman baru yang terp isah dari 
p e m u k i m a n p e m u k i m a n penduduk l a i n n y a . Lokas i p e m u k i m a n 
te rsebut berada di sebe lah barat k awasan pusat pemer i n tahan , ya i tu 
Talang S e m u t . 
M e n e r u s k a n p e n g u a s a p e n g u a s a P a l e m b a n g t e r d a h u l u , 
pemer in tah Hindia Be landa da lam menen tukan lokasi penempatan 
fas i l i tas kota yang baru j u g a memperha t i kan kondisi tapak wi layah 
Pa l embang . Pada m a s a S r i w i j a y a S r i J a y a n a s a me l e t a kan lokas i 
p emuk imannya di lahan yang lebih tinggi dari daerah sek i t a rnya . 
Pemuk iman pemuk iman tersebut kemudian berkembang hingga masa 
Ke su l t a nan Pa l embang dan d i l an j u t kan oleh p eme r i n t ah Hindia 
Be landa. U m u m n y a pemer in tah Hindia Be landa membangun fas i l i tas 
fas i l i tas kota yang baru j u ga di lahan yang lebih tinggi dari daerah 
sek i ta rnya, sepert i pemuk iman di Talang Semut , pasar dan pelabuhan. 
Se ca r a geograf is lokas i - lokas i tsb j u ga dialiri oleh anak sunga i mus i . 
Seper t i yang te lah d iura ikan sebe lumnya pada m a s a kolonia l , 
di Kota Pa lembang dibangun sebuah pemuk iman yang d i khususkan 
untuk wa rga ke tu runan Eropa dan ka langan elit la innya ya i tu di 
Ta langsemut . S e c a r a khusus kawasan ini d idir ikan sepert i u m u m n y a 
kawasan kawasan pemuk iman di Indones ia yang dibangun pada akh i r 
abad ke 19 M d a n awa l abad ke 20 M. 
Pada m a s a itu k awasan yang d iperuntukan untuk ka langan elit 
te rsebut dibangun dengan konsep 'kota t a m a n ' d imana rumah rumah 
t idak didir ikan sal ing berdempetan dengan tepian j a l an yang di tanami 
potion potion, median j a l an yang di fungsikan sebagai j a l u r hi jau ser ta 
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d i tambah beberapa t aman a tau lapangan olah raga yang te r l e tak di 
an ta ra pe rumahan . Da lam s e j a r ahnya , konsep 'kota t a m a n ' ini mulai 
d i kembangkan pada akh i r abad ke 19 M, tepa tnya ket ika pemer in tah 
Hindia Be landa me ren canakan sebuah pemuk iman elit baru di lokasi 
y ang s e k a r a n g d i kena l d engan k a w a s a n Men teng , J a k a r t a d a n 
s e l a n j u t n y a d i k e m b a n g k a n di beberapa ko ta di n u s a n t a r a yang 
menjad i w i layah admin i s t ras i pemer in tahan Hindia Be landa (Heuken 
dan Pamungkas 2 0 0 1 ) . 
Seca ra umum penerapan konsep 'kota t a m a n ' di k awasan Talang 
s emu t te r l i ha tpada pendir ian banguan yang t idak be rdempetan , 
tepian j a l an yang d i tanami pohon pohon se r ta 
ada l a han h i j a u . J a r i n g a n j a l a n di k a w a s a n Ta l ang s e m u t 
dibangun dengan t ipe l engkung, hat ini d ika i tkan dengan keadaan 
geograf is k awasan ni yang berbuk i t buki t seh ingga bentuk j a l a nnya 
d i sesua ikan dengan bentuk l ahanse tempa t . 
Daf tar Nama Ja lan di Kawasan Ta lang s emu t 
NO NAMA L A M A N A M A B A R U 
1 Raadhuisweg Jl . Merdeka 
2 Nassaulaan Jl . Merdeka 
3 Nassauplein J l . Taman Talang Semut 
4 Oranjelaan Jl . PAK Abdurrachim 
5 Kerkweg Jl . Gubah 
6 Emmalaan Jl . Ratna 
7 Sophielaan Jl . J l . Joko 
8 Wilhvvlminalaan J l . Diponegoro 
9 Prins Hendriklaan Jl . Diponegoro 
10 Julianalaan Jl . J l . Kartini 
11 Willemslaan Jl . Supeno 
12 De Ruyterlaan Jl . Hang Tuah 
13 Trompweg Jl . Hang Suro 
14 Witte de Witweg Jl . Pembayun 
15 Kortenaerweg Jl . J l . Ario Damar 
16 Van Spevkvveg Jl . Perwira 
17 Regenteslaan Jl . Gajahmada 
18 Vijverlaan J l . Tasik 
19 Palmenlaan Jl . Telaga 
20 Stadhouderslaan Jl . Dr. Sutomo 
21 Anna Paulonaweg Jl . Thamrin 
2 4 7 
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/ A l C A d i l U C l W C g J I . ocnops i i 
¿ 0 V V C l I I l t l l l c u l I l J l . r v U S U I l l d 
Z -T n u n a w c g Tl lava J l . J d y d 
7S D C d l l l A I d d l l Tl TnHr-j J l . U l U l d 
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ZVJ 
k f p H p r i l / l o o - n F 1 C U C I I fv U k l 11 Tl TV WahiHin 
J l . U I . W d l l l U l I l 
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z / 
D Cl I H l d l U l d d l l Tl P in tn 
J I . i^ipiu 78 zo D C I g C l l l d d l l J l . ^ U K I U d l l l l l l U l U 
29 RlnpmenlAiii i 
1—> 1VJ V,1 I lv- 1 I 1 ( I C l 1 1 
11 RuHpn Pfitiih 
J l . I V d U C l l 1 u u l l t 
30 Vogellaan J l . Cik Bakar 
31 Irenelaan J l . Teuku Umar 
32 Bukit Besar J l . JAR Surapto 
B a n g u n a n bangunan pads m a s a i t u , ba ik bangunan r u m a h 
t inggal maupun bangunan u m u m t e r u t ama did ir ikan dengan gaya 
a rs i tek tur Art Deco y ang sedang t rend pada s aa t i tu. Cir i ciri gaya 
a rs i tek tur be rben tuk kaku dan bagian depannya dihiasi oleh bentuk 
bentuk geomet r i s yang cukup dominan ( B l umenson 1 9 7 7 : 7 7 ) . 
Di Ta l ang s emu t se la in d ibangun r umah r umah dengan bentuk 
' engke l ' , d i b angun j u g a r u m a h r u m a h d e n g a n b e n t u k ' kope l ' . 
Bangunan r u m a h di k awasan Ta lang s emu t u m u m n y a terbagi dua 
bagian ya i tu bangunan induk dan bangunan t ambahan yang berada 
di bagian be lakang atau samping bangunan induk. Seca ra kese luruhan 
bentuk dasa r dar i atap bangunan di Ta lang s emu t berupa t ipe atap 
per isa i , hippedroof, gambrel roof dan atap pe lana . Pada beberapa 
rumah yang memi l i k i a tap per isa i d ibagian puncak atap te rdapat 
h iasan k emuncak yang berbentuk balok. Pada r umah kopel yang 
be ra tap hipped roof ada y a n g mem i l i k i h i a s a n gable di bag ian 
depannya. Pada bagian tengah gable terdapat lubang angin berbentuk 
persegi a tau lubang lubang persegi yang d i susun secara ve r t i ka l . 
Beberapa bangunan di Ta lang s emu t , ben tuk a tapnya hanya 
berupa plat beton yang mendatar . R u m a h t inggal yang mempunya i 
atap datar u m u m n y a mempunya i ben tuk dasa r kotak dan ber lanta i 
dua atau t iga. Se la in itu r umah rumah te r sebu t t idak memi l ik i h iasan 
yang rama i seh ingga t e r ke san sede rhana . G a y a a r s i t ek tu r s e m a c a m 
ini me rupakan ciri gaya a r s i t ek tu r modern yang be rkembang pada 
awal abad KE 20 M be r samaan dengan gaya Art Deco, yang d ikenal 
dengan ist i lah 'de S t ; j / ' ( Heuken dan Pamungkas 2 0 0 1 : 6 3 ) . 
E l emen e l emen yang mendominas i bangunan bangunan di 
Ta lang s e m u t yang menc i r i kan gaya a r s i t ek tu r yang be rkembang 
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pada awa l KE 20 M adalah bentuk lubang angin dan t i ang . Ben tuk 
lubang angin pada bangunan bangunan t e r sebu t u m u m n y a berupa 
lubang persegi yang bagian t engahnya d ipasang profit beton yang 
menda ta r atau profit yang berbentuk me lengkung yang d ipasang 
tegak lu rus . Pada beberapa bangunan lubang ven i las i berupa h iasan 
k e r a w a n g a n be rmo t i f g e o m e t r i s y a n g b e r b e n t u k pe r s eg i a t a u 
bu ju r sangka r . Ben tuk t i ang r u m a h pada bangunan bangunan di 
k awasan Ta lang semut b iasanya berbentuk persegi t idak bulat. Pada 
bagian a tas t iang atau bagian tengah tubuh t iang te rdapa t h iasan 
profit. Keberadaan t iang ini berfungs i sebagai penyangga atap kanopi 
t e ras depan. 
S e l a i n b a n g u n a n b a n g u n a n y a n g d i d i r i k a n d e n g a n g a y a 
a r s i t e k t u r yang men jad i t r en pada m a s a i tu , e l emen kota yang 
menc i r i kan sebuah kota t aman adalah adanya lahan h i j au . Da lam 
hat ini di k awasan Ta lang s emu t , lahan h i jau kota di lengkapi dengan 
danau . Terdapat dua buah danau di k awasan ini yang ber fungs i j u ga 
sebaga i ko lam retens i un tuk mengenda l i kan banjir. Dar i sa lah sa tu 
danau te rsebut d ibangun j u g a sa lu ran air y ang be rmua ra ke Sunga i 
S e k a n a k . 
Pada awa l kolonial Be landa , keb i jakan pemer in tahan mene tap-
kan adanya pemisahan s i s t em admin i s t ras i pemer i n t ahan an ta ra 
warga Eropa dengan pr ibumi, hal ini j u ga ber laku da lam menen tukan 
l o ka s i w i l a y a h p e m u k i m a n d i m a n a p e n e t a p a n n y a d i t e n t u k a n 
be rdasa rkan ke lompok etn is . Meskipun pada akh i r abad ke -19 M, 
p e m b a h a r u a n a d m i n i s t r a s i p e m e r i n t a h H ind i a B e l a n d a t e l a h 
m e l e p a s k a n konseps i penge l ompokan ke l ompok e tn i s in i , d a sa r 
pembag i an ras da l am soa l k e p e n d u d u k a n dan s u s u n a n w i l a yah 
pemuk iman tetap d ipe r tahankan ( S o e k i m a n 2 0 0 0 : 1 9 4 ) . 
Da l am hal ini k a w a s a n Ta lang s e m u t me rupakan sa lah sa tu 
contoh dari keb i jakan pemer in tah Hindia Be landa . Seper t i u m u m n y a 
pemuk iman pemuk iman yang d ibangun pada awa l abad K E 20 M, 
k awasan Ta lang s emu t j u ga d i rancang t idak meng ikut i pola yang 
d i terapkan di negeri Be landa me la inkan mene rapkan sua tu konsep 
ba ru , ya i tu 'kota taman ' . S e j a k awa l d i t e rapkannya konsep 'kota 
t a m a n ' di w i l ayah adm in i s t r a s i H ind ia B e l a nda , p e m u k i m a n ini 
m e m a n g d iperuntukan sebaga i pemuk iman elit. 
Meskipun t idak meng iku t i pola t a ta ko ta di neger i a s a l n y a , 
kecenderungan mengikut i t ren yang sedang be rkembang di dunia 
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pada u m u m n y a dan Eropa pada khususnya t e rnya ta mas ih d i l akukan. 
Hal ini ter l ihat dari bangunan bangunan yang didir ikan pada m a s a 
te rsebut u m u m n y a memi l ik i gaya a r s i t ek tu r A r t Deco dan De Stijl 
yang m e m a n g sedang menjad i t ren pada s aa t i tu . 
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KOTA LAMA MENGGALA 
Oleh: Nanang Saptono dan Asmara Dewi 
Menggala me rupakan sa tu s a t unya kota yang berada di tepian 
Way Tulang Bawang , L ampung . Di daerah Menggala, Way Tulang 
B a w a n g menga l i r dar i a rah bara t kemud ian berbe lok ke se l a tan 
s e l an j u tnya ke t imur t e rus menga rah ke u ta ra . Bag ian pe rmuk iman 
berada di tepi sunga i sebe lah se la tan dan t imur. 
Ca ta tan Tome Pires ( 1 5 1 2 1 5 1 5 ) , menyebu tkan bahwa di J a w a 
Ba ra t pernah berdiri sua tu ke ra j aan yang d isebut regno de Cumda 
a t au ke ra j aan S u n d a . Ke ra j aan ini mempunya i beberapa pe labuhan 
dagang di sepan jang pantai u ta ra . Hubungan dagang ke ra jaan Sunda 
t i dak hanya bers i fa t lokal te tap i sampa i t i ngka t reg ional bahkan 
in ternas iona l . Beberapa barang dagangan dari Tu lang Bawang sepert i 
lada masuk ke J a w a mela lu i pe labuhan Cheguide (Co r tesao , 1 9 6 7 : 
1 7 1 ) . Da lam ca ta tan ini j e l a s j e l a s t e r su ra t bahwa an ta ra S u n d a 
dan Tu lang B a w a n g pe rnah t e r j a l i n hubungan dagang t e r u t a m a 
dengan komodit i u a t ama lada. Pada sua tu m a s a Ke ra j aan S u n d a 
menga lam i kemunduran seh ingga kedudukan dan peranan Ke ra jaan 
S u n d a kemud ian d igant ikan oleh Kesu l tanan Ban t en . 
Ke t i ka Ban t en d ipe r i n tah o leh S u l t a n Hasanudd i n , w i l a yah 
kekua saannya mencapa i pulau S u m a t e r a bagian Sea l a tn ya i tu daerah 
Lampung . Wi layah kekuasaan di S u m a e t r a ini banyak menghas i l kan 
lada ( m e r i c a ) yang sanga t berperan da lam perdagangan di Ban t en . 
Begitu t ingginya permintaan pasardun ia akan lada, membua t Banten 
men jad i kota pe labuhan pent ing yang dis inggahi kapa l -kapa l dagang 
dari C ina, Ind ia , bahkan Eropa. Keadaan sepert i ini ber langsung se j ak 
per tengahan abad ke 16 M h ingga akh i r abad ke 18M (G r aa f dan 
P igeaud, 1985 : 1 5 1 1 5 6 ) . Pada sek i t a r abad te rsebut kekua tan politik 
S r iw i j a y a dan Banten memacu perdagangan r empah- rempah sepert i 
lada dan cengkeh dan j u g a kopi di k awasan Lampung (Wo l te rs , 
1 9 6 7 ) . 
Penguasaan Tulang B a w a n g a tas daerah Banten berhubungan 
e ra t dengan politik ekonomi Ban ten terhadap Lampung khu su snya 
menyangku t komodit i dagang lada. Pada wak tu itu lada me rupakan 
komoditas ekspor terpent ing. Banten sangat berkepent ingan terhadap 
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lada, sehingga untuk u rusan hukum adat dan kemasya raka t an Tulang 
Bawang diberi hak otonomi sedangkan untuk lada sepenuhnya urusan 
B a n t e n ( N u r h a k i m d a n Fad i l l ah , 1 9 9 0 : 2 5 8 2 7 4 ) . Peran b e s a r 
Lampung da lam menyed iakan lada untuk Banten didukung oleh faktor 
l ingkungan. Tanah di daerah Lampung banyak mengandung lempung 
dengan sendir inya merupakan media yang sangat cocok bagi t anaman 
lada (T r iwu ryan i , 1 994 : 4 ) . 
Pada m a s a S u l t a n Hasanudd i n keg i a t an pe rdagangan lada 
d i lakukan di Banda r keci l yang d isebut Tangga Ra j a . Banda r keci l ini 
mil ik tiap tiap pemer in tahan adat yang terdapat pada setiap kampung . 
Dengan demik ian set iap pemer in tahan ma rga menja l in hubungan 
dagang secara langsung dengan Ban ten . Keadaan sepert i itu berubah 
s emen j a k V O C menancapkan k e kua s aan di Tu lang B a w a n g . Pada 
tahun 1668 V O C mend i r i kan benteng Petrus A lber tus di Menggala 
tepa tnya di Kampung K ibang (Wa rganega ra , 1 994 : 1 3 ) . Pe lacakan 
di lapangan sudah t idak dapat lagi m e n e m u k a n bekas beka snya . 
Menurut ca ta tan Ronke l , mak sud V O C mend i r i kan benteng ani un tuk 
mencegah s e r angan dar i Bug i s dan Pa l embang . Namun da l am 
perkembangannya untuk kepent ingan monopoli perdagangan. Tu juan 
u tama VOC tersebut semak in ter l ihat ket ika pada tahun 1684 didirikan 
loji dan Banda r di Menggala ( Yudha , 1 9 9 6 : 4 ) . Usaha VOC berhas i l , 
Su l t an Haj i akh i rnya member i hak monopol i perdagangan lada dar i 
para peny imbang di daerah Lampung . S e j a k itu Menggala t umbuh 
menjad i kota dagang yang sanga t rama i . Perdagangan ini t idak hanya 
d i lakukan oleh Jabung dan Tu lang Bawang tetap i j u ga dari Ranau 
dan Seka l a B r ak s e m u a n y a mengadakan perdagangan di Menggala 
(Had i ku suma , 1 9 8 9 : 5 2 ) . 
Bangk ru tnya V O C pada t ahun 1799 t idak men jad i kan Menggala 
surut . Pemer intah Be landa tetap menganggap Menggala sebagai kota 
pent ing. 
Berd i r inya maskapa i pe layaran Be landa , merupakan angin segar 
bagi Menggala. Kota ini menjad i Bandar penting yang menghubungkan 
Lampung dengan J a w a dan S ingapu ra . Barang komodit i yang semu la 
hanya lada be rkembang pada komodit i ka re t , kopi, ser ta hasi l hu tan 
sepert i damar dan ro tan . Pada t ahun 1857 kota Menggala d i jad ikan 
ibukota Lampung bagian tengah yang dikepala i oleh As is ten Res iden. 
Tahun 1 8 7 3 k e d u d u k a n ini sed i k i t m e n u r u n k a r e n a s e t e l ah itu 
Lampung dibagi da lam enam Kawedanaan (Onde r A fdee l ing) . 
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Kawedanan Menggala ada lah sa lah sa tu d ian ta ranya . Kedudukan 
As i s ten Res iden d ip indahkan ke Te luk Be tung . S u r u t n y a Menggala 
dipicu oleh pe rkembangan teknologi t ranspor tas i berupa ke re ta api . 
Pada ± tahun 1920 telah dibuka j a l u r kereta api antara Tanjung Karang 
Pa lembang. Keadaan ini men jad i kan urat nadi t ranspor tas i beral ih 
dar i t ranspor tas i sunga i ke t ranspor tas i darat . Ak i ba tnya Menggala 
menjad i kota yang terpenci l dan akh i rnya menga lami s tagnas i (Yudha, 
1 9 9 6 : 4 5 ) . 
Tata Ruang Kota 
Seca r a f is ik Menggala m e n u n j u k k a n sua tu pemuk iman yang 
sudah te r ta ta dengan rapi. Pemuk iman berada di s is i se la tan Way 
Tu lang B a w a n g . Ja l an j a l an u t ama dibuat s e j a j a r dengan al i ran Way 
Tulang Bawang . Antara ja lan u tama satu dengan la innya d ihubungkan 
oleh beberapa ruas j a l a n , seh ingga memben tuk sua tu j a r i ngan yang 
sa l ing berpotongan secara tegak lurus . 
a. Kantor Polisi dan Tangga Raja 
Pada bagian se latan kota terdapat bekas bangunan kantor polisi. 
Komplek kantor berada pada lahan se luas ± 2 ha t e r l e tak di sebe lah 
t imu r j a l an raya yang secara admin is t rat i f t e r m a s u k da lam wi layah 
Kampung Ujung Gunung Il ir. Komplek bangunan terdir i dari a s r a m a , 
ruang t ahanan , gudang amun i s i , mas j i d , dan pe rkan to ran . Di sebelah 
t imu r laut bekas kan to r polisi be r ja rak ± 3 km te rdapa t beberapa 
bangunan bekas kantor. Lokas i ini deka t dengan ke lokan Way Tu lang 
B a w a n g y a n g s e c a r a a d m i n i s t r a t i f t e r m a s u k di d a l a m w i l a y a h 
Kampung Ujung, Gunung Udik. Pada kelokan sungai ini, di sisi se la tan, 
t e rdapa t bekas Banda r ( pe l abuhan ) yang dahu lu me rupakan mil ik 
ada t . B anda r demik i an ini d i sebut dengan is t i lah " t angga r a j a " . 
Bangunan berupa j a l an be r te ras ( t angga ) t e rbua t dar i Ba ta d a n 
p les te ran . Bangunan yang t e r s i sa terdir i dari 10 te ras dengan lebar 
sek i t a r 1,5 m pan jang sek i t a r 7 m. Tangga menghubungkan j a l an 
dengan sunga i t empa t kapa l /perahu ber labuh. 
b. Kantor Pos 
Di sebe lah barat tangga ra ja ber ja rak sek i t a r 3 0 0 m terdapat 
beberapa bangunan bekas kantor. Kan to r Pos berada di sebe lah 
se la tan j a l an . Bangunan kantor pos d ibangun tahun 1 8 7 5 . Bangunan 
ini di samp ing berfungs i sebagai kantor, j u ga me rupakan bangunan 
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t empa t t inggal yang terdir i t iga unsu r ya i tu bangunan induk, r umah 
t inggal, dan dapur. Bangunan induk berfungsi sebagai kantor memi l ik i 
denah empa t perseg i pan jang dengan ukuran 16 ,50 m x 12 ,80 m. 
Bangunan induk d i fungs ikan un tuk pe layanan sura t menyu ra t . Di 
da lam ruang ini te rdapat k a m a r b rankas yang du lunya me rupakan 
t empa t p e n y i m p a n a n su r a t s u r a t maupun ars ip Be l anda . K a m a r 
brankas te rsebut memil ik i pintu yang terbuat dari besi dengan gambar 
s i ngsa di bag ian a t a s n y a y a n g be r tu l i s kan Mar tens Doe t i n chem 
Neder land, s ebuah lambang a tau s tempe l Be l anda . Di sebe lah kanan 
atau t imu r k a m a r b rankas te r sebu t te rdapa t k a m a r yang be rukuran 
4 ,80 m x 4 , 6 0 m . Dahu lu k a m a r te r sebu t d igunakan sebaga i t empa t 
tinggal pegawai kantor pos dan sekarang d igunakan untuk meny impan 
barang . 
B a n g u n a n r u m a h t ingga l t e r d apa t di s ebe l ah s e l a t an a t au 
be lakang bangunan induk. Bagian ini terdir i dari k ama r kamar. An ta ra 
bangunan induk dan bangunan rumah t inggal d ihubungkan dengan 
se l a sa r t e rbuka (door loop) sepan jang ± 16 m dan lebar 2 ,40 m. Di 
sebelah barat bangunan induk terdapat dapur. An ta ra bangunan induk 
dengan dapur j u ga d ihubungkan dengan se l a sa r t e rbuka . S e l a s a r ini 
be rukuran pan jang 13 ,60 m d a n lebar 2 ,40 m. 
c. Gedung Perwatin 
Di depan Kantor Pos te rdapat bekas gedung Pe rwat in , ya i tu 
t empa t para tokoh adat b e rmusyawa rah memb i ca rakan persoa lan 
a d a t . G e d u n g ini s e k a r a n g b e r f u n g s i s e b a g a i K a n t o r B a d a n 
Pe rencanaan Pembangunan Daerah ( B a p p e d a ) Kabupaten Tu lang 
B a w a n g . G e d u n g P e r w a t i n b e r d e n a h e m p a t p e r s eg i p a n j a n g 
be rukuran 2 9 , 6 0 m x 2 1 m. Bangunan t e r sebu t menghadap ke arah 
bara t . B e n t u k bangunan be rupa shaped U. S e c a r a k e s e l u r u h a n 
bangunan terd ir i dari lanta i , d inding, dan a tap . Lanta i dan dinding 
bangunan t e rbua t dari bahan kayu sedangkan bagian atap d i tutup 
d e n g a n g e n t e n g y a n g d i d a t a n g k a n da r i P a l e m b a n g s e h i n g g a 
penduduk se t empa t menyebu tnya genteng Pa lembang. 
Bangunan gedung Perwat in terdir i dari bagian se ramb i , ruang 
s idang dan k a m a r - k a m a r be r jumlah de lapan . Empa t k a m a r di s is i 
kanan dan empa t k a m a r di s is i k i r i . Dari empa t k a m a r s is i k anan 
terbagi men jad i dua k a m a r berada di sisi kanan ruang s idang dan 
dua k a m a r berada di s is i k i r i . Masing mas ing k a m a r yang berada di 
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sis i kiri dan kanan ruang s idang memi l ik i uku ran yang s a m a ya i tu , 
4 , 7 0 m x 4 , 3 0 m. Begi tu pula empat k a m a r yang te r l e tak di luar 
ruang s idang, dua k a m a r te r l e tak men jo rok kedepan pada sisi kanan 
dan dua k a m a r pada sis i kir i be rukuran 6 m x 4 ,30 m. Ke-4 k a m a r 
t e r s ebu t be rhubungan l angsung dengan se ramb i depan . Ben t uk 
serambi mengikut i bentuk bangunan . Bagian depan seramb i terdapat 
t a m a n . Bangunan se ramb i d isangga oleh t iang t iang k a y u . An ta ra 
bagian serambi dan ruang s idang dibatasi dengan dinding kayu . Untuk 
memasuk i ruang s idang d igunakan dua pintu yang te r l e tak di kiri 
dan kanan dinding kayu pembatas . 
Ruang s idang merupakan ruang te rbuka berukuran 2 1 m x 9,4 
m. Ruang s idang ini d ibatas i oleh pagar kayu set inggi 1 m bermot i f 
belah ke tupat . Di a tas pagar pada bagian atap te rdapat h iasan gar is 
d iagona l dengan rose t di t e n g a h n y a . Pada bag ian a t a s d ind ing 
pembatas an ta ra ruang s idang dan serambi depan terdapat vent i las i 
udara berupa bingkai segi empat bermoti f gar is garis yang memotong 
sisi s is inya se r ta gar is diagonal yang sal ing berpotongan. Pada dinding 
kayu j uga te rdapa t j ende l a kaca berukuran 2 ,42 m x 1,23 m. 
Saa t ini k ama r k ama r tersebut d igunakan sebagai t empat urusan 
admin is t ras i . Di da lam k a m a r te rdapat jende la dan di lengkapi dengan 
pintu penghubung yang menghubungkan k a m a r sa tu dengan k a m a r 
la innya . 
Ben tuk t iang t iang yang menopang bangunan balai adat d i ruang 
s idang t e rbua t dari bahan k a y u dengan bentuk dan ukuran yang 
hamp i r s a m a . Fungs i t i ang t iang t e r s ebu t m e r u p a k a n penopang 
kons t ruks i bangunan atap. Bala i adat ini pada awa lnya d igunakan 
un tuk s idang pengadi lan adat maupun agama yang d igunakan oleh 
Marga Buay Bu lan Hilir. 
d. Bangunan Bekas Kantor Onder Afdeeling 
Di sebelah barat bekas kantor Perwatin terdapat bekas bangunan 
t empa t t ingga l kont ro l i r y ang j uga sebaga i Kan to r K a w eda n a a n 
Menggala. Bangunan yang ada sudah menga lami pemugaran total 
sekarang dipakai untuk Kantor Kecamatan Menggala. Di depan kantor 
k e cama tan ini te rdapat j a l an yang pada bagian u jung u tara terdapat 
bangunan bekas kantor peker jaan umum. Bangunan yang ada terbuat 
dari pagar berdir i di a tas t iang ( r u m a h panggung) . A tap berbentuk 
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l imasan dengan bahan gent ing. Seka rang bangunan ini d iman faa tkan 
untuk kan to r Kosgoro. 
e. Rumah Sakit dan Sekolah 
Di depan bangunan bekas kan to r peker jaan u m u m te rdapa t 
bangunan bekas r umah sak i t . Bangunan yang te rs i sa t inggal bagian 
sudut yang s eka r ang d iman faa tkan un tuk rumah t inggal . Bangunan 
yang te rs i sa berdinding papan, dengan atap berbentuk l imasan dari 
bahan gen t eng . Di sebe l ah se l a t an b eka s r u m a h s ak i t t e r dapa t 
l embaga p e m a s y a r a k a t a n y ang h ingga seka rang mas ih ber fungs i 
s a m a . Di sebe lah tenggara komp lek perkantoran pada j a r a k ± 300 
m te rdapa t bangunan S D Ujung gunung I l i r I . Dahu lu seko lah ini 
me rupakan seko lah desa yang hanya sampa i ke las 3. 
Di sebelah tenggara terdapat pasar ber jarak ± 500 m. Bangunan 
seko lah la innya ada lah gedung S D I Menggala yang dahu lu m e m a n g 
d ipe run tukkan sebaga i seko lah h ingga ke las 7. Keadaan bangunan 
sudah mengalami pemugaran akan tetapi bentuk konstruks i bangunan 
mas ih te tap d i pe r t ahankan . 
Masjid Agung, Pasar , dan Bandar 
Di sebe lah t imu r be r j a rak ±2 km terdapat mas j id agung . Masjid 
ini diberi n a m a mas j i d Agung , secara admin is t rat i f berada di w i l ayah 
Kampung K ibang. Masj id agung didir ikan pada tahun 1 8 3 0 . Pada 
t ahun 1913 d i l akukan rénovai dengan menambah bangunan mena r a 
di sebe lah barat daya bangunan u t ama . Pada tahun 1 9 3 8 mas j i d ini 
dipugar. Pemugaran kemabal i d i lakukan pada tahun 1985 pada bagian 
atap mas j i d . Bagian atap yang tampak sekarang berupa atap bersusun 
dua yang pada puncaknya berbentuk kubah bawang . Pada bagian 
serambi te rdapat t iang bergaya dor ia. Pada ha laman samp ing se la tan 
dan u tara mas ih d i jumpa i adanya ubin t e rako ta . 
Di s ebe l ah u t a r a m a s j i d Agung b e r j a r a k ± 1 k m t e r d apa t 
sederetan rumah tinggal yang juga di fungsikan sebagai toko. Kawasan 
ini dahulu merupakan sa tu - sa tunya pasar di daerah Menggala. Daerah 
ini t e r m a s u k di da lam w i layah Kampung Pa lembang. Ben tuk r umah 
kebanyakan terd ir i dar i dua lanta i , lantai a tas un tuk t empa t t inggal 
sedangkan lantai bawah digunakan sebagai toko. Sa lah satu bangunan 
ruko yang ada d ibangun pada tahun 1819 . 
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Di sebe lah u ta ra pasar ber ja rak ± 5 0 0 m, di Kampung Bugis 
t e r d a p a t p e l a b u h a n d a g a n g . B a n g u n a n d e r m a g a t s b d e n g a n 
konstruks i dari besi. Sampa i sekarang pelabuhan ini pada waktu waktu 
te r ten tu mas ih ber fungs i Masih dis inggahi kapa l -kapa l t e r t en tu . 
f. Rumah Tinggal 
Rumah t inggal penduduk yang masih menc i r ikan bangunan lama 
te rkonsen t ras i di sek i ta r k a w a s a n perkantoran dan Masjid Agung. 
Ben tuk bangunan berupa rumah panggung yang didir ikan di a tas 
t iang dari bahan k a y u . Pada beberapa bag ian, m isa lnya di a tas pintu 
atau j e nde l a , d ihias dengan uk i ran pola su lu r su lu ran , geometr i s , 
atau kal igraf i . Rumah tinggal bangsawan relati f lebih luas. Pada bagian 
depan u m u m n y a t e r d a p a t r u a n g a n l eba r t a n p a d ind ing depan 
( s e m a c a m be randa ) . Tangga un tuk memasuk i r umah berada pada 
bagian samp ing di sisi depan. 
Perkembangan Kota 
Seca r a teor i t i s Menggala, pada mu l anya dapat d ike lompokkan 
ke da l am kota yang t e rben tuk seca ra spon tan . Kota s e m a c a m ini 
b i a sanya t u m b u h da l am j a n g k a w a k t u l a m a . Pe r tumbuhan kota 
te rsebut d idukung oleh banyak fak to r an ta ra lain geograf i , ekonomi , 
sos ia l , dan polit ik (Houran i 1 9 7 0 : 9 1 0 ) . Pada masa se l an ju tnya , 
t e r u t ama pada m a s a m a s a di mana budaya barat masuk d ibawa oleh 
VOC, kota Menggala be rkembang sebaga i kota yang d i r encanakan . 
P r a s a r a n a t r a n s p o r t a s i dan be rbaga i f a s i l i t a s u m u m d i bangun 
meng ikut i k ebu tuhan , wa laupun da lam hal ini ada kecenderungan 
meng ikut i kebu tuhan penguasa . Morfologi kota Menggala berbentuk 
p i t a . P e r a n a n j a l u r t r a n s p o r t a s i d a r a t b e r u p a j a l a n r a ya y a n g 
m e m a n j a n g s e j a j a r dengan al i ran sunga i , sanga t dominan da lam 
m e m p e n g a r u h i p e r k e m b a n g a n k o t a . K e a d a a n d e m i k i a n j u g a 
d ipengaruh i oleh keadaan lahan ket ika itu yang t idak memungk inkan 
untuk per luasan area l ke samp ing . Dengan demik ian ruang untuk 
pe rkembangan area l k eko t aannya hanya mungk in meman j ang sa j a 
( Y u n u s , 2 0 0 0 : 1 1 8 ) . D a l a m k e b a n g k i t a n n y a d e w a s a in i , pe r -
kembangan kota Menggala menga lam i pergeseran ke arah se latan 
dengan t idak mengubah morfologi kota l ama . 
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Beberapa bangunan lama sebagian besar mas ih kokoh berdir i 
meny i r a t kan ke j ayaan masa la lu. Menggala mas ih memper l i ha tkan 
bekas kota dagang yang signif ikan pada j a m a n n y a . Da lam se j a rahnya , 
b e r kembang dan ma t i n y a kota Menggala be rka i t an e ra t dengan 
p r a sa r ana t r an spo r t a s i . B angk i t n ya kemba l i kota Menggala j u ga 
ka rena te lah d ibukanya j a l u r t ranspor tas i l intas t imur t r ans S u m a t r a . 
Kota Menggala seka rang ini berada pada m a s a dominas i mobi l an ta r 
k o t a . Ko t a y a n g d e m i k i a n ini d i t anda i d engan p e r k e m b a n g a n 
penggunaan mobi l yang ma ju seca ra pesat . Ak i ba tnya per luasan 
ja r ingan t ranspor tas i darat mak in d i rasakan pada daerah daerah yang 
semu la be lum t e r j angkau a lat a lat t ranspor tas i . Morfologi ko ta akan 
berubah sepert i b inatang gur i ta ( Yunus , 2 0 0 0 : 1 5 5 ) . Kecenderungan 
pe rkembangan s e m a c a m ini j u g a t ampak pada kota Menggala. J a l u r 
t ranspor tas i t idak hanya m e m a n j a n g seper t i pita tetap i sudah ke 
berbagai a r ah . Kota kota satel i t yang semu la me rupakan pemuk iman 
t r ansm ig ra s i di s e k i t a r Menggala, k ini b e r kembang m e n u j u ko ta 
modern. Kecenderungan perkembangan s emacam ini perlu ditanggapi 
secara ar i f oleh penentu keb i j akan . 
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K O T A W A R I N G I N 
Oleh: Ali Fadillah 
Kotawar ing in ada lah sebuah ke ra j aan keci l yang did ir ikan pada 
awa l abad X V I I d engan dae r ah k e k u a s a a n m e n c a k u p Kabupa t en 
Ko t awa r i ng i n B a r a t d a l a m w i l a y a h Prop ins i K a l i m a n t a n T e n g a h . 
Dengan ke luasan 18 .890 km2 , Kotawar ingin se jak masa awa l se ja rah 
te lah memi l ik i s umbe r - sumbe r a l am yang me l impah t e r u t ama hasi l 
hu tan dan bahan t a m b a n g . Dar i a ngka - angka s ta t i s t i k mula i awa l 
abad X I X s a m p a i p e r t engahan abad XX , d i ke tahu i p e n d u d u k n y a 
menga l am i pe r tumbuhan yang l ambat , yang hanya d id iami o leh 5 
sampa i 10 j iwa per K m 2 (Fadi l lah, 1 9 9 6 ) . Sebuah laporan detil yang 
d i susun o leh Von Ga f f ron pada t ahun 1 8 5 3 m e n u n j u k k a n bahwa 
penduduk Ko tawar i ng in terd i r i dar i beberapa ke lompok e tn ik dan 
ras . Dar i 7 .643 j i w a , populasi Dayak menempa t i u ru tan t e rbanyak , 
di ikut i oleh orang Melayu di posisi k edua , s edangkan orang Bug is , 
Lokasi Kotawaringin 
J a w a , Arab dan Cina ber jumlah t idak lebih dari 100 orang (P i jnappe l 
Gzn . , 1 8 6 0 ) . 
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S u m b e r s e j a r ah t e r t u a y a n g m e n g u n g k a p k a n Ko tawar i ng in 
ada lah Nagarakertagama, n amun k a r y a sa s t r a se j a rah berbahasa 
J a w a Kuna yang se lesa i ditul is pada t ahun 1365 itu hanya menyebu t 
Kotawar ing in sebagai sa lah satu dari v a sa l Ke r a j aan Majapahit , yang 
te r l e tak di Nusa Tanjung Negara a tau Ka l imantan (P igeaud , 1 9 6 0 ) . 
Pada abad XV, Kotawar ing in j u ga d isebutkan di da lam naskah Hikayat 
Banjar sebaga i sa lah sa tu vasa l Ke r a j aan B a n j a r yang berpusat di 
Nagara Daha , sek i ta r hulu Sunga i Bar i to . S e l a n j u t n y a , pada awa l 
abad X V I I , mas ih menuru t Hikayat Banjar, Kotawar ingin menjad i sa lah 
satu daerah protektorat Kesu l tanan Ban ja rmas i n , dan oleh ka renanya , 
Su l t an B a n j a r I V yang be rnama Mustainubi l lah menempa tkan sa lah 
seorang pute ranya be rnama Pangeran Adipat i A n t a k a s u m a sebaga i 
kepa la daerah di Kotawar ing in . Be r da sa r kan sebuah peta laut dar i 
t ahun 1 5 0 0 - a n , yang t e r angkum da lam buku pe tun juk per ja lanan 
Shun Fêng Hsiang Shung, Kotawar ing in yang te r l e tak di pesis i r barat 
daya Ka l imantan itu me rupakan sa lah sa tu pe labuhan mar i t im yang 
d i layar i pedagang C ina (Mil ls, 1 9 7 9 ) . 
Sed ik i t cahaya d iber ikan oleh s umbe r - s umbe r se ja rah Be landa 
dan Inggr i s dari awa l abad X V I I yang member i in formasi ten tang 
hubungan pern iagaan Kotawar ing in dengan pe labuhan u t ama VOC 
di Ba t av i a . Di da lam ca ta tan har ian VOC, Dagh-Register yang ditul is 
antara tahun 1628 dan 1 6 6 1 d i informasikan bahwa Kotawaringin pada 
wak tu itu diperintah oleh seorang pangeran {Coninkvan Cotteringen). 
S e l a m a per iode i tu, Kotawar ing in te lah m e m b u k a hubungan dagang 
dengan B a t a v i a dan pe l abuhan l a i nnya di N u s a n t a r a , t e r u t a m a 
m e n j u a l h a s i l h u t a n , b e r a s dan l ada ( C h i j s , 1 8 9 1 : 3 0 4 - 3 0 5 ; 
R iemsd iek , 1896 ; India Office Records, E / 3 / 22 , f . 2 2 3 1 ) . 
Politik kolonial Be landa baru mencapa i has i lnya di Kotawar ing in 
s e t e l ah p e n a n d a t a n g a n a n k on t r a k p e r t a m a t a h u n 1 8 2 4 a n t a r a 
Ha lew i jn , wak i l pemer in tah Ba tav i a di B an j a rmas i n dan Pangeran 
Ratu Imanudd i n , ra ja I X yang sudah berkedudukan di Pangka lan 
B u n . D a l a m k o n t r a k t e r s e b u t d i t e k a n k a n a d a n y a p e n g a k u a n 
kedau la tan Be landa a t a s Kotawar ing in dan seka l igus mene tapkan 
s t a tu s Kotawar ing in da l am kekuasaan pemer in tah Ba tav i a mela lu i 
p e r a n t a r a a n Résident Bornéo bag i an S e l a t a n dan T i m u r y a n g 
be rkan to r di B an j a rmas i n . Pada akh i r nya , pengawasan pemer in tah 
Be landa a tas Kotawar ing in mencakup u rusan politik dan ekonomi 
yang ha rus sepenge tahuan seorang Contrôleur di Pangka lan B u n . 
S e d a n g k a n r a j a s e j a k itu h a n y a d i t e m p a t k a n sebaga i pegawa i 
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pemerintah kolonial yang jabatan resminya disebut zelf-bestuurder 
atau semacam pemerintah otonom di wilayah Kotawaringin. 
Permukiman Tepi Sungai 
Bersumber pada tradisi lisan dan dikuatkan oleh indikasi 
arkeologis, diperkirakan bahwa sejak awal abad XVI I ibukota kerajaan 
pertama di Kotawaringin Lama telah dirancang sebagai permukiman 
tepi sungai. Fungsi politik kota mula-mula ditandai oleh adanya sebuah 
alun-alun yang terdapat di antara keraton dan tepi sungai. Diantarai 
oleh alun-alun, keraton menghadap ke sungai; sarana komunikasi 
utama. Konsekuensi dari pola permukiman akuatik itu, pelabuhan 
bukan lagi di pesisir laut, tetapi terletak di tepi sungai berhadapan 
langsung dengan keraton yang dalam tradisi lisan disebut dermaga 
raja atau dermaga dalem. 
Pada masa ini, masjid yang selalu menandai ibukota kerajaan 
Is lam, terletak persis di tepi sungai Lamandau yang didirikan di atas 
tiang-tiang mengikuti model rumah panggung, namun tetap mem-
perlihatkan tipe masjid klasik Jawa yang terutama ditandai oleh empat 
saka guru beratap tumpang. Bedanya dengan kebiasaan di Jawa yang 
selalu menempatkan masjid di sebelah barat alun-alun, Masjid Kiai 
Gede itu lebih diutamakan dekat dengan sungai. Dengan demikian, 
sungai tetap menjadi bagian penting bukan hanya untuk sarana 
komunikasi tetapi juga bagi kegiatan peribadatan. 
Namun, mengingat keterbatasan data arkeologi, belumlah 
saatnya kita menempatkan ibukota abad XV I I pada sebuah peta yang 
lengkap. Tetapi sekurang-kurangnya, posisi keraton bisa dibayangkan 
sebagai ruang konsentrik pada sebuah kota-raja. Memang kita tidak 
lagi memiliki bukti monumental dari keraton pertama, tetapi 
keberadaannya telah dicatat dalam salah satu manuskrip Melayu 
(SKBK) yang ditulis di Kotawaringin Lama pada abad XIX {Salahsilah 
Katurunan Raja Banjar dan Kotawaringin) sebagai sebuah pusat istana 
raja yang lengkap dengan bangunan paseban dan srimanganti di 
sekitar alun-alun. Adapun emplasemen keraton pertama sampai hari 
ini selalu dianggap sebagai tempat sakral. Di sebelah utaranya 
terdapat kompleks makam raja k e - I I , Pangeran Amas dan Kiai Gede. 
Jadi dapat diyakini bahwa keraton dan rumah-rumah bangsawan 
selalu menjadi struktur utama di ibukota. Pada aglomerasi kota-raja 
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itu tidak ada satupun bangunan lain yang berada di depan istana, 
kecuali masjid, alun-alun dan sungai. Struktur lain dari periode yang 
sama terdapat di tengah sungai, dinamai batu baturus, sekitar 100 
m di sebelah selatan keraton. S t ruk tur batu-batu alam yang 
menyilang sungai itu merupakan sarana untuk mengontrol lalu lintas 
perahu yang melewati ibukota. 
Periode keraton kedua, Istana Nurhayati atau Gadong Bundar, 
dimulai sejak pemerintahan raja V I I , Ratu Bagawan Muda (1727-
1767) dan berakhir pada tahun 1811 pada awal masa pemerintahan 
raja IX , Pangeran Ratu Imanuddin. Berdasarkan sisa-sisa tiang kayu 
ulin insitu, keraton itu terletak di sebelah selatan Astana Alnursari, 
sekitar 420 m di selatan keraton pertama. Menurut Von Gaffron 
(Pijnappel Gzn., 1860), keraton tersebut didisain menurut model 
bangunan keraton Jawa. Keraton di Jawa umumnya merupakan 
kompleks bangunan dengan ciri utama berdenah hampir persegi 
empat dengan atap limasan yang memberinya kesan bundar di bagian 
atas. Dalam tradisi lisan diceritakan bahwa Is tana Nurhayati 
mengadopsi denah segi empat, yang membedakannya dengan 
konstruksi rektanguler seperti pada Keraton Kuning di Pangkalan 
Bun. Barangkali karena bentuknya yang segi empat dan atap limasan, 
Keraton Nurhayati disebut juga Gadong Bundar. 
Namun meskipun kita tidak mempunyai informasi tentang 
konstruksinya yang persis, keberadaan keraton itu menandai adanya 
perpindahan tempat kedudukan raja ke arah selatan. Citra kota-raja 
kemudian mengalami perubahan ruang. Dengan tetap membiarkan 
alun-alun berada di depan keraton, masjid juga tetap pada tempatnya 
semula, 'dermaga raja' harus berpindah agar sejajar dengan keraton, 
sedangkan dermaga publik terletak di sebelah selatannya. Pada masa 
ini, kompleks makam raja dipindahkan ke sebelah barat, menjauhi 
pusat kota-raja. 
Pada awal pemerintahan Imanuddin dibangun perbentengan 
sungai sekitar 3 km di sebelah selatan ibukota, pada suatu meander 
sungai yang disebut Taluk Benteng. Benteng sungai ini hanya 
sepasang 'bastion'tanah di kedua tebing sungai, dan dari tempat itu 
dibentangkan rantai besi menyilang sungai. Dalam keadaan normal, 
rantai besi ditenggelamkan dan bila dianggap ada gangguan 
keamanan, rantai dibentangkan di atas sungai untuk menghentikan 
perahu-perahu yang menuju ibukota. 
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Ketika ibukota dipindahkan ke Pangkalan Bun pada tahun 1811, 
Keraton Nurhayati digunakan untuk kediaman mangkubumi, Pangeran 
Adipati Muhammad Saleh. Pada akhir masa pemerintahan raja X, 
Pangeran Ratu Ahmad Hermansyah (1861-1867) , bangunan itu 
diruntuhkan. Lagi pula, mangkubumi telah membangun kediaman 
sendiri, yakni Astana Alnursar i pada tahun 1867. Pada masa 
pemerintahan raja X I , Kasuma Yuda (1867-1904), mangkubuminya 
yang kedua (Pangeran Mangku Negara) mendiami bangunan lain yang 
disebut Gadong Asam, terletak di sebelah selatan Astana Alnursari. 
Pada masa ini pula dibangun rumah-rumah para pejabat kerajaan 
lainnya, yakni rumah-rumah Pangeran Panghulu (menteri urusan 
agama) dan Pangeran Kelana Perbu Wijaya yang kemudian menjabat 
perdipati menteri (pejabat urusan rumah tangga kerajaan). 
Situs Kotawaringin Lama setelah ibukota dipindahkan ke 
Pangka lan Bun hanya lah menjad i tempat berd iamnya para 
mangkubumi antara masa pemerintahan raja IX dan X I I . Namun, ia 
tetap mengikuti pola keruangan kota-raja. Astana Alnursari yang 
mempresentasikan diri seolah-olah sebuah keraton dengan alun-alun 
dan dermaga pribadi di depannya, sedangkan rumah-rumah para 
menteri ditempatkan sejajar dengan Astana Alnursari. Dermaga 
publik selalu berada di sebelah selatan dari bekas kota-raja. Citra itu 
tampaknya tetap dipertahankan sampai sekarang dengan sedikit 
perubahan yang ditandai berdirinya rumah-rumah baru di tepi sungai, 
menutup pandangan langsung dari Astana Alnursari ke tepi sungai 
Lamandau. 
Permukiman di Pangkalan Bun 
Tradisi lisan memberi kita sebuah versi asli asal-usul nama 
Pangkalan Bun; yakni dari kata Pangkalan Bu'un, artinya tempat 
sandar perahu orang bernama Bu'un yang bekerja di ladang sekitar 
perbukitan. Sejak awal abad XIX Kampung Raja ini disebut Bandar 
Sukabumi, menandai ibukota kerajaan, tetapi nama yang tetap 
populer sampai sekarang adalah Pangkalan Bun. Jantung kota 
terdapat di Kampung Raja dengan titik pusatnya pada Keraton Kuning. 
Keraton ini secara tipikal menunjukkan rancang bangun tradisional 
Kalimantan. Bagian kaki dan badan terutama mengesankan pada 
konstruksi betang (rumah panjang). Karakteristik utama betang 
terletak pada bentuk memanjang yang memberi kesan horizontal, 
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terutama pada bangunan pendapa, gadong kuning dan rumah basar. 
Namun, kesederhanaan bentuk badan bangunan dieliminasi dengan 
konstruksi atap yang menonjol. 
Bangunan pendapa di kompleks Keraton Kuning juga sedikit 
berbeda dengan pendopo di Jawa atau wantilan di Bali yang umumnya 
hampir berbentuk persegi empat. Pendapa Keraton Kuning mem-
punyai bentuk segi empat panjang yang mengadopsi model rumah 
betang. Namun atap susun yang dimilikinya adalah fenomena unik 
di Kotawaringin dan bahkan di Kalimantan. Kita tidak menemukan 
atap jenis itu pada bangunan-bangunan besar lain seperti pada 
Gadong Asam dan Astana Alnursari di Kotawaringin Lama. 
Berada di belakang pendapa, gadong kuning mempunyai atap 
pelana dengan bubungan tinggi seperti halnya rumah-rumah 
tradisional di Banjarmasin. Agaknya ia menunjukkan sebuah harmoni 
antara atap tinggi dan bagian dasar bangunan dari konstruksi tiang 
pendek. Keseluruhan itu memberi watak monumental yang berkaitan 
langsung dengan fungsinya sebagai bangunan utama keraton. 
Sedangkan bangunan lain hanya berupa struktur panggung segi 
empat panjang dengan atap pelana biasa, yaitu tipe atap karakteristik 
rumah tradisional di semenajung Melayu yang bentuknya menyerupai 
huruf V terbalik dengan dua penutup disebut tebar /ayar (Nasir, 1985). 
Pada struktur itu tampak bahwa atap menjadi parameter dari status 
setiap bangunan dalam kompleks keraton. Atap gadong kuning 
misalnya, secara simbolik bisa dilihat sebagai puncak dari gugusan 
gunung. 
Perbedaan status tampak juga pada pembagian ruang. Dalam 
prakteknya, balai rumbang sebagai unsur penghubung, tetapi secara 
simbolik harus dipandang sebagai pemisah antara pendapa (bangunan 
profan) dengan gadong kuning (bangunan sakral). Pentingnya balai 
rumbang adalah karena ia akan menjadi bangunan terakhir bagi 
panakawan untuk mengawal raja memasuki gadong kuning. Dengan 
begitu, untuk mencapai gadong kuning sama sulitnya dengan 
memasuki dalem pada kompleks keraton Jawa, dan gadong kuning 
sepertinya dipresentasikan sebagai dalem, bangunan paling sakral 
di keraton Kotawaringin. Itu sebabnya ia disebut dalem kuning. 
Berhubungan dengan fungsi simboliknya, keraton terletak di 
sebuah bukit disebut Indra Kencana, mengingatkan kita pada mitologi 
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India di mana Gunung Mahameru dipandang sebagai tempat 
bersemayam Dewa Indra yang istananya terletak di puncak gunung 
tersebut (Heine-Geldern, 1956; Behrend, 1989). Untuk mendukung 
fungsi simbolik itu, sebuah kolam disebut taman sari ditempatkan di 
halaman depan keraton. Sekarang telah diratakan untuk dijadikan 
alun-alun kota, ruang publik bagi warga kota Pangkalan Bun modern. 
Taman sari lain berada di sebelah utara keraton yang masih ditumbuhi 
beberapa pohon besar. 
Dengan sudut pandang ini, Keraton Kuning di atas bukit Indra 
Kencana member i k e san t i ruan ke ra ton J awa yang te tap 
mempertahankan tradisi Jawa-Hindu. Namun, pengaruh tradisi lokal, 
terutama rumah panggung dan material kayu, mengizinkan sebuah 
inkorporasi arsitektural pada lanskap tepian sungai. Dibangun pada 
awal abad XIX, istana Kotawaringin dengan demikian mempunyai 
fungsi fundamental sebagai pusat simbolik kota-raja. Penggunaan 
unsur-unsur tradisional Banjar atau Melayu menambah keagungannya 
sekaligus menunjukkan kekhasan istana Kotawaringin; tidak benar-
benar meniru tradisi arsitektur Kalimantan dan juga tidak terlalu 
bersifat Jawa. 
Seperti juga ditemukan di Kotawaringin Lama, dermaga raja di 
Pangkalan Bun ada pada sisi sungai Arut, sekitar 300 m di sebelah 
barat keraton. Jalan yang menghubungkan dermaga raja dan keraton 
masih tampak di sebelah utara alun-alun yang sekarang terpotong 
oleh jalan aspal sepanjang tepi sungai. Dermaga raja melayani sandar 
kapal-kapal atau perahu yang dahulu berkaitan langsung dengan 
keraton, baik para pedagang maupun para kepala-kepala suku yang 
diundang pada kesempatan seba. Dermaga raja ini, pada tahun 1980-
an masih menyisakan rumah panggung kecil di tepi sungai yang 
disebut pesanggerahan pada mana tamu-tamu kerajaan atau kepala-
kepala suku Dayak pedalaman bisa bermalam di tempat itu. 
Bangunan tempat tinggal para bangsawan dan pejabat kerajaan 
terletak di sebelah utara alun-alun. Sekarang tempat ini berfungsi 
sebagai kantor, warung atau rumah tinggal biasa. Satu-satunya yang 
masih te rs i sa adalah rumah kediaman mangkubumi semasa 
pemerintahan raja X I I I dan XIV (1913-1948) , sekitar 100 meter di 
sebelah tenggara Keraton Kuning. Dengan mengambil konstruksi yang 
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sama dengan model keraton, bangunan ini jauh lebih kecil, yaitu 
terdiri dari balai buntar (ruang tunggu), bangsal (ruang pertemuan) 
dan rumah basar (ruang pribadi mangkubumi). Di sebelah selatan 
alun-alun terdapat rumah panggung besar diperuntukkan bagi 
kediaman Contrôleur van Kottawaringin, yang dibangun pada masa 
pemerintahan raja X I I (1904-1913). Ketika penelitian berlangsung 
antara 1990 dan 1994 bangunan itu dijadikan rumah jabatan Bupati 
Kotawaringin Barat. 
Seperti di ibukota pertama (Kotawaringin Lama), di Pangkalan 
Bun terdapat juga sebuah nekropolis (kompleks makam raja-raja) 
yang ditempatkan di atas bukit Indra Kencana, sekitar 200 meter di 
sebelah selatan keraton. Sekarang kompleks makam terpotong oleh 
jalan aspal Pangkalan Bun - Kumai. Terletak di tepi jalan Diponegoro, 
kompleks itu sebagian sudah terdesak oleh bangunan-bangunan 
rumah tinggal dan perkantoran baru. Raja-raja yang dimakamkan 
di kompleks ini adalah Pangeran Ratu Imanuddin (raja I X ) , Pangeran 
Ratu Hermansyah (raja X ) , Pangeran Ratu Anum Kasuma Yuda (raja 
XI ) dan Pangeran Sukma Alamsyah (raja terakhir). 
Kompleks makam tersebut tidak dirancang dalam tata ruang 
yang berpola. Perlakuan khusus terutama diarahkan pada konstruksi 
makam yang menunjukkan status sosial raja-raja. Tanpa memberi 
kesan sakral, bahkan beberapa makam yang umumnya terbuat dari 
kayu telah rusak karena mengalami pelapukan. Makam-makam yang 
masih terpelihara adalah kubur raja X I dan X I I I serta keluarga 
dekatnya yang dilindungi oleh bangunan cungkup dari tembok 
permanen. Bentuk, dekorasi dan material makam merupakan elemen-
elemen yang mengindikasikan status tokoh yang dikuburkan. Makam 
itu umumnya dibangun dengan menggunakan jirat tinggi, kadang 
sampai dua atau tiga tingkat, yang diatasnya didirikan sepasang 
maesan (nisan) berbentuk silindrik atau oktagonal, dari kayu Ulin 
atau marmer. Motif dekorasi suluran, kaligrafi Arab dan geometrik 
menghiasi bidang-bidang rata jirat dan nisan. 
Di luar lingkungan kompleks keraton, terhampar di tepi sebelah 
kiri dan kanan Sungai Arut kampung-kampung. Pertama-tama boleh 
disebut Banua Lambat yang dalam dialek Dayak Arut berarti 'kampung 
tua', terletak di sebelah utara pusat kota Pangkalan Bun. Kampung 
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itu sekarang menjadi bagian dari aglomerasi kota Pangkalan Bun. 
Kelompok permukiman kedua adalah Kampung Mendawai yang 
terletak di sebelah selatan Kampung Raja. Kampung Mendawai 
dibangun sesudah berdirinya ibukota kerajaan. Dalam tradisi lisan 
dikatakan bahwa Mendawai adalah permukiman orang-orang dari 
Sungai Mendawai, salah satu sungai besar di sebelah barat Sungai 
Barito. Mereka adalah imigran yang mendapat tekanan Sultan Banjar 
dan dengan konsesi dari pangeran Kotawaringin, kemudian mem-
bangun permukiman di tepi Sungai Arut, memberi nuansa diversitas 
populasi urban di ibukota Kotawaringin. Tradisi usaha orang Mendawai 
membuat barang kerajinan, yaitu tetudung atau tudung masih tetap 
berlanjut sampai sekarang disamping sebagai pedagang dan nelayan. 
Kampung Mendawai masih tetap ada sampai sekarang dengan 
menempati dua sisi Sungai Arut, yaitu Desa Mendawai dan Desa 
Mendawai Seberang. 
Tidak kalah pentingnya peran yang dimainkan oleh per-
kampungan Cina yang disebut dalam percakapan sehari-hari dengan 
'Kampung Cina'. Secara administratif, 'Kampung Cina' masuk dalam 
wilayah Kampung Raja Seberang. 'Pecinan' itu masih terletak di tepi 
sungai, berseberangan dengan Kampung Raja. Kampung ini dibuka 
hampir bersamaan dengan berdirinya ibukota kerajaan. Sekarang, 
sebagian besar populasi adalah orang Hakka, Cina Selatan yang 
kebanyakan keturunan imigran dari Pontianak dan Sambas. Mereka 
umumnya bekas penambang emas yang alih profesi menjadi 
pedagang. Menurut beberapa informan, orang Cina berdiam di sana 
atas permintaan raja Kotawaringin untuk dipekerjakan di tambang-
tambang emas di bagian hulu Sungai Arut. 
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RUMAH RUMAH PANGERAN 
D I Y O G Y A K A R T A 
Oleh: Endang Widyas tu t i 
Pada masyarakat Jawa terdapat aturan bahwa hanya masyarakat 
tingkat tertentu yang boleh membangun rumah dengan penampilan 
tertentu pula. Rumah berbentukpanggang pe dan kampung, adalah 
merupakan bentuk paling sederhana yang banyak dimiliki golongan 
rakyat biasa yang kurang mampu. Golongan yang lebih mampu 
biasanya memiliki rumah berbentuk limasan (joglo) Sedangkan 
golongan bangsawan dan pejabat tinggi kerajaan mempunyai rumah 
berbentuk joggo (Hamzuri, 1985/1986: 36) . 
Pada kalangan bangsawan bentuk rumah juga merupakan 
lambang status (Kartodirdjo, 1987). Pada rumah pangeran, susunan 
ruang secara garis besar terdiri dari tiga bagian. Ruang depan 
merupakan ruang terbuka disebut dengan pendapa, ruang tengah 
disebut pringgitan, dan ruang belakang atau ruang keluarga 
disebutdengan dalem ageng (Hamzuri, 1985/1986). Selain itu kadang 
kadang terdapat bagian lain yang merupakan pelengkap, misalnya 
dapur dan kamar pembantu di bagian belakang, serta kandang kuda 
di halaman depan. Dalam masyarakat Jawa, khususnya dalam 
kalangan bangsawan, rumah disebut juga dalem. 
Untuk mengetahui variasi bentuk rumah joglo yang dimiliki oleh 
para bangsawan, berikut ini akan dikaji beberapa rumah pangeran 
di Yogyakarta dari masa Sultan Hamengku Buwono V I . 
Masa pemerintahan Sultan Hamengku Buwono V I berlangsung 
dari tahun 1855 sampai dengan tahun 1877 (Mandoyokusumo, 1988). 
Beliau mempunyai 9 orang putra yaitu Pangeran Adipati Anom yang 
kemudian menjadi Sultan Hamengku Buwono V I I , B.P.H. Purubaya, 
G.P.H. Suryamataram, G.P.H. Mangkubumi, B.P.H. Hadiwinata, B.P.H. 
Hadiwijaya, G.P.H. Buminata, G.P.H. Puger, dan G.P.H. Suryaputra. 
G.P.H Suryamataram menjalani kehidupan spiritual (madegpandhito), 
sedangkan B.P.H. Hadiwijaya berada di Manado. Dari beberapa rumah 
pangeran di Yogyakarta yang masih tampak sisa sisa bangunan 
aslinya, yaitu Dalem Mangkubumen, Dalem Ngadiwinatan, Dalem 
Pugeran, dan Dalem Suryoputran. 
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Dalem Mangkubumen 
Berdasarkan prasast i yang terdapat di atas pintu masuk 
prabayeksa, dalem Mangkubumen dibangun pada tahun 1876 hingga 
tahun 1877 (Albiladiyah, 1985/1986) . Pada awalnya bangunan 
tersebut merupakan tempat tinggal putra mahkota atau Pangeran 
Adipati Anom, sehingga rumah tersebut juga disebut dalem kadipaten. 
Selanjutnya ketika putra mahkota naik tahta, rumah tersebut dihuni 
oleh Pangeran Mangkubumi, sehingga disebut dalem mangkubumen. 
Sebagai rumah seorang putra mahkota, maka susunan ruang dalam 
rumah tersebut menyerupai kraton meskipun dalam ukuran yang 
lebih kecil. 
Dalem Mangkubumen te r l e tak di Ke lurahan Kadipaten, 
Kecamatan Kraton. Kompleks bangunan dalem Mangkubumen 
dikelilingi oleh pagar tembok. Kompleks bangunan menghadap ke 
selatan. Untuk memasukinya dapat melalui tiga jalan yaitu dari sisi 
selatan yang merupakan jalan masuk utama serta dari sisi timur 
dan barat sebagai ja lan samping. Di tengah halaman terdapat 
bangunan terbuka tanpa dinding yang disebut Bangsal Banjar Andhap. 
Bangunan tersebut berdenah bujur sangkar dan lantai lebih tinggi 
dari halaman. Di sebelah barat halaman terdapat Masjid Kadipaten. 
Di sebeiah utara Bangsal Banjar Andhap terdapat pintu gerbang 
beratap, lengkap dengan ruang penjagaan. Pintu gerbang ini disebut 
regol cemeng. Di sisi luar dari regol cemeng terdapat bangunan yang 
disebut pakaryan. Dahulu bagian ini merupakan bangunan terbuka 
yang digunakan untuk pekerjaan pertukangan. 
Di sebelah barat dan timur regol cemeng terdapat tempat 
penyimpanan kereta dan bengkel kereta. 
Dua buah bangunan di sebelah utara tempat kereta dan bengkel 
disebut gedhong gangsa, yang merupakan tempat penyimpanan alat 
musik gamelan. Gamelan laras slendro disimpan di sebelah barat, 
sedangkan gamelan laras pelog disimpan di sebelah timur. Pada waktu 
diselenggarakan pementasan, gamelan tersebut ditempatkan di 
bangsal pagongan. Bangsal Pagongan berada di sebelah utara regol 
cemeng. Bangunan ini merupakan bangunan terbuka tanpa dinding, 
berdenah persegi panjang dengan 12 tiang yang menyangga dan 
mempunyai atap berbentuk limasan. 
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Di sebelah utara bangsal pagongan terdapat bangsal utama. 
Bangsal utama berdenah persegi panjang dengan 16 tiang yang 
menyangga dan atap berbentuk joglo. Dahulu bangsal ini berfungsi 
sebagai tempat berlangsungnya kegiatan kesenian dan upacara 
(Albiladiyah, 1985/1986). Bangunan yang terdapat di sebelah utara 
bangsal u tama adalah gedhong inggil. Kedua bangunan ini 
dihubungkan oleh atap yang disebut tratag. Gedhong inggil 
merupakan bangunan dua lantai dengan denah persegi panjang 
dengan atap berbentuk limasan. Selanjutnya di sebelah utara gedhong 
inggil terdapat pringgitan yang berupa bangunan terbuka berdenah 
persegi panjang. 
Bangunan terpenting di kompleks dalem Mangkubumen adalah 
dalem ageng yang disebut dalem prabayaksa. Dalem ageng terletak 
di sebelah utara pringgitan. Di dalam dalem ageng terdapat beberapa 
ruangan yaitu, ruang tidur yang disebut mandragini dan kepilih. Selain 
itu terdapat empat pasren atau petanen. Pasren atau petanen adalah 
ruang yang diperuntukkan sebagai tempat pemujaan kepada Dewi 
Sri atau Dewi Kesuburan dan kebahagiaan rumah tangga (Dakung, 
1981/1982). Dalem ageng mempuyai denah persegi panjang dan 
atap berbentuk joglo. 
DI sebelah barat dan timur dalem ageng terdapat bangunan 
terbuka dengan atap berbentuk joglo yang disangga oleh 16 tiang. 
Kedua bangunan ini disebut bangsal alit kilen dan bangsal alit wetan. 
Dalem Ngadiwinatan 
Dalem Ngadiwinatan terletak di Jalan K.H A. Dahlan, Kelurahan 
Ngampilan, Kecamatan Ngampilan. Rumah ini berada di sebelah barat 
laut benteng kraton berjarak ± 1 km. Untuk masuk ke halaman harus 
melalui jalan yang khusus menuju ke dalem Ngadiwinatan, yang 
disebut gledegan. 
Kompleks dalem Ngadiwinatan dikelilingi pagar tembok setinggi 
2,5 m. Untuk memasuki kompleks rumah harus melalui pintu gerbang 
yang terdapat di sisi selatan sebelah barat. Bangunan dalem 
Ngadiwinatan terletak di tengah halaman menghadap ke selatan. 
Bangunan paling depan merupakan bagian yang terpisah dari 
bangunan lain yang disebut pendapa. 
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Pendapa merupakan bangunan terbuka tanpa dinding dan 
berdenah bujur sangkar. Lantai pendapa lebih tinggi dari halaman 
dan pada bagian tengah lebih tinggi dari lantai sekelilingnya. Atap 
pendapa berbentuk joglo dan disangga oleh 16 tiang. Di sebelah 
utara pendapa terdapat ruang tengah berdenah persegi panjang yang 
disebut pringgitan. Antara pendapa dan pringgitan dipisahkan oleh 
lorong kedi yang disebut longkangan. Di kedua sisi barat dan timur 
pringgitan terdapat kamar. Atap pringgitan berbentuk limasan. 
Di sebelah utara pringgitan terdapat ruang utama yang disebut 
dalem ageng. Di antara kedua ruangan ini dibatasi oleh dinding 
dengan tiga buah pintu penghubung. Menurut keterangan yang ada 
ruangan dalem ageng sudah mengalami perombakan, sehingga sudah 
merupakan satu ruangan yang luas. Sebagian lantai dalem ageng di 
bagian utara ditinggikan. Atap dalem ageng berbentuk joglo dengan 
ditopang oleh 16 tiang. Pada dinding sisi timur dan barat dalem ageng 
terdapat pintu yang menghubungkan dengan teras samping. 
Gadri merupakan ruang tertutup yang berada di sebelah utara 
dalem ageng. 
Ruangan ini berdenah persegi panjang dengan atap berbentuk 
limasan. Lantai gadri lebih rendah dari pada lantai dalem ageng. Di 
sisi timur dan barat gadri masing-masing terdapat sebuah kamar. 
Agak jauh di sebelah utara terpisah dari bangunan utama terdapat 
terdapat beberapa ruangan yang tinggal sisa sisanya. Dari keterangan 
ada diketahui, dahulu ruangan tersebut berfungsi sebagai dapur 
dan kamar para pembantu. Di antara gadri dan dapur dihubungkan 
oleh sebuah lorong. Di sebelah barat dan timur bangunan dalem 
ngadiwinatan terdapat pagar yang dilengkapi dengan gapura kecil 
yang disebut seketheng. Pagar tersebut merupakan pembatas antara 
halaman depan dan halaman belakang. Pada halaman belakang 
sebelah timur terdapat sumur yang masih berfungsi dan sisa sisa 
bangunan berupa dua gapura. Gapura tersebut dahulu menuju ke 
kamar para pembantu atau abdi dalem. 
Dalem Pugeran 
Dalem Pugeran dalam sejarahnya pernah digunakan sebagai 
rumah sakit. Oleh karena itu beberapa bagian dari rumah ini telah 
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mengalami perubahan disesuaikan dengan fungsinya tersebut. Dalem 
Pugeran terdapat di Jalan M.T. Haryono, Kelurahan Suryadiningratan, 
Kecamatan Mantrijeron. Rumah ini berada di luar benteng kraton 
berjarak ± 1 km, di sebelah barat daya kraton Yogyakarta. Kompleks 
dalem Pugeran dikelilingi oleh pagar tembok setinggi 2,5 m. Pintu 
gerbang berada di tengah pagar sisi utara. Di sebelah timur pintu 
gerbang terdapat bangunan yang dahulu merupakan tempat 
pembantu laki laki yang bertugas mengurus kereta dan kuda. 
Bangunan dalem Pugeran berada di tengah halaman menghadap ke 
utara. 
Bagian paling utara dari bangunan tsb adalah pendapa. Sebelum 
memasuki pendapa, terdapat tempat untuk penghentian kendaraan 
yang disebut kuncung. Lantai kuncung mempunyai denah persegi 
panjang dan sedikit lebih tinggi dari halaman. Atap kuncung berbentuk 
kampung menempel pada atap pendapa. Lantai pendapa lebih tinggi 
dari pada lantai halaman. Atap pendapa berbentuk limasan dengan 
ditopang oleh 8 tiang. Di sebelah pendapa terdapat pringgitan. Di 
sisi timur dan barat pringgitan masing masing terdapat dua buah 
ruangan yang berfungsi sebagai kamar. Dalem ageng atau ruang 
utama terdapat di sebelah selatan pringgitan. 
Di antarakedua ruangan ini terdapat dinding dengan tiga pintu 
masuk. Pada waktu digunakan untuk rumah sakit, lantai dalem ageng 
telah diratakan. Di bagian dalam atau selatan dalem ageng terdapat 
enam ruangan. Kamar yang berada di tengah deretan utara dahulu 
berfungsi sebagai petanen, yaitu tempat penyimpanan pusaka. Atap 
dalem ageng berbentuk limasan. Di sebelah timur dan barat dalem 
ageng terdapat ruang samping yang sejajar dengan dalem ageng 
yang disebut gandok. Gandok yang berada di sebelah timur disebut 
gandok k\wo, sedangkan yang disebelah barat disebut gandok tengen. 
Di sebelah timur dan barat gandok terdapat pintu gerbang kecil yang 
disebut seketheng. Seketheng berfungsi sebagai pembatas antara 
halaman depan dan halaman dalam. 
Di sebelah selatan dalem ageng terdapat ruang terbuka yang 
disebut gadri. Ruangan ini berdenah persegi panjang dengan atap 
berbentuk limasan. Agak jauh di sebelah selatan gadri terdapat, 
ruangan yang terpisah yang dahulu merupakan tempat para 
pembantu dan dapur. Ruangan ini menempel pada pagar sisi selatan. 
Pada tengah tengah pagar sisi selatan terdapat pintu kecil yang 
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berhubungan dengan jalan kampung di luar kompleks dalem Pugeran. 
Dalem Pugeran dilengkapi dengan tiga buah sumur. Letak sumur 
tersebut tersebar, di halaman depan sebelah timur pintu gerbang 
terdapat 1 sumur, dan 2 sumur lainnya terdapat di halaman belakang 
di sudut tenggara dan barat daya. 
Dalem Suryoputran 
Dalem Suryoputran terdapat di Jalan Suryoputran, Kelurahan 
Panembahan, Kecamatan Kraton. Dalem Suryoputran berada di dalam 
benteng berjarak ± 300 m di sebelah tenggara kraton. Untuk masuk 
ke halaman dalem Suryoputran harus melalui jalan masuk ke arah 
utara yang disebut gledegan. Dalem Suryoputran dikelilingi oleh pagar 
tembok setinggi sekitar 2,5 m, dengan pintu gerbang di sisi selatan 
sebelah barat. Pintu gerbang dilengkapi dengan atap berbentuk 
kampung dan daun pintu. Di kiri dan kanan pintu gerbang tedapat 
ruang penjagaan. 
Bangunan Dalem Suryoputran terletak di tengah halaman 
menghadap ke selatan. Bagian yang berada paling selatan adalah 
pendapa. Bangunan Pendopo ini disangga oleh 36 tiang dan beratap 
joglo. Di sebelah utara pendapa terdapat pringgitan yang berdenah 
persegi panjang. Antara pendapa dan pringgitan dipisahkan oleh gang 
kecil yang disebut longkangan. Di sebelah timur dan barat pringgitan 
masing masing terdapat sebuah kamar. Pringgitan dan kedua buah 
kamar tersebut berada di bawah satu atap yang berbentuk limasan. 
Ruang utama atau dalem ageng terdapat di sebelah utara 
pringgitan. Antara pringgitan dan dalem ageng terdapat dinding 
pembatas .dengan t iga buah pintu penghubung. Dalem ageng 
mempunyai denah bujur sangkar, dengan sebagian lantai sebelah 
utara ditinggikan. Pada bagian dalam dalem ageng terdapat tiga 
ruangan atau kamar yang disebut senthong kiwo, senthong tengah, 
dan senthong tengen. Dahulu senthong tengah berfungsi sebagai 
tempat menyimpan pusaka, sedangkan senthong kiwo dan senthong 
tengen berfungsi sebagai kamar. Atap dalem ageng berbentukjog/o, 
ditopang oleh 8 tiang. Di sebelah timur dan barat dalem ageng 
terdapat ruangan yang merupakan teras samping. 
Di sebelah utara dalem ageng terdapat beberapa ruangan yang 
berfungsi sebagai kamar dan teras belakang. Bagian ini mempunyai 
atap berbentuk l imastn. Di sebelah utara kamar kamar tersebut 
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terdapat halaman belakang. Pada bagian barat halaman belakang 
terdapat tempat terbuka terbuat dari batu berukuran 1 x 2 m. 
Di sebelah barat bangunan dalem Suryoputran terdapat pintu 
gerbang kecil yang disebut seketheng. Seketheng tersebut membatasi 
halaman depan dan halaman belakang. Di sebelah utara seketheng 
terdapat bangunan yang menempel pada pagar sebelah barat yang 
disebut gandok. Sedangkan pada pagar halaman belakang sisi utara 
juga terdapat ruangan ruangan sebagai tempat tinggal para pembantu 
dan dapur. Sumur terdapat di halaman belakang sudut timur taut. 
Pola Bangunan 
Masyarakat Jawa dalam kehidupan sehari hari selalu berpedoman 
pada kepercayaan yang telah dianut secara turun temurun. Ke-
percayaan tersebut di antaranya tercermin pada aturan pembangunan 
rumah. Demikian juga dalam pembagian ruang dalam rumah 
tradisional yang berbentuk joglo yang dimiliki oleh kalangan 
bangsawan telah mempunyai aturan aturan tertentu, meskipun tidak 
tertutup kemungkinan akan adanya variasi variasi. 
Pada keempat rumah yang telah diuraikan tersebut diatas terlihat 
bahwa pada dasarnya bangunan tempat t inggal mempunyai 
pembagian ruang yang sama. Seperti misalnya setiap bangunan 
tempat tinggal mempunyai pendopo sebagai ruang terbuka yang 
terletak pada bagian paling depan. Pendapa selalu berdenah bujur 
sangkar dengan atap berbentuk joglo. Sedangkan variasi bentuk 
pendapa adalah ada yang menyatu dengan ruang tengah atau 
pringgitan dan ada pula yang terpisah menjadi bangunan tersendiri. 
Batas pemisah antara pendapa dan pringgitan berupa lorong, baik 
dengan atap maupun tanpa atap, yang disebut longkangan. 
Longkangan merupakan tempat penghentian kendaraan. Adakalanya 
tempat penghentian kendaraan berada menjorok di bagian depan 
pendapa yang disebut kuncung. 
Bentuk ruang tengah (pringgitan) dan ruang utama (dalem 
agengj selalu mengikuti aturan yang sudah ada. Pringgitan berdenah 
persegi panjang dengan atap berbentuk limasan. Di sebelah timur 
dan baratnya terdapat kamar. Ruang utama atau dalem ageng 
berdenah bujur sangkar, dengan atap berbentuk joglo. Ruang ruang 
yang terdapat di dalem ageng adalah senthong kiwo, senthong 
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tengah, dan senthong tengen. Sebagian lantai dalem ageng pada 
bagian dalam biasanya ditinggikan. Di sebelah timur dan barat dalem 
ageng terdapat ruangan yang sejajar yang disebut dengan gandok. 
Gandok merupakan bangunan memanjang yang terdiri dari kamar 
kamar. Di sebelah timur dan barat gandok terdapat pagar pembatas 
antara halaman depan dan haalaman belakang. Pagar ini dilengkapi 
dengan gapura kecil yang disebut seketheng. Sedangkan dapur dan 
tempat tinggal para pembantu atau abdi berada di paling belakang, 
terpisah dari bangunan utama. Sumur sebagai sarana pemenuhan 
kebutuhan pokok pada air berada di halaman belakang berdekatan 
dengan dapur. Sumur di dalem Pugeran selain terdapat di halaman 
belakang, juga terdapat di halaman depan dekat pintu gerbang. 
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P E R M U K I M A N 
S U K U - S U K U A S L I 
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MENJAGA K E S E L A R A S A N ALAM 
Oleh : S u g e n g R i yan to dan M. I r f a n Mahud 
Keakraban anak-anak Baduy dengan alam 
(Foto: Nurfiadi Rangkitti) 
Di Indonesia, permukiman suku atau komunitas lokal masih 
dapat disaksikan di banyak pulau, gunung, dan pedalaman terpencil. 
Bagi kita, banyak hal-hal dari suku-suku yang unik dan baik untuk 
dipelajari. Dalam konteks kebudayaan, setiap suku memiliki kearifaan 
terhadap lingkungan dan kemanusiaan. 
Suku adalah kelompok manusia yang berbicara dalam bahasa 
dan memiliki kebudayaan yang sama, serta tinggal di daerah tertentu 
(Haviland, 1995). Ciri-ciri suku lebih luas dikemukakan oleh Spradley, 
yaitu: ( 1 ) meliputi beberapa kelompok lokal; ( 2 ) menempati suatu 
wilayah tertentu; (3) memiliki kebudayaan yang sama, termasuk 
bahasa; (4) memiliki suatu nama; (5 ) memiliki tradisi yang sama 
(Spradley, 1975). Di Sumatera terdapat Suku Batak dan Suku Kubu; 
di Kalimantan terdapat Suku Dayak; di Papua terdapat Suku Parim; 
di Jawa bermukim Suku Tengger; di Sulawesi Selatan Suku Kajang, 
dan seterusnya. Setiap suku memiliki ciri khas yang memperlihatkan 
kekayaan dan keragaman budaya Indonesia. 
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Berbeda dengan zaman prasejarah, pembedaan ruang per-
mukiman masyarakat suku sudah semakin jelas. Pembedaan ruang 
bukan hanya dari aspek profan dan sakral, melainkan juga gender 
(laki-laki dan perempuan), manusia dan binatang, dan seterusnya. 
Suku-suku juga menerapkan konsep ruang dengan makna yang 
subtantif. 
Saung dan ladang masyarakat Baduy (Foto: Nurhadi Rangkuti) 
Kese larasan dan Integras i 
Pada dasarnya suku-suku memiliki kesamaan karakter budaya, 
khususnya pada aspek tertentu. Pada semua suku, terdapat aspek-
aspek yang dikeramatkan, baik berupa benda maupun tempat sebagai 
lambang untuk menjembatani antara mereka dengan yang dianggap 
suci. Benda yang dikeramatkan dapat berupa batu, kuburan, peralatan 
hidup (seperti keris, tombak), sumur suci, pohon, dan lain-lain. 
Sementara itu tempat yang dikeramatkan dapat berupa hutan, sungai, 
dan la in- la in. Kekeramatan antara lain berfungsi untuk me-
ngintegrasikan, mengendalikan, dan memberi orientasi kepada 
anggota kelompoknya dalam menjelaskan dan menjalani kehidupan. 
Selain itu, kekeramatan sekaligus juga dapat berfungsi sebagai 
identitas dan dalam batas tertentu dijadikan sebagai panutan bagi 
seluruh anggota masyarakat. 
Untuk mengintegrasikan masyarakat dalam satu identitas, 
semua suku juga sangat menghormati para leluhur yang biasanya 
diletakkan dalam kesatuan ruang permukiman. Pada hari-hari 
tertentu, misalnya saat akan memulai tanam, mereka melakukan 
upacara-upacara untuk meminta restu pada roh leluhur agar setiap 
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pekerjaan tanam dapat berjalan lancar dan hasil panen dapat 
maksimal. Dalam upacara, hubungan dengan leluhur diperantarai 
oleh "dukun" atau anggota masyarakat yang dianggap mengerti dan 
bisa menghubungkan dengan leluhur. Dalam proses upacara tersebut 
biasa digunakan berbagai macam media, seperti menhir (batu tegak), 
arca batu, boneka tanah dan banyak variasi simbol-simbol lainnya 
yang diharapkan dapat mewakili kehadiran leluhur. 
Bercocok tanam sebagai bagian integral dalam permukiman, Bantul, Yogyakarta 
(Foto: Sugeng Riyanto) 
Upacara-upacara penghormatan leluhur memper l ihatkan 
hubungan yang sangat kuat antara anggota suku yang masih hidup 
dan masa lalunya. Karenanya, upacara merupakan kewajiban yang 
harus dilaksanakan, j ika ingin tetap menjadi anggota komunitasnya. 
Pengormatan itu penting karena mereka menganggap bahwa hidup 
ditentukan oleh perjuangan para tokoh-tokoh awal yang telah mati. 
Ini merupakan siklus alamiah yang sangat besar pengaruhnya dalam 
masyarakat suku. Dalam menjalankan kehidupannya, nilai ke-
sinambungan dengan masa lalu tetap dijaga dan dipertahankan dan 
bahkan dalam batas tertentu menjadi "pedoman" dalam menjalankan 
aktivitas keseharian. 
Se la in i tu , semua suku sangat menjaga keharmon i san 
keberadaannya dengan l ingkungan a lam. Cara-cara menjaga 
keseimbangan antara manusia dengan alam antara lain tercermin 
pada mitos, tabu, dan norma-norma adat. Dengan instrumen 
tersebut , masyarakat dapat mengendal ikan se jumlah aspek 
kehidupan yang potensial mengancam eksistensi komunitas dalam 
permukimannya. Berkai tan dengan keberadaan suku-suku di 
Indonesia, salah satu hal yang terjadi pada setiap suku dalam 
kaitannya dengan keharmonisan tersebut adalah adanya daya 
adaptasi dengan lingkungannya. Menurut James P. Spradley dan 
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David W. McCurdy ( 1975 ) , adaptasi adalah proses penyesuaian 
manusia dengan lingkungan fisik, biologis, dan sosial guna memenuhi 
kebutuhan dasar hidupnya (surv ival) . Hasil adaptasi berupa ke-
seimbangan yang dinamis antara kebutuhan penduduk dan potensi 
lingkungannya (Haviland, 1995). Meskipun setiap suku di Indonesia 
hidup dalam karakter lingkungan yang berbeda, namun mereka 
memiliki kesamaan: kearifan dan sikap adaptif, termasuk dalam 
mamanfaatkan sumberdaya alam yang ada di sekitarnya. 
Aspek Permukiman Suku Asli 
Dalam melihat perbedaan variasi budaya permukiman dan 
bangunan rumah suku-suku, ada sejumlah aspek penting yang perlu 
diperhatikan. Aspek tersebut antara lain meliputi: bentuk, lansekap, 
simbol, teknologi, dan tata letak (setting). 
a. Aspek Bentuk (morfologi) 
Aspek bentuk meliputi wujud, ukuran, denah, tata ruang, 
material dan konstruksi. Setiap suku memiliki bentuk rumah yang 
berbeda dengan suku-suku lainnya. Misalnya, suku Mentawai yang 
bermukim di sek i ta r daerah berawa-rawa dan rawan gempa 
membangun rumah panggung. Bentuk rumah panggung merupakan 
suatu strategi adaptasi orang Mentawai untuk menghindari banjir. 
Berbeda dengan orang di Papua yang bermukim di kawasan dataran 
tinggi yang bersuhu rendah, kontruksi rumah tidak menggunakan 
jendela, tertutup rapat dengan dinding yang berlapis dan dekat 
dengan tanah, agar mereka dapat lebih hangat. Selain itu, bentuk 
bangunan rumah juga mencerminkan tingkat sosial tertentu. Di 
Palembang, konsep permukiman tradisional memiliki perbedaan yang 
cukup tegas antara bentuk rumah limas, rumah cara gudang, dan 
rumah raki.Perbedaan bentuk sebagai suatu hasil cita-pikir suku juga 
tergantung kepada fungsi. Di Mentawai, sedikitnya ada tiga bentuk 
rumah yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Ketiga 
bentuk rumah tersebut adalah uma yang dihuni oleh beberapa 
keluarga; lalep yang khusus dihuni oleh pasangan yang baru menikah; 
dan sopou berupa pondok kecil yang didirikan di ladang-ladang yang 
berfungsi sebagai tempat beristirahat bagi anggota masyarakat yang 
bekerja di ladang. 
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Bahan yang disediakan oleh lingkungan juga sangat mem-
pengaruhi dasar teknologi yang berkembang pada suatu suku. Selain 
i tu, pemilihan bahan utama untuk membangun rumah beserta 
kelengkapannya juga cenderung memanfaatkan bahan yang tersedia 
di l ingkungan s e k i t a r n y a . Kayu sebagai bahan utama dalam 
membangun rumah "memaksa" digunakannya konstruksi rangka yang 
pada gilirannya menciptakan teknik yang dikembangkan secara turun-
temurun. Penggunaan bahan kayu pada rumah panggung antara lain 
juga berguna untuk meredam ancaman musibah gempa karena bahan 
kayu memiliki sifat yang elastis. Selain itu, kontruksi rangka dalam 
rumah panggung juga dapat mengantisipasi rubuhnya bangunan 
karena beban bertumpu pada titik-titik kolom atau tiang. 
b. Aspek lansekap 
Lansekap dapat merupakan gambaran bagaimana masyarakat 
memaknai lingkungannya. Aspek lansekap terkait dengan lingkungan 
fisik, khususnya jenis dan bentuk lahan, dan lingkungan buatan. 
L ingkungan yang berbukit menciptakan bentuk permukiman 
menyebar. Sebaliknya, bentang lahan yang relatif datar memberi 
kemungkinan terbentuknya permukiman menyatu. Sementara itu, 
lingkungan DAS (daerah aliran sungai) cenderung membentuk 
permukiman yang linear mengikuti aliran sungai. Orientasi kosmologis 
juga merupakan hal yang menonjol, baik bagi yang masih hidup 
maupun bagi yang mati. Bagi masyarakat Tengger misalnya, orientasi 
kosmisnya ke Gunung Bromo. 
c. Aspek Simbolik 
Aspek simbol antara lain meliputi warna dan dekoratif. Berbeda 
dengan masyarakat moderen yang makna simboliknya berkaitan 
dengan status sosial-ekonomi, maka masyarakat tradisional makna 
simboliknya berkaitan dengan religi. Warna-warna dan motif yang 
dominan yang digunakan khususnya dalam bangunan rumah tinggal 
akan berbeda pada setiap suku. Selain itu, makna satu warna atau 
bentuk dekorasi tertentu bisa berbeda antara satu suku dengan suku 
lainnya. 
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d. Aspek Persebaran - Organisasi Ruang 
Aspek tata letak {setting) permukiman berkaitan dengan 
penempatan setiap bangunan dalam suatu area permukiman. Tata 
letak dapat diatur menurut kebutuhan dasar {basic needs) misalnya 
kepercayaan maupun faktor yang lebih strategis, seperti keamanan. 
Setting permukiman komunitas Tenganan di Bali berpola memusat, 
karena menonjolkan Dewa Indra. Suku Parim di Lembah Baliem 
(Papua) menempatkan rumah kelompok laki-laki menghadap ke pintu 
gerbang permukiman yang bertujuan untuk mengatasi bahaya 
keamanan secara dini. 
Dalam membangun permukiman suku, aspek emosionalitas 
sangat dominan. Kondisi tersebut dilatarbelakangi kuatnya pengaruh 
kepercayaan, antara lain berupa: mitos, magi, dan tabu. Dari aspek 
arkeologi terdapat tiga artefak utama yang patut diperhatikan, yaitu: 
( 1 ) artefak (misalnya, rumah); ( 2 ) infrastruktur; dan ( 3 ) lingkungan 
fisik (ekofak). Deskripsi faktor tersebut pada permukiman masyarakat 
suku menunjukkan citra {image), keselarasan atau harmoni. 
Permukiman sendiri bagi masyarakat suku adalah cermin 
kebudayaan. Dengan demikian, dari permukiman s u k u - s u k u di 
Indonesia dapat diperoleh pesan-pesan kebudayaan: di dalam 
irasionalitas, termuat rasionalitas yang sesungguhnya j ika kita ingin 
mencoba menggali dan membandingkan dengan akibat rasionalitas 
masyarakat moderen yang 
melakukan m a n i p u l a s i , 
bahkan mengekploitasi 
alam secara berlebihan. 
Pesan dapat berupa per-
nyataan bersama, estetis, 
s t a t u s , dan s o l i d a r i t a s 
yang tinggi. Hal penting 
dalam mencermati setiap 
deskripsi etnografi suku 
asli terletak pada fokus 
dan isu yang digambar-
kan. 
Perkampungan Baduy 
(Foto: Nurhadi Rangkuti) 
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MENTAWAI 
Oleh : Rr. Triwurjani 
Mentawai merupakan daerah kepulauan dengan tiga pulau 
paling, yaitu Siberut, Pagai dan Sipora. Di antara ketiganya, Siberut 
merupakan pulau terbesar, dengan luas 4.480 k m 2 . Sejak era otonomi 
daerah kepulauan Mentawai sudah terpisah dari wilayah Kabupaten 
Padang Pariaman, menjadi Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan 
Kepulauan Mentawai, Sumatra Barat 
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ibu kotanya Tuapejat, berkedudukan di Pulau Pagai dan termasuk 
wilayah Provinsi Sumatera Barat. Jarak Kepulauan Mentawai dari Kota 
Padang ± 135 km melintasi Samudra Hindia dengan ombak yang 
tinggi dan sering ganas. Oleh karena itu, transportasi menuju 
kepulauan ini sangat tergantung kepada cuaca; apabila sedang 
musim badai, maka jarang ada kapal yang berani melintasinya. 
Keadaan ini sudah berlangsung selama puluhan atau bahkan ratusan 
tahun yang lalu, sehingga daerah kepulauan Mentawai seolah-olah 
"terisolir'. 
Akan tetapi, kondisi ini sesungguhnya sangat menguntungkan 
dimana kepulauan Mentawai dengan segala isinya tumbuh dengan 
unik, terutama tumbuhan flora dan fauna yang menjadi hanya ada 
di Kepulauan Mentawai, seperti misalnya jenis primata tertentu yang 
hanya ada disini. Kondisi ini secara tidak langsung juga membuat 
masyarakat yang tinggal di dalamnya dan budaya yang dimilikinya 
mempunyai ciri khas tersendiri, sesuai dengan keadaan alamnya. 
Merupakan hal yang wajar apabila daerah Mentawai menjadi salah 
satu daerah kawasan yang dilindungi di Indonesia. Di Pulau Sumatera 
ada 2 daerah kawasan lindung sebagai "cagar biosfer' yaitu Gunung 
Lauser dan Pulau Siberut. Kawasan Taman nasional Siberut ditetapkan 
berdasarkan SK. Menteri Kehutanan no. 407/Kpts 11/93 yang berlaku 
surut sejak tahun 1992. 
K e h i d u p a n O r a n g M e n t a w a i 
Kepulauan yang paling banyak 
penduduknya adalah pulau Siberut, 
yang dihuni orang asli Mentawai dan 
para migran yang umumnya ber-
mukim di daerah hilir. Pada umum-
nya, penduduk migran berdagang 
ataupun menjual j a s a , seperti pe-
nginapan, pemandu turis, dan me-
n y e d i a k a n s e g a l a k e b u t u h a n 
pelancong yang kebanyakan berasal 
dari etnis Minang, Batak, dan sedikit 
J a w a . Berbeda dengan penduduk 
migran, orang Mentawai asli tinggal 
di pedalaman dengan mengandalkan 
Gadis Mentawai (Sumber: 
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sumberdaya alam, terutama hasil hutan: rotan, gaharu, enau, nilam, 
bambu, serta buah buahan (seperti : durian, sagu, pisang, dan 
kelapa). 
Daerah Mentawai lembab sepanjang tahun dengan curah hujan 
yang cukup tinggi. Namun, penduduk tetap mengenal dua musim 
periodik yang tegas, yaitu kemarau dan hujan. Pada musim hujan 
orang Mentawai biasanya ke sungai mencari ikan dan makanan lainnya 
[lokan, kepiting, udang air tawar dan sebagainya). Sedangkan pada 
musim kemarau mereka berburu babi, rusa, burung, disamping 
mencari buah buahan di hutan. Selebihnya mereka juga melakukan 
kegiatan berladang di hutan hutan pedalaman. Jadi, karakter budaya 
permukiman orang Mentawai masih mencerminkan tingkat berburu 
dan meramu ['food and gather's'). 
Pada m a s a s e k a r a n g , orang Mentawai masih m e n j a l a n i 
kehidupan berburu dan meramu. Pola hidup ini didukung kekayaan 
alam yang dapat didayagunakan tanpa harus mengadopsi teknologi 
dari luar. Busur panah terbuat dari kayu enau. Tali busur terbuat dari 
kulit pohon boiko (Artocarpus elasticus) dan diperkuat dengan getah 
damar (Araucaria cunninghamli). 
Masalahnya, hutan Mentawai terus berkurang secara cepat 
akibat kegiatan penebangan yang dilakukan perusahaan HPH (hak 
penguasaan hutan). Ekosistem hutan Mentawai menjadi gundul dan 
rusaknya. Kondisi lingkungan yang rusak berdampak pula pada 
semakin sulitnya mencari makanan ataupun mengambil hasil hutan 
untuk dijual. Kegiatan budidaya sagu dan talas hanya terbatas pada 
pemenuhan kebutuhan hidup sehari hari, akan tetapi bagaimana 
dengan ritual upacara yang membutuhkan dana besar. Babi, ataupun 
rusa tidak lagi mudah didapat di hutan karena hutannya nyaris gundul, 
begitu pula dengan hewan dan tumbuhan lainnya. 
Alangkah baiknya apabila perubahan zaman yang demikian pesat 
dapat diimbangi dengan kemampuan kehidupan orang Mentawai 
sehingga mampu bertahan dan berkembang secara semestinya tanpa 
dibayang bayangi oleh asumsi bahwa karena kehipuan zaman sudah 
sangat maju maka orang Mentawai sangat ketinggalan. Padahal tidak 
demikian, dengan kearifan mengelola alam yang baik sehingga dapat 
berkelanjutan inilah yang perlu ditiru oleh masyarakat yang disebut 
"modern' sekarang ini. 
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Sejak K a p a n etn is M e n t a w a i b e r m u k i m ? 
Penelitian antropologi belum berhasil membuktikan kapan 
tepatnya orang Mentawai mendiami pulau Siberut. Penelitian yang 
ada menunjukkan bahwa kebudayaan orang Mentawai sejaman 
dengan kebudayaan Dongson di Asia Tenggara. Asumsi ini didasarkan 
dari pola hiss benda benda seni dari kayu yang coraknya mirip dengan 
corak pada benda benda perunggu dari wilayah Dongson, seperti 
bentuk segitiga pada pola geometrik di nekara. Penelitian Reimar 
Schefold ( 1 9 7 0 ) di Pulau Siberut juga menyebutkan ditemukannya 
kapak batu di pulau ini. Dari sini dapat disimpukan bahwa kebudayaan 
Mentawai s a r a t dengan kebudayaan yang dikenal pads m a s a 
prasejarah. 
Dari segi ilmu humaniora, seperti misalnya arkeologi, yang selalu 
berhubungan dengan peninggalan budaya materi yang masyarakat 
pendukungnya sudah punah, keberadaan etnis Mentawai menjadi 
sangat penting. Terutama dalam hal memahami kehidupan prasejarah 
yang masih melakukan kegiatan 'food and gather's (berburu dan 
mengumpukan m a k a n a n ) . Hal yang lebih menarik lagi adalah 
mengetahui kapan manusia pendukung budaya Mentawai bermukim, 
dan mengetahui faktor faktor spa yang menyebabkan budaya 
Mentawai bisa ber tahan di era global isasi disamping faktor 
a l a m i a h n y a . Dari pengamatan atas t radisi berburu dan me-
ngumpulkan makanan yang masih berlangsung atau berlanjut hingga 
saat ini di pulau Siberut, selain diketahui bagaimana kearifan 
mengelofa alam, diketahui pula bagiamana tingkat adaptasi etnis 
Mentawai hidup didaerah yang lembab dan berlumpur tersebut. 
Perilaku manusia pendukung tradisi mengumpulkan makanan dan 
berburu yang masih berlangsung pada abad ini merupakan bukti 
dan contoh yang amat berharga dari tahapan fase kebudayaan yang 
pernah belangsung yang memang sengaja dipelajari dalam ilmu 
arkeologi. 
Bentuk B e n t u k P e r m u k i m a n 
Secara umum bentuk permukiman suku Mentawai adalah rumah 
panggung. Variasi bentuk sebagai faktor pembeda terdapat pada: 
pembagian tata ruang rumah, ukuran, dan fungsi. Secara garis besar 
bentuk bentuk tersebut antara lain: Uma, Lalep dan Sopou. 
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1. Uma a d a l a h b a n g u n a n r u m a h 
panjang yang dihuni oleh beberapa 
keluarga dari garis keturunan ayah 
yang berasal dari satu suku. Nama 
Uma juga diperuntuk-kan sebagai 
n a m a s a l a h s a t u s u k u di Pulau 
Siberut. 
2. Lalep adalah bangunan rumah yang 
terdiri dari satu ruang dan teras 
depan yang biasanya didiami oleh 
keluarga yang baru menikah. Rumah 
ini juga berfungsi sebagai tempat 
melahirkan. Bangunan Lalep didirikan 
berdekatan dengan bangunan Uma 
3. Sopou adalah bangunan pondok kecil 
atau dangau yang didirikan di ladang, 
sebagai tempat beristirahat apabila 
sedang bekerja di ladang. Banguna 
ini biasanya terdiri dari satu ruang 
dengan tambahan pada bagian depan 
(teras). Pada bagian bawah (kolong) digunakan sebagai kandang 
ternak (ayam, babi, dsb). 
Sopou 
Rumah orang Mentawai 
(Sumber: Spina. 1981: 
Puslit Arkenas) 
Permukiman Mentawai pada umumnya tersebar di sepanjang 
sungai dan tempat datar dan kering di pedalaman. Lahan permukiman 
yang berlumpur akibat curah hujan yang tinggi dan kondisi tanah 
yang tidak stabil serta rawan gempa menjadikan rumah panggung 
merupakan pilihan paling cocok. Agaknya rumah panggung memang 
dapat mengatasi air pasang dari laut dan banjir akibat hujan, sehingga 
tidak menggenangi sampai ke dalam rumah. Di sisi lain bagian kolong 
rumah dapat digunakan sebagai kandang ternak. 
Setiap suku biasanya mempunyai uma sebagai tempat bertemu 
antar sesama anggota keluarga dan sebagai tempat segala pusat 
kegiatan sehari hari diatur, mulai dari berburu, mengumpulkan 
makanan sampai pesta. Semua dibicarakan pada saat orang orang 
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sudah kembali dari tugasnya masing-masing untuk kemudian 
dimusyawarahkan kembali untuk ditindak lanjuti pada hari berikutnya. 
Apabila terjadi perseteruan dalam keluarga, baik karena perebutan 
hewan buruan ataupun jodoh, biasanya dengan terpaksa mereka 
membuat uma lain yang dekat dengan kampung lama, akan tetapi 
mereka tidak saling bertegur sapa. Karena peran uma yang sangat 
penting ini sebagai simbol suatu suku, maka uma dapat dikatakan 
sebagai pusat aktivitas ataupun pusat budaya Mentawai. 
Suku Mentawai bisa disebut sebagai ahli 'petukangan' kayu yang 
terampil. Dahulu Uma didirikan secara tradisional tanpa ada bahan 
bangunan tambahan seperti paku dan alat semacam gergaji mesin. 
Semua dilakukan dengan tangan dan gotong royong. Sebagai tali 
pengikat antar kayu digunakan rotan, dan teknik pasak sebagai 
sambungan kayu sangat dikuasai. 
S e b a g a i contoh Uma di desa Muntei di Muara S i b e r u t , 
mempunyai tata letak ruang sebagai berikut: terbagi atas ruang 
depan, tengah dan belakang ditambah bangunan sayap di kiri-kanan 
bagian belakang tempat mencuci piring. Bangunan belakang 
berukuran 7x6,5 cm. Bagian depan yang merupakan teras tidak 
berdinding mempunyai ukuran panjang 3 m dan Iebar6,5 m. Dinding 
yang membatasi bagian depan dan bagian tengah berfungsi ganda: 
pintu dan dinding. Pintu pintu tersebut dibuka ke atas (ke arah 
belakang) dikaitkan dengan plafon menggunakan seutas tali. Ukuran 
Uma Muntei (Sumber: Puslit Arkenas) 
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pintu berbeda beda, antara lain: pintu kanan tinggi 166 cm dan lebar 
177 cm; pintu tengah tinggi 166 cm dan lebar 193 cm; pintu kiri 
tinggi 170 dan lebar 176 cm; dinding paling kanan merupakan tempat 
gantungan hasil buruan, berupa tengkorak babi hutan dan monyet 
{macacca). Pada bagian tengah terdapat dinding dari kayu dan tidak 
berjendela berukuran 3,35 X 6,5 m. 
Sebagai jalan masuk ke bagian belakang terdapat pintu yang 
daunnya dibagi dua, dapat dibuka keluar dan ke dalam. Dahulu engsel 
pintunya terbuat dari kayu, akan tetapi sekarang dari logam, masing 
masing berukuran 165 x 50 cm. Dinding sebelah kanan terdapat 
gambar gambar binatang yang merupakan hasil buruan (babi hutan, 
bebek, ayam, anjing, dsb) maupun yang dianggap sakral seperti 
kura kura dan kadal. 
Pada bagian belakang diletakkan tungku masak dengan tiga 
rak berukuran rak 163 x 90 x 190 cm yang menempel di dinding. 
Fungsi rak antara lain: rak bawah untuk memasak (perapian), 
diatasnya sebagai tempat kayu bakar, diatasnya lagi berfungsi sebagai 
tempat untuk menaruh sagu dengan wadah terbuyat dari bambu 
dan yang paling atas sebagai tempat perlatan makan dan minum. 
Bahan baku pembuat Uma terdiri dari berbagai jenis tumbuhan 
yang berasal dari lingkungan Pulau Siberut. Sebagai contoh untuk 
tiang rumah digunakan jenis kayu keras seperti jenis shorea sp, 
lantai dipilih kayu meranti (shorea sip) kayu pule (Astonia sp) 
yang dipotong pipih seperti papan. Ruang beranda terbuat dari kayu 
nibung (Oncosperma sp). Atap terbuat dari daun rumbia/enau 
(Calamus sp). 
Dekorasi Uma berupa rangkaian tengkorak hewan hasil buruan 
ataupun bekas upacara. Rangkaian tengkorak bekas upacara 
digantungkan di beranda tengah biasanya adalah tengkorak babi, 
sedangkan tengkorak hewan buruan digantungkan di teras rumah. 
Jenis tengkorak tergantung dari hasil buruan dan keahlian. Setiap 
uma mempunyai kentongan kayu terbuat dari kayu sulip (nama lokal), 
yang fungsinya sebagai tanda adanya kematian ataupun upacara 
tertentu. Pemukulnya terbuat dari kayu lokal toilat (nama lokal). 
Alat untuk berburu terdiri dari tombak kayu (kayu batukecat) yang 
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disebut dengan sosoal (tombak). 
Kayu ini direkat dengan getah 
damar untuk m e m p e r k u a t . 
Selain tombak sebagai alat 
berburu d i g u n a - k a n a n a k 
panah yang rata rata bergaris 
tengah 1 2 cm dengan panjang 
± 1 meter yang dibuat dari 
bambu dan disambung dengan 
ranting rotan {Calamus sp). 
Anak panah ini disimpan dalam 
t a b u n g y a n g t e r b u a t dar i 
bambu. Mata panah terbuat 
dari logam yang di rendam 
dengan racun. Racun tersebut 
terbuat dari getah berbagai 
pohon. Setiap racun dibuat 
untuk jenis hewan tertentu. 
Misalnya, racun untuk m e -
lumpuhkan babi digunakan 
ramuan daun raggi (Dillenia pulcella) dan cabe rawit (Capsicum 
frustescens). Sedangkan untuk hewan buruan lain, ramuan tadi 
ditambah dengan akar kayu (Dellis elliptica) dan spadeh (Zingiber 
officinalis). 
Teknologi tangga dari satu batang pohon sehingga menghasilkan 
jalan yang memuat satu orang turun atau naik adalah selain sebagai 
jalan masuk juga sebagai penahan agar sulit bagi bunatang buss 
masuk ke dalam rumah, begitu pula bila ada serangan dari pihak 
lawannya (suku lain). Dengan mengamati teknologi, bentuk dan 
keletakkan rumah rumah Mentawai pada bentang lahannya, maka 
dapat digambarkan bahwa orang Mentawai adalah sekelompok orang 
yang sudah memiliki tingkat adaptasi yang cukup tinggi dalam hal 
ber interaksi dengan alam sekitar. Data s e j a r a h dan geologi 
menunjukkan bahwa pulau ini sudah selama 500.000 tahun terisolasi, 
sehingga mereka tetap bertahan hingga sekarang meskipun unsur 
unsur keaslian sudah hampir mulai hilang. 
Teknologi pembuatan uma disesuaikan dengan kemampuan yang 
dimiliki dan bahan yang tersedia di alam. Adanya unsur unsur baru 
dalam teknologi pembuatan uma seperti penggunaan kayu dan gergaji 
Siput hasil tangkapan (atas) dan 
berbagai panah yang diantaranya 
beracun untuk berburu (Sumber: Puslit 
Arkenas) 
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dapat mudah diterima oleh orang Mentawai dengan alasan pragmatis 
lebih cepat dan efisien. Letak rumah mengikuti pola aliran sungai 
yang semakin ke pedalaman, semakin berliku. Oleh karena itu, alat 
t ransportas i berupa boat yang bahan b a k a r n y a solar sangat 
diperlukan. Perahu boat berukuran panjang sampai 15 m dan lebar 
kurang dari 1 m digunakan untuk mengangkut hasil bumi seperti: 
durian, pisang, taro, keladi untuk dibawa ke uma ataupun ke pasar 
di muara. 
Seruling dan gadis Mentawai (Sumber: Schefold, 1991) 
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KUBU 
Oleh : Jatmiko 
Suku Kubu adalah salah satu kategori 'masyarakat terasing' 
yang banyak tinggal dan tersebar pada beberapa lokasi terpencil di 
kawasan hutan pedalaman Propinsi Jambi dan Sumatera Selatan. 
Suku Kubu {=Lubu) atau "Orang Ulu" adalah sebutan yang diberikan 
kepada masyarakat terasing di wilayah ini yang berarti 'benteng' 
atau pertahanan. Pada umumnya, Suku Kubu tidak mau menerima 
pengaruh dari luar karena mereka lebih suka mempertahankan 
budayanya sendiri. Kelompok masyarakat terasing ini juga tidak suka 
disebut Suku Kubu karena dianggap sebagai penghinaan; mereka 
lebih suka disebut 'Anak Dalam' atau orang rimba yang bertempat 
tinggal di dalam hutan. 
Beberapa lokasi permukiman Suku Kubu (terutama yang tinggal 
di daratan) yang berhasil diinventarisir oleh Departemen Sosial 
Republik Indonesia, antara lain di wilayah Air Hitam (Kecamatan Pauh, 
Kabupaten Surolangun Bangko), Kejasung (Kecamatan Mersam, 
Kabupaten Batanghari), Pegambiran (Kecamatan Teboilir, Kabupaten 
Bungo Tebo) Propinsi Jambi; sedangkan di Propinsi Sumatera Selatan 
antara lain terdapat di Kecamatan Rawas Ilir (Kabupaten Musi Rawas) 
dan pedalaman Kabupaten Musi Banyuasin (Tim Survei Departemen 
Sosial R I , 1 9 7 3 ; 1974a; 1974b). 
Berdasarkan pola hunian dan cara hidupnya, Suku Kubu di 
wilayah S u m a t e r a Bagian Selatan mempunyai dua pendukung 
berbeda. P e r t a m a , kelompok Suku Kubu yang hidup di daerah hutan 
pedalaman (daratan). Sekarang, Suku Kubu darat umumnya me-
nerima pengaruh agama Kristiani yang dibawa oleh kaum missionaris. 
Mereka umumnya berladang (menanam jenis umbi-umbian) dan 
berburu hewan liar (antara lain: babi hutan, rusa, ular, dan tikus) 
serta mencari hasil hutan (rotan, damar, menyadap getah karet, 
jernang, dan balam). K e d u a , kelompok Suku Kubu yang hidup di 
sekitar rawa-rawa dan bantaran atau pinggiran sungai. Mereka 
umumnya menganut Agama Islam. Pekerjaan utama mereka mencari 
ikan, rotan dan kayu gelondongan {bebalok) di dalam hutan yang 
kemudian hasilnya dijual melalui seorang perantara {Jenang). Pada 
mulanya kebiasaan mencari ikan, rotan dan kayu hanya dilakukan 
untuk memenuhi kebutuhan hidup diantara mereka saja, namun 
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lambat-laun hasil-hasil tersebut kemudian dijual/ditukar dengan 
kebutuhan lainnya, seperti beras, garam, gula, kopi, teh, tembakau 
(rokok), dan lain sebagainya. Selain ikan, jenis binatang lain yang 
ditangkap dan diburu untuk dijual adalah jenis kura-kura kecil {labi-
labi), ular phyton dan biawak. 
Seringkah mereka juga melakukan pekerjaan sambilan dengan 
menganyam tikar dan membuat perangkap ikan. Pekerjaan ini 
umumnya dilakukan oleh kaum wanita yang sudah tua dan anak-
anak. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka umumnya 
mempergunakan peralatan yang masih sederhana; sedangkan untuk 
transportasi dari atau menuju suatu tempat ke tempat lainnya mereka 
mempergunakan perahu sampan (dengan dayung) sebagai kendaraan 
utamanya. Kayu-kayu balok berukuran besar biasanya dikumpulkan 
dan diikat dengan rotan kemudian cara pengangutannya dialirkan 
melalui parit-parit (kanal) yang dibuat di dalam hutan ke arah hilir. 
Sebelum terkena pengaruh modernisasi, masyarakat Suku Kubu 
Rawa mempunyai tekni peralatan tradisional untuk menunjang 
keperluan hidupnya sehari-hari, seperti antara lain peralatan untuk 
menebang pohon (kayu) , menangkap ikan dan berburu binatang. 
Jenis alat yang dipergunakan untuk menebang kayu (pohon) biasanya 
mempergunakan alat semacam kapak (beliung) logam yang pada 
bagian tengahnya diberi tangkai dan diikat dengan rotan. Alat ini 
seringkah juga dipakai untuk membuat perahu-perahu (sampan) 
tradisional. Untuk peralatan menangkap ikan, selain alat pancing 
juga dipergunakan jenis perangkap yang disebut 'bubu'dan 'penggilar1 
yang dibuat dari anyaman rotan atau bambu; sedangkan 'srampang' 
adalah alat s e m a c a m tombak bercabang tiga yang ujungnya 
meruncing dan terbuat dari logam yang dipakai ketika air sungai 
sedang surut. Untuk kegiatan berburu ular dan biawak (yang 
dilakukan pada malam h a r i ) , biasanya masyarakat Suku Kubu 
mempergunakan sebuah alat dari tangkai ( k a y u ) yang bagian 
ujungnya dipasangi jerat dari kawat baja. 
Suku Kubu di wilayah ini belum diketahui secara jelas organisasi 
sosialnya yang hirarkis. Namun, pada umumnya setiap kelompok 
hunian sudah mempunyai pemimpin yang biasa merangkap sebagai 
dukun. Di daerah Air Hitam (Jambi), pemimpin tertinggi Suku Kubu 
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yang bermukim di daratan disebut Tumenggung yang membawahi 
pejabat Depati. Selain pejabat Tumenggung dan Depati, dikenal 
juga seorang tokoh masyarakat yang sangat dihormati dan disegani 
yang disebut Jenang. 
Pola permukiman tradisional Suku Kubu yang berlokasi di sekitar 
hulu Sungai Pejudian sebagian besar terdiri dari beberapa rumah 
panggung yang berjumlah antara 4 sampai 11 buah. Masing-masing 
rumah dihuni oleh 1 atau 2 kepala keluarga yang umumnya masih 
mempunyai hubungan kekerabatan. Perkampungan tradisional yang 
terdiri dari kelompok rumah panggung (rompok) sederhana masing-
masing berjarak sekitar 2 - 5 Km. Antara kelompok yang satu dengan 
lainnya seringkali masih mempunyai hubungan keluarga, karena pada 
umumnya mereka berasal 
dari satu tempat yang 
sama. Mereka biasanya 
berpindah t e m p a t ( k e 
arah hulu) faktor ekonomi 
(mencari sumber bahan 
makanan yang lebih baik) 
atau adanya gangguan 
(misalnya terdesak oleh 
masyarakat dari luar) dan 
bencana alam (misalnya 
kebakaran hutan). 
Sebaran lokasi hunian 
Suku Kubu di sepanjang 
daerah aliran Sungai Pejudian antara lain: Antau Ketepeng - Lebak 
Pejudian - Benta Panjang - Muara Ketel - Tanah Kering - Muara 
Terentang - Arus Malang. Khusus untuk perkampungan di daerah 
Arus Malang, wilayah ini adalah lokasi khusus tempat tinggal yang 
diperuntukkan bagi masyarakat'Suku Kubu Talang', yaitu Suku Kubu 
yang sudah dirumahkan melalui program terpadu Departemen Sosial 
dan masyarakat setempat. 
Pada dasarnya, kepercayaan asli Suku Kubu adalah animisme 
dan dinamisme yang berasal dari nenek-moyang mereka yang 
diwariskan secara turun-temurun sampai sekarang. Mereka mengakui 
adanya dewa-dewa, hantu atau setan, dan roh-roh gaib yang 
dipercaya dapat menolong serta mendatangkan malapetaka. 
Permukiman Suku Kubu 
(Foto: Puslit Arkenas) 
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Masyarakat Suku Kubu juga percaya adanya Tuhan, yakni suatu 
zat yang dianggap mempunyai kekuatan lebih tinggi dari dewa-dewa 
dan setan yang menentukan hidup-matinya manusia. Walaupun pada 
saat sekarang Agama I s l a m dan Kristen sudah mempengaruhi 
kehidupan mereka, tapi adat-istiadat nenek moyang masih tetap 
d i p e r t a h a n k a n dan d i l a k s a n a k a n . B a h k a n , s e r i n g k a h ter jadi 
singkritisme dua kepercayaan yang saling bertolak belakang masanya 
dan melahirkan kebudayaan baru. 
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RUMAH TRADISIONAL PALEMBANG 
Oleh : Eka Asih Putrina Taim 
Kota Palembang yang terletak pada dataran rendah dan berawa 
pada pesisir timur pantai Sumatera, sering dijuluki "een twintig eiland" 
atau "kota Venesia di Sumatera" (Sevenhoeven, 1964). Kota ini 
dibelah belah oleh aliran anak Sungai Musi yang jumlahnya puluhan. 
Oleh karena letaknya di tepi sungai yang berawa-rawa dan amat 
dipengaruhi oleh naik-surutnya permukaan muka air, maka rumah 
tradisional di daerah ini dibangun di atas tiang tiang kayu, kecuali 
bangunan masa kesultanan dan masjid agung yang berada di dataran 
tinggi (talang). 
Rumah tradisional di Palembang terbagi atas tiga jenis bangunan 
berdasarkan bentuk, lokasi, dan status sosial pemiliknya, yaitu: 
rumah limas, rumah tipe gudang, dan rumah rakit. 
R u m a h L imas 
Rumah limas umum-
nya berada pada dataran 
yang relatif kering (tanah 
tinggi), sehingga tiang pada 
rumah jenis ini tidak terlalu 
tinggi, bahkan dapat di-
katakan relatif rendah. 
Pada masa lalu, hanya 
orang orang ningrat atau 
orang orang kaya yang 
dekat dengan sultan saja 
yang boleh mendirikan 
rumah di atas tanah tinggi 
(tanah talang). Pada rumah 
jenis ini, terlihat banyak 
pengaruh bentuk rumah 
dari Jawa, selain sentuhan 
tradisional Palembang sendiri. 
Di samping pengaruh Jawa, pengaruh Cina juga cukup banyak ditemui 
pada rumah jenis ini, yaitu pada ukiran kayu yang bernuansa emas 
dan berlatar merah. Umumnya, rumah rumah seperti ini kini 
Kekijing rumah limas (Sumber: Eka PT) 
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masih didiami oleh orang orang asli Palembang keturunan ningrat 
dan masyarakat keturunan Arab ("Ayib"). Dalam pembagian ruangZ 
kijing pada rumah limas terdapat pembedaan status tamu yang 
datang ke rumah tersebut. Makin tinggi status tamu atau makin dekat 
hubungan dengan yang empunya rumah, maka ia dapat naik ke 
bagian rumah yang paling tinggi. 
Pada masyarakat lapisan atas, yaitu kaum ningrat dan priyayi, 
juga terdapat pembagian kelas berdasarkan kedudukannya atau 
tingkat keningratannya dalam pemerintahan kesultanan Palembang. 
Hal ini nampak dalam arsitektur rumah limas yang lantainya memiliki 
beberapa tingkat, (biasanya 3 4 tingkat) dari depan meninggi ke 
belakang. Tingkat atau undak tersebut berguna untuk menunjukkan 
pangkat keningratan seseorang bila diadakan perhelatan, yaitu undak 
pertama (terendah) untuk ningrat bergelar Kemas; tingkat (undak ) 
kedua untuk yang bergelar Kiagus; tingkat (undak) ketiga untuk 
yang bergelar Masagus. Tingkat (undak) tertinggi (terakhir) yang 
dekat dengan ruang dalam dan terdapat ruang khusus disebut ruang 
"ambin" adalah untuk kalangan bangsawan yang bergelar Raden. 
Susunan kedudukan ini dapat berubah tergantung yang mengadakan 
perhelatan, tetapi tetap para priyayi yang lebih dihormati selalu 
berada di undakan tertinggi. 
Jenis rumah limas umumnya dimiliki oleh masyarakat kelas 
menengah ke atas, seperti para bangsawan atau saudagar besar. 
Sebutan rumah limas berdasarkan bentuk atap yang berupa limas. 
Bentuknya yang umum adalah Limasan Gajah Njerum. Bentuk empat 
persegi panjang, sehingga disebut saja bentuk limas dan sekaligus 
sebagai nama jenis bangunan. Rumah limas merupakan rumah 
panggung berbentuk persegi empat yang berdiri di atas tiang kayu 
(umumnya dari jenis kayu Petanang yang punya mutu sama baiknya 
dengan jenis kayu unglen atau kayu besi. Untuk dinding, lantai dan 
sebagainya digunakan bahan kayu Merawan. 
Bangunan ini mempunyai lantai yang bertingkatZberundak dari 
depan hingga bagian belakang; makin ke belakang undakannya makin 
tinggi, Biasanya, undakan terdiri atas dua sampai tiga, bahkan bisa 
mencapai empat. Tiap undakan pada lantai rumah limas berbentuk 
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empat persegi panjang yang disebut kekijing. Masing masing undak 
atau kekijing ini mempunyai bentuk dan fungsi sendiri-sendiri yaitu: 
a. B a g i a n m u k a 
Pada umumnya, muka rumah rumah limas dilengkapi dengan 
dua buah tangga yang dipasang di kiri kanan paling depan yang 
langsung menuju pintu. Pintu pada rumah yang masih asli bagian 
depannya, tidak memiliki jendela, hanya dua pintu dan dinding kayu 
yang terawang (berukir). Undak pertama dapat dikatakan sebagai 
serambi rumah {jogan) dan pemisah antara undak/kijing pertama 
ke kijing kedua berupa empat pintu kayu besar (kiyam) yang dibuka 
dengan cara mendorong keluar bagian bawah pintu ke atas dan 
mengaitkannya pada atap rumah. Umumnya pada saat hajatan atau 
menerima tamu, keempat pintu ini dibuka dan orang dapat langsung 
melihat undakan kedua dari rumah limas yang merupakan ruang 
tamu atau disebut juga garang. 
b. R u a n g t e n g a h 
Ruang tengah merupakan ruang setelah bagian muka {garang). 
Penyekat antara ruang depan {garang) dengan ruang tengah berupa 
lemari dinding berukir. Pada bagian tengah dari lemari dinding ini 
dibuat lubang persegi yang berfungsi sebagai lorongZpintu. Biasanya, 
bagian yang menghadap ke muka diukir dan diberi warna. Lebar 
lorongZ pintu tersebut ± 1,5 sampai 2 meter. Di belakang lemari 
dinding tersebut yaitu sebelah kiri dan kanan lorong terdapat dua 
buah kamar atau amben. Luas amben tersebut sekitar 9 meter sampai 
12 meter bujur sangkar dengan tinggi lantai ± 40 60 cm dari lantai 
rumah, sehingga untuk keperluan itu dibuatlah tangga. Bentuk amben 
seperti ini bukanlah Standard, karena kadangkala lantai amben sejajar 
dengan lantai rumah, dan kadangkala amben juga tidak berdinding. 
c. R u a n g B e l a k a n g 
Yang termasuk ruang belakang dari rumah limas adalah bagian 
dapur. Pada umumnya, panjang dapur sama dengan lebar rumah. 
Lantainya lebih rendah dari lantai rumah yaitu sekitar 30 40 cm. 
Pada rumah l imas, dapur dapat bersatu atau terpisah dengan 
bangunan utama. 
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R u m a h Cara G u d a n g 
Bangunan tradisional 
yang kedua adalah j e n i s 
rumah cara gudang. Rumah 
cara gudang dibangun di 
a t a s t i a n g t i a n g y a n g 
tingginya ± 2 meter. Atap-
nya juga berbentuk limas. 
Bentuk bangunan empat 
persegi panjang dengan 
l a n t a i r a t a ( t i d a k ber-
undak). 
Rumah rumah seperti ini dijumpai di tepi sungai yang umumnya 
berawa rawa. Oleh karena itu, rumah jenis ini didirikan di atas tiang 
yang cukup panjang. Rumah cara gudang, pada awalnya merupakan 
permukiman orang biasa (pribumi) yang datang ke kota Palembang 
dari arah hulu Sungai Musi. Para pendatang tersebut yang umumnya 
pedagang hasil bumi hanya diperbolehkan oleh Sultan mendirikan 
bangunan di tepi sungai (Sevenhoeven, 1821). Dari bentuknya rumah 
cara gudang ini, tampak masih membawa bentuk rumah rumah 
panggung yang terdapat pada dusun dusun di daerah pedalaman/ 
daerah hulu Sungai Musi. 
Ruangan yang ada pada rumah ini terdiri atas bagian depan 
atau garang lewat tangga yang terdapat di kiri-kanannya. Ruang 
tengah merupakan utama; dan terakhir adalah ruang belakang yang 
terdiri dari sebuah kamar, dapur dan ruang dalam. Kamar pada bagian 
belakang ini diperuntukkan untuk anak gadis yang beranjak dewasa 
dan orang tua, sedangkan anak anak biasanya tidur di ruang tengah. 
"Ruang Dalam" sendiri mempunyai berbagai fungsi untuk kegiatan 
s e h a r i - h a r i bagi para wanita, seperti menyulam, merenda, dan 
menerima tamu wanita atau kerabat dekat. Selain itu, ruang belakang 
juga dapat berfungsi sebagai ruang makan atau ruang tidur. 
R u m a h Rakit 
Jenis rumah tradisional yang ketiga yaitu rumah rakit. Rumah 
rakit merupakan rumah tinggal tetap yang berada di atas air 
(terapung). Bentuk rumah ini persegi panjang dengan atap terdiri 
Rumah Cara Gudang (Sumber: Eka PT) 
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a t a s dua bagian disebut atap kajang, tetapi ada j u g a yang 
menyebutnya atap cara gudang. Susunan ruang dari rumah jenis ini 
sederhana sekali, terdiri atas dua ruang, yaitu ruang depan untuk 
menerima tamu dan kegiatan sehari hari serta ruang belakang sebagai 
tempat tidur. Dapur biasanya terdapat di bagian luar (seolah olah 
tempelan) pada bagian ruang tempat tidur. Tetapi ada juga dapur 
yang dibangun dengan tempat khusus dengan perlengkapan tempat 
memasak seperti yang terdapat pada rumah limas dan rumah cara 
gudang. Pada umumnya, rumah rakit dibagi atas dua bagian saja, 
dengan dua buah pintu. Sebuah pintu mengarah ke tepi dan sebuah 
lagi ke tengah sungai. Sedangkan jendela dibuat pada k i r i - k a n a n 
atau ada juga yang searah dengan pintu. Untuk hubungan ke darat 
dipergunakan jembatan. Hubungan antar rumah rakit dengan rumah 
rakit lainnya digunakan perahu. 
Rumah Rakit Gudang (Sumber: Eka PT) 
Peranan S u n g a i Musi d a l a m kehidupan penduduk Kota 
Palembang juga mempengaruhi warga dalam menunjukkan arah. 
Untuk menunjuk suatu arah, penduduk Palembang selalu berorientasi 
pada sungai. Mereka jarang mengatakan ke utara atau ke timur. Bila 
menunjuk ke arah sungai, orang akan mengatakan ke "laut", atau 
arah sebaliknya adalah ke darat. Menuju ke arah hilir sungai orang 
akan menyebut ke "ilir" dengan maksud ke timur dan ke "ulu" untuk 
ke barat. 
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Bahan yang disediakan oleh lingkungan juga sangat mem-
pengaruhi dasar teknologi yang berkembang pada suatu suku. Selain 
i tu, pemilihan bahan utama untuk membangun rumah beserta 
kelengkapannya juga cenderung memanfaatkan bahan yang tersedia 
di l ingkungan s e k i t a r n y a . Kayu sebagai bahan utama dalam 
membangun rumah "memaksa" digunakannya konstruksi rangka yang 
pada gilirannya menciptakan teknik yang dikembangkan secara turun-
temurun. Penggunaan bahan kayu pada rumah panggung antara lain 
juga berguna untuk meredam ancaman musibah gempa karena bahan 
kayu memiliki sifat yang elastis. Selain itu, kontruksi rangka dalam 
rumah panggung juga dapat mengantisipasi rubuhnya bangunan 
karena beban bertumpu pada titik-titik kolom atau tiang. 
b. Aspek lansekap 
Lansekap dapat merupakan gambaran bagaimana masyarakat 
memaknai lingkungannya. Aspek lansekap terkait dengan lingkungan 
fisik, khususnya jenis dan bentuk lahan, dan lingkungan buatan. 
L ingkungan yang berbukit menciptakan bentuk permukiman 
menyebar. Sebaliknya, bentang lahan yang relatif datar memberi 
kemungkinan terbentuknya permukiman menyatu. Sementara itu, 
lingkungan DAS (daerah aliran sungai) cenderung membentuk 
permukiman yang linear mengikuti aliran sungai. Orientasi kosmologis 
juga merupakan hal yang menonjol, baik bagi yang masih hidup 
maupun bagi yang mati. Bagi masyarakat Tengger misalnya, orientasi 
kosmisnya ke Gunung Bromo. 
c. Aspek Simbolik 
Aspek simbol antara lain meliputi warna dan dekoratif. Berbeda 
dengan masyarakat moderen yang makna simboliknya berkaitan 
dengan status sosial-ekonomi, maka masyarakat tradisional makna 
simboliknya berkaitan dengan religi. Warna-warna dan motif yang 
dominan yang digunakan khususnya dalam bangunan rumah tinggal 
akan berbeda pada setiap suku. Selain itu, makna satu warna atau 
bentuk dekorasi tertentu bisa berbeda antara satu suku dengan suku 
lainnya. 
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d. Aspek Persebaran - Organisasi Ruang 
Aspek tata letak {setting) permukiman berkaitan dengan 
penempatan setiap bangunan dalam suatu area permukiman. Tata 
letak dapat diatur menurut kebutuhan dasar {basic needs) misalnya 
kepercayaan maupun faktor yang lebih strategis, seperti keamanan. 
Setting permukiman komunitas Tenganan di Bali berpola memusat, 
karena menonjolkan Dewa Indra. Suku Parim di Lembah Baliem 
(Papua) menempatkan rumah kelompok laki-laki menghadap ke pintu 
gerbang permukiman yang bertujuan untuk mengatasi bahaya 
keamanan secara dini. 
Dalam membangun permukiman suku, aspek emosionalitas 
sangat dominan. Kondisi tersebut dilatarbelakangi kuatnya pengaruh 
kepercayaan, antara lain berupa: mitos, magi, dan tabu. Dari aspek 
arkeologi terdapat tiga artefak utama yang patut diperhatikan, yaitu: 
( 1 ) artefak (misalnya, rumah); ( 2 ) infrastruktur; dan ( 3 ) lingkungan 
fisik (ekofak). Deskripsi faktor tersebut pada permukiman masyarakat 
suku menunjukkan citra {image), keselarasan atau harmoni. 
Permukiman sendiri bagi masyarakat suku adalah cermin 
kebudayaan. Dengan demikian, dari permukiman s u k u - s u k u di 
Indonesia dapat diperoleh pesan-pesan kebudayaan: di dalam 
irasionalitas, termuat rasionalitas yang sesungguhnya j ika kita ingin 
mencoba menggali dan membandingkan dengan akibat rasionalitas 
masyarakat moderen yang 
melakukan m a n i p u l a s i , 
bahkan mengekploitasi 
alam secara berlebihan. 
Pesan dapat berupa per-
nyataan bersama, estetis, 
s t a t u s , dan s o l i d a r i t a s 
yang tinggi. Hal penting 
dalam mencermati setiap 
deskripsi etnografi suku 
asli terletak pada fokus 
dan isu yang digambar-
kan. 
Perkampungan Baduy 
(Foto: Nurhadi Rangkuti) 
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MENTAWAI 
Oleh : Rr. Triwurjani 
Mentawai merupakan daerah kepulauan dengan tiga pulau 
paling, yaitu Siberut, Pagai dan Sipora. Di antara ketiganya, Siberut 
merupakan pulau terbesar, dengan luas 4.480 k m 2 . Sejak era otonomi 
daerah kepulauan Mentawai sudah terpisah dari wilayah Kabupaten 
Padang Pariaman, menjadi Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan 
Kepulauan Mentawai, Sumatra Barat 
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ibu kotanya Tuapejat, berkedudukan di Pulau Pagai dan termasuk 
wilayah Provinsi Sumatera Barat. Jarak Kepulauan Mentawai dari Kota 
Padang ± 135 km melintasi Samudra Hindia dengan ombak yang 
tinggi dan sering ganas. Oleh karena itu, transportasi menuju 
kepulauan ini sangat tergantung kepada cuaca; apabila sedang 
musim badai, maka jarang ada kapal yang berani melintasinya. 
Keadaan ini sudah berlangsung selama puluhan atau bahkan ratusan 
tahun yang lalu, sehingga daerah kepulauan Mentawai seolah-olah 
"terisolir'. 
Akan tetapi, kondisi ini sesungguhnya sangat menguntungkan 
dimana kepulauan Mentawai dengan segala isinya tumbuh dengan 
unik, terutama tumbuhan flora dan fauna yang menjadi hanya ada 
di Kepulauan Mentawai, seperti misalnya jenis primata tertentu yang 
hanya ada disini. Kondisi ini secara tidak langsung juga membuat 
masyarakat yang tinggal di dalamnya dan budaya yang dimilikinya 
mempunyai ciri khas tersendiri, sesuai dengan keadaan alamnya. 
Merupakan hal yang wajar apabila daerah Mentawai menjadi salah 
satu daerah kawasan yang dilindungi di Indonesia. Di Pulau Sumatera 
ada 2 daerah kawasan lindung sebagai "cagar biosfer' yaitu Gunung 
Lauser dan Pulau Siberut. Kawasan Taman nasional Siberut ditetapkan 
berdasarkan SK. Menteri Kehutanan no. 407/Kpts 11/93 yang berlaku 
surut sejak tahun 1992. 
K e h i d u p a n O r a n g M e n t a w a i 
Kepulauan yang paling banyak 
penduduknya adalah pulau Siberut, 
yang dihuni orang asli Mentawai dan 
para migran yang umumnya ber-
mukim di daerah hilir. Pada umum-
nya, penduduk migran berdagang 
ataupun menjual j a s a , seperti pe-
nginapan, pemandu turis, dan me-
n y e d i a k a n s e g a l a k e b u t u h a n 
pelancong yang kebanyakan berasal 
dari etnis Minang, Batak, dan sedikit 
J a w a . Berbeda dengan penduduk 
migran, orang Mentawai asli tinggal 
di pedalaman dengan mengandalkan 
Gadis Mentawai (Sumber: 
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sumberdaya alam, terutama hasil hutan: rotan, gaharu, enau, nilam, 
bambu, serta buah buahan (seperti : durian, sagu, pisang, dan 
kelapa). 
Daerah Mentawai lembab sepanjang tahun dengan curah hujan 
yang cukup tinggi. Namun, penduduk tetap mengenal dua musim 
periodik yang tegas, yaitu kemarau dan hujan. Pada musim hujan 
orang Mentawai biasanya ke sungai mencari ikan dan makanan lainnya 
[lokan, kepiting, udang air tawar dan sebagainya). Sedangkan pada 
musim kemarau mereka berburu babi, rusa, burung, disamping 
mencari buah buahan di hutan. Selebihnya mereka juga melakukan 
kegiatan berladang di hutan hutan pedalaman. Jadi, karakter budaya 
permukiman orang Mentawai masih mencerminkan tingkat berburu 
dan meramu ['food and gather's'). 
Pada m a s a s e k a r a n g , orang Mentawai masih m e n j a l a n i 
kehidupan berburu dan meramu. Pola hidup ini didukung kekayaan 
alam yang dapat didayagunakan tanpa harus mengadopsi teknologi 
dari luar. Busur panah terbuat dari kayu enau. Tali busur terbuat dari 
kulit pohon boiko (Artocarpus elasticus) dan diperkuat dengan getah 
damar (Araucaria cunninghamli). 
Masalahnya, hutan Mentawai terus berkurang secara cepat 
akibat kegiatan penebangan yang dilakukan perusahaan HPH (hak 
penguasaan hutan). Ekosistem hutan Mentawai menjadi gundul dan 
rusaknya. Kondisi lingkungan yang rusak berdampak pula pada 
semakin sulitnya mencari makanan ataupun mengambil hasil hutan 
untuk dijual. Kegiatan budidaya sagu dan talas hanya terbatas pada 
pemenuhan kebutuhan hidup sehari hari, akan tetapi bagaimana 
dengan ritual upacara yang membutuhkan dana besar. Babi, ataupun 
rusa tidak lagi mudah didapat di hutan karena hutannya nyaris gundul, 
begitu pula dengan hewan dan tumbuhan lainnya. 
Alangkah baiknya apabila perubahan zaman yang demikian pesat 
dapat diimbangi dengan kemampuan kehidupan orang Mentawai 
sehingga mampu bertahan dan berkembang secara semestinya tanpa 
dibayang bayangi oleh asumsi bahwa karena kehipuan zaman sudah 
sangat maju maka orang Mentawai sangat ketinggalan. Padahal tidak 
demikian, dengan kearifan mengelola alam yang baik sehingga dapat 
berkelanjutan inilah yang perlu ditiru oleh masyarakat yang disebut 
"modern' sekarang ini. 
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Sejak K a p a n etn is M e n t a w a i b e r m u k i m ? 
Penelitian antropologi belum berhasil membuktikan kapan 
tepatnya orang Mentawai mendiami pulau Siberut. Penelitian yang 
ada menunjukkan bahwa kebudayaan orang Mentawai sejaman 
dengan kebudayaan Dongson di Asia Tenggara. Asumsi ini didasarkan 
dari pola hiss benda benda seni dari kayu yang coraknya mirip dengan 
corak pada benda benda perunggu dari wilayah Dongson, seperti 
bentuk segitiga pada pola geometrik di nekara. Penelitian Reimar 
Schefold ( 1 9 7 0 ) di Pulau Siberut juga menyebutkan ditemukannya 
kapak batu di pulau ini. Dari sini dapat disimpukan bahwa kebudayaan 
Mentawai s a r a t dengan kebudayaan yang dikenal pads m a s a 
prasejarah. 
Dari segi ilmu humaniora, seperti misalnya arkeologi, yang selalu 
berhubungan dengan peninggalan budaya materi yang masyarakat 
pendukungnya sudah punah, keberadaan etnis Mentawai menjadi 
sangat penting. Terutama dalam hal memahami kehidupan prasejarah 
yang masih melakukan kegiatan 'food and gather's (berburu dan 
mengumpukan m a k a n a n ) . Hal yang lebih menarik lagi adalah 
mengetahui kapan manusia pendukung budaya Mentawai bermukim, 
dan mengetahui faktor faktor spa yang menyebabkan budaya 
Mentawai bisa ber tahan di era global isasi disamping faktor 
a l a m i a h n y a . Dari pengamatan atas t radisi berburu dan me-
ngumpulkan makanan yang masih berlangsung atau berlanjut hingga 
saat ini di pulau Siberut, selain diketahui bagaimana kearifan 
mengelofa alam, diketahui pula bagiamana tingkat adaptasi etnis 
Mentawai hidup didaerah yang lembab dan berlumpur tersebut. 
Perilaku manusia pendukung tradisi mengumpulkan makanan dan 
berburu yang masih berlangsung pada abad ini merupakan bukti 
dan contoh yang amat berharga dari tahapan fase kebudayaan yang 
pernah belangsung yang memang sengaja dipelajari dalam ilmu 
arkeologi. 
Bentuk B e n t u k P e r m u k i m a n 
Secara umum bentuk permukiman suku Mentawai adalah rumah 
panggung. Variasi bentuk sebagai faktor pembeda terdapat pada: 
pembagian tata ruang rumah, ukuran, dan fungsi. Secara garis besar 
bentuk bentuk tersebut antara lain: Uma, Lalep dan Sopou. 
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1. Uma a d a l a h b a n g u n a n r u m a h 
panjang yang dihuni oleh beberapa 
keluarga dari garis keturunan ayah 
yang berasal dari satu suku. Nama 
Uma juga diperuntuk-kan sebagai 
n a m a s a l a h s a t u s u k u di Pulau 
Siberut. 
2. Lalep adalah bangunan rumah yang 
terdiri dari satu ruang dan teras 
depan yang biasanya didiami oleh 
keluarga yang baru menikah. Rumah 
ini juga berfungsi sebagai tempat 
melahirkan. Bangunan Lalep didirikan 
berdekatan dengan bangunan Uma 
3. Sopou adalah bangunan pondok kecil 
atau dangau yang didirikan di ladang, 
sebagai tempat beristirahat apabila 
sedang bekerja di ladang. Banguna 
ini biasanya terdiri dari satu ruang 
dengan tambahan pada bagian depan 
(teras). Pada bagian bawah (kolong) digunakan sebagai kandang 
ternak (ayam, babi, dsb). 
Sopou 
Rumah orang Mentawai 
(Sumber: Spina. 1981: 
Puslit Arkenas) 
Permukiman Mentawai pada umumnya tersebar di sepanjang 
sungai dan tempat datar dan kering di pedalaman. Lahan permukiman 
yang berlumpur akibat curah hujan yang tinggi dan kondisi tanah 
yang tidak stabil serta rawan gempa menjadikan rumah panggung 
merupakan pilihan paling cocok. Agaknya rumah panggung memang 
dapat mengatasi air pasang dari laut dan banjir akibat hujan, sehingga 
tidak menggenangi sampai ke dalam rumah. Di sisi lain bagian kolong 
rumah dapat digunakan sebagai kandang ternak. 
Setiap suku biasanya mempunyai uma sebagai tempat bertemu 
antar sesama anggota keluarga dan sebagai tempat segala pusat 
kegiatan sehari hari diatur, mulai dari berburu, mengumpulkan 
makanan sampai pesta. Semua dibicarakan pada saat orang orang 
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sudah kembali dari tugasnya masing-masing untuk kemudian 
dimusyawarahkan kembali untuk ditindak lanjuti pada hari berikutnya. 
Apabila terjadi perseteruan dalam keluarga, baik karena perebutan 
hewan buruan ataupun jodoh, biasanya dengan terpaksa mereka 
membuat uma lain yang dekat dengan kampung lama, akan tetapi 
mereka tidak saling bertegur sapa. Karena peran uma yang sangat 
penting ini sebagai simbol suatu suku, maka uma dapat dikatakan 
sebagai pusat aktivitas ataupun pusat budaya Mentawai. 
Suku Mentawai bisa disebut sebagai ahli 'petukangan' kayu yang 
terampil. Dahulu Uma didirikan secara tradisional tanpa ada bahan 
bangunan tambahan seperti paku dan alat semacam gergaji mesin. 
Semua dilakukan dengan tangan dan gotong royong. Sebagai tali 
pengikat antar kayu digunakan rotan, dan teknik pasak sebagai 
sambungan kayu sangat dikuasai. 
S e b a g a i contoh Uma di desa Muntei di Muara S i b e r u t , 
mempunyai tata letak ruang sebagai berikut: terbagi atas ruang 
depan, tengah dan belakang ditambah bangunan sayap di kiri-kanan 
bagian belakang tempat mencuci piring. Bangunan belakang 
berukuran 7x6,5 cm. Bagian depan yang merupakan teras tidak 
berdinding mempunyai ukuran panjang 3 m dan Iebar6,5 m. Dinding 
yang membatasi bagian depan dan bagian tengah berfungsi ganda: 
pintu dan dinding. Pintu pintu tersebut dibuka ke atas (ke arah 
belakang) dikaitkan dengan plafon menggunakan seutas tali. Ukuran 
Uma Muntei (Sumber: Puslit Arkenas) 
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pintu berbeda beda, antara lain: pintu kanan tinggi 166 cm dan lebar 
177 cm; pintu tengah tinggi 166 cm dan lebar 193 cm; pintu kiri 
tinggi 170 dan lebar 176 cm; dinding paling kanan merupakan tempat 
gantungan hasil buruan, berupa tengkorak babi hutan dan monyet 
{macacca). Pada bagian tengah terdapat dinding dari kayu dan tidak 
berjendela berukuran 3,35 X 6,5 m. 
Sebagai jalan masuk ke bagian belakang terdapat pintu yang 
daunnya dibagi dua, dapat dibuka keluar dan ke dalam. Dahulu engsel 
pintunya terbuat dari kayu, akan tetapi sekarang dari logam, masing 
masing berukuran 165 x 50 cm. Dinding sebelah kanan terdapat 
gambar gambar binatang yang merupakan hasil buruan (babi hutan, 
bebek, ayam, anjing, dsb) maupun yang dianggap sakral seperti 
kura kura dan kadal. 
Pada bagian belakang diletakkan tungku masak dengan tiga 
rak berukuran rak 163 x 90 x 190 cm yang menempel di dinding. 
Fungsi rak antara lain: rak bawah untuk memasak (perapian), 
diatasnya sebagai tempat kayu bakar, diatasnya lagi berfungsi sebagai 
tempat untuk menaruh sagu dengan wadah terbuyat dari bambu 
dan yang paling atas sebagai tempat perlatan makan dan minum. 
Bahan baku pembuat Uma terdiri dari berbagai jenis tumbuhan 
yang berasal dari lingkungan Pulau Siberut. Sebagai contoh untuk 
tiang rumah digunakan jenis kayu keras seperti jenis shorea sp, 
lantai dipilih kayu meranti (shorea sip) kayu pule (Astonia sp) 
yang dipotong pipih seperti papan. Ruang beranda terbuat dari kayu 
nibung (Oncosperma sp). Atap terbuat dari daun rumbia/enau 
(Calamus sp). 
Dekorasi Uma berupa rangkaian tengkorak hewan hasil buruan 
ataupun bekas upacara. Rangkaian tengkorak bekas upacara 
digantungkan di beranda tengah biasanya adalah tengkorak babi, 
sedangkan tengkorak hewan buruan digantungkan di teras rumah. 
Jenis tengkorak tergantung dari hasil buruan dan keahlian. Setiap 
uma mempunyai kentongan kayu terbuat dari kayu sulip (nama lokal), 
yang fungsinya sebagai tanda adanya kematian ataupun upacara 
tertentu. Pemukulnya terbuat dari kayu lokal toilat (nama lokal). 
Alat untuk berburu terdiri dari tombak kayu (kayu batukecat) yang 
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disebut dengan sosoal (tombak). 
Kayu ini direkat dengan getah 
damar untuk m e m p e r k u a t . 
Selain tombak sebagai alat 
berburu d i g u n a - k a n a n a k 
panah yang rata rata bergaris 
tengah 1 2 cm dengan panjang 
± 1 meter yang dibuat dari 
bambu dan disambung dengan 
ranting rotan {Calamus sp). 
Anak panah ini disimpan dalam 
t a b u n g y a n g t e r b u a t dar i 
bambu. Mata panah terbuat 
dari logam yang di rendam 
dengan racun. Racun tersebut 
terbuat dari getah berbagai 
pohon. Setiap racun dibuat 
untuk jenis hewan tertentu. 
Misalnya, racun untuk m e -
lumpuhkan babi digunakan 
ramuan daun raggi (Dillenia pulcella) dan cabe rawit (Capsicum 
frustescens). Sedangkan untuk hewan buruan lain, ramuan tadi 
ditambah dengan akar kayu (Dellis elliptica) dan spadeh (Zingiber 
officinalis). 
Teknologi tangga dari satu batang pohon sehingga menghasilkan 
jalan yang memuat satu orang turun atau naik adalah selain sebagai 
jalan masuk juga sebagai penahan agar sulit bagi bunatang buss 
masuk ke dalam rumah, begitu pula bila ada serangan dari pihak 
lawannya (suku lain). Dengan mengamati teknologi, bentuk dan 
keletakkan rumah rumah Mentawai pada bentang lahannya, maka 
dapat digambarkan bahwa orang Mentawai adalah sekelompok orang 
yang sudah memiliki tingkat adaptasi yang cukup tinggi dalam hal 
ber interaksi dengan alam sekitar. Data s e j a r a h dan geologi 
menunjukkan bahwa pulau ini sudah selama 500.000 tahun terisolasi, 
sehingga mereka tetap bertahan hingga sekarang meskipun unsur 
unsur keaslian sudah hampir mulai hilang. 
Teknologi pembuatan uma disesuaikan dengan kemampuan yang 
dimiliki dan bahan yang tersedia di alam. Adanya unsur unsur baru 
dalam teknologi pembuatan uma seperti penggunaan kayu dan gergaji 
Siput hasil tangkapan (atas) dan 
berbagai panah yang diantaranya 
beracun untuk berburu (Sumber: Puslit 
Arkenas) 
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dapat mudah diterima oleh orang Mentawai dengan alasan pragmatis 
lebih cepat dan efisien. Letak rumah mengikuti pola aliran sungai 
yang semakin ke pedalaman, semakin berliku. Oleh karena itu, alat 
t ransportas i berupa boat yang bahan b a k a r n y a solar sangat 
diperlukan. Perahu boat berukuran panjang sampai 15 m dan lebar 
kurang dari 1 m digunakan untuk mengangkut hasil bumi seperti: 
durian, pisang, taro, keladi untuk dibawa ke uma ataupun ke pasar 
di muara. 
Seruling dan gadis Mentawai (Sumber: Schefold, 1991) 
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KUBU 
Oleh : Jatmiko 
Suku Kubu adalah salah satu kategori 'masyarakat terasing' 
yang banyak tinggal dan tersebar pada beberapa lokasi terpencil di 
kawasan hutan pedalaman Propinsi Jambi dan Sumatera Selatan. 
Suku Kubu {=Lubu) atau "Orang Ulu" adalah sebutan yang diberikan 
kepada masyarakat terasing di wilayah ini yang berarti 'benteng' 
atau pertahanan. Pada umumnya, Suku Kubu tidak mau menerima 
pengaruh dari luar karena mereka lebih suka mempertahankan 
budayanya sendiri. Kelompok masyarakat terasing ini juga tidak suka 
disebut Suku Kubu karena dianggap sebagai penghinaan; mereka 
lebih suka disebut 'Anak Dalam' atau orang rimba yang bertempat 
tinggal di dalam hutan. 
Beberapa lokasi permukiman Suku Kubu (terutama yang tinggal 
di daratan) yang berhasil diinventarisir oleh Departemen Sosial 
Republik Indonesia, antara lain di wilayah Air Hitam (Kecamatan Pauh, 
Kabupaten Surolangun Bangko), Kejasung (Kecamatan Mersam, 
Kabupaten Batanghari), Pegambiran (Kecamatan Teboilir, Kabupaten 
Bungo Tebo) Propinsi Jambi; sedangkan di Propinsi Sumatera Selatan 
antara lain terdapat di Kecamatan Rawas Ilir (Kabupaten Musi Rawas) 
dan pedalaman Kabupaten Musi Banyuasin (Tim Survei Departemen 
Sosial R I , 1 9 7 3 ; 1974a; 1974b). 
Berdasarkan pola hunian dan cara hidupnya, Suku Kubu di 
wilayah S u m a t e r a Bagian Selatan mempunyai dua pendukung 
berbeda. P e r t a m a , kelompok Suku Kubu yang hidup di daerah hutan 
pedalaman (daratan). Sekarang, Suku Kubu darat umumnya me-
nerima pengaruh agama Kristiani yang dibawa oleh kaum missionaris. 
Mereka umumnya berladang (menanam jenis umbi-umbian) dan 
berburu hewan liar (antara lain: babi hutan, rusa, ular, dan tikus) 
serta mencari hasil hutan (rotan, damar, menyadap getah karet, 
jernang, dan balam). K e d u a , kelompok Suku Kubu yang hidup di 
sekitar rawa-rawa dan bantaran atau pinggiran sungai. Mereka 
umumnya menganut Agama Islam. Pekerjaan utama mereka mencari 
ikan, rotan dan kayu gelondongan {bebalok) di dalam hutan yang 
kemudian hasilnya dijual melalui seorang perantara {Jenang). Pada 
mulanya kebiasaan mencari ikan, rotan dan kayu hanya dilakukan 
untuk memenuhi kebutuhan hidup diantara mereka saja, namun 
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lambat-laun hasil-hasil tersebut kemudian dijual/ditukar dengan 
kebutuhan lainnya, seperti beras, garam, gula, kopi, teh, tembakau 
(rokok), dan lain sebagainya. Selain ikan, jenis binatang lain yang 
ditangkap dan diburu untuk dijual adalah jenis kura-kura kecil {labi-
labi), ular phyton dan biawak. 
Seringkah mereka juga melakukan pekerjaan sambilan dengan 
menganyam tikar dan membuat perangkap ikan. Pekerjaan ini 
umumnya dilakukan oleh kaum wanita yang sudah tua dan anak-
anak. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka umumnya 
mempergunakan peralatan yang masih sederhana; sedangkan untuk 
transportasi dari atau menuju suatu tempat ke tempat lainnya mereka 
mempergunakan perahu sampan (dengan dayung) sebagai kendaraan 
utamanya. Kayu-kayu balok berukuran besar biasanya dikumpulkan 
dan diikat dengan rotan kemudian cara pengangutannya dialirkan 
melalui parit-parit (kanal) yang dibuat di dalam hutan ke arah hilir. 
Sebelum terkena pengaruh modernisasi, masyarakat Suku Kubu 
Rawa mempunyai tekni peralatan tradisional untuk menunjang 
keperluan hidupnya sehari-hari, seperti antara lain peralatan untuk 
menebang pohon (kayu) , menangkap ikan dan berburu binatang. 
Jenis alat yang dipergunakan untuk menebang kayu (pohon) biasanya 
mempergunakan alat semacam kapak (beliung) logam yang pada 
bagian tengahnya diberi tangkai dan diikat dengan rotan. Alat ini 
seringkah juga dipakai untuk membuat perahu-perahu (sampan) 
tradisional. Untuk peralatan menangkap ikan, selain alat pancing 
juga dipergunakan jenis perangkap yang disebut 'bubu'dan 'penggilar1 
yang dibuat dari anyaman rotan atau bambu; sedangkan 'srampang' 
adalah alat s e m a c a m tombak bercabang tiga yang ujungnya 
meruncing dan terbuat dari logam yang dipakai ketika air sungai 
sedang surut. Untuk kegiatan berburu ular dan biawak (yang 
dilakukan pada malam h a r i ) , biasanya masyarakat Suku Kubu 
mempergunakan sebuah alat dari tangkai ( k a y u ) yang bagian 
ujungnya dipasangi jerat dari kawat baja. 
Suku Kubu di wilayah ini belum diketahui secara jelas organisasi 
sosialnya yang hirarkis. Namun, pada umumnya setiap kelompok 
hunian sudah mempunyai pemimpin yang biasa merangkap sebagai 
dukun. Di daerah Air Hitam (Jambi), pemimpin tertinggi Suku Kubu 
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yang bermukim di daratan disebut Tumenggung yang membawahi 
pejabat Depati. Selain pejabat Tumenggung dan Depati, dikenal 
juga seorang tokoh masyarakat yang sangat dihormati dan disegani 
yang disebut Jenang. 
Pola permukiman tradisional Suku Kubu yang berlokasi di sekitar 
hulu Sungai Pejudian sebagian besar terdiri dari beberapa rumah 
panggung yang berjumlah antara 4 sampai 11 buah. Masing-masing 
rumah dihuni oleh 1 atau 2 kepala keluarga yang umumnya masih 
mempunyai hubungan kekerabatan. Perkampungan tradisional yang 
terdiri dari kelompok rumah panggung (rompok) sederhana masing-
masing berjarak sekitar 2 - 5 Km. Antara kelompok yang satu dengan 
lainnya seringkali masih mempunyai hubungan keluarga, karena pada 
umumnya mereka berasal 
dari satu tempat yang 
sama. Mereka biasanya 
berpindah t e m p a t ( k e 
arah hulu) faktor ekonomi 
(mencari sumber bahan 
makanan yang lebih baik) 
atau adanya gangguan 
(misalnya terdesak oleh 
masyarakat dari luar) dan 
bencana alam (misalnya 
kebakaran hutan). 
Sebaran lokasi hunian 
Suku Kubu di sepanjang 
daerah aliran Sungai Pejudian antara lain: Antau Ketepeng - Lebak 
Pejudian - Benta Panjang - Muara Ketel - Tanah Kering - Muara 
Terentang - Arus Malang. Khusus untuk perkampungan di daerah 
Arus Malang, wilayah ini adalah lokasi khusus tempat tinggal yang 
diperuntukkan bagi masyarakat'Suku Kubu Talang', yaitu Suku Kubu 
yang sudah dirumahkan melalui program terpadu Departemen Sosial 
dan masyarakat setempat. 
Pada dasarnya, kepercayaan asli Suku Kubu adalah animisme 
dan dinamisme yang berasal dari nenek-moyang mereka yang 
diwariskan secara turun-temurun sampai sekarang. Mereka mengakui 
adanya dewa-dewa, hantu atau setan, dan roh-roh gaib yang 
dipercaya dapat menolong serta mendatangkan malapetaka. 
Permukiman Suku Kubu 
(Foto: Puslit Arkenas) 
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Masyarakat Suku Kubu juga percaya adanya Tuhan, yakni suatu 
zat yang dianggap mempunyai kekuatan lebih tinggi dari dewa-dewa 
dan setan yang menentukan hidup-matinya manusia. Walaupun pada 
saat sekarang Agama I s l a m dan Kristen sudah mempengaruhi 
kehidupan mereka, tapi adat-istiadat nenek moyang masih tetap 
d i p e r t a h a n k a n dan d i l a k s a n a k a n . B a h k a n , s e r i n g k a h ter jadi 
singkritisme dua kepercayaan yang saling bertolak belakang masanya 
dan melahirkan kebudayaan baru. 
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RUMAH TRADISIONAL PALEMBANG 
Oleh : Eka Asih Putrina Taim 
Kota Palembang yang terletak pada dataran rendah dan berawa 
pada pesisir timur pantai Sumatera, sering dijuluki "een twintig eiland" 
atau "kota Venesia di Sumatera" (Sevenhoeven, 1964). Kota ini 
dibelah belah oleh aliran anak Sungai Musi yang jumlahnya puluhan. 
Oleh karena letaknya di tepi sungai yang berawa-rawa dan amat 
dipengaruhi oleh naik-surutnya permukaan muka air, maka rumah 
tradisional di daerah ini dibangun di atas tiang tiang kayu, kecuali 
bangunan masa kesultanan dan masjid agung yang berada di dataran 
tinggi (talang). 
Rumah tradisional di Palembang terbagi atas tiga jenis bangunan 
berdasarkan bentuk, lokasi, dan status sosial pemiliknya, yaitu: 
rumah limas, rumah tipe gudang, dan rumah rakit. 
R u m a h L imas 
Rumah limas umum-
nya berada pada dataran 
yang relatif kering (tanah 
tinggi), sehingga tiang pada 
rumah jenis ini tidak terlalu 
tinggi, bahkan dapat di-
katakan relatif rendah. 
Pada masa lalu, hanya 
orang orang ningrat atau 
orang orang kaya yang 
dekat dengan sultan saja 
yang boleh mendirikan 
rumah di atas tanah tinggi 
(tanah talang). Pada rumah 
jenis ini, terlihat banyak 
pengaruh bentuk rumah 
dari Jawa, selain sentuhan 
tradisional Palembang sendiri. 
Di samping pengaruh Jawa, pengaruh Cina juga cukup banyak ditemui 
pada rumah jenis ini, yaitu pada ukiran kayu yang bernuansa emas 
dan berlatar merah. Umumnya, rumah rumah seperti ini kini 
Kekijing rumah limas (Sumber: Eka PT) 
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masih didiami oleh orang orang asli Palembang keturunan ningrat 
dan masyarakat keturunan Arab ("Ayib"). Dalam pembagian ruangZ 
kijing pada rumah limas terdapat pembedaan status tamu yang 
datang ke rumah tersebut. Makin tinggi status tamu atau makin dekat 
hubungan dengan yang empunya rumah, maka ia dapat naik ke 
bagian rumah yang paling tinggi. 
Pada masyarakat lapisan atas, yaitu kaum ningrat dan priyayi, 
juga terdapat pembagian kelas berdasarkan kedudukannya atau 
tingkat keningratannya dalam pemerintahan kesultanan Palembang. 
Hal ini nampak dalam arsitektur rumah limas yang lantainya memiliki 
beberapa tingkat, (biasanya 3 4 tingkat) dari depan meninggi ke 
belakang. Tingkat atau undak tersebut berguna untuk menunjukkan 
pangkat keningratan seseorang bila diadakan perhelatan, yaitu undak 
pertama (terendah) untuk ningrat bergelar Kemas; tingkat (undak ) 
kedua untuk yang bergelar Kiagus; tingkat (undak) ketiga untuk 
yang bergelar Masagus. Tingkat (undak) tertinggi (terakhir) yang 
dekat dengan ruang dalam dan terdapat ruang khusus disebut ruang 
"ambin" adalah untuk kalangan bangsawan yang bergelar Raden. 
Susunan kedudukan ini dapat berubah tergantung yang mengadakan 
perhelatan, tetapi tetap para priyayi yang lebih dihormati selalu 
berada di undakan tertinggi. 
Jenis rumah limas umumnya dimiliki oleh masyarakat kelas 
menengah ke atas, seperti para bangsawan atau saudagar besar. 
Sebutan rumah limas berdasarkan bentuk atap yang berupa limas. 
Bentuknya yang umum adalah Limasan Gajah Njerum. Bentuk empat 
persegi panjang, sehingga disebut saja bentuk limas dan sekaligus 
sebagai nama jenis bangunan. Rumah limas merupakan rumah 
panggung berbentuk persegi empat yang berdiri di atas tiang kayu 
(umumnya dari jenis kayu Petanang yang punya mutu sama baiknya 
dengan jenis kayu unglen atau kayu besi. Untuk dinding, lantai dan 
sebagainya digunakan bahan kayu Merawan. 
Bangunan ini mempunyai lantai yang bertingkatZberundak dari 
depan hingga bagian belakang; makin ke belakang undakannya makin 
tinggi, Biasanya, undakan terdiri atas dua sampai tiga, bahkan bisa 
mencapai empat. Tiap undakan pada lantai rumah limas berbentuk 
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empat persegi panjang yang disebut kekijing. Masing masing undak 
atau kekijing ini mempunyai bentuk dan fungsi sendiri-sendiri yaitu: 
a. B a g i a n m u k a 
Pada umumnya, muka rumah rumah limas dilengkapi dengan 
dua buah tangga yang dipasang di kiri kanan paling depan yang 
langsung menuju pintu. Pintu pada rumah yang masih asli bagian 
depannya, tidak memiliki jendela, hanya dua pintu dan dinding kayu 
yang terawang (berukir). Undak pertama dapat dikatakan sebagai 
serambi rumah {jogan) dan pemisah antara undak/kijing pertama 
ke kijing kedua berupa empat pintu kayu besar (kiyam) yang dibuka 
dengan cara mendorong keluar bagian bawah pintu ke atas dan 
mengaitkannya pada atap rumah. Umumnya pada saat hajatan atau 
menerima tamu, keempat pintu ini dibuka dan orang dapat langsung 
melihat undakan kedua dari rumah limas yang merupakan ruang 
tamu atau disebut juga garang. 
b. R u a n g t e n g a h 
Ruang tengah merupakan ruang setelah bagian muka {garang). 
Penyekat antara ruang depan {garang) dengan ruang tengah berupa 
lemari dinding berukir. Pada bagian tengah dari lemari dinding ini 
dibuat lubang persegi yang berfungsi sebagai lorongZpintu. Biasanya, 
bagian yang menghadap ke muka diukir dan diberi warna. Lebar 
lorongZ pintu tersebut ± 1,5 sampai 2 meter. Di belakang lemari 
dinding tersebut yaitu sebelah kiri dan kanan lorong terdapat dua 
buah kamar atau amben. Luas amben tersebut sekitar 9 meter sampai 
12 meter bujur sangkar dengan tinggi lantai ± 40 60 cm dari lantai 
rumah, sehingga untuk keperluan itu dibuatlah tangga. Bentuk amben 
seperti ini bukanlah Standard, karena kadangkala lantai amben sejajar 
dengan lantai rumah, dan kadangkala amben juga tidak berdinding. 
c. R u a n g B e l a k a n g 
Yang termasuk ruang belakang dari rumah limas adalah bagian 
dapur. Pada umumnya, panjang dapur sama dengan lebar rumah. 
Lantainya lebih rendah dari lantai rumah yaitu sekitar 30 40 cm. 
Pada rumah l imas, dapur dapat bersatu atau terpisah dengan 
bangunan utama. 
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R u m a h Cara G u d a n g 
Bangunan tradisional 
yang kedua adalah j e n i s 
rumah cara gudang. Rumah 
cara gudang dibangun di 
a t a s t i a n g t i a n g y a n g 
tingginya ± 2 meter. Atap-
nya juga berbentuk limas. 
Bentuk bangunan empat 
persegi panjang dengan 
l a n t a i r a t a ( t i d a k ber-
undak). 
Rumah rumah seperti ini dijumpai di tepi sungai yang umumnya 
berawa rawa. Oleh karena itu, rumah jenis ini didirikan di atas tiang 
yang cukup panjang. Rumah cara gudang, pada awalnya merupakan 
permukiman orang biasa (pribumi) yang datang ke kota Palembang 
dari arah hulu Sungai Musi. Para pendatang tersebut yang umumnya 
pedagang hasil bumi hanya diperbolehkan oleh Sultan mendirikan 
bangunan di tepi sungai (Sevenhoeven, 1821). Dari bentuknya rumah 
cara gudang ini, tampak masih membawa bentuk rumah rumah 
panggung yang terdapat pada dusun dusun di daerah pedalaman/ 
daerah hulu Sungai Musi. 
Ruangan yang ada pada rumah ini terdiri atas bagian depan 
atau garang lewat tangga yang terdapat di kiri-kanannya. Ruang 
tengah merupakan utama; dan terakhir adalah ruang belakang yang 
terdiri dari sebuah kamar, dapur dan ruang dalam. Kamar pada bagian 
belakang ini diperuntukkan untuk anak gadis yang beranjak dewasa 
dan orang tua, sedangkan anak anak biasanya tidur di ruang tengah. 
"Ruang Dalam" sendiri mempunyai berbagai fungsi untuk kegiatan 
s e h a r i - h a r i bagi para wanita, seperti menyulam, merenda, dan 
menerima tamu wanita atau kerabat dekat. Selain itu, ruang belakang 
juga dapat berfungsi sebagai ruang makan atau ruang tidur. 
R u m a h Rakit 
Jenis rumah tradisional yang ketiga yaitu rumah rakit. Rumah 
rakit merupakan rumah tinggal tetap yang berada di atas air 
(terapung). Bentuk rumah ini persegi panjang dengan atap terdiri 
Rumah Cara Gudang (Sumber: Eka PT) 
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a t a s dua bagian disebut atap kajang, tetapi ada j u g a yang 
menyebutnya atap cara gudang. Susunan ruang dari rumah jenis ini 
sederhana sekali, terdiri atas dua ruang, yaitu ruang depan untuk 
menerima tamu dan kegiatan sehari hari serta ruang belakang sebagai 
tempat tidur. Dapur biasanya terdapat di bagian luar (seolah olah 
tempelan) pada bagian ruang tempat tidur. Tetapi ada juga dapur 
yang dibangun dengan tempat khusus dengan perlengkapan tempat 
memasak seperti yang terdapat pada rumah limas dan rumah cara 
gudang. Pada umumnya, rumah rakit dibagi atas dua bagian saja, 
dengan dua buah pintu. Sebuah pintu mengarah ke tepi dan sebuah 
lagi ke tengah sungai. Sedangkan jendela dibuat pada k i r i - k a n a n 
atau ada juga yang searah dengan pintu. Untuk hubungan ke darat 
dipergunakan jembatan. Hubungan antar rumah rakit dengan rumah 
rakit lainnya digunakan perahu. 
Rumah Rakit Gudang (Sumber: Eka PT) 
Peranan S u n g a i Musi d a l a m kehidupan penduduk Kota 
Palembang juga mempengaruhi warga dalam menunjukkan arah. 
Untuk menunjuk suatu arah, penduduk Palembang selalu berorientasi 
pada sungai. Mereka jarang mengatakan ke utara atau ke timur. Bila 
menunjuk ke arah sungai, orang akan mengatakan ke "laut", atau 
arah sebaliknya adalah ke darat. Menuju ke arah hilir sungai orang 
akan menyebut ke "ilir" dengan maksud ke timur dan ke "ulu" untuk 
ke barat. 
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Perumahan penduduk yang berada di sepanjang aliran Sungai 
Musi ditopang oleh tiang pancang. Oleh karena berada di atas lahan 
berawa rawa, hampir setiap rumah dilengkapi jerambah (titian kayu 
yang berfungsi sebagai prasarana j a l an ) . Di antara jerambah 
jerambah (jembatan) itu terdapat tiang tiang pancang yang fungsinya 
untuk memperkuat kedudukan jerambah itu sendiri. Selain untuk 
memperkuat jerambah, tiang tiang pancang itu juga digunakan untuk 
mengikat perahu. 
Bentuk permukiman "tradisional" di tepi sungai amat dipengaruhi 
oleh status dan kedudukan masyarakat Palembang di masa lalu yang 
terbagi atas golongan bangsawan dan rakyat biasa berdasarkan dua 
kriteria. Per tama, prinsip kebangsawanan yang ditentukan oleh 
hubungan darah seseorang dengan penguasa. K e d u a , posisi 
seseorang dalam hirarki birokrasi. Golongan bangsawan/priyayi 
merupakan keturunan sultan atau kaum ningrat. Status priyayi 
diperoleh karena kelahiran atau pemberian sultan, dan dibedakan 
atas 3 golongan, yaitu pangeran, raden dan masagus (Onghokham, 
1984). 
Bentuk rumah tradisional di Kota Palembang mencerminkan 
struktur sosial yang ada, yaitu bentuk rumah limas untuk lapisan 
masyarakat ningrat dan priyayi; rumah panggung ("rumah gudang") 
untuk kalangan masyarakat menengah dan pedagang; serta rumah 
rakit untuk lapisan masyarakat menengah ke bawah yang umumnya 
kaum buruh atau pedatang asing (Cina). 
Jenis rumah rakit mewakili masyarakat pendatang. Pada masa 
Kesultanan Palembang, rumah rumah di atas rakit ini merupakan 
tipologi permukiman pendatang asing (Cina) yang pada sekitar abad 
ke 18 membanjiri kota Palembang (Sevenhoeven, 1821). Pada masa 
itu, kaum pendatang asing juga dilarang untuk mendirikan rumah di 
atas tanah. Migran asing awalnya tinggal di atas perahu atau rakit 
yang dapat berpindah pindah bila situasi dalam kesultanan tidak aman 
atau tidak memperoleh izin. Pada masa kini, rumah rakit umumnya 
dihuni oleh masyarakat ekonomi lemah yang terdiri dari keturunan 
Cina dan Melayu pendatang dari daerah hulu Sungai Musi. 
Bahan bahan yang dipakai untuk mendirikan bangunan juga 
tergantung dari bentuk dan status sosial pemilik rumah. Untuk rumah 
limas dan cara gudang, umumnya menggunakan bahan kayu kelas 
atas dari jenis Petanang yang mutunya sama dengan jenis kayu 
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unglen atau kayu besi. Sementara untuk bahan dinding, lantai dan 
sebagainya digunakan kayu yang disebut kayu Merawan. Berbeda 
dengan dua buah jenis rumah sebelumnya, rumah rakit dibuat amat 
sederhana dari bahan bambu dan rotan. Bahan bahan baku untuk 
membuat bangunan/rumah di Kota Palembang ini berasal dari daerah 
pedalaman hulu Sungai Musi yang diangkut melalui air. 
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RUMAH ORANG T E N G G E R 
Oleh : T.M. Hari Lelono 
Alam dan Lingkungan 
Suku Tengger hidup di daerah pegunungan yang meliputi empat 
Kabupa ten , d i an t a r anya : Kabupaten Pasu ruan , Kabupaten 
Probolinggo, Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang, Propinsi 
Jawa Timur. Secara geografis dataran tinggi Tengger merupakan 
kaldera yang luas dengan aneka ragam flora dan fauna yang hidup 
di lahan seluas kurang lebih 600 kilometer persegi dengan udara 
dingin. Terletak pada ketinggian 2060 dari muka laut (dpi). Kondisi 
desa-desa sekitarnya berlereng-lereng yang digunakan oleh penduduk 
untuk mengolah lahan pertanian pada kemiringan sampai 60°. Daerah 
ini merupakan luapan lahar Gunung Bromo yang secara periodik 
mengeluarkan letusan, humus di wilayah ini tebal dan vulkanis, yang 
menjadikannya salah satu yang paling subur di Jawa (Donner, 1987). 
Iklim yang sangat dingin menjadikannya cocok untuk tanaman sayur 
mayur, seperti bawang merah, kol, wortel, dan kentang. Secara 
tradisional sayur-mayur itu menjadikannya makanan pokok bagi 
penduduk desa setempat. 
Suatu fenomena budaya yang menarik pada suku Tengger, 
adalah tradisi masyarakatnya. Selain alam dan panorama yang indah, 
suku ini juga memiliki beberapa upacara tradisional yang sangat 
terkenal seperti misalnya upacara kasoda, upacara karo dan entas-
entas yang secara rutin dilakukan oleh masyarakatnya. Salah satu 
prosesi upacara adat tersebut dilakukan di Gunung Bromo dengan 
melakukan persembahan ke dalam kawah gunung tersebut, yang 
oleh masyarakat sekitar sering dikaitkan dengan nama seorang tokoh 
atau leluhur dan legenda tentang kisah Loro Anteng (Teng) dan Joko 
Seger (Ger) yang lama kelamaan kedua kata ini lebih mudah untuk 
diucapkan dan diingat dengan sebutan Tengger. 
Aktivitas Gunung Bromo dan Semeru sangat mempengaruhi 
topografis kawasan ini, dinding kaldera yang mengelilingi 'laut pasir' 
sangat terjal, dengan kemiringan sekitar 60° - 80° dan ketinggian 
antara 200 -- 600 m. Uniknya, disekitar kaldera Tengger yang 
mempesona ini terdapat gunung-gunung yang memiliki hubungan 
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spiritual dengan orang Tengger karena gunung-gunung tersebut 
dianggap sebagai tempat tinggal roh-roh putera Rara Anteng dan 
Jaka Seger, dua tokoh legendaris yang dimuliakan orang Tengger. 
Gunung-gunung yang berdekatan tersebut adalah Gunung Lingker 
(2278 M), Gunung Pudak Lembu (2636 m) , Gunung Jantur (2705 
m), Gunung Ider-ider (2617 m), Gunung Pananjakan (2705 m), dan 
Gunung Mungal (Sutarto, 2001: 2 ) . 
Masyarakat Tengger yang hidup di daerah pegunungan menyebut 
dirinya wong Gunung yang tinggal di atas (gunung) serta masih taat 
kepada adat-istiadat dan kepercayaan asli. Mereka yang tinggal di 
Gunung secara adat dan tradisi serta pergaulan sehari-hari tidak 
mengenal perbedaan. Bagi mereka, semua orang adalah sama 
(padha) antara satu individu dengan individu yang lain tidak ada 
perbedaan. Di lain pihak, kelompok masyarakat yang tinggal di bawah 
atau pada dataran rendah, disebut dengan wong ngare. Kelompok 
ini mengenal perbedaan sosial seperti kaya-miskin, pejabat-abdi, 
Gunung Bromo yang identik dengan atau Satu keturunan (saktUOinan) 
Menhir dan prasast i 
Masyarakat Tengger Pegunungan yang sering pula disebut 
dengan istilah wong gunung, apabila kita lihat latar tradisinya 
kemungkinan besar banyak unsur-unsur kekunaan yang masih dapat 
diungkap. Salah satunya adalah tentang keberadaan masyarakat 
Tengger. Menurut Plgeaud ( 1 9 6 2 ) , pada tahun 1880 seorang 
perempuan Tengger menemukan sebuah prasasti yang terbuat dari 
kuningan di daerah Pananjakan yang termasuk Desa Wonokitri, 
dan dalam kehidupan sehari-
hari cenderung individualis. 
Walaupun kedua masyarakat 
ini terpisahkan oleh geografis 
yang ada, namun mereka 
adalah tetap satu komunitas 
yang akrab dan masih satu 
keturunan. Mereka menganggap 
orang Tengger yang bermukim 
di dataran rendah maupun 
pegunungan masih saudara 
tradisi masyaakat Tengger (Foto: Balai 
Arkeologi Yogyakarta) 
dari Jaka Seger dan Loro 
Anteng. 
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Kabupaten Pasuruan. Prasasti ini berangka tahun 1327 Saka 
atau 1407 M. Penemuan ini menguak misteri tentang latar belakang 
historis orang Tengger. Prasasti tersebut menyebutkan bahwa sebuah 
desa bernama Walandhit dihuni oleh hulun hyang atau abdi dewata, 
dan tanah di sekitar Walandhit disebut hila-hila atau suci. Warga 
Walandhit dibebaskan dari kewajiban membayar titileman, yakni pajak 
upacara kenegaraan karena mereka berkewaj iban melakukan 
pemujaan terhadap Gunung Bromo, sebuah gunung suci atau gunung 
yang dikeramatkan. Prasasti tersebut dihadiahkan oleh Batara Hyang 
Wekas ing Sukha (Hayam Wuruk) pada bulan Asada (Sutarto, 2001). 
Sementara itu Supomo (1977) dalam disertasinya berpendapat, 
bahwa dalam sejarah perkembangan kerajaan Majapahit terdapat 
tiga pejabat tinggi negara yang masing-masing mengurus agama 
yang dibedakan, yaitu dharmmadhyaksa ring kasawiwan untuk agama 
Hindu-Siwa, dharmmadhyaksa ring kasogatan untuk agama Budha, 
serta mantri her haji untuk mengurus 'agama'karesyan. Yang disebut 
terakhir itu merupakan salah satu pokok bahasan utama yang 
menyimpulkan bahwa di Jawa terdapat agama para resi, yaitu 
agamawan yang mengasuh perguruan didaerah-daerah pegunungan, 
dan yang memuja kepada Yang Tertinggi yang dicitrakan sebagai 
'raja gunung', yang disebut sebagai Parwatarajadewa (Sedyawati, 
1996). 
Unsur-unsur kekunaan Tengger tidak saja dilihat dari prasasti 
kuningan yang ditemukan, tetapi dapat dilihat pada komponen yang 
ada di sesa-desa Tengger itu sendiri pada saat ini, yakni dalam tata 
ruangnya terdapat tempat-tempat yang dikeramatkan dinamakan 
punden . Punden dapat berupa batu-batu alam yang didirikan tegak, 
pohon-pohon besar, dan sumber air. Batu tegak/ menhir tersebut 
menyiratkan pada kita, bahwa unsur-unsur dan tradisi megalitik 
(prasejarah) pada masyarakat ini masih sangat kuat. Tempat para 
punden dianggap sebagai tempat para roh leluhur yang ditakuti dan 
dengan perlakuan yang baik, d iharapkan dapat member ikan 
pengayoman bagi seluruh warga masyarakat. Keberadaan batu 
menhir dengan tradisi yang masih hidup tersebut merupakan salah 
satu bukti bahwa sebelum masuknya pengaruh agama Hindu dan 
Budha di Kerajaan Majapahit masyarakat ini telah mengenal suatu 
kepercayaan yang disebut unsur Indonesia asli atau asli Tengger. 
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Unsur-Unsur Religi 
Kepercayaan asli bagi orang Tengger, merupakan pedoman hidup 
yang antara lain diaplikasikan dalam bentuk-bentuk permukiman dan 
rumah tinggal, dilengkapi serangkaian upacara adat yang secara rutin 
dilakukan setahun sekali. Selain bangunan rumah tinggal, tata ruang 
permukiman mereka juga mengacu pada unsur-unsur kepercayaan 
dan tradisi nenek moyangnya. Unsur pokok dalam kepercayaan 
mereka adalah adanya suatu kekuatan maha dasyat yang tinggal di 
gunung, da lam hal ini apa yang disebut pemujaan kepada 
Parwatarajadewa (yang tertinggi) yakni gunung. Oleh karena itu 
dalam setiap permukiman desa selalu terdapat tempat-tempat yang 
dikeramatkan yang disebut dengan dahyangan atau danyang, dan 
makam. Tempat-tempat yang dipilih ada yang terletak di luar 
permukiman desa, tetapi adapula yang terdapat di tengah-tengah 
desa. Letak tempat bersemayamnya roh leluhur bagi masyarakat 
Desa Wanatara terletak di pinggir desa dengan ditandai oleh pohon 
besar dan terpisah dengan letak rumah-rumah penduduk. 
Alam vulkanik dengan tanah yang subur menjadikan ciri khas 
daerah dataran Tengger, merupakan fenomena yang penuh dengan 
pemandangan dengan tebing-tebing yang curam dan hanya sedikit 
daerah yang datarZ landai. Kondisi alam demikian itu dimanfaatkan 
oleh orang Tengger sebagai tempat permukiman yang alami dan ideal, 
selain juga sebagai tempat untuk berladangZ bertani dan untuk 
melakukan aktivitas sehari-harinya, seperti bertanam sayuran, 
beternak, melakukan pertemuan dengan sesama warga dan 
berdagang (profan). 
Pada waktu yang telah ditentukan mereka melakukan upacara 
adat (sakral) kasoda, karo, dan entas-entas, yang dikaitkan dengan 
legenda Raden Kusuma, yakni bungsu dari 25 bersaudara anak dari 
Rara Anteng dan Jaka Seger. Upacara kasodo dilakukan di kawah 
Gunung Bromo sebagai persembahan kepada Raden Kusuma yang 
telah mengorbankan dirinya untuk kesejahteraan dan keselamatan 
saudara-saudaranya serta seluruh masyarakat Tengger. Hampir 
disetiap puncak-puncak gunung besar yang ada disekitarnya juga 
merupakan tempat bersemayam para leluhur yang dinamakan 
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dahyang atau punden. Letak Gunung Bromo Tengger dan Semeru 
tempat para leluhur, merupakan salah satu dasar dalam orientasi 
kosmis penataan tata ruang permukiman dan rumah tradisional 
masyarakat Tengger. 
Pola Permukiman 
Salah satu permukiman Tengger, yakni permukiman di Desa 
Wanatara, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, masih mem-
pertahankan tradisi asli nenek moyangnya. Permukiman-permukiman 
itulah yang disebut dengan desa atau dusun sesuai dengan hirarkis 
pemerintahan desa pada saat ini. Antara desa dengan dusun 
perbedaannya terletak pada luas wilayah atau populasi penduduknya. 
Desa membawahi beberapa pedusunan, sedangkan dusun adalah 
bagian terkecil dari sebuah desa, dusun tidak selalu harus terpisah 
lokasinya dengan desa, bahkan kadang menjadi satu. 
Seperti desa atau dusun-dusun pada umumnya, desa di Tengger 
secara fisik tidak jauh berbeda dengan desa-desa Jawa lainnya. Pola 
desa Tengger dapat dikatakan mengelompok, yakni rumah-rumah 
selalu berdekatan dan bersusun satu dengan lainnya yang kadang 
mengikuti jalan desa, atau bentuk lahan yang tersedia. Rumah-rumah 
tersebut dihubungkan oleh jalan desa dan jalan dusun (gang) sebagai 
sarana untuk melakukan kegiatan ke antar desa, dusun dan para 
tetangga. 
Desa-desa Tengger memiliki ciri khas. Kekhasan tersebut lebih 
disebabkan oleh pengaruh dari sistem kepercayaan yang ada, yakni 
dengan menempatkan bangunan-bangunan sakral baik yang sudah 
ada secara alami maupun oleh hasil buatan manusia yang dinamakan 
danyangan atau tempat para nenek moyang yang masih dihormati 
sebagai cikal bakal (pendiri) desa. Wujud danyangan berupa tempat 
air (mata air), pohon-pohon besar dan batu alam yang diletakkan 
dengan cara didirikan. Bentuk danyangan yang letaknya dipinggir 
desa biasanya berbentuk suatu lahan yang ditumbuhi oleh banyak 
pohon-pohon besar dengan bebepa sekat atau teras untuk pembatas 
dari susunan batu atau tanaman. Pada bagian paling tinggi diletakkan 
sebuah batu alam yang didirikan dengan tegak (menhir). Kadang-
kadang menhir-menhir tersebut diatapi dengan sebuah bangunan 
kecil tertutup dengan atap seng atau genteng (cungkup). 
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Dalam satu permukiman desa bisa terdapat dua atau lebih 
tempat-tempat yang diperuntukkan bagi para danyang, seperti 
misalnya danyang desa, danyang banyu, dan lain-lain. Dari sekian 
banyak danyang yang cukup penting adalah danyang desa. Disebut 
oleh masyarakat Wanatara sebagai Mbah Buyut. Sebutan Mbah Buyut 
sangat penting karena dianggap sebagai leluhur dan cikal bakal dari 
seluruh penduduk setempat. Selain sebutan Mbah Buyut untuk yang 
paling tua masih terdapat yang lebih muda disebut dan diucapkan 
dengan nama Mbah. 
Oleh karena itu, sebuah permukiman dari segi pembagian tata 
ruangnya dapat dibedakan menjadi beberapa lahan seperti: 
a. Lahan untuk sarana umum, antara lain bangunan sekolah, 
balai desa, dan rumah penduduk. 
b. Lahan atau tempat-tempat para punden diletakkan, misalnya 
di tengah desa, pojok desa, atau di tempat-tempat sumber 
air dan tinggi. 
c. Lahan untuk areal pemakaman bagi masyarakat yang 
meninggal. 
d. Lahan pertanian, untuk menanam sayur-mayur 
Dari sekurangya terdapat empat bentuk penggunaan lahan 
tersebut, daerah pertanian yang biasanya berlereng terjal tersebut 
Selain bertani dan beternak, masyarakat Tengger juga menyediakan jasa 
angkutan kuda bagi wisatawan (Foto: Balai Arkeologi Yogyakarta) 
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terletak pada posisi paling luar, artinya lahan pertanian mengelilingi 
atau mengitari lahan permukiman sampai pada batas hutan yang 
Di Desa Wanatara masih 
dapat dijumpai beberapa buah 
rumah tradisional, kerangka 
dan dinding rumah meng-
gunakan bahan kayu pinus, 
bentuk atap kampung ada 
yang menggunakan genteng 
dan seng. Menurut informasi 
dulunya menggunakan atap 
i la lang, arah hadap rumah 
utara-selatan menghadap ke 
arah selatan. 
Ruang pada bangunan 
rumah ini terdiri dari ruang kosong, dan dua kamar tidur. Pada ruang 
kosong dimanfaatkan sebagai ruang tamu sekaligus sebagai ruang 
keluarga. Pada ruang kosong terdapat perlengkapan berupa amben 
(ranjang) bambu yang diantaranya berfungsi sebagai tempat sesaji 
pada waktu tertentu (upacara ritual). Amben bambu yang diletakkan 
di bagian depan rumah dan di timur tersebut disebut dengan bale 
wetan. Di bagian tengah ruang kosong terdapat sebuah tungku yang 
masyarakat setempat menyebutnya sebagai pawon. Lubang pawon 
tempat jalan masuknya kayu menghadap ke barat dan tidak boleh 
menghadap ketimur, yaitu ke gunung. Pawon berfungsi untuk 
memasak sehari-hari dan memasak perlengkapan sesaji dan untuk 
menghangatkan badan pemilik maupun tamu. 
Bagi Suku Tengger, rumah berfungsi sebagai sarana yang bersifat 
profan dan sakral. Tata ruang rumah tinggal dibagi menjadi tiga bagian 
uatama, yakni: 
1. Oma h ngarep, berfungsi sebagai tempat untuk menerima 
tamu dan pertemuan-pertemuan tetangga/ kampung. 
2. Omah tengah, terdapat bilik-bilik yang disekat dengan 
papan kayu sebagai ruang keluarga untuk tempat tidur dan 
kegiatan sehari-hari, juga tempat untuk membuat dan 
ada disekitar desa-desa Tengger. 
Rumah 
Bagi orang Tengger, rumah bukan sekedar 
bangunan, tetapi harus ada nilai di 
dalamnya (Foto: Balai Arkeologi 
Yogyakarta) 
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menyimpan perlengkapan upacara adat. Omah tengah 
terdapat empat tiang utama yang disebut dengan cagak 
guru/ saka guru. Pada salah satu sudut ruang yang selalu 
mengarah ke Gunung SemeruZ Bromo terdapat bilik yang 
disebut dengan bale wetan untuk tempat sesajian dalam 
upacara tradisional kasodo, karo, dan entas-entas. 
3. Pawon, pawon berfungsi sebagai dapur dan tidak selalu 
terdapat di bagian belakang rumah, kadang-kadang menjadi 
satu dengan rumah utamaZ ngarep dan tengah, merupakan 
tempat untuk menaruh, memasak segala keperluan makan 
sehari-hari. Selain itu pawon juga berfungsi sebagai tempat 
untuk berbincang-bincang dengan sahabat dan kerabat 
dekatnya. Biasanya yang diajak berbincang di pawon adalah 
mereka yang dianggap sudah dekatZ akrab dengan pemilik 
rumah. 
Makam 
Makam Desa Wanatara terletak agak di luar permukiman. Orang 
Tengger meletakkan jenazah dengan orientasisi kosmis ke arah 
selatan yakni arah ke Gunung Bromo. Letak desa Wanatara berada 
disebelah utara dari Gunung Bromo. Cara meletakan kepala jenazah 
di sebelah selatan yakni menghadap arah gunung. 
Bagi masyarakat Tengger penghormatan terhadap para orang 
tua yang sudah meninggal merupakan salah satu aspek penting. 
Pentingnya arwah bagi orang yang meninggal tersebut dengan 
diadakan upacara penghormatan arwah yang disebut dengan entas-
entas. Entas-entas, mengandung pengertian untuk mengentaskan 
(mengangkatZ menaikkan) rohZ arwah orang yang sudah meningal 
ke penciptanya untuk bersatu. Upacara ini dapat di laksanakan 
kapanpun setelah kematian, karena tidak dibatasi waktu, namun 
tergantung tersedianya biaya. Upacara entas-entas dipimpin oleh 
dukun adat. Dalam upacara ini dibakar bonekaZ orang-orangan dari 
daun-daunan dan bunga tertentu, diantaranya bunga tanah layu, 
edelweiss, daun putihan, bunga kenikir, daun dadap yang dirangkai 
oleh dukun adat. Boneka ini sebagai simbol orang yang telah 
meninggal dan sedang diupacarai. Pembakaran simbol orang ini 
dilakukan di ruang pembakaran khusus yang terletak di dekat menhir 
(pedanyangan). 
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Menhir dan Pedanyangan 
Di wilayah Desa Wanatara terdapat tiga buah menhir terbuat 
dari batu andesit tanpa pengerjaan, dengan penampang cenderung 
berbentuk segi empat. Ukuran sisi menhir 20 cm, dengan tinggi yang 
tampak 20 cm (dari permukaan tanah). Pada saat ini ketiga menhir 
tersebut berada dalam bangunan tembok (beton) , dan masih 
d i fungs ikan. Mereka mepercaya i bahwa pada ket iga menhir 
(danyangan) tersebut bersemayam roh leluhur dusun, dan disebut 
sebagai Mbah Buyut maupun Mbah. Menurut penduduk sekitar, 
menhir-menhir tersebut harus ditutupi supaya tidak kena sinar 
matahari dan hujan. Oleh karena dibuatkan bangunan khusus agar 
terlindung, sedangkan batu monolit tersebut yang ditampakkan hanya 
pada bagian puncak/ atasnya. Melalui naluri gaib yang dialami oleh 
para dukun, apabila danyangan/ menhir tersebut tidak ditutupi 
akan dapat mendatangkan bencana bagi penduduk sekitar. 
Bagi masyarakat Tengger membangun sebuah permukiman dan 
rumah tinggal, merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan 
dari konsep-konsep kepercayaan yang dimilikinya. Sebagai contoh, 
Ikatan persaudaraan antara lain diwujudkan dengan bergotong royong membangun 
rumah warga (Foto: Balai Arkeologi Yogyakarta) 
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apabila hendak membangun rumah mereka selalu menanyakan 
terlebih dahulu kepada para tetua adat (dukut-adat) mengenai 
persyaratan dan hari-hari yang baik untuk membangun rumah. 
Begitupula halnya dengan pola permukimannya, dalam sebuah desa 
atau dusun selalu menempatkan sebuah tempat bagi roh arwah 
leluhur yang disebut dengan danyangan. Sebutan untuk danyangan 
sebenarnya merupakan sebuah benda berupa batu tegak yang belum 
diolah oleh tangan manusia. Batu tegak (menhir) tersebut dianggap 
sebagai tempat para roh leluhur yang dapat melindungi desa dan 
masyarakat yang hidup disekitarnya. Oleh sebab itu sebenarnya 
mereka masih melakukan pemujaan terhadap roh nenek moyang 
yang disebut danyangan berupa batu menhir. 
Rumah dan permukiman sebagai suatu kesatuan yang terletak 
paling bawah yakni pada dunia nyata. Tempat-tempat para leluhur 
atau danyangan merupakan dunia antara atau mediator untuk 
mencapai kesempurnaan hidup manusia, sedangkan gunung-gunung 
tinggi diibaratkan sebagai tempat para 'Yang tertinggi' atau penguasa 
tertinggi. Pada prinsipnya hidup manusia didunia juga dipengaruhi 
oleh tiga hal (unsur) tersebut sehingga terdapat keseimbangan secara 
lahir dan batin. 
Budaya materi masyarakat Tengger berupa bale wetan, cagak 
guru/ saka guru, danyangan / batu tegak (menhi r) , rupanya 
memberikan gambaran umum tentang pola permukiman dan rumah 
masyarakat pegunungan yang masih meneruskan tradisi nenek 
moyang (leluhur) sampai saat ini. Permukiman sebagai suatu lahan 
untuk mendirikan rumah selain berfungsi sebagai tempat berlindung 
juga mengandung nilai-nilai simbolis yang diyakini dan dihormatinya. 
Tradisi-tradisi yang memiliki unsur pemujaan kepada leluhur dengan 
wujud mendirikan tempat-tempat untuk upacara ritual pada tata 
ruang kampung maupun rumah tinggal, selalu berorientasi pada 
gunung-gunung tinggi di sekitarnya. Tradisi masyarakat Tengger 
merupakan tradisi-tradisi pada masa megalitik yakni penghormatan 
terhadap roh nenek moyang berupa danyangan yang diwujudkan 
dalam bentuk menhir. 
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Oleh : Hartatik 
Ngaju adalah salah satu dari sekian banyak Suku Dayak. Di 
Kalimantan Suku Dayak terdiri atas tujuh suku besar, yaitu Ngaju, 
Apu Kayan, Iban, Klemantan, Mulut, Punan, dan Ot Danum. Dayak 
Ngaju merupakan suku terbesar dan terkemuka diantara yang lain 
di Kalimantan. Suku Dayak Ngaju terdiri atas empat suku sedatuk, 
yaitu Ngaju, Ma'anyan, Dusun dan Lawangan (Riwut, 1993). Mereka 
hidup dengan sangat sederhana, tanpa fasilitas listrik, hidup ber-
gantung pada hasil alam dan teguh memegang ajaran Kaharingan. 
Ketaatan memegang ajaran itu tampak pada bangunan sandong, 
sapundu, pantar dan sanggaran. 
Pedalaman Kal imantan Tengah merupakan wi layah yang 
mayoritas dihuni oleh masyarakat Dayak Ngaju, terutama di 
sepanjang Sungai Mentaya dan Sungai Seranau. Sungai Mentaya 
dan Seranau melintas di wilayah Kecamatan Kotabesi, Kabupaten 
Kotawaringin Timur. Kotabesi merupakan sebuah ibukota kecamatan 
yang terletak sekitar 17 km arah utara Sampit. Sungai Mentaya 
mempunyai kedalaman ± 6 meter, lebar 400 meter. Di sepanjang 
Sungai Mentaya yang membelok ke arah barat laut dari Kotabesi, 
terdapat beberapa desa dengan kehidupan yang masih sederhana. 
Desa atau permukiman masyarakat Dayak Ngaju sebagian besar 
masih mempertahankan tradisi leluhurnya. Adapun desa desa yang 
ada di DAS Mentaya tersebut adalah Desa Kandan, Camba, Palangan, 
Sati, Tanah Putih, Sebabi, dan Jamal Kenyang. 
Permukiman desa desa di sepanjang DAS Seranau dan Mentaya 
semula berpola linier. Sampai sekarang, desa desa ini masih terletak 
di sepanjang DAS Seranau dan Mentaya, hanya beberapa desa yang 
mengalami pergeseran dan pemekaran. Dari tujuh desa di DAS ini, 
tampak desa baru dengan aturan yang berbeda dengan pola lama, 
seperti Desa Camba yang penduduknya dulu berdiam di Kampung 
Pulau Hanibung. Kampung Pulau Hanibung kini telah ditinggalkan, 
terletak di antara rawa rawa yang secara ekologis dan geografis 
kurang baik dibandingkan dengan Camba. Demikian juga Dukuh 
Jamal Kenyang yang merupakan permukiman baru dari penduduk 
Tanah Putih. 
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Dibandingkan dengan Desa Tanah Putih, Dukuh Jamal Kenyang 
letaknya lebih strategis. Letaknya di tepi jalan raya Sampit Pangkalan 
Bun sangat memungkinkan untuk berkembang cepat dibandingkan 
dengan Desa Tanah Putih yang berada di tepi sungai agak ke 
pedalaman dan hanya dapat dijangkau dengan perahu bermotor atau 
klotok. Secara ekologis, Dukuh Jamal Kenyang juga mempunyai 
peluang lebih banyak mengembangkan usaha pertanian dan jasa. 
Lokasinya yang berjarak sekitar 300 meter dari Sungai Bejamal 
memudahkan untuk usaha pertanian. 
Desa desa yang terletak di DAS Mentaya (Kandan, Camba dan 
Palangan) memiliki tingkat sosial-ekonomi yang secara fisik lebih 
baik dibandingkan desa Di DAS Seranau. Dari segi sosial, kondisi 
perumahan, pengaturan bangunan kampung, tingkat pendidikan dan 
mata pencaharian, lebih maju dari pada masyarakat di DAS Seranau. 
Dari segi religi, mayoritas penduduk di DAS Mentaya ini sudah 
menganut Agama Is lam dan Kr isten, sementara hanya sedikit 
penganut Kaharingan. Hal itu dikarenakan lokasi desa desa di DAS 
Mentaya tidak jauh dari dermaga penyeberangan Pajarum yang 
merupakan gerbangnya komunikasi antara daerah hilir (kota) dan 
hulu (pedalaman). Posisi yang relatif lebih strategis memungkinkan 
hubungan dan pengaruh dengan dunia luar lebih intensif daripada 
desa desa pedalaman di DAS Seranau. Posisinya yang cukup baik 
membuat penduduk di DAS Seranau ini cukup bisa bertahan untuk 
bermukim di DAS Seranau. Kalaupun ada penduduk yang berpindah, 
tidak akan jauh dari desa semula. Misalnya, Desa Camba yang 
merupakan desa baru yang dahulu penduduk berasal dari Desa 
Kampung Nanibung, tidak jauh dari Desa Camba sekarang. Artinya, 
Desa Camba dan Pulau Hanibung terletak sederet di DAS Mentaya. 
Lain halnya dengan sebagian penduduk Desa Tanah Putih yang 
meninggalkan desanya ke Dukuh Jamal Kenyang. Lokasi Desa Tanah 
Putih di DAS Seranau dipandang kurang strategis dan kurang 
potensial, sehingga mereka berpindah menjauhi DAS Seranau. 
Di tempat baru, ada diantara mereka tetap masih mem-
pertahankan tradisi leluhur, akan tetapi ada juga yang mulai luntur 
dalam memegang konsep. Hal itu tampak di Dukuh Jamal Kenyang 
yang merupakan permukiman baru yang dihuni oleh penduduk dari 
Desa Tanah Putih. Di Dukuh Jamal Kenyang ini, sandong menghadap 
ke arah jalan raya, yang tampak berbeda dengan konsep pendirian 
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sandong di desa-desa lain, termasuk di desa induknya (Desa Tanah 
Putih). Di Desa Tanah Putih sandong selalu menghadap ke arah sungai 
atau sumber air. Demikian juga yang terjadi di Desa Palangan, 
sandong didirikan sekompleks dengan penguburan Nasrani dengan 
arah hadap acak. Sandong di Desa Palangan tidak menghadap ke 
arah sungai, tetapi justru didirikan saling berhadapan menghadap 
jalan setapak atau jalan taman kompleks penguburan. Hal tersebut 
menunjukkan, telah terjadi pergeseran kensep, terutama arah hadap 
sandong yang merupakan bagian dari kehidupan religi mereka. Hal 
ini memperlihatkan bahwa perubahan permukiman secara fisik, 
ternyata juga membawa dampak terhadap konsep dan pola pikir 
masyarakatnya. 
Faktor Faktor Perubahan 
Sungai dan hutan adalah bagian terbesar dari kehidupan 
masyarakat Dayak Ngaju. Lewat sungai mereka mengadakan kontak, 
mencari ikan, dan keperluan hidup sehari hari, seperti mandi, 
memasak dan mencuci. Sedangkan hutan adalah tempat mencari 
nafkah, baik berladang, berburu maupun mencari kayu (mbatang) 
seperti yang sekarang banyak dilakukan oleh penduduk sekitar. Akan 
tetapi, sejak bencana kebakaran hutan Bering melanda daerah 
Kalimantan, banyak hutan dan kebun karet serta rotan yang terbakar. 
Akibatnya, sebagian besar mata pencaharian mereka hilang. Pertanian 
padi juga tidak banyak memberikan hasil karena kondisi alamnya 
yang kurang sesuai. Sebagai alternatif, mereka yang semula bekerja 
sebagai petani atau pencari rotan dan karet, banyak yang beralih 
mencari kayu batangan ke hutan yang masih tersisa, yaitu bagian 
pedalaman yang jauh dari kampung. 
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TENGANAN P E G R I N G S I N G A N , B A L I 
Oleh : Lien Dwiari Ratnawati 
Desa Tenganan Pegringsingan terletak di Kecamatan Manggis, 
Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali. Luas wilayah Desa Tenganan 
Pegringsingan lebih kurang 1.105 hektar, membujur dari utara dan 
semakin penyempitan ke selatan sampai di batas wilayah Candi Dasa. 
Di tinjau dari segi administratif, desa ini termasuk keperbekelan (desa 
dinas) Tenganan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. 
Wilayah keperbengkelan Tenganan ini dibatasi oleh Desa Macang dan 
Bebandem di sebelah utara; Bungaya, Asak dan Timrah di sebelah 
timur; Pesedahan di sebelah selatan, dan Ngis di sebelah barat. 
Keperbekelan Tenganan terdiri atas lima banjar dinas, yaitu (1) Banjar 
Tenganan Pegringsingan, (2 ) Banjar Tenganan DauhTukad, (3) Banjar 
Gunung, (4 ) Banjar Bukit Kangin, dan (5 ) Banjar Bukit Kauh. 
Lokasi permukiman penduduk Tenganan terletak di tengah 
tengah tiga bukit yang mengelilinginya. Bukit bukit itu adalah Bukit 
Kangin di sebelah timur; Bukit Kaja di sebelah utara, dan Bukit Kauh 
di sebelah barat. Lokasi desa ini merupakan suatu lembah yang 
memanjang dari utara ke arah selatan. 
Ada dua sungai (tukad) yang melintas Tenganan, yaitu Tukad 
Buhu di sebelah Bukit Kangin dan Tukad Pendek di sebelah barat 
daerah permukiman. Tukad Buhu menjadi sumber pengairan utama 
bagi daerah persawahan di Subak Nagasungsang dan Sengkawang, 
sedangkan Tukad Pendek menjadi sumber air bersih utama untuk 
memenuhi kebutuhan penduduk Desa Tenganan. 
Daerah permukiman penduduk Tenganan dikelilingi oleh pagar 
tembok, berukuran panjang kurang lebih ,500 meter dengan lebar 
sekitar 250 meter. Di sisi tembok sebelah utara, timur, dan selatan 
masing masing terdapat sebuah pintu gerbang yang disebut 
lawangan. Pintu pintu ini berfungsi sebagai gerbang utama untuk 
memasuki permukiman penduduk yang terletak di tembok bagian 
selatan, menghadap ke Desa Pasedahan. Pintu gerbang utara ini 
sudah lama tidak digunakan lagi karena telah digantikan oleh pintu 
yang terletak di sebelah barat. 
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Permukiman Tenganan dibagi menjadi tiga daerah banjar adat, 
masing-masing adalah Banjar Kauh (barat), Banjar Tengah (tengah), 
dan Banjar Kangin ( t imur). Banjar Kangin disebut juga Banjar Pande 
yang dibagi lagi dalam dua bagian permukiman, yaitu Pande Kaja 
(utara) dan Pande Kelot (se latan). Pada masing-masing banjar 
terdapat dua deretan rumah penduduk, di sebelah kiri dan kanan 
jalan desa (awangan) yang dibangun di atas tanah ulayat desa yang 
disebut karang desa. 
Permukiman penduduk Tenganan menganut pola memusat, 
membujur dari utara dan semakin merendah ke selatan. Masing 
masing banjar terdiri dari dua deretan rumah penduduk yang beratap 
alang alang dan pintu masuk rumah yang menghadap ke jalan desa. 
Bangunan adat sebagian besar terletak di tengah tengah jalan desa. 
Tepat di bawah bangunan bangunan adat di sepanjang wilayah 
permukiman, terdapat saluran aliran air hujan atau air yang berasal 
dari pemandian utara (Kaheyan Kaja). Saluran air itu disebut boatan. 
Selain itu, di bagian belakang pekarangan rumah dibatasi oleh selokan 
yang disebut taba pisan yang berfungsi sebagai saluran air hujan 
maupun saluran pembuangan dan sekaligus batas wilayah masing 
masing banjar. 
Banjar Kauh yang terletak di sebelah barat, dapat dikatakan 
sebagai bagian utama dari daerah permukiman penduduk karena 
hampir semua bangunan adat terletak pada bagian lain. Bangunan 
bangunan adat meliputi balai agung (balai suci), balai petemu (balai 
pertemuan), balai kul kul (menara kentongan), pawon desa (dapur 
desa), pawon teruna (dapur pemuda), wantilan (gedung per-
tunjukan), balai jineng (lumbung padi), dan bale kencan (tempat 
bersantai). 
Kuil kuil desa (pura) letaknya menyebar di semua bagian wilayah 
desa. Tata letak kahyangan desa (kuil pemujaan Brahma, Wisnu, 
dan Siwa) tidak mengikuti pola yang dianut masyarakat hukum adat 
Bali pada umumnya, yang berlandaskan falsafah Kaja Kelod (utara 
selatan) dan TriHita Karana. Pura Desa Bale Agung (tempat pemujaan 
Brahma) di Desa Tenganan terletak di bagian selatan, sementara 
Pura Puseh (tempat pemujaan Wisnu) terletak di utara. Pura Dalem 
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(tempat pemujaan Siwa) berada di dua tempat, yaitu di Sema Kauh 
(kuburan barat) dan Sema Kangin (kuburan t imur). 
Pola menetap penduduk setelah menikah yang dianut oleh 
masyarakat adat Tenganan adalah neolokal. Artinya, setiap keluarga 
baru harus menetap di luar pekarangan keluarga suami atau istri. 
Untuk keperluan itu, desa telah menyediakan tanah perumahan 
{karang desa) bagi mereka di Banjar Kauh dan Banjar Tengah. Luas 
masing masing karang desa untuk setiap keluarga kurang lebih 150 
200 m2. 
Penduduk Desa Tenganan dibedakan menjadi tiga golongan, 
masing masing adalah golongan krama desa, krama gumipulungan, 
dan krama gumi. Anggota krama desa adalah setiap pasangan suami 
istri penduduk asli Tenganan yang bertempat tinggal di Banjar Kauh 
atau Banjar Tengah yang memenuhi beberapa syarat tertentu. 
Anggota krama gumipulangan adalah penduduk asli Tenganan yang 
sudah (pernah) menikah yang tinggal di Banjar Kauh atau Banjar 
Tengah, namun telah berhenti menjadi krama desa karena sudah 
tidak memenuhi pesyaratan tertentu, sedangkan anggota krama gumi 
adalah orang orang luar Tenganan yang secara turun temurun 
diberikan izin untuk menetap di daerah permukiman penduduk 
Tenganan, khususnya di Banjar Kangin, atau orang orang Tenganan 
asli yang secara turun temurun telah diasingkan oleh penduduk desa 
karena malanggar adat. 
Sebagian besar masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan 
memeluk agama Hindu, tetapi mempunyai perbedaan dengan Agama 
Hindu yang dianut oleh masyarakat Bali pada umumnya. Pemeluk 
Agama Hindu Desa Tenganan lebih menonjolkan peran Dewa Indra. 
Selain itu, mereka patuh kepeda kepercayaan asli Tenganan seperti 
pemujaan leluhur (ancestor worship); percaya kepada adanya roh 
lain di sekitar tempat tinggalnya; percaya adanya benda benda atau 
tumbuh tumbuhan yang mempunyai j iwa dan perasaan seperti halnya 
manusia; dan percaya kepada adanya kekuatan kekuatan sakti yang 
berasal dari benda benda yang bersifat luar biasa (Dananjaya, 1980). 
Masyarakat Desa Tenganan mempunyai tradisi yang berbeda 
dengan tradisi masyarakat Bali pada umumnya karena memiliki ciri 
ciri khas, antara lain terlihat pada denah rumah. Masing masing kepala 
keluarga menempati satu karang yang merupakan satu pola menetap 
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di desa tersebut. Karang terdiri atas empat deret memanjang, dari 
utara ke selatan, masing masing menghadap ke awangan (jalan). 
Kekhasan dari rumah rumah di desa ini adalah pada keseragaman 
atau keharusan bagi adanya beberapa bangunan untuk tempat 
upacara. Bangunan bangunan itu dalam setiap karang menempati 
tempat yang sama, terbuat dari bahan dan mempunyai arsitektur 
yang sama pula. Semua bangunan pantang untuk diubah, kecuali 
bangunan paon dan bale meten yang bisa diubah seperti gaya 
arsitektur bangunan zaman sekarang. Setiap karang selalu mem-
punyai bangunan sebagai- berikut: 
1) Jelanan Awang: pintu masuk pekarangan yang terletak di 
bagian depan menghadap ke awangan. 
2) Bale Bunga: bangunan memanjang, menempati sepanjang 
tembok pekarangan sebelah luar sampai ja lanan, dan 
umumnya terdiri dari tiga ruangan. Kegunaan Bale Bunga 
adalah sebagai tempat melaksanakan upacara pitra yadnya, 
manusa yadnya, dewa yadnya, serta upacara subak dehe 
dan subak teruna/'tempat beberapa peralatan; dan tempat 
tidur bagi orang orang tua yang sudah melewati umur 
tertentu. 
3) Sanggah Persimpangan: bangunan kecil biasanya satu 
sampai dengan tiga buah untuk tempat pemujaan atau 
persimpangan betara betara, terutama betara dari Gunung 
Agung. Pura Dasar, Betara dari Ngis, dan sebagainya. 
Bangunan ini tidak harus terdapat pada setiap keluarga. 
4) Bale Tengah: sebuah bangunan dengan dua buah ruangan 
terbuka dan satu serambi (amben) atau pelipir. Bagian atas 
dari bangunan ini dipakai sebagai lumbung. Kedua ruang 
terbuka itu adalah ruang luaran yang terletak di dekat 
jelanan dipakai untuk upacara kematian (tempat mayat) 
serta ruang tebanan untuk tempat kelahiran dan menaruh 
banten pada waktu-waktu tertentu. Sehari hari bale tengah 
ini dipakai sebagai tempat tidur, duduk-duduk, menerima 
tamu, dan lain lain. Bangunan ini terdiri dari dinding papan. 
5. Bale Meten: bangunan untuk tempat tidur atau menyimpan 
barang barang. Bangunan ini boleh diubah arsitekturnya jika 
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pemiliknya mampu atau jika telah memenuhi syarat syarat 
tertentu. 
6) Paon: dapur terdiri dari satu sampai tiga ruang yang letaknya 
memanjang di sebelah bagian. 
7. Sanggah Kelod: sebuah bangunan sanggah yang terletak di 
antara bale biga dan bale meten, yang menghadap ke utara 
tempat sembahyang dan sesajen-. 
8) Tebe: pekarangan yang terletak di bagian paling belakang 
dari rumah, yaitu tempat mengkandangkan babi, membuang 
sampah, dan menanam tumbuh tumbuhan. Selain itu, ada 
tebe pisan, yaitu lorong tempat jalan mayat khusus bagi 
anak anak yang belum tanggal giginya. 
Kekhasan rumah penduduk masih ditambah lagi dengan 
beberapa bangunan khusus milik desa yang bertempat tinggal di 
awangan sebelah barat, yaitu: 
1) Bale Agung 
Pada umumnya desa desa adat di Bali memiliki bale agung selaku 
unsur Kahyangan Tiga. Bale Agung di Desa Tenganan terletak di 
suatu tempat terbuka dengan ukuran yang cukup besar, memanjang 
dari utara ke selatan. Bangunan dasar ini berbentuk empat persegi 
panjang berukuran panjang 50 meter, lebar 5 meter, dan tinggi 1 
meter. Bangunan itu terdiri atas tumpukan batu batu kali. Bangunan 
di atasnya berukuran 47 x 3 meter dengan tinggi 1 meter, terbuat 
dari kayu ketewel (kayu nangka). Tiangnya sebanyak 28 buah dan 
atapnya dari ijuk. Fungsi utama dari bale agung adalah sebagai tempat 
sangkepan (pertemuan) krama desa, baik setiap hari maupun pada 
saat saat upacara. Selain sebagai tempat pertemuan, bale agung 
berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan kekayaan desa, seperti 
selunding (gamelan). 
2) Bale Banjar 
Bale Banjar adalah balai suci, artinya hanya boleh dipergunakan 
untuk hal hal yang bersifat suci dan dilarang dipergunakan untuk 
tempat pertemuan yang berhubungan dengan kematian atau hal hal 
yang bersifat halangan (sebel).Selain itu, Bale Banjarjuga merupakan 
balai cadangan milik desa. Bangunan dasar ini berbentuk segi empat 
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panjang dengan ukuran 13,50 x 4 meter dengan tinggi 50 cm, 
terdiri atas tumpukan batu batu kali. Balai di atasnya berukuran 12 
x 2,50 meter dan tinggi 80 cm, terdiri dari bahan kayu dan bambu. 
Tiangnya sebanyak 10 buah dan atapnya dari daun palpalan (kelapa). 
3) Bale Kenca 
Bale Kenca atau pekenca terletak di sebelah timur laut Bale 
Agung yang berfungsi sebagai tempat membicarakan suatu perkara 
penting yang mengarah kepada jalan persumpahan secara adat. 
Bangunan dasar berbentuk segi empat panjang dengan ukuran 4 x 3 
meter dan tinggi 70 cm, terdiri dari tumpukan batu batu kali. Balai di 
atasnya berukuran 3 x 2 meter dengan tinggi 65 cm, bahannya dari 
kayu dan bambu. Tiangnya sebanyak 4 buah dan atapnya terbuat 
dari ijuk. 
4) Bale Patemon 
Bale Patemon adalah balai pertemuan berjumlah tiga buah yang 
letaknya berderet di sebelah utara Bale Agung. Bale Patemon ini 
dipakai sebagai tempat pertemuan untuk organisasi pemuda (seka 
taruna). 
Desa Tenganan Pegringsingan adalah suatu desa yang dapat 
digolongkan sebagai desa kuno yang masih tetap memelihara 
peninggalan kepurbakalaan yang berasal dari zaman megalitik. 
Kekuatan adat yang membuat masyarakat Tenganan Pegringsingan 
mampu bertahan manghadapi perubahan zaman. Sampai sekarang, 
Desa Tenganan Pegringsingan masih dianggap sebagai tempat suci 
masyarakat setempat. Ciri ciri masyarakat tradisional seperti ini 
adalah salah satu contoh budaya yang harus tetap dipertahankan 
sepenuhnya untuk masa yang akan datang. 
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PARIM D I PAPUA 
Oleh : Darmansyah 
Lembah Baliem adalah lembah besar yang mempunyai panjang 
sekitar 15 kilometer, dan bagian terlebar berjarak 10 kilometer, 
dengan letak koordinat 138° 501 139° Bujur Timur dan 3° 401 
4°101 Lintang Selatan (Koentjaraningrat, 1994). Lembah ini termasuk 
dalam jalur tanjak pegunungan tengah Papua yang merupakan suatu 
kompleks dari jajaran gunung gunung tinggi yang membujur dari 
barat ke timur. Ada beberapa puncak gunung tinggi ini yang dihiasi 
salju salju abadi, seperti Puncak Jaya (5030 meter) dan Puncak Trikora 
(4750 meter). Pada lembah Gunung Jayawijaya dihuni Suku Parlm. 
300 300 600 KM 
Lokasi suku Parim 
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Suku Parim atau masyarakat Baliem sering pula disebut Suku 
Dani. Suku Parim adalah masyarakat yang mendiami salah satu 
daerah di Lembah Bal iem. Wilayah Baliem berbatasan dengan 
Kecamatan Kurima sampai ke bagian barat Pegunungan Jayawijaya, 
yakni Kecamatan Wamena, Kurulu, Jiwika dan Assologaima. Suku 
Parim terbagi dalam beberapa subsuku/klen, antara lain Mabel, Logo, 
Dabi, Kurima, Aslokobal, Mukoko, Kurulu, dan banyak lagi yang 
lainnya. Adapun dari segi kuantitas klen klen yang terdapat dalam 
komunitas Suku Parim terbagi dalam dua kategori, yaitu klen kecil 
(ukul) dan klen besar (ukul oak). 
Ruang Permukiman 
Berdasarkan mitos masyarakat Baliem, nenek moyang mereka 
sebelumnya tinggal di gua gua. Hampir setiap subsuku/k len 
mempunyai mitos itu. Orang Kurima percaya bahwa mereka berasal 
dari Gua Seinma, orang Aslokobal merasa mereka dari Gua Seinma, 
orang Mukoko dari Gua Wesama (Astrid Soesanto, 1994). 
Pada mulanya kehidupan di Wadlangku berjalan dengan damai, 
namun setelah manusia bertambah banyak timbul kekacauan (w/'o). 
Menurut mite orang Kurulu, w/o dimulai dengan hadirnya seseorang 
yang secara fisik berbeda (berwarna kulit lebih terang dibanding orang 
Parim la innya) yang menjadi rebutan, sehingga menimbulkan 
persengketaan di antara mereka . Sengketa disertai dengan 
pembunuhan terhadap seseorang dengan memisahkan bagian bagian 
tubuhnya (Agustinus Jarona, 1999) 
Sejak terjadi w/'o, maka dimulailah persebaran permukiman 
orang Baliem dari lereng lereng gunung meluas hingga ke dataran 
rendah Jiwika (permukiman penduduk sekarang). Setiap klen Suku 
Parim membangun permukiman atau perkampungan berdasarkan 
pada pembagian anggota tubuh manusia yang dibunuh, dan 
diwujudkan dalam bentuk bangunan honai adat di tiap klen. Honai 
adat yang dibangun dalam setiap permukiman selalu menjadi tempat 
penyimpanan benda—benda adat tersebut (bagian tubuh manusia 
atau abwarek dan batu sakral atau kaneke/tugi) 
Berdasarkan persebaran kelompok kelompok, permukiman Suku 
Parim dapat terbagi menjadi empat, yaitu: persekutuan, konfederasi, 
panah (sub konfederasi) dan usilimo. (Rumbiak, 1993). Persekutuan 
atau aliansi adalah kelompok yang terdiri dari beberapa konfederasi. 
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Kelompok ini bersifat sementara, tidak stabil, tidak mempunyai 
nama, dan berfungsi hanya pada saat peperangan. 
Konfederasi merupakan suatu kelompok teritorial terbesar yang 
terdiri dari beberapa pariah. Kelompok ini berfungsi efektif dalam 
berbagai peran yang berhubungan dengan aktifitas sosial seperti 
dalam kegiatan upacara upacara, perdagangan dan politik ketika 
menghadapi peperangan. 
Pariah (sub konfederasi) adalah kelompok yang berwujud sebuah 
desa atau kampung terdiri dari 2 sampai 6 usilimo. Bentuk 
perkampungan persegi panjang yang dikelilingi oleh pagar kayu yang 
tingginya 1 sampai dengan 1,5 meter. Satu kampung (otini nagabak) 
merupakan perkampungan kelompok. Jumlah penduduk dari suatu 
perkampungan umumnya hanya berjumlah sekitar 10 60 orang. 
Dalam suatu perkampungan seringkali terdapat suatu rumah perang 
{wim aela), yang khusus dipakai sebagai pusat upacara yang 
berkenaan dengan perang, bentuknya persisi seperti honai hanya 
ukurannya yang lebih0 besar. 
Usilimo, yaitu suatu unit permukiman terkecil yang dihuni oleh 
beberapa keluarga inti dalam satu kelompok klen. Dalam sebuah 
usilimo bentuk bangunan dibedakan atas empat menurut fungsinya, 
yaitu : honai, ebe ae, kandang babi (wamdabula), dapur (hunela), 
dan menara pengintai. Di samping kelima bangunan terdapat daerah 
terbuka, yaitu taman ladang mini (okutlu) dan halaman umum 
(silimo). Di silimo terdapat batu bakar (batu bakte) tempat 
pembakaran mayat dan halaman permainan babi (wam lalma). 
Dalam kehidupan Suku Parim, pria dan wanita tinggal terpisah 
dalam rumah masing masing, sehingga keluarga inti tidak tinggal 
bersama dalam sebuah rumah. Suami dan para pria dewasa tinggal 
di honai, istri dan anak perempuan serta lakilaki di bawah umur 10 
tahun tinggal dalam satu rumah yang disebut ebe ae. Ebe ae adalah 
tempat para wanita dan anak anak makan dan tidur, ukurannya lebih 
kecil dari honai. Sebuah ebe ae biasanya dihuni oleh 4 sampai 8 
orang (Koentjaraningrat, 1994). 
Selain dari segi ukuran, perbedaan rumah pria dengan wanita 
terletak pada lantainya. Lantai dasar rumah pria langsung sejajar 
dengan tanah, sedangkan rumah wanita selalu lebih tinggi dari 
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permukaan tanah, dengan dilapisi rumput rumput kering. 
(Djauhari Suniintardja, 1988). Pada bangunan khusus untuk wanita 
dilengkapi pula dengan alat pemanas berupa tungku dari tanah liat. 
Kandang babi (wamdabula) merupakan salah satu bangunan 
yang sangat penting dalam sebuah usilimo. Bentuk wamdabula ini 
sama dengan dapur dan terbuat dari bahan bahan yang sama pula, 
namun ruangannya dibagi bagi menjadi kotak kotak yang masing 
masing diisi oleh seekor babi dewasa (Koentjaraningrat, 1994). 
Rumah yang satu dengan rumah lainnya dalam satu usilimo 
selalu dihubungkan dengan pagar mini, secara keseluruhan dalam 
satu unit permukiman tersebut dikelilingi oleh pagar pagar kayu yang 
memiliki satu pintu masuk. Di pekarangan antara rumah rumah 
ditanam berbagai jenis sayuran tembakau, labu, tebu dan pisang. 
Kebun ubi jalar berada di luar permukiman atau pagar halaman, 
kandang babi berada di belakang dapur. 
Rumah laki laki selalu berada tepat di hadapan pintu masuk 
perkampungan. Tujuannya adalah untuk mengawasi keamanan dan 
mengamati gerak gerik mencurigakan dari orang yang akan masuk 
ke perkampungan. Rumah perempuan selalu berada di sisi halaman 
rumah sebelah kiri pintu masuk dan di sebelah sisi kanan dapur 
serta kandang babi. (Rumbiak, 1993) . Umumnya kepala suku 
mempunyai istri lebih dari satu. Satu sama lain istri istrinya dipisahkan 
dalam rumah masing masing. Biasanya, rumah untuk istri muda 
terletak paling dekat dengan rumah pria kepala suku tersebut. 
Faktor Lingkungan 
Berdasarkan kondisi alam setempat pembangunan rumah 
tradisional Suku Parim dipengaruhi tiga unsur, yaitu: geografis, 
geologis dan iklim. Secara geografis, Lembah Baliem adalah sebuah 
dataran tinggi yang dikelilingi oleh gunung gunung tinggi. Pada 
mulanya mereka memilih bagian lereng lereng gunung sebagai tempat 
pendirian rumah tinggal. Tujuannya untuk memudahkan penjagaan 
dari serangan musuh dan lahan di sekitar rumah dapat diolah sebagai 
ladang pertanian. Karena secara geologis, bagian lereng lereng 
menyimpan kandungan kesuburan tanah yang tinggi. 
Setelah makin banyaknya jumlah penduduk, akhirnya wilayah 
yang datarpun dijadikan areal permukiman. Untuk pengamanan 
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mereka membangun pagar di sekeliling permukiman. Begitu pula 
untuk ladang pertanian, walaupun sebagian sudah memakai daerah 
dataran, namun pada intinya mereka tetap lebih mengutamakan 
daerah lereng lereng. 
Lembah Baliem beriklim tropis lembab dan hawanya sejuk. Untuk 
menghindari hawa dingin, dinding bangunan rumah tradisional dibuat 
secara berlapis lapis. Selain itu, di tengah tengah bangunan biasanya 
dibuat perapian. Untuk mengurangi kelembaban tanah, lantai ebe 
ae ditutupi rumput kering. 
Orang Parim memperoleh seluruh bahan bangunan untuk 
pembuatan rumah tradisional dari kekayaan sumber daya alam yang 
sudah ada di lingkungannya. Tidak ada satupun bahan bangunan 
yang didatangkan dari luar kawasan Lembah Baliem. 
Dalam masalah tenaga, orang Parim tidak mengalami kesulitan 
karena mereka umumnya memiliki kondisi fisik yang kuat dan 
semangat kekeluargaan yang tinggi dalam melaksanakan gotong 
royong membuat suatu permukiman. Dari segi kemampuan dan 
ketrampilan, mereka menguasai cara membangun rumah secara 
sederhana. Untuk pembangunan rumah, mereka memanfaaatkan 
sumberdaya alam tanpa melalui proses pengolahan. 
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E P I L O G : 
K E A R I F A N DALAM KERAGAMAN 
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EPILOG: 
K E A R I F A N DALAM KERAGAMAN 
Oleh : Nurhad i Rangkut i 
Menyajikan gambaran mengenai tempat dan cara bermukim 
manusia masa lalu, bahkan sejak ribuan tahun lalu, bukanlah suatu 
upaya yang mudah. Selain masyarakat penghuninya sudah punah, 
sehingga tidak mungkin ditanyakan kepada mereka: apa, mengapa 
dan bagaimana mereka memilih lokasi dan menata permukiman; 
juga jejak-jejak hunian yang ditinggalkan mereka hanya sebagian 
kecil yang terlacak oleh para arkeolog. 
Para arkeolog sering kehilangan jejak-jejak hunian masa lampau. 
S isa-s isa permukiman kuna yang kini menjadi situs arkeologi, 
kerapkali tinggal menyisakan artefak-artefak keseharian, tanpa 
meninggalkan bangunan-bangunan tempat tinggal dan infrastruktur 
yang mereka gunakan Segala macam artefak, apakah itu pecahan-
pecahan tembikar, alat-alat tulang, batu dan logam, serta sisa-sisa 
hewan dan tumbuhan yang terakumulasi pada sebuah situs atau 
tersebar pada suatu kawasan, merupakan indikasi pernah ber-
mukimnya manusia masa lalu, baik sementara maupun permanen. 
Permukiman memiliki pengertian dan lingkup yang luas. Oleh 
karena itu arkeolog tidak pernah membatasi kajian pada bangunan 
tempat tinggal semata, tetapi juga segala sesuatu yang berkaitan 
dengan tempat tinggal. Untuk mengungkap permukiman kuna, para 
arkeolog juga harus mengkaji situs perburuan, situs upacara, situs 
kubur, situs pasar, situs-situs pembuatan tembikar atau logam, 
pelabuhan, jalan-jalan kuna, bangunan irigasi dan bahkan tempat-
tempat peristirahatan atau tempat rekreasi raja-raja pada masa 
lampau. Dengan demikian dapat dikenali pola dan struktur keruangan 
permukiman, sehingga para arkeolog dapat mengkaji lebih jauh 
lagi interaksi masyarakat masa lampau dengan lingkungan, serta 
sistem budayanya. 
Adaptasi lingkungan merupakan isu yang paling menonjol dalam 
studi permukiman arkeologi. Kerangka pikir yang berasal dari 
pandangan ekologis ini memandang lingkungan dan kebudayaan 
merupakan satu entitas (entities) yang tak terpisahkan. Gordon 
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Willey (1953) , seorang arkeolog Amerika, secara pas me-rumuskan 
kaitan antara permukiman dan lingkungan, bahwa bentuk dan pola 
permukiman mencerminkan kondisi l ingkungan alam, t ingkat 
teknologi yang digunakan dalam membangun permukiman, dan 
berbagai pranata interaksi dan kontrol sosial yang dipertahankan 
oleh kebudayaan. 
Konsep pola permukiman Willey itu menyi ratkan bahwa 
lingkungan tidak selalu menjadi faktor determinan. Lingkungan tidak 
selalu dipandang sebagai sebab yang menentukan bentuk per-
mukiman dan perkembangannya, melainkan sebagai penyeleksi. 
Bagaimanapun, terdapat perbedaan antara permukiman masa 
prasejarah dan permukiman kota Islam walaupun memiliki lingkungan 
yang sama, misalnya di tepi sungai. Jelaslah, selain faktor-faktor 
geograf is , perlu d iper t imbangkan pula faktor kompleks i tas 
masyarakat, tingkat kebudayaan, dan sistem budaya dalam upaya 
manusia masa lalu mengatur dirinya pada suatu bentang lahan. 
Masuknya kebudayaan India, Is lam, Cina dan Eropa ikut memberikan 
bentuk, corak dan arah perkembangan permukiman di Indonesia. 
Selain adaptasi lingkungan, buku ini merupakan sebuah sketsa 
keragaman budaya di Indonesia dalam ruang dan waktu. Dalam 
arkeologi, keragaman budaya itu tampak pada budaya bendawi 
(mate r i a l cu l t u re ) yang d iwar i skan nenek moyang. Melalui 
pengamatan terhadap ciri-ciri artefak, arsitektur bangunan, tata 
ruang, tanda dan simbol, ditafsirkan lebih jauh tentang fenomena 
kelompok-kelompok ras, etnis, bahasa, agama, dan status sosial 
yang berbeda. 
Secara umum, permukiman di Indonesia dalam persperktif 
arkeologis menggambarkan aneka budaya dan komunitas yang 
terdapat di daerah pedalaman dan daerah pesisir. Bagian akhir dari 
buku ini dilengkapi dengan gambaran tentang kelompok-kelompok 
suku asli. Berdasarkan perbedaan geografis dan konteks sejarah, 
Hildred Geertz (1981) , seorang antropolog, telah merumuskan tiga 
tipe umum masyarakat Indonesia yang memiliki aneka budaya dan 
komunitas. Pertama, masyarakat Indonesia di daerah persawahan 
di pedalaman yang kuat pengaruh Hindunya. Kedua, rakyat-rakyat 
yang berorientasi dagang dan kuat ke-Is lamannya; dan ketiga 
kelompok-kelompok suku yang umumnya menyembah berhala dan 
mendiami daerah-daerah pedalaman yang bergunung-gunung. 
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Daerah pedalaman yang mayoritas didiami oleh masyarakat 
petani, pada masa sekarang tinggal di desa-desa besar dan padat 
penduduknya, terutama di Jawa dan Bali. Di daerah pedalaman ini 
pernah lahir kerajaan-kerajaan besar, yang mengadopsi kebudayaan 
dari India sejak abad ke-5 hingga abad ke-14 Masehi. Sisa-sisa 
yang tertinggal dari kebudayaan masa Hindu-Buddha itu sampai 
sekarang, yaitu rakyat di pedalaman (Jawa) amat mementingkan 
tata-cara etiket formal dan pengakuan yang tepat terhadap perbedaan 
status antara kaum bangsawan dan rakyat biasa (Geertz 1981). 
Tipe masyarakat yang kedua, yaitu rakyat-rakyat pantai yang 
kuat ke-Islamannya. Tipe masyarakat ini tersebar luas, seperti suku i 
bangsa Melayu di Sumatera dan Kalimantan, serta bangsa Makassar 
di Sulawesi Selatan. Dalam sejarah mereka sama-sama ikut dalam 
perdagangan rempah-rempah internasional. Hampir di semua 
pelabuhan di kepulauan itu tumbuh suatu masyarakat yang terdiri 
dari susunan yang berbeda-beda coraknya seperti orang Malayu, 
Jawa, Cina, Makassar, India Is lam, Arab, Portugis, Inggris, Belanda 
dan lain-lain yang secara tidak ketat diperintah oleh sultan setempat 
yang beragama Is lam. 
Tipe masyarakat yang ket iga, yaitu kelompok-kelompok 
kesukuan yang memperlihatkan corak kebudayaan yang beraneka 
warna. Kebanyakan dari kelompok-kelompok tersebut tetap berada 
dalam keadaan terpencil seluruhnya dari dunia luar dan masing-
masing memperkembangkan pola hidup khas mereka sendiri. 
Para arkeolog dewasa ini banyak yang terjun langsung ke 
lapangan mengumpulkan data etnografi pada kelompok-kelompok 
kesukuan ini untuk memecahkan masalah-masalah arkeologi 
permukiman. Mereka mengamati pola dan struktur permukiman 
untuk mengenali pola persebaran artefak atau situs arkeologis yang 
ditelitinya. Mereka juga mengamati hubungan antara perilaku dan 
benda dalam upaya menjelaskan fungsi artefak yang ditemukan dalam 
situs arkeologis. 
Keragaman budaya yang tercermin pada berbagai karakter situs-
situs permukiman, sepantasnya tidak berhenti dikaji secara etik 
semata, atau dari kacamata peneliti. Yang lebih penting adalah, 
bagaimana menelusuri lebih jauh lagi alam pikiran masyarakat masa 
lalu dalam mengatur dirinya di muka bumi. Walaupun berbeda ras, 
etnik, agama, bahasa dan status sosial, namun terdapat persamaan 
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falsafah manusia masa lalu tentang lahan yang mereka manfaatkan 
dengan-alam sekitarnya. Falsafah tentang keselarasan mikrokosmos 
dan makrokosmos. Keselarasan antara permukiman dan alam semesta. 
Permukiman merupakan bagian dari a lam semes ta , d imana 
perlu dijaga keseimbangan antara lahan sebagai Ibu Pertiwi (Mother 
Earth) dan alam semesta sebagai Bapak Angkasa (FatherSky). Itulah 
kearifan lingkungan manusia masa lalu. 
incujtiA i\uyu / i ccr< , j c t / c * u / / j [UMJ/ u u / i J W H U U / I \uurvun/ ucm.unu gciiifsu u u / i tjutiu/ru 
26 Desember 2004 
(Sumber: www.global-protect.org) 
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Kearifan lingkungan itu masih dipegang teguh oleh suku-suku 
asli yang permukimannya terisolir dari dunia luar. Sepantasnya makna 
dan nilai-nilai pelestarian lingkungan pada masyarakat kuna perlu 
diungkap lebih jauh, dilestarikan dan disosialisasikan dan akhirnya 
dihayati oleh kita sekarang. Bukankah kerusakan lingkungan sekarang 
akibat manusia sudah tidak lagi memperdulikan keselarasan dan 
keseimbangan dengan alam semesta? 
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